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INTRODUCTION
c I est en r951 qu'à r r initiati-ve de 1rA. G.p.B. (Association Géné_rale des Producteurs de Bré) r un des quatre premiers villages-témoins deFrance était créé dans le Morbihan, à st-Laurent-sur-oust. A la suite decette première expérience qui fut, sembre-t-ir, concruanLe, de-nombreuxgroupements de producti-vité, de vulgarisation, de dével_oppement se mifengen prace à rrinitiative conjointe de ra profession, de lrAdmj-nistrationet du conseil Générar. Aujourdrhui un réseau serré d'organis*", ;-;;;;_loppement "encad.re" I ragriculture du département.
Trente ans après la première tentatj-ve de vulgarisation organiséerà lrissue dtune période durant laquelle le Morbihan a connu un extraordj--naire développement agricole, mais face également aux difficultés que con-naissent actuellement lragricurture et les agriculteurs, et devant l-es j-ncer-titudes de Iravenirr les responsables professionnels ont ressenti ra néces-sité de faire re point, de dresser un biran de toutes res actions qui ontété réalisées depuis 1950rcrest-à-dire, pour reprendre res termes mêmesdes souhairs qu'!ir,s ont exprimés, ,,de ,La^^embLQ)- Lot ytnLicLyrii-uo^eradz ce-t'tz aventuLedz,[-ct vu.(-gct1yiaa,ttory, a;âi-à1"l,qouL n-l.z ytlu,s' iijui*Lvenent
rra'^iblQ' ,Lu a'sytec'Lt fo^^ili,6^ e,t në.gaLL[; A-dïun ilhQtL d.u conc1u6Lotu
rrowL n-Q^ adhû-nentt ac.tue.u ù.6uttuu"du"grriirrunents aà aireLi-rr,fwnent,.
crest la raison pour raque11e, au printemps 1990, des contactsont été pris par 1a chambre drAgricurture u..r.. 1. chaire et ra stationdrEconomie Rurale ENSA et rNRA de Rennes, puis une convention signée,afin de réaLiser une étude intiturée "Trente ans de vurgarisation agricoledans le'Morbihan". Pour répondre à cette d.emancle, une équipe srest consti-tuée, composée de chercheurs, drenseignants et drétudiarits*en 
""i"rr"." "o-ciales, se fixant comme objectif lranalyse des modal-ités et des résultatsde l-a vulgarisation aqricole dans le département.
Lrétude srest déroulée sur 1g mois en uti-lisant des moyensdrinvestigation fort^ variés. ce sont res résurtats a;""'l"r-il-rràir q,runous présentons lcii mais avant de les aborder d.i-rectement, il est indj_s-pensable, pour une bonne compréhensj-on de lrensemblerde présenter fadémarche que nous avons adoptée et la méthodol-ogie donL nous nous sommesservis
!
N'B' on trouvera en fin de document la tiste des sigles utilisés et leursignification, ainsi qu'une tabre des matières détaillée et des élémentsde bibliogrraphie.
1r.
L'obje't do L'é.lude - PnobLdma'ticluz e't c'ltanryt couvenl
QuelestlerôIedela''Vulgarisation''dansledéveloppement
agricoleduuorbihan?Telleestl,interrogationcentralequitraverse
l|ensembledenotrerecherche.Soussonapparentesimplicité,ellerecou-
vre cependant un 
-qrrestiorr remgnt 
complexe qui imprique dès re départ que
lron précise crairement lrobjet d'éiude, qo" lron définisse res idées
directrices et que l'on retienne un champ dtobservation approprié'
DansleMorbihan,aprèslapériodede.tâtonnementsdesannées
1950-1960, ce sont les Groupements de îutgarisation Agricole 
(G'V'A')'
constituésàl|écheloncantonaletregroupésauseind.uneUnionDéparte-
mentale (u.D-G.v'D'A'), Qui ont principarLment la responsabilité du déve-
loppement .gri.oi. généràl ; ils ont pàur fonction explicite 
la diffusion
des progrès tecnniqt1"", lramélioration des conditions économiques
de 
'agricurtur. 
uË la promotion àu mirieu agricore dans son ensemble' sril
s'agissait initialement d:"i:.vulgarisation au sens étroit 
du terme' d'une
transmission,,descendante" dtinnoiations venues de IrexLérieur, 
les
G.v.A.ensontrr"rr,r"trèsrapidementàunepratiquedudéveloppement,
c|est-à_direàfavoriserlapriseenchargeparlesagriculteurseux-
mêmes de leur propre évolution, dans ses iinalités comme dans 
les façons
dty parvenir.
Ce-pendant, les G'V'A' ne sont pas les seuls acteurs du déve-
loppement agricole' Dans une acception élârgie' -celui-ci se 
définit en
effet comme étant rrensembl" O."-'p"iitiques et des moyens 
qui conduisent
Iesagriculteursàmodifierteurs-comportements,à.adopterdenouvelles
manières d'agir, à changer le *oàe a'àrganisation et de foncti nn ment 
de
leur exploitatiân ; ctest alors un ensemble 'fe groupes' drinstitutions'
deforces,organiséesounon,quicontribuentaudéveloppementdel,agri_
culture"Yfigurentcerteslesorganisationsprofessionnellesplusoumoins
spécialise." qol-;elèvent de r,"r]ireropp" "déveroppement agric le" fi ancée
par l,A.N.D.A. (st.oti""ement oÉp"ra"*"ntar de.ilntevage, centre de Gestion'
services de Ia ôr'utotu d'Agricullure' ' " ' ) ' mais aussi tous 
les organismes
inrpliqués directenent dans r'évoiutiàn ae I'agriculture, 
quril s'agisse
dusyndicalisme,despouvoirspubticsoudesentreprisesagro-alimentaires'
coopératives ou Privées'
ComPtetenudescaractéristiquesinitialesd,usecteuragricole
dudépartement,cIestlacombinaisonaesinftuencesdiversesetmultiples
exercéesparcesdifférentsacteursquiabout|tendéfinitive,selondes
processus partois longs et détournés] au développement de lragriculture
elle-même,entendudanslesensd,uneaugmentationdelaproductionet
de Ia proao"ti.riià (croissance) mais aussi de modifications structurelles'
de différerrciatiÀns inÈernes, de changements qualitatifs, de progrès pour
les agricuft"urs et }a collectivité dans son ensemble'
cetteprésentationsuecinctedesnombreuxintervenantsàI'oeu-
vredansledéveloppementagricole,aussibienquelesglissementsde
sens qui affecteniie terme même de développement, laissent 
présager
des difficurtés susceptibles de surgir rorsque ilon cherche 
à isorer ilac-
tion propre, Ie rôle spécifique ae ia "vulgarisation", crest-à-dire 
des
G.V.A., dans les translormations de lragriculture morbihannaise' 
Aussi'
plutôt que de chercher dès re âep.ra a âi-rrerencier I'apport original
des groupements de vulgarisation' nous avons retenu une démarche 
plus
englobante quil par aes approches successives' ne privilégie 
I'influence
II I.
des G.V.A- qutaprès avoir en quelque sorte décrypté l-rensemble d.es mécanj_s-mes qui rendent compte des évolutj-ons agricoles à. 
""" 
trente dernièresannées
suivants :
crest ainsi que notre travai] srorganise auÈour des trois axes
L La mise en évidence des caractéri s essentielles du dévede l- I aqriculture morbihanna se. Depuis 1 50, des bouleversements consi-dérables se sont p roduits dans Ie secteur agricole du département, globa-lement, comme au niveau de chaque exploitation. Les trois dernières décen-nies ont vu Le passage drun système traditionnel paysan à une économieagricole au contraire fortement intensifj_ée spécialisée et intégrée ; la,première démarche consiste donc à faire apparaître les traits principauxde ces transformations, à en dégager la signification socio-économiquegénérale et les causes fondamen tales afin de pouvoir par Ia suite repérerla place et 1e rôIe des forces économiques et sociales impliquées dans detelles mutations.
De ce point de vue, nous interprétons a priori l-révolution delragriculture morbihannai-se comme une inserti-on croissante de ce secteurdractivité dans re système sociar industriel et urbain environnant, ceLui-ci imposant sa propre rogique de croi-ssance et de développement ; mais enmême tempsr nous supposons que, du fait de ses strustures particulièreset de rrorientation spécifique des organismes de vulgarisatj-on et de déve-roppement, lragricurture du Morbihu.r, i .orrrru un chemj-nement originar parrapport à la France ou même à Ia Bretagne.
2. Lrana se des mécani smes des ocessus ls les tsont se ïe Crest à ce stade que I'on d.oit pouvoir f aire apparaîtreles modes draction et dri_ntervention des différenÈs acÈeurs du développemenLet notamment de Ia vulgarisation agr icole. Autrement dit, après avoirreconstitué Le cadre économique , sociologique, cu1ture1, à Irintérieurduquel sl opèrent les mouvements que lron observe, iI srag.it de dégagerles objectifs et les pratiques des groupes participant à la mod.ernisa-tion de Itagriculture, de les confronter les uns par rapport aux autresde 1es situer face aux orienta tions du développement économlque global,de repérer la nature et les modal ités des influences qutils exercent surI I agriculture morbihannaise.
cette étape de notre démarche nécessite également ra prise encompLe des conditions et d.es modarités de la diffusj-on des innovations,des changements, au niveau même des agriculteurs, afln de déterminer com-ment' et à quel degré Ies prj-ncipaux intéressés retraduisent dans leursattitudes et leurs conduites individ,uelles 1es influences qu,ils reçoiventde l-lextérieur- rI faudra à cet égard bâtir un certain nornbre drhypothèsesquant à ta différenciation des compoïtements au sein même de l-a ptpurationagricole.
3. Une étude parti culi-ère des groupemen ts de vuloar isation aor icole 
.
Elrevise à montrer lroriginalité des G,v.A., de reur doctrine et de reursactions par rapport aux transformations agricoles du département et auxobjectifs des autres forces qui interviennent. Dans quelre mesure
IV.
favorisent-ilsteltypededéveloppement'telmodèIed|exploitation,
tet système de proarr-.iion a queues positions adoptent-ils devant les
intérêtsparticuliersdesfirmes,lesexigencesetlesincitationsdes
pouvoirspuolics,lespréoccupationsdesorganisationsprofessionnelles,
î"" t".r"rrâications des instances syndicales ?
Par I'examen des projets' des prograrunes' des structures' des
activitésdesG.V.A.rondoitpouvoirrépondreaumoinsenpartieàces
interrogationsetmettreainsienlr:mièrelaspécificitédelavulgarisa-
tionagricoledudépartement.Uneapprochepluscomplèterequiertcependant
en complément l,anaîyse des conditions socio-économiques qui ont conduit
à la constitution ael C.V.A., I'étude des caractéristiques propres des
couches sociares agricoles sur lesquelles ils s_rappuient, enfin, la connais-
sance des différ"rrl"" catégories dJ pubric touchées par leurs interventions'
Cen.estqu|enayanteffectuécesdétoursquel'onpourrasans
doute revenir àlaquestion de départ sur Ie rôle.de la "vulgarisation" dans
le développement agricole du Morbihan et y.apporfer des éléments de réponse'
En effet, crest en saisissant la logique à'ensemble des transformations
qui se sont produites, en démontant là mécanigue de diffusion de ces chan-
gements,ensituantlejeudesdifférentsacteursquel|onsedonneles
moyens de repérer Ia place des G'V'A' dans le processus de développement'
decomprendretasigniticationsocialedeleursobjectifsetdeleurs
modes dIintervention, de porter un jugement sur l'efficacité des méthodes
qu,ils mettent en oeuvre et de po"ul ies problèmes auxquels ils risquent
de se trouver confrontés dans les années à venir'
La m-utho do Lo gLz u.ti!'i's e'e'
Pourmeneràbiennotreétude,undoub}edécoupageslimpose'
historique et géograPhique'
Qu'ilstagissedelrévolutiondusecteuragricole'durôlejouéparlesdiffé'.,,t"acteursdudéveloppement,delIimpactspécifique
des G.v.A. ou d.e Ia diffusion des i-nnovations dans les exploitations 
agri-
coles, on ne peut faire lréconomie drune approche chronologique qui 
prenne
en considération Ir évolution dans le temps des structures et des insti-
tutions. Le seul examen de la situation àctuelle ne peut évidemment rendre
comptenidel,ampleuretdelanaturedesmutationsquisesontopérées'
nidupoidsdesdiversgroupessociauxdontl'importancere}ativeetle
comportementsemodifientselonlesconditiorrséconomiquesetlesrapports
de force du moment, ni enfin a. iier.rgence et d.e lrexpansion de Ia vurga-
risation agricore institutionnerle. crest pourquoi nous retenons un mode
d.approchequiprivilégiel,observationdecettedynamiquecomplexedu
développement tout au long des trente dernières années'
par ailleurs, si Ie niveau géographique principal de,notre
travailresteledépartementduMorbihan'noussommesaussiconduitsdans
certains cas à étendre l'espace dtobservation à Irensemble de Ia Bretagne'
parexemplepourdégagerlesparticularitésdelIagriculturemorbihannaise'plus souventr il s'esl réveré indispensable de descendre à des échelons
géographiques plus restreints (Ia pËtitt région' le canton) ' pour décrire
Vla manière dont se réalisait re développement agricole, le niveau Ie plusfin se situant au p.l.an des exploitations proprement dites. pour simplifier,disons que crest la confrontation entre lrapproche statistj-que globale etIes résultats des études locales, des enquêtes individuelles qui donne leursignification aux régularités drensemble que llon observe et qui pernetla généralisation des conclusions tirées drobservations ponctuetlàs.
C'est cette double nécessité qui a entraîné Ia mise en placedes moyens dtinvestigation suivants :
1. une ede lrévolution de ll iculture morbihannaise qui srappuiepour lressentiel sur les par les recensements et enguêtesdu Ministère de I'Agricu1ture, réalisées en 1955, 1963, I9j0r 1975 et 1980,ainsi que sur les statistiques agricoles annuell-es fournies par les servi-ces de la D.D.A..
Les renseignements disponibres se rapportent aussi bi_en au
volume des prod.uctions agricores guraux structuiËs, aux systèmes de pro-duction ou aux moyens utilisés. De ce point de vue, nous avons établi une
comparaison systématique avec lrensemble de Ia Bretagne et nous avonsétudié également les différenciations cantonal.es à I'intérieur du Morbihan.
A lrappui des informations de base essentiellesr il faut ajouterles études monographiques plus anciennes (celles d.e 1929 et de 1952 notam-
ment' rédigées par M. KLlNTz, D.S.A.), Ies comptes départementaux de lragri-
culture établts à partir de 1967 et certains chiffres fournis par Ies recen-
sements de population de IrI .N.S.E.E.
La recherche sréIargit aux aspecLs sociaux, culturels, politiquesdu milieu rural, à la mesure d.es observations et des renseignernents dispo-
nibles.
2. 9ne.analygq 9es institutions , gui srestreariÀ
Drune part, ont été dépouillés les documenLs écrits disponibles
se rapportant à la vulgarisatiori et au d.éveloppement agricoles dans leMorbihan ; il srest agi, pour 1ressentiel :
- 
d.es documents départementaux archivés à rru.D.G.V.D.A. de 1960 à 19g0(compte-rendus d tactivités, rapport morar, rapport drorientation)
- 
des publications de la presse spécialisée, notamment les TTESA, (rnforma-tions Techniques et Economiques de la Chanlcre d'Agriculture, et le paysanMorbihannais.
- 
drun certain nombre de compte-rendus de sessions du Conseil Général (surtout
avant 1960) et de ta Chambre d,AgriculÈure.
- 
drarchives spécialisées concernant Ie village-témoin de St-Laurent-sur-
oust, la zone témoin de Meslan-Berné, les GETA, les G.p.A., sur la période
1950- 1 960.
- 
de compte-rendus dractivité drun certain nombre de G.V.A.
Drautre part, ont été réalisées de nombreuses interviews drac-teurs très inpliqués, à un moment ou à un autre de Leur existence, dansle développement agricole (responsables professionnels, directeurs de ser-
vicesr conseillers agricoles). Lrun des temps forts de cette opération aété sans conteste lrinterview collective effectuée à Itlle Berder (Golfedu uorbihan) Les 22 et 23 avril 1981 auprès drune vingtaine dragriculteursqui sont actuellement, ou ont été par le passé, des artisans essentiels deIa vulgarisation.
I
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Danscetteinterviewdegroupe'nousavonscherchéàlafois
à déterminer les conditions individuelles, familiales, professionnelles
Àans lesquelres les uns et les autres sont venus à la vulgarisation, à
reconstituer l.a manière dont ils ont pu mettre en prace et animer un
G.V.A., à préciser leurs objectifs et leurs modes drintervention' à déga-
ger tes Oiiférentes phases à'évolution qurils ont connues dans I'organisa-
tionet}efonctionnementdesG.V.A.,àleurfaireporterunjugementsur
Ies forces et res faiblesses de la vulgarisation agricole et sur res pers-1
pectives dravenir.
Ilestcertainquecetteméthoded'approchequ'ilauraitsans
doute fallu étendre à drautres responsables, peut-être moins impliqués
danslavulgarisationproprementdite,serévèletoutàfaitindispensa-
ble et 
"o*pié*.rrtaire de lranalyse 
des textes écrits'
3 drun échantillon ésentatif dr icul-
teurs du Morbihan-
Atajonctiondesdeuxapprochesprécédentes(transformations
de Iragriculture morbihannaise - ..râfy"" des institutions de vulgarisation) '
mais à un niveau dtappréhension différent, il nous a semblé nécessaire
dranalyser corunent, âàns ta pratique, Ies changements de ces trente der-
nières années s'étaient concrétises pour les agriculteurs, conment ils les
avaient vécus, comment ils avaient pu être amenés à modifier leurs façons
de faire, leurs techniques de prodrrltiorr, leurs relations avec Itenvironnement'
Acettefin,unéchantillonreprésentatifd'agriculteursaété
construit sur 4 cantons du département assez nettement différenciés :
LeFaouët,MalesÈroit,PluvigneretPontivy,grâceàllaide'delaM.S.A..
35gexploitationsagricolesontétéretenues,cequicorrespondaitàun
taux de sodidage d,e I/9; la base de tirage ne comprenait ni les-exploita-
tionsdemoinsde2ha,nilesagriculteursâgés-de65ansouplusmais
incluait par contre les exploitants doubles actifs'
Les enguêtes ont été réalisées au début de lrannée 1981' en
utilisant un questionnaire coÛtmun établi pour répondre aux objectifs
suivanÈs :
- 
retracer le cursus individuel et fanitial des exploitants agricoles interrogés
- 
repérer les principaux changements techniques et économiques intervenus sur
lrexploitation depuis ltinstallation <^--r^*^^ i
- 
faire apparaÎtre les raisons, les motivations, les mécanismes de ces change-
ments.
- 
établir les réseaux de relation, re mode drinsertion professionnelre des
agriculteurs et plus particulièrement les liens avec les G'V'A'
- 
recueillir des informations sur la manière dont }a vulgarisation agricole
était Perçue.
Cettetroisièmesourced'informationsvenantsIajouterauxdeux
premières,comptetenuparailleursdelagrilled'interprétationetdela
problématique adoptées âu départ, un certain nombre de résultats se Lrouvent
àisponibl.esr sous des formes variées'
e
1VIÏ.
La y:nd'sznta-tion deÂ n,i,tu,Unlrs
Deux méuroires drétudiants rendent compte, chacun à leur manière, des
enquêtes cantonales, tout en y intégrant des éIéments de réflexion plus
généraIe.
a) Marine CARIOU et Eliane VIELPEAU, Vulgarisati-on aqricol-e et transfor-
mations de l' ture dans le Morbihan 19s0- 1980 ) Deux exemples contras-
tés : les canLons du Faouët et de Pontivy, Mémoire de fin d,rétudes,
ENSFA, Rennes, sepÈembre 1981.
Ce mémoj-re analyse les transformations de lragriculture dans
les deux cantons étudiés depuis 1950, puis étudie les mécanismes de dif-
fusion drun certaj-n nombre de changements en distinguant nettement les
caractéristiques particulières et les itinérai-res spécifiques des innova-
teurs et des adhérents de G.V.A. par rapport aux autres agriculteurs. Une
dernière partie compare les institutions de vulgarisation-développement
dans les deux cantons et fait bien apparaître le contraste saj-sissant
entre le Faouët, pi-onnier de la vulgarisation et Pontivy où au contraire
prévaut I I individualisme.
b) Hervé CORBEL et Christian THOMAS, Le G.V.A. et Ies évolutions agri-
coles dans Ie Morbihan Etude sociologique sur les cantons de Pluvigner
et Malestroit pendant la période 1950-1980, Mémoire de fin d'études,
E.S.A., Angers, septembre 1981
Sur' un reglstre un peu différent, ce mémoire présente également
les caractéristiques et les évolutions du public de Ia vulgarisati,on,
comparées avec celles des non-adhérents, mais en même temps, il analyse
les "enjeux de Ia vulgarisation agricole", voulant ainsi déterminer quelle
est la signification socio-économique des thèmes et des modèles techniques
et économiques privilégiés par le G,V.A,. Une telle approche stimule
Ia réflexion et permet de poser drores et déjà un certain nombre drhypo-
thèses quant à lrinfluence de la vulgarisation agricole dans le développe-
ment de lragricultrrre morbihannaise.
2. t e présent document r eprend, en les éIargissant, ces travaux prélimi-
naires et cherche à répondre, pour lrensemble du déparLement, aux
questions posées sur le rôle de la vulgarisation dans le Morbi-han" Il
comprend quatre parties netLement différenciées qui correspondent à une
progression logique dans Itexposition des résultats, mais chacune drelles
constitue également un ensemble cohérent qui peut être appréhendé indé-
pendamment des autres parties.
Lrinconvénient drune Èelle formule est sans nul doute Itexis-
tence de red.ond.ances, de redites, d'une partie à lrautre t on y trouvera
cependant lravantage dtune lecture plus facile et aussi une meilleure
adaptation aux divers centres drj-ntérêts dtun public de lecteurs que
lron peut supposer assez large. Le découpage retenu est le suivant :
VIII.
lère partie : Les transformations de I'agriculture morbihannaise, 1950-1980
cette première partie présente quels sont les aspects les
plus significatifs des changements économiques et sociaux de lragricul-
ture morbihannaise depuis lraprès-guerre ; elle permet ainsi de saisir
dans quel contexte vont se situer et sur quelle réalité socio-économique
vont agir les acteurs du développemenf et notamlent la vulgarisation agri-
cole. par lrinterprétation qurelle fournit des transformations qui se sont
produites, elle introduit également aux mécanismes du développement agricole
et fournit des éIéments de réflexion quanÈ à lravenir du type dragricul-
ture qui srest ainsi mis en place dans le départemenÈ.
2ème partie : Les forces écononiques et sociales à lroeuvre
Cette seconde partie étend lranalyse précédente au>( changemenÈs
de système socLal dans les ceupagnes morbihannaises depuis 1950, puis elle
dégage quelques-uns des acteuïs privilégiés qui éremploient à conduife Ie
développement de lragriculture.
On y trouvera décrtts notamment les grands axes de la politique
agricole liés à Ia vulgarisation-développement et leur application locale,
là poids des forces économiques qui visent à orienter Iragriculture selon
leur propre logique et enfin Ia place qu' occupent les acteurs-promo-
teurs de la vulgarisation agricole patmi tes couches sociales de lragriculture
du Morbihan.
3ème partie : Hl-storigue de la vulgarisation - développement
Ce nrest qutaprès avoir brossé le cadre général des transfor:
mations économigues et sociales de ces trente dernières années, et réper-
torié les forces principales inpliquées dans le dévetoppement agricole,
que lron peut saisir pleinement Ia signification des conditions dans les-
quelles est apparu puis srest étendu le courant de Ia vulgarisation-déve-
loppement.
Cette troisième partie anatyse chacune des étapes principales
de la vulgarisation agricole dans le département, en la resituant à
chaque fois dans son contexte et en soulignant les priorités retenues
et les modes drorganisation et de fonctionnement privilégiés aux diffé-
rentes périodes.
4ème partie : Les groupements de vulgarisation agricole
II sragit cette fois drune étude spécifique des groupements de
vulgarisaLion agricole dans Ie Morbihan. On découvrira donc dans cette
quatrième partie une analyse systématique des objectifs, des programmes'
'Ï
Ix_
des structures, des moyens et des activités de ra vurgarisation, anarysequi doit aboutir à cerner lroriginalité, la dynanique et ltinfluence desGVA dans les transformations agricoles.
Conclusion
La conclusion générale du docunent reprend et synthétise les
analyses prus ou molns séparées qui ont été conduites jusqurarors. ondispose en effet désormais des moyens nécessai.res pour comprendre quelle
est I'a place de la vulgarisation agricole dans lrensenble des forcesgui conduisent le changement, pour juger de lrefficacité des projetsqu'elIe propose et des néthodes qurerle met, en oeuvre pour y parvenir,
enfin pour en tirer des enseignements utiles à tous ceux qui srinterro-gent sur lrévolution à venir de lragriculture du Morbihan, et, en premierIieu, aux agriculteurs eur-mêmes.
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RÊSUMË
Le développement économique général du Morbihan srest révélé parti-
culièrement rapide à partir de 1950, contrastant avec la stagnation,
voire le déclin de I'entre-deux guerres. EntraÎnée par ce.mouvement
fondé sur des transferts de population importants du secteur agricole
vers les secteurs secondaire et tertiaire et sur une croissance indus-
trielle vive, notamment dans la branche agro-alimentaire, 1'agriculture
du département a connu dans les trente dernières années des transfor-
mations considérables.
Celles-ci se sont manifestées par un mouvement continu d'intensi-
fication de la production, une tendance marquée à la spécialisation
vers les productions animales (IaiL, volailles, porcs), une concentra-
tion progressive des unités et ateliers de production, une intégration
accrue dans l'économie dréchanges, une réduction de Ia force de travail
employée et une capitalisation croissante, une amélioration notable
du revenu agricole moyen et des conditions de vie.
L'analyse des étapes d'une telle mutation montre bien Ie retard
initial de 1'agriculture du Morbihan, puis le brusque décollage des
années 1965 qui voient très rapidement ce département atteindre le
niveau moyen régional i L975 narque une nouvelle rupture : depuis,
certains équitibres nouveaux semblent stêtre établis alors que d'autres
évolutions se sont au contraire accentuées. Une comparaison effectuée
à Iréchelle cantonale découvre Itampleur des disparités de développement
qui subsistent à f intéri-eur même du département et amène à s'interroger
sur les raisons qui ont pu conduire certaines petites régions à un
degré aussi élevé d'intensification et de spécialisation.
En concl-usion, on a cherché à dégager 1a signification des trans-
formations réalisées : elles correspondent à Ia fois à une insertion
étroite de 1'agriculture dans son environnement économique et à une
pression interne particulièrement forte pour sortir 1'agriculture
morbihannaise de son sous-développement. Le bilan, en définitive' est
partagé et ne peut éviter un certain nombre de questions quant à
f'avenir du secteur agricole du département, compte tenu du type
drévolution quril a connu.
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comme I rensemble de I ragriculture bretonne (ou même française) 
,lragriculture morbihannaise a connu dans les trente dernières années destransformations considérables. Durant cette période, elle est passée drun
système de production "traditionnel" fondé sùr trassoci-ation étroite deIa polyculture et de Irélevage, autarcique, replié sur lui-même et largement
homogène drune exploitation à I'autre, à un système au contraire spécialisé,
soncentré et fortement inséré dans le système économique environnant. pour
reprendre les termes des auteurs de lt"Histoj-re de la France Rurale", àpartir des années lg50 ,t'.LtagnLeuLtutte 6a"i-t un vQ^i-tabLz bond en evani. d,a1ÂLe m.o.uven94-q"L La po,tu,seâ,ytu-LLcLytù toujoww ytfuu au ou."il ae rilL;- -duc*Lon e.t d'ë.cltangz dz manch.andi,te,t', e.t cùtte bru,tnxz cLcce,ùjna.ti()n duqvofu)'t'Lov6 a"gtuLcole e.t. ruu-a,(.e eû. ti.ée a de,s lnansdonnaLLans a;ànaw,bledz l-''eeonom,Le e,t de kt aoa-Lë.tL. [nançaOse^t, (r) .
Lrhistoire récenÈe de I'agriculture du Morbihan peut donc
srinterpréter comrûe lthistoire des mécanj-smes et des modalités de son in-tégration progressive dans Ie système industriel moderne tel qu'iI srestdéveloppé et fonctionne actuellement en !'rance, clest-à-dire selon un modede production de type capitaliste, avec bien entendu des caractéristiquesparticulières à la région et au département.
(1) GERVAIS (M.), JOLLIVET (M.) et TAVERNIER
Rurale, t.4, Ed. du Seuil, L976, p.13.
(Y. ) , Histoire de la France
2A lrintérieur de ce schéma général d'analyse que nous Posons
au départ, lrobjectif gue nous poursuivons ici est de présenter quels sont
les aspects Ies plus significatifs des changemenLs êconomiques et sociaux
qu,a connus lragriculture rnorbihannaise depuis I'après-guerre et de fournir
âes éIéments drinterprétation de cette évolution. Si ce but est atteint'
on devrait par Ia suite pouvoir repérer Ia position des différentes forces
sociales à lroeuvre par rapport aux Lransformations qui se produisent'
et notarrunent situer Ia vulgari-sation agricole institutionnelle, crest-à-
dire mettre en évidence les conditions socio-économiques de son émergence
puis de sa diffusion et faire apparaÎtre la signification sociale de ses
objectifs, de ses progranmes, de ses pratiques, de ses résultats, " ' vis-
à-vis des changements du monde agricole'
Ltanalyse que nous nous proposons de conduire Pourrait srappli-
quer à chacun des 4 départements bretons, et le Morbihan possède de nom-
Ër.1r* points communs avec Ie reste de la Bretagne. MaiSt dès maintenantt
nous supposons que son évolution revêt certains aspects originaux que
nous chercherons à faire ressortir (1) ' Si les transformations socio-éco-
miques de Itagriculture morbihannaise stanalysent cornme le résultat de
"on 
integration à la société qui I'entoure et la domine, ne peut-on pas
dégager cependant des particularités dans le département éLudié' tenant
à la fois aux traits spécifiques de la situation initiale et à lraction
dthommes et de groupes oeuvrant en faveur drun certain type de développe-
ment agricole ?
ParexemPJ.e,lecaracÈèreÈraditionnelplusaccentuédel|a-
griculture du Morbihan dans les années 50 nra-t-il pas entraÎné un mode
à'évolution original ? Les objectifs et les moyens mis en oeuvre par
la ,,vulgarisation agricole" durant toute cette période n'ont-ils pas fa-
vorisé tel ou tel type de production, modifié le comportemenÈ des agricul-
teurs dans un certain sensr exercé une influence sur les Èransformations
structurelles de I'agriculture ? Est-il possible d'apprécier l'impact dans
Ie département des slratégies de croissance des différenLes firmes agro-
alimentaires dramont et draval ?
Afin drapporter dès à présent des éléments de réponse à ces
interrogations que nous reprendrons tout au long de notre étude' et pour
dégager la logique des transformations de I'agriculture morbihannaise et
en saisir les particularités, nous nous proposons de considérer les
niveaux dtanalYse suj-vants :
1. un tableau général du département qui montre les modifications socio-
économiques qui se sont produites dans le Morbihan depuis la dernière
guerre, ces modifications étant à la fois induites par les évolutions
â'ampleur nationale et directement reliées aux mutations du secteur agri-
coIe.
2. Une mesure des changements qui ont touché ltagriculture morbihannaise
dans son ensemble par une comparaison systématique de la situation de
1980 avec celle qui prévalait en 1950. La comparaison de deux "photo-
graphies" à 30 ans drintervatle fait apparaÎtre Itimportance et la
nature des bouleversements qui se sont produits'
pour une vue drensemble de Itévolution de lragriculture en Bretagne, voir
HOUEE (P. ) I Bretagne en mutationr t. lIr Transformations de I'agriculture
(1)
bretonne, INRAr Rennes, 1979.
j
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3' une analyse des étapes du changement. A la description statique comparéede lragriculture aux deux dates qul constltuent les limiÈes chro-norogj-quesde nos observations, succède une présentation ,,dynamique,, dont I,objectifest' de mettre en évidence ra manière selon r"qr,,"ir., progressivement, d.escaractéristiques nouverres se sont mises 
"., 
pi""" et de dégager res étapesles plus décisives, res périodes qui constituent des tournants.
4- une présentation des principares transformations qui se sont opérées àrréchelon cantonar depuis plus d'un quart, de siècre, pour dresser une es-quisse de typorogie des différentes zones du département et de reur évolu-tion.
En conclusion, nous tenterons de présenter un bilan de ces 30 ansdragricurture morbihannaise et de poser querques-unes des questions quesoulève une telle évolution, notanment, face à lravenir.
o
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5flongrHnN DE 1950 À 1980,
pRINctPALES MUTATIoNS Écot'tol,ilouES,
Tout re monde sraccorde à considérer que ra période draprès_guerre correspond en France à une phase exceptionnelle de croissance éco-nomique par son amFreur et sa durée, et à un changement profond des struc-tures socio-économiques du pays. "Etti)te 1889 et fe aO\wtâz La,szettncie
9uu*g monciiaLe, Lz voLune àiwot, 
.le La pnoduc*tàn arnLt àppiàùiu,tveneytïdoublë. .-. En vingt aru, enine 1946 Qi. iqàï,-ià-vorwe d,e {-a pnoa.uc,ûJon
1 nro .mutlaLp.tLé paL LL.oiÂ .,. L,ex.ytarwlon e,st utaà àà ioi--irî"-""uLnnrw,[oanaLLon pnodonde de La. ,socilte dnançai,sz'i-(t) . Le Morbihan n,échappepas à ce mouvement général et connaît à son niveau des mutations socio-économiques d t importance.
ctest sans doute à travers res statistiques de popurationet notannent de population active que Iton saisit re mieux t-timportanceet la nature des modlfications qui se produisent ; aussi, c,est par leurintermédiaire que nous chercherons à présenter ltévolution drensemble dudépartement, sachant que nous ne prétendons pas fournir une visj-on exhaus-tive des 30 dernières années, mais plutôt r"ltr" rraccent sur les trans-formations les plus en rapport avec le secteur agrj_cole.
A
(1) 
''CARRE (J.J.), DUBOIS (P.), !4ALINVAUD (S. ), La croissance fr ise
11. Le
LEs
essai dtanalyse économique causale de It après-guerre, Le Seuil, 1972.
un
6111. Le développement écononique du département depuis 1950
comme le Finistère, 'mai s plus tardivemenÈ que les Côtes-du-Nord
et lrIlle-et-Vilaine, crest à partir de 1911 que te Morbihan voit s'amor-
cer une réduction de sa population totale (1). C'est le résultat imrnédiat
de la saignée opérée par la lère guerremondiale, mais surtout la consé-
quence drun développement industriel et d'une urbanisation qui, depuis
ia seconde moitié àu 19è sj-ècle, sreffectuent pour I'essentiel en dehors
de ta Bretagne. vers 1930 par exemple, la population rurale ne constitue
que la moitié de la poputation française alors que dans le Morbihan 80 %
àes habitants vivent à l-a campagne (2') ; de même les actifs agricoles
représentent à la même épogue 36 t des actifs totaux à lEchelle du pays,
mais environ 60 t en Bretagne (3).
Dans tes années 1900-1940 , 'Ia. ti,tua'tLon indu,stnLe.LLe mozbihan-
wi.te ut ânoJ.ogiL â-"âUe de LtzyÂembye, de 2a Bnel'a4ne. IL n',q. a pM^'t S*îa^-[rr1,Àtntu dnyt^ Le tlothihan. Le 191ëne tlë-'c'Le 0" vu d'Ufrw&Îthe
no; ii rrLu LQ^ acLLvi.tQ,t aylcLQnne^ : textil-e e,t {ongq funuLLènu.. Lu
'niffir!n]);U-;f^ inpontanlu 
^ont. 
ti,ttleu ciàu- Ln n-eglon LoniznlaLse z
ffi;i"fâî t-t*dr*,- F;,àu- Ji uànnebovtl.. seulu du LnduttuLu unnzxQ^ de'iî-ag^iuLh*u ài-àl^ 
^/"IirtÂ de pe,ti.te covt^tJuclion mecarLLque ^e dë-ve-Loytytent" (4).
Avant Lg1rot crest avant tout Par un "pompage" hors de Ia région
de Ia main-d,oeuvre àisponible Iocalement que le système économigue domi-
nant exerce son influence sur un département encore essentiellemenL rural
et agricole, et connaissant un fort excédent naturel (5). A partir de
Ig45, les modalités d'insertion du Morbihan dans lrensemble national vont
se modifier assez sensiblement, conne en témoigne en premier lieu la
reprise de la croissance démographique globale dès I'après-guerre'
a) Les grandes Èendances démographJ-ques (tableaux 1 et 2)
Entretg46eEIgT5,Lapopulationdudépartements,estaccrue
régulièrement'dansdesproportionsquirestentmodérées(+11*en30ans),
proches de Ia moyenne rélionale, mais sensiblement plus faibles que la moyenne
nationale (+ 30 ?). CeÈtà évolution est due en fait à une atténuation
progressive des migrations hors du département, compensées par un excédent
Annuaire stati stique rég ional, Ed. 1980, INSEE, Rennes, P'14'(1)
(2)
(3)
Recensement de 1 946 fasc. Morbihan.
DAUCE (P.) CT LEON (Y. ) L'évolution de I a population aqricole en Bretagne,
de1 850 à nos iours, INRA' Rennes I 1978-
rpo litigue dans le Morbihan dePuj-s(4) GTCQUELLo (M.) L'Eglise et Ie
ES , 19"17 , P.B .le début du 20è siècle' VANN
Entre L872 et L93L' I'exode
200 000 personnes (MERLIN (P.)r L
no 59, I97 1') .
rural a concerné dans Ie Morbihan Près de
l
i
(s) rexode rural, Cah iers de lrI.N.E"D. n
7naturel toujours nettement positif. Dans la prolongation des tendances de
Itentre deux-guerres, ctest jusque vers 1960 que I'émigration géogrgphique
est restée importante. Depuls, les transferts de population se réalisent
beaucoup plus sur place (1).
En effet, cetÈe r,odification des mouvements démographiques en
faveur du département ne signifie pas pour autant Ia stabilité de Ia répar-
tition interne au Morbihan. SiEnq incontestable des changements économiques
ui se sont ts 1a lation rurale a diminué de manière sensible
perdant environ 100 000 personnes en trente ans (de 390 000 à 290 000), et
ceci par le biaj-s drun exode rural qui se poursuit au moins jusqurà Ia
période récente et dtune urbanisation accélérée qui concerne aussi bien
Ies ancj-ens centres urbains que de ngnbreux gros bourgs de campagne.
La population rurale représente en 1975 Ia moitj-é de Ia po_pulation départementale contre plus des 3/4 en L946. Dans le même temps,la populatj-on des virles a plus que doublé, passant de 117 000 à 275 000personnes. Même si Ie Morbihan reste encore aujourdrhui un département
nettement plus rural que la moyenne française (la France compte seulement
25 B de ruraux), 1es mouvements de popuration des campagnes vers les
vilLes ont été considérables et se poursuivent encore, notarunenÈ à partir
des plus petites conmunes. Jusqurà présentrltoccupation de Itespace rural
reste cependant prus dense dans re Morbihan (et en tsretagne) que dans
lrensemble de la France : la densité y est proche de 50 habitants/km2
alors que Ia moyenne nationale nratteint pas 30 h/krr.z.
(1) Rappelons que Iton raisonne en termes de solde migratoire.
I
Tableau 1. Lrévolutlon de Ia population totale, de Ia population rurale et de
la population actlve en Bretagne et ôns le Molbihan, 1946-1975.
source : recensements de poPulation
B = Bretagne
M = Morbihan
Tableau 2. Ltévolutlon déroographique des cmunes lurales et urbaines du
Morblhan, 1946-1975
Source : Recensenents de PoPulation
N.B. Le décalage observé entre les tableaux 1 et 2 alans lrévolution ale Ia
populatlon rrEale morblhannalse plovient d'une prise en coûPte différente
des comunes rurales qui deviennent urbaines entre 2 recenserDents. Ex I
on conptâlt en 1975 228 cotnunes rurales dont la PoPulatlon srélevait
à 286 000 habltants en 1975 et 284 000 en 1968 i en 1968, il exlstaj-t
par contre 236 ccnmunes rurales regrouPant 305 000 personnes.
1946 1954 t962 1 968 t975
Populatj-on
totâIê
- 
EffectLf
B
u
2 i31 000
506 900
2 339 00tJ
521 200
2 3e7 000
531 000
2 468 000
540 400
2 595 000
563 000
- 
rndice (base
100 1946)
B
u
100
t00
100
103
103
105
106
107
nt
111
Population
rurale
- Effectlf
B
l,l
I 642 000
390 100
1 559 000
356 900
I 374 0u0
338 100
1 t89 000
306 600
I 196 000
287 800
- 
Indlce
B
Itl
t00
100
95
94
64
87
1l
79
tt
74
- 
I dans la PoP.
totalë
B
u
1U
77
61
70
57
64
48
57
46
51
Population
actLve Eas-
cullne total€
- 
Effectif
B
u
b91 000
152 300
654 u00
t4? 800
621 000
139 100
632 000
139 200
626 000
138 000
- 
rndlce
B
M
t00
100
95
97
90
9l
ttl
9L
1t
91
PopulaÈLon
actlve ag!i-
cole uascu-
llne
- 
Effectlf
B
r.,
355 000
8t 300
302
69
000
900
't40 000
ss 300
I 85 000
41 500
122 000
26 550
- rndllce
B
t{
100
100
E5
86
66
68
5Z
51
34
33
- 
t dans la PoP
active totale
B
!.1
51 Z
53
46
47
39
40
29
:t0
19
t8
1945-1954 totale
coEnunes rurales Comunes urbaines Départeroent
- 2J ZgU + 37 500 + 14 300
1954-1962
lexceaent naturel
lsoldle rolgratolre
lvariatlon totale
+ 15 700
- 32 100
- 16 400
+
+
+
I
1
3
a
900
200
10026
+ 29 500
- 
19 900
+9600
t962-7968
+ 7300
.- 15 900
- 8600
+ 11 600
+ 6300
+ l8 000
+ 18 900
- 
9500
+ 9400
1968- r97s
ls*.eaert naturer
lsotcle nigratolre
lvariatlon totare
+ 2500
- 500
+ 2000
+ 16 500
+ 3900
+ 20 400
+ 19 000
+ 3400
+ 22 400
9Le déclin de la population agricole se manifeste avec encorepeut-être plus dtacuité si I'on examine la population active (au sens des
recensements de population). En 30 ans, les actifs agricoles hommes ontdiminué des 2/3 en effectifs, régressant de g1 300 à 26 500 personnes ; ils
ne représentent plus en 1975 que 19 t des actifs totaux contre 53 t en L946;
en drautres termes, Ie nombre dractifs masculins non agricoles s,est accrude 40 000 personnes (de 71 000 à 111 000) quand le nombre d'agriculteurshommesbaissait de 54 000. on saisit de cette manj-ère I'importance des dé-placementsde population qui se sont opérés dans le département de lragriculture verslrindustrie et lesservices.
Lrévolution morbihannaise est très proche de ce qui s'estproduit dans lrensernble de la Bretagne. On relèvera simplement lraccéIé-
ration du phénomène de déeroj-ssance de la population agricole depuis les
années 1960. N'est-ce pas à partir de cette date égatement que sropèrent les
transformations économi.ques les plus importantes du département ? Crest ceque nous allons examiner à travers ltévolution de Ia population active et sa
répartition entre les grands secteurs dractivité.
b) L'évolution des principarrx secteurs dractivité économique (tableaux 3, 4
et 5)
Le tableau 3 et le graphique I fournissent la répartition
de la population active par grands secteurs d'activité (primaire, secondaire,tertiaire) (1) de 1946 à 1975. outre la décroissance continue de la population
employée dans le secteur prinaire, on observe la progression des actifs
de I'industrie et des services.
Le nombre dl Iois industriels srest accru de 23 000 unités
en 30 ans, représentant actuellement plus tdel emploi contre
16 t en L946. si l!évorution est constamment positive sur lrensemhle dela périodêr c'est entre t962 eE 1968 qurerre est ra prus rapide (+ 3,6 tpar an contre une moyenne de + 1r5 g entre L946 et t975) 
"
Le secteur terÈiaire srest encore davan dé e
un solde net positif de 47 5 emplois. Sa croissance a toujours été plus
importante que celle du secteur secondaire excepté entre 1962 eE 1968 ; de
1968 à 1975, B0 t des nouveaux emplois non agricoles ont été assurés par le
secteur du commerce et des services.
(1) Lrimportance du secteur primaire est plus érevée que ra proportiondractifs agricoles masculins ; il comprend en effet le secteur de Iapêche et inclut dans Ie cas présent res homrnes et res femmes.
t
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Tableau 3. l,a répartition de la population active (horuues et fernmes)par grands secteurs dractivité (Bretagne et Morbihan, I946-L975')
effectifs
-taux drévolution annueLs
Source :recensements de population.
Agriculture
Pêche forêt.s Industrie Services TOTAL
Nombre * Nombre t Nombre * Nonbre B
1946 MorbihanBretagne
164 600
710 100
64,9
60 ,6
41 500
211 000
16r4
1 9,0
47 700
251 500
l6r8
21.4
253 800
L t72 600
t0a
10u
L954 MorbihanBretagne
13i 800
563 700
55 ,5
52,6
47 300
2t6 300
l9,9
20,2
58 5OO 2416
291 8OO 27,2
237 60U
1 071 8u0
I0u
lau
1962 MorbihanBretagne
101 900
439 100
47 ,3
44 ,3
47 600 22,1
2IO 90O 21,3
66 Ir0 30,7
340 600 5414
2t5 600
9e0 600
lAu
lUU
t968 MorbihanBretagne
78 100
349 100
36 ,9
35 rz
59 0OO 27,9
270 4OO 27,2
74 700
373 300
35 ,3
37 ,6
21 1 8U0
992 800
l0u
luu
1975 MorbihanBretagne
50 500 24,0
228 600 23,2
64 4OO 30rV
287 O0O 29,1
95 200
470 800
45 ,3
47,v
2lu 100
986 400
10u
10u
1946-54 Morbi-hanBretagne
- 2r7 z
-2rBz
+ 1,65 *
+ 0131 *
+ 2158 *
+ 1,88 t
- 0182 t
- L,I2 *
t954-62 MorbihanBretagne
3
3
, 2 z
%, 1
+ 0108 z
- 0r32 
"6
+ 1,54 eo
+ lr95 Z
- 1,21 z
- 0,99 z
t962-68 MorbihanBretagne
- 4r3 4
- 3,75 z
+
+
3t64 *
4123 *
+ 2,06 *
+ lr54 z - 
0,30 ?
+ 0,03 t
L968-75 MorbihanBretagne
6 
'0 
o6
5,9 z
+ 1,2ô Z
+ 0185 z
+ 3,52 Z
+ 3,37 Z
- 0112 
"ô
- 0,09 %
L946-75 MorbihanBretagne
- 3,99 z
- 3183 r
+ 1,53 t
+ Lr07 z
+ 2r4I 4
+ 2rL9 4
- 
0165 Ê
- 
0,59 t
:
i\
Morbihan Bretagne
Norbre * Nombre z
Industrie
- TCrIAT
ilont . ind. agro.aliment.
. ind. des biens interméd.
. ind. des biens d'équipt
. ind. des biens de cons. cour.
. bâtiment, T.P.
64 400
10 045
7 775
rt s25
I 540
24 700
100
16 rz
12,'l
L7 ,9
13 ,3
38r4
287 000
43 605
28 930
62 085
42 830
103 43s
100
L5 r2
10, 1
2l ,tt
14 ,9
36,0
Services
- TOTAL
dont . commerce
; transports - téIécom.
. services marchands
. organismes financiers
. services non marchands
95 200
2L 300
to 440
26 4AO
2 r20
33 86s
1U0
22 13
11r0
27 tg
212
35 r6
470 800
106 040
53 805
t27 490
12 550
t66 530
100
22 15
It r4
27 ,l
2r7
35,4
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Tableau 4. Structure dètaillèe de lractivité économique en 1975 en Bretagne
eÈ dans le Morbihan
Source : Recensenent de population de 1975 -
Morbihan et Bretagne
Résultats du sondage au 1,/5è
TabLeau DIO
Tableau 5. Solde net des créat,ions drernploi dans les principaux secteurs
industriels entre 1954 et 1975, Bretagne et Morbihan
Source : Recensement de 1962, tabJ-eau D6
Recensement de 1975, tableau D10(fascicules départementaux et régionaux)
Morbihan Bretaqne
Nombre d'em-plois créés
Variation en
* t954-75
Nombre d'em-
plois créés
Variation en
z 1954-75
SECTEUR,S INDUSTRTELS
TotaI
dont - Bâtiment et T.P.
Industries Agro-Alim.
Biens dréquipement
Biens intermédiaires
Biens de consoum.cour.
+ 17 000
+ 5700
+5700
- 200
+3200
+1300
+368
+308
+L22 *
+
+
2Pd
7L4
18 *
+ 70 000
+ 26 100
+ 15 600
+ 14 000
+ LL 200
- 700
+338
+342
+56*
+29?^
+ qL*
- 2z
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L'évolution du Morbihan est assez voisine de celle de la Bre-tagne. On notera cependant avec intérêt gue I'indùstrialisation sfest
révélée un peu plus forte dans J-e département étudié que sur lrensemblede la région et s'est effectuée à un rythtre un peu moins irrégulier.
si l.on examine plus en détair la structure de |activitééconomique, on constate quren tgTst le secteur tertiaire connait une
répartition quasiment identique dans te Morbihan et en Bretagne (35 tpour les services non marchands, 27 g pour les services marchands, 22 *pour le commerce et 11 t pour les transports et télécornmunications).Par contre dans lrindustrie, guelques différences se manifestent : lesindustries agro-alimentaires, de biens intermédiaires, du bâtiment sontplus développées dans le Morbihan r à I'inverse les industries de biensdréquipement (construction mécanique, électrique, navale, automobile) et debiens de consommation courante (textile, ameublement, chaussures ...)possèdent un poids plus important dans les autres départements bretons.
Pour clore cette présentation succincte de ra structurede lractivité économique dans le Morblhan et de son évolution récente,il n'esÈ sans doute pas inutile de chercher à repérer quers ont étéles secteurs industriels les plus créateurs dtenploi. Bien que les nomen-
clatures soient un peu différentes, nous nous appuierons pour ce faire sur
une comparaison des recensements de 1954 et 1975 (tableau 5).
En nombre drerylois créés, crest le bâtinent, et les IAA
se révèIent les plus dynamiques (5 700 dans chacun de ces secteurd I lragro-aliroentaire partant dreffectifs plus réduits ayant connu de loin la
croissance la prus forte (de 4 700 à 10 400r soit + L22 t). L'industrie
des biens intermédiaires quant à elle a offert en
20 ans 3 200 nouveaux emplois (natériaux de construction, caoutchouc
et matière plastique). Le secteur des biens d!équipement a par contre
connu une certaine régression, les biens de consonrmation courante assurantpour leur part un nombre limité dtenplois supplémentaires.
Pour lrensemble de ra Bretagne, les évolutions sont assezdifférentes (biens dr équipenent, en progression sensible, biens de consom-
mation courante en perte de vitesse) ; on relèvera surtout gue la crois-
sance des 1AA, encore assez vive, est malgré tout moins spectaculaire
gue dans le Morbihan. Dans ce le secteur e
srest révéIé dans les 2O derni es lrun des moteurs essentiels du
déve aI et ce nrest pas des transfor-
mations importantes que connaissalt I'agriculture morbihannalse durantla même époque, nous y reviendrons par la suite.
Les données gue nous avons présentées jusgu'à présent se sont
arrêtées en 1975, année du dernier recensement. Depuiq la conJoncture
économigue naÈionale s'est profondément modifiée r peut-on en faire
apparaÎtre quelques effets à lféchelle du Morbihan ? Selon les statistiques
régionales de lrrNSEE (2), ces dernières années il srest créé sensiblement,
Tif snt I'industrialisation de la Bretagne et notamment lrimportance des
décentralisations réalisées entre 1955 et Lg75, on pourrà consulter
Ie document suivant : 76, Chanbre Régionale de Conmerce eÈdrlndustrie de Bretagne.(2) Bilan annuel Bretagne 1980 et revenu Octant n"3, déc. 1978, INSEE, Rennes.
t4
plus rSremplois dans ce seul département (+ I 900 en 1975 et 1981) que dans
les trois autres départements bretons réunis (+ 7 500 sur Ia même période).
Cette évolution relativement plus favorable correspond noLamment à une
poursuite de Ia croissance du nombre dremplois industriels dans le Morbihan(+ 3 000) alors que sur la région Bretagne, il y a plutôt eu un phénomène
de désindustrialisation. Ajoutons, pour compléÈer r:ne observation signa-
Iée sur les périodes antérieures que lraqro-alimen taire continue dtêtre
le secteur de lréconomie morbi hannaise ayant lap lus forte croissance,
puisqu'à
1er janvi
dans le s
Bretagne.
lui seul iI a créé 2 3 60 emplois nouveaux depuis 1975. Au
er 1981 , lg,3 t des emplois industriels salariés se trouvent
ecteur des IAA dans le Morbihan, contre L6 19 Z seulement en
cette croissance industrielle ne s'est cependant pas
révéIée suffisante Pour assurer le plein emploi sur le département' Le
nombre de demandeurs dremploi srest Èrouvé multiplié par 3 depuis 1974(5 800 à cette éPoque i 18 600 à la fin de 1980) et actuellement, ctest
le Morbihan connaît le taux de e (par rapport au nombre de salariés)
Ie plus éIevé en Bretaqne : 1 ,4 I pour une moyenne de 11'3 t.
Sil|onretientdoncqueleMorbihanaconnudanslestrenÈe
dernières années, et spécialement à partir des années 1960, une industria-
lisation plus poussée que le reste de la Bretagne, il reste à examiner
comnent, !éographiquemànt, srest opérée cette évolution à I'intérieur du
département. Les incidences en sont sans doute nombreuses sur ltoccupation
de I'espace rural et lractiviÈé agricole elle-même'
n
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112. La localisation des activités économiques
Emploi industriel et tertiaire et urbanisation étant fortementliés' la rocalisation des villes dans I'espace départemental donne un pre--mier aperçu de ra structuration géographique de riactivité économigue.selon la taille des agglomérations, on est conduit à distinguer dans IeMorbihan, trois tlpes de centres urbains, draprès re recensement de 1975(carte 1) :
- les centres principaux (plus de 10 000 habitants) comprenant les Èroischefs-lieux d'arrondissement (Lorient, 106 000 h. i. Vannes, 40 000 h etPontivy, 12 500 h. ) , à quoi il faut ajouter res aggromérations deHennebont (17 000 h.), port-Louis (13 000 h.) et Auray (13 ooo h.).
- les centres secondaires se situant à la périphérie du département :C,ourin, Ploêrmel et Guer.
- les petites villes (noins de 5000 h) correspondant à quelgues groschefs-lieux de cantonrplus la zone drinfluence de Lorient.
Excepté pontir4;, de tairle encore modeste, lrurbanisationdu Morbihan srest donc réalisée pour lressentiel dans Ia région sud-ouestdu département autour de Lorient-Hennebont et de vannes. Rappelons cependantaussi la proximité de Redon (agglomération de 12 0OO h.) Iinitrophe ducanton drAllaire (1).
(1) La carte des villes et bourgs attractifs établie lors de Irinventaire
communal de 1979 représente bien Irimportance respective des différents
centres urbains du département (carÈe 2).
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Examinons de plus près Ia correspondance emplois-urbanisation
pour lrensemble des activités économiques dtabord, pour les industries
agro-alimentaires plus particulièrement ensuite'
a) Les pôles d'activité dans Ie Morbihan
Selon la carte 3, on observe que Ia localisation des emplois
non agricoles n'est pas indépendante de I'implantation des villes, mais
la coirélation nrest pas totale (1) '
L lomérations de Lorient et de Vanne s constituent bien
les 2 pôles sur lesguels s appuie I acti vité économigue du département.
Les 4 cantons de Lorient, Pont-Scorff, Vannes-Est et OuesÈ représentent
à eux.seuls 40 I des emplois non agricoles du département- A partir de
ces deux unités urbaines, la zone dtemploi industriel et tertiaire srétend
vers le Centre et le Nord du Morbihan et rejoint Pontivy formant une sorte
de triangle qui inclut en particulier Baud, Locminé et Pluvigner' A lrouest
et à lrest de cette zonet les empl0is non agricoles sont sensiblement moins
noûibre11x i on retrouve cependant à lrest du département des cantons où
I'industrialisation nrest pas négligeable, du fait du développenent de
petits centres locaux et de I'influenee de Redon'
En examinant plus précisément Ia structure des emplois, on
observe une prépondérance de I'industrie ( >- 35 8) à Ia fois à I'ouest
du département : Pont-scorff, Hennebont, Pluvigner, mais aussi dans la
partie la plus orientale : Allaire, La GacillYr La Roche-Bernard. A
1,i-rr.r.t". les activités tertiaires sont particulièrement développées dans
les grands centres urbains : Vannes et Lorient ( >. 66 %') mais aussi dans
les zones touristiques (Auray, Quiberon, Sarzeau) et, cas particulier, à Guer'
(camp de Coêtquidan).
si Ia situation en 1975 telle que Ia présente }a carte 3 est le
résultat de 1'évolution antérieure' parfois ancienne' iI n'est Pas inutile
de repérer en outre quelles.sont les zones qui dans la période récente(Ae f-gSa à 1975) ont connu la plus forte industrialisation (carte 4) '
De ce point de vue, trois grands types drévolution apparaissent :
- 
4 cantons ont connu une forte inàustrialisation ( >' 1000 emplois nouveaux)pont-scorff, vannes-Est et ouest et A1laire, correspondant aux 2 pôIes pré-
cédemment évoqués et à lrinfluence de Redon. Notons que les zones d'indus-
trialisationlss plus anciennes (Lorient et Hennebont) voient diminuer en
valeur absolue le secteur secondaire.
- une vaste zone du départementr eentre et centre-est, de Pontivy à la
Roche-Bernard a bénéficié drun nornbre assez élevé (plus de 500) de nouveaux
ernprois industriels ; c'est le cas en particulier de Locrniné et de La
GaciIIy. La comparaison àvec Ia carte 3 montre que certains de ces cantons(st-Jean-Brévelay, Grand-champ, Elven, Muzillac) n'avaient pas du tout de
tradition industrielle précédemment'
- 
Enfin I'industrialisalion srest révélée peu importante à la fois dans
le nord-est du Morbihan (La trinité-porhoêt, Guer, Mauron) et dans toute
la partie occidentale (Pont-Scorff excepté). A Gourin par exemple, on compte
seulement 118 emplois industrj-e1s nouveaux en L975 par rapPort à L954'
lT a strictement parler, selon la présentation des résultats du Ræ 75'
il s,agit de la répartition de la population active au lieu de résidence'
19.
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* Compte tenu de leur situation particutière, Groix et Belle-Ile nront pas été pris
en considéraÈion
2A
A lréchelon cantonal, les disparités sont donc importantes
entre les zones dynamiques, où se créent les emplois industriels, et
au contraire les régions restées peu industrj-alisées. A quelques exceptions
près (région de Lorient), la mêrne différenciation se manifesterait
dtailleurs, sL lton examinait non plus les seuls emplois secondaires,
mais lrensemble des emplois non agricoles (secondaires et tertiaires)
qui se sont créés entre 1954 et, 1975.
En conclusioh, Ies pôles dractivité économique du Morbihan
à Ia fois quant à I'importance des emplois non agricoles occupés
actuellement et quanL au nombre de créations réalisées depuis les années
50 se révèlent, bien être les 2 centres urbains importants de Lorient,
Hennebont et de Vannes, complétés par la région de Pontl-wy-Locminé
et Ia zone morbihannaise subissant lrinfluence de Redon. Deux zones
apparaissent par contre cornme plus particulièrement dépriil6E]6i-nt
de vue considéré : le nord-est et le nord-ouest du département.
QueI r61e les industries agro-alimentaires, directement U-ées
à lractivité agricole, ont-elles joué dans ce développement industriel
du l{orbihan ? Rappelons qurelles représentent globalement au niveau
du département un poids sensiblement plus élevé qu'à l'échelon régional.
b) Lrimportance des industries agro-alimentaires (IAA)
Selon la carte 5, en t975r 1es IAA sont relativement dispersées
dans lrensemble du département puisque 16 cantons sur 35 se trouvent
au-dessus de la moyenne cantonale de 300 emplois dans ce secteur. On
notera cependant une certaine concentration dans quelques zones, notamnent
autour de Lorient et dans Ia région de Pontir4,r-Locminé. Ces 3 cantons
fournissent à eux seuls plus de 20 t des emplois du secteur agro-alimen-
taire.
Deux facÈeurs principaux senblent comnander la localisation
des IAA telle quron lrobserve actuellement : d'une part la concentration
industrielle globale qui provoque un regroupement géographigue certain
des activités non agricoles; on peut o<pliquer ainsi lrimportance de
région conme celles de Lorient-Pont-Scorff, de Vannes et de Pontivy.
Drautre part, lrintensification et la nature des productions agricoles(client et fournisseur des IAA) exerce certainement une influence sur
lrimplantation des usines i cette liaison rend probablement compte
pour une large part de lrimportance des IAA dans des canÈons conme
Locminé, Pontiry, St-Jean-Brévelay, Hennebontr Le Faouêt (1) .
De ce fait, crest plutôt ta partie orientale du département
hord-est et sud-est) qui connaft le moindre développement des IAA.
En 1975, on ne dénorubre par exemple que 43 emplois agro-alimentaires
dans le canton de Mauron, 45 dans celui de Muzi}lac, 46 à Sarzeau et 58
à La Trinité-Porhoêt.
Pour conclure cette présentation du secteur agro-alimentaire
dans son ensemble, précisons le poids relatif quril occupe au niveau
de chaque canton. La carte 6 montre son importance cpnsidérab1e dans
un certain nombre de zones du département ; les IAA fournissent plus
du tiers des emplois industriels dans les cantons de Rohan, Locminé, St-
Jean-Brévelay ainsi que dans ceux de Gourin et de BeLz, et encore plus
du quart à Rochefort-en-Terre et dans Ia partie nord-ouest du département.
Dans toutes ces zonesr pêu industrialisées pour Ia plupart (cf. carte 3) 
'Ies IAA constituent réellement le moÈeur du développement économiquelocal.
TtJ- Voir par ailleurs I'analyse des disparités cantonales dans le secteur
agricole, S 14.
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113. Conclusion : développement économique général et trans-
fornations du secteur agricole
Nous nravons pas abordé dans ce chap5-tre tous les aspects des
transformations socio-économiques qura connues le-l4orbihan' I1 aurait
i.rr, évoquer également res infrasiructures nouvelles, re déveroppement
des moyens de communicatj-on et dréchanges, Ia diffusion des équipements
sanitaires, scolaires, culturels, 1a part croissante occupée par les ser-
vices, l,implantation du tourisme, l'éIévation des revenus et du niveau
de vie, etc ... certains de ces points seront abordés par la 'suitet notam-
mentceuxquiseraPportentàl|évolut.ionsocio-politiqueetauxchange-
;;4" de me-ntalité de la population morbihannaise'
Rappe}onsaussiquenotreobjectificiétaitdefaireapparaÎtre
de quelle manière Ie Morbihan avait lardcipé,et srétait trouvé associé
à lrévolution de l'économie du pays àntre 1950 et 1980, mais aussi de
dégagerlescaractéristiquesessentiellesdesmutationsquionteuun
impact direct sur Ie 
"."i"rrr agricole ; 
à cet égard, deux drentre elles
méritent particutièrement drêtre prises en considération'
a) !:9€€rs-gleeelelg-le!-eggigsleg
Jusquren 1945, conæ on l'a déjà souligrné' Ie l'lorbihan a participé
àIacroissanceéconomiguedupaysprlncipalementenfournissantdela
main-droeuvre pour les secteurs àt 
"rç"n"ion dans drautres 
régions de
France. Par contre, dans les trente dernières années, si le développement
industrtel s,est poursuivl dans la France du Nord et de lrEst, iI a
;;;"i gagné des zânes restées jusque là fortement agricoles telles que
la Bretagrne et Partlculièrerent Ie l4orbihan (1) '
LragrlcUlture en a sr.rbi directerqent les contre-couPs' D€ lrordre
de70 000 entre 1946 et tg75, les créations drerplois industriels et
tertiaires nront certes pas suffi à compenser la dlminution du nombre
d'acttfs agricoles (-114 OOO), mais elles ont constitué cependant un
facteur d'appel consldérable pour les jeunes d'origine agricole au momenÈ
de leur choix drorientation professlonnelle' Le recrutement de main-droeu-
vre agrlcole par un secteur industriel et tertiaire en expansion rapide
constitue Itun des mécanismes essentiels par Iesquels la croissance
économique globale agit sur Ie secteur agricole et notammenÈ sur ses
structures et Ia force de travail disponlbl9..'L'exodZ aQ,t2 imytoay auxj;*"-;ù â- to tevLe p.ry9e ctue; ln 
^o-cLoft 
inùutnLe'tt-e æva;'t buoLn de
'inLn-d'oetrvLs pouL 
^'Aai6ien'e't 
te dêvel- pytenu-(z) ' si cette nécessité
apparaÎtenFrancedèslasecondemoitiédu19èsi-ècle'ellevase
fairesentiravecuneacuitéparticulièredansleMorbihanaprèsla
seconde guerre mondiale, et spécialement à partir des années 1960'
ffin raison notamrnent de la présence sur place druremain-dtoeuvre
bon marché.(2) Jégouzo (G.), Evolution 9: It démographie en milieu agricole' Guide
PtritiPs, L977, PP' 15'7-167 '
)"
b) !e_9Éye_rglpg g:!!-g9 s_ indus rrie alimentai
û
res
La rogique de la croissance économique impritrue une productionde blens et serviceg^!9uj-ours plus poussée, et lragriculture morbihannaise,restée jusque vers 1g50 fortemènÈ autarcique, a-constitué en quelquesorte un marché important à conquérir. *-""'p"ina de vue, le secteurindustriel le plus apte à se déveropper rapid"rn nt est bien entendulragro-arimentaire dlamont et dravar. r.es i.e.a. sont des acteursdirects dans res transformations de l'agricurture, seron wre rerationétroite d'interdépendance : fourniss.rr" o' ctients de rragri-curture,reur développement passe par ra crois6ance des rerations d,achat et,de vente avec re secteur agricore et erres constit,uent donc un facteurincitatif très puissanL pour *" lrog:ction touiours prus importante.Leur rôre dans rrintensiflcation de rragricurt'ie est tout à faitmanifeste.
A lrinrrerse, à partir du moænt où rragriculteur entre dans reprocessus de modernisation , iI requiert néce""iir.r.ng Ia présencedrun réseau serré drindustries afro-arimentarres pour assurer à ra foisses approvisionnernents et ses débouchés. 11 se froduit de la sorte unphénomène cunurat'if d'lntensificatlon-spéclalisàLon-rntégration 
marchandequi rend conPte pour rure large part des évolutions que lron observe au
;ii ::"1":ïi;:::l: ,",othann-arse, sous des formes qui peuvenr cepen_
cette insertion du secteur cle production agricore dans rréconomieindustrielle constitue lraxe générar aitour auquer nous allons orienter
"t:riiiï:rarion 
des rransformàtions qui onr r,ouché 1'agricurrure du

I
i.
f
25.
L'ReRrcuLruRE M'RBTHANNATsE EN 1950 Er EN 1gg0 ,
LA NATURE ET L,AMPLEuR DU cHANGEMENT
^
"' lffil:H,(i;|n(2) En 1980, la production agricole par ha sAU est de 9 500 F dans re Mor_
iiââl: 
pour une movenne nationale de 5 900 F lcomptes de t,agriculrure,
L2,
En 1950t te Morbihan possède un secteur agrlcore que lron considèresouvent' comme lrirlustration même d'une agricurture traditionnerre, ,,peuévoluée". crest ainsi.que lron parte au\ârcotùô rclalrAanine de aersabu'e-ûutu aguinu e,t' de aon az,u - ae"ôùpûili*',ë.eono*ique,, $). rrenreans plus tard au contrai-re, lragricurture norbihannaise se révèle enFrance conme rrune des prus intànsivee à rrhectare curtivé (2).
Entraînée dans re mouvernent générar de croissance économique, e'lesrest trouvée prise dans un pro"à""r" de changement sans précédent, parleur ampreur et reur natur. I .. sont ces chaigenents gui se sont produitssur un laps de tenps inférieur à la moyerrr. a""rri. active d,un exproiÈantagricore que nous arlons chercher à caiactériser en t,e,mes économiques.
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121. Une intensification poussée et une spécialisation accentuée
a) Accroissement de la production et de la productivité
Ce qui frappe peut-être Ie plus au premier abord quand on
reconstitue I'histoii" à. I'agriculture dans le Morbihan des trois dernières
décennies, crest 1'accroissement considérable de la production agricole sur
cette Période (tableau 6) '
Bienqueleschiffres,notamment}esplusanciens,soient
sujets à caution] on peut admettre qu'en valeur la production agricole
duMorbihans,esttrouvéemultipliéepar15en30ans,soitd'environ
10 t en moyenne par an. compte lenu de la hausse 1t^:^p::i'^:1.,::"""tité
produite a en ta]-t quadruplérce qui représente encore une crors-
sance annuelle en termes réels de 5 t. Une progression aussi marquée a
nécessairement correspondu à des changements importants des systèmes
de production et du comportement des agriculteurs, à un degré peut-être
encore plus fort dans 1à Morbihan que dans le reste de la Bretagne
puisquepourt,ensembledelarégion,lacroissancedelaproduction
agricole,quoiquetrèsforte,aétéprobablementunpeumoinsvive.
onnedisposemalheureusementqulàpartirde196Tdescomptes
départementaux de 1'âgriculture, de telIe sorte qu'on ne peut déterminer
sur lrensemble de la ferioa. quelles ont été les productions les plus
,,motrices,,. si 1,on considère les 15 dernières années (L967-1980) (ta-
bleau 7), il se confirme que Ia production agricole du Morbihan s'est
accruedavantagequedanslamoyennedesaulresdépartementsbretons;
deux productions se détachent sensiblement comme ayant connu une plus
forte progression que les autres : le lait d'une part (x 6,1 dans Ie
l'lorbihan, x 4r8 en Bretagne), les volailles et les oeufs d'autre part(x615dansleMorbihan,x416enBretagne)'Lesautresproduits(viande
bovine,viandeporcine,productionvégétale)ontaugmentémoinsviteà
Iafoisparrapportauxautresproductionsdudépartementetparrapport
aux autres déPartements '
LOf sque I 'on sait gue la product ion lait ière et I'aviculture
nt à deux modes d'organisat ion de la Productionintens ive corresponde
enciés, on peuÈ dès à Pré sent se demander siaqricole fortement différà travers ces deux spéculations à croissance trèsIton ne saisit pas
rendre compte des tr ansformations deforte deux Pô les essentiels
1'agriculture du Morbihan.
immédiates
unitaires
une telle croissance agricole a été provoquée par deux causes
: d'une part une augmentation très forte des rendements
et d'autre part une irogression importante du cheptel vif'
s'agissant des progrès de prodggtivité'observ€s en termes
physiques, on constate qu'Ë;-TG;æ dt 30 ans' les rendements en
blé se sont trouvés muliipliés pa-r 4 (de 12 à 48 qx) et les rendements
,.i
t'7
laitiers par un peu prus de 3. cette fois encore, res progrès ont étéplus sensibles u1l: r. Morbihan qu'ailreurs. A iitr. d,ilrusrrarion,signalons qu'en r950, ra proa.r"tion raitière annuerle moyenne d,unevache était de 1520 1. en ffle_ei_Vilaine (contre 1 1gO l. dans leMorbihan) ; en 19g0, r'ordre 
""t-ir,,o.rsé : 
'3-ôÀô-r. 
dans re Morbihanet 3 820 l. en Ïlle_et_Vilaine (tableau g) (1).
L'évolution du nombre de vaches ne sufflt pas à tradu rreI t accroiss
par contre Ia crois
ement de Ia production 1ait
sance des
ière (fonction également deeffectifs de porcs et de vo1s rende-ailles
ments) i
est Iarqement s ificati ve de I' ntation de la product 10n
Tableau 6. Accroissement de la production agricole (p.A.F.) entre1952 et 1980 (Morbihan et Bretagne).
Valeur de la p.À.F. (en
mllllons de francs)
- Morbihan
- Bretagne
t952 I 980 coefflctent
nultlpllcateur Èâru de crois-sance annuel
280(r)
I 720(2'
4 086 (3)
20 340 (3)
L4.6
11,8
+ 10,05 r
+ 9r2 l
Prlx agrlcole8 à la 100 355 3r55 + 416t
VoluDe de larpÀF (en Ellllonsde francs, prix l9g0)
- Morbihan
- 
Bretaqne
99A
6 105
4 086
20 340
4rl
3r3
+ 5,2 t
+ 4r4 I
(1) Source(2) Source(3) source
til
t3l
l2l
, p. 106.
, annexe l, p.3.
, conptes rapLdee, amée lggO
Tableau 7' Accroissenent des principares composantes de la pAF entre1967 et 1990 (Morbihan et nretagné).
(en rlLllons de
fiancs couranÈs)
1967 ( 1) 1980 (2) coefflcient,nultiplicateur
Productlon agrlcole f,lnal€ Morblhan
Bretâgne
879
5 084
4 086
20 340
4 165
4r00
Production végétâte Morblhan
Bretag'ne
r00
658 I
246
423
2 r46
2.77
Product.lon anlloàle Morblhan
BreÈagnê 7794 425
3 840
18 517
4,93
4 ,18dont bovlns Molbihan
Bretagn€
99
632
308
99tI
3r ll
3,l5porclns Horblhan
Bretagne
204
2261
829
5 040
4 106
4 ,lLLalt Uorblhan
Bretagne
226
l 315 I 3736 253
6
4
07
76
volallles et, Oeufs l.torblhân
Eretâgne
145
742
943
3 411
6
4
çn
,60(l) Source DJ r année t924.(2) Source Ê] , 
"*e" l9g0, conptes rapides.
( 1) Le Morbihan est re premier département français.quant à ra productionmoyenne des vaches contrôlées (5 256 kg par'vacfrJ en 19BO).
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Tableau 8. Evolution des rendements en bIé et en lait'(Morbihan et Bretagne) '
Rendemenc en blé (q/ha) l'lorbihan
Bretagne
r9s0 ( r) 1980 (2) coeffic!encnuI tiPlicateur
r2
16.5
48
49
4
3
Rendenent laltle!
( IiÈres/vache/an)
Morblhan
BreÈa9ne
1 180
1 440
3 880
3 930
3r3
2,7
(l) source r [sl , tlso(2) Source: f2],1980
1950-1980.
Dans Ie Morbihan (tableau 9) ' pour autant que les chiffres des
périodes anciennes puissent être considérées conme fiables' on observe
undéveloPpementco-nsidérabledesproductionsporcinesetavicoles(effec-
tifs multipliés respectivement par 513 et 19,3) avec toutefois' par rap-
port aux autres déplrteurents bretons, une plus forte progression pour
les volailles et u-ne noindre croissance de Iteffectif porcin' ce qui
confirme les observations précédentes'
L'accroissement moindre du cheptel laitier (+ 28 t dans le
Morbihan; + 50 t en Bretagne) apparaÎt contradictoire avec Ia plus
grande spécialisation laitière que I'on a mise en évidence dans le
départementétudié.C,estqu'ilestindispensabledetenircompteen
même temp" a'rrr, 
"f,t"gttt"t,!?ttl dt ttt ll:t. 
t'
Morbihan depuis n comptait 175 000 bretonnes
pie-noire, 52 500 armoricaines' 5 000 normandes ' et 17 500 vaches de
races dj-verses ou croisées (1) ' Moins de 30 ans plus tard' en 1979' il
n,existeplusquel0O0bretonnes,mais580O0normandesetsurtout
lgl0O0FFPN,Sanscompter20500armoricainesetpie-rouge,3000
iotstein et 33 000 diverses et croisées (2)'
b) Spécialisation départemenÈale vers les productions animales
Lacroissancedifférenciéedesdifférentesproductionsagri-
colesmorbihannaisestraduitparailleursunmouvementcaractéristique
de la période récente, celui à""'t spécialisation du secteur aqricole
à 1'échelle des régions et des départemenLs'
Enlg52,Iaproductionagricoledut"lorbihancomprenaitenvi-
ron 40 t de produits végétaux (cérËales' pommes de terre' légumes) destinés
àlaventeetàl,autoconsommationet60tdeproduitsanimaux.Mêmesi
fltD'après la monographie du Morbihan de tg52' [t] p" 0s'(2) selon r. 
"t.ti"Éiq"" agricole â"-isis' lz7 p' iz' En 
rrre-et-vilaine'
par exemple, le renouvellement srest opdtè de manière 
moins rapide
etmoinscomplète;laracetottt''atyet-itdéjàbienimplantéeen
lg52 (Monographie agricole du département' p' 40) et en L9'19' cette
race représenie encore prau àe sô a a'-t cheptel départemental '
')0
ces pourcentages ne sont que des ordres de grandeur, ils montrent bienI'absence de spécialisation réel1e dans les années 1950 (1). Aucun pro_duit ne représente alors à lui seur plus du quart de la production total-eet seuls les porcs constituaient peut-être une certaine orientati_onprivilégiée du département (tableau l0).
si la croissance de 1a production agricole a été prus vivedans le Morbihan que dans les autres départements bretons, re mouvementde spécialisation s'y révère aussi prus accentué que dans l,ensembre dela région puisqu'en 1980, à f inverse de 1952, c,est re Morbihan quiapparaît comme le département re plus orienté vers les productions ani_males, devant les côtes-du-Nord, 1'rlle-et-vilaine et re Finistère a).
En 1980, à f inverse, Ia cialisatlon dé tale versIes productions an imales est très poussée puisque celles-ci constituent94 ? du total et on relèvera I' importance actuelle des productionslaitières (plus du tiers de la PAF) et avicoles (plus du cinquième)avant la production de viande porcine et bovine
Tableau 9. l,e nombre dranimaux présents dans les exploitations en 1950
et 1980 (Morbihan et Bretagne).
19s0 (1) 1980 (2) coef flctent nultipllcateur
lrbrbLhan Bretagne I'lorblhan Bretaqne Morbihan tretacmê
NoDbrê de vaches
laitlères
Nonbre de trutes
Norobre ôe porcs à
I 'engrais
NoDbre de volallles(coqs et poules)
t
230 000 900 000
32 000 147 000
12e 000 730 000
800 000 4 200 000
3)
I
295 000 I 343 000
90 000 ss9 000
67s 000 4 442 000
15 440 000 60 900 000
I I
1.28
2,81
19,30
L ,49
3 ,80
6r0B
14 ,50
(1) Source(2) Source(3) Source
Is]
lzi
t?l
, année 1950.
; année 1980,
, 1929, aucune donnée n'existant en 1950
(r )
a)
Le rapport entre productions végétales et productions animal_es est actuel-lement-à peu près du même ordre à.r'échelon national. cr.[z],19g0, p.66 sqcf. lr1 1980, p. 66. pour l'année 19go Ie Morbihan se situe au 3è aangdes départements français quant au degré de spécialisation vers 1es pro-ductions animales.
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Tableau 10. La composition de la production agricole finale en 1952 el
en 1980 (Morbihan et Bretagne).
production
vÉdéiâl ê '::Î::Ï""1 bovlns(v-c^ veaux'l porclns volâilIeset oeufs 1âit
1952 Morbihan
Bletagme
a/
b/
a/
b/
I 42 I
,r:
6r
9t
58s
68r
94x
91 r
I 14 $
t
23
39
20
30
20
22
t
t
5r Igt
8r
12 r
15
26
t
c25
15r22\ ct 18c27*
19gO llolblhan
Bretàgne
b/
a/
b/
14,5r
15,5r
17 r
19 r
t
t
23 t
,5c
34c36r
25 r
2"1 t
17 r
18r
31 r
34C
a/
b/
c
t
par rapport à
par rapport à
la PÀF
Ia productlon anlnale Soulces : cf. tableau I
Tableau 11. La répartition (simplifiée) du territoire cultivé en 1950
et 1980. (Morbihan et Bretagne).
1950(1)
lbrblhan Bretagne
ha * ha f
Céréales
clont blé
orge
avolne
148 000
58 000
10 000
38 000
42 000
33
l3
I
9
69s 000
340 000
80 000
189 000
86 000
36
18
4
10
4se et aarlasLn
tgBU (Z',
Morbihan Bretagne
ha c ha c
92 000
28 000
38 000
11 000
2l 458 000
163 000
176 000
52 000
4
6
9
3
I
9
J
2
Po@es de terre 38 000 I 16s 000 9 4000 1 24 000 r
Culturês fourragères
dont pl. sarclées
Pr. altlficlellêspr. terûPoraires
fourr. annuels
103 000
65 000
21 000
5 000
11 000
23
l4
5
1
2
537 000 28
230 000 12
163 000 I
50 000 3
94 000 5
238 000
27 300
5 000
148 000
s8 000
55
1
T
34
13
.020 000
65 500
26 000
605 700
303 000
5 3
4
1
31
t6
Terres labourables 307 000 68 1 479 000 77 347 000 80 1561 000 81
s.T.H. 132 000 29 443 000 23 80 000 18 349 500 18
Surface cultlvée 450 000 100 I 922 000 100 435 000 100 1936 000 100
T,'t
L5J
L4
,1950
,1980
(1) Sources :(2) Sources:
La sPécialisa
très nettement dans les
tion accentuée mi
transformations
se ainsi en
gura connue
évidence se manifeste
s la réPartition du
\1,
\i*\
,'$h
\\
territoire cultivé entre les différentes cu ltures au cours des 30 der-
nières années (tableau 11).
De 1950 à 1980, les changements les plus significatifs sont
les suivants (à travers une stabitité de la superficie cultivée) :
. L'accroissement de la superficie des terres labourables (de 68 à 80 ?
du totat), correspondant à une mise en valeur plus intensive du terri-
toire agricole.
. La réduction des surfaces consacrées aux céréales (de 150 à 90 000 hec-
tares)rguitoucheleblérl'avoinerleseigleetlesarrasin;une
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seule exception, I'org'e, gui était quasi-inexistante en 1950 et qui à
rtheure actuerre constitue 40 I de la superficie céréalière.
Dans des proportions encore plus accentuées, ra dj_minution de ra
culture de la ponme de terre qui couvrait 3g 000 hectares en 1950,
mais seulement 4 000 en 1980.
En contre-partie, une extension spectaculaire des cultures fourragères,dont la surface 
" 
g 000 ha) du fait
exclusivement de la généralisation des prairies temporaires (de 6 000à 150 000 ha) et du développement du rna-i1--fgurrage (5-B_ OqO ltq.qn 19gQ).A I'inverse, les plantes fourragèrôs sarclèés ont régressé iortement
et Ies prairies artificielles (trèfle et luzerne) ont quasiment disparu.
on saisit ainsi I'importance des transformations qu'a connuesIe système de culture du Morbihan et notamment la mise en oeuvre de ceque I'on a appelé Ia révolution fourragère (1) après 1950, le déclin dela polyculture traditionnelre (céréales diversifiées, pommes de terre,plantes fourragères sarclées) et la tendance à Ia spécialisation vers
un seul type de production (l'érevage bovin laitier en |occurence,
consommateur des fourrages et à un moindre degré, lrérevage porcin,
consommateur éventuel de céréales secondaires) (2).
Par rapport à I'ensemble de ra Bretagne, ra spéci_ficité duMorbihan se manifeste à nouveau par des évorutions prus fortes entre
1950 et 1980, qu'il s'agisse de ra disparition du seigle et du sarrasin,de I'extension de la culture de 1'orge ou de Ia diffusion des prairies
temporaires.
Une telle croissance des quantités produites par Itagriculture
morbihannaj-se n'a pu se réaliser sans d.es modifications radicales dansI'organisation même de la production, quril s'agisse d.e 1a combinaisondes facteurs productifs ou des structures de production erles-mêmes.
rnséré dans un système économique global en expansion rapide(cf. S 11) r Ie secteur agricole du Morbihan a connu une substituti-onprogressive du capital au travair en même temps que s'opéraient une
spécialisation et une concentration accentuées des unités de production.
(1) ou seconde révolution agricole, consistant essentiellement en l,in-troduction dans I'assolement de ra curture de I'herbe.(2) Par définition, r'implantation des ateliers hors-sol nrinflue pasdirectement sur le système de culture.
*
!
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122. Une capitalisation croissante
nible sur
rappelons
dractifs
On sait I'importance de la réduction de la main-d'oeuvre dispo-
les exploitations agricoles depuis Ia seconde guerre mondiale i
seulemenL que dans Ie Morblhan, entre L946 eL 1975, le nombre
agr icoles masculins a diminué des 2/3, de 81 300 à 26 600 (tableau 1)"
On relèvera que la baisse du nombre d'agriculteurs est davan-
tage le fait des aides familiaux et des ouvriers agricoles que celul des
chefs d'exploitation ; ceux-ci ont vu leur effectif se réduire de 50 %
en trente ans alors que Ies ouvriers agricoles sont 4 fois moins nombreux
en 1975 qu'en 1946 et les aides familiaux 10 fois moins (2 500 en 1975
contre 26 000 en 1946) (1) (tabreau 12)'
Dans Ie même temps où s'opérait ce départ des travailleurs
de l-a terre, les agri-culteurs qui restaient en place étaient amenés
à faire appet de plus en plus à des facteurs de production externes
qui se substituaient ainsi au travaj-l humain et accroissaient de
manière considérable la producLivité du travail en agriculture. On ne
dispose pas des éléments suffisants pour rendre compte de manière
synthétique de I'accroissement du capital utilisé par les exploitants
agricoles du Morbihan entre 1950 et 1980 ; c'est pourquoi nous nous
contenterons sJ-mplement d'une présentation de quelques indicateurs
qui n'en sont pas moins significatifs de 1tévolution qui s'est produite.
Crest sans doute dans le domaine de la mécanisation que la
substitution entre facteurs de production est la plus frappante. Le
tracteur en particulier représente le symbole même du changement qui
srest opéré après la guerre, dans un laps de temps relativement bref.
on ne comptait que 770 tracteurs dans Ie Morbihan en 1950 ; il en
existe 24 000 en 1980.
Les investissements qui ont été réalisés ne se réduisent
pas à ltachat de machines ; ils ont été importants également en matière
dtaccroissement du cheptet (en nombre et qualité des animaux, cf. ci-
dessus) et en matière dtamélioration et de construction des bâtiments
dtexploitation (2). Lragriculture est devenue I'un des secteurs écono-
miques où le coefficient de capital est le plus élevé : \LZ eOed(iciZnt
de'capi.ta!- tetlt pan uyrLt:e prLodui,te (wLt de L'agn LewLûtne unQ- Lndu,sinLz
Lounde" (3).
De plus, à ta différence des autres activités, le capital
foncier occupe une place importante en agriculture.On ne connaÎt pas
la quantité de terre achetée par les agriculteurs depuis 1950. on
sait par contre quelle est I'évolution du mode de faire-valoir et
celle-ci traduit dans une certaine mesure le comportement des exploi-
tants face au foncier.
II stagit des hommes seulement(1)
(2) Voir pour la Bretagne, les loitations Ies en--Bretaqne,
situation au 1er ianvier 1976 9 p. 57, "Les bâtiments d'exploi-
tation construits ou aménagés is 1967".(3) MALASSTS (L. ) , Economie agro-alimentaire, t. I, Cujas, 1913, p- 238
Tableau 12- L'évorution des différentes catégories d,actifs
masculins de 1946 à 1975 (Morbihan et Bretagne).
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agricoles
(1) Sôurce :(2) Source r RGP deRGP dE 946975 11
Tabreau 13. L'équipement des exploitations en machines en1980 (Morbihan et Bretagne). 1950 et en
(1) Source(2) Source(3) Source
[s] , rrso.
f2f, annee 198c. 
-Enquête.de 1929, I4, p. 665
Tableau 14. L'évolution du mode de faire_valoir de(Morbihan et Bretagne) 
.
1946 à 1980
(1) souce : nêcensenent_dg I94G, l--tt], n. xxrx et xt.rv(2) source : RcÀ 1980, F0].
Tableau 15. La part des consommations intermédiaires dansde 1950 à 1990 (Morbihan et Bretagne). la P.A.F.
- : donnée non dlsponlble
ou non conparable
(1) source , l]3], arnex" t, n(2) source : lz), twa.(3) Source : fzf, nao.
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Tableau 16. Ltévolution de la consommation d'engrais de 1950 à 19g0(Morbihan et Bretagne) 
.
(en t. dréléroenÈs purÊ)
(1) Source :(2) Source:
.À1des farolllaux homs
salarlés agrlcoles hodrmes
honnesC}refs d' 40 9oo | 180 Ooo
1946 (1)
Morbihan I fretagne
26 000
14 400
112 000
63 000
ï975 (21
!,lorblhan I Br€tôgne
20 600 |
2 s00
3 500
95 000
12 000
15 000
Indlce base 100 en 1946
Morblhan Bretàgne
50
10
24
53
11
24
19s0 (1t
!,lorbihan I aretagme
1980 (2)
tbrblhan I rr"t.gn.
l,to1 asonneuses-lleuÊes
Batteuaes
l'rolssonneuses-batt.
Ensileuses
Machlnes à tralre
770
050
620
2
0
0 (3)
4 880
21 570
32 770
11
0
173 (3)
24 000
e
E
I 500
600
14 0s0
124 000
E
e
I 300
4 850
53 050
Tracteurs
1946 (1)
Uorblhan I Eretagne
1980 (2)
l,lorbihan I Bretagne
surface agricole considérée
Surface en falre-valolr dlrect.
t de la surface en FVD
201 700
{1r5 *
2 061 000 ha
802 000
38,9 s
| 486 ooo ha I I424 356
240 580
56,7 t
L A75 773
986 316
52.6 I
I 950
Horbihill aretagne (f )
1967 (2)
ùlorbihil lar.tugn.
19r0 (3)
Morbihan I aretagne
41,9 r
47,6 |
35,6 c
43,5 s
6914 |
64.3 \
68,6 r
62,0 $
25,8 t
t des conso@ati-ons lnter-
nédi-al-res dâns lâ PltF
t des allDents dlu bétall
alans les cons. intenoéd.
19s0 ( 1)
Molblhan I aretagn.
1980 121
t'rorbihe I Bretagme
coefficient
bultiplicateur
l,torblhm I Bletagn€
âzote
phosphates
potasse
603
7 467
3 793
I 825
40 260
25 372
27 126
2A 938
26 063
li1 683
146 409
139 141
44,9
3,8
6,9
20 ,1
3,6
t'l
Iz]
,1950.
, 1980.
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Entre 1946 et 1980, 1a tendance générale est à un accroissement
du faire-valoj-r direct dans le Morbihan puisque la part possédée par les
agriculteurs est passée d'environ 42 Z à 57 B des surfaces agricoles(tableau 14), ce qui correspond pour une surface cultivée de 450 000
hectares à une acquisition nette de 67 000 hectares. Le total des
achats de terre a été en réalité sensiblement plus élevé ; iI faut
tenir compte en effet des succesi: i-ons et des soultes versées aux
cohéritiers par les enfants drexploitants prenant la suite de leurs
parents propriétaires .
Bien que Ie Morbihan connaisse une proportion de faire-
valoir direct un peu plus élevée que le reste de la Bretagne dès 1946,
ce mode de tenure s'est développé à un rythme au moins aussi soutenu
dans le département depuis cette date (indice 137 dans Ie Morbihan et
indice 135 en Bretagne , base 100 en 1946J. Par contre, Ie prix dep lgrres
reste à un niveau moyen un peu plus faible dans Ie Morbihan que dans les
autres départements bretons (18 200 F lrha en 1980, pour une moyenne
régionale de 20 600 F) (1). r,a progression s'est révé|ée également un
peu moins rapide dans Ie département étudié depuis 1950 (prix multiplié
par 13 dans le Morbihan et par 17 en Bretagne, en francs courants) (2).
: hannaise,
' Dans le s
Autre aspect de Ia "capitalisation" de I'agriculture morbi-
la croissance exponentielle des consommations intermédiaires.
année 1980, p. 77 .
Les transactions foncières en Bretaqne, S.R.S-A-, no 57,
ystème agricole traditionnel, peu d'achats de consomma tions
intermédiaires sont effectués, l'agriculteur se fournissant pour 1'essen-
tiel sur son exploitation que ce soit en aliments du bétail (céréales
secondaires, ponmes de terre), en engrais (fumier), en semences (récolte
de 1'année précédente), en carburant (1'avoine pour le cheval) etc...,
de telle sorte que I'essenliel de la production agricole finale est
constitu6 de la valeur ajoutée qui se dégage au niveau de I'exploitation(Ia V.A. représente 74 * de Ia P.A.F. en Bretagne en 1950, tableau 15) (3).
Dans lragriculture modernisée et spécialisée au contraire, les
consommations intermédiaires représentent une part prépondérante de la
produetion agrieole" En 1980, par exemple dans Ie Morbihan, la PAF se
décompose en 70 * de consommations intermédiaires et 30 t de valeur
ajoutée i les proportions sonÈ inversées par rapport à la situation
qui prévalait un quart de siècle auparavant. Ceci signifie que lorsque
la production agricole est multipliée par 15 en francs courants entre
1952 et 1980 (tableau 6), la valeur des consommations intermédiaires
se trouve quant à elle multipliée par 30 à 35. On relèvera d'ailleurs
que Ie Morbihan se situe en tête des départements bretons quanÈ à
I'importance des consommations intermédiaires, devant les Côtes-du-
Nord, Ie Finistère et lrllle-et-Vilaine, du fait notamment du dévelop-
pement très poussé de I'aviculture intensive. La consommation d'aliments
du bétait représente en effet une part croissante et fort importante
des consommations intermédiaires : 64 Z en 1980, soit environ 45 *
de la production agricole finale, proportion plus élevée que ce que
représentaient I'ensemble des C.I. en 1967.
JfJ-3o,rtc" , fzl ,(2) COLLIBET (M.) ,
nov. 1977.(3) La P.A.F. (Production Agricole Finale) est la production agricole com-
mercialisée et autoconsommée (mais les autofournitures sont exclues) '
I
I
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'Même Éi leur part rerative apparait comme moins importante,rrévorution de ra consommation drengrais chimiques fournit aussi unebelle illustratl-on du bond consiaeraute 4." .pirovisionnements externesde I'agriculture' En 1950, 11 g00 t d'érément! ferti-risants (N, p, K)ont été achetés dans re Morbihan ; 30 ans prus tard, ra consommationd'engrais atteint, g2 O0O t solt plus de 6 iois pir" , crest pourlrazote gue la progression a été la plus 
"p."t.'..rtair. (45 fois plus)et le Morbihan, parti sans doute ae ltus b-as, a connu une croissanceplus rapide de ce point de vue que les autres départements bretons.
n
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1?3. une concentration prononcée des procluctions sur des struc-
tures dtexploitation qui demeurent artisanales'
Dans une étude des structures de production, on ne peut plus
sten tenir actuellement à Ia seule analyse de la répartition des exploi-
tations selon leur superficie. Bien des spéculations échappent de plus
en plus au sol et il est dès lors nécessaire de prendre en compte éga-
lement Ia taille des ateliers de pro<luction ; c'est peut-être à ce
nj-veau que se manifestent Ie plus Ies phénomènes de concentration'
a) La diminution du nonbre d'exploitations
La baisse du nombre d'exploitations a été jusqu'à présent
moinsrapideguecelledunombred'actifsagricoles(tableaul7).on
co*pte e-rrviron 26 000 exploitations en 1980 contre 46 500 en 1955'
Entre ces deux dates, la superficie curtivée moyenne a presque doubré(de 9,7 à 18,4 ha)
tion, on ne p"ut pas@is=e à.Ptopremtt't parrer
ffii Plus imPortant à retenir
sans doute est liiffi1g; d" ra;lport horure-terre. Vers 1950, on comptait
environ 2 travailleurs hommes (t cfref et 1 aide familial ou 1 salarié)
pour une exploitation de 9-10 ha ; en 1980, sur chaque unité de production
d'unesurfacedouble,ondénombreenmoyennemoinsd.unhommeactif.
cette réduction de la place du travail dans Ia combinaison des facteurs
deproductionconstitue,rappelons-le,l'undesaspectsfondamentauxdes
transformations de I'agriculture dans une région telle que le Morbihan'
De1955àlgso,Iemouvementdeconcentrationdesexploitations
se traduit par une réduction à peu près équivalente du nombre de petites
ettrèspetitesexploitations;environ3exploitationssur5demoins
de20haontdisparudepuisunquartdesiècle(de38000à16000).
Actuerrement ce sont res exproitations de 20 à 50 ha qui sont relati-
vement les plus nombreuses (8 000, soit 31 t du total), alors que les
grandes exploitations (>.50 ha), bien qu'en croissance rapide, ne sont
àrr"otu guère plus de 500 dans tout le Morbihan'
Au total, le degré de concentration' tel qu'il apparait dans
les courres du graphique 2 n'est pas beaucoup plus accentué en 1980
qu,en 1955. actueliement, 50 * des exploitations détiennent envi-ron 15 *
delasurfacecultivéeetinversementlamoitiédelasuperficiese
trouveexploitéepar20tdesexploitations.Lesproport-ionssonttrès
voisines Pour la Bretagne '
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Tableau 17. L'évolution du nombre d'exploitations agricoles par classesde surface, de 1955 à 1990 (Morbihan et Bretagne).
(1) Source : RGA 1955(2) Source: RGÀ 1980
(3) Exploitations >1ha ; surface cultLvée draprès les statlstiques agri_
coles annuelles.
Tableau 18 La concentration des productions dans les exproitations
agri-coles en 1955 et en 1980 (Morbihan et Bretagne).
t clrexploitatlons ayant :
(1) source RGA 1955, l8l.(2)*source nnnxa tszs,[Ô]= 
_
** Source : RGA 1980, L4l,) t des effectlfs dans les exploltâtlons dépassilt 1ê s€ull r€tenu en 1975 ou en 1980,par exetr{)le, I€s 8,6 t drexploltatlong du Morblhan qut cultlvent plus de l0 ha dle
cé!éales représentent. 42 t des superflcLes enblavées du départeænt.
Tableau 19. La spécialisation des exploitations agricoles en 1955 et
1980 (Morbihan et Bretagne).
t drexploltatlons agrlcolês
ayæt :
1955 (1) 1980 (2)
Morblhm Bretagne l,lcrblhan Bretagne
t ha de céréales ou daviltage
au moins I bovin
au nolns 1 vache laitlère
au molns I porc à I'engraig
au mo{ns I trute-nère
?3r I
97t
96t
74\ I
95r
94\
63t
81 r
74\
30r
13 r
65t
B0t
70t
37t
19*33r 32 I
tgl.
[1 o]
(1) Sources : RGÀ 1955,(2) Sources r RGA 1980,
1 955 1 1980 (2) Indlce base 100
lbrblhil Bretagn€ Morblhan Bretagne Br€tagnê
Nb t NB t NB t Nb t
<1ha
1-5
5- 10
10-20
20-50
>- 50
Total 
.
Total > t ha
1 810
l1 560
10 250
16 330
6 440
165
46 550
44740
3r9
24.8
22,O
35, 1
13r8
0'4
1 520
4 930
3 860
7 060
I 090
610
26 060
24 540
84
43
38
43
126
370
56
55
r28
42
40
51
138
314
60
59
57 000 28,7
4500Q 22,7
65 000 32,8
26 000 13, I
?00 0,4
198 000 100,0
193 000 97,7
18,9 24000 20,2
14,8 18000 l5r1
27, I 33 000 27,7
31,0 36000 30.2
2,4 2 2OO 1,8
100,0 119000 100,0
94, 2 1 13 000 95,0
4 500 213 5r8 5 900 5r0
100, o
96,1
Superflcie
cultlvée
moyenne,/ex-
ploltatlon 9,7 ha 10,0 ha 18,4 ha 17,3 ha
19ss ( 1) 1975* ou tnt6**(2)
lbrblhan BreÈagne Morblhan Bretagne
. 10 ha ou plus de céréales
. 20 bovlng ou plus
. 20 vaches laltlèles ou plus
. 100 porcs ou plus
. 10 ttuj.es ou plus
, 100 poules pondeuses ou plus
. 100 poulets de chair ou plus
2,? t I
3r4 \
0r4 t
3,9 s
4,5 r
0,5 t
| **g 16
t4o,4
*14,3
**7 
,1
**l r3
**2 r4
t
t
t
x
t
t
t
G2 u I 7,s
(63 t) 43,6
(36 r) 16,8
(90,9r) 9,6
(93,9s) 10,4
187,9*' 1,3
(99,0r) r,6
(3? t)
(84 t)
142 \l
(90 t)
(87 t)
(96, 5r )
(98, 7r )
0,07 r 0,14 *
- = donnée non connue. [t] 
".vt.
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Graphique 2 - I'A CoNCENTRATTON DES E)crprTATIONS EN BRETAGI{E 
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La concentration des productions et Ia spécialisation des exploitations.
Sans conteste,
production est beaucoup pl le du
nouveau type d'agriculture qui s'esL mis en place dans la période étudiée.En un quart de siècle, le mo uvement stest considérabl_ement développé(tableau 18) ; iI touche les céréales et Ia production laltière (I4 zdes exploitants possèdent plus de 20 vaches) et surtout les autresproductions animales, porcs et volailles (1). En 19g0, 7 â seulementdes exploitations ont plus de 100 porcs à I'engrais et représententplus de 90 t de I'effectif porcin total. Plus concentrée encore, l,avicul-ture ne concerne que 1 à 2 t des exploitations qui produisent la quasi-totalité des oeufs et des pourets de chair; crest un changement totarpar rapport à la situation traditionnelle où les produits de Ia basse-
cour se retrouvaient dans toutes les exploitations.
une telre concentration des productions s'est opérée àtravers une modification profonde du système de production. En 1950,
régnait encore dans le Morbihan Ie système tradiiionnel de polyculture-élevage caractérisé par une diversification poussée des proâu"lio.,"
agricores sur une même exploitation et une association étroite descultures et de lrélevage (2). trente ans plus tard, ce système estpresque totalement désorganisé et fait place au contraire à une spécia-Iisation beaucoup plus poussée de chaque exploitation.
b
i
l
I
L
t
bien
1iés
tion
corollaire de ra spéciarisation agricore départementale,qurir stagisse de deux phénomènes qui ne sont pas nécessairement
, cette tendance à la spécialisation au niveau de chaque exploita-
se manifeste clairement lorsqu t on examine 1révolution des dernièresdécennies. Selon le tableau 19, on observe que pour chaque production
considérée la proportio n d'exploitations qui la pratique a diminué,parfois de manière impo rtante. Si dans le système agricole traditionnelde polyculture- éIevage, "on faisait un peu de tout", ce n'est plus le
cas actuel_lement tant s'en faut.
Ainsi, en 1980, moins des 2/3 des exproitations curtivent prusdrl ha de céréares, contre les 3/4 en 1955 ; plus net peut-être, alorsqurautrefois chaque exploitation produisait du lait, elres sont àpeine 3 sur 4 en 1980 à posséder des vaches laitières. De même en 19g0,
moins drune exploitation sur 3 érève encore des porcs alors qu'onpeut penser que traditionnellement, on en trouvait dans la plupart desfermes ; s'agissant des truies, le mouvement est également trèi accentué12 t des exproitations seulement en onL en 19g0 quand la proportion
correspondante étai-t de 33 * en 1955. Quant à r'aviculture, rapperonsqurelle est devenue une production ,'hyperspécialisée".
Ces quelques chiffres, qui traduisent une tendance indéniable,
observée aussi- pour lrensemble de ra Bretagne, ne rendent pas comptetotalement cependant de Itensemble des transformations qui se sonl opé-
rées, par exempre de ra dissociation de prus en plus accentuée des pro-ductions animales et végétales (3).
(1) En 1955, très peu drexploitations atteignaient des vorumes de produc-tion importants. sauf exception, on ne trouvait pas par exempre d,ex-ploitations ayant prus de 20 vaches laitières ou plus de 10 truies.Pour une bonne description du système de polyculture-élevage, voir
GERVAIS (M.), SERVOLIN (c.) et !ùEIL (J.), une France sans paysans,p.22Dissociation. qui est totale dans le cas àeffi'
I
{
i
I
(2)
(3) sq
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124. Une insertion complète dans l'économie rnarchande
Ltagriculture traditionnelle ne correspond pas seulement à un
système diversifié combinant les diverses productions entre elles ; eIIe
se définit également par un fort degré drautarcie et des échanges réduits
avec lrenvironnement économique. La plupart des approvisionnements néces
saires sont fournis par lrexploitation (cf. lrimportance réduite des consom-
mations intermédiaires) et I'écoulement des produits répond à une rationa-
lité particulière qui consiste prioritairement à assurer les besoins de Ia
famille, seuls les surplus étant échangés sur le marché.
Cette logique se manifeste encore avec évidence vers les années
1950 dans le Morbihan ; il suffit pour ce faire d'examiner quelle est Ia
destination des produits agricoles à cette époque (tableau 20). On observe
qurà quelques exceptions près, une part importante, voire la majorité de
la production est destinée à la consonmation faniliale ou à la nourriture
des animaux.
Seules, les pomes de terre en cultures spécialisées et les vian-
des de boeuf et de veau sont exclusivement produites pour Ia vente (pour
Ie boeuf et le veau, il s'agit en réalité de sous-produits). Au contraire,
Ies céréales secondaires, Ie blé, le lait et le beurre sont utilisés en
majorité sur 1'exploitation ; les porcs, les oeufs eÈ les volailles se
trouvent quant à eux en situation intermédiaire (de 25 à 45 c de la produc-
tion est autoconsommée) .
En 1980, les choses ont complètement changé. Même, si pour chacun
des principaux produits animau:ç Ie volr:me drautoconsomation est resté
approximativement du même ordre qu'il y a 30 ans, la part qu'iI représente
dans la production totale est désormais tout à fait minime. Le débouché
des produits agricoles n'est plus I'oçloitation et le marché, mais le
marché seul. De même, on sait Itimportance que représentent tous les
achats effectués par lragriculture aux secteurs dramont, partenaires obU--
gés de lractivité agricole.
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Tabreau 20. Lrimportance de rrautoconsommation en 1952 et en 1979(Morbihan)
(1) Source : rcnographte_de 1952, [f] p. zO-fS.(2) Source r SRSAI 1979 L2J ,p. 47-5?.
Cette insertion presque totale dans lréconomie marchande corres-
pond à la logiqtie drensemble de ra croissance économique qui sropère par
des échanges accrus de biens et de services et par une division du travail
accentuée entre 1es différents secteurs dtactivité : elle est aussi en
relatj-on étroite avec les transformations internes économiques et techni-
ques considérables quront connues les exploj-tations d.u département dans
les trente dernières années. Dans le même temps, c'est l-a mentalité deIa plupart des agriculteurs gui stest aussi probablement fondément
1952 1) 1979 (2)
production consomatlonà la fene t
consotMtion
à Ia ferrenroauctronl t
76 000 r
113 470 r
6750r
4140È
21 530 r
3 100 000 hl
70 000 000
900 r.
PRoDUrrs vEGETÀux I(autofourniture 
€t
autoconsonmation )
. bté
. céréales second.
. poæs de t. (prI-
neurs, plants, fécullère)
. 
p.de t. (conservatj,on)
PRODUITS ANIMÀUX
. gros bovins
. veaux
. POrCS
. lalt et prod. Ialtlers
. oeufs
. volaille
57 000 r
478 000 r
0
238 000 r
I I
47
081
000
400
t
t
62È
95r
0r
50r
77t 1r
95r 2 \
5 1001 24\
1 865 000 hr 60 r
26 000 000 37 r
400r 44r
26 6001 0
11 340t 375 t
85 128r t 449 t
11 350000h1 627 500 hr
735 000 000 22 500 00()
I 17 5501 935 r.
0r
3,3 3
1r7 t
5r5 $
3,1 *
0r8 t
rpdifiée. Si aujourd'hui I'objectif du chef d,exploitation reste encore
avant tout de subvenir aux besoins (1) de sa famitle, ceux-ci ne peuventplus être satisfaits, de même que les besoins de I'exploitation en moyens
de production, que par le détour monétaire. Comme dans l'économie de type
capitaliste, 1a circulati-on de la monnaie et des marchandises est devenue
un impératif de 1'agriculture "moderne"
Ceci ne veut pas dire pour autant que 1'agriculture soit
aujourd'hui une activité tout à fait équivalente à celle des autres
secteurs économiques, industriels notamment, et que les exploitants
agricoles se soient transformés en chefs d'entreprise visant d'abord
la rentabilité du capJ-tal et ta maximisation du profit. Les choses sont
beaucoup moins simples, ne serait-ce que parce que les strucLures de
producti-on sont restées de type artisanal et familial jusqu'à présent,
au moins dans la zone étudiée.
!
(1)Les besoins ressentis ont eux-mêmes beaucoup évolué au contact de la
civilisation industrielle et urbaine et des modèl-es de consommation
qui y correspondent.
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125. Un niveau de vie amélioré des conditions de travail
di fférente s
un autre aspect du changement quj- srest réalisé et qui nta pas
touché seulement I'exploitation agricole ou le système de productj'on au
sens strict mais Irensemble du milieu mérite d'être souligné : iI sragit
de Irévolution des conditions et du niveau de vie des agriculteurs morbi-
hannais depuis une trentaine drannées.
on ne dispose pas des éléments suffisants pour décrire 1révo-
Iution du revenu agricole dans le Morbihan depuis 1950. Nous nous appuie-
rons donc sur des résultats propres à la Bretaçlner que nous supposons
assez proches de ceux concernant le département étudié (tableau 21).
,i
En termes de Pouvoir dracha
farnilial (qui nrest qurun
agricoles) srest trouvé mul- lié 3à4en de siècle soit à
un taux moyen d environ5Sparan (2). ce rythme élevé provient certes
de Iraccroissemen t du revenu agricole totat (+ 0r9 B par an), mais surtout
de Ia diminution de la population active agricole (-3r8 B par an). En
1980, le R.B.E. par actif famitial dans le Morbihan (36 950 F) se situe
Iégèrement au-dessus du montant du salaire minimum garanti. Le montant
annuel du sMIC esÈ de 29 4oo F) ; 25 ans ou même 15 ans plus tôt, Ie revenu
agricole était par contre extrêmement bas dans le département-
Tableau 21. Ltévolution du revenu agricole en Bretagne de 1950 à 1980(revenu brut drexploitation = R'B'E')
RBE lOtâI t{BE/ exploitatior RBE/actif fânl llal
19s0 (1) 4 250 nillions F 21 560 r 8770F
1980 (2) 5 600 milllons F 48 250 F 41 550 F
t-aw de croissance
annuel
+ 0192 t +2r7$ +5;3*
francs consÈants 1980
t, le revenu brut d.'exploitation par ?ctif
indicàtèur du revenu disponible des ménages
(1) source , [3] , annexe 1.(2) Source : c-omPtes de lragriculture 1980' rNsEE'
Inilice cles prix à la consomation: 575 en 1980' base 100 en 1950'
(t) i,." besoins ressentis ont eux-mêmes beaucoup évolué au contact de
la civilisation industrielle et urbaine et des modèles de consomma-
tion corres Pondants.(2) C'est aussi le taux de croissance moyen de la production agricole dans
le }4orbihan entre 1950 et 1980.
Tableau 22. L'évolution de
et 1975-
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quelques éléments de confort entre I'apnès_guerre
ProtrDrtion de logenents
lyant Ie télépbone
Proportion de logenents
ayant le chauffage
aênirâ 1
Proportion de trénages
disposant d'au moins
I voiture
trâtiments
igricoles
nénages
agricoles
bâtiments
agricoles
nénages
agricoles nénages agricoles
19 54 1975 1954 1975 1975
0,6 $ 7,5 I
13,5 t
18,6 r2,9 t
0,1 r 22,3 \
23.7 \
21,7 \3,9 B
49,4 \
54,7 \
60t2 *
- : renseignement non disponible. Source ! recensenents de population 1946t 1954t !975
Selon une enquête réalisée en 1961 dans 4 cantons du départe-
ment (L) 
' 
le revenu agricole était alors très faible et s'échelonnaitpar an et par actif familial entre I 910 F dans le canton de Ia Gacj-IIy
et 2 800 F dans celui du Faouëtr pour un salaire minimum garanti deI'ouvrier agricole (SMAG) qui srélevait aux environs de 3 000 F par an.Autre point de comparaison : pour une famille agricole de 4 personnes,
le revenu moyen était compris sel-on res cantons entre 4 080 et 5 9go F
alors que le "strict minimum vital" correspondait au moment de Itenquêteà un budget annuel de consommation de I'ordre de 5 600 F..
A cette situation d.e pauvreté matérielle des agricutteurs du
Morbihan srajoutent des conditions de vie qui restaient très médiocres
sinon f ranchement déplorables juste après la seconde guerre. Nornbreux
(1) JEcoUzo (c.) et VEZIN (J.), Structures des exploitations agricoles et
Elément de confôrt
consldéré
Nombre moyen de
pièces par logement
Nombre moyen de
personnes par pièce
Proportion de logements
ayant 1'électricltô
Type de logemênts
concernés
comunes
rurales
nénages
agricoles
comunes
rurales
nénages
agricoles
comunes ménages agri-
coles (estinationlrurales
Année drobservation i946 1975 1946 1975 1946 r975
Résultats :
- Morbihan
- Bretagne
- France
1,1
1,4
10
3,1
20
I
2,
L,
2
6
2
L,L
0,97
0,81
52
49
83
ï
*
c
I 00
00
00
c
t
t
1
1
Proportlon de logements
ayant I'eau courante
Proportion de Iogenents
avec installation
sanLtaire
Proportion de logements
avec w.C. à Irintérieur
du l-ogement
comunes
rurales
nénages
agricoles
bâtinents
agrj.coles
ménages
agricoles
bâtinents
agricoles
ménages
agricoles
t946 1975 1954 r97 5 1954 197 5
2,9 \
3,5 r
19,8 r
88,0 r
84,1 c
90,2 r
0,4 t 26
30
42
2N5r3r7,6 *
0,8 ts 30,6 *
31,8 r
43,0 r14,0 r
perspectives dt évolution dans 4 cantons du Morbihan, 196l-1962,
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sont Ies témoignages en la matière. Nous retiendrons ici quelques données
descriptives issues des recensements de populaÈion (tableau 22) ; elles
font apparaÎtre lrimportance des changemenLs qui ont pu se réaliser
n ême si actuellement bien des améIiorations sont encore nécessaires.
Le surpeuplement par exemple stest fortement réduit entre 1946
où plus de 3 personnes vivaient en moyenne dans la mêrne pièce et 1975 où
lron conpte à peu près 1 pièce par personne. Les installations drélec-
tricité et dteau courante se sont généralisées et nombreux sont les agri-
culteurs qui disposent maintenant drinstallations sanitaires ou du chauf-
fage central, tous équipenents qui étaient presque inexistants en 1950.
Tout porte à penser également que les biens ménagers durables (réfrigé-
raÈeurs, congélateur, machine à laver, télévision ...) sont désormais
aussi largement répandus chez les agriculteurs que dans les autres caté-
gories sociales (1).
euant aux conditions de travail en agriculturer notarultent lapénibilité et la durée des tâches à accomplir, elles laissent sans doute
encore beaucoup à désirer aujor:rdrhui, mais les informations précises,
de portée générale, manquent sur cette question (2). on peut au moins
affj-rmer cependant que Itintensification, la modernisation nront pas auto-
matiquenent entraîné une améIioration des conditions de travail et que les
disparités sont certainement très grandes selon les siÈuations individuelles
et les types de production.
Quoi quril en soit, on ne saurait igno rer la dureté des conditions de
travail dans la petite agriculture de polyculture-élevage (3). Rappelons
ici simplement, pour prendre deux illustrations parmi lesplus significa-
tives, euê Ie tracteur ne srest diffusé dans le Morbihan qurà partir
de 1955 et la trayeuse une dizaine d'années plus tard. Ce sont dtailleurs
ces deux "innovations" qui sont considérées par les agriculteurs et les
agricultrices comne les changements les plus importants de ces 30 der-
nières années dans les enquêtes réalisées en 1981.
En longue période, la croissance de la production et de Ia
productivité de I'agriculture morbihannaise s'est accompagnée d'une
amélioration sensible de Ia siÈuation matérielle des agriculteurs du
départenent, même si de nombreux problèmes subsistent. I1 ne faut
pas oublier non plus Ie rôle qu'ont pu jouer les mauvaises conditions
de vie initiales dans les transformations mêmes du secteur agricole.
Si Ia main-dtoeuvre agricole est partie nombreuse, attirée par les
offres d'emploi du monde industriel, en même temps, " L'abandon dQ I-0"
ptLo|QÂAion agnLeo.Le lLefrrl:QÂenta,Lt un exodQ- de (-econd'<.tle e't une- [witz
deVant LO" nt6|Ane" (4). Par ai-lleurs, Irune des clés de Ia mise en route
(1) Sur ce point, voir par exemple pour Itensemble de Ia France les publica-
tions de ItINSEE "Données Soci-ales".(2) Voir JEGOUZO (G. ) , Une durée de travail souvent excessive en agricul-
ture, Economie Rurale r45, 1981.(3) Pour des exemples chiffrés, voir JE@Uzo (G.) et VEZIN
fasc. I1.(4) JEc'oUzO (G.) et \,rEzIN (J.), op. ci-t.rfasc. 1, p.24-
(J.), op. cit.
des changements dans re département réside sans doute dans ra prisede conscience par r-es agriculteurs de reur état de pauvreté et d,infé_riorité sociale et de r-eur voronté de s,en sorti:c par une prise en mainactive et volontaire de leur métier ; de ce point de vue, les agricul_trices ont eu probabrement une action essentierre : erres en avaientassez de mener sans arrêL " LLne viZ ci, eÂc!.nvQ,r-ii lronço-trr (il'.
Terre que nous 
'avons 
condui-te, ra comparaison de 
'agricul_ture du Morbihan à 30 ans d'intervalre, en 1g50 et en 1g80, fait ressortirI'ampleur et 1a nature des.mutations qui se sont opérées. sr-il falraitrappeler les points les plus importants, il faudrait citer :
- un mouvement continu d'intensification conduisant à des vorumes deproduction toujours plus éIevés par ex ploitation, par hectarer pârtravailleur.
- une tendance à Ia spéciarisation qui fait que l,exproitation ne produitplus un peu de tout, mais sroriente rr.r" rrri. ou querques spécuJ_ationsdominantes.
- une concentration progressive qui aboutit à ra constitution d'ateriersde production de tairl-e importante, sans conmune mesure parfois avecla structure traditionnelle.
- une intégration accrue dans re marché correspondant à r,achat massifde facteurs de production et à r'écourement iotar des produits horsde I'exploitation et de la familLe.
- une réduction de la force de travail empl0yée et une capitalisationcroissante dans des structures drexproiiat-ion qui se nodifient assezlentement 
-
- une amérioration notable du revenu agricole moyen, des conditions devie etpeut-être aussj- des conditions de traiail sur les exploitationsagricoles.
Toutes ces évorutions sont bien entendu fortement riées resunes aux autres ; erles sont aussi de même nature dans |ensembr-e dera Bretagne et dans re Morbihan ; pour ce département, erles se manifestentpeut-être avec encore plus de force dans ra r.",rr. où ra sj-tuation de départest à un niveau plus bas que dans les autres départements bretons.Lrétude des étapes du changement nous permettra justement de d.égager querrepeut être r rorigi-narité du Morbihan par rapport au reste de ra région quantà rrapparition et à r-a diffusion des changements qui se révèlent en 19g0par rapport à la situation de 1950. par ailleurs, repérer les temps fortsde la période observée sera pour nous un pas supplémentaire dans ia compré_hension de rtévorution de lragricurture morbihannaise, raquerre répond àdes forces de transformation internes mais se trouve soumj-se égarement, àcertaines périodes spécifiquesr à des pressions particulièrement vives de1 | environnement socio-économique.
(1) fntervi-ews à I'Ile Berderren mai
sation agricole dans Ie Morbihan.
AI
*
1981, des responsables de la vulgari__

T3 Les ÉrRprs ou
LC RYTHME DEs
47.
CHANGEMENT.
TRANSFoRMATToNS ENrRE 1950 er 1980,
!
Quatre dates importantes vont nous servlr de repères pour jugerde l'évolution de l'agriculture dans le Morbihan : Lg2g, tgss, tôzo.t1980 ; elles correspondent aux recensements agricores qui fournissentles renseignements res plus précieux pour notre analyse. Mai-s re choixde ces années de référence ne préjuge pas a priori des principaresétapes de Ia période 1950-1980.
rndiquons égarement que pour éviter trop de rourdeur dans raprésentation des résultats, nous nous appuierons seulement sur querquesgraphiques significatifs ; les données chiffrées peuvenÈ se retrouver
aisément dans les sources indiquées*
A
* Voir à la fin de ce $ tes graphiques principaux retraçant lrévolution
agri-core de 1950 à 1980 ; quelques renseignements statistiques Leur
sont adjoints.
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1 31 . Une agriculture traditionnelle j usqu'en 1 955
En 1955, I'agriculture morbihannaise est assez peu différenLe
de ce qu'elle était durant toute la première moitié du 20è siècle; si les
structures d'exploitation sont alors assez semblables à celles des autres
départements bretons, le système de production de type polyculture-éIevage
y ievêt des caractéristiques plus archaiques qu'ailleurs ; d'autre part'
1" rorl,r.*ent de transformations qui commence à ébranler I'agriculture
bretonne dès après la seconde guerre mondiale semble tarder à prendre
son éIan dans Ie Morbihan.
Voyons donc plus précisément comment se présente I'agriculture
du département dans les années 1950 en matière de population, de struc-
tures et de sYstème de Production.
a) La population et les structures de production
En 1929, le Morbihan comptait 57 215 exploi
de siècle plus tard, elles ne sont plus que 46 549,
de 20 t. Mais en réalité, si l'on ne tient pas compte
tions (< tha) dont la définition est toujours délicate
1955 correspond à une qua si-stabilité des structures (
fectif ne se réduit que d'environ 10 ?. Le mouvement e
I'ensemble de la Bretagne (graphique 3) '
tations ; un quart
soit une diminution
des mini-exploita-
, la période 1929-
1) puisque I'ef-
st identique dans
une certaine spécificité marque cependant Ie t'lorbihan à cette
époque, ctest I'accroissement de la superficie gYltivée (gain d'environ
40 000 he"tare@ie pas ou diminue un peu dans le's
autres départements. 11 s'agit Ià d'une conséquence du défrichement des
landes entrepris depuis Ie milieu du 19è siècle. La surface Lotale
moyenne cultivée par exploitation passe de 7,3 à 10 ha soit une progres-
siàn d'environ 25 ts (graphique 4). A cette époque, Peu d'unités de
production dépassent 20 ha (L4 z du total) '
De1892àLg}grlenombred'exploitationssupérieuresàlhectareest
resté constant (de 48 890 à 48 945) '
(1)
Sur des structures d'exploitati_onpopulation agricole est cependant nombreuse.
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assez restreintes donc, la
Dès avant 1955, le processus de réduction de la populationggtig"f. 
"" .si lron en croit tes siatistiques, qui ne sont marheureusement pastout à fait comparabres d'une période à rrautre, l,agricurture morbi_hannaise aurait perdu 40 % des aides famiriaux entre L929 et 1955,alors que le nombre d'exploitants ne baissait que de 20 z. ïndéniablement,ilexode agricole est déjà important dès cette p-erioa" ; iI semble néces-saj-re de souligner cependant qu'iI est moins accentué que dans les autresdépartements bretons où les effectifs des non-exproitants diminuent pres-que de moitié- Est-ce Ie signe que le Morbihan a été moins fortementet moins précocement touché par J-es transformations d,après-guerre ?(graphique 5).
En tout
puisqu'on compte àpar exploitation,
la Bretagne.
:1:, f" pression démographique reste éIevée en 1955I'époque en moyenne Zr-Z-acEFs (hommes et femmes)soit un ratio du même ordre que pour l,ensemble de
En 1955. le Morbihan se caractérise une ati-on d t ex-
on compte alors près de 3 I de chefs5 ans. Le départ massif des aidesfamiliaux n'a pas encore affecté sérieusement le potentiel de renou_vellement des exploitants. Autrement dit, entre 1940 et 1955 denombreux jeunes se sont j_nsta llés en agriculture, plus facilementsemble- t-il quten Bretagne dans son ensembl_e (où 33 ? des chefsdrexplo itation ont moins de 45 ans) et surtout qu'en France (27 zde moins de 45 ans).
b) Le système d.e production
peu dans
mais plus
De 1929 à 1955, le système d.e polyculture_éIevage se modifie
'e 
Morbihan. certains germes de changement se manifestent déjà,timidement que dans 1es autres départements bretons.
- L'accroi-ssement de ra superficie cultivée profite davantage aux prai_ries permanentes (+ 25 000 hectares) qu'aux lerres labourables (+ 16 000 ha).A ltintérieur de celles-ci' un transfert de surfaces s,opère des céréales(- 35 000 ha) vers les cultures fourragères (+ 39 000 ha). En réalité,ce que lron observe sur cette période, crest une ,,modernisation,,d,unepolycurture encore jusque 1à assez archaique : les céréales pauvresou vivrières (seigle et sarrasin) sont progressivement abandonnéesau profit du blé, de I'orge, et des prantes fourragères sarcrées (bet-teraves, choux, rutabagas) qui remplacent le blé noir comme têted'assolement.
Ainsi, 1es transformations qui touchent le système de culturene remettent as en cause fondament alement encore 1e mode de fonctionne-ment de la polyculture tradi tionnelle (graphique 6
- En 1955, res céréar-es représentent 31 % de ra surface curtivée,curtures fourragères 24 ?, les pommes de terre g z et res prairiespermanentes 31 B' répartition qui correspond tout à fait à une nonspécialisation du système de culture.
les
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- Sragissant des cultures "nouvelles" qui seront appelées à se développer
considérablement par la suite, on observe qutelles sont encore très peu
pratiquées dans le Morbihan, même en 1955. L'orge s'est un peu développée(16 000 hectares' soit 3,4 % de la SAU maib est moins implantée
que dans I'ensemble breton (101 000 hectares, 5,2 I de Ia SAU)
et surtout les prairies temporaires sont quasi-inexistantes (7 000 ha)
alors qurelles couvrent déjà près de 70 000 hectares dans les 3 autres
départements. En L955, I'heure de Ia révolution fourragère n'a pas
encore sonné dans Ie Morbi-han.
Le nombre de vaches atteint un point culminant en t929, mais
il connaît ensuite un effondrement en t934-1935 et une nouvelle stagna-
tion durant la guerre (1) ; ce ntest qu'à partir de 1950 qu'une certaine
progression des effectifs se manifeste à nouveau (graphique 7). En
Bretagne, la progression est un peu plus forte, de telle sorte que la
densité du cheptel taitier à 1'hectare de surface fourragère qui était
sensiblement plus élevée en L929 dans ]e Morbihan (1,35 contre 1,LL)
n'est guère plus forte en 1955 (1,11 contre I,05)- 11 se serait donc
produit durant cette période une certaine "déspécialisation" du dépar-
tement en matière de production laitière. Drautre part si la densité
à I'hectare atteint des valeurs supérieurescrest qurà
l'époque, le troupeau est composé à 70 3 devaches bretonnes pie-noire au
format plus réduit que les autres races régionales.
Les années 1930-1950 semblent avoir été pré -judiciables au
Morbihan en matière de Èions animales sque Ie nombre de truies
et de porcs n'a pas augmenté non plus entre ces dates alors qurune
croissance non négtigeable était observée ailleurs en Bretagne. Ce
nrest qu'à partir de 1950 qu'un début d'intensification porci-ne
paraît se manifester dans Ie Morbihan. Au total en 1955, le nombre
de truies par exploitation (0'8) est très proche de la moyenne
réqionale t par contre le nombre de porcs à I'engrais est un peu plus
faible (3,9 contre 4,8) alors qu'il était plutôt plus élevé en L929(2,24 contre 2,05) (graphique 7,t .
c) La production et les rendements
Après les 2 chocs dus à Ia crise de 1934-1935, et à la seconde
guerre mondiale, le système agricole traditionnel de pclyculture-élevage
largement replié sur lui-même semble devoir continuer à fonctionner
comme avant dans Ie Morbihan. Globalement c'est vrai aussi d'ailleurs
dans les autres départements bretons. Rappelons que vers 1950-55' la
spécialisation est presque inexistante au niveau des exploitations et
que 1'autoconsommation et I'autofourniture représentent une part
substantielle de la productj-on totale.
L'agriculture morbihannaise connaÎt cependant dans fes années
1950 une situation plus difficile que le reste de Ia Bretaqne. Avec une
densité démographique comparable à la moyenne régionalerla production
agricole apparaît cornme sensiblement plus faible. Ainsi, les rendements
en blé qui atteignaient une moyenne de 13 qx/ha avant la gruerre ne
dépassent pas cette valeur entre 1950 et 1955 alors que pour la région'
ils se situent à 16,5 qx en 1950 et 2O,9 en 1955. De même, le rendement
llJ laonographie agricole d.e L952 , P. 64, [t ] .
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Laitier stagne à un niveau faibre (1 100 riLres par vache et par an de1930 à 1955) ; dans 
'ensembre breton, il est de 20 B prus érevé en L929et de 30 t supérieur en 1955 (près de 1 500 l.) (graphique 7 i.
Au total, chaque exploitation morbihannaise produit enmoyenne 6 800 litres de lait par an contre g 300 r environ dans lesfermes des 3 autres départements bretons. seule exception peut_êtreà cette médiocre productivité, les pommes de terre et en particulierles pommes de terre de semence ; les rendements se situent au niveaude la moyenne régionale et nationale (1).
Les moyens de production restent en généraL assez limités.Le recours aux engrais chimiques, notamment azotés, est .r"ora plo"réduit qu'ailreurs et la mécanisation assez peu développée. En 1955,la consommation d'engrais à r'hectare curtivé est systématiquement prusfaible dans 1e Morbihan, rrécart re prus sensibre se manifestant pour resenqrais azorés (3,3 kglha conrre 8,1 kg/ha). oe même, i; ilæ"àu *e"._nisation des exploitations reste faible, notarrunent en matériel de moisson(moissonneuses-lieuses et batteuses) ce qui imptj_que probablement dans leMorbihan une utilisation encore plus inter"" qrr'ailleurs de la force detravail agricole pour les opérations de réco1ie.
cette présentation d'une agrricurture traditj_onnerre, voire
"retardataire" ne signifie pas pour autant que rien n,évorue. on adéjà évoqué certaines modifications en matière de curture et drélevage ;I'utj.lisation de moyens de production nouveaux se manifeste égalementavant 1955 même si cera reste encore très "timide',. signalons entreautres Ia croissance de la consommation drengrais chimiques ; à unniveau très bas en 1929, erre est près de tràis fois prus é1evée en1955. D'autre part des machines nouverles apparai_ssent, en particulier
'le tracteur i on en compt-e environ 6 pour 1ôô exproitations en 1955.La machine à traire par contre qui commence à se diffuser en Bretagne 
:à ltépoque ne touche pas encore re Morbihan, confirmant de ce point jde vue la prace prépondérante du travail humain (de ra femme re prussouvent) (2) (graphique 9).
*
Au bout du compter peu de choses r-aissent présager en 1955que I'agriculture morbihannaise est à la veille de connaître des boule-versements considérabres. En 1952, 1es objectifs que se fixent resresponsables de I'Administratj-on, conscients de certaines insuffisancesde 1'agricurture du Morbihan, correspondent en fait à une visionaméliorée du système de polyculture_élevage, pâr exemple :
- recueilli-r beaucoup prus de rait et fabiiquèr davantage de beurre,
- augrmenter de 25 ? Ie tonnage commerciat de porc,
- accroître les rendements en pommes de terre, blé et fourrage,
- exporter davantage d'animaux d'élevage de race pie_Noire (Bretonne)
- 
produire des quantités prus importantes de pommes à couteaux et depoires de table(3).
(2)
"La séIection de pomme de terre dont les débuts remontent à 1920 apris une grande extension. Drautre partf les agriculteurs apportent tousleurs soins à ce*e currure...". Monographie agiicoi; à.-is5iitii-,p. sB.A des conditions de production agricole porrr iirr"i dire pas du tout
"modernisées" dans res années 1950 correspondent rapperons-re desconditions de vie dans les exploitations le plus souvent assez déprorables.Monographie de 1952, p. 7IO, [1]
(1)
(3)
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sans doute était-il impossible à 1'époque d.e prévoir le mouve-
ment d'intensification, de spécialisation, de développement des échanges
qui allait conduire à 1'éclatement du système traditionnel. Pourtant
déja dans les campagnes, les jeunes de Ia JAC remettent en cause cer-
taines valeurs anciennes, veulent abandonner les pratiques routinières,
refusent les conditions de vie trop pénibles, proposent une nouvelle
vision du travail de |a terre. Pourtant déjà également' les premiers
poulaillers industriels se mettent en place du côté de St Jean-Brévelay.
53.
132. La mise en mouvement, lgS5_1g70
a) Intensification de la production agricole
Il sragit là d'une évolution extrêmement rapide, plus rapidememe que dans I'ensemble de Ia Bretagne , de telle sorte quren 1970 le"retard" du Morbihan est quas iment rat trapé en ce qui concerne lesrendements physiques. Bien que les statistiques agricoles ne traduisentsans doute pas avec précis ion les mome nts où se produisent l-es changementsimpo rtants, il semble bien que c 'est la période 1 965-70 qui marque Ie véri-tab le "décoll " dans la ession de la roductivité (par exemple+75ten 5 ans pour les rendements enblé,+39* pour les rendementslaitiers) alors qu'au niveau régional , la croissance est plus régulière.
L'intensification se traggi! égarement pa-r un accroissement
na"oupeudiffmnombrebeaucoupp1usé1evéd,animaux.
Le phénomène est très marqué pour 1a production porcine : l_e nombre detruies est presque murtiprié par 2 et cerui oe pàr.s à r,engrais par 2,5;en ce domaine, I'intensification reste cependani légèrement inférieureà celle des autres départements (surtout pour les truies) et elle démarrecette fois égarement à partir de 1965 seulement dans re Morbihan, alorsqu'ai11eurs elle a débuté avec force dès 1960 igraphique Z).
pour les volailr-es, r.es statistiques ne permettent pas depériodiser ltintensification qui a pu se produire. on notera seurementque jusqu'en 1g70 les éJ-evages induitrier! ae po,rt." pondeuses nesemblent pas s'êt:? beaucoup imprantés dans 1à Morbihan, al0rs qu,aucontraire res ateliers de poulets de chair ont connu une extension consi.-dérable entre 1g55 et 1g70 (le Morbihan possède Le L/3 des poulets dechair de Bretagne à cette dernière date). De ce point de vue, il s,estproduit une intensification extrêmement poussée.
Lrévolution du cheptel bovin est prus paradoxale apparemmentpuisque I'effectif n'a p." ,r"iié dans re t"r;i;;, rorsqu,il s,accroissaitde plus du quart dans I'ensembre de ra Bretagne. Lrintensification nese serait-elle alors tradulte que par une amélioration des rendementslaitiers ? En réali-té, un changement d,une grande ampleur a commencéà affecter 1e troupeau bovin du Morbihan duiant cette période : reremplacement des races traditionnelles (Armoricaines et surtoutBretonnes pie-Noire) par des races nouverles plus lourdes (Normandes)
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ou plus productives (Frisonnes). cette nutation, qui relève
processus d'intensification débute à partir de 1960 mais ne
vériLablement de I'extension que quelques années plus tard
à 1970) (graphique 8).
aussi dtun
prend(de 1965
b) Vers une spécialisation des productions
Intensification et spécialisation vont de pair. En effet,
si lton examine I'évolution de Ia répartition des cultures' on observe
à Itintérieur des terres assolées, des changements importants et
significatifs : les céréales et Ies ponmes de terre voient leur super-
fiéie se réduire respectivement de 37 000 à 19 000 hectares alors que les
cultures fourragères sraccroissent de 74 000 hectares (+ 69 8). II sragit
Ià de la traduction de Il orientation de lus en lus récise du te-
ment vers la Produc tion laitière : en 1 70, cultures fourragères et STH
représentent près de 70 t des surfaces cultivées (67 z dans Irensemble
breton) (graphique 6).
II est intéressant de regarder de plus près à quel rythme et
selon quelles modalités s'opère cette spécialisation. on peut classer
les productions végétales en deux catégories :
- celles qui connaissent une évolution assez régulière sur I'ensemble
des 15 années considérées : c'est le cas par exemPle des prairies tempo-
raires qui se développent très rapi-dement dès 1955 ou de la culture de
I'orge, en extension continue à partir de cette date également (en rela-
tion très probablement avec f intensificatlon porcine). C'est Ie cas
aussi des céréales secondaires pauvres (seigle et sarrasin) qui vont
disparaÎtre presque complètement en 1970, dans la suite logique d'une
régression entamée depuis longtemps. on serait tenté de dire que ces
évàlutions, même si elles correspondent à des innovations importantes
et traduisent un mouvement de spécialisation, ne bouleversent pas à
proprement parler brutalement Ie système de culture. D'autres change-
ments semblent au contraire beaucoup plus brusques'
- certaines cultures ont vu Ia superficie qui leur était consacrée
sraccroître ou se réduire considérablement en quelques années (1) '
L'avoine et les pommes de terre ont perdu beaucoup drimportance par
exemple à partir de 1960. Mais ce quron relèvera surtout, c'est la
chute de la culture du bIé entre 1965 et 1970 (de 61 000 à 20 000
hectares)rlarégressiondesplantesfourragèressarcléesetdesprai-
ries artificierràs durant la même période (- 20 000 hectares) et la
montée en flèche des cultures fourragères annuelles crest-à-dire
du mais-ensilage ( + 25 000 hectares). Tout se sse en fait comme si
apres une période de chanqemen t assez rapide mais prosressif de 1955
un éguilibre se détruisait alors au Pro fit. d'une orientationà 1965,
nouvelle des sys tèmes de culture. L965 marque en guelque sorte la
de I' assolement traditionnel de tvpe po lvcul ture-élevaqe etfin
soécialisation vers les productions fourragères.lraccentuation de la
Ceci étantt iI faut tout de même remarquer qurau niveau
des
que
différentes sPécula tions pratiquées sur les exploitations (graphi-
10) Ia spécialisation nl ait pas encore comme très poussée. Certes
llJ-Eert"ines variations fortes peuvent parfois n'être que des
ments a posteriori opérés par les statisticiens agricoles.
donc garder une certaine prudence dans les commentaires.
réajuste-
Il faut
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ceux qui produisent des céréales (y t ha) sont un peu moins nombreuxen 1970 qu'en 1955 ; de même pour les agricurteurs qui é1èvent desbovins ou des vaches laitières, mais la variation n,est pas considé-rable, et 1'on peut dire qu'en fin de périod.e, mal-gré les changementsintervenus, J-es exploitants agricores du Morbihan ont encore chacun
une production très diverslfiée : 30 t produisent des porcelets,
comme en 1955. on trouve aussi des poulets de chair dans 55 * desexploitations et des poures pondeuses dans g6 ? d,entre elres !
Le mouvement d'intensification qui s'est produit a doncrejailli sur le système de culture, notamment à partir de 1965; parcontre, iI n'a pas entralné encore en 1970 une véritabre séparationdes exploitations selon re type de production, chacune continuant àproduire un peu de tout, même si c'est parfois à un niveau faibre.Le phénomène est d'airr.eurs identique à r'écheron régionar.
c) Une concentration qui s'affinie et des échanges qui se généralisent.
Des évolutions sensibles sont dé jà intervenues par contre ence qui concerne la concentration des productions
Lrexenple de la production de vorairles est de ce point de
vue Ie plus significatif. si la grande majorité des exploitations enproduisent encore en 1970, c'est gu'elles ont conservé un éIevage fermier,
mais ltessentiel de la production est assuré par les gros ateliàrsde type industriel ; ainsi res érevages de prus de 2000 pondeuses qui
sont présents dans moins de 3 exploitations sur 1000 représentent 90 tde I'effectif total. La proportion est sans doute du même ordre pour lespourets de chair dont ra production est concentrée en 1970 chez à peuprès 3 t des agriculteurs. Pour cette production, j-ncontestablement inten-sification et concentration sont étroitement liées ; la non-spécialisationrelevée plus haut n'est qu'apparente puisque r'élevage industriel et1télevage fermier sont en fait très différenciés, ce dernier étant
marginal par rapport au fonctionnement de 1'exploitation.
Très poussé donc dès 1970 pour la production de vorairres,le degré de concentration est sensiblement moins élevé pour la productionporcine, bien qu'il demeure encore assez fort. A cette date, z t oesexploitations élèvent plus de 50 porcs et constituent ra moitié ducheptel (rappelons que 56 I des fermes possèdent de 1 à 50 porcs
et que 37 * n'en ont pas du tout). pour l'élevage de truies, I'ordrede grandeur est identique : 5 t des agriculteurs en ont plus de 10, re-groupant à eux seuls la moitié de lreffectif des truies ; pour cette pro_duction on se rend conpte d'ailleurs de I'évolution qui s'est réaliséedepuis 1955 puisqu'à r'époque moins d'une exploitation sur 1000 avait10 truies ou davantage.
tion est
20 vaches
crest sans doute dans la production bovine que la concentra-
ra moins grande i 4 % seulement des exploitations ont plus de
en 1970, représenlant 12 * environ du cheptel total.
on ajoutera que, de façon générale, exception faite de l,avi-culture, la concentration apparaît comme un peu moins poussée dans 1eMorbihan que dans 1'ensemble breton (1). L'examen de la période la plus
récente devrait nous permettre de vérifier s'il s'agit d'un simple décalagedans Ie temps ou au contrai-re d'une certaine spécificité du dépàrtementétudié.
lll-r" Bretagne en 1970, la production de porcs se répartit ainsi : 10 ? desexploitations ont plus de 50 porcs, possédanL 67 ? du cheptel_ ; 51 s desexploitations se répartissent 1es 33 ? restants et 39 ? n'ont prus dutor:t de porcs.
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Sans que nous ayons d'éléments précis pour le chiffrer'
Itaccroissement de productivité et donc de production observé entre
1955 et 1970 suffit à montrer que 1'exploitation familiale ne peut plus
constituer qu'un débouch
différence de ce que lto
LtessenLiel de la Produc
é secondaire pour. les produits agricoles, à Ia
n constatait encore dans les années 1950.
tion doit désormais être écoulé sur un marché ;
malgré sa banalité aPParente, i
dans 1'évolution d'ensemble du
la grande diffusion des tracteurs dont I
entre 1955 et 1970 (de 2 800 à t4 7O0),
1 stagit 1à d'un changement essentiel
secteur agricole ; cette insertj-on
dans le monde des échanges marchands généralisés va entraÎner en effet
des modifications profondes dans le comportement et la rationalité
économique des exploitants agricoles "
En amont de Itagriculture, les achats de Produi ts nécessaires
se sont accrus de manière éqalement très rapide. Dès 1967 par exemple,
Ies consommations intermédiaires const ituent dans le Morbihan environ
40 u de la production finale, près de la moitié d'entre elles étant
formées d'achats d'aliments du bétail. L'utilisation d'engrais
a beaucoup augmenté, à un rythme sensiblement plus rapide que dans
Itensemble de la région.
II faut relever aussi I'important effort dtéquipemen t gui
s'effectue durant les 15 années étudiées ; crest l'époque notamment de
'effectif est multiPlié Par 5
mais aussi de I'apparition des
moissonneuses-batteuses (plus de 1 000 en 1970) et des machines à traire,
dont I'extension ne se réalise véritablement qutà partir de 1965 et
reste encore assez limitée 5 ans plus tard (graphique 9) '
d) Une dirninution rapide du nombre dragriculteurs'
Par rapport à cette mise en mouvement de trans
en plus profondes du système de production agricole,
formations de
comment évoluentplus
entre 1955 et I97O, les structures d'exp loitation et le nombre d'actifs
emplovés dans I 'acrriculture ?
Entre 1955 et Ig7O, environ 30 * des exploitations du Morbihan
disparaissent (leur nombre passe de 46 500 à 33 000), soit un taux annuel
de diminution de - 2,3 ?. Dans le même temps 
' 
coÛlme la surface cultivée
augmente, la surface agrlcole utilisée moyenne s'accroÎt de 50 % environ :
de 10.ha en 1955 à près de 15 ha en 1970 (graphiques 3 et 4) '
On observe donc que désormais, la réduction du nombre d'exploi-
tations est beaucoup plus rapide qu'elle ne l'était précédemment (- 0'8 %
,/an de 1929 à 1955) ; elle est aussi plus accentuée que dans ltensemble
de la Bretagne (- 25 % seulement entre 1955 et L97O). Un mouvement de
concentration assez sensible stopère au proflt des exploitations de
20 ha et plus. 11 ne se forme cependant que très peu de grosses exploi-
tations : 300 seulemenL ont plus de 50 ha, contre 160 en 1955' Les
structures d'exploitation, au moins au niveau de la superficie des
unités de production, restent de type artisanal'
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La décroissance du nombre d'agriculteurs (exploitants et
aides familiaux) suit 1e même rythme que la diminution du nombre d'ex-ploitations (- :o % en 15 ans), les salariés agricoles connaissant
une chute encore plus rapide de leurs effectifs (- 60 %). En 1970 comme en
1955, on compte encore environ 1,3 ai-des famili-aux pour 1 exploitant ;la structure de la force de travail et 1a quantité de travail disponiblepar exploitation a donc peu varié durant Ia période ; 1a surface moyenne
s'est accrue cepend.ant de 50 % et I'on sait par ailleurs qu'un bon
nombre de productions ont connu une forle intensification (graphique 5).
Si I'on en croi-t les chi-ffres disponibles, il faut noter une
accélération de la tendance à partir Ce 1963 , en particulier dans Iedépart des aides familiaux. En taux annuel, Ia diminution est de 
-1
'6%entre 1955 et 1963 et de - 3 ? entre 1963 et 1970 pour les chefs d'ex-ploitation ; chez les aides familiaux, e1le est respectivement de
- 0r5 t et - 4,4 %. La rupture que nous avons mise en évidence précé-
demment au niveau des systèmes d.e production se manifesterait-e1le éga-
Iement par une réduction beaucoup plus forte de Itoffre d'emplois
disponibles sur les exploitations agricoles et donc le départ accéléré
de Ia main-droeuvre en excédent ? En tout cas, les conséquences risquentd.'être importantes en matière de démographie agricole.
En 1970, la proportion d'exploitants agricoles jeunes est
sensiblement plus faibre qu'en 1955 ; 8 ? seulement ont moins d.e 35 ans
contre 15 z 15 ans plus tôt. La proportion d'exploitants âgés (> 55 ans)
s'est accrue par contre de 32 ? à 39 %. cette évolution confirme une
rétj-cence de plus en plus forte des aides familiaux à reprendre une
exploitation et correspond aux départs accéIérés que nous avons observés
sur la période. A partir des années 60, on peut affirmer avec quasi-
certitude que les jeunes d'origine agricole n'acceptent plus de
s'installer sur de trop petites exploitations (malgré les changements
qui commencent à s'opérer alors en agriculture) dtautant plus que
les offres dremploi non agricoles deviennent à l'époque plus nombreuses
et plus attirantes (1).
*
A travers ces descriptions, on saisit sans doute un peu
mieux la nature et I'ampleur des transformations qui ont commencé à
s'opérer dans I'agriculture morbihannaise enLre 1955 et 1970. Rappelons
ici deux aspects qui nous semblent importants :
- d.'une part, on observe un certain décalage dans le t.emps par rapport
aux autres départements bretons ; pour le Morbihan, une coupure impor-
tante semble se situer dans les années 1965 et elle paraît un peu plus
brutale, moins progressive qu'ailleurs où des modifications sensibles
du système de production apparaissent dès 1960.
- d'autre part, 1réclatement du système agricole ancien ne se fait
que progressivement et certalnes caractéristiques en subsistent encore
en 1970, pâr exemple I'association culture-éIevage pour Ia production
(1) Voir ci-dessus S 11.
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bovine (et sans doute aussi largement encore pour les porcs) et le maintien
d'une certaine diversification des productions. Seule à 1répoque lravl-
culture intensive échappe totalement au cadre traditionnel.
1970 en effet ne correspond pas à un achèvement quelconque
des changements observés ; dans la période récente, le mouvement amorcé
précédemment, et que nous venons de décrire, se poursuit; il s'accélère
même sous certains aspects, aboutit sous drautres points à de nouveaux
équilibres. En tout cas, it semble bien que J-'on assiste à la fin du
système agricole traditionnel, même si les structures de production sont
encore de type fanilial et artisanal. La mise en place d'un autre (ou de
plusieurs autres) systène de production continue à sraccompagner dtune
croissance forte de la production agricole mais amène aussi à se poser
un certain nombre de questions sur ltavenir de cette agriculture inten-
slfiée et spéciallsée.
n
i
I,
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133. Lféclatement du système traditionnel. vers une nouvelle
agriculture , 197 0- 1 gB0.
a) Une croissance très vive
Sur la lancée du démarrage amorcé dans la période précédenteet notamment dans les années 1965-70,
agricole se poursuit à un rvthme trèsIton constate en observan t IrévoLution de certaines données physiques(rendements, cheptel présent sur les exploitations) ou, de manière plussynthétique, en analysant Iraccroissement de ta pAF (production agricolefinale), d'après les comptes départementaux et rég ionaux (tableau 23).
Tableau 23. Lrévolution de la production agricole finale dans le Morbihanet en Bretagne, 1970-1980.
a) en valeur et volume (base 1970) (millions de francs)
!brbihan Bretagne
1970 1975 1 980* t970 1975 1980*
Prod. asrlcole flnale f i:iff
- valeur
- voluæ
- valeur
- voluæ
- valeur
- voluæ
- valeur
- volune
- valeur
- voluæ
P!od. végétale
Bovlng eÈ veaux
Porca
LalÈ
VolallleE et æufs
Consomaè1ons
interroédlal!es
AlLænts du
bé tal I
entdela
P.A.F.
en t des
c. r.
I 050,8
1 050,8
139,9
138r8
203,7
205,7
219,7
219,7
277,3
277 ,3
177 ,7
t77 ,7
44,l
55,3
2 189,0
I 500,2
234,5
765,6
423,2
279,1
405,5
304,4
679,7
441,7
410r5
309,2
54r5
59, 1
4 086,5
1 930,3
246 ,5
114,8
596 ,1
283,0
829,1
485, 1
L 373,4
603,0
943,0
474,9
69,4
64 ,3
5 780,8
5 780,8
933,g
833r9
| 743,2
1 143,2
7 4L9,7
I 4t9,7
1 486r0
I 48610
756,5
756,5
43,1
51r3
11 355,8
7 81.6.6
L 376,9
.912,4
2 226,0
I 489,7
2 867,6
2 !52,9
3 2!9,g
2 087 17
| 497,2
1 114,9
53,3
59 r0
20 340.2
9 608,0
T 823,2
849 ,3
3 519,8
I 671 ,0
5 040,4
2 949,4
6 252,8
2 745,2
3 411,3
L 718,0
68 ,6
62,0
b) en taux annuel moyen d'augmentation (volume)
Morblhm Bretaqne
t970-75 1 9?5-80 1970-75 19 75-80
P.À.F.
Prodl. végétale
Bovlns et. veaux
Porcs
Lait
Volallles et oeufs
Prôd. anlnale
+
+
7
3
6
6
9
11
7
3
5
3
7
7
7
9
I
+
+
+
+
+
t 0,3
+ 9,8
+ 6,4
+ 9,0
+ 6,3
+ 612 t
+ 3.1
+ 5r4
+ 816
+ 7.0
+ 8r0
+ 6,7
+ 4r2
_41
+ 2,3
+ 6,5
+ 5,6
+ 9,0
+ 5,1
i Conptes rapides provisoires. Source [r]
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En valeur, Ia P.A.F. s'est lrouVée accrue de 290 z; c'est-à-
dire multiPliée Par près de 4 entre 1970 et 1980, mais pour avoir une
vision ptus juste de Ia croissance ' on doit éliminer I'influence dela hausse des prix et donc raisonner en volume' De ce point de vue, la
production agricole départementale a augirnenté de 84 % en 10 ans, c'est-
à-dire un Peu Plus de 6 t Par an ; la croissance a éré Ius forte dans(+ 6 ?, soit + 5,2 * Par an)le t'lorbihan que pour I'enseqble 9e la 
-Bretagle
;ais ég"Iement plus éIevée dans les 10 dernière s années que Pendant la
période précédente (1) .
Si I'on examine la croi-ssance des principales productions, on
observe qu,entre 1970 et 1980, c'est la production avlcole qui_s'est le
le plus ...rrr. dans le département (+ 167 %), suivie de la produgtion
porlir," (+ 121 t) et de Ia produçtion lrailière (+ 117 *)' Pour chacun
ft-E" produits, Ia croissance s'est révélée moins vive en Bretagne(+ 127 t pott l'aviculture' + 97 t pour le porc et + 84 t pour le lait)'
II est à noter que Ie rythme de croissance s'est parfois assez profon-
dément modifié dans les cinq dernières années par rapport aux évolutions
antérieures. De 1970 à 1975, ce sont les volailles et le lait qui
croissentleplusrapidementdansleMorbihan,alorsquedepuisl9T5,
la production porcine prend nettement le pas sur la production laitière'
A l,inverse en eretagnà, I'aviculture connaît actuellement un rythme
de croissance plus élevé que 1téIevage de porcs, inversant ainsi
l'ordre observé entre 1970 et 1975'
En relation direcEe avec ltaccroissement de Ia production,
ts de consommations intermédiaires et de biens d' équipemen t ontles acha
continué à S5 er Èrès raP idement dans les 10 dernières années.
Pour les consommations intermédiaires' la croissance srest
même révélée plus rapide que celle de Ia production puisqu'elles repré-
sentaient 69 * de Ia PAF en 1979, contre 44 ? en 1970 et cette évo1u-
tion est due pour une très large part aux achats d'aliments du bétail
qui constituent désormais près des 2/3 des consommations intermédiaires(tableau 23). La eonsommatlon A'engrais chimiques srest accrue également,
de manière modérée pour les phosphates (+ 3 B sur 10 ans) et aussi Ia
potasse (+ 35 *), mais beaucoup plus fortement pour les engrais azotés
l+ g3 t) (qraphiiue g ). En Bretaqne, le mouvenent est très semblable,
de telte sorte qri',r., décatage subsiste entre Ie Morbihan et les autres
départements dans Ie degré d'utilisation des engrais'
on ne connaÎt pas Ie montant des investissements réalisés
chaque année par les agriculteurs morbihannais. on observe seulement
que les achats de machines agricoles ont été particulièrement importants
entre 1970 et Ig75, mais qu'ils auraient tendance actuellement à se
stabiliser. En tout cas, un rattrapage certain s'est opéré en matière
d'équipemententracteursetsurtout-enmachinesàtraire"
b) Une accentuation de la concentration et de la spécialisation
Manifestesdéjàen1970,lesphénomènesdespécialisation
et de concentration des productions se sonL considérablement accrus en
10 ans au moins en ce qui concerne certaines spéculations'
(1) Rappelons qu'entre 1950 eL 1980,
a été estimé à environ 5 3 Par an
le Laux de croissance annuel moYen
; cf. tableau 6.
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La spécialisation du Morbihan esL désormais très nettement.affirmée : les cultures fourragères représentent 67 t des terres labou-rables et Ia surface fourragère totale (y compris les prairies permanentes)constitue 73 t de la surface agricore utiriséè. r,. superficie occupéepar les prairies temporaires tend à se stabitiser, mais res fourraqes
annuers poursuivent une progression régurière arors que les plantessarclées sont en diminution rapide.
D'autre part' le déclin de longue période des cultures céréa-mières semble enrayé depuis 1975, et de nouvelles tendances se font jour.certes, I'avoine continue à perdre de I'importance et le mais_grain neréussit pas à stirnpranter, mais, phénomène plus notoire, Ia curturede Itorge régresse après avoir atteint une extension maximum en I97O iil s'agit là drune manifestation supprémentaire de ra dissociation
culture-élevage, au niveau de rrélevage porcin. D'autre part, ressurfaces en bté s'accroissenL à nouvêau légèrement depuis 1975 oùelles ne couvraient plus que 14 000 hectares ; est-ce le signe d,unecertaine spéciarisation végétale corrélative à r'agrandissement desstructures d'exploitation ? Le mouvement est du même ordre dans l,en_semble de la Bretagne.
Si lron considère le
classer de Ia manière suivante,
s différentes
par ordre dé
producti_ons,
croissant de
on peut les
spécialis ationet de concentration sachant que pour chacune d'entre elles, Ie sensd.e lrévolution est identique (tableau 24, graphiques 10 et 11).
- crest dans ra prgduction avicolg qug_Ies.-phénomènes sont tes prusgg@ , dc,plEJ ralæ;;s;"nr de 1980, 240 exproirarions érévent prusde 10 000 pondeuses, 325 prus de 10 000 poulets àe chair, mais ellesreprésentent respectivement 89 t et 83 B de I'ensemble des effectifsprésents dans le département. Même si la concentration était un peu
moins pousçée, 1a spéciarisaÈion é.tait déjà très affirmée en 1970(production fermière non comprise) ; depuis cette période, on a
observé seulement un accroissement de Ia tailte des ateliers de production.
- En matière de production porcine, la spécialisation était au contraire
encore limitée en 1970. Depuis, l'évolution s'est accentuée sensiblement:
en 1980, seulement 30 t des exploitations ont une productionde porcs et 13 A une production de porcelets. Au total donc , sur 100exploitat.ions de 1980, 70 n'élèvent plus de porcs, 23 en éIèvent moinsde 100 à la fois (9 r du cheptel) et 7 ont des ateliers de plus de100 places (91 B du cheptel). progressivement le degré de spécialisatlonet de concentration de la production porcine tend vers celui de laproduction avicole
-Pour les vaches laitières et
mais avec moins d'ampleur. En
50 bovins, et el1es possèdent
Ies bovins, 1e phénomène existe également,
1980, 11 B des exploitations ont plus de38 B du cheptel ; on observera malgré
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Tableau 24. Spécialisation et concentration des exploitations I I97O'I975-
1980 (Morbihan et Bretagne) '
Morbihan
t975 19801980 19?0197519 70
t
a
*
c
t
s
54 ,I
8,1
37 12
81r5
38,3 c
60,3 t
15,6 |
6.9 \
30,7 $
83,9 t
34,2 I
53,8 t
70,6 I
8r5 t
41,9 g
83,5 t
42,7 *
65,4 t
78,7 4
6,0 t
84,2 N
24rO \
59,1 \
74,0 \
7r2 I
34,1 t
86,4 r
34,
62,
77,
6.
29,
84,
*
t
t
t
t
I
3
4
1
5
0
Exploitatlons ayant
- du blé (À)
- de lrorge (A)
- des céréales (À)
- ) 10 ha de céréales (À)(B)
- des cultures fourrag. (A)
86,6 t
11,1 t
3718 r
80,5 t
16,8 r
42,7 I
48,0 È
2512 \
5r0 t
63,3 t
81,7 t
1r3 t
0r51 T
86,9 t
46,1 t
1rB t
0,65 t
o,22 |
70,9 t
0r7 T
89,3 $
10,4 t
8
7A
1t
3t
1,6 $
1r0 t
9316 $
6,6 t
70,2 t
23,8 \
60,1 t
3518 t
9,6 t
9010 r
19,2 \
714 \
85,1 t
75,0 t
79,6 \
13r9 r
4515 t
lr3 t
1r0 t
9419 T
34,5 t
1r0 I
0,62 t
84,7 I
1,3 t
*tr 0,1 1
50,5 r
49,6 *
32,8 t
9,5 t
51,1 t
84,6 r
88,9 t
3r5 t
85,8 t
5r2 \
2,4 $
1rB t
94,9 4
5,0 t
81 ,4 r
10,8 t
38,1 C
73,9 t
87,5 C
77,3 *
30,1 t
t2,8 4
7,7 X
90,9 t
2'5 \
1f6 g
86,0 s
1,3 t
l^r1 t
94rB S
39,'1 I
5r0
2'4 \
t14 *
92,t r
8,3 B
89r1 r
8,5 t
30,6 t
8410 t
43,5 t
5r3 t
7'7 ,4 $
18,8 r
3t7 X
67,3 X
86,2 4
1r1 t
0, 35
83,8 t
50,1 T
1r4 t
0r45
69,0 r
14
36
,3 t
,7 t
91,9 t
2,! N
18,9 I
89,8 t
3 rB t
11.8 t
53,3 t
31,1 r
86,4 r
0,7 s
r*r 0108
53,4 t
- des vaches laitières (À)
- ) 20 vaches (A)(B)
- des porcs (A)
- 
>, 100 porcs (A)
(B)
- des truies (À)
- 
), 20 truies (À)
(B)
- des poules pondeuses (A)
- 
plus de 50 ou 100 Pon-
deuses rr (A)
- plus de 5000 pondeuses (À)(B)
- des poulets de chalr (A)
- 
plus de 50 ou 100 Pou-
lets tr (A)
- 
plus de 5000 poulets (À)
(B)
- dles dinales et dllnilons (À)
- 
plus de 50 ou 100 dindesll
(A)
- 
plus de 5000 dindes (À)
(B)
(A)
(A)
(B)
- des bovins
- 
>., 50 bovins
(A) :(B) :
t
tr
lll
en g du nombre total d'€xPloitations
en t des effectifs (ou des surfaces) du 
'lépartenent'
estlnatlon draprès lrenquêÈe porcine de 1978, SRSA no 67'
) 50 en 1975 et>-100 en 1980.
estinatlon draprès Irenquête avlcole de 1968, sRsÀ no 36 et
sources : RGA 70[2], EPExA 75 [9:1, RGA 80' p]
taitiers tend à décroÎtre ratout que
90 % des
Ia ion d'é1
fermes Possédaient au mo ins une vache en I97A i elles ne sont
plus que 74 z LO ans Plus tard'
-Enfinpourlesproductionsvégétales,Iaspécialisations'accroÎt
également ; 7L z àes exploitations cultivent des céréales en 1980'
contreTTtsunedizained,annéesauparavantetactuellement,les'98
d,unités de production qui consacre;t plus de 10 hectares aux céréales
cultivent421:-delasurfacecéréalièretotale.Uneexceptiondans
cettetendancegénérale:lebléquiestcultivéparautantd'exploi-
tations en 1980 quIen tg7o, aprèS avoir subi une régression notable entre
les deux dates-
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c) une évorution cont,rastée d.es structuïes de production
Entre 1970 et 1980, la diminution du nombre d,exploitations
se poursuit à un rythme rapide, conduisant à se poser un certain nombred'interrogations quant à la taille à venir d.es exploitations agricoles(graphiques 3 et 4).
En 10 ans, environ 2o ? des exproi-tations du Morbihan ontdisparu ce qui porte leur effectif actuel à un peu plus de 25 000 et corres-pond aujourdrhui à une surface moyenne cullivée de li à Lg hectares. Lesexploitations de moins de 20 hectares voient reur nombre se réduirede 26 000 à 17 500 (soit une baisse de 33 ?), mais erres représentent
encore Les 2/3 du total du département.
A lrj-nverse, les exploitations supérieures à 20 ha ont connudepuis 1970 un accroissement numérique de 25 % (de 7000 à g 700) et un
accroissement en surface occupée de 30 U (de 227 0OO à 2g4 000 ha) sibien qu'avec un tiers de |effectif, elres couvrent près des 2/3 deIa surface utilisée.
retenu ici est un peu arbitraire ; drautïe part, comme on l_'a déjà dit,la superficie des exproitations nrest pas le seur critère de tairle,
mais on constate aussi que les grandes unités (>z 50 hectares), encore
numériquement peu nombreuses (611 soj-t 2 %), occupent en 19gO près de10 B de Ia S.A.U. totale.
Dans la ligne de l'évolution antérieure, la population agri-cole continue quant à etle à diminuer rapidement entre 1970 et 1990(graphique 5) - Quelques points spécifiques de ces 10 dernières annéesméritent drêtre soulignés
- Comme dans la péri-ode ancienne (avant 1955), Ia main_d'oeuvre familialed.iminue à nouveau beaucoup plus vite que le nombre d'exploi tants (- 2l zpour les chefs d'exploitations ; 41 ? pour les aides familiaux) . f,ephénomène est particulièrement net chez res homrnes ; très peu d'enfantsdtagricul teurs continuent en fait à travailler chez leurs parents (prèsde 11 000 en t97O i moins de G 000 en 1990). Cet exode massif des jeunes
.risque à terme de poser des problèmes considérables de remplacement desagriculteurs âgés, à moins qu'il ne s'agisse de sorties "provisoires',
avant la reprise de ilexploitation familiale. En tout cas, la force detravail disponible sur chaque exploitation est désormais en moyenne très
réduite. En 1963, on comptait dans Ie Morbihan 1,g p.A.T. (personne_année_travail) par exploitation i en 1975, il n'y en avait plus que L,24.
- un autre fait apparaît conme j_mportant : crest le ral_entissement dutaux de diminution entre 1975 et 1980 ; alors que depuis la fin de laguerre on observait une accélération dans la réduction de 1a population
agricole, un freinage très net se manifeste aussi bien parmi les exploi-tants que chez 1es aides familiaux dans res 5 dernières années ; labaisse annuerre du nombre d'agriculteurs est d.e r,3 z chez res exploi-tants contre 3,4 z auparavant et de 3,'7 z chez les aides familiaux
contre 7,I z. Serait-ce la fin du déclin de la popul ation agricole ?
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Les choses ne sont pas si simples et i] faudra nous interroger pour
savoir dans quelle mesure jouent des phénomènes purement démographiques(arrivée des classes creuses 1915-t92O à 1'âge de la retraite et des
classes nombreuses 1945-55 à I'âge d'installation) et dans quelle mesure
de nouvelles attitudes se font jour.
- Enfin, contrairement au reste de 1a Bretagne, le salariat agricole
continue à décroître très rapidement dans le Morbihan, même après 1975-
Actuellement, 5,6 % des exploitations bretonnes emploient- un salarié
permanent, mais seulement 3,5 % des exploitations morbihannaises'
*
A partir de 1'analyse chronologique, on saisit mieux les
mouvements qui ont entraîné Itagriculture morbihannaise. Si les premières
mutations importantes se déclenchent à partir des années 1955, .tJ--sentble-
bien que I 'essentiel des changements se soi t réalisé dans un laps de
temps re
période que la production et la productiv
que le système cle culture se modifie en p
lativement court, entre I 965 et L975 ; c'est durant cette
ité font un bond considérable,
rofondeur, gu€ I'insertion
économique par les échanges monétaires se généralise, que les mouvements
de population affectent le plus intensément les jeunes nés à la terre
Depuis 1975, La croissance se ralen tit un peu, un autre équilibre se
cherche en même temps ctue certalnes caractér lF_llglfg-F_ *11ouwel le s s' accen-
!uen!., notamment les mouvement de spécialisation et de concentration
des productions.
Avant de reprendre en conclusion une analyse de la signification
d,e tous ces changements, nous nous proposons dtexaminer les disparités
éventuelles qui ont pu apparaître au sein même du département quant au
rytluue et au tlpe même de, transformations qui se sont produiÈes. Crest
encore une autre façon de tenter de découvrir derrière les observations
immédiates que Iron peut faire aussi bien ltinfluence d.es structures
agricoles elles-mêmes que te poids des déterminants extérieurs dans Ie
pio.u""o" de développ.*"nt de Iragriculture morbihannaise.
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Graphique 3 - EvolurroN DU NOMBRE DrExpl,orrATroNs AGRrcoLEs
EN BRETAG{E ET DAIJS LE MORBIIIAN DE, 1,929 A 1980
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Graphique 4 - EVOLUTION DE LA SURFACE CULTIVEE I'OYEMIE PAR E)PLOITATIoII
EN BRETAGNE ET DANS LE I{C)FtsIHAI'I DE 1929 A 1980(exploitatiorsà à t ha)
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Graphique 5 
- EVoLUTToN DU NOMBRE D'AGRICULTEURS (exploitants et aides familiaux)
EN BRETAGNE ET DANS LE MORBIHAN DE L929 A 1980
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Graphique 6 - REPARTITION DU TERRITOIRE CULTIVE
DANS I,E MORBIHA}i DE 1950 A 19BO
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Graphique 7 
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Graphique g - EvoLurIoN DE LA REPARTITION PAR RACE DES rNSE!4INATIONS ARTTFTCTELLES
PREI"TIERES REALISEES DAI'IS I.E MORBIHA}I DE 1950 A 1980
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GTaphique 9 - EVOLUTION DE LA CONSOMMATIoN DIENGRAIS ET DE LIEQUIPEI4ENT E}J TRÀCTEURS
ET MACHINES A TRAIRE EN BRETAGNE ET DANS LE I4OFtsIHA}I DE 1950 A 1980
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Graphique 10 - LA SPECIALISATIoN DES E)eLOITATIONS DÀNS
LE MORBIIIA}T DE 1955 A 1980
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14, Les DIFFËRENctATIoNS LocALES DANs L'Ëvotuttott
DE L,AGRIcULTURE DU MoRBIHAN
Les transformations qui ont été décrites jusqurà présent
onÈ touché bien évidemment ilensembre du département, querle que soitla zone considérée. Ltévolution n'a cependant pas été nécessairementidentique partout, ne serait-ce quren raison dlune situation de départ(vers 1950) qui n'était pas ra même drune région à I'autre du dépar-tement. Drune analyse assez fine et détaillée de ces disparités
rocares dans la croissance et le développement de 1'agriculture,
on pourrait même sans doute tirer des indications précieuses quant auxdéterminants structurers, aux forces motrices, aux processus qui con-duisent le secteur agricole dans telle ou telre direction.
Mais notre ambition sera ici plus limitée i nous nous conten-terons de présenter quelques caractéristiques des différenciations agri-
coles intradépartementales en 1955, 1970 et 1980 en utirisant pour cefaire les résultats cantonaux des recensements généraux de I'alriculture (1).A partir de critères relativement simples concernant les structures, les
systèmes et les moyens de production, nous allons tenter de fournir uneinage de la diversité de I'agriculture morbihannaise dans les 30 dernières
années.
A
(1) et parfois des recensements de population.
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141. Une agriculture déjà diversifiée dans les années 1950.
On a définj- Itagriculture morbihannaise de Itaprès-guerre comme
une agriculture fonctionnant sur des structures étroites, avec une popu-
lation nombreuse, selon un système de production associant polyculture
et poly-éIevage et au moyen dtun équipemenÈ réduit. Cette vision drensemble
mérite d'être précisée car elle ne correspond pas tout à fait à Ia réa-
Iité de chacune des zones du département.
a) Les structures et moyens de pro<luction
vers 1950, le uorbihan es t encore un département très
asricole, employant Les 2/3 de ses actifs dans lragriculture ; cette
proportion est cependant sensiblement plus faible dans les régions
urbanisées en particulier Ie long de I'axe côtier Vannes-Auray-Lorient
où moins de la moitié ou même moins du tiers des actifs sont agricul-
teurs (carte 7) A ltinverse, les cantons qui échappent largement à
Itinfluence des villes connaisserit un degré d'activité agricole extrê-
mement élevé : crest Ie cas de I'ouestdu département (autour de Gourin)r
mais aussi d'une vaste.zone centrale, à I'est de 1'axe POntivy-Vannes :
dans certains cantons même, la proportion d'actifs agricoles dépasse
Les 3/4 du total, le maximum étant atteint à cléquérec avec 82 *.
Ces proportions qui traduisent Ie caractère agricole plus ou
moins accentué des différents cantons ne sont pas liées par contre à f im-
portance de la pression démoqraphique agricole, laquelle transParaÎt
plutôt à travers les variati.ons de sur face des loitations (carte 8).
Autour d'une suPerficie c t vée moyenne drun peu moins de hectares, ( 1)
les disparités s'échelonnent de 5r9 ha dans Ie canton de Pluvigner à
13,0 ha dans celui
les régions de Peti
3 zones se dégagent
tion sont un Peu PI
Rohan;3cantonsc
un degré moindret
Trinité-Porhoét.
de Pontivy , soit uns amFlitude de 2r2. Alors que
tesurfacesontdisperséesdanstoutledépartement,
où, dès les années 1950, tes structures de produc-
us larges 4 cantons autour de PontivY, de Guérnené à
ôtiers : Vannes-Est' Vannes-Ouest et Muzillac et à
3 cantons du nord-est : Ploêrmel, Mauron et La
Matgré ta taille réduite des exploitations'
tituent en 1955 une ation encore relativement
les exploitants
eune puisque
3 5 t dtentre eux seulement ont 5 ans et davantage au veau du dépar-
tement. Dans de nombreux cantons , cette proportion est encore sensible-
ment plus faible (carte 9) ;elle descend par exemple à moins de 30 *
dans la zone de Pont-scorff, Lorient, Henne bont. A lrinverse, les
agr iculteurs sont sensiblement plus âgés dans la frange sud et est
du département, de Quiberon à Ia Roche-Bernard (l'luzillac excepté) eÈ
lÏJ- c"" données ne sont pas homogènes par rapport aux chj-ffres fournis
pourlg55dansleschapitresprécédents.Lanotiondeterritoirecultivé
esteneffetdéfinieicidemanièreplusrestrictive(terreslabou-
rables + S.T.H.).
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d'Allaire à Ploêrmel : c'est à La Gacilly (44,5 t) et à Sarzeau (53,5 t)
que lron trouve le plus drexploitants atteignant ou dépassant 55 a.ns. On
notera aussi un certain vieillissement dans les cantons de Gourin et
du Faouêt.
Les cantons les plus vieillis, crest-à-dire ceux où les ex-
ploiÈants qui partent sont le moins fréquemment remplacés par des jeunes,
pourraient être également ceux où les superficies moyennes, donc les
perspectives de revenu, sont les plus faibles ; Ia comparaison des
cartes I et 9 montre qu'en apparence tout au moins, la relation nrest
pas du tout évidente (1). Par contre, en 1955, I'adoption du tracteur
qui en est alors à sa première phase de diffusion paraît assez nettement
liée à l'âge moyen des chefs d'exploitation. On observe en particulier
que la plupart des cantons "vieillis" sont sensiblement moins motorisés
que la moyenne départementale (3 à 4 t seulement des exploitations
disposent dtun tracteur) alors que par exemple les cantons "jeunest'
de la région de Lorient sont déjà bien équipés (L2 à 13 I des exploi-
tations).
La surface moyenne exerce également sans doute une certaine
influence, expliquant en partie Ia position favorable des cantons de
Pontivy et de Rohan. II faudrait faire intervenir en outre, à t,itre
d'éIément explicatif, le degré relatif de "richesse" des différentes
régions agricoles, mais nous ne disposons pas dréléments permettant de
ltapprécier si ce n'est partj-ellement, à travers I'état du système
de culture et dréIevage
(1 ) ttous ne prétendons pas conduire i-ci une analyse statistique rigou-
reuse qui, dans une optique explicative, devrait prendre en compte
simultanément de nombreuses variables, corrétées dtailleurs entre elles.
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b) Les systèmes de production
En 1955, la surface cultivée du Morbihan se décompose approxi-
mativement de ra manière suivante : un tiers de céréales, un tiers deprairies naturelles, 10 t de poûmes de terre et 25 ? d.e cultures fourra-gères (plantes sarclées et prairies artificielles) (1). A r'échelon
cantonal, on ne connaît ra répartition que pour querques grands typesde culture : céréales et s.T.H. ; on peut en tirer cependant quelques
conclusions quant à la spécialisation micro-régionale qui se manifestaitdéjà à I'époque.
Ainsi par exemple (carte 11), la production céréalière se
trouve plus particulièrement concentrée le quart nord-est d.u
département, de cléguérec à La Gacirly, la proportion la prus érevée
se situant dans le canton de Mauron où res céréales occupent 47 Bde la surface agrieole util-isée. A ttinverse, la céréaliculture est beau-
coup moins développée dans toute 1a moitié sud du département où elle
représente rarement prus de 30 â deta superficie curtivée, les propor-tions les plus faj-bles étant rocalisées dans la région de vannes (20 à25 % de la SAU).
La carte représentant 1' e relative des a.lrres
naturelles apparait un peu comme I e ga ;laa
srH est en effet particulièrement développée dans le sud du départe-
ment et notamment dans la région vannetaise où elIe atteint et dépasse
45 % dela sAU. Les prairies naturelles couvrent moins de 30 I de la
surface cultivée dans tout le nord du Morbihan ; dans les cantons dePontivy et Rohan, elles représentent moins de 20 ? d.e la sAU. Ajoutons
que dans Ie quart nord-est du département, ni res céréales ni la
srH ne sont spécialement importantes, ce qui signifie donc que res
cultures fourragères et/ou res pommes de terre y ont un poid.s qu'erres
n'ont pas ailleurs.
cette relative spécialisation (2) du systène de culture
ne semble pas liée aux caractéristiques structurelles mises en évidence
précédemment. une certaj-ne orientation privilégiée est-ouest de ra
culture des céréales ou de Ia dominance des prairies naturelles suggèreplutôt une influence des cond.itions naturerles cléterminées par le
climat, la nature du sol et la topographie (3).
La répartition des cheptels bovin et porcin répond encoreà d'autres déterminismes puisqu'on ne retrouve dans ra carte des
densités d'animaux aucune des spécialisations déjà vues. Ainsi (carte 13),
on observe en 1955 un nombre élevé de vaches laitières dans le quart
sud-ouest du département, lequel se révèle par ailleurs fort hétérogènequant au système de curture existant aussi bien que par rapport. à la
taille des exploitations ; seule caractéristique comrnune : 1a proximité
des zones les plus industrialisées et les plus urbanisées du département.
On relèvera en outre que la densité du troupeau laj-tier reste toujoursplus faible que la moyenne dans les zones où la sAU moyenne est plusélevée. Le nombre de vaches laitières par hectare cultivé varie
environ du simple au double entre les zones extrêmes (0,45 par haà Mauron ; 0,90 à Hennebont).
(1) Les proportions sont régèrement différentes selon que I'on utirisela statistique agricole annuelle ou re recensement de 1'agriculture.
La spécialisation est en effet modérée puisque les proportions respec-tives de céréales, de srH, de cultures autres ne descendent dans aucun
canLon en-dessous de 20 ?, de 18 I et de 29 z.
Monographie aqricore du département du Morbihan, Annexe à I'enquête de
1929, p. 37.
(2)
(3)
F 
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pour les porcins, 1a différenciation est plus importantepuisqu'elle si6ffiËiEe o,2o porc à I'hectare dans les régions les
moins orientées vers cette production et 0,70 dans les cantons les prusspécialisés ; ceux-ci se trouvent localisés plutôt au centre et à l,ouestdu département, mais en Itabsence d'analyse historique plus ancienne
aucune loglque ne semble justifier la répartition observée (carte 14).
*
On sait que c'est à partir de 1955 que vont commencer à
s'opérer les principales transformations qui vont. toucher ltagriculture
morbihannàise ; avant drexaminer les conséquences qui en résultent à
l'échell-e des différents cantons un quart de siècte plus tard, il nrestpeut-être pas inutile de se pencher sur lrétat des disparités locales
à une période intermédiaire 
- 1970 en I'occurence - où les changements,
bien que largement, entamés, sont encore incomplets. On devrait ainsi
pouvoir en tirer quelques indications intéressantes quant au processus
de dl-ffusion des lnnovations et aux mécanismes de spécialisation géoqra-
phique à lrintérieur nême du département.
tr
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142. 1970 : une différenciation qui sraccentue et se nodifie
a) Les structures de Production
De 1955 à 1970, Ies structures d'exploitation se sont sensi-
blement éIargies puisque Ia SaU rno-venne srest accrue d' environ 50 3 dans
le départemen t (de 8,6 à 13,0 ha)(l).Ce mouvement s'est réal isé dans tous
les cantons, mais à des degrés divers, sans que ce soit nécessairement
dans le sens dtune réduction des disparités. Le rapport de superf
moyenne entre les deux cantons extrêmes (Vannes-Est : 19r5 ha et
Rllaire z 7,9 :na) s'établit à 2,5 en 1970 (contre 2,2 en 1955).
lcre
Globalement, les zones de grande surface ou de structures
étroites se localisent à peu près la même façon qu'en 1955 (carte 15) :
on retrouve en effet les exploitations les plus importantes d'une part
dans Ia région de Pontivy (4 cantons au nord du département), d'autre
part dans Ie sud, de Vannes à Muzillac et Sarzeau et enfin secondaire-
ment dans le nord-est du Morbihan (Mauron, Ploërmel, la Trinité-Porhoët) '
Les régions de petite surface quant à elles tendent à se regrouper
autour de deux zones bien précises : ltest du département (AIIaire'
La GaciIIy, Rochefort) et un axe plus central entre Auray et Lorient :
BeLz, Pluvigner, Quiberon.
Quelles que soient les raisons qui tendent à accélérer ou à freiner
le mouvement de concentration des surfaces, on relèvera ici Ia
pérennité des disparités structuretles d'une période à 1'autre. Les
évolutions sont probablement plus diversifiées en matière de systèmes
de production.
b) Les systèmes de Production
L955-L}7O marque une réduction sensible @
lières dans le département puisque leur part dans la superficie cultivée
a?croit de 32 Z à 24 B. Mais ce qu'i1 faut sans doute noter de ce
point de vue, c'est 1'accroissement des écarts entre cantons (carte 16) ;
"o**. 
en 1955, mais de manière encore plus tranchée, Ie Morbihan se
divise en deux zones bien distinctes : Itune située dans le tiers
nord-nord-est du département reste encore fortement orientée vers 1a
céréaliculture(de30à40tde1aSAU)etcultivenotammentdel'orge
et du b]é ; I'autre, constituée de toute la partie sud et ouest voit
au contraire Ia part des céréales descendre en-dessous de 20 ou même
15 8 du territoire cultivé. Les écarts extrêmes varient de 9,7 z (Elven)
à 3g,7 z (Mauron) alors qu'en 1955, le minimum était de 20,5 I et le
maximum de 47,I 4.
Tf-l m différence avec le graphique 5 provient de Ia prise en compte ici
de lrensemble des exploitations (<1 ha incluses) et d'une notion plus
restrictive de Ia surface cultivée'
83.
1970 un au
Nous avons retenu pour caractériser Ie système de culture entre ratio qui s'applique à une production végétale quasimentinexistante en 1955 et tout à fait représentative de certaine s des trans-formation s de lragriculture morbihannaise : la des al_rtesralfe: 
-dan:l.a_pêrj. ElIe s,éIève à près de 2 % dans le Morbihan, maisest comprise selon les canLons entre 6 t (Quiberon) eL 47 % ( Gourin)(carte 17). tes différences sont donc cons idérables et ne semblentreliées directement ni à l-a taille moyenne des exploitations ni àItimportance relative des cultures céréa1ières, pas même au poids desprairies naturelles en 1955. On d istingue en effet deux zones de fortdéveloppement des prairies tempor aires : les 4 cantons du nord-ouestdu département dtune part, qui recouvrent en partie la région où lescultures fourragères possédaien t déjà un poids éIevé en 1955 (cf. cartes11 et 12) et dtautre part un ensemble plus diffus couvrant le centre d.udépartement de Rohan à Elven et Rochefort-en-Terre.
Les prairies temporaires restent particulièrement peu impor-tantes en 1970 dans toute la zone littorale et sur la frange orientaledu Morbihan, ce qui ne signifie pas pour autant que rrélevage raitiery soit peu développé. Paradoxalement en effet, la densité de vaches à1|hectarecuItivén'apparaÎtpasdutout1iéeàffi"
p@esdansIeËystèmedecu1turepuisquelestauxles
plus élevés se trouvent localisés dans la moitié sud (sud_ouest et sud_est notamment) (carte 18).
De 1955 à 1970, re nombre de vaches par hectare est restéconstant dans re Morbihan (0,60) ; les écarts entre les extrêmes sesont un peu atténués (de 0,42 à 0,g1 contre O,44 à 1,00 quinze ansplus tôt) mais la zone de production srest assez sensiblement modifiée.
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Elle atteint désormais res cantons de Questembert, de Rochefort-en-Terreet d'Arraire alors qu'el1e se t.rouve un peu restreinte dans l,aired'infruence de r-orient. sans y chercher nécessairement des reraticnsdirectes de cause à effet, on notera que la relative spéciarisationlaitière ne se manifeste ni dans ra vaste zone d,orientation céréalière domi-nante ni dans aucun des cantons où la surface des exproita_tions dépasse sensiblement ra moyenne départementare.
11 est beaucoup plus difficire de faire apparaître de terresrelations structurerres pour ra rocalisalion de la proa"ctro" porcl(qui, en t970, se trouvait déj tur.contre 0,41 en 1955). C'est une zone assez nettement délimitée duMorbihan qui se trouve 1ancée dans cette voie (carte 19) ; centrée autourde Locminé et st Jean-Bréveray, erle concerne une dizaine de cantons,de Pl'uvj-gner àLa Trinité-porhoët et de Baud à La Gacirly, cantonspar ailreurs dissemblables tant. en ce qui concerne la tailre moyennedes exploitations que I'importance des cultures céréalières ou l,orienta-tion vers la production laitière. 11 faut relever Irimportance desdisparités entre les zones de forte production porcine (plus de 2 porcsà lrhectare) et celles qui nront pas du tout adàpté cette spéculation(moins de 0,5 porc à 1'hectare) et qui se trouvent rit.ré.s essentiel-lement dans les cantons littoraux. Drautre part, contrairement à laprupart des caractéristiques observées jusqurà présent, l'élevage deporcs en 1970 sembre rargement indépendant de la situation de dàpart,celle des années 50. C'est aussi le cas bien entendu pour la proâuctionde volairles qui n'a démarré, de manière intensive, gu,à partir de 1955.
recouvre en partie la répartitiongèographique de ra production porcinè mais apparaît comme beauàoup prusdisperséesur I'ensemble du département avec 4 points d'ancrage bièndifférenciés : st Jean-Bréveray et Locminé en premier lieu, Hennebontensuite, Rochèfort-en-Terre et enfin C,ourin , ,rr. dizaine drautres
cantons centraux connaissent aussi une production avicole non négri_geable (carte 20). courin et sarzeau exceptés, c'est toute la périphérie
sud, est et nord du Morbihan qui échappe aux ateriers de vorairle,
sans quron puisse cettefois non plus fournir une explication grobareinmédiate à cette différenciat.ion géographique, res cantons considérésétant fort variables à de nombreux points de vue. Dès rg7o, les écarts
sont considérables entre les parties du département les plus spéciali-
sées en production avicole (de 50 à 70 unités à l'hectare) et cellesqui ne ltont pas du toui adoptée (moins de 4 poutes, poulets et dindonspar hectare).
Plus généralement, on senÈ déjà se clessiner à cette époque
une spécialisation micro-régionale des productions agricoles (céréales,élevage laitier, ateliers hors-sol) qui, par des phénomènes cumulatifs,
risque d'aboutir à des disparités de plus en plus fortes entre cantons.Clest ce que nous al'lons examiner pour 1980, mais complétons auparavantnotre tableau de I'agricurture morbihannaise en 1970 en considéiantle degré d'équipement des exploitations agri_coles en tracteurs et
machines à traire.
carte a, - DENSiTE tE V0LAiLLES A L'HECTARE CULTM EN 1970 (R.C.A.)
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c) L'équipement des exploitations
Entre 1955 et L970, lg-s lrgcteqls se sont largement diffusésdans les exploitations agricores'euisqu'à n"" près la moitié drentre erlessfen trouvent pourvues en 1970 contre 7 * en tgss. Les variations restentcependant élevées entre le canton le mieux équipé (pontivy avec g4 trac_teurs pour 100 exploitaÈions) et celui qui en pâssède Ie moins (Allaire
avec 31 tracteurs pour 100 exploitations). f.a repartition géographiquereste en fait assez peu différente de ce qu'erle était .r, issi : cesont les mêmes zones qui sont, le plus précocemenÈ et ensuite le pruséquipées en tracteurs i lrinfruence de ra tairle des exploitatioisintervient probablement, mais crest loin d'être le seur facteur expri_catif : en 1970, la rigne de partage oppose ptutôt Uest du Morbihanoù rares sont les cantons avec plus de ra moitié des exproitationsdisposant dtun tracteur et la partie plus occidentale en moyenne mieuxmotorisée (carte 21).
cette coupure ne se manifeste pas par contre en matièredréquipemenÈ en machines à traire_, lequer se situe d,ailleurs dansil ensenble du laorffi faibre : seurement, re quart des
exploitations qui ont un troupeau laitier disposent d'une trayeuse enL970. seuls quelques cantons sont,'sensiblement au-dessus de cette moyenne
autour de Lorient et de Vannes, ainsi que le canton de Rohan (carEe 22) ià ltinverse à Mauron, pluvigner, La Gacilry, Allaire, euiberon, le tauxdtéquipement en trayeuses ne dépasse guère 13 à 15 t, 
"'agit-il deszones les plus pauvres du déparÈement, ? Ce sont aussi les cantons où lestracteurs sont les moins répandus en 1970 et, où les structures d'explol-tation (Mauron excepté) sonÈ les prus étroites.
tr
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143. 1980 : Une forte spécialisation micro-régionale
L'analyse cantonale précise et complète la description que
nous avons pu faire du système de production qui prévaut actuellement dans
Ie département. L'orientation dominante vers les productions fourragères,
Ia spécialisation vers l'élevage Iaitier, I'aviculture, Ia production
porcine ne sont pas en fait aussi accentuées dans tous les cantons du
Morbihan et la comparaison avec la situation qui existait 10 ans ou
25 ans auparavant fournit quelques-unes des clés d'interprétation des
caractéristiques de 1'agriculture morbihannaise en 1980.
a) Les structures de Production
Si lton veut d'abord Iacer I'activité
'agriculture a
Ie du département
(de 66 à 21 % des actifs) comme au niveau de chaque canton, mais en
mêne temps la répartition géographique des zones fortement et faiblement
agricoles s'est fort peu modifiée. Ctest toujours dans I'axe Vannes-
Lorient, dans les cantons de Pontivy, Guer, PIoërmeI et Allaire gue
I'agriculture est la moins représentée (carte 23) ; dans le reste du
dépàrtement, la proportion d'actifs agricoles atteint ou dépasse un tiers
de la population active totale, le maximum étant atteint à Ia Trinité-
Porhoët (56 3).
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De la même façon, la répartition des zones de petites et
de grandes exploitations reste remarquablement constante sur un quart
de siècte ainsi que le fait bien apparaître Ia comparaison des cartes 8,
15 et 24 flgurant la surface cuttivée moyenne de chaque canton. En 1980,
Ifécart entre extrêmes (23,2 ha à Vannes-Est i 7L,0 ha dans Ie canton
drAllaire) est du même ordre qu'en 1955 et légèrement plus faible qu'en
L97O, la superficie moyenne du département étant actuellement de 16,3 ha (1).
Cette stabilité dans la distribution géographique des varia-
tions de structure s'est maj-ntenue malgré une évolution un peu diffé-
renÈe du nombre d'exploitations de 1955 à 1980 dans les différents
cantons. En effet. autour dtune réduction moyenne de 42 % dans le départe-
ment entre 1955 et 1980, la diminution des effectifs d'exploitations
agricoles sréchelonne selon les cantons entre - 29,I * (Grand-Champ)
eX - 6517 4 (Sarzeau). Plus précisément, selon Ia carte 25, sans que
la relation soit rigoureusement stricte, il semble bien que les zones qui
ont perdu le moins d'exploitations soient celles qui dès 1970 étaient
lancées dans les productions hors-sol (cf. carte 19 et 20) ; Grand-Champ
St JeanSrévelay, Locminé en sont I'illustration ; Muzillac par contre
faj-t exception à la règle. A I'inverse, les régions périphériques du
Morbihan, moins spécialisées et intensifiées ont connu une plus forte
baisse du nombre dtexploitations ; mais iI faut ajouter qu'un bon nohbre
dtentre elles, surtout dans la partie orientale, possédaient en 1955 une
population agricole relativement âgée.
La structure r des e oitants icoles en 1980 laisse
d'ailleurs p sager pour I avenir une évolution des structures qui ne
sera pas calquée sur la période précédente. En effet la différenciation
géographique entre zones vieillj-es et cantons plus jeunes ne stopère pas
selon un-critère de spécialisation des systèmes de production mais beau-
coup plus selon une séparation est-ouest qui oppose la partie bretonnante
du Morbihan où rares sont les cantons avec une forte proportion dtexploi-
tants jeunes et la partie gallo gui, au contraire, à 2 ou 3 exceptions
près, possède un taux relativement faible d'agriculteurs âgés (carte 26).
Parmi les nombreux facteurs commandant lrévolution du nonbre
d'exploitatj-ons agricoles, mais aussi le type dragriculture susceptible
de se mettre en place dans une région donnée, signalons une autre carac-
téristique importante, Ia proportion dtexploitants exerçant une autre
g!5g1!|, princj-pale ou secondaire. C'est le fait de 16 I des agricul-
teurs du Morbihan, cette proportion étant sensiblement plus éIevée dans
deux zones du département : entre Hennebont et Quiberon d'un part,
dans les cantons de Malestroit et d'Allaire d'autre part (carte 27).
L'explication drune tel1e répartition nrest pas univogue : elle semble
dépendante de la proximité de régions plus fortement industrialisées(Auray-Lorient, Redon, voiremême Rennes) mais se trouve également en
relation avec la faible taille moyenne des exploitations agricoles dans
les cantons concernés (Allaire, Pluvigner, Quiberon par exemple). Il
ne semble pas par contre qutil y ait de lien entre f importance de Ia
double activiÈé et le système de production prédominant localement.
(1) D'après le RGA 1980, toutes exploitations incluses.
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b) tes systèmes de production
Les cartes 28, 29 et 30 visualisent
céréaIières
'lé ères ( y comprisnaturelles Irin ieur de Ia surfles mutations qui se sont produites au sein de I'agrieulture morbihannaisedepuis les années 1950, on notera Ia grande stabilité de Ia répartitionspatiale de certaines cultures tel les que les céréales ou la S .T.H.A quelques légères modifications prèspe sont toujours les mêmes zonesqui en 1980 comme en 1955 s' adonnent préférentiellement à Ia céréalicul-ture ou au contraire consacrent davantage de superficie aux prairiesnaturelles.
Les cantôns lus céréalie rs 1a se regroupent autour dePontivy (5 cantons) et dans le nord-est du département (5 cantons, deLa TriniÈé-porhoêt à La Gacil rY) . Les céréales y occupent environ 30 tde Ia SAU pour une moyenne dépar tementale de 21 B. Cette zone correspondplutôt, mais pas nécessa irement, à des structures de production assezgrandes.
productions
Selon les cartes 3I, 32, 33 et 34 , la localisation desanimales ne se raccorde gue très mal à celle des productionsvégétales ; c'est sans doute seulement pour la densiÈé du troupeau lai
Les publications correspondantes du RGA rg79-go doivent paraîtredurant I'année I9g2-
comme pour les années 1g55 et 1970, nous arrons nous attacherà présenter ra situation rerat.ive des divers cantons par rapport à ramoyenne départementale ; les critères que nous alrons adopter restentidentiques égarement; irs concernent d'un côté ra part occupée parquelques cultures importantes dans re territoire curtj-vé et par ailleursla densité du nombre d'animaux à lrhectare ; on peut saisir ainsi l_edegré drorientation privirégiée et de spéciaris.lio., de chaque zone.on ne dispose pas par contre encore pour llinstant de ratios fournissantune mesure de Iimportance relative de la concentration des différentesproductions animales et végétares à une échelle autre que le département (1).
I':|mpgl!g!ce respective des cultures
res pommes de terre) et deJ prairie;
ace agricole utilisee. ua@6ffi
si Iton veut caractériser cornnent se répartissent actuellementles cantons du Morbihan par rapport aux productions végétares principares,deux grands types de région" 
=Ë-dégagent avec, dans chaque cas, quelquessous-catégories :
Dans ra région de pontivy, les poumes de terre et les curtureslégumières sont en prus rargement cultivées arors que ces productionssont quasi-inexistantes aani ta région sans doute plus traditionnerle etmoins riche du nord-est (Mauron, ploërmel).
. yenne occupent Ie reste du départe_menÈ,naisi1rautaiffi.-"J",,u"isteuneproport1on
importante de prairies naiurerres et ra région centrare qui comprendbeaucoup plus de prantes fourragères sarcréesrde fourrages annuers etde prairies temporaires. conne àn 1970, crest dans ra zone de Gourin,La Faouêt et plouay que celles_ci sont Ie plus développées.
Au sein même des cantons rittoraux, on accordera une praceparticulière à ceux qui sont si.tués à rrouest drAuray et qui pratiquentIes cultures légumières de manière non négligeable.
(1)
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qurune certaine corrélation peut être mise en évidence. Sauf pour Rohanet r-ocminé en effet, le nombre de vaches à rrhectare se situe toujours
sensiblement au-dessous de la moyenne dans les cantons "céréaliers,, ,crest vrai également, mais avec querques exceptions, dans la partie
sud du département où res prairies naturelles sont prus déveràppées.
par rapport à 1970 et plus encore par rapport à 1955, Iaproduction laitière srest sensiblement déplaceè au sud-ouest. du Morbihanvers re centre et re sud-est, de Rohan à Rochefort-en-Terre. A Rohanpar exempre, on compte près de 0,9 vache par hectare cultivé, alorsquril nty en avait que 016 en Ig7O. Dans Ie même temps, iI y a eudiminution de la densité en valeur absolue dans des cantons tels queBeLz, Hennebont, Lorient, pont-scorff ou euiberon. Actuelrement lesécarts entre zones fortement productrices de lait et zones peu inten-sives tendent plutôt à s,accroître.
Poyt= la=progycti , Ies disparités augrmentent éga_
rement, même si- la locarisation varie peu par rapport à cerre que 1'onconnaissait iI y a 10 ans. crest toujours dans re centre, autour de
r.ocminé et st Jean-Bréveray que lrélevage de porcs est re plus dense,des cantons comme Rohan, pluvigner, Grand-champ, La Trinité-porhoët,La Gacirly tendant à se déspécialiser un peu alors que d'autres telsque Ponti'zy, Rochefort-en-Terre, Josselin connaissent une plus forte
croissance que la moyenne départementale. La production porcine estquasiment absente des cantons rittoraux de guiberon, Auray, vannes,sarzeau, Muzillac, La Roche-Bernard et aussi du canton de Gourin (moinsd9 75 Porcs pour 100 ha cultivés) et est la plus intensive à Locminé(550 porcs pour 100 ha SAU).
Les cantons fortement s de volailles sont presque les
mêmes en 198 qu en t qu'entre temps I'eff ect f départementalstest trouvé multiplié par 2r5 (de 18 à 45 votailles,/ha) . Le centre dela production avicole reste sans conteste St Jean-Brévelay, avec 171têtes à 1'hectare cultivé, mais Ia zone de forte production traverselrensemble du département du nord-ouest au sud-est, sur une ligneGourin-Allaire. Au nord (pont ivy, Mauron) et ausud (BeIz, La Roche-Bernard) , rrérevage intensif de volailles est sensiblement moins développéDe 1970 à 1980, les cantons du Faouët, de Guémené drAllaire ont accrulrimportance de leurs élevages avicoles à Itinverse, pluvigner, Elven,Sarzeau ont connu une évolution moins rap ide que Ia moyenne départementale.
La spécialisation des productions animales qui srest mise
en prace dans la période 1955-20 et qui srest poursuivie dans les 10dernières années, aboutit à une différenciation marquée de I'agriculture
morbihannaise, ainsi que re fait apparaître ra carte 34. on peùt ainsidistinguer :
- une zone centrale fortement cialisée dans les 3 animales
du t:lai t, porcs, aviculture
ca
en
dans les cantons de St Jean Brévelay,
-Terre et Grand
-Champ.
ette zone, des cantons or ientés sur deux
- lait et porc : Rohan
- lait et volailles : poniscorff, Malestroit, Allaire
- 
porcs et volailles : Baud, Locminé.
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- enfin, èle_!,ÉrÈp!ÉËL",
Product ion 
.:egç-t*5-+,qqc t
- lait : plouay, Lorient, pluvigner, Elven, euestembert
- 
porcs : Pontivy, La Trinité-porhoêt
- volailles : Gourin, Le Faouët, Guémené, Hennebont.
Les cantons restants. qui, pour ehacune des productions considéréesse situent à ta moyenne ou au-dessous de la moye-.nn9 dfp-gltemenla1e-, cories_aux s nss van
des cantons s'adonnant pr incipalement à une
*
- au nord-est du département : de Mauron à La Gacirly, les cantons deproduction céréalière encore traditionnelle
- au nord : le canton de créguérec : grandes superficies, céréares,légumes et pommes de terre
- au sud-ouest : port-Louis, Belz et Auray dont lractivi.té agricolesrétabl-it à peu près au niveau moyen du département.
- au sud-est : vannes, Muzirrac, La Roche-Bernard et sarzeau qui, situésà proximité du bord de mer connaissent sans doute l,agricurture la moinsinÈensive et Ia moins spécialisée du département.
rl faut bien prendre conscience du caractère incompletde cette classification et même de Irétude intradépartementale qui vj-entdrêtre conduite ; elle a Ie mérite cependant de faire apparaîtrÀ quelques-
unes des principares disparités géographi.ques se manifestanÈ à lrinté-
rieur du département et drenrichir rranalyse gue lronpeut, faire des mé-
canismes et des enchalnements qui ont conduit à la situation que lron
connaît aujourdrhui.
Quelles que soient en effet les voies d'approche utilisées (et
elles sont complémentaires les unes des autres) : comtr)araison de la sj_tua_tion en 1950 et en 1990rétude du déroulement chronologique des mutationsqui se sont opérées, description des disparités intercantonales, il appa-
raÎt que des changements drune telle ampleur se sont produits en moinsde 30 ans quton ne peut pas ne pas poursuivre la réflexion sur leur ori-gine, leur signification, les conditions de leur apparition et de reurdiffusion, les progrès qu'ils ont apportés à I'agriculture et aux agri-
culteurs du Morbihan, les processus par lesquels les paysans se sonttrouvés engagés 
- 
plus ou moins 
- dans ces évolutions, les conditions
nouvelles de fonctionnement et d'organisation de lractivité agricole, lesincertitudes qui planent sur lravenir compte tenu de la voie dans laquetle
srest engagée lragriculture du département et du nouveau contexte socio-économique générar dont elte est prus que janais dépendante.
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Conclus r on Le sens DU cHANGEMENT ,
BILAN ET PERSPECTIVES
11 nrest pas question de répondre ici à toutes les interroga-
tions qui vi-ennent d'être posées : crest lrobjet même de lrensernble du travail
entrepris et Iron ne pourra y apporter de réponses satisfaisantes qurau
terme de lrétude. Ce que nous proposons dans cet,te conclusion, crest une ré-
flexion sur le sens général des Èransformations quj- ont lieu et une évoca-
tion de quelques-unes des difficultés qui risquent d'apparaître dans les
années à venir, compte tenu notamment du type de développement que vient de
connaitre I ragriculture morbihannaise.
Une tel1e démarche ne nous éloigne pas, au contraire, de notre
préoccupation centrale concernant le rôle, lrinfluence de la vulgarisation
agri.cole dans les changements de ces trente dernières années. Les G.V.A. se
sont trouvés largemenÈ impliqués, conrne nous le verrons par la suite, dans
les mutations de I'agriculture du département et ils sont confrontés aujourdrhui
directement à Ia question du devenir de cette agriculture.
A
15
9B
1 51 . La s ignif ication cles transformations têaLisées
Comptetenudel|analysequiaétéconduitejusqu'àprésent,quels
éIéments drinterprétation peut-on retenir pour rendre compte des modifications
observées dans I'agriculture morbihannaise entre 1950 et 1980 ? Est-ce que
ce ne sont pas les mêmes facteurs qutil faut prendre en compte si lron veut
porter un éclairage sur Ie futur ? Résumons-les succinctement' sachant que
certains aspects Jnt été traités en détail précédeurnent et que drautres
seront approfondis ultérieurement'
éventuelles.
b)Deschangementsinduitsparl'étatdel|agricultureetlavolonLé
des agriculteurs eux-mêmes
sans doute ces bouleversements par rapport aux types de relations
quiprévalaj-entiIya50oumême25ansentrelesecteuragricoleetle
système socio-écorro*iqrru dralors ont-ils été nécessaires pour permettre à
a) Une insertion étroite de Itagriculture dans son environnement économiquet
Ainsiquenousllavonsposéaudépart,.Iedéveloppementdel|agri-
culture morbj-hannaise correspond eir premier lieu à une intégration de plus
en plus étroite drun secteur autrefois largement autarcique dans rrne économie
industrielle dtéchanges croissants'
Lestransformationsquenousavonsdécrites:augmentationdela
production agricole, part de plus en plus élevée des facteurs de production
achetés, substitution du capital au tiavail familial, division du travail
accrue entre Ie secLeur agricore et lragro-alimentaire, spéciarisation des
exploitations sur une ou àeux spéculations, concentration des productions
dansunpetitnombred'ateliersdegrandetaille,répondenttouteseneffet
àdesrelationsdeplusenplus'."'i.'."1Y""1|environnementéconomique
"a-à-"".t,,imnersion" 
presque complète de Itagriculture dans les circuits
monétaires.
Cecinesignifiepaspourautantquelesexploitationsagricoles
du Morbihan, 
-qu"rr" que soit leur taille, soient devenues des entreprises
capitalistes i elles demeurent conne autrefois des unités de production arti-
sanales et faniliales. Par contre, différence fondanentale par rapport au
passé, elles se trouvent prises désormais' à des degrés divers' dans une
Iogiquedefonctionnementéconomiquecommandée.parlesystèmedominant.Ce
dernier exerce son influence dj-reJtement par I'intermédiaire des relations
qui s,établissenÈ avec les entreprises d'ànont et draval, mais aussi de
façon plus diffuse par Ie jeu deà transferts de population de lragriculture
vers res secteurs économiques en expansion et par les phénomènes draccul-
turation d'une société rurale traditionnelle au mode de vie du monde indus-
triel et urbain.
Moinsquejamaisl'évolutiondel'agriculturenedoitêtreconsi-
dérêindépendaum.,,t ao contexte économique général et de ses modifications
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lragriculture morbihannaise de sortir de son traditj-onalisme, de sa faible
productivité, de ses maigres revenus. Mais en même temps, Ies résultats
auraient pu être fort différents si depuis 30 ans les agriculteurs du dé-
partement nravaient pas accepté de se lancer sur la voie du changement.
On ne dira jamais assez lreffort de toute une génération de paysans pour
gagner Ia bataille drune agricultrice productive et compétitive.
Partant de structures dtexploitation étroites, soumis à une
forte pression dénographique, disposant de moyens de production réduits,
dépendant de conditions naturelles inégales, crest par I'adoption du pro-
grès technique, lrintensification de la culture du sol, lrorientation pri-
vilégiée vers les productions animales, Ia constitution des ateliers hors-
sol, la mise en place dréquipements de plus en plus lourds et perfectionnés,
lrintégration dans les réseaux dréchanges marchands, Ia modification pro-
fonde des mentalités anciennes qurils ont réussi à anéliorer leurs revenust
à faire vivre une population agricole nombreuse (1) et à alimenter un sec-
teur agro-alimentaire en expansion.
Par rapport à Ia situation d.es années 1950, il senble difficile
de nier Ia réalité des progrès qui ont été réalisés, même si des questions
se posent quant aux conditions mêmes selon lesquelles ils se sont opérés
et si des interrogations se font jour quant à Ia poursuite d'une telle
évolution. En effet, au prix de guels efforts des mutations aussi impor-
tantes se sont-e1les produites, efforts de ceux qui sont restés agriculteurs,
mais coût hu.main également pour ceux qui ont dû partir ? Tous les agricul-
teurs en ont-ils été également bénéficiaires ? Est-ce Ie secteur agricole
qui en a tiré le plus grand. avantage ou bien drautres secteurs économiques
et sociaux liés à I'agriculture et à lralimentation ? Le processus de
croissance et de développement dans tequel srest engagé 1lagriculture du
département est-il maîtrisé par les agriculteurs ?
c) La logique drensenble : une combinaison drinciÈations externes et
de pressions internes à lragriculture
En définitive, ctest sans doute la conjonction entre d'une part
la pression interne dragriculteurs qui veulent "sten sortir" malgré les
faibles surfaces disponibles et qui aspirent à la parité de niveau et
conditions de vie avec les autres catégories sociales et drautre part l'in-
citation très vive de lrenvironnement économique cherchant à "investir" une
agriculture encore repliée sur elle-même qui rend le mieux compte pour
Iressentiel des changements que lron a observés.
Mais, au-delà de cette interprétation drensenble, demeure la
nécessité de la mise en évidence des processus, des mécanismes par lesquels
Ies déterminants que lron vient de définir exercenÈ dans la pratique leur
influence. La suite du travail doit y apporter des réponses, complémentai-
res de lranalyse économique qui vj-ent d'être conduite dans le premier
volet de notre étude.
(1) En 1980, on compte dans le Morbihan 12 travailleurs agricoles familiaux
pour 100 hectares cultivés, La moyenne française est de I (R.G.A.).
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Par exenple, dans le cadre général de cette logique des change-
ments de lragriculture norbihannaise, quelles sont précisément les forces
économiques et sociales qui induisent le mouvement, dans quelles directions'
poo, qoàls objectifs, selon quels moyensr avec quels résultats ? Ctest de
leur action combinée, tantôt convergente' tantôt contradictoire qurest issue
I'agriculture morbihannaise d'aujourdrhui. Crest de leur action égalenent
que va dépendre dans une certaine mesure ltévolution future, sachant
qutactuellement un certain nornbre de problèmes importants se posent au
i"6. de ces 30 ans de développenent agricole, dans la perspective des 10
ou 20 ans à venir.
n
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152. Quelques problèmes face à ltavenir
Compte tenu de la situation cl.es agri-culteurs et de Iragriculturedu Morbihan en 1980' mais aussi compte tenu des évolutions engagéàs depuis30 ans et plus spécif,iquemenl peut-être de celles de ces dernières années,trois séries drinterrogations méritenÈ drêtre posées ; elles concernentles problèmes démographiques agricoles dans le département, Ies risques liésà la fragilité' à la vulnérabilité de lragriculture morbihannaise et, enfinla question des disparités au sein même du secteur agricore.
a) Combien dragriculteurs demain ? (1)
on sait 1'importance du déclin de la population agricole dansle Morbihan (cf. tableaux 1 et 12, graphique 5). Un tel mouvement, guisrest réarisé essentiellement par le départ des jeunes et le non-rempra-
cement des exploitants qui cessaient leur activité a eu pour première
conséquence un vieillissement sensible de Ia population agricàte. C'est
ce que fait apparaître ra comparaison des pyramides des âges de 1970et de 1980 (graphique12). on observe entre ces deux périodes Ia part
croissante du nornbre d'agriculteurs de 50 ans et plus, ]a dimi-nution
rapide du nombre drexploitants plus jeunes (25 à 45 ans) et la réduc_tion de Ia base de recrutement (aides familiaux et même enfants d'agri-curteurs), ce qui laisse présager une poursuite de la dépopuration
agricole, malgré Ia pause observée entre L975 et 19g0.
D'après la pyramide des âges telre quton I'observe en effet
9n 1980, nombreux vont être les agriculteurs appartenant aux générations1920-1930 qui vont prendre leur retraite dans tes 10 ou 15 ans à venir.Le nombre moyen de cessations d'activité dans le Morbihan serait d,en-viron 10c0 à 1200 par an drici 1990 et compris entre 700 et 900 parla suite (tableau 26).
Face à ces sorties massivesr ctuel sera ra nombre de jeunes
susceptibres de les remplacer compte tenu du vide d.émographique créépar I'exode agricole après res années 1950 ? De ce point de vue, pru-
sieurs éléments doivent être pris en compte.
Le premi-er concerne lrévolution de la natalité en agriculture.Dans 1a mesure où les agricult eurs sont tous ou presque tous des enfantsd'agriculteurs, Ie nombre de naissances dans les familles agricoles
constitr:e un seuil maximum quant aux installations possibles 25 ou
30 ans prus tard. or depuis une vingtaine d'années, res naissances
ont chuté de manière spectaculaire dans le Morbihan (comme d.u restedans lrensemble de la Bretagne) (tabreau 25). on en comptait 14oo
en L967, mais seurement 482 en rg7g, soit une diminutiot a.= 2/3 (2).
llfT. nombreux éléments de ce paragraphe ont été exposés à IrAssembléeGénérale de I'ADASEA du Morbihan Ie 13.11.19g1.(2) Plusieurs raisons expliquent cette diminution extrêmement rapide dela natalité agricole, parmi lesquelles il faut compter Ia réductiondu nombre dragriculteurs en âge d'avoir des enfants, lraccroissementdu célibat, mais aussi la baisse des taux de fécondité dans une popu-lation qui traditionnellement avait beaucoup dtenfants et qui désor-
mais adopte en la matière un comportement proche de celui de la moyennedes familles françaises.
ro2
Graphique 12. Pyranide des âges de la poputation agricole familiale masculine
en 1970 et en 1980 dans le Morbihan (draprès les RC.A) -
! chefs d'exploltation
$ aides farlriâu
lnacÈ1fs ou
actifs non aglicoles
ÀGE
en 1970 .n 1980
1890 I 900
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19 10 t920
r920 I 930
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1940 1950
r950 r 960
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Tableau 25. Ltévolution de la natalité dans le Morbihan et en Bretagne.
a) nonbre moyen de naissances annuelles dans les ménages d'exploitants
agricoles (au sens strict - INSEE) - garçons et filles.
Sources : Etat-civil-.
b) nombre moyen d'enfants dtagricu)-teurs selon I'année de naissance,
draprès les RGA (définition large). Garçons seulement. Effectif
annuel moyen.
I
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Avec les données des RGA (pour lesquels la notion dragriculteur
est plus rarge), l'évolution est la même : en moyenne 1400 fils sont nés
chaque année entre 1956 et 1960, mais seulement,420 entre l676-et 19g0.Dans 20 ans, même si tous les fils dragricurteurs srinstallaient, ils
ne seraient pas assez nombreux pour remplacer res partants !
un deuxième éLément à considérer est le comportement desenfallq d'agriculteurs face à I'instalration. on sa@ments
ont e! ns. pour les générations
nées après la première guerre par exemple, presque tous (80 * environ)
reprenaient le métier de leurs parents après Irécole et Ia moitié restaitdéfinitivement en agriculture. Dans les générations plus récentes (nées
vers 1950), res taux d'entrée atteignent à peine 50 s et les taux de
mainLien sont inférieurs à 25 t. par exemple dans le Morbihan 1g B
seulement des enfants d'agriculteurs qui vivaient chez leurs parents
en 1970 et avaient à lrépoque de 15 à 19 ans se retrouvent coûune actifs
agricores à 25-29 ans 10 ans plus tard. on not.era aussi que res tauxde maintien sont sensiblement plus faibles chez les filles que chez lesgarçons (1).
Dans les 30 dernières années, Irexode agricole srest imposéà ra fois par un phénomène d'appel de main-dtoeuvre de la part des sec-teurs en expansion et par un processus de refoulement d'une agriculture
surpeuplée. cette nécessité se traduisait au niveau des jeunes par undésir de quitter la terre ttytourt. vivrLe rwLeux (e,t en fJajlf,Lcx,LLen "mieuxque Lewu rrqtLen't^^l_l poy gq^nq davantnger^ avoiJL un ,Levenu ytlu në.gu,LLot,
con^lryrye+. rr!-LtÂ, î.ttz nuLeax x-og-e ; avoii pla,s de Loi,situ e.t 'ytttendn{ au
vacanc%"- f2). Si lton peut penser que les mécanismes de départ delragriculture restent toujours les mêmes, en particulier celte compa-
raison entre res revenus, les conditions de vie, les conditions detravail dans lragriculture et en dehors d'elle, les conditions économiquesdtensemble ne se sont-elles pas profondément modifiées ces dernières
années ? Dès lors qu'il existe un rien étroit entre re rythme desdéparts hors de lragriculture et la demande de main-droeuvre dans ra
société industrielre, ne va-t-on pas assister dans les années qui
viennent à un accroissement des taux drinstallation en agricurture ?Mais en même temps, les conditions drinstaltation ne sont-erles pas deplus en prus difficiles, exigeant toujours prus de capitar au délart,
et les perspectives de revenu ne sont-elles pas toujours aussi aléatoires ?
Nous avons construit deux proi ections du nombre dt loitations
agr icoles d'ici I'an 2000 avec une hypothèse basse (H1) selon Iaquelle
seulement 20 I des fils d tagriculteurs se maintenaient tout au long dela période et une hypothèse haute (H2) pour laquelle le taux drinstalla-tion remonte proqressivement de 25 ? à 50 t. euels enseignements peut-ontirer de telles projec tions ? (tableau 26 1 (3).
(1) Pour réduire un peu la portée de ces derniers pourcentages, il faut
cependant ajouter que les cheminements professionnels semblent deprus en prus comprexes et que certains jeunes qui ont quitté provi-
soirement I'agriculture peuvent ensuite y retourner.
JEGouzo (G.) 
' 
Evolution de la démooraphie en milieu agricole, art.
cité, p. 164.
Pour une présentation de la méthode, se reporter au document suivant :
9AU9E (P. ), Lilgæulatio{r rurale et agricote_daq.s_.!^'_o:gS-L ge 
-l-C__{fefrce=,étp"l-p-tio" fé."nt" 
"t per. g._o-yel té.roe, fnRA-UMSAo, Rennes,février-mars 1981, document provisoire.
(2)
(3)
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Enl,an2000'oncompterait12000exploitationsdans
l'hypothèse 1 et près de 15 000 dans I'hypothèse 2' Du fait de la rigidité
relatj-ve des phénlmènes démographiques la différence n'est pas considérable
en valeur absolue. Par contre à lrhorizon 2000r les taux
de renouvellement deviennent très différents : 150 installations par an
dans lrhypothèse 1 et. 300 installations annuelles dans I'hypothèse 2'
11 en résulte dans Ie premier cas une pyramide des âges toujours aussi
déséquilibrée et ,rr,. pànt"uite de la dépopulation agricole à long terme ;
dans Ie second cas on assiste par contre à un redressement progressif
qui conduit semble-t-il à une certaine stabilisation du nombre d'agri-
culteurs . La proportion d'agriculteurs de moins de 50 ans serait alors de
as t aans rtnypotrrase basse, mais de 55 I dans I'hypothèse haute'
Cesprojectionsnedoiventpasêtreprisespourdesprévisions
etles ont simpl.r.it pour objecÈif de faire apparaître les conséquences
de diverses hypothèses, de différents comportements, compte tenu de Ia
situation actuelle et par 1à même de susciter la réflexion' Ainsi, Pâf
exemple :
- 
en matière démographique, iI faut toujours raisonner sur Ia longue
durée ; un enfatrt àtagriculteur né en 1960 ntaura que 40 ans en ltan
2000 et prendra sa retraite en I'an 2020 . Ies comportements qui sont
adoptés aujourd'hui en matj-ère drinstallations auront leur répercussion
sur les structures et les conditions de production agricoles pendant
30 ou 40 ans : ctest dire leur importance'
- nous avons posé comme hypothèse que seuls les enfants d'agriculteurs
stinstallaient en agriculture. Mais ne va-t-on pas voir s'accroÎtre
le nombre de jeunes d'origj-ne non agricole souhaitant devenir exploi-
tants agricoles ? on sait que dans I'enseignement agricole nombreux
sont les jeunes dont les parents n'étaient pas agriculteurs. A quelles
conditions un tel "exode agricole inversé" est-il possible ?
- on ne peut isoler les aspects démographiques de 1',évolution des struc-
tures à,exploitation. Avec 12 000 exploitations en l'an 2000' la SAU
moyenne dans le département serait proche de 40 hectares. Quel Èype
de production correspondrait alors à une telle superficie ? cela
n'irnplique-t-il pas à nouveau une réorientation profonde des systèmes
de production ?
- 
le raisonnement conduit s'appliquait à I'ensemble du département'
certaines zones plus sensibles déurographiquement ne risquent-elles pas
de connaÎtre des évolutions plus marquées, occasionnant par 1à même
des problèmes aigus d'occupation du territoire ?
Les réponses aux questions soulevées par 1'approche démogra-
phique se trouvent en réalité dans I'analyse que lron peut faire des
"orraitions générales d'évolution 
de 1'agriculture morbihannaise dans
les années à venir et, de ce point de vue, les motifs d'inquiétude
ne manquent pas compte tenu en particulier de la fragilité actuelle
du secteur agricole du département et des disparités nombreuses qui
sty nanifestent.
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Tableau 26. Projections démographiques dans le Morbihan pour les 20 ansà venir.
a- Nonbre moyen de départs prévisibres dragriculteurs âgés chaque année
b. Nombre moyen drinstallations chaque annéeles RGA) drici t'an 2000 dans le Morbihan
(au sens large, selon
c. Nombre drexploitations agricores prévisibre drici lran 2000 dansle l4orbihan
Période
Nombre annuel
de départs
t97 L-7 5 1976-80 198 1-85 1 986-90 1991-9s 1996-2000
t 570 900 L 230 1 050 870 7to
Périodes 197 t-75 1976-80 1981-85 1986-90 t99r-gs 1996-2000
Hypothèse basse Hl
Hypothèse haute H2
475
475
550
550
490
610
275
385
220
34s
1s0
310
Années t970 t97s 1980 1985 1990 1995 2000
nombre
indice
base 100=1980Hypothèse basse Hl
Hypothèse haute H2
33 040
33 040
27 gLO
27 8IO
26 060
26 060
22 325
22 965
18 430
19 610
15 075
16 860
L2 390
14 850
48
57
N.B. Hlpothèse basse : pas drinstallations de
Chez les enfants dragriculteurs, le taux
Hypothèse haute : pas drinstallatLons de
Chez les enfants dtagriculteurs, le taux
vement de 25 t à 50 t.
jeunes dforigine non agricole.
de maintien demeure fixe (20 t)
jeunes drorigine non agricole.
de maintien sréIève progressi-
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b) la fraqilité t et financière de Itagriculture
morbihannaise
L'agriculture du département stest développée sur un modèIe
d'intensification très poussée des productions animales (lait' volaill-es,
porc), intensification qui implique notarunent I'appel à des consomma-
tions intermédiaires fournies par Irextérieur de plus en plus importantes.
II s'agit là d,une des caractéristiques de l'agriculture "modernisée"
qui stoppose au système traditionnel dans leque1 au contraire ltessentiel
a." .ppiovisionnements se trouvait assuré par ltexploitation elle-même.
Dans ces dernières années, Itimportance accrue de lrappel aux con-
sonmations intermédiaires conduit à srinterroçter sur les limites et les ris-
ques drune telle situation (graphique 13). Vers I97O, les consomations inter-
réai.ir"" représentaient moins de 50 I de la production agricole finale ;
en 1980, cette proportion atteint 70 *, ce qui place Ie Morbihan en
tête des déoartements bretons et des département s français quant au
poids des approv isionnements extérieurs par rapport aux quantités Pro-
duites. Excepté I'accident de 1974, la progression est continue et
régulière depuis une dizaine drannées i en France au contraire, on
observe une certaine stabilisation aux environs de 45 I de la part
des C.I. euel niveau vont atteindre les consommations intermédiaires
dans le Morbihan si la tendance récente se poursuit ? En tout cast
une telle évolution soulève quelques problèmes d'ordre technique et
dtordre économique :
- 
d'ordre. technique, car Ie poids des approvisionnements extérieurs(et notamment des aliments du bétail qui en constituent les 2/3)
place lragriculture morbihannaise dans une position de très grande
âép.r,â"t"à vis-à-vis des fournisseurs. Quelle crise ne subirait-elle
pas si par hasard se produisait une rupture brutale pour certaines
consorDmations intermédiaires (tourteaux, pétrole, phosphates"' ?)'
- dtordre économique car dans un tel système, du fait de I'écrasement
progressif de la valeur ajoutée par rapport à Ia production finale,
it raut accroÎtre la production dans des proportions beaucoup plus
élevées pour dégager un revenu suffisant. I1 se crée de la sorte
un mécanisme de fuite en avant vers une production toujours plus
i-ntensive qui ntassure au mieux qurune stabilisation du revenu'
Ainsi, entre 1970 et 1980, Ia production s'est accrue de 1415 * en
moyenne par an en francs courants, mais Ia valeur ajoutée nra progress6
q,rà a" 9,5 t ; dans la même période, 1a quantité produite en France
sfaccroissait annuellement de 1014 4 et la valeur ajoutée de 7rB B"
Le modèIe d'agriculture qui s'est ainsi mis en place dans
te Morbihan était sans doute celui qui permettait le maintien à la
terre dtun nombre élevé dtagriculteurs et Itobtention dtun revenu
agricole satisfaisant. Diverses études tendent même à montrer qu'il
existe plutôt une corrélation positive entre Ie revenu par actif et
le niveau des consommations intermédiaires (1)' En réalité' il semble
(1) BUTAULT (J.P.)
tière sur les
ENSAIA, Nancy, 1981. Voir aussi MOUCHET (C.) 
'
de comptabilité
icole ionate, [3] En Bretagne, le RBE par actif familial a
été multiplié par 3r6 (francs constants
Basse-Normandie par 3 r 3. La part des co
était identique dans les 2 régions en 1
) entre 1950 et 1975 et en
nsommations intermédiaires
950 (25 z) ; elle était de
51 I en Bretagne et de 41 B en Basse-Normandie en 1975'
!
:
t
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bien, si l'on examine l'évolution du RBE par actif familial dans les
10 dernières années, que Ie modèIe agricole intensif pratiqué dans le
Morbihan a permis un accroissement plus rapide des revenus agricolesjusqu'en 1975 (graphique 14 ); on y observe en effet de 1970 à L975'
en francs constants un taux de croissance annuel du revenu de + 9 12 *
contre + 3,7 B dans l,ensemble de la France. En revanche, de 1975
à 1979, ce même type d'agriculture devient plus sensible aux
difficultés économiques environnantes : Ie RBE par actif familial
régresse de -2r5 I par an contre Seulement -016 t à l'échelle du pays'
Les prix agricoles et les prix des consorrmations intermédiaires
ne sont d'ailleurs p." 1"" seuls en eause dans cette évolution' En effet
les prix des producliott" agricoles ont augmenté à peu près dans les mêmes
proportions sur les 2 périàdes (+ 7,9 3 par an de 1970 à 1975 ; + 7 '7 *
de 1975 à 1980) alors que te prix des produits nécessaires à I'agricul-
ture(P.I.N.E.A.)s.accroissaitmoinsvitedansles5dernièresannées(+ 9,L 8) gue dans les 5 précédentes (+ 11rB *) (tableau 27)' On peut
se demandei si d'un certain point de vue' on n'assiste pas à un rressou-
flement" du sYstème agricole
baisse de la Productivité des
hors-so1 se traduisant Par une
tions intermédiaires (1).Tout se passeintensifconsonma
conme si au niveau départemental Ia loi des rendements décroissants
s'appliquait en ce domaine : ainsi dans le Morbihan, de 1970 à L975,
la production finale stest accrue en volume presque dans les mêmes
proportions que les consommations intermédiaires (+ 7,4 t et + 8r1 t
par an) i Par contre de 1975 à 1980, la PAF n'augrmentait plus que de 5t2 4
annuellement quand la quantité consolnmée d'approvisionnements extérieurs
progressait à un rythme de 9 *par an'
Tableau 27 " La croissance de la production agr
et en volume de 19?0 à 1975 et de
icole et du revenu en valeur
1975à1980-Morbihan
(1)
(2)
(3)
(4)
Indice des prix agricoles à la proouction
Indice Oes lrix industriels nécessaires â lragricul-Èure
Indice des prix des aliments des animaux
Indice des Prix à la consommation
(IPINEA) 
.
source : Bulletins mensuels de statistique (INSEE)
Annuaires statistiques agricoles de Bretagne'
(1) Voir : -
diaires
p. 114-1
interméd
MARSAL
et déve
18. - R
iaires
(P.),Baissedelaproductivitédesconsommationsintermé-
f"pp"i."t de I'agriculture, Griide Agriqole Philips' 1981
.f-.è.a., t'évolution de Ia productivité d9s goJrgqmmetig-1g
de1968à1978,SCEES,Ministèredel'Agriculture'S'
L97o-L975 1975-1980
-Taux de croissance
annuel moyen
f-aux-de croissance annuel
moyen
Valeur
totale
En
volume
Ilausse
des prix
Valeur
totale
!r;n
volume
Hausse
des prix
Production agricole finale(1
Consommations intermé-
diaires (21
dont aliment du bétail (3)
RBE de Ia branche (4)
r+1518t
+ 2018 t
+ 22t4 4
+ t2,8 1
+ 7t4 *
+ 8r1 t
+13r1 t
+3rb8
+ 7,9 Z
+11r8 t
+ 8r2 *
+8r8*
+ 1313 t
+ 18,9 t
+ 2O,9 4
+ 3r9 t
+ 5r2 4
+9r08
+L2 t5 *
- 
5r9 t
+ 7r7 *
+ 9r1 B
+ 7r4 *
+1015 t
no 1, nov' 1980
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Sans vouloir tirer de conclusions définitives drune telle
comparaison encore rapide qui mériterait drêtre approfondie, il apparaît
drores et déjà que lraccroissement plus rapide des charges que de la pro-
duction conduit à Ia Iité financière drun bon nombre dl erçloitations
agricoles du départernent. 11 faut ajouter en effet au poids éIevé des
consonmations intermédiaires les coûts drinvestissement en capital drex-ploitatlon dont le prix a progressé encore plus vite entre 1975 et, 1980
que lrindice générale PINEA (+ 1013 t par an contre + 9rI S) (1). If
en résulte une "escalade des dettesr' (2) particulièrement forte depuis
querques années corme I'indique re tableau 28 pour les 4 départements
bretons.
Tableau 28. Endettement et valeur ajoutée à I'hectare dans res 4 dépar-
tements bretons, 1973 et 1977.
Source : HOUEE (P.)r op. cit., p.178.
(1) Voir comme illustration : BASSOULET (F.), Le capital nécessaire à lrins-
tallation et lrévolution des revenus Intervention à lrAssenblée Générale
de I|ADA.SEA du Morbj-han i nov. 198 1.(2) Cf. HOTEE (P.), Bretagne en mutati-on, op. cit. pp. 175-180.
Endettement ha SAU t
1973 7977
t
draugmentation
Valeur ajoutée
ha SAU 1977
Côtes-du-Nord
Finistère
Ille-et-Vilain
Morbihan
France 4 000
e
2 760
3 110
2 29t
2 607
3 845
5 933
4 100
3 960
t
90
78
51
39 2 930
3 805
3 080
2 385
110 .
Graphique 14 - LTEVOLUIION DU REVENU AGRICOLE DE 1970 A 1980
Evolution du R.B.E. par actlf famlltal(en valeur)
En francs courants(ordonnées logarl thmiques ) FRANCI
BRETAGNE
}IORBIHAN
50 000
40 000
30 000
20 000
r0 000
Evolution du R.B.E. Par actif famillal
en valeur réelle, base 100, l97O
t970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
litoRBIllAll
\ o/o
BRÊTAGNE
1.2 %
FRANCE
3.1 o/o
'3,1 %
Années
Annêes
An
Ordonnées logarl thmiques
200 I ndl ces
r50
r00
200 I ndi ces
150
r00
200 I ndi ces
150
1970 71 72 7g 74 75 ?6 77 78 79 80
t970 71 72 73 74 ?s 76 77 78 79 80
- 1.7%
1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Col'lection de statistique agricole no 197, mai 1981
et collections de I'lHSEt. C 98' octobre l98l
100
Sources
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on observe qu'en L977, crest dans re Morbihan que le rapport
endettement,/valeur ajoutée est le plus éIevé puisqu'it aiteinL I,66 contre1,56 dans re Finistère, 1,33 en ftle-et-vilaine et 1,31 dans les côtes-du-Nord.
La conséquence la plus spectaculaire de cette dépendancefinancière est lrapparition récente de ce que lron apperle les casdifficiles, c'est-à-dire des exploitants agricoles
nrarrivant plus à faire face à reurs échéances. suivant différentsindicateurs utilisés dans une étude de la chambre d'Agriculture duMorbihan (I), 500 à 600 aqriculteurs du départemen t seraient en diffi-
culté, correspondant le pl
ou à des éleveurs de porcs
dernières années.
us souvent à des j
particulièrement
eunes instaltés depuis peu
touchés par Ia crise ces
rl faudrait une analyse plus détaillée pour déterminer les
mécanismes qui aboutissent à de telles situations ; elles manifestent
avec éclat certains des problèmes que soulève Ie développement agricole,si impressionnant par ailleurs, d.ans un département tel que le Morbihan.
c) lgglglgggggl!_gu réducrion des di ités entre iculteurs ?
Ltévocation des cas difficiles montre bien que tous lesagricurteurs du département ne se trouvent pas sur un pied d,égalité.Nous ntavons malheureusement que peu d'éréments pour apprécier lesdisparités de revenus agricores dans le Morbihan i aussi nous conten-terons-nous drindiquer quelques résultats concernant lrensemble de IaBretagne et de faire apparaÎtre les différences manifestes de structuresde production, de types d'activité ou de niveau de formation (2).
Les résultats issus du RICA (3) pour I'année 197g nettent enévidence certaines des disparités de revenus qui existent selon lrorien-tation des exploitations et selon les surfaces (4). nn Bretagne, 1e
revenu moyen par actif varie entre 30 000 et 48 000 F, avec pour chaquetype de production un revenu sensiblement plus faible dans les exploi-tations plus petites (une seule exception pour I'O.T.E. volailles). Ilsragit Ià dtune comparaison de valeurs moyennes pour quelques systèmesde production et res écarts entre les situations extrêmes sont
certainement beaucoup plus élevés (graphique 15).
Il suffit pour sren convaincre de rappeler que ces dernières
années certains agriculteurs ont enregistré des revenus nets négatifs
ou simplement même de considérer les disparités structurelles existantes.Certaines dtentre elles ont déjà été présentées précédemment mais nous
avons voulu regrouper I'ensemble des données disponibtes en la matière(tableau29). s'agissant de la superficie cultivée, on sait que seulement
un peu moins de 9 000 exploitations cultivent au moins 20 ha et que plusde 17 000 ont une surface inférieure à ce seuil ; ces exproitations depetite et moyenne taille sont tenues pour leur majorité par des agricul-teurs au sens strict du terme puisque I'on déncjmbre au total seulement4 100 doubles actifs et 3000 exploitants de 65 ans ou p1us.
Chambre d'Agriculture du Morbihan, Les exploitations aqricoles endifficulté , sept. 81
Les disparités géographiques à f intérieur du département ontété abordées ci-dessus, S 14.
Réseau d t fnformation Comptable Agricole
A I'échelon nati
détaillées sont
culture francais
ona
réa
e,
1 des analyses de ce genre, mais beaucoup plus
lisées chaque année. cf. Les comptes de I'agri-Statistique Agricole.
(1)
(2)
(3)
(4)
TI2.
Graphique 15 - REVENU N5T DrExpLorTATroN PAR u.T.A. (untté de travail annuel-) selon
LIORTENTATION TECHNICO.ECONOMIQI,E ET LA SURFACE EN 1978 (BTEIAgNE)
50 000
40 000
'Po
F
Porcins, volailles et bovins 20 - 50 ha
-Volailles 10 - 20 ha
Bovins, porcins et volailLes 20 - 50 ha
rcins 20 - 50 ha
Bovins-viande 20 - 50 ha
dovins-lait 20 - 50 ha
Bovins-lait 10 - 20 ha
Porcins 10 - 20 ha
Porcihs, volailles et bovins 10 - 20 ha
30 000 Bovlns et porcins-volailles 10 - 20 ha
source : R.I.C.A. Bretagne 19?8
Tableau 29 - LES DISPARITES DE STRUCEURE DAI.IS LTAGRICULTURE DU !{ORBIIIAI{ EN 1980
Nonbre total dre:<trrloitatlon : 26 000
Répartition Par
classe de S.A.U.
- 
<20ha
-10à20ha
- 
>, 10 ha
I
7
10
700
100
300
Répartition selon la
nature de lractivité
- E:<ploitants excluslfs :
- Doubles actifs :
2t
4
900
100
Répartltion seLon
Lrâge
- 
<65 ans
- 765 ans
: 23 000
: 3000
d'e:ç>loitatlon aYant :
) 50 bovins
> 10 truies
>, 100 Porcs
7 1 000 Poules
>/ 1 000 poulets
300
600
600
:2800
:1800
:1700
1 000 dindes et
dindonsRépartition selonle nlveau de
formation agricole
- 
Formation agrlcole
courte
- 
Formation longue
- Pas de formation
scolaire agricole
: 3000
: 300
z 22 7OO
Source : R.G.A. 1980
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si 1'on considère ra taitle des ateliers de production, lesdisparités sont encore plus poussées puisque seulement 2 800 exploitationspossèdent prus de 50 bovins, 1 800 élèvent plus de 10 truies, | 700
engraissent prus de 100 porcs par bande et que 1 500 exproitations
ont plus de 1000 poules, poulets de chair ou dindes. ces différents
éléments de structure sont pris séparément alors qurils peuvent se cumuler,
accroissant ainsi les écarts i par exemple dans le secteur de st Jean 
-Brévelay, 52 t des exploitations de 9 à 20 ha ont un atelier hors-sol,
mais la proportion s'érève à 70 I pour les exploitations de 20 ha etplus (1).
En supposant que les grands élevages bovins se trouvent
nécessairement sur les grandes exploitations et que la moitié des
ateliers hors-sol sont implantés sur de petites ou moyennes exploita-tions, on aurait dans le Morbihan la répartition suivante :
ExploJ-tations de
Exploitations de
Exploitations de
Exploitations de
Exploitations en
cole principale
20 ha ou plus, avec ou sans atelier hors-sol
moins de 20 ha avec atelier hors-sol
moins de 20 ha sans atelier hors-sol
retraite de moins de 20 ha
double activité avec activité non agri-
I 700
2 500
8 600
2 800
3 400
26 000
Les éléments nous manquent pour poursuivre I'analyse etdécrire plus précisément la situation de pauvreté relative de certaines
couches sôciales agricoles'ltraditionnelles" ou "modernisées". Signalons
seulement les travaux qui ont été faits en la matière et qui montrent
notanment que si la pauvreté correspond à une inégalité de revenu, elle
est aussi une combinaison d'infériorités économiques et sociales diverses (2) .Pour en prendre une seule illustration, on observe que dans le Morbihan
en 1980' - 300 agriculteurs ont reçu une fomation scolaire agricole longue
- 3 000 une formation scolaire agricole courte
-22 7OO ne disposent draucun bagage en la matière sinon celui qurils
se sont forgés sur Ie tas.
Quel avenir pour ces différentes catégories dragriculteurs ?
(1) 18 t des exploitations supérieures à 20 hectares ont même deux ateliershors-sol ; étude en cours de Louis GUIGUENO : les conditions de mise
en place et de di ffusion de la quasi-intégration i ses effets sur le
tr
développement des exploitations agricoles, projet de mémoire drEco-
nomiste CNAM.(2) BRANGEON (J. L. ) et JEGOUZO
des paysans, fNRA, Rennes,
(G. ) , Etudes de Ia situation sociale
février 1976.
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SurunetelteinterrogationquiderreureouvertergUeretenir
de l,analyse que lron a pu faire des transformations passées de l'agri-
culture morbihannaise ? Sans revenir sur ce qui a déjà été dit' Ies
impressions que lron en retire sont complexes : drun côté, un progrès,
un aynanisme considérables, notarnment dans les 15 dernières années,
qui laissent présager que les agriculteurs de ce département sauront
ttoo.rar les rétrnnses arxK difficultés rencontrées ; de lrautre une inter-
pénétration croissante avec Ie reste de lréconomie qui risque de conduire
âe ptus en plus à une diminution de lrautonomie des agriculteurs par raPport
à leurs propres orientations.
Il ne stagit 1à encore que de conclusions partielles car il
reste à exaniner le jeu des acteurs et des groupes socio-économiquest
agricoles et non agricoles qui sur 30 ans drhistoire ont entraÎné le
développenent que nous avons décrit ; à cet égard, on doit prendre en
compte lrinfluence notanment :
- 
des firmes agro-alimentaires dtanont et dravalo qui visent à soumettre
lragriculture à leur propre logique de croissance et cherchent à organiser
ou tout au moins à contrôler les filières de production
- 
des trnuvoirs publics qui, dans le cadre de la politique agricole
mise en oeuvre et des objectifs nationaux trnursuivis, favorisent telle pro-
duction, encouragent tel mode drorganisation, facilitent ou contrarient
telle évolution des structures
- 
des organisations professionnelles agricoles et plus spécialernent de
la vulgarisation agricote et des G.v.A. qui travaitlent à Ia diffusion des
connaissances techniques et économiques, mais qui privilégient aussi dans
leur doctrine et dans leurs actions un certain type de développement'
Leur étude se situe au coeur mâne de notre analyse.
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ce ntesL pas seulement un ensemble de mutations économiques etstructurerres qu'a. connu l'agricurture du Morbihan, mais un véritablechangement de système sociar. guer fossé entre les sociétés domestiques,villageoises, fortement différlnciées idéorogiquement de la campagnemorbihannaise jusque vers 195e et re monde 
-gricore et rurar draujour_d'hui dominé par re système ind.ustriel et ur;ain, partagé entre l,i-nté_gration complète et le souci de conserver ses valeurs traditionnerlesou d'en i_nventer de nouvelles !
Affrontées à ces mouvements de fond, les forces sociales s,orga_nisent' s'emploient à infl-échir ler transi"r*"ti""s en cours selon reursintérêts et reurs concepti-ons, et crest ra combinaison de reurs acti.onset de leurs influence"_gni, compte tenu de ses structures et de sasituation initiale, modèle t'evttution de 
'agri-culture du Morbihan-Les pouvoi-rs pubrics cherchent à adapter à la réarité comprexedu terrain les directives et res,moyens de 
'a 
politique agricole, resquersont varié au gré des régimes et des conjoncturàs, depuis ra phase demodernisation'et dréqui-pement de I'agriàulture et des campagnes d,après_guerre, jusqurà 1a période de r-,intéirati"" 
.g.o-.rimentaire dans resannées récentes, en r)âqqânt- nr* rrr*l ^--
ra rérorme des ;.:T.i:::3": il:.i;':::"r:i"'â,3:r':;*;.ff.::"î;uà et re62.
Les industries agro-alimentaires. les secteurs commerciaux d,avalet dramont' res organismes économiques divers ont contribué égalernentde façon parfois déterminante aux transformations agricoles ; r,examendes diverses filières (aviculture, porc, lait) montre Ia diversitédes modes d'action de ces groupes ainsi que 1es modifications de reurstratégie de développement 
"., 
.orr." du temps. De ce point de vue, uneplace particurière est accordée aux firmes intégatrices, aux groupe-ments de prod.ucteurs et aux coopératives.
Le mouvement générar de modernisation et d'intensifications'appuie également sur res agriculteurs éux-mêmes, 
"Ë;;;;-;.-Jroro'o"clivages seron les objectifs et les aspirations des groupes en pré-sence' La vulgarisation instituée, soutenue par un réseau de conseilrersagricores particulièrement motivés, va deven]-, ,r, courant dominant ;elre est r-'affaire principalemenr â.= .;;;;;;-*;;"rr"es de la paysan_nerie, souvent formées, au moins pour res généralions res prus anciennes,à l-récore de Ia J.A.c.. Le syndicalisme, la chambre d,Agriculture,refLètent quant 1:"*, à des degrés divers, 1,évorution des rapportsde force à rti-ntérieur de 
'agricurture morbihannaise.
A
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II. IES FORCES ECONOMIQUES
ET SOCIAIES A I:OETTVRE
Les transfornations récentes et, rapides <le I'agriculture morbihannaisetrouvent, leur explication et leur signifj-cation pror-ondes dans les mutationsdrun système socio-économique, dans le jeu de facteurs externes eÈ internes,dracteurs économj-ques, soclaux, culturels et poritiques, qui cherchenÈ àmaÎtriser ces mutations et ces facteurs en foncÈion de leur situation et cleleur projection sociale. Le passage dtune paysannerie d.e subsistance à uneagro-industrie de marché, plus largenent de campagnes isolées à des sociétésj-ntégrées révèIent, et provoquent, le déclin de certaines forces et conceptionssociales, la montée en puissance de nouvelles couches sociales et de nouveaux
modèles, dont les affrontements et les imbrications expliquent en grande partie;
au niveau local et départemental, les variantes et les originalités rirun mêmeprocessus global drintégration à un système domj.né par I'organisation ind.us-trielle et la culture urbaine.
Pour contenir et conduire ces transformations, ces forces sociales
mettent en oeuvre des politiques et des moyens, définissent des orienÈations,élaborent des programmes, gèrent des structures et des agents, suscitent desactions : Ia part la plus importante et la plus reconnue de ces interventions
et dispositifs constitue le "développement agricole" institutionnalisé, auquel
sera consacrée notre 3ème partie.
Mais ce développement agricole ainsi défini nlest lui-mêrne que llex-pression professionnelle organi-sée drun déveJ-oppement global. Les transforma-tions que connaissent 1réconomie et la société rurales, Ies essais de réponses
spécifiques quty apportent les forces agricoles, s'expliquent par leur inser-tion dans un grand mouvement historique, déclenché par Ia révolulion industrielleet urbaine, quj- engendre de nouveaux modes et rapports de production, une crois-
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sance des activj-tés économiques, une nouvelle occupation de I'espace' une
transformation durable des structures mentales, sociales, politiques' cultu-
relles d'une société. Ce mouvement est aussi création permanente draspirations'
de forces, de stratégies sociales qui srorganisent en j'nstitutions et organi-
sations pour contrôler ces changemànts, élaborer de nouvelles valeurs et idéolo-
gies. Fait et projet à Ia foisr guê lranalyse peut dissocier mais que Ia pra-
tique sociale ne peut séparer, le dévetoppement est IrenchaÎnement historique
des transformations d'un milieu, la conscience que les acteurs Sociaux ont de
ces transformaÈions, Ies looyens qu'ils se forgent pour les maitriser, en
fonction du projet gu'ils ont sur I'homme et la société' Le développement
ainsiconçus'articuleentroisdimensionsindissoci-ables:
lacroissanceéconomiqueetllorganisationprofessionnelledesactivités
Ies transformations de I'affectalion de I'espace et les actions draménagement
les transformations du système social et lranimation de la vie collective'
Mutation qualitative née du dépassement drun système et de Ia tension vers
un nouveau mode de vie, Ie développement est la synthèse créatrice des com-
posantesdetoutunpeuple,guipoi'.danssonhistoire,sacultureet
son vouloir vivre 1'Ëne-rgie à'""-=,*"t ses contradictions, de rassembler ses
énergies, de hausser son niveau dtaspiration pour passer à un autre rythne
d'évolution et à un nouvel horizon envisagé coume plus tibérateur' Dêve-
lopper une profession, une régiofl, c'est à'abord rendre un peuple à lui-
reirà, poot I'amener à alter jusgu'au bout de lui-même (1) '
une telle problématique éclaire tes transformations de l'agricul-
ture du Morbihan, situe l'intervention des acteurs de la vulgarisation-déve-
loppement et des institutions qu'ils animent. Le cadre de la présente étude
ne permettant pas une investigation en profondeur, on se bornera à caracté
riser les changements de systène socio-économiqueT repérer les principales
forces de déverÀppement agiicote, avant de suivre les principales étapes de
ce grand mouvement de la vulgarisation'
(1) cf. HOUEE (P.) Les étapes du développement rural - Paris Ed' Ouv' 1972' t'II'
tL9
2:I uN cHANGEMENT oE socrÉrÉ
L'évolution des canpagnes bretonnes a été si rapide et fondamen-tale que les bretons eux-mêmes ne parviennent pas à situer 1rampleur etIe sens du chemin parcouru depuis peu. A lire certains manuels, certainesétudes décrivant la vie bretonne, on les croirait datées du début dusiècle, ou même du milieu du 19è siècle, tant lrécart est immense entreces descriptions et la réalité d'aujourd'hui ; pourtant erles ne remontentquraux années 1950. crest' la nêne gènération qoi a connu tes canpagnes d,unerégion sous-dévetoppée, iréveil prometteur drun grand élan éconoriq,re etsocial, avant de connaiÈ::e 1'essouflement de cet effort, et les difficultés
nées de la crise nondiale. En Èoile de fond à I'intervention des principauxacteurs du développement agricole, tentons de caractériser sommairement Iesystène socio-économique des campagnes morbihannaises à Ia fin de Ia 2èneguerre mondiale et ce qu'il est devenu aujourdrhui.
211. Les campagnes morbihannaises jusquren 19S0 (j)
Parce que le Morbihan était demeuré longtemps à lrécart des grandscourants de la civilisation industrielle et urbaine, ses cantragnes ont con-servé lraspect domestique et villageois, Ia forte cohésion interne eÈ lafaible intégration à la société globaler gui caractérisent les corlectivitésrurales traditionnelles.
On rappellera pour r;rSuoire (cf. lère partie) que ta population ruralereprésente 77 N de Ia population totale en 1946 et encore 70 I en 1954. Alrexception des zônes urbanisées de r.orient, vannes, du iittor"i .a-à"-d"r-ques petites villes de I'intérieur, lressentiel de la population morbih;-naise vit dans les bourgs et, res villages des conmunes-rirrares. L,.gri.nit,.r.demeure lractivité dominanÈe, puisqu'eire emprote 53 t de ra populationactive t'otale en 7946t 47 * en 1954 en +6 549 exploitations dont Ia moitiénront pas 10 ha.
a) des sociétés domestiques
Tout ce système rural et paysan est dominé par une logique de subsis-tance domestique, qui commande de nourrir toutes les bouches et arenpfoyertous les bras- La structure familiale est au centre de tout, de Irorganisation
(1) cf. HOUËE (P.) - Bretagne en mutation - Rennes IMA 1979 - t.I.
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socialeetculturellecomnedelavieéconomique.Malgrél'exoderuralet
lessaignéesde}aguerre,Iesmaisonnéesdemeurentencoreabondantes:
chaquefamillecompteplusieursenfantsquiparticipentauxtravauxdela
ferme depuis fa fin de l'école primaire jt"qo'au service militaire pour
Ies garçonsr au t"r:-ag" et au départ "tt" It ville pour les 
filles ; des
emploissaisonnierssurlacoteoudanslesrégionsdegrandeculture'
Irembauche dans les exploitations, les maisons ou coÛImerces plus importants
assurent un complément de ressources à ce trop plein de main dtoeuvret
condamné à restersurplace ou à s;expatrier t., toitt (Paris) faute dtemplois
non agricoles suffisants'
LegrouPedomestiqueassumetouteslesfonctionsdIintégration
sociale, dans unâ distinction assez précise des,statuts et des rôles ;Ie
père est le chef drexploitatiorrrt""pàn"unle de I'organisation des travaux
et de la gestion des affaires, mait-re drapprentissage qui enseigne savoir'
Savoir-faireetsavoir-vivreconfondus.Lamèreaunrôled|autantplus
importantqu'ilestmoinsapparent:épousesoumise'mèreéducatrice'
ménagère et ,,patronne,' de la maison, cirargée des travaux intérieurs souvent
dépréciés de Ia ferme , souvent obligée de prendre part. """ :t::l:T U""
champs, seule occupation valorisantà. Les grands parents ont aussi une
fonction essentielle dans la geStion du patrimoine, dans Ia transmission
desvaleursetdelacultureorale.gulonajouteàcelalesoncleset
tantes céIibataires, Ies cousing orpheiins recueillis, le valet' domes-
tique, Ia bonne dans les maisons pl-us irrportantes, et l|on comprendra }a
place centrale, la solidité de la- struccure domestique dans Ia société vil-
lageoise.C.estaussienfonctiondelafamille,desapositionsociale,
de ses intérêts et de sa sécurité que sont prises les décisions : le Droit
Civil n'a-t-i-I pas précisé que touË exploitànt doit gérer ses biens "en
bon père de famille,,? C,est encÀr. p.i ta famille que I'individu s'intè-
gre à Ia vie sociale, faite d,une ar-mature de familles étargies, de ré-
seaux de parenté longs et complexesr avec leurs alliances' leurs 
conflits
et rivalités pour la conquête de Ia terre et du pouvoir local' Les 
grands
évènements de Ia vie, naissancermariage, décès offrent IroccasiOn 
de ressou-
der ces liens, d'en apprécier la consistance et lrétendue'
La nécessité d,assurer Ia subsistance et .,1,,ernploi du groupe domes-
tiquedictel,organisationd,unmodedeproductionrelativementsimple'
qui combine les iacteurs locaux disponibles : un peu de capital' beaucoup
de travail peu rémunéré, autant de terre gue possible' pour-l:"::t 
des pro-
duitsfinispeuélaborés,dontlaplupartserontconsornméssurplace.De
Lgzo à 1955, quelques progrès tectrniqùes ont permis de dégager un surplus
destiné au marché local ; ft t'""tt dianimaux' de céréales ou de légumes
permettradepayerlesinpôts'Iefermage'lesachatsdeterre'dematériel'
tandis que la vânte hebdomadaire de beuire, de rait et des produits 
de la
basse-courpermetàIafermièred'acheterlesaliments'vêtementsetautres
objetsnécessairesàIavieduménage.Toutunensemblepesantetcomplexe
decourtiers,demarchandsetnégociantsassurelesliaisonsentreces
unités à peine sorties de Irautaicie et les rouages de l'économie 
globale'
imposant leur tutelle écono*iqtul sàciafe et politique à leur clientèle
paysanne. Ici et Ià, quelques 
"pe"i.ri"ations 
s.'ébauchent: légumes sur Ie
Iittoral, ponmes de tJrre de séîection da s Ie bassin de Pontivy' 
Lraccrois-
sement aes surfaces cultivées (3? 000 ha de lg2g à 1955)' I'amélioration
des rendements, Ie remplacement de cultures vivrières par des plantes
fourragères ont consolidé plus que Lransformé un système de producLion 
par-
venu au maximum de ses possibilités'
Cettepetiteproductionmarchandeignoreencorelaloiduprofit
capitaliste, esi dominËe par le souci du meilleur usage des ressources
Iocales'pourassurertasécuritéetlapromotiondelafarnille.''I}faut
II
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faire un peu de tout pour vivre". La polyculture limite les risques clima-tiques ; sa combinaison avec plusieurs élevages assure une valorisationdes produits de la terre et un complément de ressources ; l,épargne opère
une régulation entre les bonnes et les mauvaises années. La terre et Iepatrimoine demeurent des valeurs fondamentales auxquelles tout le resteest souvent subordonné. Que ne ferait-on pour accroître de quelques hec-tares Ie bien reçu des ancêtres, à transmeLtre à ses enfants f ia terrepossédée est une donnée affective, le fondement de la hiérarchie sociale,du partage familial, la base natérie1le de toute j-ndépendance et considé-ration sociale- Le travail représente Itautre valeur fondamenLale, untravair arti-sanal, répétitif, personnarisé et bien fait, où res aspects
sociaux sont aussi importants que les objectifs de rentabirité : re pay-
san estimé, c'est le travaill-eur courageux, fier de ra propreté de ses
champs et de Iropulence de ses troupeaux. Les ressources et les échanges
augmentantr le développement et le meill-eur usage des engrais améIiorentquelque peu Ia producti-vité des sols ; une mécanisation croissante démul-tiplie rreffort humain et animar sans le supplanter. L,agriculture vit àltépoque des brabants, des faucheuses et des évènements i cependant guel-ques 770 tracteurs, les débuts de 1'.éIectrification rurale, lraméU_orationde ra voirie apportent querques rueurs de progrès. Ainsi consoridé, re
syst,ème domestique sembre une donnée immuable, un mode de vie que rron
accepte ou que lron refuse par lrexode. Mais qui pouvait prévoir sa muta-tion prochaine ?
b) des sociétés villageoises
Les campagnes morbihannaises ont lrhorizon de leurs clochers.A lrécart des grands axes de la vie moderne, manquant de villes eÈ de com-
munications importantes, Ies sociétés rurales sont un agencement de réseauxdomestiques, drunités agricoles et artisanales, complétées de petites uni-tés industrielles héritées du passé ou déjà 1iées à lractivité agro-alimen-taire (conserveries) et des services indispensables au fonctionnement
social. Elles starticul-ent au nj-veau précis de la conmune et à celui, plus
complexe et indécis, du pays terroir.
chaque collectivité est un petit monde qui tend à se suffire àlui-même, tout en srouvrant tiruidement aux éciranges extérieurs. EIle a
son organisation démographiq:e, son espace d.rendogamie, les .querques com-
munes entre lesquelles on se fréquente et se marie. EIle a rol oig"rrisation
socio-économique, la répartitj-on particulière des exploitations, àes ate-liers et boutiques du bourg, entre lesquels existenL des relations multi-plesr les marchés et les foires où srajustent productions et échanges, les
classes sociales entre lesquelles se négocient, les transactions foncières,Ies emplois, les pouvoirs. Elle a son identité sociale et culturelle, sonparler et son accentr ses costumes et coutumes, ses signes dtappartenance,
son histoire et sa mérnoire collectives, sa vision du monde et de la vie
en tennes vécus et locaux.
Crest une société dtinterconnaissance, où chacun connait tout Ie
monde, est connu de tous sous tous les aspects. Personne ne peut demeurer
anonyme, échapper à un contrôle social permanent, qui dicte à chaque
virlage, famille, indj-vidu la conduite à suivre, le rang à tenir, les va-leurs à transmetÈre, re sens à donner à ce gui survj_ent : "chacun à saplace, tous ensembLe". Dans ce petit monde, les relations sont primaires
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et directes, plus affectives et communautaires que choj-sies ou institution-
nalisées, dans une solidarité plus organique qurorganisée' une hiérarchie
sociale apparerÛnent acceptée répartit les terres, Ies rangs et les fonc-
tions : grands propriétaires fonciers nobles ou bourgeois, propriétaires
exploitantsrpaysansaisésrfermiersrpetitspaysans'ouvriersa<;ricoles;
mais aussi gens des villages, conmerçants et habitants du bourg, "monsieurs"
de la ville. Tous ces clivages ont leur traduction politique et Ieur ex-
pression culturelle et religieuse'
Alliances et conflits de famille fondent I'essentiel des relations
locales. si Ia structure sociale est assez diversifiée, le pouvoir est rela-
tivement concentré : ce sont les mêmes familtes qui "compÈent partout" :
au conseil Municipal, au syndicat et à la caisse Mutuelle, à la tête des
écoles, alors que les subordonnés (ouvriers, fetnrnes) sont naturellement
exclus des fonctions dirigeantes. Les rapports sociaux sont faits à la
fois de distance et de faniliarité, de domination et de protection ; les
conflits prennent Iraspect de querelles de personnes ou de voisinages'
Mais les occasions de rencontre, de sociabilité ne roanquent pas :
chantiers de battage, repas quand I'on Lue Ie cochon, retrouvailles pour
Ies baptêmes et t.ti.gu", *'.illé"" d'hiver, etc "' Chaque collectiviÈé
a son rythme, son calendrier, fait dtunités et clrintensités variables,
de moments où "le temps presserr et de péri-odes où "ItOn prend Son temps" ;
tout est scandé par tàs fêtes religieuses et profanes, Pâr les évènements
farniliaux et vi-Itageois qui rompent Ia monotonie et servent de références
conmunes. A travers toutes ces relations de villages, drassociations et
par ces divers temps forts, la société v5-llageoise affirme son identité
face à ses groupes constitutifs, mais aussi face aux autres collectivit'és :
sobriquets, rivalités de conscrits ou de sportifs, manifestations de pres-
tige, querelles de clochers expriment cette conscience collective et ren-
forcent Ie sentiment drappartenance'
La société villageoise a aussi Son espace vécu : Ia commune, le
pays. La comnune, démarquâge de la paroisse, reste le palier normal de
relation, d'apparterrarrcà, d'animatiàn ; elle est Ie cadre le plus signi-
fiant de Ia participation à Ia vie civique, à I'histoire et I'identité
collective, Ia base de I'insertion du citoyen dans Ia vie légale (état
civil, éIections) et dans lrorganisation de la propriété (cadastre,
impôts). t{ais Ia vie écenonique, sociale et culturelle s'organise aussi
.rrior-,r de quelques centres, où se tiennent les marchés, où se trouvent
les services administratifs, médicaux, scolaires, où habitent les profes-
sions libérales, points de passage obligés entre la société locale et le
monde extérieur. si la frontière linguistique différencie nettement Irest
et Irouest du département, iI faudrait dessiner tous les contours des
paysgallosetb-retonspourdécouvrirleréseaudenseetcompliquédes
niveaux de décision et espaces sociaùx qui encadrent et régulent lrexis-
tence rurale.
LAI\4BEKI (Y.) "Limerzel, quatre vingt ans
commune du Morbihan". changer de Monde'
thèse en PréParation.
de catholicisrne dans une
Tud ha Bro no7, 1981r Limerzel(1)
lI
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c) des sociétés à ctivagæ idéologiques (1) (2)
Ce sont les références idéologiques qui assurent l-a différencia-ti-on, la cohésion de ce petit monde de villages et de pays et son inser_tion dans Ia société globale. Tout srorganise autour de la bipolarisationsocio-politique héritée draffrontements séculaires : d,un côté, Ia Droiteconservatrice et cléricale, fortement implantée dans la partie gallo,T deIrautre Ia Gauche républicaine et laique qui progresse à partir du 1ittoralet srétend aux campagnes bretonnantes. Tout le systène de relations etdrappartenances est imprégné par ce clivage fondamental, qui srexacerbe
en périodes de conflits et de luttes électorales, qui demeure latent dansre jeu des organisations professionnelles, des associations, de la vieqlroti-dienne des localités
La reh-gion exerce un rôle considérable dans les mentalités pay-
sannes : une doctrine faite de certitudes qui apporte la raison derniereà tout, une morale chargée dtinterdits, de devoirs et drobligations, unereligion des "fins dernières" où ir sragit dréviter rrenfer, de gagner repa5adis par la disciprine de vie, le sens du travail et de l,épaigne,la stabilité et 1'honorabilité de la famille. cet ensenlcle immuable, tota-lisant et profondément intériorisé de dogmes, de commandements et de pra-tiques est la culture qui donne sens à ra vj_e et à ra mort, un savoir etun savoir-vivre que Iton accepte sans contester car il nty a pas drautresrecours. Cela donne un pouvoir considérable à I'homme de Dieu, au prêtrequi est re gardien du savoir et du patrimoine sacré, I'autorité qui ditce qui est bien et ce qui est mar, re recteur parfois critiqué, souventaimé, toujours craint. Un clergé nombreux, solidemeng enraciné dans un
miri-eu rural dont il est issu, encadre, façonne cette population. ,rLL
"L*gg 2x0'îte p. vLe .ftuLlle e,t ytaq,sanne, rriône z, 
"wtàuf [u- "r"^;A ei. [.cLcol[.aborLaLLon du^calri.tar Q.t du'fuâvaLx-,'Lz ne.aytec,t 4  drrrifu-ù-d2vobade c|tacun,se,Lon In doc,tttLne dQ.I.'Egu,sL, ta 
^o'cLë.to 
QÂt com,ne. une gnandz6y*4q,, un ohgan'iÂrye ryx.{o^nefuLgni comrrlêmenta,ihu La nelision,cte^t L'ondne dwu Îa danilt-e, L,d.eoLe,' I-,zntnepnÀse,- u-îouë"{ei ,". Lamberr).Crest la consolation individuelle par lracceptation de sa condition, Iaconsolidation drun ordre social conçu conme un ordre naturel voulu par Dieu
La religion modèle la vie profane de son empreinte, de ses sym-bores et significations, rythme le temps rural de ses fêtes et ses dévotions popu-Iaires, tant est profonde Ia slncrbiose entre les croyances rerigieuses etles pratiques paysannes : Ie paysan breton est à I raise d.ans son ëgliseet lrtlglise est chez er-re dans ra plupart des campagnes. plus encore quela comnune, la paroisse assure la régulation et lrintégration sociales :la messe du dimanche prorongée au bistrot, res fêtes et les pardons, resmariages et les enterrements offrent à ta communauté locale lroccasionde se retrouver, de srinformer, draffirmer sa cohésion, de célébrer sonpassé et son identité 
'dans le culte de ses morts et de ses saints protec-teurs' Quand ta civilisation matérialiste sten vient menacer les campagnes,lrEgtise se présente partout comme le défenseur des comnunautés vilrageoi-ses contre les influences urbaines, de la langue bïetonne et des traditionslocales contre 1es idées nouvelles venues d'ailleurs. LrEglise implantede nombreuses écoles r-i-bres (cf. carte), des corrèges secàndair""l a."cours agricoles ; elle a propagé les caisses rurales, les mutuelles drassu-rances' Ies "bons syndicats" paysans, de multiples services pour assurerIe progrès rur:ar, tout en conservant re contrôle de ce monde ,,cathoriqueet breton toujours". stadaptant à lrouverture des campagnes, les structures
(1) LAMBERT (Y.)"Limerzer, guatre vingt ans de catholicisme dans une conrmunedu Morbihan"- changer de Monde. Tud ha Bro no7, LggL, Limerzerrthèse
en préparation.(2) GTCQUELLo (M-) LrEgrise et Le pouvoir politique dans le Morbihan depuisle début du 20è siècle. Mémoire IES. 1977.
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paroissiales traditionnelles ont du accepter les patronages dans le domaine
d.esloisirs;Iescerclesd,étudessocialesrrespremiersmouvementsdrAc-
tion cathorique, notamment ta JAc qui comptera déià 140 groupes dans Ie
Morbihan en 1938 (cf" ci-aPrès) '
cesontleplussouventlesconflitsd.ordrereligieuxquimodèlent
ra mémoire et ra con-science colrectives, les différences idéotogigues et
politiquesentrelesdiverssecÈeursrfuMorbihan,commeentrelesfamil}es
auseindechaqueco-.Iectivité.LepartagelinguistiqueetlesoriginaliLés
culturelles qui en rtisultent, Ie contraste des ternpéraments politiques
cher à A. 
'TEGRTED 
erltre le garlo soumis et re breton égalitaire, libre
éclaire.., sans doute Ie paysage sOcj-o-politique morbihannais' mais il ntexpli-
que pas tout. pour compr;rràr. I,attituàe anticléricale bien gue religieuse
etlesvotesrépublicainsdescantonsbretonnants,ilfautremonteraux
structures foncières, aux pressions ecclésiastiques et aristocratiques de
rrAncien Régime en cornouailre, aux sourèvements populaires de 1675 ("Les
Bonnets Rougres,,) et à leur terrible répression à laquelle furent liées les
missions catholiques. A l,inverse, t,est gallo connut la Chouannerie, la
mobilisation conire res lois raîques, les inventaires vers 1905, qui ont
contribué à souder défense religieuse et opposition conservatrice'
LaprégnancereligieuseenBretagneruraleestsifortequela
contestation raique ou athée doit erre-même se présenter comne une autre
religion, motivant les mêmes engagements et les mêmes passions ; elle porte
généralement plus sur la puissanc! tutéIaire du ctergé et ses interventions
politj.quesquesurlescroyancesreligieuseselles-mêmes.Maisàtravers
rraffrontement entre le monde créricai et le monde laique, stopposent deux
visions globales fondant deux modes de contrôle social : d'rune part' la
défense drune civitisation chrétienne, rurale, régionale où la référence
àunabsoluexptiquetout,justifieunassemblagedecroyances,deprati-
ques héritées de i'Hi"toite, et drautre part Ie refus de cet amalgame
etlapromotiond,unecivitisationpositiviste,oùlarationalitéscienti-
fique assure un fonctionnement autonome du modèle urbain'
cléricauxdéfenseursdrunhéritagerenseignantsetfonctionnaires
promoteurs d,une autre civilisation doivent composer avec tous les réseaux
de clientèIes électorales et commerciales : marchands et artisans qui aiss!r--
rent les médiations économiques entre les unités villageoises et les cir-
cuitsdusystèmecommercial,surtoutnotablespolit,iquesquiopêrent}es
médiations importantes entre un Etat de plus en plus pénétranÈ.et des col-
lectivités locares obligées de s,en renettre aux "messieurs qui ont des rela-
tions,, du soin de les défendre, de les représenter ou dtobtenir }es faveurs
dupouvoirétabli.Moyensdepassageonlisssdel|intégrationsociale,les
érus fondent sur leur enracinement rocal, leurs crientèles, reur conÈrôle
des municipalités et des organisations professionnelles, leur stratégie
d,accès aux divers niveaux de Ia notarilité et du pouvoir, de même qu'ils
peuvent 
". 
pte*,.i"it a. leur légitimation et de. leur reconnaissance par
1es pouvoirs publics pour .orr"oiid.r leur position locale en y diffusant
Ies grands thèmes de lnobilisation politiquË et de différenciation partisane'
Les sociétés villageoises se passiânnent drautant plus pour ces "kermesses
électorales", ces guorres de notables, que ces ioules épisodiques libèrent les
tensions localesr sâlIS entraver en profondeur le fonctionnement des sociétés
villageoises.
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NOIIBRE D'ADULTES AILANT REGULIEREI4ENT A LÀ I,{ESSE
EN 8 DE LA POPULATION ADULTE EN 1953
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Lagéographiepolitiquedul-lorbihanapparaÎtrelativementsimple
et stable. pourtani, sielte varie peu dans I'espace, elre se modifie dans
le temps : tantôt làs grands blocs Ëlectoraux se diluent quand les problèmes
économiques l, emporten!, tantôt ils se ressoudenÈ quand surgissent les
grands débats idéologiques'
- 
Lz bToc ct-ehiQfu,(- demeure solidement implanté dans la partie gallo'
Il rassemble Ie clergér la noblesse, une grande partie des propriétaires
fonciers et des dirigeants des organisatj-ons corporatistes' tous encadrant
Ies masses paysannes. Maj-s on ne saurait confondre une Droite conservatrice'
antirépublicaine, volontiers maurrassienne, un Centre droit modéré et quel-
guesélémentssillônnistesdontlessuccèssontrestéslimitésdansle
Morbihan.Cette coalition, solide au début du siècle' s'affaiblit pendant
et après la lère guerre mondj-ale, se réforme à nouveau face au Front Popu-
laire de 1936 oo âC" que la religion et lrécole privée paraissent menacées'
- 
Le bLoc Intquz est encore moins homogène et a besoin du combat laique
pour masquer ses divergences. 11 se compose surtout des milieux ouvriers
et maritimes de Lorient, Hennebont et d; littorar, pénétrés par les idées
socialistes et marqués par les grandes luttes sociales du début du siècle'
les instituteurs pubrics et bon nombre de fpnctionnaires, de professiors ribé-
rales partisanesd-u progrès scientifique et def!émancipation sociale' une
paysannerie hostil" a r. tutelle des nobles et du clergé. Mais, hors de
lrattachement à Ia République et à la laicité, quels intérêts conmuns ent're
des radicaux modérés issus des classes moyennesr et les sociaU-stes et com-
munistes des milieux PoPulaires ?
cette hétérogérréité des groupes sociaux ainsi mobilisés expliqrre
le caractère fluctuant et instable ae ces coalitions et des résultats élec-
roraux. ,,SL avant1114,- La tendance dorwLnante-den^ ln deyytlangû é'tai't Le
uàtà a Dnoi'te, i.!- n'Ln aÂt lr0Â d8- môme apnë's .I!' g*y*e'" tl,æ7eloftaL 8Ât'
rtUo tUrt,"t*.-irr; ligiaL{iLLvu. dlt 16 iovenb,Le19lg, Le Monbll+an choiti't
'-U-UÀn de gaucJx-à naâÏca,Le 6ociæUÂtzr,.a .L'inv,u6e du ru-tnot ciëytan'tenen-tt
bne.tovw. saL I 
^LùgQ^ 
à ytounvoin d. La chanbne du 00p,4?,_ 
^5. 
vont attx
^;f,1.** ^ocla.[.Utu. Lu eantctn*Lu 
du 14 dêcenbne 191q AuÂent.20 na'd'L-
c.qrlx-Loci0,.UÂt;-,-q-i"âôftudf,nt6 e.t 8 contuLvct-turhÂ. Lz dëyt^o,tr-tefiu-t nêvti*e
aiio unu {oa,te ilrgUrrtrtiin nadica.Lz ; maitren 'L(i.a'U'(e, e'I'Le ut 'sun'tott't
na,ttonotÀto e,t tiepubl'LcnLne" (Gicquelo o.c. p'26) ' Puis les grandes coa-
litions sreffriterrt , 
"t tg24t ta liste drUnion Rép'blicaine'modérée 
se
désolidarise des socialistes qui grignotent peu à peu IréIectorat radical ;
de mêne, extrême droite drAction Française et Droite nodérée sraffrontent"
Aux éIections législatives de 1924, te Morbihan élit 3 radicaux modérés
et 5 républicains indépendants ; mais en 1928, 4 radicaux sont éIus face
à 4 modérés. En tg36, Ia Gauche du Front Populaire garde ses positions à
Lorient, tandis que les deux circonscriptions de Pontivy reviennent au
Centre Droit. puis Ia peur du Comruunisme, la montée des thèmes agraires
et corporatistes ."".rrln"nt lravance de Ia Droite conçervatrice' nA LA'
ve,LLLe de .U ,seâonde. guuûLe mond,LrxlQ-, Lu thèmu cawL'inobil'i'senL I'o' po.Li'LLqua
mo,Lblhwlyts,i^e 6;yLt âQi-thë*u de dL|Lvue e.t de coraenvaLLzn. 0n es'saLe dQ'i-umnù L, ersyttti,t. chnêtLen e.t de màivû.QlLUL tule. Aoûél|e u,sQn'tie'(luru't'
,,tttotu dila^ tu 
^blucluJLu 
tsta'di't'Lonnel,Lutt lcicquelo o'c' p'27)' Le monde
paysan se reconnaÎt dans les leaders politiques sortis de ses rangs, tel
J. IE PEVIDIC dont Ie comportement pittoresque est demeuré célèbre'
Les remous de ltoccupation et de Ia Libération passés, le Morbihan sran-
cre durablement au centre droit Face à lrintransigeance laÎque des socia-
listes de Ia SFIO, il donne sa préférence à Ia tendance politique modérée
de droite : Ie MRPr par sa position religieuse et scolaire, répond à la
tendance profonde du département. Aux élections législatives de juin t95t'
i.= p"rUË de gauche totalisenl 37t 7 I des suffrages exprimés, ceux de
Droite 62,3 4) .
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crest dans ce système social et dans ce jeu de forces socio-pori-tiques que sont nées, ont grandi et fonctionnênt les acteurs agricoleset leurs organisations professionnelles. crest de ce système socio-écono-
mique parvenu aux limites de ses capacités dradaptation, affronté à lamodernisaÈion, que vont surgir de nouveaux acteurs porteurs de nouveaux
modèles.
D
* vorE A DRorrE (M.R-P. + rudépenclants-paysans + Ré1:rùricains sociaux
* Union et FrateÏnité Française) AUx I,EGTSLATIVES DE JAIJVIER 1956
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212. Campagnes morbihannaises d'aujourclrhui
on se bornera à situer brièvement les trai-ts essentiels de iren-
vironnement socio-économique dans lequel se meuvent les acteurs agricoles'
après 30 ans d,une évolution inachevée et indécise depuis peu' On est passé
drun systême paysan domestique, villageoi-s, relativement autonome' à un
systèrne de plus intéqré à Ia société industrielle et urbaine' Mais' dans les
campagnes morbihannaises, coexistent des modes de production et drexistence
parfaitement incorporés au mode dominantr des survivances de ta société
traditionnelle, des combinaisons instables relevant de Itun et Irautre
système. sragit-il drune société quj- achève une_mutaÈion importante' de
Irinstauration diun ruonde dual ou de ltébauche drun autre dévetoppement ?
a) Un système industriel et urbain dominant (1)
dn 
'st1at\nz dnnLnanL
Enqu"Iquesannées,I|agricultureetlescampagnesduMorbihan
ont du p."""i d'rine logique de la subsistance, de Ia stabilité par une
soumission relative de lthomme à la nature, à une togi'que de la croissance'
duprogrèspennanentpartamaitrisedelanature.Avecquelquesretards
et au prix de quelqueË accommodementsr 1a révolution iridustrielle et ur-
baine intègre p"o â peu un monde rural jusque 1à séparé' en lui imposant
son mode d'organlsation économique et socialet sa conception de lrespace'
de Ia culture, de Ia vie.
R. ARON définit en quelques traits cette sociéÈé Lnautl'Le'Ilq :
. séparation de Ia vie farniliale et de lrentreprise, chacune ayant son
fonctionnement ProPre
. division du travail, spécialisation des tâches'
. accunulation et renouvellement du capital, cornme facteur déterminant
": i:"::;3"!!tiî;*nirique au rarionner, de l'aréaroire au carcul économique 
'
. concentration Oàs màyens de production' notanment de Ia main d'oeUvre
. allongement des processus de production, production de masse de produits
standardisés.
Dans les sociétés occidentales, cette industrialisaÈion s'effectue
selon Le mode cLpi.toliÂto, qui se définit essentiellement par :
. la propriété privée des moyens de production :rentiel
. Ia régulatj-on de lrécononie par les mécanismes du narché concul
. la séparation entre salariés qui vendent leur force de travail et enployeurs
qui détiennent le caPital , r- 1 ^ ^:,
.larechercheduprofit,maisaussidelapuissanceetdelasécurité.
Aussi Ie système dominant français a
. por.' basg 1,entr-eprise salariale où ie capital combine plusieurs facteurs
de production 1 r:-..i
. pour régulateurrle marché concurrentiel devant aboutir à 1'équilibre
de I'offre et de la demande
. pour mobile, Ia recherche du profiÈ maximum et durable
.Pourconséquence,laconcentrationdesentrepr.isesparl'éliminationou
Irabsorption des firrues non performantes, la recherche et Ia croissance des
productions les plus lucratives ,-!rrr-.-^ ^+
. pour forcerr,.fpri..tion générarisée du progrès scientifique et technique,
compatible avec r'e"s mouir"" ét les exigences du système socio-politique'
r29.
Après avoir organisé les activités économiques, la même rogique
tend à stimposer dans lroccupation de Itespace, Ia maîtrise de la vie so-
ciare et curturerle. ce modèle dominant, Lturbanisation, peut ainsi se
caractériser :
. concentration des hommes, de lthabitat en des espaces limités à fortedensité' à côté drespaces à faible densité en voie de désêrtification i coa-gulation de la vie sociale
. concentratj-on des facteurs de production, des équipements et des services
. concentration et différenciation des relations et des échanges, des
activités et des groupes' aboutissant à une organisation complexe, d.iffé-
renciée et mouvante de }respace et de ta société
. grande mobilité sociale' diversité socio-professionnelle, spécialisation
. possibilité indéfinie de choix dans les relations, les infonnations,les valeurs aboutissant à des changements permanents
. vie sociale faite de dépendance collective subie et drautonomie indivj--duelle renforcée
. mode de vie plus soumis au vouloir organisateur de lrhomme quraux donnéesde la nature
. concentration cle pouvoirs économiques, sociaux, curturels, poritiquesqui, srajoutant au brassage drhommes, dractivités et dridées, font de la
virle un l-ieu de pouvoir dominant, un creuset d.e culture, re centre deproduction et de diffusion de changemenbpermanents.
La société industrielte occidentale paraît i-mposer ou fait parta'ger à ]a société urbaine sa Loglcque cafJitcdiÂte : un profit maximum etdurable, la recherche du prestige, la concurrence pour la conquête du sol,
un raisonnement organisationnel et technique dicté par la rentabilité deséquipements, le changement permanent des modes et valeurs d.ans une sociétéde consommation, la ville slzmbole exclusif de la modernité comrne projet
humain achevé.
P ë.tt2.ttalio n, 6"deffi!..t Lo n e.t nëa i.t tance du cunp eg ne^ b n e.to yu+u
Ce systène industriel et urbain dominant tend à intégrer en lesdésintégrant res sociétés et les activités rurares : ir nry a prus de
ville et de campaçJne, mais seulement une seule économle, une seule société,dont la dynamique et Ia stratification srimposent partout, d.e la métropole
au moindre virlage, de la murtinationale à r'atelier de production, de
lragence drinformation au prus petit foyer. Tout re système obéit à ra
même logique : Irintégration des activit,és, des espaces, des groupes et
des valeurs à 1réconomie industrielle et à la société urbaine domi-nantes
s'opère de manière sélectiverselon des critères d'efficacité économique,
de recherche du profit, de Ia puissance. sont favorisés res espaces, les
activités, les forces sociales et culturelles qui vont dans Ie sens desj-ntérêts et des attentes du système dominant; sont marginalisés, désar-
ticulés, laissés sans espoir les espaces, les activités, les groupes etfes modèles qui sten écartent ou sry opposent.
Pourtant, Ia pratique et lrobservation du développement rural récent
imposent de relativiser cette hégémonie nivelante : Ie processus fondamental
de destructuration et drintégratj.on en tous ses aspects doit composer avec
la capacité de résistancerdradaptation et de restructuration de groupes
sociaux acteursf avec la créativité de certains mouvements sociaux, orga-
nj-sations professionnelles, collectivités rurales quj- mettent à profit
Ies failles, Ies retards et les contradictions du système intégrateur,
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captent les attentes nouvelles dtun monde en muÈation ou puisent dans leur
identité sociale et culturetle les énergies pour relever le défi ; ils es-
quissent une démarche relatj-vement originale et efficace afin de résoudre
i t.rrr manière les problèmes de transformation des modes d'activités et
drexistence qui srimposent à eux. Aussi les disparités économiquesr so-
cj-ales, culturelles, spatiales que Iton observe dans le développement
rural du départernent s'expliquent sans doute par Ia pression différente
des facteurs et acteurs drintégration, maj-s aussi par la capacité drini-
tiative, de restructuration quront les groupes sociaux, à travers les or-
ganisaÈions professionnelles, Ies collectivités locales, les réseaux asso-
ciatifs.
Mais où sont les grandes certitudes et les grands élans producti-
vistes des années 1960 ? Le modèIe drrminant de développement industriel
et urbain est ébranlé par la crise de Iréconomie et de la civilisation occi-
dentale, par ltavènenent de nouvelles générations qui aspirent à vivre au-
trement, de lrenracinement local à ltouverture planétaire. Un peu partout'
dans le Morbihan corune ailleurs, les groupes sociaux vivent dans la noro-
sité et Ie désenchantenent, au point de méconnaÎtre Itampleur du chemin
parcouru et les brêches quril ouvre pour un avenir possible.Aq terme dtune
course poursuite à la recherche de la parité et de la liberté, I'agricult'ure
paraÎt essouflée, indécise : elle constate le coût et les carences du
modèle intensif qutelle pratique, sans trouver un autre modèle assez cré-
dible pour obtenir le consensus nécessaire. Qui peut affirmer ce que seront
les exploitations morbihannaises en I'an 2000 : l'entreprise agro-industrielle de
Monsieur Legrand luttant sans cesse pour se maintenir parmi les unités per-
formantes d,une économie agro-alimentaire, la ferme familiale de Monsieur
Lesage cherchant à se suffire par des productions plus économes et plus auto-
nomes, ltorganisaLion associative dtactivités agricoles et rurale Pour un
développement plus solidaire et plus ascendant ? Les jeux ne sont Pas faits ,
Itavenir reste ouvert.
b) une agriculture entraÎnée par Iréconomie industrielle
Les activités agricoles sont de plus en plus entraÎnées' dictées
par les exigences et les modèles de l'économie industrielle. On esÈ passé
à'otra agriculture ,:lomestique produisant à partir de ressources locales,
dans un mode dréchanges courts et simples, à une agriculture moderne qui
produit des éléments abondants et standardisés, par lrachat massif de
iacteurs de production et pour Irécoulement vers des marchés extérieurs'
dans un système de production et dréchange qui srorganise hors de l'exploi-
tation.
L'étude économique (1ère partie) a analysé les traits principaux
de 1'évolution et de Ia situation actuelle des exploitations du Morbihan :
retenons-en quelques éIéments essentiels à la compréhension du fonctionne-
ment du système actuel.
. le remplacement du travail par Ie capital, des ressources locales par
des produits industriels. Entre 1946 et 1975, I'agriculture a perdu les
2/3 de ses actifs et sa part dans la population totale du département est
passé de 2415 B en 1970 à t6,B Z en 1980 (données du RGA). Les achats de
tracteurs, de matériels et dtéquipements, Ia constructj'on de bâtiments dréIe-
vage semi-automatisés ont profondément changé les conditions de travail
et dtexistence qui se rapprochent des rythmes et des conditions "artifi-
cielles"de Ia vie dtusine. Surtout ltagriculture morbihannaise est devenue
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une activité de transformation où les consommations intermédj-aires repré-sentent 70 B de la pAF : erre dépend, pour unepart importante de sesactivités, drapprovisionnements et de débouchés lointàins, sous Ie contrôlede fj-rmes dans un marché international. on est passé drune paysanneriedrépargne à une agriculture dremprunt, prise dans un engrenage drinvestis-
semenLs et dramortissements qui transforment les mentalités àt t., prati-ques agricoles. on nta pas le même regard sur le monde derrière un atte-lage de boeufs ou du haut drune moissonneuse-batteuse ; on nrenvisage paslragriculture de la même manière quand il faut nourrir sa famille oujongler avec Les banques.
la transformation des structures et des modes de production. on estpassé de productions qui étaient tributaires des ressources naturelreslocales à des productions de masse, de manière intensive, en torr.tiorr-a""possibirités draccès aux marchés et aux moyens financiers. La togique indus-trielle impose la concentration, ra spécialisation et l,intégration desstructures de production. f,a concentration des exploitations (46 500 en1955' 26 ooo en 1980) ntest qu'un faible reflet de ra concentration desproductions et des revenus : des productions fermières qui étaient réali-sées par Ia grande majorité des exploitations deviennent la spéciarité, 1edomaine réservé drun nonbre restreint drateliers de grandes dimensions.
La "dialectique de la firme et de la ferme,, (1) élnerge comme }eprocessus-central gui explique les mutations et la différenciation delragriculture du Morbihan et de Bretagne. par tous ses réseaux techniqueset financiers, par ses entrepri-ses dramont et drava1., la firne imposesa logique industrielle de profit et de producti-on de masse, <lésarticulelrexploitation en des ateriers spéciarj-sÊs ae grandes dimensions rattachésà des pôles de décision externes qui agissent Àeton leurs intérêts etleurs modèles ; elle pousse à Ia concentration de ces productions en quer-ques espaces restreints fortement encadrés. Mais cette logique doit compo-ser avec les capacités de résistanc€, dtadaptation et drinnovation de ta fermefamiliare qui storganise en diversifj-ant ses productions et ses dépendances,qui se regroupe avec dtautres pour négocier une insertion avantageuse dansl-es circuits de 1rëconomie industrielle, qui sait combineractiviiés agricoleset non agricoles, objectifs économj-ques et aspiratJ-ons sociales, selon resdegr6s de cohésion des groupes r-ocaux et de pression des force" 
";;;;;:-
c) Une agriculture éclatée
Les écarts croissants dans les résultats et les situations écono-miques, 1es acceptations ou les résistances à lrintégration, Ies combinai-sons diverses de Ia firme et de Ia ferme ont fait éclater une paysanneriejusque-]à rerativement homogène en des groupes de plus en plus distincts,dont res situations économiques différentes expliquent des comportementssociaux, des stratégies socio-professionnelles et des idéologiès diverses,sinon opposées.
vante :
on rapperlera pour mémoire (cf. lère partie) ra répartition sui-
exploitatj-ons de
exploitations de
exploitations de
exploitations de
exploitations en
20 ha ou p1us, avec ou sans atelier hors-sol B
moins de 20 ha avec atelier hors sol 2
moins de 20 ha sans ateliers hors sol g
retraite de moins de 20 ha 2double activité avec actj_vité non agricole 3
500
600
800
700
400
26 000(1) nourr (P.) Bretagne en mutation t. rr : Transformations de ltagricul-ture bretonne. Rennes INRA 1979, p.229_235.
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Par delà ces variantes et
du Morbihan, comme de la Bretagne'
Ces 26 000 exploitations peuvent se différencier en plusieurs
catégories : 
-^1*,,,:.tôô{-êq à dôminante bovine ;
. selon reurs productions : exproitations poryvalentes  o i t
exploitationsspécia}isées,notanmentlB0oéIevagesporcins'2800éIevages
bovins , I 2OO étevages avicoles' exploitations légumières'
. selon }eur moàe É'insertio" eto"à*ique et sociale : des exproitations
bienintégréesaansresrouagesdel|économiecommercialeetdelasociété
urbaine,desfermesdemeuréesen*.'g.dusystèmedominantauprixdequel-
ques améIiorations, des exptoitatiorrl irrt.rroédi"it." gui essaient 
de com-
biner activités paysannes autonomàs et spéculations agro-industrielles'
existence rurale et emprunts urbains'
.selonlesstratégiesdéployées:chefsd|entreprisevisantàaccroÎtre
etrentabiliserleursproductio,,=,.*ploitantsfani}iauxintensifscher-
chant la promotion et ia sécurità'ae i.rrr" famitles' paysans 
paupérisés
Iuttant contre riendettement et I'intégration, paysans marginalisés 
assu-
rant leur survie, ouvriers agricotes cierchanÈ à se faire reconnaître'
ces estimations, Ies forces agricoles
semblent se Partager en.3 grands
I
crrouDes 
^ ^ -.-^.^:;*i *i,rn _,. le train du progrès,'.-"i"-ognieu'Ltunz cotnp'ett'LLuz qui a pris à temps
a grandi au rytlme de i,évolution tecirnique et économique de la 
région'
aprogressivementintensifiésesproductions,aç'randisesélevages,acquis
une compétence tecrrniqrre, une irariiete gestionnaire, une assise financière'
un pouvoir professioniet'qui lui assurent maintenant sinon la sécurité
dumoinsuneaisanceetunecapacitédtadaptationàlacriserauxaréas
delaconjoncture'pourgarantirl|avenirdeleusexploitations.cette
catégorie constitue- enviion 30 3 des exploitations bretonnes '
Decetensemblequiréaliseles3/4d'elaproduction,sedéÈachent}es
entreprises salariales qui ont ople pour une main-d'oeuvre salariale 
supé-
rieure au travail familial, peuvent 
-cornriner plusieurs ateliers et acti-
vitésdegrandesdimensions.La-plupartnIempruntentquepartiellement
ce chemin : on veut rester en familie, éviter l'engrenage des charges
sociales,Iegaspillagedesgrandesunitésmalsurveillées,conserverla
maitrisedesonexploitaÈionendiversifiantsesactivitésetsesdépendan-
ces, en adoptant t-a tairr" et la proârr.ai"" de 1'exploitation aux 
capacités
de Ia main d'oeuvre familiale
. une ag,LLcil,LtuLe de. ilLeyÂi.tion (environ 20 t des exploitations bretonnes)'
constitue un lot hétérogène fluctuant, où lron retrouve :
. de jeunes agriculteuis condamnés à une croissance rapide, à une spécia-
t:"3::":n::::îî::,:t"ï:ti*rarlés, en s*uarion dirricire, à ra suite d'ennurs
techniques et sanit"irl", d'erreur" d'irr.'a"tissenents eÈ de gestion'' 
de chan-
gements fréquents d'orientation' de problèmes familiaux'
. des agricurtà,,ts ae plus de 55 anË dont la succession est incertaine'
.unea4luLul''tunemuJLgina,Lodansl'économiedominante,oùllontrouve:
_ I,agriculture de subsistance i.-p"tits exproitants sans avenir, 
produisant
peu mais à bas prix, empruntant-"Cconsommant peu' sachant sradapter 
et
résisterauxsituationsdifficiles,souventauprixdelacompressiondes
àépan"." familiales ou grâce à drautres ressources'
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- Iragriculture de complément où se mêlent des situations très diverses :agriculteurs ayant une autre activité principale, agriculteurs retraitésconservant un peu dractivité, autres professions qui font de lragriculturepour leur détentes ou leurs besoins familiaux. Leur poids social est trèssupérieur à leur place économique.
d) des campagnes d.ifférentes
La même rogique d'intégration au système dominant, qui- a profondé-ment modifié rtagriculture, destructure et rernodèle res 
""p."-." rurauxseron res mêmes processus de séIection , de spécialisation et de concenLration.La modernisatj-on de rragricurture a disloqué lréconomie vilrageoise drautre-foj-s, concentré et délocatisé res productions ; ltindustrialisation a éliminébeaucoup de petites entreprises locales pour leur substituer des firmes spécia-lisées, rattachées à drautres décideurs et à drautres réseaux ; lrurbanisa-tion a concentré la population en querques zones à forte densité au détrimentde secteurs ruralxK en décrin démographique. ags sanFagnes morbihannaisesdeviennent le support de nouveaux groupes et de nouveaux enjeux soci_aux.
L I espace rural demeure avant tout le support des ac.cLv,i,tu agn Lcoie^eE agtw-ctxistten'tnULu. Les espaces ae porycoii"r"'-er"vage d'hier, aux produc-ti-ons dictées par res conditions géograprriqo.", sont de plus en plus rem-placés par des esPaces fonctionnels, se spécialisant jusqurâ la monoproduc-tion, où res "vocations naturelles" comptent noins que ilenvironnement économique.On peut ainsi distinguer :
' des bassins agricoles spécialisés : ainsi lraviculture autouï de st-Jean-Brévelay, Rochefort-en-Terre, Languidic, Gourin depuis peu i 1es cultures tâ_gumières sur la côte.
' des espaces agricoles combinant prusieurs productions intensives : ainsile bassin de pontivy
. des espaces paysans résiduers à rrécart des grands axes économiques.
Mais les campagnes ne sont plus le guasi-monopole de ltagriculture :dans lrensemble du département, ra popuration agricorel qri ,"frËsentait55 8 de la population rurale en Lg4À, nren conslitr." plus que 39 t actuerle-ment ; en de norobreux cantons, elle a cessé drêtre majoritaire. on y trouveles activités non agricoles de toujours :
' les artisans ruraux soumis aux mêmes contraintes et évolutions que l,agri-culture
' les artisans du bâtiment et des services riés avant tout aux mouvementsde population
' Ies commerçant's laminés entre les servitudes de reur clientèle rurale et raconcurrence des supennarchés urbains. une partie de ces artisans et commerçants tend à quitter les petits bourgs pour les zones dractivités et lesemplois des centres.
Le développement économique sous toutes ses formes, la création denouve rres entreprises industrielles, notarnment 
"g;;:"ii;;"altr"", i I augrnenta-tion considérable du secteur tertiaire, r'amélioiation des ;"y;;: de comnru-nication, I'effort des colrectivités soutenues par res pouvoiis publics, ontpermis de fixer dans les campagnes une nombr.orè poprrlatj-on condanrnée sans
11ra a lrexode vers les grandes vilres (cf. lère partie). D,où lravènementoe nouvelles catégories sociales :
' les ouvriers paysans qui conÈinuent d'exploiter une ferrne tout en travaillanten vill-e
' les ruraux ouvriers ou salariés qui habitent en mirj-eu rural, tout en Lra-vairlant à Lrusine, dans res services de la ville ou du centre voisin,dans les activités liées à Ia mer.
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. Ies classes moyennes heureuses de vivre dans leur maison de campagrte'
àmesurequelesconditionsdetravailetdetransportlepennettent
. Ies résidents secondaires enquête de nature' de fermettes à restaurer
.Iesretraitésquifinissentleurexistencedanslapaixdescampagnes.A
tous ces groupes permanents ou quasi permanents' viennent stajouter les
"crues touristiquls" de Itété' des valances qui modifient totalement 
Ia
vie du rittorar. cornment de tous ces groupes aux situations et aspirations
sihétérogènesfaireunecommunautéhumainecapabledentaitriserson
espace ?
Souslapousséedelarévolutionindustrielleeturbaine,lacampa-
gne a cessé d,êul un territoire à part, pour être_intégrée dans un espace
aménagé au gré des besoins, des intèrêts, des modèles du système dominant'
maisaussiselonlacapacitéderésisÈance'dradaptation'-d'::n1ll:"tt""
desgroupes}ocaux.A-laconceptiond'unespaceruralconfonduavecl'agri-
culture et ses activités d|appoint', se substitue la conception dlun espace
remplissantplusj.eursfoncÈionsdiverses,inéditesourénovées,quelIonpeut
répartir en 
. 
-r- ---i ^^1 ^fonction économique : support d,activités agricoles et non agricoles, infras-tructure,
fonction résidentielle : qadre de vie permanent ou temporaire
fonction re-créative : espace de re--création, de détente, de roisirs
fonction écologique : conservation de la nature, des équilibres naturels'
Les campagnes deviennent l,objet dIenjeux, d,affronternents, quj. surgissent
parexempleàlroccasiond'aff::tation'derèglementationdeltusagedes
sols (ex : Fos, zÏjP , SDAU' PAR) ' o"ftt I'attitude du jeune agricuJ-teur qui
abesoindeterreconmeoutildetravaitetcelledel|agricutteurâgé
quichercheavendrepouraméliorersaretraite;autreslecomportementdu
cultivateur et celui du promoteur irnrnouilier, de ltécologiste passionné
denature.Combiendemunicipalitésparviennentà-arbitrercesrivalités?
Combien drorganismes agricoles parvi-ennent à appréhender lucidement 
ce
enjeux ?
1968 A 1975DANS I,E I4OFIBIHA}i DEMODES DIEVOLUTION
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On peut ranger les campagnes morbihannaises en 3 <;randes catégories :
. les campagnes profondes dont le devenir est tributaire de celui de I'agri-
culture
. les campagnes urbanisées à Ia périphérie des agglomérations où Itagricul-
ture est une activi-té parmi drautres
. les campagnes touristiques et résidentielles.
ces différ'ences d'envj-ronnement, qui dêterminenÈ en partie les
ct>mportements collectifs agricoles, se reflètent bien dans la diversité desévorutioirs démographiques. Ainsi, la popuration grobale du Morbihan n'a
cessé de progresser, passant de 506 900 en 1946 à 563 000 en 1975 ; dans
cet ensemble, la population rurale est passé de 77 s à 51 t, tandis que lapopulation urbaine a plus que doublé (cf. lère partie). Mais cette augmenta-
tion générale masque des évolutions très contrastées. En combinant la
variation de population, l-e solde naturer et le sorde migratoire, on peut
dessiner 5 types drévolution et de situation :
. 14 cantons à utoiÂ^qnce ganë.rLo-LÀêe-rdevant se poursuivre, grâce à un
excédent naturel d.u à Ia jeunesse de la population et à I'attraction de
centres urbains. Ce sont essentiellement les cantons autour de Vannes, deLorient, Ie canton de Pontivy et celui d.'A1laire bénéficianÈ de la proximitéde Redon.
. 6 cantons à ch-oiÂ^ancZ. nalune,t-Lz où un fort excédent naturel compense
encore un déficit migratoire ; que ltexode srarrête et ils rejoindront lalère catégorie. ce sont les cantons qui- bénéficient encore de lrentrainemenÈ
de Vannes et Lorient, de l-rexistence drentreprises, de services, drétabliss-
ments publics : Pruvigner, st-Jean-Brévelay, euestenbert, La Roche Bernard,Ploermel- et Guer (Coetquidan).
. 3 cantons à irnnLgno"t'Lon ,LQ'toulL, où un déficit naturel du à un vieillissement
et à un exode ancien est compensé par Ie retour des citadins et des retraités(Sarzeau, Quiberon) ou par I'essor récent dractivités nouvelles (La Gacitly)
. 8 cantons, ttUUwoitU dzmognnfJl4,LqueÂ où un excédent naturel encore impor-
tant ne parvient, plus à compenser lrampleur de lrexode. Ce sont les cantons
de Baud, Locminé, Rohan, Josselin, Malestroit et Rochefort en Terre danslrintérieur, ceux de Belz et de Belle Ile sur Ie littoral.
. 8 cantons en d-zpeupLemznt où une émj-gration qui. se poursuit depuis long-
temps a entraÎné un vieillissement démographique, un solde naturel négatif,
un déficit migratoire qui se ralentit dans ces réservoirs en voie drépuise-
ment. Ce sont les cantons de Le Faouet, Plouay, Guéméné sur Scorff, Cléguerec
et à lrest ceux de Mauron et La Trinité porhoet.
Lrécart ne cesse de se creuser entre Ie sud du département guibénéficie des emplois urbaj-ns et de I'apport touristique et ceux du nord (àlrexception de Pontivy, Ploermel et Guer) qui ne peuvent compter que surles activités agricoles et annexes.
e) Un milieu entre deux sociéÈés
L'évolution technique, économique d.e lragriculture, la montée du
salariat, les transfotmations profondes de lrespace rural ont grandement
changé le fonctionnement social et culturel du nilieu rural morbj-hannais.
Le cadre de cette étude, Itabsence drenquêtes sociologiques (à lrexception
de Limerzel) et le manque de données statistiques obligent à se borner àquelques observations générales, nécessaires à la compréhension du système
dans lequel émergent et se meuvent les acteurs du développement agricole.
Dans les relations, les mentalités, Ies valeurs de référence, tout donne
lrimpression drune mutation.inachevée, drune société qui imile de prus enplus le mode urbain tout en conservant certains caractères propres, dtun
milieu qui hésite entre lrintégration complète au système dominant par refus
de son passé et de son originalité et la recherche drun autre type de société
dépassant 1es clivages virle-campagne, héritage du passé-projection vers
I I avenir.
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Changenenl,s dans Lu ne'La.tioYu
On est passé d'une société domesti-
que, villageoiserrelativement repliée sur eIIe-même à une société différenciée'
ouverte sur le monde. Les agriculteurs entrent en des réseaux de relations de
plusenplusdifférentsetcomplexesàmesurequ'j-Issespécialisent:le
l"orr" agriculteur, épris de technologie et de gestion, lrexproitant moyen
lui comline polycutCure et spécialisation drappoint, Ie paysan qui achève
sa carrière ne parlent plus te même langage t pourtant, ils cohabitent dans
le même village. Dans les rencontres quotidiennes ou hebdonadairesl dans les
associations, Ies réunionsl les fêtes, ils cotoient drautres groupest drau-
tres intérêts, drautres cultures. La vieille distinctlon entre "ceux du
bourg,, et,,ceux des villagest'srestompe devant de nouveaux clivages : "les
gens du paystt et les nouveau>( venusr "ceux du 'Iotissementt' et des résidences'
rl en résulte un brassage d'idées, dralliances et de conflits, qui srexprime
dans le contrôIe du porrioir local : quelle est Ia place exacte des agriculteurs
dans les associations, les conseils nunicipaux ?
Lrhori-zon de relation s'est transformé : Ies échanges se nultiplient'
se diversifient, échappent au contrôIe local, à la farnille, à Ia cornmune' Lra-
mélioration des roy.nË-de communication, Ia diffusion des journaux, de la
radio et surtout de Ia télévision ont fait éclaÈer rrespace familier de rela-
tj-on et de référence : désomais, on est souvent mieux informé, -des évène-
r."l r""aiaux que des évènernents locaux. L'automobile et le ibéléphone ont
rendu proches des amis lointains et lointains des voisins immédiats' A Ia
""rp"grr. corme à la viltê, 
l,espace de relation est plus modelé par des
raisons idéologiques, économiques, affinitaires que Par une proxinité géo-
graphique q,r. t,on ne peut pourtant évacuer. La prolongation de la scolarisa-
tion, de 1récole prinaire JI'enseignement secondaire ou supérieurrdifférencie
les réseauxr.Ies èompàrtenents, Ies groupes de référence, introduit partout
le nodèIe urbain ou renforce au contraire le modèIe ruraliste
Ctnngenentt aavu Lu mLntl"U't'ë^ e't' Let va'['em^
Les mentalités et les comportements cherchent à échapper au con-
trôle local, sâns parvenir à I',anonymat urbain. ce n'est plus la position
sociale ou le cfan domestique qui dicte la conduite, mais I'individu qui
choisit dans un éventail de références, avant tout celles de son groupe
dranitié, tout en composant encore avec les jugements de son voisinage' Le
passage du travait trâaitionnel à Ia maîtrise technique, Ia dominance du
régime salarial et du mode de vie urbain, I'acquisition du raisonnement éco-
nomique qu de ses rudiments ont bouleversé I'horizon des valeurs, Ie rapport
à la vie, à Ia mortr au travail, à Ia nature et aux autres'
Lessociétésruralessontdeplusenplusintégréesdansl|univers
moral, idéologique, culturet de la société de masse,. tout en conservant une
certaine réserve. Nos sociétés modernes sont prises dans une frénésie de
"t"rrg.r*ts qurelles n'ont 
pas le tenps d'assimilerr incapables de choisir
entre des valeurs anciennes apParerment périmées et des aspirations ou va-
leurs nouvelles qui n'ont Pas encore fait leurs preuves' Lracquisition et
la vulgarisation de connaissances ont rendu les sociétés lucides sur elles-
mêmes, ont démonté tous les mécanismes de relation, de pouvoj-r, de projec-
tion, mais il en est résulté un grand désenchantement. on peut tout
expliquer, tout relativiser ; Irunivers des valeurs explose dans un grand
deËarioi, dans lrincapacité à se projeter dans I'avenir : qui croire ? que
penser ? que choisir ?
I1 nry a plus de modèle, ni dranti-modèle : tout est à inventer'
Dans cette grande incertitude, peut-on tout au plus discerner quelques gran-
des tendances :
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- Ia foi dans le progrès des sciences et des techniques, dans les perfor-
mances de lréconomie tibérale ou dans les priorités drune plani-fication, pour
dépasser les marasmes de la criseacLuelle, retrouver Itoptimisme de conquête
des années 1960.
. Itaspiration à "vivre autrement" de générations déçues par les résultatsde Ia course à la croissance, inquiètes des lendemains, la recherche par de
nouvelles générations, dont les besoins matérieIs sont satisfaits sans avoir
connu Ireffort accompli pour les obtenir, vers des valeurs "post-matérialistes"besoin de stenraciner dans un lieu concret, une histoire locale face à un mondeinstable et incertain, besoin de la chaleur affective de petits groupes affini
taires face à lranonymat de la foule et du système, besoin de se créer soi-
même face à un univers prograrnmé et préfabriqué, besoin de se valoriser eÈ de
srexprimer autrement que par un travail non signifiant ou par les relations
marchandes, besoin de s rouvrir au vast,e monde, etc ...
. ra permanence drune pratique, drune "sagresse paysanne", à lrécart de gran-des turbulences actuelles, gui regarde avec humour défiler tant dridéologies,
de certitudes et drinterrogations, qui observe combien Iton passe rapidementde la modernisation intempestive de lragriculture à Ia célébration d,es valeurs
terriennes, de la fascination.de la vilre au retour à la campagne.
Aucune grande référence ne paraît capable de ressoud.er et dynamiser
ce monde éclaté, alourdi par ses prod.uits et ses contradictions. On nanque
drenquêtes sur I'influence actuelle du Catholicisme, dont on a souligné I'im-pQrtance dans le système rural de jadis. A un degré moindre qu'ai.lleurs,le Morbihan connait une baisse de la pratique religieuserun vieillj-ssement
et une diminution du clergé et des religieuses, la sécularisation drune so-
ciété plus pr'éoccupée de lraujourd'hui que de I'au-delà. Cette baisse d'in-fluence et l.révoluti.on interne de l'Eg1ise après Ie Concile de Vatican II
ont profondément modifié les orientations et les praÈiques de lrinstitution
ecclésia1e, plus sans doute que de Irensemble des fidèles : une Eglise plus
soucieuse de service, de présence au monde que de puissance tutélaire, un
christianj.sme évangélique qui invite plus à la libération personnelle, à
1'engagement social et au pluralisme politique qu'au rigorisme moral et à Ituni-formiÈé éIectorale. Mais qu'en est-il exactement dans les motivations etIes comportements de ceux qui, à des degrés et selon des modes d.ifférents,
se recorlmandent du même message ? Si lton observe la diversité dtoptions de
militants chrétiensr cosment situer ltinfluence religieuse dans les compor-
tements sociauxr professionnels des masses rurales ? rl y a sans douteplus de changement que de continuité dans les expressions 1es plus visibles,
mais autant de continuiÈé que de changement dans les couches profondes de la
conscience collective, religieuse ou laique.
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Lesrésultatsélectorauxtraduisentuneassezgrandestabilité
du corps social. Le Morbihan reste ancré au Centre droit : entraîné par
drimportantes personnalités, le courant indépendant demeure une tendance
essentiellerquidoitcomposerunmomentaveclavagueMRPetsurt'out
avecleGaulU-sme.L.,ensembledesforcesclasséesàDroiteetaucentre
atteint en 1967 son meilleutr scoïe, avec 5816 t du total des inscriLs et
7015 4 des suffrages exprimés' Le Parti Communiste'qui avait de soU'des
positions après fa r,iueiation, lrernp'orte jusquren 1968 sur le Parti Socia-
liste, qui double ses voi-x de 1973 â fggt. Aux éIections présidentielles
etlégislativesdelgSl,IeMorbihanparticipeàlapousséesocialiste
de la Bretagne eu d; lrensemble de 1a France, mais demeure à Droite :
lruNM totalise 5317 Z des suffrages exprimés et la Gauche 46t3 *'
tdessuffragesexprimésaulertourdeséIectionslégj.slatives
UneanalysedecesrésultatsparcantondémontrelIopposition
traditionnelle entré lrest gallo qui vote à droite et lrouest bretontlant
qrri 
""t. plutôt à gauche. r,à oroite 
demeure majoritaire dans 33 cantons
Droite
Gauche
1951 1967 198 1
62 r3
37 t7
70 15
29 15
53 17
46,3
Répartition des cantons du Morbihan selon le taux de vote à Droite'
plus de 80 I
7o à 79,9
60 à 69,9
50 à 59,9
40 à 49t9
moins de 40 B
élections Présidentiel-1es
L974
(M.Giscard d'Estaing)
1981
élections Législatives
1981
5
9
LL
I
5
0
L
0
3
9
5
11
0
0
6
L2
11
5
4
en L974r 29*en 1981, mais voit dininuer son influence dans les zones urba-
nisées du pays de vannes, Allaire et Ploermel. La Gauche est majoritaire
dans 11 cantons aux élections présidentielles et 9 cantons aux tégislati-
ves de 1981 : elle consolide ses positions autour de Lorient' gagne la
région de Pontivy-Baud, progresse dans lrensemble du département' grâce à la
montée du salariat, des classes urbaines, à Itinfluence de militants chré-
tiens et à la moindre infl-uence religieuse dans les comportements'
Cesquelqueséclairagestraduisentlecaractèrecomposite'ins-
table de sociétés agricoles et rurales qui sont entraÎnées Par un système
industriel et urnaii englobant dans leurs activités, Ieurs relations et
leurs valeurs, tout en àffitro.rrt leur résistance et leur spécificité propres'
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EVOLUTION DES SUFFRAGES AUX EI,ECTIONS LEGISIÂTIVES
(résultats au ler tour r pourcentage des voix par rapport au total des inscrits)
juin
195 1
janv.
t9s6
nov.
1958
nov.
t962 L967
juin
1968
mars
1973
mai
198 1
abstentions
votants
20,6 *
79,4 t
t6 t8
83 12
30r6
69,3
31r1
6g,g
15r5
84 rs
19
81
L7 ,I
82,9
26
74
indépendants
divers droi.te
gaullistes
démoc. chrétiens
radicaux
TOTA1 DROITE
32,6
!6 12
48,8
11r3
612
4'4
26 r7
48 rb
25,4
612
16 r4
48
20,2
0r5
14,5
L3 t6
48,g
24,g
18r5
15 12
5gr6
30,7
15, 1
Lt,2
57
32,g
812
13, 3
54, 3
UNM =
39,4
39,4
6r3
26,8
1
'34, L
P.C.
socialisÈes
radicaux gauche
PSU, divers gauche
Tot,al GAUCHE
13, 3
70 r6
5r5
29 r4
13, 1
14
4r7
31 ,8
716
13r5
0r5
2L 16
9rL
8r7
L7,8
L2,5
to,6
1r3
24,4
10,8
10, 1
1 , 9
22 rg
lIrL
L4rB
rr4
27 r3
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T DE VOTES POUR I,E CA}TDIDAT DE LA DROITE (V" GTSCAT{D
AUX ELECTIONS PRESIDENTTELLES DE L974
D I ESTAING)
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B par canton
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8 DE VOTES POUR IA CANDIDAT DE LA DROTTE
AUX EI,ECTIONS PRESTDENTIELI,ES DE I4AI
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1981
n
clc
a
FONTIVY
a
La Foou
€l
cm
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c
ta
il
*
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t par canton
<
de40à
de50à
de60à
deTOà
>/à80
49,9
59 t9
69 19
79,9
m
ffi
ffir
Présidentielleg
74 (2ènê tour)
cLscard(en c) Giscard(en t)
01 Àllalre
02 Auray
03 Baud
04 BeIz
05 cléguerec
06 Elven
07 I,e Faouet
08 La cacilly
09 Gourin
10 Gd.Charnp
ll crolx
12 Guémené s/s
13 cuer
14 Bennebont
15 .Iosselin
16 Iôcminé
17 Lorient I
l8 Lorient 2
19 Malestroit
20 uauon
21 Muzlllac
22 Le Pa1ais
23 Ploemel
24 Plouay
74
69
50
64
48
74
54
82
49
75
46
63
47
76
66
59
81
58
76
65
6B
53
56
55
49
62
76
68
83
a4
73
83
68
63
6A
72
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Pluvigner
Pontlvy
Pont-Scorff
Port. Louls
QuesteEbert
Quiberon
IJa Roche .Bern
Rochefort en T.
Rohan
St-ilean Brev,
Sarzeau
I,a Trinité-Por.
vannes (est)
Vannes (ouest)
59
58
44
56
44
59
50,75
69, g
45
58
67
58
4t
b5
57
48
58
52
65,7
57
56
49,5
49,6
47
43
54
63
64 17
7r
73
6L
70 rO7
51
57
54,5
59
64
45
64
59
54
7g
48
60,4
45
64
39r5
70 12
64
38 ,5
'15
56
65
67
5't
qA
55
49
34
59
62
7t
69
74
68
78
62
60
52
LES TAUX DE VSIE DE DROITE
Morbihan
no cantons
Sources : y. Lambert
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22 LES PRINCIPAUX ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
En une génération, les cermpagnes du Morbihan sont passées de
sociétés paysannes relativement autonomes et homogènes à des activités, desformations sociales entraînées, souvent dominées, traversées par les courants,Ies modèles, les relations de forces qui constiÈuent le système industriel et
urbain de type capitaliste. Une mutatj-on aussi rapide et intense, même ina-
chevée, modifie fondamentalement le rapport des forces social-es, mais résulte
aussi de leur agencement : les transformations du système valorisent certains
acteursr en défavorisent drautres ; mais réciproquement, Itaction historique
de certaj-ns acteurs infléchit lrévolution et le fonctionnement du systène.
Affrontées au déclin drun monde et à ta construction drun autre
mgnde, les forces sociales srorganisent, sremploient à infléchir l-es trans-formations en cours selon leurs intérêts et leurs conceptions. euatre gran-des attitudes collectives paraissent émerger de Iranalyse des comportenentséconomiques et sociaux :
. certains favorisent les changements, adoptent les innovations proposées,
accélèrent les processus drintégration qui leur semblent favorables i
. drautres cherchent à fittrer, à maîtriser ces changements, à tirer partides apports incontestables du progrès tout en conservant les valeurs et lespratiques essenÈielles de lréconomie et de la civilisation rurales ;
. certains subissent ceschangements, se résignerrt ou se t,iennent à lrécart;
. drautres storganisent pouï promouvoir des alternatives, un dépassement
original de lrhéritage rural et du bouirlonnement moderniste.
Dans cette imbrication de forces, dtattitudes, les facteurs etles acteurs extérieurs à Itagriculture, en monde rural apparaissent prédo-
minants ; mais leurs actions srentremêIent de plus en plus avec les facteurs
et les acteurs internes, au sein de ces collectivités en rupture drautonomie
et en recherche dridenLité : notre analyse évoquera seulement lrinterventionde ces forces externes d.ans Ie Morbihan, pour mieux cerner lraction spéci-fique des forces internes du milieu départemental.
Le cadre de lrétude ne permet pas dropérer I'inventaire de
ces forces externes et internes qui conduisentraccélèrent, ralentissent,infléchissent le développement agricole du Morbihan. On se limitera à I'ana-Iyse de quelques acteurs privilégiés, répérés à partir de lthypothèse métho-dologique suivante :
Crest leur place dans les combinaisons des facteurs de production et dré-
change qui permet dridentifier, de caractérj-ser et de classer les acteurs
socio-économiques et leurs pouvoirs effectifs.
Ce sont les règles et les modèles utiU-sés par Ies acÈeurs qui maîtrisentIe niveau des facteurs décisifs des combinaisons économiques et les mécanismes
I
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de régulation et d'insertion sociales qui ont le plus d'influence pour
déterminer res modes et les rythnes de transformation du système social,
de ses projections dans I'espace et dans Ie temps'
lAtlant de I'extérieur à I'intérieur, on distinguera sommaire-
menÈ 3 grands groupes dracteurs qui s'emplolent à conduire Ie développement
de Iragriculture morbihannaise :
- 
les pouvoirs publics et les grands élus départementaux
- 
les firmes et les organisations économiques agricoles et agro-alimentaires
- 
Ies groupes acteurs du "dÇveloppement agricole"' '
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221. Les pouvoirs publics
Les pouvoirs publics (préfet, admj-nistrations) essaient de
faire appliquer et dradapter à Ia réalité complexe de I'agriculture mor-
bihannaise les directives et les moyens de la politique agricole nationale
et européenne, en colLaboration avec les étus départementaux (parlementaires
et consej-llers généraux) et avec les représentants des organisations profes-
sionnelles agricoles. On se contentera ici dtévoquer certains des grands
axes de la politique agricole (1), dans Ia mesure où elte intervient dans
la conduj-te de Ia vulgarisation-développement. Cette action des pouvoirspublics a varié dans ses objectifs au gré des régirnes et des conjonctures,
dans ses modalités, allant de Itj-ntervention directe au contrôIe et aux
mesures incitatives. On peut somnairement distinguer 3 pérj_odes :
avanÈ 1960 : la modernisation de I ragriculture et des campagnes
de 1960 à 1970 : la réforme des structures
de 1970 à 1990 : trintégraÈj-on agro-alimentaire.
a) Avant 1960 : la modernisation de lragriculture et des canpagnes
Au lendemain de la guerre et de laLibération, la France srouvreà lrexpansion, au progrès, à lridée européenne, à un essor démographique
sans précédent; elle doit rompre avec son passé, faire I'apprentissage d'un
nouveau mode de vie et dtorganisation de ses activités. Pour conduj-re cette
mutation profonde et rapide, elle a un pouvoir centrat qui marque de consis-
tance et de durée, dans une grande instabilité ministérielle, dans une
cascade de gouvernements éphémères à Ia merci de coalitions parlementaires,
elles-mêmes très se4p^ibles aux groupes de pression et aux mouvements d'opJ.-
nion.C'estavanttouf*'l-rélaboration des différents plans de modernisation
et dréquipement que lron peut entrevoir I'architecture fragile de cette
succession de mesures et dractions publiques en faveur du monde agricole
et, rural :
- une politique agricole qui va du soutien des prix à ltorienÈation de la
production et à Ia promesse d'une parité de revenus ;
- une "politique rurale" qui s'étend à lréquipement collectj-f, à l'ébauche
draménagement des campagnes.
prévu de
dacieuse
Le ielt PItn de modehrLÂl,tLon ?-t d'ê.qwLpmetù' "te ptan Monnet",
1947 à 1950 mais prolongé jusqu'en 1953, marque une tentative au-
de dirigisme économique, à la faveur de ra période de reconstruc-
(1) On en trouvera une présentation globale criLique intéressante dans
CHOMBART DE LAUVIE (J.). Lraventure agricore de la France. paris puF
1979, 376 p.
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tion nationale et de I'aide du Plan Marshall. Il est demandé à lragriculture
de retrouver son niveau de 1938 par ul'r effort de productivité, Par un meil-
leur usage du progrès technique. P1utôt que dtaffronter les structures tra-
ditionnelles, le PIan contourne lrobstacle, préfère agir en amont et en
aval de la production, en entraÎnant les exploitations familiales dans le
processus de mécanisation et dans le réseau des équipements collectifs des
-"urp.grr." et des industries alimentaires. Priorité donc aux équipements
arrràrr* z 2OO 000 tractellrs, un retnembrement à achever en 10 ans, améIiora-
tion des installations de traitement des produits agricoles, électrification'
adduction d'eau, aménagement de lrhabitat, de villaqes centres, de plans de
"ruralisme". "La coopéiation dans tous les domaines doi't constituer la
base économique ta plus solide, en collaboration intime avec les services
agricolesrr.
Mais ces anbitions de fonctionnaires productivistes doivent
composer avec les Ienteurs et tres réticences dtune agriculture demeurée
stable dans ses structures, avec les réflexes proÈectionnistes de dirigeants
corporatistes, avec l'effacement drune CGA mieux irnplantée dans les bureaux
que dans les campagnes. Aussi le 2è Plan (Ig54-t957) revient à des objectj-fs
plus acceptables .L éporr". les thèses majeures drune FNSEA contrôIée par les
granas agiariens : maintien. du maximum d'exploitations familiales, maintlen
de l,exode rural à son rytlune naturel, soutien des pri-x agricoles, soit
une 'rexpansion de Ia production, conséquence du progrès technique et écono-
m1gue el condition de lrélevation du niveau de vie d'une population active
à peu près constante". Le perfectionnement des techniques de production dans
fe syslere existant permettra de réduire les prix de revient et de conqué-
rir de nouveaux *.r"hé" indispensables pour résorber les surplus : on y
parviendra paI une meilleure liaison des actions de vulgar:isation et dren-
seignement, par lraméIioration des conditions drexploitation grâce à des
avantages fiscaux, prêts et subventionsr Pêr des mesures de soutien et de
régulation des marchés et par une politique à long terme des prix à Ia
pràduction. Malgré lraudace des taux projetés, les objectifs du 2è Plan
ont été atteints ; mais cette croissance rapide, qui se détériore après
1956t sraccompagne de déséquitibres menaçants et drinquiétudes paysannes
qui- compromettent sa Poursuite.
conçuparlesdirigeantsd,uneRépubliquefinissante,partielle-
ment modifié et exécuté par une nouvelle République en rodage, Ie 3è Plan(LgS6-Ig6t) veut poursuivre I'expansion pour rétablir Iréquilibre des échanges
extérieurs, préparer ltéconomie à accueillir une jeunesse nombreuse et à
entrer dans Ie Marché Commun et la concurrence internationale' II est demandé
à l,agri-culture draccroÎtre sa production de 20 8, pour contribuer au réé-
quiriùre de lréconomie et pour permettre aux agricurteurs de parvenir à
un niveau de vie comparable à celui des autres catégories sociales' Il veut
poursuivre Ia consolidation du système agricole_existant en laissant l'exode
rural se poursuivre à son rythme annuel de B0 000 départs, sauvegarder et-
moderniser le maximum d'exploitations familiales viabtes en encourageanÈ les
productions animales. On atteindra ces objectifs grâce à lrorientation des
productions par un ensemble plus cohérent de prix d'objectifs' Une meilleure
organisation et un décloisonnement des divers marchésr par des soutiens
financiers garantissant Itindexation des prix agricolesr Par une coordination
plus efficace de Ia vulgarisation et de Itenseignement agricoles' Mais' dans
f instabilité gouvernementale, les pouvoirs publics se bornent à corriger
les mécanismeS de ltéconomie de marchér Pâr diverSes mesures occasionnelles:
détaxe du carburant, ristourne sur le matériel, primes dtéquipement' subven-
tion de soutj-en des marchés (93 s pour les productions végétales) plus que
Ies aides à Ia modernisation ; mais aussi création de comités interprofession-
nels, de sociétés dtintervention pour assainir les marchés, de fonds de
il
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garantie' surtout indexation des prix agricoles (décrets Gaillarcl septembre
1957) , pièce maltresse du combat syndical. Mais I'arrivée du général de
Gaulle ébranle cet édifice laborieux. Quant aux act.ions draménagement
rural, elles conunencent à stintégrer dans les programmes draction régionale.
"ce.t'tz p()a,ti.que iva,oucLani..z d'zxparwion de L, oqnLcu,Ltwte d,e
1945 A 1960 ut caL0"c1.ëni'sê.e paL de^ muulLu ytoa.LLe,{-tei yto"n f;àxytà"-
'sion el. La modenwL,sahLon d9 L'agnLewLtune da.nÂ un ,surllayne frrLotec.LLom,Lstee't avee du aidu cnoi't,sante,t de 
,LrEta.t, -,san^ me,ttnâ en pla.ee i"u ongànju"-tion eddlcace rrou)L Lo" vulgilùÂa'LLln e.t. I-t zxytotutniion de,s' pnctdUts og"nteoye.t,,
lChombant. de Lwue o. c, p.Ttïl .
Dans le Morbihan comme dans tous 1es départements, cette poli-
tique agricole est, mise en oeuvre par une pruralité de services ayant
leurs réseaux, Ieurs contraintes et leurs habitudes propres 2
la Direction des Services agricoles proprement dits, chargés de lrensei-
gnementr de Ia vulgarisation, des relations avec les organisations profes-
sionnelles, des enguêtes, etc . ..
, le Génie Rural : les éguipements drélectrification, adduction dreau, tra-
veaux drhydraulique agricole, aldes au machinlsme agricole et aux industries
alimentaires' êux bâtiments drélevage et à lrhabitat, remembrement, aména-
gement en général.
. les Eaux et Forêts : lrentretien du patrimoine forestier de lrEtat et
des Communes, le contrôle des forêts privées, la sauvegarde des équitibres
naturels.
. Ies Services vétérlnaires : la surveillance des aniuaux, les syndicats
d'élevage.
. le Service de la protection des végéÈaux
. le Service de la répression des fraudes
. le Service chargé de lrapplication des lois sociales en agriculture.
On funagine les difficultés drarticulation entre ces différents organismes pla-
cés sous lrautorité formelle du préfet mais rattachés à leur direction cen-
trale ; on imagine plus encore lrégarement des cultivateurs dans ce dédale
d' adninistrations cloisonnées .
Les pouvoirs publics du Morbihan sremploient à surmonter les
principaux obstacles à toute modernisation de Iragriculture et des campagnes.
La monographie départenentale réalisée par M. KUNTZ (1) dresse un panor€rma
de la situation et de lranpleur des travaux à entreprendre en 1953 et 1957.
Parmi les principales difficultés à vaincre. figurent :
"It. renvi.tu.de de în" tettne tnop monee,Lû.e, tnnp diaytellê.e, tltop etuennê.e
davu Le cldhe ruLgide de mi.LlLetu de kilomêlttu de taLuÂ wLvahiÂ^aniÂ, dont
r-eÂ t niÂ qudJLlÂ poutuu'Lenl. ôtle uppnin'es tava inconvëruLeyû,, 0n rtuû.
a((itnen que Le bull,ozut ut Le moLUaûL ou-t&. de pzognët de l, ag'nteu.L-
tune monbihannai'se
- It, ,tenv'Ltude de L'ê.Loignene@, handieayt pattLailië.nenenL Lound pounLu tttayapoft.tÂ e,t qwL apytoLLe du ta,tti(,s d'egneui(t.
- In ,setw.i.tude du mancluz d'atqent. cluL enytô.ohe L'.u.LLliÂation de moqerw
oÂ^ez pwbtanl,s ut 
'sud$,tonment na4tidu. 0n me.tune d'au.tanl. rwLeux- Lubien{ai,ts du CtLAùi.t AgnLeole qui devnai,t pouvoih d,Uytoaen de ttcë,s Laqu
,Lz-L^ 0t)lLcQÂ .
(1) Le Morbihan. Monographie agricole départementale. Paris. Doc. Franc.
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- tt, tenvi.tude de L'ignor;ance eL de In unin'te' 0n rtotttulni't'Le pltu 'souven't'
t)en dQ.IivrLQh paL La utop-ennuLc,rr,-'mai's iL n'e*Utp'que Lttë's py 4e vê'ni't'a-blu eooytAna,ttvu ,,t ^L;'; ,ti" ti's ini*tot'tuu hand'tu ytaLenaLu't' 
âutenenl'
une ysa,1'nou u*ogùie il araàu ytot*l4,san'te en pwte'it'te ma'tiène" '
PoursurmonÈercesdifficultés,''ilfaudraitunecinquantaine
demitliardsàlrèveéchéance.',alorsgueledépartementn|aobtenuque
t-ùa-szg 000 r de l94B à Lgsz. sont en particurier à réaliser
- le remembrenent : en 1953 achevé dans 2 cornmunes' en cours dans 7,
demandépar25,nécessairedans250communes.',c|estlactédevottedela
t:"i:"::T:::. ; 442 kn de chemins rurau* réarisés depuis rs48,4 000 kms
encore à construire et 1 500 à remettre en état' r,------i-
-éIecÈricité:l4o00Ohabitantsrurauxn'étaientpasdesservisenéIec.
trlcitéen1946'84000en1953il|ensembledudépartementdevantété
approvisionné en 1957. !!-i^-à alrnanféac
- 
adduct,ion d|eau Sntable : 18 agglomérations étaient alinentées en 1945,
26en1953,mals238coltmunessux262restaientàdesservir.
-habitatrural:SOtdesbâtinentssontàaméliorerdansundélaillmite
de 50 ans.
-aménagementdevillages:constntctlondelavolrs,desallesdefoyers
ruratr,:K.
-équipementscollectifsagricoles:siloscoopératifspourcéréales,
fecuferie
-outitlageagricole:lestracteurssontpassésde682en1950à1590en
1953.
LesservicesAgricoless'emploientaussiàsoutenirllenselgne-
ment et ta vufgarisation alricoles, condltions préatables à toute moderDi-
sation : 
----- 
<^^r a
.unenseignementagricoleprrblicencore.limit'éàguelquesécolesménagères'
écoles d'hiver à Pontivy, cours postscolaires agricoles et ménagers, forma-
tion des futurs enseignants, auxluels viendront sraJouter les Foyers deprogrès Agrtcole (FPA) prévt" p"t le 2è Plan ; un ehseignernent agricole pri-
vé beaucouP Plus inPortant'
. une collaUoratioi. ..'"" les dlfférentes orgartisations professionnelles :
chamhre drAgriculture, sociétés dtagricurturer syndicats spéciarisés, coni-
ces agrlcoles, coopératives, Crédit e! Mutualité'
. la vulgarlsation, "tâche prlmordiale des services Techniques" : confé-
rence.setcauseriesagrénentéesdeproJectlonsdefitmsrconcoursdes.
comlces et des syndicats a'erevasÀr-vl'sites drexploitations' démonstrafions
de nouvelles variétés céréalièreÉ 
"t foott.gères, essais 
de fertllisation'
analysesdeterres,maisaussiappuidu.village.tânoindeSt-Laurentsur
oust, des CETA, ébauches ae complâltllté, surtout publicat'ion bimensuelle
de "lrAgriculte";il ùorbLhan" âdresse à 9 Oo0 abonnés'
Lraction des pouvoirs publics, à travers ces aidesl cês coD'
seils et ces directlves, a pour mi-ssion de réaliser les objectifs de moder-
nisation définrs par Ia'potitique gouvernementale, en les adoptant aux
conuitions numain-es et nâturelles âe t'agriculture morbihannaise : ir
s'agitavanttoutd|encadrerlemondePaysan.L'admlnistrationdépartemen-
talene se débarrasse que lentement de 1'àttitttat tutélaire' "clientèliste
et paternalister,, des lonctionn.ir." de la rrrè République, 9ui distribuaient
subventions, récompenses et conseils pour se concilierles faveurs des
notables locaux, le vote des ulasse" ply"t""t"' le naintien de Irordre répu-
blicain et de ltéquilibre social'
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Quand le monde paysan srouvre au progrès, quand les directives
gouvernementales prônent la modernisation, les pouvoirs publics veulent
aider Ie monde agricole à évoluer. Fin connaj.sseur de son département,
Mr KUl.lTZ, directeur des Services Agricoles, stemploie, dans ses articles
de lt"Agriculteur du Morbihan" et dans ses nornbreuses interventions, à
diffuser avec habileté innovations et prudence, en laissant à ses jeunes
collaborateurs épris de progrès le soin de vulgariser leur savoir technique.
ttye,6 Monbilnywwi;, mâne davu Ln ytautie bne,tonnante, n'du)Lovtt vLL !s. hand'Lute
ef. I4 p,LompLi,tude du tiwirstê.nietu, wL La. teelwLci.tê. de Leutu voi,tiu du
Côtu du Notd, ni Le 
^u'6 
de^ a[dainu du Nantai's". Le progrès consistera
moins à remplacer le systèroe tradit,ionnel de polyculture-élevage par des
productions aventureuses, qurà le consolider en valorisant au naximum les
ressources et les productions loca1es. t'La panole du âaget', "pnimum vLvehe",
t,,inpo,se avec donce datu ce dêpantenent bocagestraux ,Le,tna,Ue^ cech:eu, au)(
ttottLetu did(Uenfu, à. L'iruttutc.ti-on tttoyt I'hi.tê.e, à" L'inddpendance un peu'6atwuc.lte t LQÂ funra(odnabLovw (uet't pendanL Lottgtenpt d,Ld$c't-Lu e't .Lwt-iu. La pnodue-LLon n)d pa6 eu davu Le pdÂ^A de eu [ièvnu e,t. de cu ë.Inn^
coytufulAÂ en dtau.ûLeÂ,LLgioyt^, elle est aIIë.e a'on'elLotuttt. ii totu pe-Li,tt
paA, 6av6 ltrnradonnabLon^ brL(IlevtftaÂ, eveg â0, phqtionowLe p,Loprle maqulze
'pan quelque^ 6oJ.L6 d'une ytatLLeuJ,Lène 'evLdence :' 
. aôucL de coruetLve)L !.tindê.petdance'econornLque ..., dtu'ti!.Lte)L Ir twp
rut moxinun, de 6aine aL molnÂ oÂ^ez d,e bLê. pouL paAul Le duna4e ... de
ttêpott)n Lu ni.tquu Q.t Lu eJtaneet ... Oavu Let eddotttt veM un wLatsc
ôine, Lu aenvlcù teehniquu du MLnittùze de L'AgnLul,tuto 
^e 
6ovtt irqê.ni,it
à onLenipn, colt^ei,Lte.t, g,LoupuL Lu bonne.t volonl2l, (aitte touchu du
doi4t. te's nêalitaLLont (rurc,tuetuu e,t. dovtvtut en exenple Lu meilluutu pnaf,L-
e.L[ra, en poLutÂuivant. qua.ttte buft pnLncLpatu t atgmetttalion de In" ytnoduc-
tion, an-eU.ona*Lon de Ia. cguoJ,il.A, d,uLlnu,tion du pnix de ttevienl., ongani'sat'Lon
coop'eltative de La vente...t'. Les préoccupatlons techniques et économiques \
sont toujours tempérées par une vision agrarienne, ruralister attachée aux i
rythnes, alJK valeurs et aux potentialités de Ia vie rurale. !
Mais lorsque la montée de nouvelles générations de militants
progressistes se conJugue avec la volonté des organisations professionnelles
de contrôIer lrévolution du milieu, Iradrninistration départementalerpréfet
et DI.SA, affirme sa volonté de maitriser les obJectifs et les ressources de
Ia vutgarisation, conçue corme le moyen privilégié de faire accepter et réa-
liser ùes progranmes de Ia polltique agricole. t rarlmlnistrationrgérante des
fonds ptrblics et du bien cotlectif, se dolt de conduire une vulgarisation
de masse ouverte au plus grand nonbre et non de soutenir la promotion de
groupes prlvilégiés. La DSA entend accroltre son influence par lraction
directe auprès des agriculteurs, en multip[ant, les conférences et les champs
dressai, en embauchant des enseignants eÈ des conseillers agricoles, "guldes
éclairésl'et relais de I'adminisÈration, en fondant des llPA, des grouPements
de vulgarlsation.
De là, de vives controverses pour Ie contrôle de Ia vulgarisa-
tion naissante. L'administration peut srappuyer
. sur les notables terriens, les grands élus polltiquesrde Gauche et de
Droiter gui tirent des faveurs de lradminlstration une partie de leur in-,
fluence, qui se méflent de la promotion de jeunes dlrigeants agricoles caPa-
bles drentrainer une partie de leur électorat
. sur les courants "laiques" et radicaux, inguiets du reÈour du Corporatisme
et de lrémergence de militants jacistes, soutenus par I'Eglise et lrenseigne-
ment privé.
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Les débats du Conseil Général en mai 1956, les vicissitudes
du comité départemental de la vutgarisation agricole, I',application du
décret d'avril 1959 marquent lraffrontement des partisans des pouvoirs
pubrics et des organisaiions professionnelresr.puis rreffacement de lrinter-
vention directe aË t,aaninistration dans Ia vulgarisation agricole
b) 1960 à I97O z Ia réforme des structures
L|avènementetlastabititépolitiquedelaVèRépubliquemar-
quent un tournant dans la vie économique et sociale : la France, qui nra
plus ses colonies, doit assurer son_indépendance en devenant une.grande
nation dans lrEurope et dans Ie monde. cette grande vision gaulliste domine
Ia politique agriclles des années 1960, marguée par la loi drorientation de
Lg6or la loi complémentaire de !962, par I'oeuvre réformatrice menée de
1962 à 1966 par E. pisanl, ministre aè t'egriculture, assez engagée pour
srimposer à ses successeurs, malgré tes réticences et les modifications
qu'ils ont Pu Y aPPorter.
Toutescesmesuresontpourobjectifprincipald'intégrerlla-
griculture dans lréconomie et Ia 
"o.iete françaiser Pâf une 
modernisation
de ses structures et méthodes, afin d'ét'ablir Ia parité entre lragriculture
et les autres activités économigues :
.enaugmentantlacontributiondesagriculteursaudéveloppementdela
vie économique et sociale du PaYs
. en Ies faisant participer èquitablenent au bénéfice de cette expansion'
en éliminant les .âo="" de disparité entre les revenus agricoles et ceux
des autres secteurs i
. en favorisant une ',structure d'exploitation de tlpe faniriat, susceptible
d'utiliser au mieux les technique" tàd.ttt"s de productiont de permettre Ie
plein emploi du travail et du capital drexploitationr'. LrEtat srengage à
garantir les superficies et les moyens nécèssaires qui aideront les exploi-
tations à deux travailleurs (2 UTHj à devenir des entreprises viables'
participantpleinernentàIIaccroissementetàlarépartitiondesrevenus'
à permettre à ceux qui ne peuvent atteindre cet obJectif de cesser décemment
leur activité ou de trouver une autre profession'
Le IVè Plan $g62-Lg65), qui veut poursuivre l'expansion dans
la stabilité et Ia justice socialer'repnend cette nêne thèse : "Favoriser
i" ."""titution au ptus grand nonbre pàssible drer*>loitations viables" ' Qî'
ganiser l,agricultuie pour Ia rendre àompétitive, renforcer Ie pouvoir
économique des agriculteurs par une meilleure organisation professionnelle'
réduire les désé[ui-libres rélionaux en orientant Ie développenent' Le Vèplan ( tg66-Lg7l) conserve l'éssentiel de cette visée réformatrice' mais
pondère Ia modernisation des structures par une anrélj-oration du revenu agri-
cole, en revenant aux mesures classiques-de soutien des prix et des marchés'
Enfin, la politique agricole doit ae-ptus en plus comPoser avec les direc-
tives de la politique sommunautaire européenne qul, décidée par Ie Braité
de Rome en 1957, n;entrera effectivement en application qurà partir d9
tg65. La France gaulliste a voulu passer d'une pOlitique conjoncturelle
drorientation de la production pail'action Sur les prix, à une politique
plus radicale de r"rood"l.ge des structures de production' un budget du
Ministère de ItAgriculturà qui a quadrupté, une oeuvre législative abondante
de nultiples strictures et règlegànts exprimenÈ Irintervention croj-ssante
de lrEtat dans la vie agricole,
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par le remodelage des st,ructures foncières
Iradaptation et Ia protection des agriculteurs
la fomation et le développement des agriculteurs
lrorganisation et Ie soutien des marchés agricoles
IIaménagement des canpagnes.
Le nemodelage du 
^fulLalu)Lu doncLënu
Afin de favoriser lrexploitation familiale moyenne, lrEtat prend
diverses mesures : limite des cumuls et des reprises abusives, fixation par
départenent drune surface mininale d'installation. surtout il crée les
sociétés d'a.nénagement foncier et drétablissement rural (SATER), afin dtas-
sainir et de maÎtriser le marché foncier, dranéliorer les structures agraires
en achetant et. en regroupant les terres, soit pour augrtrenter la superficj-e
drexploitations existantes à rendre viables, soit pour créer de nouvelles
exploitations mises à la dlsposition des agriculteurs. La SBAFER, fondée
en avril 1962' avait acquis jusqu'en 1969 7030 ha et rétrocêdê 3926 ha dans
le Morbihan. Beaucoup plus renarquable est llavance prise par le Morbihan en
matière de remerobrement : jusqu'en 1960, il compte la quasi-totarité des
superficie remenbrée au 31.12. 1955
au 31.t2.t960
, 3r.12.1965
31.12.t970
3r.t2.1975
31.12. 1980
Total SAU
Morbihan
I
T4
59
t46
204
254
487 665
049 ha
442
000
000
865
512
Bretagne
1
L4
95
326
s81
798
175 ha
568
228
533
891
764
2 085 282 (1)
surfaces remembrées en Bretagne, il quadruple ces superflcies de 1960 à
1965' les décuple de 1960 à 1970 et progresse moins rapldenent ensuite :
en 1970, 30 * des terres agricoles sont remembrées dans Ie Morblhan, au
lieu de 1516 t pour lrensenble de la Bretagne.
L'aciapla,tLon Q.t Ia. pnoteciLon du agtuLcr.U.QJlhÂ
Drautres.mesures visent à libérer les terres pour les rendre ac-
cessibles aux Jeunes agriculteurs, en favorisant Ia reconveïsj-on profession-
nelle ou la mj-se à la retral-te de cultivateurs ne pouvant atteindre le seuil
de rentabilité : aides aux mutatlons professionnelles pour les agriculteurs
en surnombre ou désirant émigrer vers des zones draccueil (1910 dossiers
acceptés d'e L962 à 1970 dans le départenent), alde spécifique pour anéllorerle niveau de vie des familles et la formation des jeunes. Mais crest surtout
lrindemnité viagère de départ (M) gui, en assurant un complément de re-
traite aur agriculteurs âgés cèdant leur o<ploitation, a connu le plus drau-
dience et de diffusion : conme dans lrensembre du pays, elle débute len-
tement de 1964 à L966, plus rapidernent ensuite jusquren 1970, avant de ré-
gresser forÈement aprés. Ainsi, en 1970, LI 693 agriculteurs du Morbihan
avaient bénéficié de lrMr libérant 96 097 ha, qui ont surtout favorisé
des installations, alors qurelles iront ensuite agrandir les exploitations
exlstantes.
{i
li
(1) SRSA. Annuaire 1980, p.90.
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on nrévoquera que pour mémoire ltensemble des mesures' des financements
et des institutions devant assurer aux agriculteurs une protection sociale
comparableàcelledesautrescatégoriessociales:assurancessociales
dessalariésagricoles,assurancematadie-invalidité-maternitédesexploi-
tants, assurance-vieillesse, prestations familiates, action sanitaire et
socialegéréesparlaMutuatitésocialeAgricole,grâceaubudgetannexe
des prestations sociales agricoles (BAPSA| ' autres risques professionnels
confiésàIaMutualitéEconomique.Ilestcertainquecesmesuressociales
ont joué un rôIe consiaerarle dans 1révolution des campagnes morbihannaises'
notamment après des familles modestes (1)'
Evolution de I'IVD dans le Morbihan' en Bretagne
1964
t965
r966
1967
t968
r969
r970
IgTT
t972
t973
1974
r975
t976
t977
r978
t979
1980
Morbihan Breta ne
-î6ilôre de
bénéflciaires
surfaces
libérées
-Eombre de
bénéficiaires
surfaces
1ibérées
318
1 034
t 215
2 028
2 940
2 079
2 079| 244
T 247
969
687
757
552
4oo
405
302
419
452
9 336
6 766
11 185
16 168
25 802
26 387
14 754
17 093
14 a62
9 625
6 r2l
I 961
7 097
6 .934
5 065
7 t69
I 524
3 037
I 158
tt 753
15 152
10 355
7 759
s 479
4 227
3 329
2 60r
3 427
2 r52
1 772
1 905
I 4A4
L 8'77
8 136 ha
38 056
38 9s4
57 925
74 692
115 01s
97 737
68 787
54 367
44 363
32 835
46 952
31 454
26 263
29 766
20 203
27 580
Source : Statistique agricole annuelle'
La {onnaiion e't Le ddvetnppunen't' du agnLul't'uttu
Pour permettre aux agriculteurs de s'intégre: d"":.1:s-techni-
quesetlesmodèlesdunondemoderne,.l'Etatmultiplielesaidesetles
moyens d,enseignernent, de formation professionnellà, d" promotion sociale
etdevulgarisation.Laloidu2août1960marqueledépartd|unevaste
refonte de 1'ensei9r,.t"rrt agricole à tous les niveaux et drune croissance
des crédits affectés. Priorité a été donnée à lienseignement agricole
court,dispenséavanttoutparlesétablissementsprivésetles'Maisons
famiriares. La toi du:1 Juirret 1959 institue la promotion sociale en
agricultu'",.",'tauplanindividuelqu'auniveaucollectif.Elleest
inséparable de 1,évotution de Ia vulgarisation agricole, objet de la
présente étude : crest dans cette visée réformatrice globale qu'elle prend
toutesasigniflcation.Avantd'yrevenirpluslonguementdansunchapitre
(1) Cf. Travaux en cours de BRANGEON (J'L') - I'N'R'A' - Rennes'
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ultérieur, évoquons seulernent les troj.s dispositions essentielles :
. le décret du 11 avril 1959 qui confie la conduite des actions de vulgari-
sation aru( groupements professionnels, tout en maintenant un contrôIe
des pouvoirs publics, qui crée le comité départementar, le conseil et
re Fonds National de la vulgarisation du progrès Agricole,
. Ie décret du 4 octobre 1966, qui fait passer Ia vulgarisation de Ia dif-fusion de connaissances technigues à Ia maîtrise de I'ensemble des pro-
blèmes techniques, économiques et sociaux de I'exploitation et de son en-
vironnenent. Le SUAD au niveau départemental, lrAssociation nationale SrourIe Développement Agricole (AÀIDA) sont d.otés des moyens nécessaires pouï
réal-iser ce développement.
. la loi du 28 fl{qo'nh3s 1966 paraît échapper à cette volonté de coordina-tion, en créant lrEtablissement Départemental de 1'Elevage (EDE). on verra
ci-après I'usage que les agriculteurs morbihannais et leurs organisations
ont fait de cette panoplie drinstnlnents pédagogiques mis à leur disposition.
En application du décret de 1959, Ies Services Agricoles doiventdonc abandonner les actions directes de vulgarisation à 1. gfurm]-rre d.'Agri-
culture et au syndicalisme. Ils cherchent à maintenir leur influence dansles zones et les organisations qui leur sont favorables. Lressentiel deleurs efforts se concentre sur 1es Foyers de progrès Agricore, à partirdesquels ils entendent rayonner sur la petite région ; mais, seulË les
FPA de Pontivy et drHennebont ani:nent réellement leur entourage ; ailleurs,on se contente de cours d'initiation à la comptabilité, ou de fonnation des
enseignants agricoles ; parfois, on appuie les CETA détaissés par la vulga
risation professionnelle. Plus important demeure leur pouvoir âuprès des
comices ag'ricoJ-es, des syndicats drélevage et groupements sanitaires, auprèsde quelques dirigeants d'organisations, de maires et conseillers généraux
réservés envers les nouveaux responsables départementaux de ltagriculture.
Lradninistration conserve enfin lragrément des GVA, I'approbationde leurs progranmes, le contrôle technique et financier de leurs actions.
r,e conité départementar de la vulgarisation, présidé par le préfet, animépar re DSA, composé de fonctionnaires et de responsables, approuve lesprogralmles qu'il transmet aux l-nstances nationales. A partiiae 1966t crestdésormais Ie SUAD qui coordonne et gère les actions, ne laissant au Conrj-tédéparÈemental qurun r6le assez fo:mel d'arbitrage et drapprobation. Dans leMorbihan, on est passé de ilaffrontement, à la cogestion de la politique
agricole entre les organisations professlonnelles qui occup.tCl" terrain,les Services agricoles qui assurent la tégalité des opérations et Ie bon
usage des fonds publics alloués. le Conseil Général qui appuie fidètenentles uns et, Ies aut,res.
L'ongawi'sal,Lon e.t. ,Lz 
^ou,LLen 
de,a mo,nclteÂ agfticolu
La plupart des interventions publlques en ce domaine se sj-tuant
au niveau natlonal, on évoquera seulenent le rôIe du :
. 
'foruaa, créé en Jui-llet, 1967, pour régulariser les marchés et orienter laproduction
. des coopératives, des groupements de producteurs, des Comités économiques,dotés de pouvoirs règlementaires et dravanLages financiers pour accroftre lepouvoir économique des agriculteurs par une organisation raÈionnelle de Iaproduction et de Ia mise en marché. Ainsi on compte en 19g0 !
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groupements de Producteurs Porcs
groupements " bovins
r l poulets de chair
r rr oeufs de consommation
rr I fruit,s et légumes
rr I chanvre
rr It ovins
r l lapins de chair
rr It chèvres
il r' palnripèdes à foie gras
c) de 1970 à 1980 : I'intégration agro-alimentalre
Lu atnbi-tioyt e.t ku Ubatrc^t de La pou'LLque L'gh.Lcole
AparLirdelgTO,IapolitiqueagricoledelaFrancemarqueune
accéIératlon et un infléchissement notables. Au général de Gaulle' succèdent
G. Pompidou, puis V. Giscard d.Estaing. A Ia vision prestigieuse de la
!.rance, grande nation respectée dans le mondel succède Ia conception plus
économique de Ia France, àppelée à devenir lrune des grandes puissances
industrielles à c6té des USA, du Japon et devant la RFA, dans une Europe
quj- tarde à se construire et dans un marché mondial de plus en plus impi-
Ëoyarre. Le choc pétrotier de 1973, la crise de l'économie et de 1a clvi-
Iisation ne font lue renforcer cette volonté de srimposer dans un monde
difficile, drentraiiler tout le pays dans un effort de compétitivit'é Pour se
placer avantageusement dans le grand redéploiement mondial et.de surmonter
ains, les malaises d'une société qui doute drerle-même et aspire à vivre
autrement.
Tfi- st.trstique agricole annuelre'
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
L| anéragenent tl!"ntL
DansI.;'grandeviséeréformatricedugouvernementdugénéral
de Gaulle, Itanén.gement des canpagnes apParaÎt d'{?td Îory" le complément
de Ia politique drorganisation socio-économique de l'agriculture, avant de
srouvrir peu à p.t 
"i* perspectives plus globales 
de I'aménagement du terri-
loire et àe Itaction régionate. L'Etât poursuit son effort de modernisation
des camPagnes :
. par Ie remodelage des strucÈures foncières déjà signalé : remembrement,
travaux dthydrauliqrr", interventions de la SBAI'ER. Ainsl, de 1960 à 1970'
l-l a investi 255 ri-tttot" de F dans les opérations de remembrement, de
;;g;;;.t;nt foncler, et 4127 dans les travaux d'hydraulique (1) '
. p"r àes s'bventions aux constructions rurales, bâtinents d'élevage
et maisons d'habitation, soit 145 millions durant les années 1960'
. par lrextension et lramélioration des senrices et équipements. collectifs
',ri"o* z 22415 mJ-llions 
pour les réseaux d'adduction dteau lntable,
72rg nitlj.ons pour I'éIectrification, 15r9 pour Ia voierie et 9516 millions
pour les installations de stockage et de trânsfotmatton des produits agri-
illi'u." aménagements de vi11a9es1 plans dreau, terrains des sports, foyers
ruraux, places publiques et autres-ei.tip"t"nts destinés-à Iranéliroatlôn du
cadre de vie rurar : soit 9r3 nittions. si I'on aJoute les 406t4 mirlions_
consacrés au matériel agricole, crest un total approximatif de I 226'7 mil-
i;;;-;;; ii"i". a invelti, au titre des participations du Ministère de
I'agriJulture, dans la modernisation de lragriculture et des campagnes
du Morbihan entre 1960 et 19æ '
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Dans cette guerre économique sans merci, le secteur agro-alimen-
taire représente pour Ia France un atout appréciable, car iI contribue
à assurer ttindépendance du pays et à payer la hausse croissante de nos
importations. Une option fondamentale et cohérente domine cette politique
agricole des années 1970 : lragriculture doit cesser drêtre un secteur
à part, pour devenir la base de lréconomie agro-alimentaire, sous le
pilotage de grandes fir-mes industrielles et commerciales, seules capables
de répondre aux exigences de la distribution et de la consomnation inté-
rieure, de parvenir à conquérir des marchés extérieurs. Toute une série de
mesures économiques et sociales ont pour but de faciliter cette intégra-
tion de I'agriculture, dren corriger les déséquilibres les plus criants
ou d'acheminer vers sa fin une paysannerie marginalisée. Elle doit aussi
composer avec les contraintes drune politique agricole commune, qui,
après "avoir mangé son pain blanc de 1965 à 1961", (cf. Chonbart de Lauwe
o. c. p. 283) devient de plus en plus complexe, couteuse et lourde' tout
en restant indispensable à Iragri-culture française.
Par delà tes rnultiples mesures qui sremploient à poursuivre les
objectifs de la politique agricole des années 1960 (Ioi drorientation 1960-
L962) ou à parer au plus pressé face à Ia dégradation des revenus et à'
la colère des agriculteurs, quelques grands documents expriment cette vo-
tonté drorienter les productions agricoles vers I'exportation par leur
intégration dans les filières agro-alimentaires. Ainsi le VIIè PIan(1976-1930) denande à la productlon agricole et alimentaire de sradapter
aux nouvelles conditions du marché : face à la saturation progressive
du marché national et européen, face à la concurrence accrue dtautres
partenaires, nous sommes condannés à exporter, ce qui implique Ie renfor-
cement de 1'appareil de production, lramélioration de Ia compétitivité
desindustries agro-alimentalres, Irintensification de notre effort conmer-
cj-al vers lrexportation. A une France qui a pris conscience de lrampleur
des bouleversenents mondiaux et de Ia permanence de la crise, Ie projet
de 8è Plan (1981-1985) affS-rme encore la nécessité de renforcer les
activités agricoles et les industries agro-alimentaires pour les rendre
plus performantes : rendre notre espace agricole plus productif, parvenir à
des exploitations mieux gérées par des agriculteurs plus qualifiés, restruc -
turer les industries agro-alinentaires pour maintenir I'emploi, développer
les rnarchés intérieures et conquérir de nouveaux marchés, adapter et ren-
forcer la potitique agricole coûunune. Quang à la loi d'orientation du
4 juillet 1980r elle définit une nouvelle étape à la "révolution agricole" :
accroître la compétitivité de I'agriculture et sa contribution au dévelop-
pement économique du pays en renforçant sa capacité exportatrice". Mais
cettê option libérale fondamentale est tempérée par diverses dispositions :
mesures sociales pour assurer la promotion des exploitations farniliales à
responsabilité personnelle, la parité entre les agriculteurs et les autres
professions, mesures foncières pour soutenir le marché foncier et Iraffec-
tation des sols, mesures régionalisées draides à la montagne et aux zones
d.éfavorisées, aides à I'installation des jeunes agriculteurs.
l3ne,tagne uL grto,rld LMgz
Dans cette politique d'exportation, Ia Bretagnerpremière région
agricole française et europ6enne, dispose dratouts appréciables : un
climat et un sol favorable aux productions animales, la proximité des gran-
des voies maritimes, un acquj-s technologique incontestable, de puissantes
organj-sations professionnelles et entreprises agro-alimentaires, des hommes
dynamiques attachés à leur terroir. Pour cela, il faut(l) :
(1) Bretagne : VIe et VIIe Plan.
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. aider encore les 50 000 exploitations compétitives de demain etassurer
un complément de reveirus aux 25000 "exploitations sociales" ; former chaque
année 2 OOO jeunes agriculteurs par des "parcours de formationil adaptés
et les aider à s'installer ; assurer une meilleure liaison entre la pro-
duction, Irenseignement et la recherche ; améIiorer les structures fon-
cières par le remembrement et Irhydraulique.
. consolider les productions intensives bretonnes : plans de relance bo.vine
et porcine dans les secteurs déficitaires i accroissement de Ia production
Iaitière (52 millions hl) par une amélioration des races' des techniques
et des bâtiments d!élevage i croissance de la production avicole vers
les marchés extérieurs, de la production porcine (50 t de la production
naÈionale), naintien des productions végétales et légrunières. A travers
ces activités, assurer un revenu stable aux agriculteurs, toujours l-aninés
par lramont et lraval.
. Renforcer les capacités drapprovisionnement, de stockage et de transfor-
mation des industries agro-alimentaires pour garantir Ia fournlture des
natières premières nécessaires aux élevagesr. valoriser sur place les pro-
ductions agricoles en développant des emplois et en fixant une population
active suffisante, limiter les importations de produits finis, accroÎtre
et diversifier les exportations les mieux adaptées aux nouveaux marchés.
. Anénager le cadre et la qualité de la vie, par une armature rurale de
services complémentaires de lramature urbaine.
lntenvenilLon^ d% pouvoLu publLeÂ darw Lt agniat[lltte mottbihannaizse
euelques rares indices statistigues pentrettent de çituer certaines
des interventions des trnuvoirs publics dans lragriculture et les campagnes
du Uorbihan. Ainsi, lrM, qui avait connu une réelle influence Jusquren
Ig7O, n'a cessé de régresser depuis, malgré quelques dispositions prises
pour la rendre plus incitatives : crest que Ie nonbre dragriculteurs sus-
ceptibles dren bénéficier a considérablement dimlnué. Le nonbre drIVD
attribuées par an est ainsi passé de 2079 en 1970 à 302 en 1979 et 419
en 1980. sn 10 ans, I 515 dossiers acceptés ont permis de libérer LI7 394 ha
qui vont de plus en plus à lrinstallation (59 t) qurà lragrandissement(31 t). euant aux demandes de mutatiorsprofessionnelles, elles ont constam-
mênt régressé, de 245 en 1971 à 32 en 1980, soit un total de I 136 en
10 ans.
L'Etat a prls de nonbreuses mesures pour favoriser I'installation
des jeunes agriculteurs et Ia restructuration des exploitations. Créée en
février t976, Ia dotation aux Jeunes agriçulteurs (D,tA), soit 25 000 F
D'A
Morbihan
Bretagne
r976 1977 r978 1979 1980 Total
73
225
t74
695
1,73
818
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I 011
280
971
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Plans de développenent
Morbihan
Bretagne
6
93
35
381
99
658
144
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45
488
327
2 241
Source : SRSA
jusqu'en 1981, a bénéficié à 1 060 jeunes exploitations du Morbihan, progres-
sant sans cesse en nombre de L976 à 1980. Prévus en apptication des direc-
tives communautaires de 1.972, Ies plans de développementlinitent les aides
publiques et les prêts bonlfiés aux exploitants qui se fixent un programme
t57.
drinvestissements et draméliorations devant à terme leur assurer un revenu
de travail comparable à celui des autres catégories sociales du département.
Dans Ie Morbihan, 327 ont souscrit des plans de développement, soit. seule-
ment 1416 I des plans retenus en Bretagne. Ainsi en 1980, 45 plans.-ont été
établis dans le Morbihan, au lieu de 115 dans ]e Finistère, 146 en llle-
et-Vilaine, 182 dans les CôÈes-du-Nord.
Le remembrement srest poursuivi dans le Morbihan, passant de
146 000 ha remembrés en 1970 à 254 512 ha en 1981, soit 5212 * de ta SAU.
Lravance considérable prise par Ie Morbihan srest maintenue, mais a régressé :
le Morbihan comptait 45 I des terres remembrées en Bretagne en 1970, mais
seulement 32 I en 1981. Les dépenses engagées par lrEtat dans les opérations
de rememlcrement demeurent importantes (I9I13 millions F de 1971 à 1978);
rr,ais elles sont dépassées par les progranmes dradduction dreau et drassainis-
semenÈ (2I2 19 nillions) et surtout. par les dépenses de constructions rurales(268 millions) et d'équipements agro-alimentaires (269 mitlions). Ainsi,
lrinvestissement se déplace des améliorations foncières aux élevages et aux
équipements industriels. A ces posLes imtrrcrtants, il convient drajouter
100r8 millions pour les aménagements de villages, 6816 millions pour lrélec-
trification.
Aux crédits normaux\venant du Min-istère de lrAgriculture, s'ajou-
t,ent désornifis-'Tëë'^èïëdité-ËFéciaux émanant de la Rénovation Rurale, ainsi
que les aides de ItEtablissement Public Régional. Aux subventions ponctuel-
les, se substituent de plus en plus des procédures contractuelles plusgtobales. Ainsi les contrats de pays
. contrats de pays àrprocédure nationale :
- 
pays de Ploërmel : cantons de Ploermel, ilosselin, Mauron, La Trinité,
Guer, Malestroit
- 
pays drAuray : cantons drAuray, BeLz, Pluvigner
. contrats de pays à procédure régionalisée :
- 
pays Pourlet : cantons de Gourin, Le Faouët, Guénéné.
- 
pays de La Gacilly, Allaire, La Roche Bernard.
Ces quelques données reflètent lrimtrrcrtance et lrévolut,ion des
interventions publiques comptabilisables. Lrobtention drune subvention im-portante pour un réseau dradduction dteat, un aménagement de bourg sontpour un élu local des moyens gratifiants et pour Ia DDA un instrument effi-
cace pour orienter les investissements collect,ifs. Ltélaboration drun con-
trat de pays ou drun plan d'aménagement rural permettent à tradministratj-on
de guider Ia réflexion prospective des divers partenaires locaux. Une étudedétaillée serait nécessâire pour saisir 1!influence de la DDA, par rapportà Ia DDE et à la préfectorale, dans les rapports complexes qui se jouent
entre pouvoirs publics et collectivités locales.
Quapt à I rélaboration de Ia politique agricole départementale,
erle sropère de concert, entre I'administration, le conseil Général et
surtout les grandes organisations professionnelles. A partir de 1970 et
selon les directives de I|ANDÀ, le Comité Départemental de développement
agricole est le lieu officiel où les principales institutions agricolesprésentent, font approuver et financer leurs propositions, que coordonnele suAD en prograrnmes pruriennaux de développement. A partir de 1975,
crest la Chambre drAgriculture, soutenue par le syndicalisme, qui a Itini-
tiative drune charte de lragriculture, avec les conseils et rrappui de
lradministration. Mais comment celle-ci se situe-t-elle, entre les nouvel-
les générations de militants agricoles drabord favorables à la politique
I
i
I
I
i
I
I
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des réformes et ensuLte de plus en plus crLtique devant ses résultatsr et
drautre part les forces plus tradltionnelles longtemps restées à la tête
drappareils professionnels et politiques ? Conment, I'adninistratlon départe-
mentale lnfléchlt-elle les rapports de forces, opère-t-elle les arbitgages
entre les directives nat'ionales et la mouv€rnce du contexte départenental ,
entre des groupes sociaux aux intérêts différents ?
tr
I
I
,
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222. Les principales forces économiques
Dans le processus des transformat,ions de Itagriculture morbihan-
naise telles que nous avons pu les faire apparaître précédemrnentrnombreux
sont les facteurs et les acteurs qui interviennent. Si lron admet que laIogique de Irévolution décrite réside pour une bonne part dans I'intégra-tion croissante du secteur agricole au système économique dominant, on nepeut ignorer le rôle joué par les organismes qui constituent de ce pointde vue lrintennédiaire obligé entre Iragriculture et lrensenble du corps
socialr crest-à-dire notanment les industries agro-alimentaires, Ies sec-teurs commerciaux dramont et, draval et les dlvers groupes économiques qui,
sans avoj-r à proprenent parler un objectif de développement agricole con-trlbuent par leur action aux changenents de lragriculture. Cette étude préa-lable est nécessalre si lron veut saisir par la suite I'influence exacte
en même temps que les linltes et les contraintes de Ia vulgarisation agri-
cole qui, elle, se définit comme agent explicite du développement.
Nous nous proposons ici drexaminer successivement quelques-unes
des filières de produJ-Ès les plus importantes (volaj_lles, porc, lait)pour caractériser leur évolution, le poids et la nature des principaux
acteurs économiques, les nodes de relation qui srétablissent, entre Ie sec-teur de la production et les secteurs environnants. Nous élargirons ensuite
notre analyse aur< institutions écononiques et technico-économiques qui ne
concernent pas une branche spécifique mais lrensemble de t,agriculture.
a) La filière avicole
On sait que lraviculture et particulièrenent la production de
volallles de chair. constitue lrune des activités essentielles de lragricul-ture ûprbihannaise puS.squ'en 1990 elle représente un produit final de 943
mllllons de francs (23 * de la PAF) r se sltuant ainsi en seconde posiÈionderrière la productlon }aitière, mais avant- la production porcine. En im-portance relative, Ie uorbihan est le département français le plus orienté
vers lraviculture.
ce type de spéculation correspond à des conditions de produc-
tion tout à fait spécifiques puisquril se pratique presque exclusivement
sotts forme drateliers industriels de grande dimension, concerne un nombrel-imité dragriculteurs (1) et fonctionne selon un mode de relations contrac-tuelles t'rès strictes entre le producteur et les entreprlses "irttégratrices"
6 
"n 
RGA de 1980' on comptait, dans le département 700 élevages avicolesde plus de 10 000 têtes, représentant les 3/4 du cheptel total de volailles.
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Le développement de lraviculture depuis un quart de siècle nra-t-il pas
contribué-à f.çonrrer de manière originale le visage de lragriculture
morbihannaise aujourdthui ?
Le,t cond,i-tiayu hittonicluu du dêvetrtppQilent dz La ptlodtlc;t'Lon avLcolLe (11
Clest en 1954 qu,une coopérative de producteurs de poromes de
terre (la Rurale Morbihannaise) cherche à diversifier sa production à cause
de la mévente et de structures drer<Ploitation trop étroites et décide de
pronouvoir lréIevage de poulets de chair chez ses adhérents, suite à des
ioy.g." drétudes en Hollanderdans les Côtes-du-Nord, etc ...
Un agriculteur de BULEON (canton de ST-JEAII-BREVELAY) construit
le prenier poulailler industriel contenant 2 000 poulets (tailte : 135 n2) i
le succès est total et lrexemple donné. La coopérative accepte drorganiser
la producÈionr fournissant les poussins (produits par des accouveurs) ' lra-
liment (contrat entre la coopérative eÈ des fimes draliments) r lrapport
technlque, et elle srengage à connercialiser les poulets (deur abattoirs
sont instarLés, à RSqHEFoRr-EN{ERRE et Sr-JENiI-BREVELAY). En contJe-parÈie'
lréleveur doit respecter les conseils techniques de la coopérative et lui
rrendre tout ce qu'-it produit. OéJà familiarisés avec une praÈique organisée
de Ia production (pfant de ponmes de terre) rla quasi totalité des adhérents
acceptèrent ces .orraitiorrs àt srorientèrent vers la production intensive
de pâulets de chair-
parallèIement à cette action de la coopérative, on assiste à
rrne implantation plus lente et désorganisée qui est le fait des fimes
d'alLnents (LE 1mifNen et GUyOI{ARCTH sont les plus connues) et des négo-
ciants en grains. Encouragés par la réussite des adhérents de Ia Rurale
Mcrbihann"i"., de nonbreux agriculteurs acceptent de construire un pou-
lailler, les contrats ne concernant alors que Itapprovisionnement en ali-
ments.
Le dévetoppement de lraviculture se.poul]sult alnsi de manière
plus ou rnoins 
"nar"trique 
jusqu!à la grande crise de 1963-64 qui marque
î" ii" de lr,,Age d,or-au pouiet" par une surproduction accentuée et uneforte
chute des cours. Lrentreprise LE lasllrwrn dépose son bilan avec un passif
très irrportant i au même moment, La Rurale Morbihannaise est en crise !
anputéJdtune partie de ses adhérents, elle va srassocier dans un premier
temps avec la C.A.M. (Coopérative des AgricUlteurs du Morbihan) qui fait
lientOt partie du groupe UNICOPA (2) '
Lesfirmesquisubsistent(GLICOMARCTHTLNICOPA)conprennent
rapidement que Ie seul-moyen de rétabIiI lléquilibre est d,e contrôler
lrensenble du procà""o" dL production (de ra fabrication draliments à
lrabattoir) et drexercer une mainmise sur ltéleveur et ses technigues
de production en srinspirant de lrorganisation de la Rurale (cont'rats de
proâuction avec IrélevLur). Les contrats de quasi-intégraÈion deviennent
dans la pratique obtigatoiressi lron veut produire du poulet de chair'
Ce paragraPhe est tiré Pour I'essentiel de 6UIGUENO (L.), Les conditionq(1)
(2\
mlse f la -l_n ses effets surprojet de mémoire drécono-
miste CNAtt{r sept. 81t et de LAMARCHE (H.) 
' 
oP. cit.
Voir ci-après Irorganisation coopérative du Morbihan.
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Par ailleurs, après 3 ou 4 ans d.e flot'tement, Iraviculture va
refaire surface grâce à la diversification : Ia production de poulets de
chair stagne, mais la production de dindes se développe et, depuis Ia
crise énergétique de L974, la machine se remet en route avec les exporta-
tions de poulets de petite taille dit "poulet export".
Lu LvtdutbuLu agtLo-oUfiLnlo,ULu LLë.es ô. L'avlcu.[.tuLe en 1980
En 1980, le Morbihan a produit 51 500 t de dindes eÈ dindons
(35 t de la production française), 73 200 t de poulets (14 8) et 768 nil-
lions droeufs (9 t) (1). Comnent srorganise cette production à lraval et à
lranont du secteur agricole ? Pour en fournir les principaux élânents explica-
tifs, sans doute vaut-itr mieux partir du dernie:: maillon de la chaÎne; crest-
à-dire de ltabattage et de Ia découpe (2). Conpte tenu du développement de
lraviculture morbihannaise, on est amené à distinguer 3 types de firmes'
non comprls celles qui conmercialisent les oeufs:
i ) Les abattoirs de poulets de chair tradj-tionnels (standard ou label)
appartiennent pour lressentiel à trois entreprises qui, sous une forme
ou sous une autre, sont les survivants de lrt'époque héroLquet' ;
- 
GALINA (filiale de GUYOI4ARCTH, société appartenant elle-mêne au groupe
DREYFUS), possède derx abattoirs, à VAIiINES et à SEREiIT.
- UNICOPA dispose égalenent de deux abattoirs, lrun à LANGUIDIC et lrautre
à ST-JEAIËBREVELAY (ce dernier srêst reconverti vers les dindes et poules
de réforme)
- Dt'QUESNE-PURINA vient de céder son abattoir de BIGiIAII au Directeur de
Irusine avec la participation des cadres (Société LANVAUX S.A.)
11 nrest sans doute pas inintéressant d'examiner ici lrhistoire de ces
sociétés privées ou coopératives et de voir la manière dont elles ont
résolu les dlfficultés des années de crise de lraviculture (3).
- DUQUESNE-PURINA (filtale du groupe amérlcain RALSTON-PURINA)
est d'abord un fabricant d'aliments du bétail qui srest implanté dans
Ie Morbihan vers 1960 i crest en L964 quril rachète un abattoir privÇ
la SIBA, pour mieux contrôler lrensemble de la filière de production.
- GUYOMARC'H provient dtune minoterie vannetaise, transformée
vers 1950 eq fabrique d'aliments du bétait. Après 1954-55, la Jeune fitme
développe son activité dralinents pour volailles de manière spectaculaire ;
les premiers contraÈs apparaissent vers 1958 entre Itentreprise G(IYOI'IARCrH(aliments), son abattoir récement créé (société distlncte de Ia fime)
et lréleveur. Au nromènt des difflcultés de 1963-64, Ia firne évite le pJ-re
en adoptant une politique de fuite en avant par une erçansion rapide et
importante sur Les plans géographique, économique et financier. En 1963 |
(1) Statistique agricole annuelle de 1980(2) On utilisera conme sources prlncipales de renseignements :
- A.R.E.E.A.R., Les Industries Agricoles et Alimentaires de Bretaqne, 1981
I
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Mlnistère de lrAgriculture, Région Bretagne
- 
Chambre drAgriculture
Situation des marchés'
du Morbihan, Section Etudes, lrAvj.cu1ture de. chair,
développement, de la filière, mai 1981.(3) LAI\ARCHE (H.) r oP. cit., p.190 et sq.
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Ia société anonlzme JEAÀI GUYOMARCTH comprenait 3 usines draliments du bétail'
1 abattoir et 1 couvoir à dindes ; 10 ans plus tard, Ie Holding GIIYOMARC'H
comporte 17 usines draliments (dont, 2 à Lrétranger) 1 8 abattoirs, 1 centre
de recherche et 1 usine dremballages.
- UNICOpA a une origine tout à fait différente puisqurelle résul-
te de 1a fusi-on, en 1963, de plusieurs coopératives du nord de la Bretagne,
avecrchez les promoteurs de lrUniol, Itidée de la nécessité économique de
développer les productions animales. La reprise des Ets LE MELINER en 1964
constitue une date primordiale dans la croissance de Ia production draliments
du bétail et de poulet de chair à TNICOPA; elle sropère par Ia création drune
filiate chargée de Ia production draliments, d rune autre filiale qui reprend
à son compte les abattoirs de IÂNGUIDIC et drune coopérative (KERGONAN)
qui regroupe les producteurs liés auparavant par contrat avec les Ets
LE MELINER. En tg67 | TNICOPA accroÎt encore son potentiel de production en
absorbant lrabattoir de ST-JEAN-BREVEIÀY, Propriété jusque là de la Rurale
Morbihannaise.
si DUQUESNE-PURINA nra pas accru son implantation dans le
Morbihan (et s'est même retiré récemment), GUYOMARCTH et UNICOPA ont cherché
et cherchent encore à étendre et à diversifier leur activité drabattage,
rejoints en cela par de nouveaux vênus, drorigine locale, régiona1e ou ex-
térieure à Ia Bretagne.
iiLes principaux abattol-rs de dindes sont en effet aux mains
- du Groupe GUyOI{ARC'H - DREYFLS (Abattoirs de Bellevue à l'tALAl{SAC et
SBDD à PLEUCADEUC - Dénonination conmerciale LE PERE DODU)
- 
de la Société LERIAL, entreprise de LOCMINE, créée par un transfuge
de DUQUESNE-PURIN& qui srest développée sur place
- 
de Ia société BouRcoIN ("La Chaillotine") qui a mis en service (en mars
1981) une importante unité drabattage-découpe à GUISCRIFF
- 
de lrEntreprise SIMON (Centres drAbattage du FAOUET et de PRIZIAC)
- 
d'uNIcOpA à ST-,IEAI{-BRE\/ELAY (ancien abattoir de poulets' reconverti).
iii)EnfinriI faut mentionner la présence dans Ie Morbthan drétablissements
spécialisés dans lrabattage des poulets "etçort", en particuu-er lrabattoir
DOUX (le plus gros du département), implanté à PLOURAY. Une nouvelle en-
treprise lconstituée par TNICOPA et la société de transports naritimes
eURf,I'eX, à capitaux franco-syriens), la SICA-SABCO construit actuellenent
un important abattoir à PLOUAY, Çtui doit être opérationnel en 1.982.
A ces activités drabattage gue nous venons de présenter, il
faut ajouter les établissements de découpe (une dizaine dans Ie département)
qui sont des entreprises spécifiques (filiales parfois des groupes cités
frécédernment), ou d.s annexes drabattoirs. Signalons quelques unités
âe production spécialisées dans Irabattage de pintades, de lapins' ou
la transformation de volailles. Une place particulière est à accorder aux
trois centres importants de conditionnement d'oeufs du Morbihan : la
société DELA|NAY à PLOERMEL, filiale de la CECAB' et qui exploite une
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- LÀ LOCALISATION DES ABATTOIRS DE VOLAILLES DA}TS LE MORBIHAN EN 1981
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très importante casserie dans les mêmes installations, Itentreprise BAUDET
à @UR[N et lrentreprise LE CAM à NAIZIN, près de Pontivy.
A lranont de la production avj.cole, se trouvent les entreprises
draliments du bétail qui se sonÈ révélées au départ l'élémenÈ moteur du
développement de lraviculture Inais qul, pour les plus importantes d'entre
elles, sont actuellement, intégrées dans des firmes aux activités diver:
sifiées. Sans quril soit possible de séparer aliments pour volailles eÈ
aliments pour porcs, indiquons ici guels sont les principaux établissements
implantés dans le Morbihan ; ils se répartissent en 3 catégories principa-
les :
- ceuK gul appartiennent à des groupes coopératifs importants : UNICOPA(usines de LAIIGUIDIC, ST-AVE eÈ KERVIG,IAC) , COOPAGRI-LANDER'IEAU (usine de
PONTIVY) eÈ la CECAB (PLOERMEL et HEIINEBOI,ITI.
- ceux qui sont dépendants de groupes nationaux ou multinationaux :
GUYOMARCTH, avec 2 usines à QUESTEMBERI et une autre à VAtINESTet GLON (lié
à SAI{DERS), eui possède 2 établissements, à PONTI\n( et à LE SOURN.
- 
ceux qui correspondent à des entreprises locales (BRISSIEUX, LE FLOCTH,
RTCHARD et JAFFREDO).
Alors que Ia localisation des abattoirs apparaît comme assez
étroitenent liée à celle des zones intensj.ves de production (carte)
celle des usines draliments du bétail est beaucoup plus dépendante des
conditions de transport et drapprovlsionnement (concentration des établisse-
ments sur PONTIVY et sur TTENNEBOMI (1).
A partir d,e cette présentation des entreprises liées à lravicul-
ture et de leur croissance depuis 25 ans, on conçoit que te développement
de ce secteur de production ne peut se comprendre qurà la lunlère des rela-
tions qui se sont établies entre les fi:mes et les agriculteurs.
QueL tqpe de d,iveloytpuroyû. dwa Le 
^ecl.euL 
avieolz ?
En aviculture de chalr, Irexpansion que le Morbihan a connue
srest trouvée pour lressentiel orientée par lraction des firmes d'amont
et draval (ce sont souvent les mêmes). oès 1955, Les fabricants d'aliments
du bétail poussent à la construct,ion de poulaillers, mais crest surtout
(1) Ceci est encore peut-être plus visible au niveau de la Bretagne. Cf. Les
IAA en Bretagne en 1981rAREEAR, carte p.150.
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à partir de la crise de 1963-64 que la généralisation des contrats conduit
à une organisation étroite de la production par les entreprises (1).
Le système contractuel de quasi-intégration correspond en effet
en définitive à un type particulier de développement, impulsé par les firmes
intégratricesl eÈ ceci à plusieurs niveaux :
1. Au niveau de lrexploitation et de lrexploitant lui-nême, qui
demeure propriétaire de ses bâLiments drélevage, crest la firme qui orga-
nise de façon obtigatoire lrapprovisionnement en poussins et en aliments et
Ia cornnercialisation des volailles produites. Les techniques de production
sont étroiÈement contrôIées par les techniciens des sociétés dralj-ment ou
drabattage de telle sorte que les progrès, les innovations sont pour lres-
sentiel imposés par lrentreprise ; Ia taille,même des ateliers de production
et le volwne des quantités produites sont fixés par lrintégrateur.
Outre la perte de liberté de décision qui en résulte pour 1réle-
veur, iI faut ajouter que ce mode drorganisation conduit aussi à un"dévelop-
pement séparé" de la production avicole par rapport au reste de IrelçIoita-
tion. La firme intégratrice nra pour objectif que droptimiser de son point
de vue la gestion de I'atelier gul la concerner ce qui peut conduire à des
déséquilibres graves pour ltexploitatlon prise dans son ensenble.
2..A un niveau global, départemental par exemple, Ia quasi-intégra-
tion permet, la maîtrise de la production en fonction des débouchés possibles
dans la mesure en effet où, pratiquement, aucun élevage ne peut se monter
sans qu'il y ait signature drun contrat.
Ainsi les firmes ont pu, dans une période difficile, stabiliser
une production qui avait connu auparavant une croissance incontrôIée et
trop rapide : entre 1962 et 1968, la'production annuelle du Morbihan nra
quasiment pas varié, se situant aux environs de t7 15 millions de têtel.
pe la mêne façon, mais en sens inverse, lraccroissement des débouchés dans
Ia période actuelle conduit les principales entreprises concernées à une
stimulation très forte des élevages correspondants (21.
(1) Pour une présentation ptus détaillée des contrats, voir par exenple :
- Les contrats drélevaget Le paysan norbihannais, suppl. au no834 | 26.9.8t
- L'aviculture intensive en Bretagne, étude des liaisons contrac tuelles,
Servj-ce Régional de StaÈirtique Agrico1e, Rennes, no47, dêc. 1975.
Signalons gue la production avlcole se trouve souvent organisée sous la forme
Juridique dradhésion à un groupement de producteurr drorigine privée ou coo-pérative (voir ptus loin Ia production porcine).(2) Prenons 2 exenples (Document, Chambre d'Agrj-culture du Morbihan' Aviculture
de chair, mai 1981) :
"pour la Chaillotine (Bourgoid, lrinvestissement très important réalisé à
GUISCRIFF correspond à un pari sur un très fort développement de lrentreprise
dans les prochaines années. Celle-ci miserait principalement sur un développe-
ment sur le marché anglais et sur les marchés des Pays Tiers (Moyen-Orient,
Afrique du Nord). Les nouveaux aviculteurs se situeraient autour de GUISCRIFF
et de CORI,AY dans un rayon de 50 km, notarilnent vers GUEMENE/SCORFF où il y a
encore peu dréleveurs" (production de dindes)
"Après des débuts sur les marchés français et européens, les trois entreprises(DOUX, TILLY, BERNARD) se sont délibérément orientées vers la vente aux Pays
Tiers et surtout au Moyen Orient où la progression est specÈaculaire. Actuel-
Lement on storiente vers une diversification des débouahés sur dtautres pays
On est prêt à aller chercher Ia production assez loin du lieu Brabattage ..
On envisage des implantations drabattoirs de façon à couvrir lrensemble Bre-
tagne, Pays de Loire et diversifier ainsi les zones de producÈion" (produc-
tion de poulets export).
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3. Enfin, les entreprises déterminent en grande partie les structures
de production proprement dites en fixant les tailles dratelier qui leur
senblent les meilleures et, à la linite, en séIectionnant les éleveurs
qui répondent le mieux à leurs objectifs. Par exemple, durant la période
IgOZ-Og, pour une production équivalente, Ie nouibre dréleveurs spéciali-
sés a diminué de 1750 à 1050, quand la surface moyenne des bâtiments
staccrolssait de 180 à 300 n2 i autrement dit J-es plus petits producteurs
se sont trouvés éliminés (1).
Actuelle$ent, il existe toujours une politique explicite des
firmes en.faveur de tel type de structures de production qui à des degrés
diyers conduit à la spécialisation, à la concentration et à Ia sélection;
par exemple, pour ]tentreprise "LE PERE DODU'" "Ia construction drun
2ène poulailler, chez les adhérents actuels, est privilégiée par rapport
à Ia construction drun ler poulailler chez un inconnu. Par contre lrentre-
prise est opposée à ta construstion drun 3ène poulaitler : de fagon à
êons"r.rer à lraviculture son caractère dtactivité de complément:sur une
exploitatlon faniliale". "Pour M. TILLYT I'idéal serait d'avoir 4 à 5000 m2
de poulaillers trnr producteur de façon à avoir un nonbre limité draviculteurs
speciatises très compétents, avec des poulaillers de 1 350 n2 gui petmettent
de charger 3 camions de 10 000 poulets à chaque bande" (2).
Lraviculture est certainement Ie type de production dont la
logigue de développenent est le plus dépendante du secteur lndustflel en-
vironnant (iI senble bien que de ce point de vue, la distinctiori entre en-
treprises privées et coopératives soit assez formelle), et ce nrest sans
doute pas un hasard si, dans Ie Morbihan, le secteur avicole srest trouvé
totalement hors du champ de préoccupation des G.V.A. jusqu'en 1977. Du fait
de cette originalité de Ia production de volailles, la comtrnraison avec les
productions porcine et laitière devrait être enrichissante pour nieux appré-
èier le rôle des forces écononiques dans les transformations des dlfféren-
ts secteurs de lractivité agricole.
(1)
(2)
IÀMARCHE (H.) rop.clt.p.196 et p.235 sq. (exemple de la société
GUYOMARCTH).
Document Chambre d'Agriculture du l4orbihanrAvj-culture de chair, mai 1981.
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b. La filière porcine
Les conditions du développement de Ia production porcine en
Bretagne et dans le département du Morbihan ont été assez différentes de cellesqui ont prévalu trrcur lraviculture. En particulier Ie passage du stade tra-ditionnel au stade "industrialisé" srest opéré de manière beaucoup plus
progressj.ve semble-t-il ; par ailleurs I'organisation de cette production ne
srest pas réalisée sur Ie même type de relations entre producteurs et secteurs
dramont et dravalr mais on pourra srinterroger cependanÈ pour savol-r si le
résultat auquel on aboutit aujourdrhul nrest pas très proche du nodèIe
avicole.
Le-ytnuryien.dëveloytytulent. de la ytrtoduelion poLcine dayu Le Monbihan {ju-gu'en 19651
En 1950, Irélevage de porcs sreffectue de manière tout à fait tra-ditionnelle dans le cadre du système de polyculture-éIevage, I'alimentation
étant assurée par les sous-produits de la ferme (lait écrémé, ponmes de terre).
On compte à lrépoque environ 3 porcs par exploitation en noyenne ; ils assu-
rent la nourriture de la famille, le surplus étant vendu à des commerçants
ou sur les foires. Si Iron considère I'évolution des effectifs depuis cette
période (cf. graphique I ), on peut distinguer deux phases drintensiflcation(de 1950 à 1965 et de 1965 à 1980) r à lrexamen, elles se révèleht effective-
ment assez nettement différentes tant du point de vue des conditions de la
production que des liens qui srétablissent avec lrenvironnement agro-alimentaire.
De 1950 à 1965, le démarrage de lrintensificaÈion conduit à
undoublement de lreffectif porcin dans le uorbihan (129 OO0 porcs en 1950,
240 000 guinze ans plus tard), mais cette croissance sreffectue sans remettre
en cause le système d.e production en place. Le nombre d'éIeveurs de porcs
reste important (63 * des exploitants ont un élevage d'engraissement en 1966(1))
et lraccroissement des effectifs sropère seulement, par Ia mise en place d'a-
teliers de taille moyenne directement issus de lrélevage traditionnel 3 on
compte en effet, en 1960 3 400 unités ayant 10 à 20 porcs à I'engrais, 800
ayant 20 à 50 porcs, 40 de 50 à 100 et, 10 seulement plus de 100 porcs ; les
18000 autres élevages sont compris entre 1 et 9 porcs présents.
Drautre part, comme autrefois, I talimentation reste essentielle-
ment assurée pa:r les produits de I'exploitation, à cette différence près que
désormais I'on affecte spécifiquenent certaines productions végétales à la
nourriture des porcs (lrorge notanment). Dans le Morbihan, les surfaces cul-
tivées en orge staccroissent de 11 000 ha en 1950 à 44 000 ha en 1965. En
Bretagne, selon 1'étude réalisée sur la structure du cheptel porcin en 1966 (2)
la proportion des différents types d'aliments dans Ia ration est Ia suivante(aliments ramenés en équivalents U.F.) :
Racines Dérivés du Alimentscereales Tubercutres lait complets
5313 I 2418 * 4t5 * LLrg *
Aliments
complémentaires
316 z
Divers
Ir9 *
(1) Le cheptel porcin au ler décerrbre L97Ll Statistique Agricole Régionale,
no 18, L972.(2) Etude sur Ia structure du cheptel porcin, avril 1966, Statistique Agricole,
Supplémen! "Série Etudes" no2L, févrLer 67.
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On observe ainsi que les aliments achetés à lrlndustrie de lrAlj-mentation
Animale représentent 15 I de I ralimentation porcine ( 228 000 tonnes) ' le
ocmplément étant assuré presque exclusivement par I'exploitation (91 t
des céréales utilisées sont produites par Ia même exploitation, Irorge
en constituant près des 2/3r -
on saisit de cette manière quren 1965, la production porcine
relève drun mode drorganisation artisanal et centré sur I'oçIoitation,
tout à fait différent de ce qurest déjà depuis une dizaine drannées lravi-
culture intensive. A partir de cette date cependant des changements fonda-
mentaux vont se réaliser, dont guelques-uns commençaient à se laisser
deviner depuis quelques années.
La tecondQ. pixa^e d'Lvû.eraldLealion ldeytwÂ 1965l,
Rappelons d'abord que depuis 1965, lrintensification srest accé-
lérée (770 O0O porcs présents en 1980) et que le mouvement de concentr:a-
tion et de spécialisation srest révélé extrêmement rapide et prononcé
puisquractuellement 30 I des exploitaÈions seulement élèvent des porcs et
q,r. i"" 7 * qui ont plus de 100 porcs représentent 90 I de.lreffectif total.
Cette évolution correspond à lraction drun certain nombre de facteurs
drordre technique, êonomique, politique dont les effets se sont en quelque
sorte cumulés pour aboutir à la situation que lron connait aujourdrhui'
Enurnérons les principaux, sans quril soit question drune hiérarchie guelcon-
que :
-La des firmes dtaliments. A Irorigine, ces entreprises fournis-
saient en aliments complets essentiellement les élevages de volailles. En
1960 par exemple, 95 I du chiffre draffaires de GUYol,lARcrH en aliments du
bétail était réalisé dans lraviculture (1). f,a crise de 1964 a conduit
les firmes en difficulté non seulement à intégrer Ia filière avicole mais
aussi à diversifier leurs débouchés et notamment à développer les ventes
en direction des élevages porcins. Au niveau de la Bretagne, "en 1965,
Iraliment porc ne représente que 24 I du total des fabricatlons bretonnes'
contre 65 i pour lraliment volai-Iles. En 1970, les deux catégories d'rali-
ments sont à égalité (45 s)' (2) -
premier facteur d'intensification donc, le rôle des firnes dra-
Iiments du bétail qui ont trouvé dans lrélevage de porcs en grandes
dimensions le moyen drassurer leur croissancer lancée préalablement à partir
des ateliers avicoles, nais un lnstant compromise. Au même moment et par-
fois égatement à la suite de la crise dupouleù, les agriculteurs.eru(-mêmes
commençaient à envisager une extension sensible de lrélevage porcin.
- Lracti.on et 1l satlon des cul Lrhistoire des GrouPenents
de Vulgarisation Agr icole montre bien que dès leur mise en Place, dans lestitue lrune de leurs PréoccuPa-années 1960-65, la produetion porcine cons
tions principales (3).
TIT r.auencgs (H . ) , op . çia.P - 207 -(2,) LE RIIUN(p.Y.), Àviculteur et capitalisme en Bretagne, in Lragriculture
en Bretagne, dynarnisme ou domination, Ar Falz, no13-14-15, avril-juin
76"(3) THoMAs (c.) et CORBEL (H.) 
'
Le Mo-rbihan, Mémoire de fin
Le G.V.A. et les évolutions agricoles dans
voir aussi les travaux en cours
ST-JEAN-BREVELAY.
d'étuctes, E.s.A. s, sepE.ë1.
sur le secteur dede LoUiS GUIGUENO
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Dans le sect,eur de }4ALESTRoIT, le premier souci du technicien
agricole est de supprimer les races locales et dtintroduire en même tempsde nouvelles méthodes dralimentation. Durant Irhiver 196I-62, les adhé-
rents du G.v.A. créent deux structures qui prennent en charge ra produc-
tion porcine :
- 
une commission porcine qui a pour but drétudier plus en détail le
mode de production du porc et dren faire bénéficier re reste du groupe
- 
un syndicat porcin. dont lrobjectif, est draider les éleveurs à anélio-
rer reur production et à en organiser la commercialisation.
Ce syndicat de producteurs de porcs va s'j_ntégrer en 1966 au
sein dtune coopérative-groupement de producteur qui srest créée selon la
même démarche dans le canton voisin de QUESTEMBERT : la copAVrM.Le GVA va poursuiv.re par ailleurs son travail de recherche et de vulgari-
sation en matière de production porcine, relayé ensuite par la "petiÈe
région 
- C.R.D.A.". Dans les années 70, des objectifs précis sont établis,
visant à favoriser la création d.rateliers spécialisés de 30 à 40 truies
ou 400 à 600 porcs ctrarcutiers, sur un modèIe naisseur-engraisseur opposéà ce gue souhaitent certaines entreprises (UNICOPA) qui préfèreraient
des aÈeliers spécialisés favorisant I'intégration de ra production.
A ST-JEAN-BREVELAY, avant 7964, lrobjectif du GVA se résume
également à une diffusion des connaissances techniques, sous forme de
visites indivj.duelJ-es1 de réunions, de voyages d'études. 1965 représente
un tournant dans la production avicole très développée dans ce secteur i
un certain nonbre dtéleveurs ne vont pas persister et se reconvertissentdans l-es porcheries drengraissement. Le G.V.A. et la Chambre drAgriculture
aident ceux qui le souhaitent en assurant un soutien technique (aménagement
des bâtiments) mais aussi en favorisant la constitution du syndicat desproducteurs de porcs de la région de ST-JEAN-BREVELAY, étant entendu quela mission drun G.v.A. nrest pas celle d.run organisme économique et queles adhérents sont invités à opter à plus ou moins long terme pour une
entreprise privée ou coopérative de commercialisation.
Ce rapide survol de lraction des G.V.A. dans les années 1965-70
monLre bien Ie poids qur,ont pu avoir les agriculteurs du département non
seulement dans la mise en place des ateU-ers de production et le mode de
conduj-te des élevagtes mais aussi dans lrorganisation générale de la filièreporcine. I1 faut ajouter que cette période correspond aussi. à La mise en
oeuvre d'une politique agrJ-cole nationale résolument orientée vers le
développement de la. production porcine et IrorganisaÈion des producteurs.
ico].e et les ts de teur (1)
Dans le domaine de la production porcine, en plus de la loi du8 aott 1962 qui définissait les objectifs assignés par le gouvernement
aux groupements de producteurs, trois autres mesures ont pesé largement
sur lrorganisation de la production :
(1) Voir en particulier AUBEttf et DEBAILLEUL (G. ) , .!a place des grou-
ucteurs dans str
(D' )
Ia
tion
ts de
e , INRA, Paris et Rennes, mars t977.
g_r,q1de firme dr aU-menta-
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- Ia loi du 6 juilLeE L964 sur l-réconomie contractuelle en agriculture
- la conclusion, le 14 novernbre |g6gt de la convention-type de fourn*'ture
draliments du bétail aux adhérents d'un groupernent de producteurs de porcs'
- le plan d.e rationalisation porcine de 1969-70'
Avec plus de retard et de difficuttés que dans drautres bran-
ches, les groupements de producteurs se mettent en place dans la période
1965-70 ; il faut signaler notanment la vive opposition des organisations
professionnelles agricoles à Ia reconnaissance conme tels des associations
Ët synaicats créés à I'initiative des fabricants draliments du bétail,
redoi,rtant la répétition des phénomènes de quasi-intégration collective
que certains groupements de producteurs avaient favorisés dans le secteur
avicole. La convention-type de 1969 vise à -assurer, au moins juridiquement,
une certaine autonomie pal rapport aux fournisseurs'
Le train de mesures gui a constitué la plus forte incitation
à la création et au développement des groupements de producteurs dans Ie
secteur de Ia production porcine est incontestablement le plan de rationa-
lisation de t9G9-70. Les àbjectifs généraux en sont Ia transfo:mation-de
i. proa.r"tion de porcs en "affaire de spéciaristes" et le rattrapage du
retardpris sur drautres pays tels que la Belgique ou les-Pays-Bas en
matière de structures de production, de techniques utilisées, de généti-
;;;, il mesures sanitaires, etc ... ce qui est siqnificatif, crest que ce
sont les groupements de producteurs qui sont choisis come cadre d'applica-
tion de cette nouvelle politique ; on les considère en effet colme capables
de constiLuer des réseaux dtateliers nettement supérieurs à !a moyennet
pratiquant des techniques de production avancées et honogènes, prêts à
introduire de nouvelte-s :formeê de progrès technique' à se conformer à des
normes définies par le groupement, à intensifier leur production.
EnBretagne'àIadifférencedelaplupartdesautresrégions
françalses, la plupàrt des groupements ont été reconnus avant 1969, mais
les mesures d'aide accompagnant le plan de relance ont constitué un stinu-
Iant très efficace à une productior qui avait déjà connu une phase de démar-
rage spectaculaire. eo t"i juin 1g69, 16 groupements de producteurs sont
reconnus dans le Morbihan, dont 5 pour Ia production porcine (1) ; 4 sont
des cooPératives :
- 
'la coopérative des Agriculteurs du Morbihan c.A.M. (du groupe coopératif
UNICOPA)
.- Ja Coopérat,ive Agricole de viande du Morbihan - coPAvIM (du groupe coo-
pératif CECAB)
- 
i" nr".le Morbihannaise (du groupe coopératif UNICoPA)
- 
la CooPératlve PontivY-Porcs
un groupement de producteursr lrAssociation des Producteurs
de Porcs du uornihan, est constitué sous forme drassociation' ce sont donc
essentiellement des coopératives qui ont mis en place les grouperuents de
producteurs, qutil sr.gi"". de coopératives spécialisées (Pontivy-Porcst
COPAVII4), de coopératives polyvalentes (C'A'M') ou de coopératives qui
.n.r.nent à diveisifier leur àctivité (Ia Rurate Morbihannaise' orientée
sur le poulet de chair et qui va fusionner avec la C.A.M.), mais une firme
draliment, Ia plus importante (GUYOI,:AR'H) , a également créé un groupement'
lT) churnre d'Agriculture du Morbihan, L-@ mai-1969'
Ajoutons que les agriculteurs du Uoininan peuvent adhérer à des groupe-
ments de producteurs situés en dehors du département'
Voirci-après1'organisationcoopérativeduMorbihan.
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Depuj-s 10 ans, les groupements de producteurs de porcs du Morbi-
han sont restés identiques en nombre, avec quelques légères nodifications :
la Rurale Morbihannaise nrexiste plus, mais la coopérative de Kergonan du
groupe UNICOPA srest lancée dans la production porcine ; la CECAB a prisle relais de la COPAVIM et lrAssociation des Producteurs de Porcs du
Morbihan srest transformé récemment en Coopérative (1).
- Lraccroissement des débouchés
Les groupements de producteurs assurent entre autres la cornmer-
cialisation des porcs et parfois lrabattage mais nront pas en charge jusqurâ
présent Ia seconde ou Ia troisième transformatj-on (2). Cependant on ne peut
ignorer le rôle moteur qura pu jouer lraccroissement des débouchés en
matière de viande porcine non seulement au niveau national (le déficit est
lrune des justifical-ions du plan de relance) mais aussi à 1'échelle de la
Bretagne et du Morbihan. Ainsi, crest dans les années L96O-t965 que se
constituent les deux plus grands établissements bretons de charcuterie-
salaisonnerie : Irun par décentralisation drune fi:rne nationale (OLIDA à
LOUDEAC), lrautre par développement drune entreprise locale (ONNO à PONTI\ry).
Ces 2 usines fabriquent actuellement plus de 10 000 t de produits chacune
et constituent un peu plus de 20 I de la production régionale. Ajoutons-y
quelques autres entreprises de moindre taille (2 500 à 5 000 t par an) :
LENET à JOSSELIN, BERNARD à MOREAC par exemple pour le Morbihan, et I'on
constatera que développement de la production porcine et développement des
activités de transformation vont de paj.r, même si tous les porcs produits
ne sont pas transformés ni même abattus sur place.
ConcLa.dLon : que,L modèle de ytnoduc.tLon froft.c.ine ?
Le dévéloppement, de la production porcine répond donc à Iraction
convergente de forces internes et externes à lragrj-culture qui se sont exer-
cées sur un mode souvent différent de ce que lton a observé pour la produc-
tj-on avicole. En particulier la prise en charge de 1ï-ntensificaÈion Barles agriculteurs eux-mêmes, I'intervention appuyée des pouvoirs publics
dans lrorganisation de la production, le poids important des coopératives
par rapport aux firmes privées, lrétablissement de relations contractuelles
qui ne vont pas jusqu'à Ia quasi-intégration différencient la filière por-
cine de la filière avicole. On peut se denander cependant si la logique
industrielle qui a largement présidé à lrexpansion de Ia production de
volailles ne risque pas désormais de prévaloir égalenent en rnatière de
production porcine. On pourrait sans doute la voir appa.raitreà différents
niveaux i nous en évoquerons deux plus particulièrement :
La taille des deliersde pro{uction : alors que lrhistoire du d.évelop-
pement de lléIevage porcin est en grande partie celle drun accroissement,
progressj-f drunités artisanales, il ne semble pas quractuellement le même
processus puisse être suivi par un agriculteur qui veut se lancer dans
la production porcine. Dès le départ, ta mise en place d'ateliers importants
Chambre drAgriculture du Morbihan, Les sations icoles du Mor-
bihan, octobre 1980.
Ministère de lrAgriculture, IAA en Bretagne 1981 , op.cit.Le secteur coo-pératif, qui contrôle la majorité des groupements de producteurs de
porcs, a réali-sé en 1980 46 t des abatÈages régj-onaux de porcs, essen-
tiellement par des filiales de statut privé. /
(1)
(2)
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srimpose avec les contraintes financières et les risques économiques qui
sten suivent (1).
En 1978 par exemple, on dénombre I 350 éIeveurs de porcs dans
le Morbihan (2) dont 6 300 ont moins de 50 animaux présenÈs ; mais chez
les 1 700 adhérents à un groupement de producteur, on nren dénombre qué
45 qui ont moi.ns de 50 porcs et 230 qui en ont moins de 100. La production
organisée qui, on peut le supposer, est celle qui subsistera dans les
années à venir impligue donc des unités de production de grande taille.
Drailleurs les permis de const:ruire déposés à la D.D.A, du t'lorbihan du
L.I.t978 au 31.3. 1980 concernenÈ presque tous des projets de dimension
"standard" : 400 places drengraissement, 42 à56 truies (3). If sragit
cependant draÈeliers qui restent encore compatibles avec un ntode drex-
ploitation de type f,amilial, maj-s à la limite, rien ne s'oppose désormais
à ce qurà I'avenir une production porcine industrielle se mette en place
selon le modèIe agricole de quasi-intégration, surtout si la pression
des firmes se fait plus insistante.
Le r6le de Irindustrie dralimentation animale : la production porcine,
comme on lra déJà vurreprésente un débouché essentiel en matière drali-
ments du bétail et,, bien que les entreprises correspondantes nraient pas
formellement prls Ie contr6le de la chaîne de production, elles nren con-
servent pas moins une influence considérable dans la rilièrer quril sra-
gisse de firmes privées en relations plus ou moins privilégiées avec di-
vers groupements de producteurs ou quril sragisse de grandes coopératj-ves
polyvalentes dont la branche "production porcinelr constitue un client essen-
tiel de la branche "aliments du bétaiI". Rappelons ici que, pour le seul
départenent du Morbihan, UNICOPA possède deux usines draliments, Irune
à IÂI'IGUIDIC (>IOO 000 t.) et trautre à ST-AVE (50-100 000 t.) et prévoit
dren construire une autre près d'HB.INEBONT , la Coopérat:ive de Landerneau
dispose égalenent drune grosse unlté de production à LE SOURN (près de
Pontiyy) et Ie groupe CECAB contrôIe deux usines à PLOERMEL et à HENNEBOù,rr.
c). La filière lait
Mêne si les acteurs économiques en présence restent souvent
les mêmes (agriculteurs, coopératives, organismes professionnels, indus-
triels, pouvoirs pubtics), crest encore selon d'autres modalités que Ia
production laitlère a pris son essor dans le Morbihan, permettant ainsi
de faire apparaître de nouvelles formes drimBulsion du développement agrj--
cole. Lranalyse historique nous montre en effet quel est le rôIe des divers
protagonistes dans lrexpansion de lrélevage bovin laitier.
(1) Signalons cependant que les G.V.A. srinterrogent sur cette question
de la Èailte requise pour créer un atelier porcs : "créer un petit
élevaqe de truies, garder un élevage de truiesr est-ce possible, est-ce
rentable ?" Bulletin du secteur de MALESTROIT, 1977, cité par THOI,IAS (C.)
et CORBEL (H. ) rop. cit.p. 143.(2') Statistique Agricole Régionale, Le cheptel porcin en Bretagner effectifs
et structure au 1.I2.L978, n"67, fév. 1979.(3) Elovage et Agriculture, 19 juillet 1980.
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Une pnenLè.nz ph.aaz de ilzansdonnalions, lgS0-lg65
Coûune la plupart des autres productions agricoles, jusque vers
1950, la productj-on laitière morbihannaise reste dtun niveau modeste (pro-
duction annuelle t 2r'1 M hl, pour un rendement moyen par vache de 1 100 l)
et surtout se trouve largement, insérée pour son approvisionnement et pour
ses débouchés dans le système dtexploitation lui-mêne. '.tEn z{deL, La. ma-jeane ytautLe de La ptLoduclion ne 
^orû. fraÂ de Lt expLoi.taLLon e.t. ut uLLLitë.e,sun pXaee powL L.u buoiru de L'ut-tocoy,^owna.tion du b*a,Lt- 
^0u^ 6orme 
de
InLt. enfiLul ou de Ini.t -eutëmê. fJouL I.e.^ veauJ,, Lu poncrs, Lu voLni,[leÂn$).
De 1950 à 1965, I'élevage taitier s'intensifie assez fortement
par accroissement du cheptel (de 235 000 à 275 000 têtes) et élévation
des rendements (de 1 100 I à 1 800 f) et il connaît déjà des modifications
importantes quant à ses débouchés. Ces changements ne correspondent pas
tant à un bouleversement du système de production agricole qurà des évolu-
tions sensj-bles dans Ie domaine de lrindustrie laitière : drune part, à la
suj-te de Ia découverte du procédé de traitement des crèmes acides, de
nonlcreux marchands de beurre fermier se reconvertissent pour travailler
et collecter la crème fermière et drautre part, slinstallent dans la ré-gion des entreprises drorigine extérieure, à Ia recherche de matière pre-
mière pour aUrnenter leur expansion (2).
Dans le Morbihan, toutes les entreprises laitières ont été
créées après 1950, la majorité d'entre elles étant des succursales de so-
ciétés extérieures à la Bretagne (2). Les années 1960-65 constitueàt la
;Ériode de collecte maximale de crème. On est alors à Ia veille de boule-
versements encore plus importants que ceux qui se sont produits depuis
I95O, sous lraction notainment des entreprises de transformation.
Le kôLe de LtLndutbaLe LaitLèsrc deytui,t 1965 (,Sl
Les enÈreprises qui viennent de s'installer ou de se développer
dans la région ont pour objectif essentiel d'étendre leurs approvisionne-
ments, et la première condition du développement de lrindustrie est de
disposer de matière première en quantités suffisante. En Bretagne, ceci
impliquait de faire diminuer puis cesser les traitements à la ferme (barat-
tage, écrémage) pour transférer ces opérations au niveau industriel. C'est
alors, en Irespace de quelques annéesrla chute du rarnassage de Ia crème et
la généralisationde Iacollecte du lait ent,ier i au niveau du département
du Morbihan par exemple, la collecte en crème par les industriels repré-
sente 92 I de la quantité totate conmerciatisée en 1950 ; 10 ans plus
tard, cette proportlon nrest plus que de 4 t.
De tels changements structurels sont rendus possibles parce
quren même temps drautres transformations profond,es sont en train de se
produire ; en particulier la diminution rapide de la population agricole
(1) HENRY (J.8.), Pénétration du 
-cqgr$li:merg!_-_qfi_*q_e_ gg*tic*9_Ie : l-'exemp.I_gde 1réconomie laitière bretonne INRA, Rennes, t9'74. Etude publiée é9a-
lement dans Lragriculture en Bretagne, dynamisme ou domination, 
"Ar Fal_2,avril-juin 76"(2) HENRY (J.8.), Lrindustrie laitière en Bretagne, Etudes drEconomie Rurale,
Rennes no51, mars 1966, pp.27 et 28.(3) Les principaux éIéments dranalyse de ce paragraphe sont tirés de
HENRY (,t.8.)r PtXqâttation du gpi-taliggg_.". op. cir
t74.
féminine réduit les disponibilités en main-droeuvre pour les travaux de
laiterie, les débouchés directs du beurre fermier sont en régression et
surtout peut-être, Ies nouvelles formes dralimentation des porcs et des
veaux qui srinstaurent à partir de produits industriels élaborés rendent
inutlle le lait écrémé à la ferme-
Toutes les conditions se trouvent dès lors réunies pour une
nouvelle division sociale du travail dans 1réconomie laitière bretonne :
a112a éIeveurs Ia productj-on de la matière première, à I'industrie sa va-
lorisation. C'est le système de production agricole lui-mâne qui se trouve
remis.en cause ; désormais lrécoulement du lait produit par les agriculteurs
dépend totalement des firmes draval (1) qui vont intervenir directement' ou
indirectement dans Irorganisation de Ia production par le biais des con-
seils techniques, des équipements mis en place (citernes réfrigérées), des
conditions de ramassage (2). 'L'intensification laitière peut se réaliser (3)
en mêne temps que s'accrolt Ia déBendance du producteur ; nroublions pas
le rôle déterminant que joue Ia fixation du prix du lait à BRUXELLES et
son application par les entreprises laitières (cf. Ia grève du lait de
1972',).
Dans lrindustrie laitière, les changements onÈ également été
importants ; la croissance de la collecte nta pas été également profitable
à toutes les entreprisesr certaines y saisissant une opportunité de déve-
loppement, drautres y trouvant une occasion de ruine. Trois catégories
drentreprises, aux tnoyens et aux stratégies foctdivers se sont trouvées
en concurrence : Ies sociétés locales spécialisées, privées et coopéra-
tives ; Ies ensernbles coopératifs polyvalents locaux ; Ies grouPes exté'
rlèurs, privés et coopératifs. Au niveau du Morbihan, ce sont principale-
ment les groupes extérieurs privés qui se sont inplantés, I:? petites en-
treprises locales ayant disparu ou étant absorbées par des firmes plus
irnportantes (SILVI de POIITIVY et MORVANT de BAUD ont été repris par
SAPIEM-PREVAL en t964, RIALLAI{D par Ia COLARENA).
En I97t, 13 I seulement des producteurs de lait du département
livraient leur lait à une coopérative ; à lrépoque Ia seule coopérative
Iaitière spécialisée du département est I'Union IORCO de la région de
Lorient, .ieitie. à Ia CESAB, et si des coopératives des autres départements
(t'NICOPA, COLARENA) srétendent un peu sur le Morbihan, ce sont essentielle-
ment les firmes privées SAPIEM-PREVAL (PONTIVY) 
' 
ENTREMONT (MALESTROIT)
et NE@BEUREUF, du groupe U.L.N. (nnOOU), qui assurent Ia collecte' Actuel-
lement, la situation s'est relativement peu nodifiée, si ce nrest par des
changements drordre juridique, qui ne sont drailleurs pas mineurs. Les
prinàipales industries 1aitières du ltorbihan sont en 1980 :
- 
pnnVar. qui est contr$lé à 48'5 t par I|U.L.N. (4) t cett'e société possède
2 usines à PONTI\ry et 3 centres de collecte à MAURON, PLOUAY et AURAY'
- 
ElûIRE!,tOt{T (dont le siège est à AÀlNECy) dont I'usine est à I'IALESTROIT.
- UNICOPAT gui dispose dans le Morbihan d'un cenÈre de collecte à VAI{NES
et drune usine ae èecnage de lait et d'aliments veaux à LESOURI{ près de
Pontivy (C.I.C.A.B. ) .
lll ftt Bretagne, 25 t de Ia production laitière est collectée par les
industriels err.t96O i 50 I en t965r 81 t en 1969, 93 I en 1980-(2) La suppression du ramassage du lait en bidon conduirait par exemple
à une augrmentation très sensible de la spécialisation laitière et
aurait même des conséquences importantes au niveau des structures de
production dans leur ensenble.(3) ôe 1965 à 1980, ra production de lait sraccroît dans le Morbihan de
5 nitlions d'hl à 12 nillions.(4) 34 t des parts appartiennent aux producteuts, I2r5 t à PERRIER et 5 I
à la CECAB. Cf. Les IAA en Bretagner t98I' p'91' ,
r75.
- 
NECOBEUREUF (U.L.N.) qui outre son usine de REttONrpossède un centre
de collecte dans le canton de ROHAItr
- 
Lrunion de Coopérative LORCO (CECAB), à PONT-SCORFF, qui est associée
au groupe EVEN.
L'Ln{fuence du ohganÀmu teehwLcluu
Si les entreprises laitières ont sans conteste joué un rôle
déterminant dans lrexpansion de la production laitière, on ne peut ignorer
que dans Ie même moment des organismes techniques mis en place par les
professionnels agricoles concouraient également au dévetoppement de
lrélevage bovin laitier dans Ie département, Ies deux plus importants
Ce ce point de vue étant le contrôle laitier et lrinsémination artificietle.
Crest dès après la seconde guerre mondiale que la CAMIA (Coo-
pérative Agricole Morbihannaise drlnsémination Artifj-cielle) est créée,
et elle compte en 1947 324 adhérents ; Ia progression du nonbre dradhérents
est constante à partir de cette date : t 280 en 1950, 5 800 en 1955,
18 700 en 1960 , 29 2OO en 1965 ; depuis, les effectifs régressent en raison
de la diminution du nombre drexploitations agricoles. Pour ltessentiel,
crest de 1950 à 1965 que se situe ta diffusion et Ia généralisation de
lrinsémination artificlellequi touche alors 80 t des élevages ; iI s'agit
1à pour lragriculture drune mode particulièrement efficace drintroduction
du progrès sénétique. Èjeglans-poun*lp 
-{o*{qilrll..llg-q!.fp.{r_paf-q}_"çg!i_ère* de rlIa CAMIA dans Ie renouvellement dg c.heptel et le changement. de race du
!-!ou!iêâu laitier ; dé ce point a" *.r-I'évolution du pourcentage d'insémi-
nâtions artificielles preuières réalisées dans les différentes races de
1950 à 1980 est tout à fait explicite (graphique 8r p. 70 ) : de 1960 à
1970 s'opère le remplacement dËs aretonnes-piJ-uoir.-et des Armoricaines
$ar les Normandes .l t"" F.F.P-N., puis de 1970 à 1980, le déclin des Nor-
mandes et des Frisonnes et la progression exponentielle des Holstein.
Le contrôIe laitier touche moins dréleveurs, mais sou action
est peut-être plus large puisquril oblige lragriculÈeurrà partir des ré-
sultats obtenus, à réfléchir sur lrorganisation drensemble de sa produc-
tion (aspects génétiques certes mais aussi problèmes d'alimentation et ques-
tions sanitaires). Les renseignements statistiques fournis par 1lAssociation
DépartemenÈale de Contrôle Laitier débutent en 1960 ; à cette date, 350
élevages sont contrôIés (moins de 1 t des exploitations du l,torbihan) iIa progression reste modérée jusqu'en 1965 (618 adhérents) puis connaît
un mouvement très rapide quise stabiliseàpartir de 1974. Depuis 6 ansron
compte 3 000 étables soumises au contr,3le laitierrqui représentent 15 * des
éIevages mais 30 I du cheptel car la taille des troupeaux est sensiblementplus éIevée que la moyenne (30 vaches contre 15). nnUe 1960 et 1980, Ia
producti.on des vaches contrôlées srest accrue dans des proport,ions consi-
dérables, passant d,e 2 460 kg il y a 20 ans (moyenne technique) à 5 256 kg
aujourdrhui, soit un accroissement d.e LI4 * i Ie Morbihan se situe actuelle-
ment en tête des départements français quant aux résultats des vaches sou-
mises au contrôIe laitier. Ltécart entre Ie rendement laitier des animaux
contrôLés et celui de la moyenne départementale est plus faible en valeur
relative aujourdrhui guren 1960 mais 1récart absolu est par contre plus
important (1).
(1) Le rendement laitier du département (moyenne économique) était de
1310 I par vache en 1960 et se situe à 3 880 I en 1980.
t76.
Crest pourquoi entre autres raisons, conscients du risque entraÎné
par Itaccroissem."t a. tels écarts, les professionnels ont lancé en 1976
i" progr.rore "ARTEC" destiné à améIiorer Ia productivj-té et le revenu des
éleveurs non inscrits au contrôle laitier et dont la moyenne est inférieure
à 4 500 litres. Lraction ARÎEC est subventionnée par le G.I.E- lait-viande
de Bretagne et sa diffusion se fait directement par Irintermédiaire des
Iaiteries. Quelques conseillers spécialisés, aidés par les conseillers agri-
coles effectuent 4 passages par an chez lréleveur, fixent des objectifs
de production et assurent un suivi technigue, lrobjectif final étant lradhé-
sion au contrôle laitier. De t976 à 1980 environ 1 700 contrats ARIEC ont
été signés dans le Morbihan-
Concfuulon s L4 placQ de La vu,tgalLiÂxf'Lon agfticol-e
Dans la présentation des acteurs directement impliqués dans
le développement ae fa production laitière, il ne faudrait pas oublier ce qui,
corrne pour Ia production porcine, a ébé réalisé par les agriculteurs eux-mênes
dans 1ê cadre cles G.V.A., drautant plus qu'il s'agit drun des thèrnes p::ivi-
tégiés de la vulgarisation agricole. Lrexemple du secteur de I'IALESTROIT
peut être cité conme illustration (1).
Au départ (avant 1960), lreffort est d'abord porté sur lrintensi-
fication fourragàre puis lron srinterroge sur Ia valorisation des progrès
réafises dans 1â cuùure des fourrages par lramélioration génétique des
troupeaux laitiers (faut-il introduire des Frisonnes et des Normandes ?); des
stru-ctures de réflexion sont mises en place, en mêne temps que lron conseille
lradhésion au contrôIe laitier. En L965, nouveau sujet de préoccupation :
,'Faut-il vendre Ie tait, le beurre, Ia crème ?". la réponse étant celle que
lfon connait, les trois dernières années de la décennie 1960-70 sont con-
sacrées au domaLne de lrintensification fronagère (nals) et de Ia conser-
.r"aiotr des fourrages (déshydratation) et à une action "renouvellenent du
cheptelrr.
Depuis,lesactl.onsdevulgarisationsepoursuiventdansles
mêmes dmaines ou-sur des thèmes nouveaux : amélioration de la qualité du
Iait, sélection du troupeau, contlôle laitierr rationnement, organisation
des bâtinentsr problèmes de fécondité. on se fixe des modèles drexploitations :
par exemple en 1975 un atelier spécialisé de 25 à 35 laitières avec une
-roy"rrt. âe 4 000 litres ou en 1980, une exploitation-Bpe entretenant 2 U'G'B'
à lthectare avec une moyenne économique de 5 O0O litres' En t976, le G'V'A'
soutient Ie progranme ARIEC, esPérant ensuite lradhésion des éleveurs con-
cernés au conÈrôle laitier-
Cette énqnération pourtant très rapide du travail réalisé
par un GVA dans le domaine de la production laitière montre bien la
Ëomplexité des interactions entre toutes les forces qul sont à r.
Iroàuvre dans le développement agricole et iltustre Ia difficulté que lron
peut avoir à séparer ltinfluence des unes et des autres. crest à la fois
lrindustrie laitière, les organismes techniques, la vulgarisation qui, dans
un contexte général de croissance, ont contribué à Irintensification laitière
et tendent à Ia constitution drexploitations hautement spéciallsées et pro-
ductives étant entendu quril ne faut pas négtiger lrinfluence drautres fac-
teurs (la politiqr. 
"gti"ole par exemple ou les conditions 
de financement)
ni considerer quË proiessiorrrrèlt agricoles et industriels poursuivent
pour autant exactenent les mêmes objectifs de dévetoppement. Dans ce domaine
(1) THoMAS (c.) et coRBEL (H.) 
' 
p.134 sq.
177.
Particulièrement sensible, Ies conflits ne sont pas à exclure entre agricul-
teurs et entreprises quant au type d'exploitation laitière que lron souhaite
voir se constituer et aux moyens dry aboutir.
d) Autres aspects de lrinfluence des forces économiques
Pour analyser le rôle des forces économiques qui sont parti-e
prenante directement dans les transformations de Iragriculture morbihannaise,
nous avons privilégié les trois productions principales : laiÇporc etavi-
culture, chacune de ces branches ayant connu un type de développement ori-ginal. Afin de compléter une telle présentation, iI reste à évoquer les
autres spéculations et surtout à étudier I'impact éventuel drorganismes
ou de groupes en relation non pas avec un secteur déterminé mais avec lren-
semble de lractiviÈé agricole (en excluant ici le travail des G.V.A; qui
sera traité ultérieurement)
Parmi les productions non prises en compte jusqurà présent, une
place particulj-ère doit sans doute être accordée aux Iégunes et aux pornnes
de terre. A lrexception de quelques cantons, ces dernières nroccupent, plus
qurune place réduite dans l'économie agricole du Morbihan i on ne doitpas oublier cependant que dès liavant-guerre la production de pommes de
terre de semence était organisée (syndicat de producteurs) et qurelle a
constitué en quelque sorte un prototlzpe et uneincitation aux formes dror-
ganisation qui allaient se mettre en place par la suite (voir lrexenple
de La Rurale Morbihannaise). Actuellement, }a production de Iégr:mes se réa-
lise pour lressentiel dans un cadre qui rappelle largement celui de la pro-
duction porcine avec des relations contractuelles entre producteurs et
groupements de producteurs (la C.E.C.A.B. et la SICA des Producteurs de
Légumes du Morbihan).
Sur un plan général, nombreux sont les organismes qui intervien-
nent en matière économique ou technico-économique i nous les évoquerons ici
simplement, sans pour autant sous-estimer leur inftueRce, qui peut être
considérable ; crest le cas par exemple des organismes à vocation financière
et, notanment,, du Crédit Agricole. En 1980 , la Caisse Régionale du Morbihan
avait un montant total de prêts en cours de 5 325 millions francs (1) soit
sensiblernent plus que 1a valeur de Ia production agricole finale du dépar-
tement (4 090 millions de francs). Pour situer plus précisénent son impact
on peut examiner rapidement la répartition des prêts accordés durant lrannée
1980 à titre individuel :
- 196 millions sont destinés au capital foncier et inmobilier, dont 56 mit-
lions pour lrachat de terres et 128 millions pour la construction de bâtiments
d I élevages
- 2t7 millions sont des prêts pour capitat d'exploitation, dont 57 millions
pour Irinstallation, 61 pour lracquisition de matériel agricole et,25 pour
le cheptel (53 millions sont par ailleurs destinés à lrartisanat).
- les crédits de campagne et de trésorerie représentent 340 millions (dont
111 millions au titre des ouvertures de crédit en compte courant des agri-
culteurs). Crest au total I 034 millions de francs (crédits individuels
ou collectifs) qui ont été ainsi prêtés à I'agriculture du Morbihan en
1980 soit Iréquivalent du R.B.E. de lragriculture du département (1 074 mil-
lions) .
(1) Rappo.t! pour lrannée 1980. Rappelons que tous les prêts ne sont pas des-
tinés à lragriculture.
Lt1.
LeCréditAgricoledonÈonconçoitainsiqu,ilnepeutpasêtre
neutre dans l'évolution àgricole du Morbihan a acquis le poids qu'il connaÎt
aujourdrhui par une croissance extrêmemenÈ forte durant ces 30 dernières
années t par exemple les crédits en cours à moyen terme sont passés de
7 millions en 1g5ô à 415 millions en 1967, et les encours à moyen et Iong
terme de 586 millions en 1967 à 4 548 mitlions en 1980. La production agri-
cole morbihannaise était de 280 millions en 1952 et de 879 millions en
t967.
LE rôle du Centre de Gestion .c.8. .M.
nature, mais il nrest Pas able non PIus Par I
sur la rationalisation des systèmes de Production eÈ
tations. En 1980, le C.C.E.R. l'1- emploie 85 salariés
Tff centre de comPtabilité(2) Chambre d rAgriculturet
(1) est drune autre
rinfluence quril exerce
lrorientation des exPloi-
et tj-ent Ia conPtabitité
'en 1972 il ne comPtait
et drEconomie Rurale du Morbihan'
Les isations acrricoles clu Morbihan, octobre
de près de 4 500 agriculteurs adhérents Q) alors qu
que 33 emPtoYés et 1 900 adhérents.
Enfin,itfautciterégalementd|autresorganismesplusspécia-
lisés mais gui.àr,".rlr.r,t cependant un chamP d'action relativement large ;
il sragit notarnment du G.M.A.C. (Groupement Morbihannais drAssainissement
du cheptel) et surtout ilffi.r. (slablissenent Départemental de lrEle-
vage). Cet organisme cree, comnelarLout en Frêncer en 1970, comprend au-joirrd'hui 33 salariés contre 19 en L972 et a Pour fonctions de coordonner
les actions colrectives de développenent de 1réIevage, d'assurer la synthèse
desgestionstechniquesenélevageetdefournirunappuiauxtechniciens
des groupements de froducÈeurs eù aux éleveurs. Le champ draction de lrE'D'E'
recouvre les product,ions bOvine, porcine et ovine, mais non Ia production
avicole.
D|autresorganismeséconomiquesdirigésparlesagriculteurs
pèsent, d'un grand poiàs dans lrévolution de 1'agriculture du département ;
ce sont les coopéraiives : nous les avons déjà évoquées dans le cadre des
différentes ririffililils du fait de la polyvalence de ta ptupart drentre
elles,ellesméritentd'êtreprésentéesicipourelles-mêmes.
AladifférencedesCôtes-du-NordouduFinistère,lel4orbihan
nrest pas un département où Ia tradition coopérative est fortement établie
depuis longtemps (3) . Certes quelques coopératives drapprovisionnement
tiées drailleurs aux différents courants du mouvenent syndical agricole
existent déjà avant-guerre (la CABM, Coopérat5.ve Agricole de Bretagne Méri-
dionale, a été créée en 1897 et la CAM, Coopérative des Agriculteurs du
Morbihan en 1933) de rnême que quelgues coopératives spécialisées ' mais
"i."t véritablemenL 
aux alentours des années 1965 que srorganise sous
sa forme actuelle Ia coopération agricole dans le départementt sous lrin-
fluence de Plusieurs Phénomènes :
- 
drune part lrorientation de nombreuses coopératives vers les productions
animales, domaine jusque 1à peu couvert mais aussi peu intensifié' Ce
peut être Ie fait âe Jooper"li.t." anciennes qui diversifient ou modifient
leurs activités (ta Rurale Morbihannaise, la CAM) ou le résultat de la
création de nouvelles coopératives, selOn un esprit ttagriculture de groupe"
(COPAVIM) ou dans les zones où lreievage srindustrialise (Pontivy-Porcs) '
1 980.(3) CANEVET (C.), La coopération agricole en Bretagle,, étude géographique'
thèse de 3è cycle, U.H.B.' Rennes' I97I'
179.
- 
drautre part la nécessité qui est ressentie alors dtune plus grande taille
eÈ drune plus grande efficacité économique, face aux nouvelles conditions
de la production et de ltécoulement des produits agricoles et face également
à lremprise de groupes privés ou même de coopératives extérj_eures (La
Coopérative de Landerneau en particulier).
C'eqt ainsi qu'en 1964-65, la C.A.M. adhère au groupe UNICOPA
qul vient de se constituer et qui privilégie explicitement les productions
animales. A la même dater UNICOPA reprend les Ets LE MELINER en faillite
et met sur pied la CoopéraÈive de Kergonan pour accueillir les agriculteurs
liés. par contrat, à LE MELINER. Quelques années plus tard, en décembre 1968,Ia C.A.B.M. regroupe plusieurs autres coopératives du département (Coopé-
rative Agricole de la Région de Vannes, COPAVIM, Coopérative "La Ponti-vienne",
I'Union Fermière Morbihannaise, IrUnion IJRCO, etc ..) pour créer Ia Centra-
Ie Coopérative Agricole Bretonne 
- CECAB.
Depuis, exception faite de Pontivy-Porcsr de 2 coopératives tra-
ditionnelles (LORIENT et IÀNGUIDIC) r eÈ de quelques autres très spécj-alisées(moutons, chèvres, lapins ...), deux pôles coopératifs dominent lragricul-
ture du Morbihan. Lrun, contrôIé par UNICOPA, comprend la Cau (avec laquelle
Ia Rurale Morbihannaise a fusionné en 1969) et la Coopérative de Kergonan,
qui utilisent les outils de txansformation et de conmercialisation du groupe(usine draliments et abattoirs en particulier). La CAM qui possède 10 600
adhérents a réalisé en 1980 un chiffre draffaires de 573 nillions de francs,
dont 218 en approvisionnement, 104 en production porciner 93 en production
laj-tière et 80 en volailles de chair. La coopérative de Kergonan est, beau-
coup plus spécialisée et avec 500 adhérents, elle a réalisé 300 millions
de C.A. en volailles et en porcs.
Le second pr5le a pour centre Ia CECAB qui, en une dj-zaine drannées,
par la création de sociétés coopératives filiales et Ia prise de participa-
tion dans des sociétés privées constitue un groupe économique important ;
en 1980, le G.I.E. CECAB contrôle 16 sociétés adhérentes et emploie
1650 personnes pour un chiffre draffaires de 1 705 ulillions (1). f,es acti-
vités de la CECAB ne recouvrent pas exactenent celles de Ia CAl"l et com-
prennent outre lrapprovisionnement, les productions laitière et porcine,
la commercialisation des oeufs et celle des légumes.
Lrimpact de la coopération est en réalité très variable dans le
départernent selon les productions ; il reste minoritaire en matière de volail-
les de chair (UNICOPA y est présent) mais est par contre prédorrinant en matière
droeufs et de légumes (CECAB) et surtout oe production porcine (cecae, uN IcoPA,
Pontivy-Porcs). Dans le domaine laitier, la situation est plus paradoxale puis-
que comne on l'a vu, ce sont des groupes extérieurs privés ou coopératifs qui
dominent le marché (uNrcopA et la cEcAB y sont modestement représentés).
Au total, globalement comme dans chaque branche particulière,
la polit,ique suivie par les coopératives influence profondément les trans-
formations agricoles. Quels sont leurs objectifs, quelle est leur straté-gie, quelles orientations privilègient-elles, quelles alliances nouent-elles,
avec quels interlocuteurs, etc .. , autant de questions quril faut se poser
si llon veut saisir dans quel sens a pu et peut stexercer leur rôIe dans
le développement de lragriculture et des agriculteurs.
(1) f,a CECAB proprement dite a 12 000 adhérents.
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Nous avons présenté ici quelques aspects des relations qui ont
pu stétablir entre Ia dynamique des forces économiques liées au secteur
âgricole et le mode drorganisation et le développement de lragriculture
elle-même. Crest une synthèse beaucoup plus approfondie quril faudrait
faire pour en bien comprendre toutes les implications drautant plus que
les changements qui affectent Ie secteur agro-alimentaire sont très liés
aux mutat,ions socio-économiques générales.
pour conclure, iI nous senble nécessaire de souligner à nouveau
que crest au coeur même des évolutions qui ont été décritesr des rapPorts
de force économiques qui stétablissent et se modifient sans cesse que va
se situer lraction des G.V.A.. Dans lrhistoire de leur émergence, dans
Iranalyse de leurs objectifs et de leurs activitésr dans la critique de
leurs résultats, on devra toujours se rappeler qurils se trouvent par la
force des choses insérés dans un mouvement de vastes transformations
qui les domine peut-être drun certain point de vuermais sur lequel en même
temps ils ne sont Pas sans influence.
I€s prlnclpales cooPérâtives agricoles du Morblhan
SIT''JATION ANCIENNE (AVANt 1960)
coopératlves Actlvités princiPales
REORGANISATION ( T960-70) SITUÀTION ÀCTUEI,LE
Cæpératives
( r980)
Actlvités
principales
de PolwaIente
Approvis ionnenents
Product, végétales
Product. aninales
ApprovlslonneEents et
pomes de terre
Féculerie
Bretagne Méridionale (C.A'B.l,l. )
coopérative Àgricole de la
Région de vannes (c.À.R.v.)
cooDérative Àqricole de viande
du iorbihan (éopavrta) (t)
Coopératlves La Pontlvyenne eÈ
la Pontivyenne spécialisée
coopérative agrtcole féculerie
de Rohan
. Coopérative des Producteurs de
81é de Ia Bretagne Mérldionale
. Union Femière l,lorbihannaise
. Union I,oRCO
CéréaIes
ConserverLe
Lalt
dl
GROUPE
CECÀB
dl
c.E.C.A.B. =
cenÈrale cooPérative
AgrLcole
de Bretagne
coopératives assoclées
à la C.E.C,A.B.
c.E.c,A.B
- 
Porcs 16.P.1 (3)
- Bovins (G'P.)
- 
oeufs (c,P.)
- Fruits et
r,églmes (G 
' 
P. )
- Approvlsion-
nements
CECÀBLE
Union I'ernière
l{orbihannalse
Unlon LORCO
- Céréales
- conserverles
de légues
- Lait
- Àlinents du
bétail. Union 
CECÀI,II|EMI
coopérative des Àgriculteurs du Polyval.ente
céréales
Pomes de terre
puls avlculture
Morbihan (C,A,M. et C.D.A.!1.)
La Rurale l,torbihannalse
(Ets Le Méliner) (2) Àvlculture
GROUPE
UNICCiFÀ
-
>
C.À.M. (et C.D.À.M.)
= coopératlve tles Àgrl'
'culteurs alu l.lorblhân
cæpératlve
de Kergonan
C.A.r,r. - Porcs (G.P.)
- 
govins (G.P.)
- Poulets de
chair (G.P.)
- oeufs (G.P.)
- céréales
- 
Porcs (G.P.)
- Bovlns (G.P.)
- Poulets de
chatr (G.P.)
c.D,A.M. (4)
KER@NAN
coopérative Agrlcole de la
Ré91on de Iprient
coopérative Agricole de la
Région de Languidic
Approvisionnenenta
Approvlsionnenents
sans changeEent
. CooPératlve Pontivy-Porcs 
-
, (ÀssociaÈion des Producteura-
de Porcs ttu uorbihan) (2)
- Porcs G.P
soclété Coopératlve
Agricole des Prcduc- Porcs (G.P.)
teurs de Porcs du
lrorblhan
(l) La COPAVIM a été créée après 1960.(2) Groupes privés au déPart(3) c.P. = Groupenent de Producteur À9réé(4) c.D.À.M. = coopérative Départementale des Agriculteurs du r,brblhan, spéclalisée dans la collecte des céréales'
sôurcês : CITNEVET (C.), @, op' cit'
chanbre a'agrf ' mai 1969'
- LË"-ôEu"r*atr"n*qrlcoles dlu !&$it'gn 'octobre 1980'
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223. Les principaux acteurs agricoles
Lrintégration des sociétés paysannes par Iréconolnie industrielle
modifie profondément les rapports de forces au sein même de ce monde agri-
cole en mutation : certains groupes sociaux, qui occupaient une situationprivilégiée dans le système antérieur, voient leur influence diminuer, à
mesure qu'émergent de nouveaux groupes sociaux mieux adapt,és aux aspira-tions et aux pratiques drun système différent qui se cherche. A défautdtune étude approfondie de ces variations de groupes acteurs dans Itagri-
culture morbihannalse, on se bornera à situer les acteurs-promoteurs d.e Ia
vulgarisation agricole parmi les couches sociales de cette agriculture
en devenj-r. Le courant général de modernisation et drintensificatj-on, orientépar res pouvoirs pubricsr souÈenu par les acteurs économigues, opère deprofonds clivages, selon les intérêts et les options des groupes en pré-
sence. La vulgarisation instituée devient I'affaire de classei moyennes deIragriculturer en rivalité drinfluence avec des dirigeants et des agricul-
teurs pl.us aisés et face aux réserves drune masse paysanne qui adhère len-
tement au mouvement.
a) Des pouvoirs contesÈés
Lravènement du courant moderniste bouscule les détenteurs du
pouvoir social, suscite leur hostilité, leurs réserves ou leur volonté de
récupérer un mouvement qurils ne peuvent éviter. Ils enÈendent conserver
le contrôle drun système paysan, domestique et villageois, gu'ils maitrisent
par Ia possession des terres et par la direction des organismes de médj-a-
t.i-on entre les sociétés locales et Ia société globale. Parmi ces gardiens
drun ordre social hiérarchisé, on peut distinguer :
Lu gnandt frrLofr,uLë.teuLe^
Ce sont les grands propriétaires fonciers, Ies hobereaux, les
grands éleveurs diplômés de tous les concours, les "grandes et vieilles
familles" au sommet de la hiérarchie terrienne. Ils détiennent des sur-
faces importantes, un savoir et un savoir-faire reconnus ; ils contrôlent
des réseaux étendus de relations, cumulent souvent pouvoirs professionnels
et pouvoirs poliÈiques. Les conflits idéologiques hérités de la IIIè Répu-
blique obligent à séparer :
. Ies notables de Droite, formés par I'Union des Syndicats Agricoles de
la Bretagne méridionale, marqués par la Corporation Paysanne et par I'idéo-
Iogie terrienne.
. Ies notables de Gauche, regroupés autour des organisations républicaines,
du Crédit Agricole, des institutions officielles et de f idéologie laique,
radicale-socialiste. Les uns et les autres ont leur clientèIe électorale,
leurs organj.sations et leurs oeuvres, mais tous savent se rejoindre quand
leur position privilégiée peut être menacée : Ies solidarités défensives
Iremportent sur les divergences partisanes dans cette classe dominante.
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Lu gnanrci,s aciniwi'sbal'L[a
Dans le Morbihan, cerLains directeur:s sont restés en fonction
durant une trentaine dtannées : ainsi Mr KUi'lTz aux Services Agricoles,
Mr BOUCHE à Ia Charnbre drAgriculture, Mr GROS et son adjoint Mr ROCHE au
syndicalisme. Une telle permanence assure une grande connaissance du milieu
agricole et de ses hommes, des relations entre organisations, pouvoirs
publics. Chacun a eu le temps de consolider son réseau de relations, cl'avoir
son espace propre dtinfluence reconnu des autres. Chacun à ses "chasses
gardées", 
=âtr journal, ses activités privilégiées. t'lais les similitudes deiormation et de position dominante, les fréquentations régulières et la par-
faite connaissance des jeux respectifs estompent les rivalités d'un moment,
créent de solides alliances objectives entre ces t'trois éminences grises" qui
dirigent la politique agricole du département. Rien ne peut se développer sans
leur appui, rien ne leur échappe, autant que la paysannerie demeure dans le
système classique.
Les responsables élus et ces grands dirigeants qui les conseil-
lent discernent rapidement le danger, Ia menace dans lrapparition de nouveaux
militanÈs et de nouveaux thèmes. IIs encouragent alors des actions ponctuel-
les qui peuvent consolider leur assise électorale : village et zone-ténoin
de St-i;aurent et de t{eslan-Berné, les premiers groupements de productivité
et drexpansion, la mise en place des premiers conseillers sous lrégide des
conseillers généraux. La DSA, ayant échoué à diriger la vulgarisation, se
réfugie dans les syndicats d'élevage, groupements techniques spécialisés.par ia FDSEA, tes dirigeants agrariens amis de MM. GROS et ttOCHE contrôIent
l,implantation rapide des G.V.A., moyens remarquables pour accroÎtre leur
influence sur le terrain ou au moins pour endiguer un courant qui cherche
à avoir sa propre dynamique. Quant à la chambre clrAgriculture, elle se
présente comme Ie terrain neutrerla structure ouverte draccueil et de gestion
qui peut. }e plus utilement couvrir ces forînes nouvelles draction profession-
nelle.
Le.t agnLcu,Ltzu.tu èvoLuù
Les enquêtes conduites dans les cantons de Malestroit, Pluvigner
Le Faouet et Pontivy permettent de situer une classe aisée dragriculteurs
qui fréquentent peu les GVA. Ce sont des agriculteurs plus développés ou
{ui se Jonsidèrent. coûne plus évolués que leur entourêge : lls ont héritéd'exploitations ptus importantes, ont parfois bénéficié drune formation
généiale et professionnàIle au delà de l'école Primaire ; ils estj-ment avoir
assez dratouts pour pouvoir se perfectionner Par eux-mêmes. "Quand on est
riche, on nra pas besoin des autres!'. Dans les régions riches du littoral
ou du bassin de Pontivy, beaucoup ont déjà bénéficié de la vulgarisation
par contact individuel, sont engagés dans des productions spéciau-sées :
l>oroores de terre, légumeS, aviculturer en relation avec les organismes techni-
tues d'encadrement ; ailleurs, ils sont les lauréats habituels des concoursËt comices agricoles : qurauraient-iIs à apprendre de I'échange avec leurs
voisins ? euand on connait la fascination de la voiture du progrès, peurquoi
emprunter les lenteurs et les contraintes du transport en commun ?
Nombre de ces agriculteurs 'rde pointe" sont connus et fréquentés
par les techniciens des organisations économiquesr PaI les intervenants
âes services agricoles. Crest plus grat5-fiant et bénéfique pour un agricul-
teur aisé de recevoir la visite et les conseils drun ingénieur, de suivre
les conférences, draccueillir un champ dtessai de la DSA que de participer
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aux réunions locales du GVA. Certains dtentre eux storganisent en CETA,à lrexemple et avec ltappui des CETA voisins du Finistère, des Côtes du Nord
et de la Loire Atlantique. Au CETA, on se retrouve entre 10 et 15 agricul-
teurs évolués t on peut ainsi mieux approfondir les problèmes techniques,
comparer les expériences des uns et des autres ; appartenir au CETA, ctest
appartenir à I'éIite professionnelle. De là aussi les criti-ques des GVA
et du CDJA envers ces "clubs dragriculteurs aj.sés", les faibles moyens per-
sonnels et financiers consentis aux CETA qui dépérissent devant le succès
des GVA. On peut stinterroger sur les causes sociologiques d.e cette margi-
nalisation des CETA' à la différence de tant drautres départemenÈs : est-cela forte cohésion sociale d'un milieu qui freine les promotions individuelles ?
Est-ee la cassure entre des régions, des classes riches déjà entrainées
dans Ia compétivité individuelle, et des régions et classes moins favorisées
ne trouvant drautre issue que Ia promotion collective ?
b) Le public des groupements de vulgarisation
Les études cantonales permettenL de bien cerner le public des
adhérents aux GVA et de les situer dans Irensemble du monde agricole. Elles
permettent de distj-nguer 3 vagues successives :
. celle des fondateurs, qui ont plus de 15 ans de vulgarisation, installés
entre 1949 el 1962
. celle des exploitants, gui ont de 10 à 15 ans de vulgarisation, installés
entre 1954 eE 1969
. celle des adhérents récents ayant de 5 à 10 ans de vulgarisation
La gLniilnLLon dU dondntwa's dispose en général d'avantages initiaux
sutrÉri-eurs à la moyenne locale. Dans les cantons de Malestroit et de Pluvi-
gner, 65 t des adhérents, 56 * des adhérentes ont bénéficié de cours agri-
coles ou autre formation postscolaire, au lieu de 16 t et 32 t pour les
non adhérents i surtouÈ 50 t des adhérents ont participé à la JAC-JACF contre
I * parmi les non-adhérents. Cela traduit une attitude favorable à f innova-
tion déjà souvent mise en oeuvre avant lradhésion êu GvA, un choix délibéré
de rester à la terre, de se former, de vivre et de travailler de manière
moderne. Les e:çloitat,ions reprises des parents sont en moyenne plus gran-
des chez les adhérents (20 ha au lieu de 13 ha), déjà orientées vers des
productions marchandes (pomnes de terre, blé, porcs), ce qui leur a permis
de travailler et de se former corone aides-familiaux à Ia ferme (88 I des
adhérents), au lieu drêtre obligés de partir faire des saisons, de chercher un
emploi occasionnel ailleurs (L/3 parmi les non adhérents). Dans Ie canton
du Faouet, les résuttats sont identiques:33 t des hommes et surtout 61 I des
femmes parrni les adhérents ont ,çuivi quelques cours agricoles ou ménagers.
La majorité d'entre eux ont été aides familiaux à la sortie de 1'école(75 t des adhérents, 64 t des adhérentes, au lieu de 33 t et 52 *'), alors
que les autres devaient trouver un emploi saisonnief,r stemployer conme
salarié agricole ou non agricole. Les adhérents srinstallent sur des fermes
légèrementsupérieures êD surface (14r35 ha au lieu de 1115 ha) et ayant
un cheptel plus abondant.
pour ra g'enë.nalLon du 10 ii 15 aru de vu,@atUa.tion, res écarts
initiaux subsistent encore, mais statténuent. A Malestroit et Pluvigner,
27 t des adhérents el 12 t des non adhérents ont bénéficié drune formation
postscolaire, mais la disparité est plus forte pour les femmes (73 t pour
les adhérentes, 33 t pour les non adhérentes) ; I'influence de Ia JAC a
presque disparu. La grande majorité des adhérents et non adhérents ont tra-
vaillé corune aides familiaux, maj-s les adhérents au GVA bénéficient de con-
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ditions de reprise meilleures : des surfaces plus grandes déjà orientées
vers les cultures fourragères intensives, un cheptel meilleur et plus
important, une mécani-sation et des innovations déjà bien engagées. Au
Faàuet, Ies adhérents de cette génération disposent de surfaces légèrement
supérieures $716 ha au lieu de I4r4 ha), de forrnation à peu près identique
et de meilleures conditions dtinstallation. Les adhérents, et plus encore
les adhérentes, se distinguent des autres en étant plus dynamiquæ, plus
responsables, dans un métier choisi ou cansenti et que lron veut promouvoir'
Le fJubI-Lc dU 5 ii It) ans de vulganba.tLon participe à I'élévation
qénérale du niveau de formation professionnelle, qui demeure encore faible'
ùais partout, subsistent les avantages des adhérents à la reprise' A Males-
troit et Ptuvigner, ils disposent d'exploitations faniliales supérieures
à 20 ha et que I'on agrandit rapidement, de tracteurs et de moyens mécaniques,
de systèmes de production déjà engagés dans I'intensification' sinon dans Ia
spéciatisation.AuFaouet, les adhérents récents srinstallent sur des exploita-
tions plus grandes (3016 ha au lieu de 2Or7 ha), ont reçu une formation
professionnelle PIus longue.
on peut sans doute étendre à I'ensemble de ces publics des GVA
la remarque finale de lrétude sur Ire Faouet.
,, Le.t ytnenLetu adttë.neyLt| aL GVA -e.taient, d.u- agnLcul.tetuu daru
Ia moqenne ; i.I^' n'avwLenrt pa^ +?çu unQ. dotana.lio.n ilLë/s lrotr^^de, avaient 'etê.
oiau'-to*t!,La* à. La dottLLe de L''ecoLe e.t,s''ela,Lent ivwta.(lëa aun du 3x.ytLol-
iottonÀ de tal2Le modutQ.. Cu exytLoilnnh; ê,tnLent awfu-u d'un [ont dAÂbL
d, om'elionelL LeilhÂ condiliont d')wi.ttence Q.t de pnomouvobL LeaL mLtiaL.
Aujound,hù, b ti.ùmlion ut tou.t 
.a (tari .diffianen&.e.: Lu.^lettnu
oqnLuû,teuu c1U aananent. uL GVA connai,t^efl.t du cond,Ltiovt^ de ttsva'i'[. e't{e vLe bLen màiIIewLQÂ. It^ ont. gtwnd,L 
^tûL 
du qxpLCIi,taliont de taiLLe imyton-
iàntz, ont rLLçu une bonnt (onno.tTon e,t,Lonscl-uti"9s^ a'ivwla'(lent, i.l^- eonwLÂ^ent.
au U66icu,Ltë^ dinancLënu et tLLcl,LuLchenl. L' an-elLona'LLon d8'6 nê'su.I'tahs
àu- t;uibU.Ut.ttoit. Cu leunu temblent ytfuu nechotlchuL LtLnterLU pQtÂonnz'L
que In prLomotion du mLI'Let
Le pubLic non toue-Ilie pan Le GVA Ut"Lt oa$ne{oi's IQ'[.]LL de In yte-trte
annieu.LtunL peu nê.ezyttive. ar ptlogL8.6 tecl+wLcgue e.t ee.fu*L. du gnandQA ,axfrloi-ta- .
rt;r,^ iU d,iirto,saierÉd'utûLu mou-en^ du 6o^nà.tion e.t d'in[onnaLLon. .Aulowtd't hu'LiL ut'"oyt^LLtJxë. de "cQhinLyt oq,LLuttieatu ctui ovt't ,Leçu uns..bonne d,onnaLLon,
oni. d6mwaë. run du exploitnLLoyw aÂ^ez ;.npotttan*u ... tLqQhuLehen't. avant
iou.t In comfrLilIiv,Lté.r' In" teeJtwLeLt\, pui'satû.Izun indonno.LLon a(l]-etttu
qu'au GVA't .
r,e public de Ia vulgarisation appartient donc aux classes moyennes
de lragriculture, entre les exploitants plus aisés qui pensent pouvoir pro-
gr."".i de manière individuelle et les agriculteurs lolgtemps réservés à
i'égard du progrès. Ils ont bénéficié au départ de positions favorables :
des exploitations familiales légèrement supérieures à Ia moyenne, mais déjà
ouvertes à la mécanisation et aux améliorations techniques, des parents plus
ouverts permettant certaines innovations, une formation générale et profes-
sionnelle un peu meilleurer pour certains lfappartenance à la JAC' Plus
que tout, ils ont pu murir un certain projet : ils ont pu slintéresser
progressivement à une exploitation familiale offrant assez de garantie pour
envisager une reprise, dès améliorations, se former comme aides-familiaux
a un màtier précis et souhaité, alors que drautres étaient indécis quant à
leur avenir, devaient subir une succession plus ou moins bien acceptée ;
Ies uns "savaient où ils allaient", tandis que les autres étaient à la merci
des évènements, de Irentourage.
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c) motivaEions et relations de militants
Ces groupes dradhérents aux GVA sont entrainés par des réseauxplus denses de militants, dont il convient de mieux cerner les motivations
et les itinéraires Personnels. On le fera à partir drinterviews de respon-
sablesr notanment lors de Ia rencontre de Berder Les 22-23 avril 1981.
Mo tiv a.tict,u cie mlli.tan tt
Ce sont avant tout de jeunes ruraux avides de savoir, dont la
formation srest arrêtée à la sortie de l'école primaire ou srest limitée
à querques cours drenseignement agricore et ménager. plus que drautres,
irs ont senti re bouiltonnement de I'après-guerre, le désir de changer,
de srouvrir au progrès, à la nodernit,érdralrer "voir ailleurs". Les choses
ne peuvent plus contj-nuer comme par te passé : il faut moderniser les cam-pagnes ; lragriculteur ne doit plus être "le dernier des métiers", mais uneprofession conme les autres, qui exige une formation, une qualification,
une organisation. Cet intérêt, pour un métier que lton veut choisir au lieu
de le subir se double dtune grande curiosité pour toutes les innovations
techniques qui commencent à poindre : le tracteur et la mécanisationz
mais aussi la révolution fourragère, les nouvelles techniques de production
et drélevage. Par dessus tout, ces jeunes veulent, apprendre à réflechir
à mieux comprendre leur métier et le monde changeant qui l'entoure, afin de ne
pas "travailler comme des bêtes", nais de devenir des agriculteurs compétents
et responsables.
Les femmesr plus encore que les hornmes, désirent changer, sortir
de leur complexe drinfériorité. Elles ont pris conscience de la vie dragri-
cultrice dévalorisée, subordonnée, reléguée dans les tâches subalternes,
bousculée par nille petites "bricoles" qui ne comptai.ent pas aur yeux des
hommes : la préparation des repas, 1lent.retien du ménage, les enfants,
les travaux intérieurs de la f,erme. Or voici que les hornmes srintéressent
aux productions laitière, porcine, avicole, Jusque-rà raissées à la fer-
mière ; ils découvrent lrimportance de ces activités eE Ie rôle essentiel
de la fermer eui entend devenir une "professionnelle responsable à part,
entière". Partoutr ces hommes et ces fernmes éprouvent le besoin de srinfor-
mer, de se rencontrerr de confronter leurs expériences et leurs problèmes ;partout, ils cherchent ce qui ni l'école ni I'habitude des parents ne peu-
vent leur apporter. Drautres plus aisés ont eu "la chance de faire des étu-des, ont assez de relatj-ons pour se débrouilter seuls' i eux ne peuvent,
conpter que sur leur solidarité pour sortir de leur infériorité, devenir
des homrnes et femmes de leur temps.
L'Lnd.Luence jacÀte
Beaucoup de jeunes épris de progrès, de ribération personnerre
et de promotJ-on collective vont, trouver l'école de formation populaire
adaptée à leurs attentes : ]a JAC et son prolongement adulte, Ie MouvementFarnilial Rural. Llinfluence de la JAC parmi les dirigeanÈs de Ia vulgari-
sation agricole du Morbihan est tellement évidente quron risque dten mécon-
naître les limites et les formes partj-culières.
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NOMBRE D'ABONI'IES A JEUI'IES FORCES RURAI'ES(journal de nasse J.A'C') PAR SECTEUR
. MORBIHAN 1954
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LaJAcétaitdéjàbienimplantéeavantguerredansleMorbihan(1).
Dès octobre 1930, 12 centres stétaie-nt crées, 24 sections en 1932,2 8OOjeunesaucongrèsACJFdelg34,l40groupesenlg3E,auxquelsstajoutentles
sections féminines des ,,Bruyères drArvor". Face au malaise Paysatl, la rechris-
tianisation et ta revitalisation des campagnes constiÈuent une seule et nême
mi-ssion. ,'La JAC ; ù1;;iri* a1U-aen z[{icaeengnt ou nelèvenen't d^ ?y- \ i
î"si^"p*-"ie yùtS"ri"ttL;; àu U vie"itnat-e dww Lz ea'dne de' ln' denne' i i
du vLL'LaSe e't dz Ii commune, en 
'Le;da'* a U d.onille' ryq.o-?-:*,^o?,^u,Ttu i i
"t*dti;,;"A-àe i-aai's, 
zndin' 
.en ^"pvtiô*'* ut\ 
"letne'a 
rot!Xi^^#,tt*u 
ou 
' ii;t*-;-rilr/, Qr ln g',nnd"Qi'h du gabetn quoLLd'LLn Lnno(Alcine Thomas). LÀ "sois fier paysan" et "l'appel du Grand Semeur" servent
de toiles de fond à de nombreuses campagnes drannées, à des enquêtes' jour-
nées et semaines rurales, gui touchenl la pratique religieuser.ll malaise
paysan, 1'organisation professionnelle. Les sections organisent des visites
de fermes modèIes, des cours par correspondance avec Itaide des Élcoles
drAgriculture de ploermel, du Nivot (fi-nistère) et de lrUnj-on des Syndicats
Agricoles de ta Bretagne Méridionale. Premières percées drun progrès techni-
quequidevaitpasserparl'Eglisepoursefaireaccepterdelaconscience
collective.
La JAC dans ses dix premières années '
La JAc dans le Morbihan de 1945 à 1960
Rennes Sociologie 1980.
(1) tsussoN (Ph.)
1B7 .
Si l-a JAC dravanL 1940 était demeurée reliqieuse et volontj-ers
ruraliste, celle de I'après-guerre stj-mpose rapidement comme un grand urou-
vement de jeunes qui srimplante fortement dans la partie est du département(cf. carte des abonnés à Jeunes Forces Rurales). Les journées et semaines
rurales, les nombreux cercles drétudes et les stages de culture géneirale
dê Lesneven, la lecture de "Militants à rtaction" éveirlent toute unegénération de nilitants à une volonté de modernisation des campagnes, dans
les perspectives drun humanisme chrétien. En même temps, les Fêtes de la
lerre, les coupes de la Joie, la presse jaciste ("Jeunes Forces Rurares"
et ,'promesses"), la cétèbre exposition de la Maison Rurare i_ntroduisent
des idées et des solutions nouvelles à des campagnes qui srouvrent au pro-grès. La JAC peut rassembler 12 000 jeunes au Congrès de Vannes en 1954,
5 739 réponses au référendum "Ies Jeunes face à lravenir" en 1957. Cette
expansion stopère cependant malgré dr"j nombreuses résistances : jeunes mi-
Iitants critiqués par leurs parents, vicaires et aumoniers contestés par
le clergé paroissial, propriétaires effrayés par ces "communistes blancs"
et laics surpris par cette nouvelle "vague cléricale".
],t. 
,:
Face à la carence de Itenseignement et de nombreuses organisa-
tions, la JAC offre a CeË^Jêùnes une pédagogie originale subordonnée à
un projet globar de société. cette dérnarche spécifique, celle du "voir-juger-agir", part, de Itaction pour susciter Iraction. ElIe consiste à
déchiffrer lrexpérience quotidienne, à comprendre lrexploitation, le métier,
le monde rural, Ie monde ; elle confie à chacun une responsabilité à saportée, pour qutil découvre, dans les résistances rencontrées, les solida-
rités, les enjeux, Ies prises possibles pour une action, les nécessj-tés
drune analyse vigoureuse et drun projet toujours "en fidelité au réel".
Cette réalité mieux connue est référée à une vision optimiste d.e la société
et de son devenir. La JAC veuÈ un monde paysan moderne, dans une société
personnaliste et communautaire, qi'_qf,fi5_m.g ta priorité du travaif sur Ie
capital, de la responsabilité personnelle sur Ia bureaucratie étguffânte,
du service commun sur le proiit individuel. Si eIIe condamne la routiner
Ies contralntes'du milieu, elle ne cherche pas Ia fascination technique ni
la performance individuelle, mais l'épanouissement personnel et familia|,
la promotion de la femme et du couple, 1e développement de lragriculture
et cette fierté de la mission du paysan qui est de nourrir lrhumanité. II
faut se former, s rorganiser pour être efficace dans son métier, heureux dans
sa famille, utile à la société et solidaire du monde (1).
En passant de Ia JAC au CDJA, aux GVA et aux autres organisations
agricoles, les militants jacistes vont transposer au plan syndical et pro-
fessionnel les méthodes, les réseaux, les valeurs de la JAC et du MFR.
Aussi peut-on constater que la JAC aura marqué 50 t de la génération des
fondateurs dans les cantons de Malestroit et de Pluvigner, 23 * des "inlro-
v.11-!eurs" dans Ie canton de Pontivy et 14 t dans celui du Faouet. Ce noyau
initial, ranifié dans touÈ le département, s'ouvre très vite à de jeunes
syndicalistes agricoles, établis depuis peu sur des fermes moyennes qurils
veulent moderniser ; puis il stélargit à beaucoup dthommes et de femmes
soucieux de parfaire leur formation, de comprendre et de sradapter. Avec
I'aide de la FDSEA et de la Chanbre drAgriculture, avec Ia caution du Conseil
Général, des réunions de sensibilisati-on ont lieu dans les cantons et les
(1) JAC et modernisation de lragriculture de IrOuest. Rennes INRA, mars
1980, 207 p.
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communes : les militants y invitent leurs amis, leurs voisins, Ies jeunes,
les plus dynamiques. Ltimportance accordée au couple provoque Iréveil de
Ia vulgarisation féminine, qui entraine à son tour la vulgarisation mascu-
Iine. Les générations plus jeunes et plus formées viendront ensuite sradjoin-
dre à un rnouvenent qui reste marqué par les modèles et les militants de
ses débuts. Ainsj- srest peu à peu constituée une nouvellecouche socj-ale
dtagriculteurs moyens, modernisés qui va progressivement accéder aux fonc-
tions dirigeantes de I ragriculture morbj.hannaise.
d) Les organisations à vocation générale
Les grandes organisations agricoles sont le reflet des forces qui
entendent conduj-re le développement, de leurs alliances et de leurs conflits
Mais, en même temps, elles constituent des acteurs spécifiques, tendant à
avoir leur stratégie propre' par le poids des moyens financiers et des per-
manents clont elles disposent, par leurs pouvoirs reconnus dans les relations
enLre tes clifférents partenaires, par leurs liens avec les instances natio-
nales dont elles dépendent. Ces grands acteurs institutionnels sont : les
organisations écottomiques déjà analysées,
les organisations à vocation générale.
Une analyse en profondeur de l'évolution du syndicalisme et de
Ia Charnbre d'Agriculture du l{orbihan mériterait une étude particulière, qui
éclairerait singulièrement lrhistoire et la portée de la vulgarisation agri-
cole. Une te.lle investigation, par son ampleur, dépasse Ie cadre de la pré-
sente étude. Le rôIe primordial du syndicalisme et de la Chanbre d'Agricul-
ture sera indiqué dans les différents chapitres de Iranalyse historique et
'institutionnelle de la vulgarisation. A défauÈ <l'une analyse qui nra pas
été entreprise, on se bornera à présenter, de manière très schématique, Ie
Syndicalisme et la Chambre d'Agriculture du Morbihan'
Le syndicalisme agricole dans Ie Morbihan
On peut distinguer deux grandes périodes :jusqu'en 1968, une unité syndicale qui rnasque des divergences
â"poi" 1968, plusieurs structures syndicales aux rapports fluctuants-
L' un)-të. aqnd'Lcal-e (jusqur en 1968)
Longtemps' Ia FDSEA reste à I'image de la FNSEA : une grande
cenÈrale negemonrque, qui regroupe des tendances différentes ayant plus
d'intérêt à maintenir i'uni-té qu'à constituer des courants autonomes :
. une majorité "conservatrice" marguée par Ia Corporation Paysanne, par
lremprise des zones de grande culture (céréales, betteraviers ...)
. une faible minorité, portant les traces des rêves déçus de la cGA
. un centre ouvert prudemment aux idées nouvelles.
Quant au CDJA, A'anoid simple Cercle de Jeunes animant quelques stages de
productivité, il nracquiert vraiment son autonomie qu'e:r I9t7, Iorsque
la JAc I'investit de ses militants et de ses méthodes'
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Jusqu'en 196'7, cohabitent dans la même FDSEA :
. une tendance conservatrice qui reste attachée aux grandes orj-entations
défensives de Ia FNSEA : indexation et politigue des prix' libéralisme
des marchés, Iutte contre Irexode rural, défense de Irexploitation fami-
liale.
. une tendance progressiste qui reçoit le renfort des jeunes syndicalistes
venus du CDIA, milite pour la réforme des structures, adhère à la FRSEAO
et à sa vigoureuse politique de développement régional.
Lel d,Lvengznce^ e,t oytpotiLLont 
^AndLcxLu 
(depuis 1968)
La victoire de la tendance progressiste aux éIections syndicales
de L967, les évènements de mai I968t les positions prj-ses par la FIISEAO
entrainent une première rupture de lrunité syndicale.
. une minorité conservatrice constitue Ia Fédération Morbihannaise de
I'Agriculture alliée à la Fédération Française de lrAgriculture (FFA), qui
remporte quelques succès en 1970, porte Mr du Halgouet à la présidence de
ta Chambre drAgriculturê, constitue une "Iiste indépendante" qui obtient
aux élections de t973 I5r3 * des suffrages exprimés dans la cj-rconscription
de Pontivyr 22rS t dans celle de Lorient, aux éIections de 1976 20t6 à
Vannes et 2319 * à Ploërmel. Cette liste qui constitue avant tout un refus
de la FDSEA recueille plus de 30 ? des suffrages exprimés dans les cantons
du tittoral, dans le centre du département (Granchamp, Locminé, St-Jean-
Brévelay, Josselin, Rohan) .
La lutte contre Ia FMA, la volonté de contrôler les principales
organisations départementales et de se faire entendre des instances nationa-
les fédèrent dans une même FDSEA plusieurs tendances :
. une tendance qui partage Ies orientations de Ia FNSEA
. une tendance sans doute majoritaire qui conteste les orientations
de Ia FNSEA
. une tendance plus radicale, animée par Ie courant Paysans Travailleurs.
Ce courant Faysans Travailleurs évolue dans ses participations :
de 1972 à 1976, iI s'exprime à la fois de manière autonome et au sein de
la FDSEA i d,e 1976 à I979t iI accepte de se fondre dans une FDSEA affrontée
à la FNSEA ; il reprend ensuite son autononie jusqu'à se constituer en
syndicat indépendant en 1981.
A la faveur de la reconnaissance officielle du pluralisme
syndical après mai 1981, existent donc dans le Morbihan plusieurs syndicats
la FDSEA et Ie CDJA, adhérentsplutôt critiques de Ia FNSEA et du CIIJA
le Syndicat des Paysans Travailleurs, adhèrent à la CNSTP.
la FMA, adhérent à la FFA.
le MODEF inplanté dans le Cornouaille.
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Les listes syndicales aux élections de 1a chambre drAgriculture
ELECTIONS A LA CHAMBRE DIAGRICULTURE : COLLEGE DES E}PIOITA}TTS
circonscription de FDSEA MODEF liste indéPendante Total inscrits
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La Chambre dtAgriculture du Morbihan
Drabord simple organe consultatif prévu par Ia loi, la Chambre
drAgriculture va occuper une position de plus en plus importante dans le
fonctionnement et le développement de Itagriculture, à mesure que lui
sont confiées de nouvelles compétences et de nouvelles ressources pour
répondre aux besoins drune profession en pleine transformation' Le contrôle
de cet organisme, au carrefour de Èant de forces et dtinformation, et des
moyens Aont if dispose, en fait un enjeu que se disputent les courants syndi-
caux i mais cette instituÈion a sa dynamique propre, sa fonction de régula-
tion et drarbitrage entfe les différenÈs acteurs, du développement' Si
tous les organismes consulaires ont les mêmes attributions prévues Par
le législateur, chaque chambre a sa manière propre de les exercer.
Un ytouvoin -eIt (1)
La châmbre cl'Agriculture est d|abord un pouvoir élu :
16 représentants des exploitants agricoles élus pour 6 ans au suffrage uni-
versel direct
2 représentants des propriétaires ruraux éIus pour 6 ans au suffrage
universel direct
3 représentants des salariés agricoles éIus Pour 6 ans au suffrage universel
direcÈ
2 représentants des anciens exploitants élus pour 6 ans au suffrage universel
direct
I représentanÈ des propriétaires fonciers élu pour 6 ans au suffrage univer-
sel direct
6 représentants des groupements agricoles : syndicats, coopératives, Crédit,
Mutualité.
Ces 30 élus 
'3ésignent' un bureau de 9 membres
Président :
une rîLiÂtLon de c0vt^ul't6*Lon' de 
'Lep'La^Qn'taLLon
Le législateur a confié à la Charnbre d'Agriculture le droit et
le devoir de donner aux Pouvoirs Pgblics I'avis de Ia profession agricole
sur toutes les questions où ses intérêts sont en jeu. Elle sren acquitte en
transmettant des motions, faisant suite à des études élaborées par ses ser-
vices et examinées par ses corunissions. La Chambre drAgriculture représente
la profession en de nombreuses instances de discussion ou de décision près
des pouvoirs publics, tant au niveau départemental que régional.
L
H
Y
G
I,E LEA}INEC
DE KERRET
DU HALGOUET
POSSEME
t927-t959
t959-1970
t970-r97 4
r974-.. ..
TIf pt.q,tette : La chanbre d'Agriculture du Morbihan. JuiI- 1978.
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Sa position centrale et officiellement reconnue lui permet
drêtre une instance de concertation entre les organisations départementales.
Mettant à profit 1'élaboration des prograûunes pluriennaux de développement
agricole (PPDA), la Chambre a convié les représentants de ltadministration,
du Conseil Général, des organisations agricoles pour définir en 1975 une
"charte de la Chambre drAgriculture", gui sera réexaminée et approfondie en
1979, proposant à lrensenble des partenaires les bases dtune "politique
à long terme, globale et cohérente", qui recouvre lrensemble des problè-
mes économiques et sociaux, une politique des structures et du développement.
Pour remplir ces missions, Ia Chambre a créé des Services Géné-
raux :
. une sectj-on études : études agricoles et générales, une branche aménage-
ment, une branche assistance juridique, une branche inforsration.
. un service de documentation créé en 1964-
Une mi,stion d' LntulvenLLon
A partir de décembre 1954, le législateur a confié à la Chambre
drAgriculture Ie soin et les moyens dtorganiser plusieurs services drin-
tervention ouverts à lrensemble des agriculteurs du département, son statuL
dréÈablissement public en faisant la structure draccueil privilégiée pour
ces nouvelles fonctions.
!s_9sry_igs_T99$tsgg
Dès 1956, la Chambre avait créé un Service Technique. et de Ges-
tion qui publiait "Ies Informations Techniques et Economiques de la Cham-
bre d'Agriculture". Avec lraide du conseil Général et pour répondre à la
demande croissante des groupements, iI va rapidemenÈ s'étoffer de 1958
à 1964, passant de 7 à 51 salariés. En 1982, iL compte
. 1 chef de servj;ce, en mênre temps chef du SUAD : Mr BURBAN
. une section vulgarisation : 2 ingénieurs, 29 conseillers et 1 1 conseil-
Ières mis à Ia disposition des GVA.
. une section Productj-ons : 5 ingénieurs et techniciens
. une sectj-on Moyens et Productions :12 ingénieurs et techniciens habitat
et machinisme.
Les uns et les autres cond.ui-sent des actions de recherche dans
les fermes de Kerguehennec en Bignqn (50 ha orientés vers les productions
fourragères) et de Kerplouz en Auray (18 ha tournés vers les productions
Iégumières) .
!e _:grY-i 99_ g9_ g9! !r9t
II a été dissocié du Service Technique en 1963 quand ont émergé
Ies problèmes économiques et financiers des exploitations. En 1983, iI se
compose drun chef de service (Mr TOUZE) de 4 ingénieurs et 4 aide-comptables,
mis à la disposition du Centre de Comptabilité et drEconomie Rura1e du Mor-
bihan (CCERM) créé en L96I par la Chambre drAgriculture et la DSA. 11
assure la comptabilité et la gestion de quelques 800 exploitations, 85 CUMA,
effectue des comparaisons, des études précises et participe à Ia formati-on
économique des agriculteurs.
créé dès lg5g, iI compte actuellement un chef de service (tq. .rncQ)
une section enseiçjnement agricole (5 agents)
une section formation dradultes et animation de formation (12 agents)
une section stages et infor-mation de jeunes (2 agents) '
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Le Service de forrna i-onnelle ( 1)
Le service foncier
Crééen11963'compte6agentsfonciers,sousladirectionde
M. MALIDIN, qui interviennent dans les diverses opérations foncières :
acquisition et rétrocession de terres, remembrement, actions du FASA'SA'
échanges à lramiable.
llf O,autre part, on ne saurait oublier Ie rôle très important des
établissements d'enseignement agricole tant publics que privés (cf'
partie historique ci-aPrès) .
la
CHAMBRE DIAGRTCULTURE DU MORBIHAIT
Organigramme des Services
(au l. l. 821
SERVICE FONCIER
o Chef de Service :
M. MALIDIN
o 6 Agents Fonciers
SERVICE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
Chef de service : M. JACQ
Ingénieu ESA
SecÈion Ensei.gnenent
Agricole : 5 agents
SecÈion Fornation al rAdultes
- 
CenÈre de FoJration de
Kerguéhennec : 7 agenÈs
- 
Aninateurs de formation :
dans les CRDA : 5 agents
SecÈion stages et Infoma-
tj-on des jeunes : 2 agents
SERVICES GÉNÉRAUX
Section Études : M. BASSOULLET, lngénieur Agronome et 3 Chargés d,Études
Section Documentation : M. GUIL, Documentaliste
Comptabilité : M. DAUDRUY, lnspecteur du Trésor
Secrétariat : lhe r,Ecoe . et 12 Employés
Gardiennage ' l4' PERENESSE
SERVICE DE GESTION
r Chef de Service :
M. TOUZE
lngénieur E.S.A.
. 4 lngénieurs de Gestion
o 4 Aide-Comptables
DIRECTION
Directeur des Services
M. J. MALIDIN
lngénieur l.T.P.A.
s. u.À. D.
SERVI(E TECHNIQUE
SERVICE E)@ERIMENTÀTION
r Chef deService: M. BURBAN
lngénieur E.S.A.
o Section Vulgarisation :
2 I ngénieurs d'Encadrement
2 9 Consei llers Agricoles
Polyvalents
1 I Conseillères agricoles
o Section Productions :
5 lngénieurs et Techniciens
chargés de l'expérimenta-
tion et des débouchés
. SectionMoyensdeProduction
l2 lngénieurs et Techniciens
Habitat-Machinisme
Sols 
- Agriculture
de croupe \otn
LES RESSOURCES PRÉVUES
EN 1982 A LA CHAMBRE
D'AGRICULTURE
Dt, MORBTHAN
Le Budget de Fonctionnement des différents Services s'équilibrent à 28 195 IQO F,' les ressources
prévues sont les suivantes :
RESSOURCES DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE
F
\oô
- 
lmpositionChambre d'Agriculture . . - . -
- 
Prélèvement sur les réserves de la Chambre
SUBVENTIONS
- 
du Département
- 
de |'A.N.D.A. . . .
- 
Divers (dont État)
R E D E VANCES DES UT I L ISAT E U RS
Centresd'Enseignement -S.B.A.F,E.R. . . . . . .
- 
C.C.E.R.M. - Groupements de Vulgarisation, etc
RESSOIJRCES DIVERSES
- 
Location de bureaux - lntérêts de capitaux . . .
de24,13 Flha
15 920 000 F
727 100F
16 647 400 ç 59,05 I
2 692 WF
r 801 400 F
r r22 300 F
....--
s 615 700 F 19,91 t
5 797 OOOF 20,56 *
135 000 F o,49 *
En 1982 , les impositions pour. la Chambre d'Agriculture seront, en moyenne, pour le département,
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e) Les agents de déveloPPement
On achèvera ce rapide inventaire des acteurs du développement
agricole par le groupe des conseillers et conseillères agricoles, des
agents et cadres du développement. Une analyse institutionnelle ne devrait
pas les retenir en tant quracteurs, puisqurils sont officiellement les
exécutants des décisions prises par leursorganismes employeurs. Une Pra-
tique et une analyse sociologique expriment le rôle souvent important
pris par ces agents dans l'élaboration et I'exécution des décisions gurils
mettent en oeuvre. Les responsables agricoles interviewés affirment tous
leur autonomie envers les conseillers gu'ils errploient i une opinion
répandue attribue une influence prépondérante aux conseillers agricoles.
Sans doute, dans le GVA conme à t'échelci4 départemental, le pouvoir est-il
partagé entre Ie responsable professionnel et. le qonseiller salarié' en
des proportions qui varient selon les homrnes, les structures' Ies tâches
à accompli-r.
La fonction de consej"ller agricole a grandement évolué dans
le temps. Les premiers conseillers agricoles étaient des nilitants parmi
des militants.Souvent anciens aides familiaux, parfois issus comme les
agriculteurs des mêmes r€rngs jacistes ou des Maisons Faniliales, ils par-
ticipent au même éIan, au même conbat pour Ie progrès. Une formaÈion
rapide dans un Centre de Perfectionnement, des stages spécialisés leur
fournissent des éléments technigues indispensables à ces grouPements où
tout est à faire, où les apports technologiques produj.sent des résultats
rapj-des et appréciés. Mais plus que tout, iI est demandé de "faire équipe"t
dtaider les groupes et les menbres à sre:çrimer, se rencontrerr se former.
Les uns et les autres ne ménagent ni leur peine ni lerrr tenps, nalgré Ia
pauvreté des moyens disponibles ; mais la conviction des pionniers jus-
tifie tous les sacrifices : crest tout un milieu quril faut mettre en mou-
vement. Plus que de spécialistes, cette vulgarisation a besoin dranimateurs
pollnralents, de ml-ssionnaires proches de leurs groupes. Une note du conseil
d'administration de I'UDGVPA en mai 1966 précise bien l'attente des agri-
curteurs z "nouÂ a.ttendoyw de no,s teclwLc.Lerw qu' i,[Â col]nborLeJ,t u'tltoi,te-
ment avec Lea ru.apoywabLeÂ, aLenL une borule convwÂâance ciQÂ pnrrbX-uneÂ
aqtuLeole's, qu',i,îÂ ne,LLent La,nt connnb^ancQÂ thë.onLquu &tx conÂLdu^.a'CLovlÂ
Locotel ; qut iI-6 aLent betucoup de contaal e't ae tae-t ; c1u'ilt appwLent
Lewu coyt^eil^ LwL deÂ ,Leô-erLenceÂ LoeaLeÂ".
Après 1970, les attentes des employeurs et des agriculteurs
modifient le statut et le travail des agents de développenenÈ. Les con-
seillers agricoles sont de plus en plus confrontés à la concurrence des
représentants des fimes, des organismes économiques, à mesure que lragri-
culture se laisse entraîner par les industries agro-aliment,airesl que les
exploitants agricoles se spécialisent au point de devenir plus compétents
que les conseillers. Ceux-ci soulignent, la nécessité de rester neutres,
poru aider les agriculteurs à se déterminer par eux-mêmes, en fonction
de leurs intérêts et non de ceux drautres instances. Corunent demeurer
neutre au plan syndical et politique, quand les options personnelles ne
peuvent plus cautionner et faire connaître des orientations, un modèle de
développement, des formes drorganisation que Iton ne saurait approuver ?
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Les conseillers et conseillères agricoles, soutenus par leur
syndicat, résistent aux clirectives méthodologiques de ItANDA, aux tenta-
tives faites pour les regrouper au niveau de la petite région, sous Irau-
torité drun coordinateur nonmé par lrinstance départementale. Ils luttent
contre ee renforcement du contrôle administratif et contre cette spécialisa-
tion qui les met au service des privilégiés et les coupe de I'ensemlcle des
agriculteurs : face à Ia montée des spécialistes, ils affirment la nécessité
de conseillers de base, "médecins de médecine généra1e" capables drappeler
Ies spécialistes départementaux. Ils acceptent de se regrouper au niveau
de Ia petite région, mais lranimateur sgra coopté par eux, nommé par le
président pour une durée déterminée, sans statut privilégié . Cette résis-
tance et les réflexions qu'e1le suscite expliquent la cohésion du groupe
des agents de développemenÈ dans le Morbihan, leur influence dans I'orien-
tation des GVA et dans la politique des organisations agricoles.
Les conseillers agricole occupent une position centrale mais
difficile dans les actions de développement. IIs sont sans cesse tiraillés
entre les grands objectifs départementaux des PPDA et les attentes concrè-
tes, immédiates des GVA. Ils doivent répondre aux demandes de plus en plus
diversifiées et exigeantes de groupernents toujours plus nombreux : aux
activités classiques de vulgarisation, srajoutent les activités nouvelles :
stagtes 240h, actions ARTEC, plans de développenent, cas difficiles ; aux
demandes des adhérents anciens, s'ajouÈent les attentes très différentes
des nouveaux adhérents : comment suivre efficacement les uns et les autres ?
Si les techniciens refusent de se spécialiser, ils craignent aussi Ia dis-
persion, Ie "touche à Loutt, le manque de coordination et le double emploi
avec drautres organismes. Droù leurs demandes, formulées à la rencontre
de Belle-Ile en juin 1980 :
. originalité du travail de conseiller qui doit être à la fois animateur
et formateur, conseiller de synthèse, technicien capable de recourir à
Lraide de spécialistes.
. choix et meilleur ajustement des actions par rapport aux différents pu-
blics à atteindre
. augmentation des échanges des conseillers entre eux et. avec 1es respon-
sables des GVA
. meilleure collaboration entre les conseillers de terrain et l-es spécialis
tes départementaux, capables de fournir les références, Ies informations,
les appuis méthodologiques et pédagogiques nécessaires. Se refusant à être
au service drune éIite et de modèles productivistes, les conseillers agri-
coles du Morbihan ont été sans cesse le "fer de lance" drune vulgarisation
développement constânment ouverte à de nouveaux publics, à de nouvelles
aspirations : ils ont refusé dtêtre "les technocrates, les fonct,ionnaires
tranquilles" drappareils dr'encadrement, pour être les animateurs du dévelo-
pement du maximum dragriculteurs.
o
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H'sTORIQUE DE LA
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RËSUMÈ
Dans lrhistoire de Ia vulgarisation-développement, cinq étapes sont d.istj-nguées
- avant 1960 : dans des campagnes qui stouvrent" au progrès, diverses initj-atives
officielles, agricoles, industrielles, privées, des courants nouveaux proposentdifférentes formes de vulgarisation, que se disputent les trrcuvoirs publicset les dirigeants de la chambre d'Agriculture et d.u syndicalisme.
- 
de 1960 à 1965, Ia vulgarisation agricole, dans la mouvance d.u Syndicalisme
et de Ia Chambre drAgriculture, multiplie parÈout ses GVA, cherche à répondre
aux besoins urultiples de ses adhérentsrmais entreprend surtout de forrnerdes hommes et des femmes capables de se développer, dans une agriculture oùtout est. à faire.
- de 1965 à 1970, dans une agricul-ture qui accélère sa modernisation, Ie
courant novateur éIargit ses orj-entations en passant de Ia vulgarisation audéveloppement,, affermit ses méthodes, consotide son audience, adapte ses
structuresr approfondit et diversifie ses modes et thèmes drintervention,fait sa percée rlans re monde des organisations professionnerres
- de 1970 à 1'974t le mouvement des GVA subit lrépreuve des forces économiquesqui intègrent lragriculture dans lréconomie de marché et provoque desdisparités croissantes, Ies résistances et les tiraillenents dtinstances
départementales divisées ; il met ces difficultés à profit pour affermir I'ori-ginalité de ses objectifs et de sa d.émarche, renforce son organisation, orga-
nise avec méthode ses programmes et ses interventions, vit une phase detransj-tion et dtapprofondissement fécond.
- 
de 1975 à 1981, Ie mouvement prend le contrôIe de Ia plupart des organisa-tions agricoles, gutir cherche à entraîner dans une grande stratégie de
développement à tous l-es niveaux, dans une démarche cohérente qui doit
sraffirmer face aux directives productivistes etsélectj-ves de la politique
nationare, face à rrémergence draspirations nouvelles et divergentes, àla mesure des tensions et des interrogati-ons de Itagriculture morbihannaise.
^
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III. HISTORIQUE DE LA
VU LG AR I SAT ION . DEVE LOPPE M ENT
Crest dans cette agriculture en profonde transformation et dans Ia
llouvance des forces socio-économiques qui sremploient à la conduire que nait,
opère et srexplique Ie courant de la vulgarisation-développement. Effort
drune génération affrontée au progrès ou mouvement relativement autonome de
grouPes paysans modernisés, iI se fraye un chemin difficile entre les aspira-
tions de la base et les directives nationales et' départementales, entre les
organismes à vocation générale et les organisations techniques ou économiques,
entre la promotion de quelques uns et lréveil de tout un peuple. Mesure-t-on
Ie chenin parcounr entre les premières réunions de 1951 et la force organisée
qui apparaÎt maintenant conme I'une des composantes majeures de Ia politique
agricole du Morbihan ?
Dans cette aventure, dans ce êombat, on peut distinguer quelques
grandes étapes :
- avant 1960 : les premiers essais de la vulgarisation
- 
de 1960 à 1965 : lrétablissement de la vulgarisation agricole
- de 1966 à 1970 : de la vulgarisation au développement
- de 1970 à 1975 : la défense du développement
- de 1975 à 1981 : une stratégie du d,éveloppement
On analysera chacune de ces éÈapes en situant la vulgarisation dans
son contexte national, régional et départemental, avant de préciser ses orien-
tations et ses priorités, avant de décrire Irorganisation des groupements,
leurs modes et leurs thèmes drintervention.
o
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'5]; LES pREMIERS ESSAIS DE LA VULGARISATIoN AVAt'lT 1960
311. Lfouverture au Progrès
un peu partout dans Ie Morbihanr en Bretagner comme dans Ie
reste de la France, mais avec beaucoup ptus drintensitét un vent de re-
nouveau s'empare des campagnes dans les années 1950. La guerre de 1939-
L945 a brisé le rythme séculaire cles lentes évolutions et des confor-
mismes établis : dans les camps de captivité, dans les maquis de }a
Résistance, dans les bouillonnements de Ia Libérationr un franchisse-
ment de seuil sropère dans ltévolution des mentalités et d.es institu-
tions. on ne peut Plus continuer comme par le passé ; Plus rien ne
sera comme auParavant.
Lrheure est à la reconstrucÈion des villes et des zônes
sinistrées, mais plus encore à la construction drun monde nouveau' Le
ler Plan de Modernisation et d'Equipement, le célèbre Plan Monnet (1947-
1953) donne les dimensions et les orientations de cette grande ambition
nationale. En. particulier, qne agriculture, anémiée par plus de 50 ans
de protectionnisme, doit s'ouvrir au progrès, se moderniser et contribuer
ainsi à la relance de ltéconomie française. ModèIes scandinaves et mo-
dè]es américaj-ns se disputent la faveur des experts, que diffusent des
missions d'étude et de grands programmes de productivité. Tanguy-Prigent'
la CGA, le ler PIan marquent une tentative audacieuse de dirigisme écono-
mique, à la faveur de Ia phase de reconstrugtion et de Iraide du Plan
Marshall. Mais lragriculture française dépassera seulement de 3 I la production
moyenne des années 1934-1938, au lieu des 16 t escomptés. Aussi le 2èplàn (1g54-Ig57) revient à des objectifs plus modestes, mais aussi à
des "actions de base" plus profondes : s€Ulr un grand effort de vulgarisa-
tion eÈ drenseignement permettra à ltagriculture d'accueillir les chan-
gements de technigues et de mentalités, préalables, à sa modernisation'
En Bretagne, cette volonté de changement srappuie sur les
débuts a'unâ-ôiâiâê=môui.risation régionale. créé en 1949 mais officialisé
en 1951, Ie CELIB de MM. Pléven, Martray et Phlipponneau va rassembler
les parlementaires, les'principaux élus et responsables professionnels,
par àelà leurs divergences d'intérêts et dropinions, afin drobtenir de
lrEtat les moyens d'un dével0ppement généralisé de la région. Grâce aux
études démographiques et éeonomiques, aux rencontres et aux articles de
presse, l,opinion bretonne prend conscience de quelques grandes priori-
tés : it faut enrayer ltexode des jeunes, créer des usines, agrandir les
villes, moderniser les campagnes ; il faut surtout mettre lragricul-
ture au ryttune de son temps. Le ler Plan Breton, "Plan drAménagement,
de modernisation et dréquipement de la Bretagne" (nov. 1953) dresse un
diagnostic du "problème breton" et indique Ies investissements nécessai-
res Pour une améIioration de 1réconomie régionale. Pour lragriculture,
cont définis de grands équipements : électrification rurale, alimentation
en eau potable, voirie agricole, habitat rural, remembrement, améliora-
tion et conservation des sols, amélioration des productions animales
et végétales, accroissement du matériel agricole et des installations
coopératives.
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Mais tous ces grands efforts techniques sup.posent un vaste
progranme drenseignement, de recherche et de vulgarisation z ".LtagLi-
cwttuLe btte.tonne ne nanque pa^ de bnat, maLs ytlu.tôt de ce/Lvzaux meubLL^
d'un miwinun de conna,iÀLanceÂ frume.ttant au cu,llivaiQw de nairsonnuL 
^ondun m-etiQntt. L'enseignement agricole dispose en Bretagne de plusieurs degrés :
- un ler degré de 300 cours postscolaires agricoles et ménagers, dont
ceux des instituteurs itinérants; auxquels srajoutent 21 Foyers Ruraux récem-
ment créés, dont 7 dans Ie Morbihan ainsi que les cours par correslnndance.
- un 2è degré drEcoles dragri.culture publiques et privées, dont lrEcole de
Ploêrme1.
- un 3è degré autour de lrEcole Nationale drAgriculture et de ITINRA de
Rennes.
11 est souhaité une généralisation de "Irenseignement populaire" :
cours des instituteurs itinérants et des écoles drhiver, formation alternante
des Maisons familiales et Foyers Ruraux. Enfin le CELIB réclame la création
de 30 zones-témoins en 4 ans 
" Lt zmpln"eement de's zonel devna î,tne choi'si en
doncl,ton dz La nê.ceplivi,tê. du fropuletioyt^ oqh,Lco[.u e.t de.a pnognë,s ù" nlea.(iten,
tant, dww Lu mê.thode's de cuhuLe du tentu que dan/s coTLeÂ dt expLoi,taÛLon
det avtLmanx dome.dtiQuzÂ ; il [audna 'ega.Lemznt .Le,s choi,sin de tel,[.e mawLë.ne
quQ. du conc,LuÂion^ frwÂ^enL ô.Lrtz tistê.e,s fJouL tou^ Lu ytnobLèmu clwL ,sepo6enl. d" Lt -econonie nuna.Le bne,tonnz. La zône- tlemoin ut tul ë,L'êmeyû. de ptwdue-îivrtê. e,t de tLentah.LU.tê. eetutaLn et ttapide".
Telles sont les grand.es propositions qutéchangent pouvoirs publics
et dirigeants en place, aussi bien au niveau national qutà 1réchelon régional
ou départemenÈal. Cette réflexj-on institutionnelle t'descendante" accompagne,
amplifie les débuts de Ia motorisation, des innovations culturales, de lrouver-
ture des campagnes, des changements sociaux et culturels qurelles amorcent.
Pourtantr la grande nouveauté provient drun mouvement populaire "ascendant".
Jusque-là, le progrès technique était propagé par les gens de la ville et plus
ou moins accepté ou assimilé par lrimmense majorité des ruraux qui en filtraient
les influences ; désormais, le progrès sera appelé par le milieu, conme une
nécessité quron ne raisonne pas et dont on ntentrevoit pas toujours les effets
futurs. Militants de l.a JAC et du MFR (Mouvement Familiat Rurat), ancj-ens
élèves des Ecoles drAgriculture et des Maisons Familial-es, ensei-gnants et
techniciensr tous vont connaître Ia fascination de ta productivité, de la
promotion personnelle et collective par te progrès technique. Tout est favo-
rable au changement : le grand rêve corporatiste srest effondré avec le régime
de Vichy et bien des notables ont été compromj-s avec I'occupant ; Ie grandprojet socialiste de Tanguy-Prigent et de la CGA ne stest pas assez enraciné
dans les campagnes bretonnes. Place donc à des hommes et à des courants nouveaux.
u
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312. La vulgarisation agricole, rivalité de forces et d'enjeux
Dans le départernent du Morbihan, demeuré profondément traditionnel
dans ses modes de production et ses structures (cf. 1ère et 2è parties), le
système social est sous Ia tutelte drun petit nombre de notables de Droite
et de Gauche, grands propriétaires terriens, fonctionnaires, dirigeants d0or-
ganisations professionnelles. Ces pouvoirs établis vont tenter de contrôler.
drorienter selon leurs options et leurs intérêts la poussée de progrès techni-
que, face à une nouvelle génération dragriculteurs susceptibles de menacer
à terme 1'équilibre départemental. Le Morbihan offre un échantj-llon remar-
quable des forces et des enJeux qui se révèIent et stexercent autour de la
vulgarisation naissante :
. rep:résentants des pouvoirs publics et leurs alliés politi-ques
. organisations extérieures à lragriculture ou au département
. nouvelles forces rurales et agricoles
a) La vulgarisation officielle
Crest essentiellement la vulgarisation effectuée par les Services
du Ministère de lrAgriculture, accessoirement par les enseignants de IrEducation
Natj-ona1e, avec Itappui du Conseil Général.
La Dinec-tion dQÂ Senvicu AgtuLco'Le-t
pour lgs représentants du Ministère de ltAgriculture, la vulgarisation
est un moyen drintensifier et drorienter Ia production agricole selon les objec-
tifs de la politique çtouvernementale, par des directj-ves, conseils et subven-
tions. pui-squrelle bénéficie draides publiques, elle doit sradresser à l0ensemble
deq agriculteursf au lieu dtêtre réservée à une minorité dtagriculteurs favora-
bles et favorisés. Elle part des problèmes techniquesr stouvre aux aspects
économiques, sociaux et culturels, veut rejoindre lrexploitant dans lrensemble
de ses préoccupations. Cette action de masse prolonge le modèle scolairet
va dtun enseignant qui apporte un savoir technique à des individus qui reçoi-
vent des informations, mais peu à peu demandent des conseils personnalisés.
Les directives ministérielles incitent à Irencadrement z "L'oqh'Lcu.l'teUl û
betoln de tnouvun" un $onclianna,ULe orrptLëÂ de. qwL i,(. pwLste, t'-epane-ltenr.4û
I.'-ecou.te voLonLLeta, 'te eomprLenne e,t'au be'soin 
^e. 
{aÂÂe Lt intenpnî,te de de's
a,spilta.tLonÂ ou de don mzcoi.teyû.Qlnenl aup,LëÂ de,t pouvoin ytubl'Lc'5" (t ) .
De jeunes fonctionnaires des Services Agricoles (ancienne Chaire
Départementale drAgriculture) et du Génie Rural, Èrop souvent enfermés dans
la répartition de produits encore contingentés (tracteursl engrais, fi-celle,
etc ...) cherchent à diffuser les techniques nouvelles, à entrainer et diriger
un monde paysan qui s'ouvre au progrès. Les cours post-scolaires se doublent
de conférences de masse agrémentées de projections de films, de diffusion de
brochures, dépliants, articles de presse. Et surtouL lron organise des concours
de labourl de races, des champs dressai, des d.émonstrations drappareilsr des
visites de réalisations novatrices, des interventions dans les Comices Agri-
co1es, près des agriculteurs les plus réceptifs, avec Irappui des notables
locaux.
(1) CEPEDE (M.) L'agriculture - Paris - PUF L965' p.330.
r'a DsA du Morbihan est marquée par la grande audience de Mr KUNTZ,qui y aura été actif durant 35 ansr pâr sa conception prudente du progrèsà réaliser. ses articles dans "lrAgriculteur du -laorbih;";;, n"iruar., or_mensuer qutil dirige, ont un grand succès populaire, du au styre qu,iJ- adopte
comme au contenu bien adapté à la situation de lragriculture morbihannaise.rl convient dramél'iorer progressivement le système existant de porycult.ure-élevage plutôt que de stengager en des innovations hasardeuses : ra pie noirebretonne, "véritable firle du climat et du sol" doit être conservée à toutprix ; re bon travail du sol est plus fructueux que 1es variétés à grand ren-dement ; res érevages au grand air et en liberté sont préférabtes à des produc-tions trop poussées ; la bonne tenue et lraménagement des fermes doit passeravant une mécanisation intensive et couteuse. Dans la monographie départ-ementalequril rédige en 1958, Mr Kuntz précise les possibilités certaines offertes auxagriculteurs : "^'il^ vQ.uLenL d'a,ttnùndnz a du zd1.onts U"tàù"|t à de,s 6oi'^ind,UpentabLu, .i!Â peuvent ,
. ,tecuù,L(ilt bzaueoup pIa.t de Lai-t et dabnLcluen d"avantage de beunne
. ygmentett dg-25 2 .(.e tonnage comne^ùat aà poLc, 
^ririri iàg,rtor.n,rr, por,excal,Lence de L,'econonvLe agni c-o Lo,
. a"cclLoî-tfue- Lu ,Lznden,enL6. en pomme-6 de te.nne, bla at (ouaa4et
. expoft'ten davantage dtantmaux' il -elzvage de n-a"ee pie Nàine. "
, pttodwLtts- du cluan*i.tê.a ytlu impontaËtu àe pà^ ur à cou,tean e,t d,e poine,sde tabLz
, uvnen at boit 'ls 000 ha dz Landu et d.z baa-dond,s tounbeux.
. anle?,Loneh- La. ptû,rentaLLon et La qua.Li.tê. de,s rtiodui,tt
. dcvi:te oeuvtLe de coopë.na.tzun davu totu Le.t- do'mo.LnQ^ powL d,LrwLnuen- Lu tâ.l-he,s,
Umi,ten Le,s tnarapon-tt e,t valonitserL La_ ytftoduc.tton
, 
-eeonomitQ-lL du 9ry p* .I-e nene.mbiement, Lt êchange g-enê.na.Li,sêe detp.alLcg$?, p.l!16 dz m-ethod.u dan's LeÂ t)Levaux e,t unz onLenta.tion na.tionneyLede's tâehe's dz La dennLèttz, (1).
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De jeunes ingénieurs et techniciens participent à cet effort :PorRrER, ingénieur agronome, chargé de la g."lio' del exploitations
ARCHATMBAULT, rngénieur des travaux agrlcoles, chargé des productions végétalesLE Poulr ingénieur des travaux agricoles, chargé de Itenseignement eÈ du FpAde Pontivy
Gror, conseiller agricole à pontivy, puis directeur du FpA de Hennebont
KERAUDREN, ingénieur agri-core, conseirrer de gestion puis, 6irecteur duFoyer de Progrès Agricole de PLOERMEL.
La vulgarisation officielle peut s'appuyer sur quelcrues institutionsqurelle contrôIe : ainsi Ia Société oépartementale d'Agriculture présidéepar M. Lorz, président du crédit Agricole puis par tî. GALERNE, présidentde la Fédération de la Coopération Agricole et Vice*président de 1a ChambredrAgriculture ; de même les Sociétés d'Agriculture de I'arrondissement deLorient' Ploërmel' Vannes, la Société Agricole et Horticole de pontivy.Surtout la DSA a des liens étroits avec I'Association départementale desSyndicats d'élevage qui, sous l_a présidence de M. de CUVERVILLE, fédère43 syndicats cantonaux (24 pour la race pie Noire, 10 pour la race armo-
ricaine, 7 pour les porcs, 2 pour les ovins) .
\
(1) f.e Morbihan ; paris Doc. Française 1959, p.1i0
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parmi ces organismes publl.cs ou para-pubtics, iI convient de mention-
ner le "syndicat de producteurs de plants de pommes de terre" p très
influent dans Ia région de Pontivy. Créé en L924 à lrinitiative de M. DUBOYS,
professeur à lrEcole Nationale drAgriculture de Rennesr iI regroupait en
Ig54 73O adhérents dans 1es cantons de Cléguérec et Pontivy ;l,our Ia diffusion
et Ie contrôle de la pomme. de terre de séIection. Les exigences de cette pro-
d.uction ont grandement contribué à lravance technique du bassj-n de Pontivy-
t'Lt obligalion da me,l.t)Le ciu zngnai's abondnnt's frouL LcL cu,t.tu)Le de La" pl-wne-
de tuua a habLtuë tcu paq,sayÂ & zn me-ll)Le èga,Lemetut pouh dt a!,tlLu cul;rttLz'|.
Le contnôLe ,sdvë.ne exetLeai 
^uL 
Lu daçon's c;-Lta^.a.iu ... & ob,Ugé .Lu cu.liiva-
leunt d Auhvei,[-î.en Leunl clxafipa , â- ytiu;LLquQ/'L de norûbrLeux ;Unvaux d' entte,tien,ii tû,i.t Ue,r, .Lets ,semz.nce^ (ie- qucL,Ltd- eL rout na.ilt'LQ].LQnzn't 'Lu auÎ)Lu cu.l'AuLu
orû. ptto[i.tè dz cz,tte -zctuea.tion nluvoLLe. En(in, denwLe4 pnagrL\ mcait qwL
n, en'. asL paÂ moLn^ utentiet-, La nzntnèa- infJotttaltte ri'angznt que A .t-0" vcnte
dz In ytomme cta- t.ul)Le cie ,së.,(-e.c,tion a" fJuwi^ 
^ouvgrLt 
ctu.)c qh+9tt'[-iewu de, mocien-
w6en'Lzun rna.tiittceL. C'ett egaLmQ,ni nn poa,siblUit de nd.a.titen rie beaux benè-
lrlcu arLAca- it Lo, pommz de tettne qwL a amieni2 at l+zuneux cltctngunznl's, ott pwt-t'L-|u,f.toia"u L'hab'ita.t : Le,s bâtinutLt az l-a, denne ctnt 
^ouvent. 
é,tù. modent'u-aiù,
clu dot,su ù ytunLn ont ë.të. consilttçi.t6, b ma}son ci"nabi-tation e.'LLz-mône a
bënë.diciz cie ces amë-Iionniiont" (ti.
La DSA et ces diverses instances organisent ensemble les Comices
agricolesr les concours de bonne tenue de fermesT les concours de races
bovines et porcines, de basses cours ferriières, du Cheval bretonr etc ...r
autant de manifestations héritées de la politique agricole de la 3è Répubtique
et contrôIées par le pouvoir notabiliaire. Les ingénieurs de la DSA profitent
de ces assemblées de masse et des réunions professionnelles pour organiser
des causeriesldesprojections : en Ig52, 86 conférences avaient atteint 9 000
agriculteurs environ. La DSA multiplie aussi les champs dressai de nouvelles
vàriétés de blé, de céréates, de cultures fourragères, des essais drengrais et
des analyses de terrain. "RA^uI.taLÂ obtznurs e't conteil's dt ac,tua'U-të's on't'
âiA;;;d".nsa,s a*a une pLaq.ue,tte. di(du-ee à 10 000 a-xLmpX-a'i)La^ pan La.
tSAf' (o.c. p.103).
I"lais ta DSA\Eutaller plus loin, embaucher des conseillers agricoles
financés par lrEtat et par te conseil Général .."ce conÂa'LL,LuL vivn-ù't .ytnël
dù-zxyt,Lo-if*,f^, oXX*i de.L'un à L'au.ttte, ind'Lc1ua,nt 'LQ'6 bonnu mÔtLwdu,
di,scuto** det mâiI,LeuM prLocî.dê,s cu.Ltuhaux, fr6an't .Le ytoun * tu.con't)Le
ài- 
"nii, diine "àirnttu'vahi,tt., ongan'L^0,vtt'det uto'Lt. .., 
En ,LwL, Lu zxytLol-
tanL6 vnno,Lznt. noilLa- pohLQ, pûLolz. -au.totvLt-e zt un guLde -zclnh2., p'LomTû A L8'
rLLndlLO it LZUn ApfJeLtt ('Z). nt de citer I'exemple de la Hollande ou du Danemark,
où I'on compte 1 conseiller agricole pour 300 exploitants au lieu de I pour
6000 en France. On verra ci-après les débats soulevés par cette proposition
devant le conseil Général : face à lthégémonie reconnue de la chambre drAgri-
culture et de la vulgarisation professionnelle, la DSA concentrera désormais
ses efforts dans les Foyers de Progrès Agricole, Itappui aux enseignants
et à des formes miloritaires de la vulgarisation agricole, lrinitiation à
la comptabilité agricole (500 à 600 agriculteurs) '
?f CanfOU (M.) et VIELPEAU (8.) - Vulgarisatj-on agricole et transformati-ons
de Itagriculture dans le Morbihan (1950-1980) - Rennes - ENSFA 1981-(2) KIrNTz. L'agriculteur du Morbihan - Ler mai 1956-
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Lat touetu dz Pnogndr Agn LcoLz (F?A)
Le 2è Plan national se proposait de créer un FPA dans chacune des
580 
.petites régions agricoles de France "Cu FPA doivznt pQlLmQ-tULe- de LLeninLLmement Lu acLLo.nÂ dt en^eignement Q,t. cuLLu de vu,LganOso,.tion. Aintl clue
ce,[-a a 'etê. nê.a,Li'sê. dtuLt totu Lu paq,s agnieoLel 'evoLué.t, c'e,st aur.oun deÀ
Ecole's d'Agnieu.ttwLe. qua- La d,L.[[u'sion du prlog,Lë^ techruLclue yteu.t ô.,ttte ,100"[.L-
,sê.e ave-c .tz pltu dt eddicac,i,tê" (2è plan) . nchelon tocal de ta DSA, chaque
FPA comprend en principe une école saisonnière dtagriculture pour les gar-
çans, une école saisonnière drenseignement ménager pour 1es jeunes fillesr
enfin un Centre de démonstration adapté aux conditions de chaque petite
région. Cette activité drenseignement se combine avec une action de vulgarisa-tion agricole et ménagère, auprès des exploj-tations représentatives de la
région qui srengagent à réaliser un programme dtaméIiorations techniques et à
en faire connaître les résultats, moyennant lroctroi de subventions et deprêts spéciaux. Enseignement et vulgarisation sont placés sous lrautorité
de Ia DSA.
Des F.P.A. sont ainsi créés à Pontivy, Le Faouet, Hennebont, Ploermel,
La Roche Bernard.. Prenant Ie relais dtune Ecol.e drAgriculture drhiver en
1957, Ie FPA de Pontivy doit beaucoup de son rayonnement au dynamisme de
son directeur, M. René LE PouL. Son objectif est de "rLe,Leve)L Le- neveyu neL
aghicoLQ- fraL SAU el. ytwt UTH, en (l.rnLholLant I0, frlLoduc-ti-on 60u^)Lagëne. totuto$? 
^u. 6orunaÂ, 
en a^^uLwtL du LnquA,tu dz gulion froull apytntUen ce,tte
anë.LLonnLLon du ,LevQ.ruÂ, en orLgawuan"t du cidmonttt-a,Ltoyt^, du ttëuwLoyw
menÂuQ'[.Lu, del uûic'tu de ytnute". outre ]-a formation dtune cinquantaine
drélèves en alternance, l-e FPA donnait des conseits individuels à 30-35 S
des agriculteurs. On lui doit notamment de nombreuses démonstrations sur lesprairies temporaires, les betteraves, les céréales fourragères, lrensilage
de pommes de terre, les analyses de terre, Ies premiers essais de vaches pie
noire. On le trouve à lrorigine d'autres initiatives : la création des CETA
du Blavet et Kergrist, le syndicat de producteurs de porcs (1959) et la
coopérative Pontivy:Porcs (1961), la srcA pontivy-Frigo-ptants (1961) pour
la conservation des plants de pommes de terre. En 1959, Ie FpA avait déjà
reçu 1472 visites dragriculteurs, rendu visite à 903 exploitations, réalisé
854 analyses de terre.
Lrautre F.p.A. influent, celui drHennebont, distingue :
. La vulgarisation technique : démonstrations de cultures et diffusion des
résultatsT choix des besoins, alimentation, contrôle laitier.
. La wulgarisation économique : rentabilité des productions, organisationdes marchés, gestion des exploitations.
. La vulgarj-sation sociale : amélioration des conditions de vie et detravail, organisation des CUMA.
. La formation professionnelle des jeunes gens et jeunes filres deplus de 17 ans.
L' en s ùgnunen t. agftico X-e
Des formes plus extensives essaient de conbler les carences delrenseignement agricole. Ainsi une Ecole ménagère ambulante organise chaquehiver des sessions regroupant de 37 à 50 stagiaires ; en 1.95g, cette Ecorefonctionnait encore dans la région de Rohan et La Trinité-porhoet. De mêmeà Pontivy une Ecole dtagriculture d'hiver ambulante dispensait son enseigne-ment, chaque jeudi, à une quarantaine drélèves en 1953-1954ravant drêtreremplacée par le FPA. Des instituteurs itinérants, soutenus par les Amicales
Laiquesr les municipalités de oauche et la DsArorganisent des cours post-
scolalres agricoles et ménagers : leur influenée semble stêtre limitéet
à lrouesr nretonn.nt ;'En6Ln La, DSA invi,te- chaclue annLs- 
^en^ 
g'Lend. Âuccèd
I-U LnSti,tu,tzuttt U insti-tu*utc* A ytan-tic'Lyten à de,t 60encQÂ ou dU 'StageÂ
àu pnZft*o*Lon au- Cutfi[Lea.t 
.d'ctytti.tudz à .L'LntQignemen-t .a.An'Leo.Le el !ënagen ...
énUu'ê.voll.tion 
^eftaif. 
"cent*tyrzment a"c.tiv-ee, 
^i [e't Luil-tu't'ewu e,t' inati-fr.t"t.ù aere,*Li.nt, grrà"u à une {lonnaiion ,si ,souvenL ttë.c.krnë.2, Le's -e.duca-
i-à"ns-ârt"inA.,s di,s 'j{uners ,Luhr"ux "e,t tu,tout 
^t 
iL^ pnznaient 
,v,Lo.Ununt corL|cienceài nôt-e iÀytontant. qu'itÂ lroal'Laient tn7a napidzment louentt (t).
on peut ratÈacher à Ia vulgarisation officielfe les toqesu Runu*
qui se répandent après L946 z si beaucoup se contentent de lrorganisation de
bals et de séances de cinéma, drautres développent des conférences de vulga-
risation agricole ou entendent devenir des centres dranimation culturelle, dans
une idéologie laÎque qui I'oppose le plus souvent à Ia JAC. De tels Foyers
ont existé à Moustoir-Rémungol, Les Forges, Locminé, Rohan, Questembert :
on manque dtinformations pour en apprécier l'impacÈ'
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b) Les formes mixtes de vulgarisation
Entre la vulgarisation officielle contrôlée par les pouvoirs
publics, et la vulgarisation dirigée par les organisations agricolest
existent plusieurs modes et canaux de vulgarisation, qui associent et
sotlicitent les agriculteurs, les pouvoirs publics et font intervenir
des partenaires extérieurs à lragriculture ou au département.
"JerurQ Foncp-t Ruu.Le's"
Face au ceurant"laique" de 1tenseignement public et de la DSA;
voici drabord le courant catholique, très influent dans Ie département,
surtout dans lrest gallo. Lrenseignement agricole privé est représenté par
. lrEcole dtagriculture de la Touche à Ploërmel
. Ies 7 .centres clrapprentissage agricole et ménagers agricoles agréés
et sqbventionnés par Ie Ministère de ltAgriculture (Le Faouet, Caudan,plumelin, Cuiscrilf, Gourinr St-Jacut, Cléguérec) et les 2 centres agri-
coles pour garçons (Les Saints Anges à Pontivy, lrorphelinat st-l{ichel
à Priziac).
. l-es 118 cours postscolaires agricoles, les 185 cours postcolaires
ménagers agricoles, les cours par correspondance organisés par ItUSABM,
enfini pour 1réh-te les cours du CERCA drAngers.
. dans Ie Morbihan, 1es Maisons Familiales ntont pas connu l-e succès
qurelles ont remporté en drautres déparEements : une seule existait à
Buléon avant 1960. Faut-it y voir le poids de lrenseignement confessionnel
ou Irabsence de motivation et de militants pour cette forme dréducation ?
Ces quelques chiffres traduisent la prééminence de Itensei-
gnement privé sur ltenseignement public. Maj-s, à lrexception de lrEcole deploërmel, il est difficile dten situer f influence directe sur Ia vulgarisation?
Crest avanL tout dans les sections et les activités jacistes
que se forgent les réseaux dtanimation, les courants et 1es thèmes nouveaux
(1) KUNTZ. Le Morbihan o"c. p.94 et llt.
2îA
qui vont en grande Partie suscj-ter Ia vulgarisation agri-cole dans le Morbj.han.
on a déjà situé lrimportance du courant jaciste, de ses militants et de ses
aumoniers, de ses orientations et de ses méthodes. euand. Ia JAC débordele domaine spirituel et humaniste, quand elle investit de ses hommes et deses idées le syndicalisme jeune et l-a vulgarisation naissante, il Iui faut
composer avec les dirigeants professionnels et, les détenteurs du pouvoir
agricole.
Dans le Morbihan, à lrinitiative de son directeur,M' GRoS, Ia FDSEA avait fondé un Cercle des Jeunes Agriculteursf dirigépar M:' c1e CUVERVTLLE. Les quelques stages de productivité qu'il propose doivent
rapidement composer avec res nombreuses activités proposées par la JAC.Ancien responsabre fédéraI jaciste, après un séjour de lg mois au secré-tariat national de la JAc, Gilles PossEME rentre en 1g57 dans sa conrmunede Malestroit, épouse une ancienne responsable fédérale jaciste et vaanimer la nouvelle vague du syndicalisme et de la vurgarisation agricoles.Malgré les oppositions de la FDSEA, G. possEME et ses amis prennent lecontrôle du CDJA, quand lreffacement de Ia CGA assure lrautonomie d.uCNJA' ses rerations parisiennes lui assurent 1e financement drun postedranimateur syndical confié à A. MONNERAyE, ancien permanent de ]a iIAC.une nouvelle génération stapprête à marquer ltagriculture morbihannaise.
Lo6 iyLi-tia,t Lve-,s induafnLaL[.e,s
Lragriculture bretonne en voie de dévetoppement devient unmarché attrayant pour les firmes industrielles prodo"tr:-"." drengrais,drinsecticides, dtariments du bétair qui érargissent reurs activités
commerciales en assurant du conseil agricole. Regroupant plusieurs dren-tre ellesr I'Association pour lrEncouragement à la productivité (AI)EP),par ses techniciens MM. coLcoIvtBET et GUINARDT@près 1960)a sans d.oute pourobjectif de stouvrir de nouveaux débouchés, mais elte intègre ces innova-tions dans une d.émarche pédagogiquer dans une anaryse psychosociorogique
et sociologique des mentalités et des structures sociales rurales. parmi-
ces initiatives, il faut surtout retenir rraction vulgarisatrice deM. FoRzYr agent, des potasses dtArsace qui, en col-laboration avecM' ARCHAMBAULD, technicien de la DSA, éveille le monde paysan aux techniquesnouvellesr par ses conférencesr ses séances de cinéma 
"l "a" champs dressai
"NouÂ avioyt^ un c.anLon Q.xlJo^i.tion &vQ-c un grLoupQ. eX-zc.tlt.ctgë.ne a,t nouô a-L(ioyt^davÂ totrâ.u x-e^ comnuneÂ.' J'a,L[nts voi,tt Le."vLioittu, t-z mâiii,-iu'-rurtn^
frot* Lu +n'[urye/L de ma" vi^,i.te, J'invi,tcti,s. fra)L une-'c,ittcu.LwinL nu,s Lù a"grtL-cu'Ltewu insutil,s a La" M.s.A.. Be-ctuclurr n,aluue-nt pM x-,u.* io,gjârru uetaievÉ. emeJLvùLL'ë't ytan notlLQ- cinbna.'Nou avii'ns',souve-wt lS0 cL 200 yte/uon-nu. ca. ,se tehrwLttwLt 
.clue,Lque(Jo.iA ii L heune.t du nra_tin, a.ve-c i" t"à* u
ly!-..., J9 prLorr.o|a'iÂ de'{ainz du a"nahq,se,s t ii-ts'agnLeuttuwu en deman-aa'LenÆ. Je- {)q'qa^^ une 
.X.e.tÛLe puÂlnnel,Lz ytoun donne-n âers ttë,tu,Lta.ts de eha-cun. Cu ,Le^u,Lta,A dtaLeni. ind,LvidunU,s,!Â,, (1) . ainsi ont éré introduitsIa rotation des cultures, l-e retournement des prairies, le changement desvariétés de blé.
Dans les régions plus évoluées de Pontivy et de Lorient, Itactiondes syndicats spécialisés déjà évoquée se combine avec les démarches cle plu-sieurs organismes commerciaux de légumes, de pommes de terre qui apportent leurs
lfl- rnolaes (c) et coRBEL (H) 
- 
Le cvA et les évorutions agricoles dans reMorbihan 
- Angers ESA 198I p.20.
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conseils et leurs produits aux cultivateurs. Enfin, comment ne pas mentionner
Itinfluence grandissante de fabriques draliments du bétail, Ies laiteries,
abattoj-rs, conserveries, à mesure qurelles passent du stade artisanal au ni-
veau industriel, qurelles encadrent Iragriculture par lramont et Iraval et
gurelles intensifient les productions et les échanges ?
Lzr viL(,agaÂ Q't Le's zone.t tdmoint
Alorsquelavulgarisationofficielleselimiteàdesactions
ponctuelles et à des conseils auprès dragriculteurs souvent. isolést crest
I'lrrtétêt de Irinitiative prise par I'Assemblée Générale des Producteurs
de bIé (AGPB) de concentrer des moyens importants sur une zone restreinte
afin drentraÎner solidairement Ie plus grand nombre dtagriculteurs' Par
souci draugmenter rapidement la production céréatière, dans le cadre de
la relance de lréconomie, I|AGPB décide en janviet 1949 de lancer une
première expérience de 4 villages-témoins. Des liens anciens, qui exis-
iaient entre Mr Gros, M. Hallé et plusieurs dirigeants de lrAGPBt incitent
1a FDSEA du Morbihan à demander lrextension aux régions à faibles rende-
ments céréaliers de lrexpérience des villages-témoins, dont les premiers
résultats apparaissent déjà comme très encourageants et comme un moyen
efficace de propagande pour les améIiorations techniques (1). En décem-
bre 1951, la FNSEA demande aux pouvoirs publics et.o" otgtttisations pro-
fessionnelles de srunir pour intensifier lressai, lradaptation et Ia
diffusion de nouvelles techniques dans les régions de petite exploitation.
l,tAGPB obtient du Ministère de ItAgriculture les moyens nécessaires pour
instatler une nouvelle série de villages-témoins'
IJa conrmune de St-Laurent- sur-Oust est retenue pour cette ex-
périence : crest ltune des plus petites coÛlmunes du Morbihan, dans une
iegiol où la culture des céréales a besoin dtencouragements ', Ie mairel
qui est aussi le président du syndicat local, se charge drentraÎner lradhé-
sion de la plupart des exploitants. Le village-témoin, de t952 à 1956t
bénéficie dès lors dtaides exceptionnelles de lrEtat, des services drun
technicien de lrAGPB, M. LINAIS, de lrappui du service technique de Ia
DSA et de la chambre drAgriculture, du concours de M. DAVIDT de I'ITCF'
Dès 1953, le"paysan morbihannais"publie les résultats des essais entrepris :
blé, orge, pommes de terrer plantes sarcléesr lutte contre les maladiesr
amélj-oration génétique des troupeaux, alimentation hivernale, désinfection
des étables. Mr KUIffZ en dresse te bilan suivant ,'tGwLdê'a.pAlL ur Lng'enieWt
^Sni";Lu- 
d"eytwirs tlit , 49 agnlcu.Lte.uhÂ de ,La communz- on't achs'tt de's aemeneet{e ,a"otitê.r: pnatiquê.'Lz ehâulngo, emë.LiotL| Lz1 [qnwtq d8Â divesu.e's ar'l't'rLz^,
,s'eyee-tionn1. e,t roLi"x ,boign-e L{un' bLta -[-, pen[e.ctionn1. 
^0n 
a-Iimenta.tian.
tù-,subvenliona, OLev-eu"au dL"bu,t (de, L''o'n-dnâ de- (t0 eol , sont prL0grLs-8^Lvzmen't
;:"ârft^: p;*'ôlnu t,ryrytnLmd.ea à" ytanfuin de- 1954. Le.t nd.,su.LtnI's obtenu^iir* tnA,s'lqonottabI.u et tu cu,Ltines de- St-Launent 
^u]L )tut, ôo!Lt 8-n
^àqunnu 
Ln na.tl.Q. anle-,(iotta.tion ; dana L'enLLmbLa-, il- a 'etê. nd.a'Li,së- un pno-
g,Lè.^ LLyt^LbLe y:an ,Lafrf)oh.t aux communry vc)iÀinQÂ | 25 rb poun la ytnoduclion
iAgOU,t-e, 10 si powL ,La" pnctduc.t'Lon anima.LL"l2).L'expérience de ce village-
témoin aura incontestablement marqué Ie canton de Malestroit et les débuts
de la vulgarisation agricole dans le Morbihan'
(t) f,e Paysan Morbihannais, juillet 1950'
(2) KUNTZ. Le Morbihan o.c. P.103.
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En 1952, à ra demandedg-a FNSEA, le Ministère et res chambresdrAgriculture décident dtétendre cette formule expérimentale en constituantdes "zones-témoins" (circulaire du 30 juin 1952) animées par des Groupementsde Productivité Agricole (cpA). Lrorigj-nalité de cette démarche est de
concenLrer une action de masse sur une zone encore restreinteT en la faisantprendre en charge par des agriculteurs réunis en groupement. Le GpA porte
en effet sur un secteur de petite étendue et doit atteindre de 40 à 60 Bdes exploitations, soit 100 à 150 agriculteurs organisés en GpA, structuredtaccueil et de gestion de ltaide technique et financière accordée. proposéede concert par la DSA et la Chambre drAgriculture, Itimplantation drune
zone rémoin nrestreconnue parl-e Ministère quraprès une année de préparation,
assurée par le GPA et Ie technicien mis à sa disposition : une étude socio-économique et technique de ]jensemble des exploitations adhérentes et lréla-boration dtun progranme draction échelonné sur 4 ans sont nécessaires pourque 1e GPA soit agtéé, reçoive les aides financières nécessaires à Ia réa-risation du programme fixé (prêts à 3 ? et 10 ans pour l_rachat de chepteret les travaux fonciersr prêts à 4 % et 4 ans pour lrachat d'engraisr sê-
mences .-.t subventions à taux dégressif pour 10amélioration de lrhabitat,des étables).
Dans le Morbihan, la zone-témoin d.e Meslan.Berné est due à ltin-fluence de Mr IHUEL, dépuEé-maire de Berné et président du Conseil Généraldu Morbihan. Elle comprend Les 2/3 de Ia commune de Meslan et la moitiéde celre de Berné, soit au totar 3650 ha, dont 1031 ha utirisés ; à lrori-gine, 91 exploitations adhèrent au GPA, suivi en réalité par une soixan-taine de membres. Des questionnaires adressés à chaque adhérent pour con-
naÎtre les besoins, des études réalisées par des techniciens et des cher-
cheurs de l0rNRA de Rennes fournissent les bases de f,inventaire préalable
et du programe prévu pour 5 ans, qui comprend plusieurs actions de base :
. une améli-oration des producti-ons végétares par Iranalyse des sols,le recours aux amendements calcaires, aux engrai-s et aux produits de lutte
contre les ennemis des cultures, le d.éveloppement des prairies temporaires.
. une amélioration des productions animales : augmenter de 200 unitésle cheptel laitj-er et parvenir à un rendement de 2 000 litres, engraisser2 000 porcs charcutiers. rl est prévu pour cela de recourir à des aliments
complémentaires pour équ.i-librer les rations anj-mal-es, de développer lrinsé-
mination artificielle et le contrôle laitier.
. Lrachat et l0utilisation en commun de matériel agricole
un vaste progranme drautofinancement, de subventions et de prêts doit
couvrir l-tensemble du programme (cf. tableau ) . r,e GpA dispose des ser-
vices de M. MUSELLEC détaché par le FNGPA, des services à mi-temps deM. MTNrou, technicien à la chambre d'Agriculture et de lrappui d.e la
DSA.
Mais il faut rapidement revoj_r en baisse ce prograrune trop
ambitieux. A sà création en 1958, la zone-témoj-n comptait 76 adhérents,
91 en 1959, avant de connaître une remise en cause rapide : Ies agriculteurs
sont mal préparés pour des innovations aussi massives et brutales, dans une
démarche "parachutée" i lreffort financier demandé ne qorrespond ni à leurs
ressources nj- à leurs habitudes i on a demandé trop dremprunts et de subven-
tions parfois mal ut,itisées. En 1962, le GpA décj-de de repartir sur de
nouvel-l-es basesr avec des adhérent.s plus motivés, capables de tenir des en-
gagements financiers, mais le programme ne sera qutune addition dractions
individuelles. Le GPA maintiendra cependant sa démarche autonome, celle
2r2.
I - ACTION DE BASE
Montant de lrobjectif pour une campaçtne
Plafond des subventions : lère campagne
Le Président du GrouPement
de Productivité de Meslan-Berné,
GROUPEMENI DE PRODUCTIVITE DE MESIÀN-BERNE
Progranme chiffré d'aide financière
(1s 8)(10 ?)
21 352
3 202
2 135
5 338
70 070
000 F
800 r
200 F
000 F
000
2ème campagne
Total des subventions
1g!glil31ggg91!_glyi:egq pour les 4 campasnes
Prêts à 4 ans 4 t pour les 4 campagnes
II 
- 
CHEPTEL VIF
Valeur totale des achats envisagés
- autofinancement
- 
prêts à 10 ans (3 t1
III - CHEPTEL MORjf
Individuel : Valeur totale
Autofinancement
Prêts à 10 ans
- 
avec subvention 10 ? :(valeur totale
(autofinancement
(subvention
CoIlectif (Prêts à 10 ans
- 
sans subvention :( valeur totale( autofinancement( Prêt à 10 ans
IV - AMENAGEMEI{TS BATIMEÀTTS ET TRAVAUX FONCIERS
Valeur totale
Autofinancement
Prêts
Le Président de Ia Chambre VANNES, le 6 nai 1959
10 000 000
25 000 000
12 500 000
12 500 000
24 180 000
9 672 000
14 508 000
3 4s0 000
1 035 000
345 000
2 070 000
4 300 000
1 720 000
2 580 000
49 300 000
29 580 000
19 720 000
L'ingénieur en Chef
Directeur des Services Agricoles
ZLJ.
drun groupe d'amis (une soixantaine dradhérents), à côté de lractivité duGVA du canton du Faouet; i1 faudra attendre 19g0 pour que sropère enfinla fusion. une enquête effectuée en 1978 souh-gne néanmoins l-e bil-an positifde cette expérience audacieus,e ,,yJoulL 
*? oauaul.tetuu, L, a,syteci x-e ytltu
'\mp1ft,tent a ete l-'èvoLu,tLon du'mznta.Li,té,s"d,u ctdtr-enz*a , 'zi-epi- 0" [avoni,ser-e. lnava,iJ 
^d'équi,e9,. .L'^eni)ttaLde-, La- coytn-oythi:a.tii-, n-u cLlMA,-ie,s a-elnatsgnoupe's. II- a modL[Lë- .Lu [aço.ra de LndvaLtten zh aytytznant aux agnLcu,Lteuta
a d'onganiluL Q't ùr,savoitt ytnoawine- ... Lets nuu-unù' d,u GpA,sooi,
\:? y?y?*,? q? 
-"té .dz La viz, meÂut9? paL Lz con(lont auu Là-*âi,son,a.Q m0ue-nÂ d"e p.lLoducIl()n a"cclLu^ et o,tne%oners, X,tt .tytécia.Ursution dans X-uprLlduclions Lai,tiettu e,t fJotLaLnQÂ', ( 1)
c) La vulgarisation par les groupements agricoles
Mais crest du coeur même du monde paysan que surgit re principalcourant de la vulgarisation. La JAC aura formé toute une génération de jeunesmj-litants, nourris de la même démarche concrète et du même idéal, reliésentre eux par des liens dtamitié et des habitudes de travail en commun.Ils vont transposer dans le monde professionnel les néthodes et les réseauxdes mouvements de jeunes. Ainsi donc, Gi-lles possEME prend rapidement lecontrôle du GDJA et A. MONNERAYE en devient ie permanent. Gênés par respositions conservatrices de la FDSEA, les dirigeants du CDJAvont privilégierIa vulgarisati-on agricole. rls font connaltre dans les cantons les initia-tives de stlaurent-sur.oust et des premiers groupements : un groupement
nouveau se constitue, sollicite lrappui du conseiller général poui obtenirdu département et de Ia Chambre drAgriculture le financement drun conseilleragricole- A la démarche descendante des pouvoirs établis, répond la démarche
endogène, ascendante drune nouverle génération dragriculteurs.
Lz gnouytemznL de Matnon
Le groupement de Mauron, le plus ancien du Morbihan, se situedirectement dans la mouvance de la JÀc et du MFR. M. LEMEE, ancien militantjasciste, est élu détégué syndical pour son canton, puis membre de Ia Cham-bre drAgriculture. Le groupe chrétien de Mauron est animé par l,abbé
PROVOSTT originaire du canton de Malestroit, passionné par les questions
agricoles et bien informé de Irexpérience de it-l,aurent-sur.oust. Avec lrai-de de M. DESFRANDS, technicien de I|AGPB puis de la FNGPA, des réunions drin-formation sontôfganiséesdurant lrhiver lg56-tg57 ; des contacts sont prisavee les maires de toutes l-es communes : le maire de Mauron srengage àobtenir du Conseil Général un demi-salaire pour un technicien agricole.Le 22 février 1957 | 120 personnes participent à la fondation du Groupementde Productivité Agricole, hors des instances départementales.
Le GPA srorganise par lui-même, demande au Conseil Général lefinancement d0un conseiller agricole ; mais celui-ci sera affecté au cantonvoisin de Ploelrmel sous lrinfluence de M. du HALGoUET. Le cpA collabore
(1) CARIOU et VIELPEAU. Vulgarisation agricole ... o.p. p.12g
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avec M. LINAIS de ST-Laurent, avec ltEcole dtAgriculture de Ploërmel.
En 1958, il obtient de }a Chambre drAgriculture le recrutement drun
technicierr, M. QUEMERAIS, quril choisit lui-même.
Le gnouytemenL de Maluiltoi.t
Dans le canton de Malestroitl lrinfluence jaciste se conjugue
avec Itexpérience du vj-llage-témoin de St-Laurent et de ses réseaux
d'appui. EntraÎnés par G. POSSEME, jacistes et membres du MFR, jeunes
militants syndicaux, techniciens du village-témoin et des organisations
nationales prennent Irhabitude de se rencontrer, dtéchanger sur une agrj-cul-
ture empruntant les chemj-ns de 1a productivité par des groupes prenant
eux-mêmes en mains leurs problèmes. Tout ce bouillonnement aboutit, le
26 avril 1958, à la création du Groupement de Productivité et drExpansion
Agricole (GPEA) de la région de Malestroit, qui restera longtemps Ie
mod.èle des autres groupements morbihannais. I1 bénéficie de Irappui du
syndiealisme et du concours de la Chambre drAgriculture, qui assure le
financement de M. REMONDEAU, son conseiller agricole.
La ptamLè.ne. vague du GPEA
Lrinitiative de Mauron et de Malestroit est rapidement diffusée
par le CD.IA, parfois par la FDSEA, et soutenue par Ie nôuveau service Èechni-
que de la Chambre d'Agriculture, stimulée par les rivalités de Ia DSA et Ie
positions du Conseil Général-rAvec lrappui de M. LINAIS, des responsables slm-
dicaux et des maires qutils entrainent, des groupements se créent en 1958
à Meslan-Berné7 Elven et Ploërmel, en 1959 à Plouay et La Gacilly. Tous
adoptent les statuts-types proposés par la FDSEA. "Peuvent ad|û.nen al
Gnoupement tou,s Lu agnLcu.Lt"euns dê.tineux dQ- ,LQ.chuLchQlL, dLd.[u,sen e,t me,tÛte
en oeuvrLe Lu meilleunu mê.tl,todu te.chnicluu de pnoduclion de na.taLe d, amnoÎ-
tstz La" ptLoduel,Lon de. Leuta Q-xpX.oilnLLovLt agtuLcoLe^, Le- gn-ouytemenft 0" poutL
ob!?.t de neytrtledevltalL âeÂ memb,Le.l, de I-e's dé.dendne e,t de. Lu aidelL dan^
L'accompli's6ement. de's tâ"ehu ci-du,soul -enoneê.u. IL a notanment fJouL
mU,Sion
. de documentùL 
^u 
membnQÂ tuL tou,s I-u ptLobL\nu tecLwLclue's, de
geÂLLon'economLrlue dQÂ exp.Loi.tation^ i
. de Leun frrLocuLelL .L'aLde. dt un ou de ytLuieua technicient ;
. d'obtewLt Lt aLde dinanoLène êvenftuel.Le- dz to:u,tQ. fru*onne phq,si4ue. ou
morLa.[,e, frubhquQ. ou pftivte eL gê.nlena.Lement de- pnzndne. tou,tz me^urLe. AuÂcefrÛLble
de,[avotti'suL In" rLê.a.tiÀa.tLon du objec,tL{,s de. lu adl+ê.n2n1.t". Les 10 à 20
administrateurs sont éIus pour 3 ans pâr lrAssemb]ée Générale ; le mernbre
de la Chambre drAgriculture de la circonscription du Groupement, le delégué
cantonal de la FDSEA et du CDJA font de cLr:oit partie du Conseil.
Lu CentttQÂ d'Eiudu Te-chnicluu AgnieoLe's ICETAI
Les CETA relèvent dtune démarche assez différente : ils stadres-
sent à des groupes restreintsdragriculteurs disposant généralement drune
formation et drune situation avantagéesr stimposent des exigences techniques
supérieures à ceLles des GPA ; ils sont moins rattachés au syndicalisme et
aux organisations existantes. "club d'agriculteurs aisés", "Coopérative
dtidéest', le CETA rassemble une quinzaine d'agriculteursr conscients de'ne
Bouvoir srinformer isolément des nouveautés techniques, décidant d'échanger
leurs expériences, réussites ou échecs, de mettre en coûImun quelques moyens
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financiers, de se répartir le travair dlinformation et drétude, de faire
appel à des techniciens compétents, en vue draméliorer leur entreprise au
niveau technique, économique et social.
on sait corunent cette formule, Iancée par B. POULLAIN en marst944, se limita longtemps aux grands exploitants du Bassin parisien- Ce
nrest qurà partir de 1949-50 qutelle se diffuse dans les zones de polycul-turer avec Itaide du Ministère de IrAgriculture (M.pFrMLrN), du comrnissa-
riat à Ia Productivité, en empruntant souvent. les réseaux du l4FR. Les
CETA pénètrent en Bretagne dès 1951 â Loudéac, ont un réer succès dansles côtes.du-Nord, le Finistère, ra Loire.Atlant,lque. Dans le Morbihan,ils se cantonneront à ra périphérie, faiblement appuyés par le syndica-lisme et Ia chambre drAgricurture, étouffés par le succès des GVA.
Le CETA du sud-Vilaine se crée à st-Doray dès re 13 juirret
1953r mais restera longtemps isolé, rattaché à Ia Loire-Atlantique. Deux
autres CETA se fondent en 1958 dans le bassin de pontivy, à r'exempre
du CETA de Loudéac : le CETA du Blavet à Cléguerec et celui de Kergrist-
st-Gérand. rls se forment seron les statuts de la FNCETA. "Fowmin à,
^u 
menbrra.^ Lu moqeta. de (ae,i-U.ten L0. guLLon de Leun expLo,i,to"LLon Lt
d'wrê.IionetL La ,Levl.tabil'i-tê- de L-eu tnav-aL(. paL une apprL\cilr-Lon jud,L-
oLeue^du p,LogrLAÂ teehwLclue e,t de's mê.lhodu d'ongatti's'a,tton. If, ; notaxmeni.potn tâche :
. de neeue'i-l]'ih arrptLL| det agnLcu,Lteuts adh-enznt-t !e,s ba,au dea ytnoblè.-
mU qui Le.t pnê.occupenl.,
. de ,se !.Lvnen d' une 'etude 
'sqLtêma,tLque de cu ptLobLdmers en haÂ^embLayLt.
une doafiientaLLon, en,ptLenant conLacl. avec Let apAoLalirstu compê,tenlÂ, en
e$dectuant touLu ,LechuLchea e,t e,a'sairs q&L âtavènent. n-eeutaLners,
de daile connaÎ'tze à" au alhê.nevû's ce.(Lot du toluilLorw znv'irsag-ee,s
qu"L 
^oytt. ^ul5cefJLLbLu 
de fJaÂâe/L dayw Le dctma,Lne. pnalique,,,
Ainsi se constj-tuent le 20 janvier 1959 le CETA de Pont-Scorff
sous la présidence de J. BoctrER, Le L2 février 1959 celui de caudanprésidé par J. LE LEANNEC. Lrun et I'autre groupementsse signalent parleurs réunions nensuelles, Ieurs visites critiques des fermes des ad.hérents
et de leurs champs dressaj-r par de vastes. prograrnmes fourragers, des
voyages dans Ia Manche et la région de Pontivyr avec I'aide des techniciens
du FPA. En septembre 1961, ils vont srunir dans re Groupement Régional
des CETA de la région de Lorient, qui bénéficie de lremploi à mi-temps de
M. TouzE, ingénieur de ra chambre d'Agricurture. un autre CETA se crée àGourin. Rou<louallec en février 1960, un centre drEtudes Techniques Fores,
tières (CETEF) pour lrensernble du Morbihan en novembre I96Ot enfin rur
Centre drEtudes Techniques Ménagères Agricoles (CETMA) à Malestroit en mai
1961. Entre-temps, une Fédération Départementale des CETA stest formée
en avri-l 1960.
Les C.E.T.A. se réunissent 8 à 10 fois par an, à tour de rôre
chez les 15 à 20 adhérents. une visite commentée de lrexploitation, de
Iressai végétal ou animal, une conférence et des apports informatifs du
technicien, les échanges const.ituent 1e programme de ces rencontres mensuelles,
que complètent un voyage drétudes, des bulletins drinformation, etc ...
Les thèmes abordés sont très divers : re désherbage des céréales, les
amendements calcaires, les oligo-éléments, ra culture de la betterave ;
re contrôle laitier, rtalimentation des vaches, les ateliers hors sol;Ia comptabilité, la TVA, I'assurance-vie, ltorientation d.es enfants, etc ...
l
!
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Si certains CETA, tel celui de St-Dolay, ont servi de référence,
la plupart n'ont pas connu dans le Morbihan le succès qu'ils ont remporté
en drautres départements : groupes fermés d'agriculteurs aisés, et déjà
compétents, ils s'ouvraient diff icillement aux jeunes moj-ns favorisés et
pourtant avides de progrès ; leurs objectifs se ljrnitent aux rendernentsr
aux records techniçlues, à Ia réussite individuelle plus qu'à Ia promotion
du milieu. Les.agriculteurs les plus aisés traiteront directement avec les
firmes et coopératives ; beaucoup d'autres iront rejoindre les GVA.
Le,t ongan Lta.LLona a-g,uLcl LL^ dê:pat t enztLta.Lu
Les organisations agricoles d.épartementales restent encore sous
le contrôle des dirigeants de lrentre.deuxguerres, qui ont connu le
rêve du Corporat.isme et Iraventure de Ia Corporation Paysanne, pour quel-
ques-uns les espoirs éphémères de la CGA. Quelques personnalités semblent
dominer lrensenble de Irappareil agricole : outre M. KUNrZ directeur de la
DSA7 M. GROS, ancien professeur à lrEcole de Ploêrmel, ancien secrétaire
de lrUnion des Slmdicats Agricoles de Ia Bretagne Méridionale, est "Irémi-
nence grise", le directeur de Ia FDSEA, où il est complété par l,!. ROCHE
Iui aussi ancien enseignant de Ploërmel ; quant à M. BOUCHE, it dirigela Charnbre dtAgriculture renaissante.
La Chambre drAgriculture du Morbihan a connu les vicissitudes
de ces organismes consulaires. Instaurée en 1924 pour être "auprès des
pouvoirs publics les organes consultatifs et professionnels des intérêts
agricoles de leur circonscription", elle fut d!abord présidée par R. GRAND,
président de I'USABM, gui,élu sénateur en 1927, fut remplacé par L.LE LEANNECT
lui aussi président de ITUSABM et bientôt sénateurl qui conserva cette
présidence durant 31 ans. Y. BOUCHE devait en être le secrétaire puis
le directeur de t929 àL967 : dans te Morbihan, lrautorité est stable.
Mise en sommeil par la loi du 12 décembxe t940, Ia Chambre est remplacée
par lrUnion Corporative, puis à la Libération par Ie Comité Départemental
drAction Agricole nommé par le préfet et administré par M. BOUCHE.
On sait comment ltaction tenace de L. PRAULT, ancien directeur
de ITAPPCA et lrinitiative de quelques Chanbres départementales obtinrent
du Conseil d'Etat, le 17 mai 1949, Ia reconnaissance de la légalité des
Chambres et du naintien en fonction des membres élus avant 1940. En L9521
la Charnbre drAgriculture du Morbihan se réunit droffice, réélit M. LE
LEANNEC à la présidence, entouré de plusieurs notables; M. BOUCHE rede-
venant directeur. Plusieurs décrets vont peu à peu permettre à Ia Chambre
dtajouter à sa mission consultative des services drutilité agricole, que
son statut drétablissement public lui permettait d'ouvrir au bénéfice de
tous les agiiculteurs ; un décret de 1954 lui assure les moyens financiers
pour participer à lrexpansion économique réclamée de partout.
La Chambre drAgriculture du Morbihan étoffe progressivement ses
services. En juillet 1956, eIIe crée un Service Technique et de Gestion,
en collaboration avec la FDSEAlqui va bientôt publier les "Inforur,ations
Techniques et Economiques de la Chambre dtAgriculture du Morbihan",
supplément du journal syndical, "le Paysan Morbihannais" ; Ie service
est dirigé par M. LINAIS, le technicien de St-Laurent-sur.Oust. En 1959,
la Chambre crde également Ie Service de formation professj-onnelle confj-é
à J. MALIDIN qui, Ie ler décembre I959t remplace LINAIS appelé à I|AGPB :
la vulgarisation agricole passe de sa phase expérimentale à son établissement.
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Quant à Ia FDSEA' elle entend surtout contr6ler ce mouvement naissant, audétrinent de lradrninistration ! une najorité conduite par le président
BRtNEr. adhère véritablement è ce courant novateur, tandis que certains
dirigeants se méfient des idées progressistes de ces.jeunes "perturbateurs".
tr
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513. Le contrô1e de la vulgari-sation agricole
Dans Ie Morbihan comlne dans ltensemble de Ia Francet la vulgarisa-
tlon agricole naissante devient I'objet d'une âpre rj-valité entre lradminis-
tration et la prOfession conscientes de Itenjeu que constituerOnt ces nouveaux
courants. Les oppositions de toujours enLre Itemprise étatique et la méfiance
paysanne deviennent des conflits de pouvoirs, de conceptions de Ia politique
âqiicof" et plus encore de répartition de moyens financiers '
Dtun côté donc, la DSA, stappuyant sur les notables traditionnelst
entend stimuler 1a production pour réaliser les objectifs nationaux, mais
plus encore encadrer Ia paysannerie par les interventions de ses techni-
ài"tr", des enseignants publics, de ses FPA, par les avantages financiers
et rntériels du Crédit et des services de répartition'
De lrautre côté1 les organisations professionnelles, où la
i_
, nouverre generation issue d.e la JAC coûunence à inquiéter les dirigeants
, venus de la Corporation, entendent faire de Ia vulgarisation un moyen
de formation, de promotion capable dramener des agriculteurs à prendre leurs
responsabilités et à échapper à I'emprise étatique. La profession souhaite
rejeter 1e paternalisme des fonctionnaires, passer drun régime de protec-
torat à un mode de coopération technique, soit pour maintenir "1'ordre
éternel des champs", soiÈ pour ouvrir les campagnes à Ia société de
I progrès.
Le,s dê.baL.t du Condei-L Gâ.nê.naL
En 1955-Lg56, le préfet PHILIPSON déplore les retards de la
formation agricole en France et particulièrement dans te Morbihan. Srinspj'-
rant de voyages quril a effectués en Hollande, au Danemark et en Grande-
Bretagrne, it propose la création drun corps de conseillers agricoles drEtat
chargés dtaider 1.es agriculteurs. Dans la préparation du programme dtac-
tion régionale, I,l. KUNIZ étudie les modatités de mise en place et le cott
de fonctionnement dtune équipe de 4 conseillers. Aussi une demande de
subvention de 20 millions AF adressée par la Chambre au Conseil Général
reçoit un refus : Ia DSA compte obtenir cette subvention et assurer elle-
même le conseil agricole. De 1à, un échange de lettres entre Ie Conseil
Cénéral et la Chambre drAgriculture.
Le conflit éclate à Ia session ordinaire du Conseil Généralr
Ie 4 mai 1956. Le préfet propose la création immédiate de 4 postes de
conseillers .gri"oi,"" "poln ,ieux (a,<ltz connaÎ-thl' .Le't md-thoded cu'Ltulu'LetU tU nto1enÂ dt augmu,ten La ptwducÛLvLtle, poun 7LLLilUL 6uJL pUace Leâ
agnic.ulte.u/utt (1) , 
""" 
conseillers seraient des contractuels du départe-
ment, sans que référence soit faite aux organisations agricoles. Un débat
passionné stengager gui ntexigera pas moins de deux suspensions de
séance. Une faible minorité des élus conteste f intérêt même de la vulEa-
(1 )Conseil Généraldu Conseil. 1ère
du Morbihan - Rapports de Monsieur le Préfet et déIibérations
session ordinaire de mai 1956 -
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risation agricole , "ftiQtrx vaLldneLt tltouve,t de's eonte,LUuu pnaùLcluel pouh
emytô-ehen L.et Lnpontal.Lltl^ e,t nouÂ dë.boJLMLe-tL de notne runytno'duc.tiàn ,..pfu"tôt clue de's eonlnôLewu inuliLU". Mais par delà cette quasi-unanimité
de principer rrassemblée départementare se divise entre part,isans du
rattachement à la DsA et partisans de ra chambre drAgriculture.
Le préfet rappelle ses voyages drétudes dans les pays modernisés,
ses démarches auprès du Ministère de lrAgriculture, du cELrB, de la cham-
bre d'Agricurtuie pour la mise en place de conseillers agricoles : ir
souhaite que le Morbihan donne lrexemple en votant une somme de 2 2OO 000 F
sans retard. Devant les défenseurs de la Chambre, il accepte que le recru-
tement se fasse t' en ê.Î)toi,te LLaLson Q.t môme, 
^i vouÂ Le voulez, avecL'accond de La Chanbne d'AgtuLeu.Ltuhe"; à t,inverse, M. crLET, rapporteur
de la 3è commission demande le reporÈ de Ia décision à la prochaine sessj-onpour permettre une entente entre Ia Chambre et lradministration : cetteproposition de renvoi est rejetée par 17 voix contre 11.
Au nom des tenants du contrôle professionnelr M. du HALGOUEE
contre-attaque en proposant : Le CovweiL G-en:Q.na,t meÎ. A- La. d'Upctai'tion de
ls Chanbtte d'Agnlcu.Ltulle tt 
^lnme 
de 2 200 000 F potrl tr, utêa,tion de eonÂQ-i,L-
Lesu agnLcol-u. L'enpLoi de ee-tt  
^omne ^u.d" 
conlraôLë.e pan La" CowurvÂ,sion
O-eyloA.tenerltÂ.Let'. Plusieurs arguments app ient cette thèse : ce ntest pas
au département mais à IrEtaÈ de payer les personnels quril emploie ;
I'agricurture nûa pas besoin ae t'(onel,Lonna)ne,t de buneau ruL ,le jeuets
d,Lplômiea 
^ar4^ 
connai,tlanee frioâ,Lque i c' e^t vnni-men* Lz nôLz de ta Clwnbne
d'Agnteu,Ltuhe dt a,t,sunuL ee Aehvlce ,sL on LwL en donne Lat mogen's" . Lepréfet s'implique profondément, dans ce débat z C' e,tt uvle qubtion qwL
me mQL ytetworuwLLement en ca!Âe . . . Votts avez eutt:ceu,tement ilIavtr.lohnt mon
en6ant. ., . vouÂ e^umotez mon adnini'sttu-LLon et moi-mâme . , . Je veux qut i,L
n) q ait yta's de nwLenl.endu : tuLen 
^aytÂ eccond tota,L de La. Ciunbne 
d'AgnLuil-
tune. l',lals, utcotLe (tne doiÂ, Lotuclu'iL t'ag'i.t d'enploq'e covttlac.tuell du
dê.patr.tement, jt oL voeo,LLon e.t La. 0SA a voci,tlLon d'zn 
^uLvu.(AQh Leâcc,ndiLLovt^ de neeru.temevû e-t de ni,te en oeuvrle". Finarement, le préfet
doit accepter une formule de compromis : "En vue du neenl,tement e,t de
La rnLte en oeuvrLe de c1uo,Urc corubei.tLQtÂ agnLcoLu, Le Coruu.L G'ené.nnL
me.t un aLt.d.i.t de 2 200 000 F A, In di'sytoti-tion d'wt Comi,tê. dê.potûemental
de La Vu,Lgatui,sa,tLon agnLcole, doytt. In comfro^i,tion et Le,s s"WLLbuLLons
^uLont. [ixê.u ptuL Ia. CommLtaLon dêpwttementa.Le, 6uL Le. nnppont de MovaieunLe. P ê.[et".
Le,s vici's,si.tude's du ComLtê. dê.ytwttementoL de Vu.Lgani-taLLon agruLco.Le
Apr:ès de nouveaux débats devant la Commission départementale
le 28 septembre L956, la déIibération du Conseil Général du 14 novembre
1956 et la proposition de la Chambre drAgriculture, le préfet crée par
arrêté r Le 2 février L957, le Comité départemental de la Vulgarisation
agricole, dont il fixe la composition :
président : le préfet
vice-présidents: IHUEL; président du Conseil Général,
LE LEANNECTpTésident de la Chambre drAgriculture
secrétaire : du HALGOUET, conseiller général
membres : 6 conseillers généraux, 6 représentants de la Chambre
6 présidents d'organisations agricoles, 6 directeurs de services.
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Le comité, association 1901, a pour objet d)-efutdLen e.t de m'Leux connai.theLu mê,thodets euLtuna.{-u e,t. Lot moqent 6u^ceptible,s d} augmente}L In pruduc,LLv,i,tâ.
a4nieoLe e.t d'cu,sunuL L' expeyLrion de L'agn Lcu,Utute motLbLhnnna't'se-, E[.,Le-
a^^wLe ytnovi'soinement dant ce bu,t Le tLeetLu.tzmenl. a.t L'emploi de conte,tl-
Letu agnLcoLu dê.ytanLenznlutx" .
Le décret ministériel du 19 février 1957 | qui crée le Conseil
national et les Comités départementaux de la Vulgarisation agricole, ouvre
de nouveau lropposition entre administration et profession. M. LE LEANNEC
confirme son adhésion au Comité départemental créé par le Conseil Général
et la Chambre, mais rejette le Comité créé par. décret où les représentants
agricoles sont désignés par Irautorité gouvernementale. I,ors de Ia réunion
du 6 mai 1957t le statut de conseiller agricole fait lrobjet de propositions
différentes : agients de la Chambre ou du département ; la décisj-on est
ajournée. La nomination dtwr nouveau préfet aplanit les difficultés : le..
15 juillet 1957, les membres approuvent les statuts du Comité selon la
loi des associations 1901, arrêtent le statut des conseillers agricoleq
et recrutent aussitôt deux techniciens nommés par arrêté préfectoral.
Lrassemblée générale du Comité, Le 25 avril 1958, montre que
les divergences subsistent : les représentanÈs professionnels souhaitent'
que les conseillers soient affectés aux GPA, alors que Ia DSA demande
que ces agents, payés par les fonds départementaux, doivent z a.LLelt
iun*ou vôns Lu- agni;u.ttQtxu Lu ytfuu- frQ,tLtÂ e..t Lu ril!^ dAÂLLA.,uLtO6 i vutÂ
ceux qwL, n'aAant pa^ ln po^Albi,U.tê. d'adhlenuL srlx grLoupemen% de ytnodue-
LLvi.tQ., ottt yteu,t-ô,ttte Le ytltu botoln de conÂùLb eï. d'encounagzmentÂtt .
Faute de vulgarisateur, 1a DSA nra pu jusqu'ici qu'organiser "dU eomyl'ëLL-
tLoyu froul d%ec.tut Le,t yiltu l+abiLu d'enttte Lu agttLeu.Lteutu, a(Ln de
c,LeuL, d ytanL& de Leun's explo.i,ta.tion^, de^ poinb; de di(du'sion du p,LogrL7-b
oqnieole". Les nouveaux conseillers recrutés sont affectés au GPA de
Mauron et à celui de Malestroit qui poursuit I'oeuvre du village-témoin
de St-Laurent.sur.Oust. Plusieurs de ces techniciens essaieront un moment
de sensibiliser le monde paysan hors des groupements mais devront renoncer,
avant d'être repris par la Chanbre d'Agriculture. e partir de 1960, la
cause est entendue : le Conseil Généra1 subventionnera régulièrement Ia
Chambre dfAgriculture, seul employeur des conseillers agricoles.
A
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32, L'ÉTRsLISsEMENT DE LA vuLGARIsATToN AGRIc0LE (1e60-te6s)
Les années 1960-1955 marquent la reconnaissance officielle et,lrimplantation généralisée des structures de ra vulgarisation agricoreldans'une agricull-ure morbihannaise qui se met, en mouvement, avec querques
rapport,s sur celle des autres départements breÈons. ce nrest déJà plusle temps des pionniers, des tatonnements et, des défrichements a;dacieux ;ce nrest' pas encore la saison de récolter les changements profonds dece vaste travail ou lraudience professionnelle de cette réussite . crestprut'ôt le temps de ra mise en éveil, des semairres drun esprit nouveauqui vise à'se propager dans rrensembre des campagnes i entre ra phaseexpérimentale et celle de la conquête du pouvoiri voici lrheure de
"la révolution silencieuset'.
A
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321. Politique nationale et décol1age régional
a) La vulgarisation agricole dans Ia politique nationale
A la vulgarisation foisonnante, objet de controverses et de
rivalitésr le décret du 11 avril 1959 apporte un statut officiel' des
moyens de fonctionnement et de financement :
." La" vu,LganLaa,LLon aghicoLQ. Q^t La" di$[tuion des eonnaL^savlca'|
teehniquu, 'economLqueÂ Q,t 
^ocid'Lu 
nacu^a'L'LeÂ aux ognLcu'Ltzutl-, notam-
menl. pàun -eLeven Leun wLveau de. viz e,t wnâ.Xionzn In ytttoduc.t'Lvi-td. de,s
exploi,tabLoru.
ELLy ut aÂ^aLê.e, Lot$ L' auLoni.tê. du Mini'tîlte de L'AgnLcu.l,tune,
pan âeÂ 
^uLvlcu 
e.t tours ton conl)tôLz, pan Lu 
.êtabU's|.emevltÂ pubÂeÂ ''patL Le^ eo. Le .t)tvi.té,s ytub.(iquaÂ, LeÂ onganÛsa1,Lov6 frtlo|o|,sionnel-Lu e't
tou gnoupementÂ ou puûonnu pn'Lv-ee,s.
ELLy ut nâ.a.(it-ee., avee La ytautLoLytal,Lon d"u agn'Leulteunt,
paJL du gnoupemenlÂ d'a"gnLcu.Lteuh,6 Ub,Lement. con^ti.tu2^, !!.ry aryPlLQuent
'aou Letit nuponsabttùe Lu ytnognanmQÂ aûLUL6 frowL La d'L{[ursion du
connaL,st ancu agnLcoLu .
eu.tenft du
gnoupemenlrs
EWe ut rwi,te en oeuvrLe pr.tL du covt^Qil'Lu6 agruLcoLu 
.c1wL exê:
fJtlogranmu de vu,Lgani'salion, LouÂ L' ruû.0n'i,tê. d,&ec.t'e dea
Cette charte de la vulgarisation marque une victoire des or-
ganisations agricoles qui font triompher leur conception globale et promo-
tionnelle. Lradministration a du concéder à la profession, à ses grou-
mentsl la responsabilité directe de la vulgarisation; en contrepartiet
les organisations agricoles ont du accepbrque les DSA conservent des
fonctions dragrément d.es groupesr dtapprobation de leurs progralÛnest
dtanimation et de coord.ination des actions, de contrôle technique et
financier. Les fonctionnaires de I'Agriculture tenteront bien de
contenir cette emprise professionnelle, de développer des interventions
directes à partir des FPA ; en 1964-Ig65t E. PISANI essaiera en vain de
restructurer la vulgarisation selon les produits, les hommes et les
exploitations.
Des structures officieltes affirment cette volonté d'équilibre
entre Iradministration et la profession :
. dans chaque département, un comité de la vulgarisation, présidé par
le préfet, animé par le DSA, composé de fonctionnaires et de responsables
professionnels, coordonne les actions ct apProuve les proqrammes.
. à I'échelon national, un conseil national de la vulgarisation du
progrès agricole (CNVPA) harmonise les initiatives publiques et profes-
sionnelles, oriente 1a vulgarisation par des directives aux Comités dépar-
tementauxravant tout répartit les cotisations professionnelles, les taxes
parafiscales et autres dotations drorigirte agricole allouées au FondsNational
de la Vulgarisation du Progrès Agri-cole (FNVPA). Les crédits de celui-ci
serontmultipliés par 4t2 dà 1959 à Ig66t alors que le nombre des groupements
bénêficiaires passera de 50 à 2250.
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Mais dans son fonctionnement effectif, la vulgarisation agricole
devient lraffaire des organisations agricoles, essentiellement des organis-
mes à vocation générale qui y trouvent un moyen précieux draccroître leur
influencer de financer une partie notable de leur personnel et de leurs
activités: les FDSEA, surtout les services techniques des Chambres dtAgri-
culture que leur mission publique et leurs ressources désignent comme les
structures draccueil et dtencadrement les plus larges et Ies plus solides.
Mais Ia tutelle administrative à peine levéerl'hégémonie des grandes ins-
tances agricoleis est contestée par des tendances encore minoritaires :
les fédérations des groupements de vulgarisation et de gesÈion entendent
préserver leur autonomie et leur vitalité2 au lieu de se laisser absorber
par le poids et la rivalj-té des appareils traditionnels. Surtout Ia montée
des préoccupations et des organisations économiques voudra rattacher Ia
vulgarisation aux coopératives et aux groupements seuls capables de
garantir lrécoulement des produits qurelle met sur les marchés.
L'essor de la vulgarisation trouve sa pleine signification
dans les ambitions nouvelles de la politique française. L'avènement de
Ia Vè République Earque un tournant dans lrorientation de la vie économique
eÈ sociale: Ia France, désormais réduite à I'Hexagone, veut accéIérer sa
croissance pour employer sa nombreuse jeunesse, redevenir une grande nation
indépendante, capable de jouer un rôIe important dans la construction de
lfEurope et dans Ia concurrence mondiale. Ie IVè Plan (1962-1965) traduit
bien cette volonté de passer de "Ia modernisation et de l'équipement"
au t'développement économique et social" au service du rayonnement national
et du mj-eux.être des français.
Tandis que les grandes organisations traditionnelles résistent
à la politique algérienne et économique du Général De Gaulle qui a sacrifié
Irindexation&s prix agricoles au redressement financier de la nation,
la nouvelle génération de militants paysans' V€nus du CNJA et souvent de la
JACrtrouve dans les collaborateurs de MM. Debré et Pisani une écoute atten-
tive de leurs thèses réformistes. Une organisation socio-économique puis-
sante doit permettre à lragriculture française de srintégrer dans lréconomie
et la société modernes à égalité de chances avec les autres secteurs, tout en
conservant Iroriginalité de ses structures familiales et son pouvoir Propre,
Les grandes lois drorientation de I96O-L962 précisent avec clarté les
objectifs de Ia vulgarisation : ,inleliotLùL La pttoduc*Lvi,te dU exptoi,ta-tlon't, 'Le wLveat1ie vie ,Jot a-gnleuLtzuttt, a^^wLuL La ytwui,té cie L',a-glictLL-
lutLe. cLve.c Le's au,tne.6 6ecLeuL6 d'ac.tivi.te. ta poritique agricole a pour
objet
-"accrrcÎthz La pnoaucbLvi,tè agnLco.Le en deve,Loplra",ut eL zn vul-ganbarû.
Lz pnognùt techwLclue, a^^u/Le/L aux e-xpLoi.trwlA ei aux .5&iwuLu cLgnicol-u
une. tLémutlwttaLLon é.cluivolznl.Q- (L cQ,t(.,LQ- dont it-t lrout'utLztlt béne(icLen a*u
un au.ûLe 
^e-c.tzuh 
d'ac,tivi.te,
- W1ntauvo,A ei. r6avctrt i,sUt une. Athuc.tluLe ciz tqyte d(tni.LLIl, Au^czplibLed'wilil'seh au mLzux .Lu matlwdu teehncclue,t modztLtLea de- pltociuct),0n, e.t dz
freftneî,the tle ytLaLn uIrLoL du ltuvai.X- e,t du cayti.tct L d' zxp.Loi,t*tiott" ,
Cette volonté drintégration de Itagriculture dans lréconomie
moderne tout en sauvegardant Irautonomie, la responsabilité de I'exploita-
tion familiale correspond parfaitement aux attentes des nouvelles forces
montantes agricoles. ")ui a"u fJtLognU, nln tt Xn ysnoi-c;fu)r,ûal)ton .,. I'lau-
tneJL X-e prLogrLz.^ teehticlue avzc towtu ôu exigencQ^, en veilfuLni tt ce
qu'i.L puune,tl.z u rou,s .Lu I'tctmnu de. vivno en ô-ltLe^ libnu e.t nuuteux,
dcttu tu eonciition^ ciu 2ùe dLèe.Lz't proclame M. Debatisse au congrès de
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Ia FNSEA e\ L962. Nées oe Ia convergence d'aspirations syndicales et de
cette volonté politique, Ia loi d'orientation de L960, La loi complémen-
taire de 1962, les nombreuses mesures pri-ses par E. Pisani veulent per-
mettre aux exploitations familiales de devenir cornpétitives dans ltécono-
mie du Marché Commun. Et ItEtat de multiplier les mesures de relnodelage
des structures foncières, de protection et de promotion sociales des
agriculteurs, dtorganj-sation et de soutien des marchés, grâce à un budget
qui triple de '1960 à 196D ; et les organisations professionnelles de nulÈi-
plier les initiatives et }es structures pour conserver et renforcer Ie
pouvoir des agriculteurs
b) Le décollage de la Bretagne
Ies années 1960-65 sont la grande période de décollage écono-
mique et drélan unitaire de Ia Bretagne t pour combler ses retards et
enrayer son déclin démographique, la région mobilise ses énergies et ses
espoirs dans Ia conquête drun progrès qui paraît encore avantageux et
accessible pour tous. LrEtat, inquiet devant les poussées régionalistesl
sremploie à promouvoir une politique draménagement plus équilibrée du
territoire : de nombreuses petites entreprises familiales et des coopéra-
tives passent du stade artisanal au niveau indusÈriel ; le bâtiment et les
travaux publics profitent largement drune urbanisation en pleine expansion.
Stimulées par trEtat, de grandes firmes (Citroën à Rennes, Michelin à
Vannes, CSF à Brest, Joint Français à St-Brieuc) introduisent des activités
de pointe dans une région à la main-droeuvre abondante et peu exigeante ;
Ies quelque 5300 emplois nouveaux créés chaque année compensent largement
la diminution des secteurs classiques et même la fermeture des Forges
de Hennebont. Le secteur tertiaire se gonfle de tout 1'apport des services
publics et privés, provoqué par lfaccroissement des villes et Ia moderni-
sation des campagnes. Nombre de jeunes bretons allongent leur scolarisa-
tion, dans lrespoir de devenir employés de bureaux, cadr€s tno]êfls;
sinon dtaccéder aux niveaux supérieurs.
Lragriculture bretonne profite largement de cette décompression
démographique et de cette ambiance générale de progrès : les productions
végétales et animales augmentent de partout, véritable gisement agro-alimen-
taire, quril faut approvisionner, valoriser, organiser. De grandes firmes
nationales et multinationales conmencent à pénétrer lragriculture bretonne,
suscitant la rispote de coopératives et la formation de groupements de
producteurs t des entreprises farniliales srimposent parmi les grands
de I'alimentation du bétail (ex.: Guyomarcrh), du lait Iex.:gridel) ou de
la viande, mais drautres ne résistent pas à cette poussée capitalisLe(ex. : Le MéIiner) .
Il en résulte de profondes modifications dans les modes de
productiorlr dtéchanges et dans la vie rurale. Lraviculturer gui avait
frayé les voies de lrindustrialisation, crée de nouveaux rapports entre
producteurs, fabricants draliments et abatteurs ou vendeurs. La branche
porcine emprunte à son Eour le même chemin, offrant aux firmes de nouveaux
débouchés. La transformation de ltéconomie laitière est encore plus impor-
tante, car elle atteint directement le système de polyculture-élevage i
1'offensive du groupe Préval-Perrier en 1962 déclenche Ia guerre des lai-
teries, suscite la réaction des entreprises régionalesT impose la collecte
et le traitement industriel du lait (28 ,è en 1958 | 84 z en 1970) , éIimine
))c,
Ia livraison des produits fermiers et de nombreuses petites laiteries. Ltac-
croissement des troupeaux bovins, des rendements fourragers, Ies débuts
de lrinvasion du mais augmentent ra producLion de viandel dans un
domaine qui reste encore tributaire des usages et d es circuits trad.iion-
nels. Un peu Partout stamorcent des processus drintensification des pro-duits et des échanges, de spécialisation et de concentration des unités
de production. Mais dans le Morbihan, ces transformations stopèrent avecplus de lenteur qurailleursr avant tout dans le domaj-ne avicole et bovin(rempracement des races traditionnelles) ; ce Drest qurà partir de 1965que ces innovations feront sentir tous leurs effets et que le Morbihan
comblera son retard.
Le monde paysan bouge, clame ses revendications, organj_se des
manifest,ations qui ont un grand succès populaire et un retentissement
national : en juin 7961 | la prise de Morlaix et les rassemblements dans
Itensemble de la Bretagne, etc ... De jeunes leaders paysans bousculent les
notabres tradj-tionners : A. Gourveunec dans le Finistère, L. chopier en
Ille-et-Vilainer R. Rialland en Loire-Atlantique. Ces mobilisations de
masse et leurs préparations favorisent les rencontres et souvent, les
convergences entre les militants syndicalistès des départements bretons2
droù émergera en 1966 la FRSEAO. Ces jeunes forces paysannes luttent à Ia
fois pour une réforme des structures contre une politique libérale desprixr pour un renforcement de lrorganisation coopérat,ive contre lrintégra-
tion capitaliste. Mais en même temps, des contacts sont pris avec le
slmdicalisme ouvrier (CFTC) pour revendiquer Irindustrialisation et le
développement, réglonal. La fermeture des Forges drHennebont, "la bataille
du raj-It' sont pour le CELIB Itoccasion de relier toutes ses aspirations
et d.g.srimposer cornme "Le rLeg)LoufJemeyû. du donee,s vLveÂ de La"Bttelagne pctun
^a 
d|.6Qn^e 'econowLque, 
^ocLahe 
e,t cu.LtrxLQ-[,(.à]t ,
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322. Anirnation et coordination départementale
Lragriculture morbihannaise participe à sa manière à ce
bouillonnement régionalTenstehracinant davantage par les groupements de
vulgarisation que par les actions de masse ou les grandes organisations
économiques.
a) Les divergences dans 1'appareil syndical
La FDSEA d.u Morbihan, où M. LE POGAM a remplacé M. BRIJNEL
en !962, demeure encore dans sa majorité attachée aux orientations et aux
pratiques traditionnelles du syndicalisme des années 1950, où les intérêts
des petits éleVages sont subordonnés aux pressions des grands céréaliers :
retour à lrindexatibn des prix agricoles, au libéralisme des marchés,
lutte contre lrexode rural par la défense de lrexploitation familiale et de
la vie rurale, méfiance envers la turbulence de la nouvelle vague syndicalet
de la politique des structuresl de ses groupements de vulgarisation, de
ses requêtes régionales, gui perturbent le jeu normal des institutions et
ltéquilibre des forces sociales.
Cette majorité conservatrice doit en'effet composer de plus en
plus avec une nouvelle génération de militants qui contrôlent Ie CD.IA(J. GUENANTEN), s'infiltrent dans l-a FDSEA (G. POSSEME), srimposent par Ia
propagation de leurs groupements de vulgarisation et par leur audience au
niveau régional et national. Certains évènements sont, pour cette minorité
progressiste, Iroccasion de sraffirmer et drélargir ses alliances. La
fermeture des Forges drHennebont mobilise les jeunes agriculteurs aux côtés
des ouvriers pour réclamer un développement région 'tC'QÂt en 6ai,t h"
condffiwo"tLon A moftl d'une nô.gion clwL vient dt ôlne prLononcLQ. . . , SQuLe,
L' IJUZA du e-tnstu pa"A^anne^ e,t. ouvn Lë.nu freu.t [a,Lne {acz utx ma.lLoeuvrLz-E
de,t ytwLttanceÂ (inaneiè.tters't (26 juifl . t962). La faillite de I'abattoir
Le Méliner en septembre 1964 rassemble à nouveau ces forces syndicales
pour obtenir de lrEtat une solution coopérative : Ie 23 septembre,
3 000 paysans et ouvriers réclament une "solution UNICOPAI contre le rachat
par la firme Guyomarcrh. Peu à peu, un nouveau style draction syndj-cale se
forge ainsi, sans parvenir encore à srimposer dans ltappareil départemental.
b) Le développement de la Chambre drAgriculture
La Chambre drAgriculture, où M. DE KERRET favorable au courant
moderniste a remplacé M. LE LEANNEC en i959, stappuie sur les sections
de la FDSEA et appuie les initiatives techniques novatrices du CDJA et de
Ia vulgarisation. Pour répondre aux besoins drune agriculture en plein
éveil, désorrnais soutenue par le Conseil Général, elle va créer ou ampli-
fier des services spéciatisés, engager de nombreux teehniciens, pour les
mettre à la disposition des groupements.
Le Service Techn ique de la C::ambre
placé sous Ia direction
sion très rapide et diversifie ses
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de J. MALIDIN, il va connaltre une progres-
interventions. Il emploie :
spécialiste
1 spécialiste + 6 techniciens CH|A
3 spécialistes + I techniciens CETA
3 spécialistes + 8 techniciens CETA
en 1958:
1962 :
1963 :
r964
6 conseillers polyvalents, 1
23 conseillers poll'valent.s,
et gestion + 5 conseillères
30 conseillers pol1'valents,
et gestion + 5 conseillères
32 conseillers pol1'valents,
et gestion + 8 conseillères
Le Service Techniq.:e de la Chambre se subdivise en :
- section de vulgarisation :I'ensemble des agents mis à la disposition desgroupements
- 
section comptabilité-gestion : ingénieurs et stagiaires mis à la disp,ositiondu CCERM.
- section habitat rural : un ingénieur mis à ra disposition du GDHR.Le Service Technique coordonne Itensemble des activités des groupements,par lranimation de lrUDGv?A. Il a aussi en charge la publication des Informa-tions Techniques et Economiques (ITECA) adressées aux adhérents des groupe-
ments et aux abonnés slmdicaux du "paysan Morbihannaisrl.
Le service de Forma rofessionnelle I
Placé sous ra direction de M. JAcg, ir emploie et coordonnelractivj-té des moniteurs agricoles mis à la disposition d.es cours postcolaires,
des Maisons Familiares et des établissements drenseignement privés.
Le Centre de lité et d' Economie Rurale du Morbihan (CCERM)
Créé le 20 janvier 1961 par une cinquantaine dragriculteurs, le
CCERM prend la suite drun Comité Technique de liaison des études de gestion
constitué enÈre le Service Technique et de Gestion de la Chambre d.'Agricul-
ture et la section économique et sociale de la DSA qui suivait déjà lagestion de plusieurs dizaj-nes ctagriculteurs. son bureau est ainsi
composé :
président : M. GENUIT
Vice-président ; G. POSSEME, M. LE LEANNEC
direcÈeuf : M. BURBAN
Le ccERM a pour objectif "L'atnë.Iiotta.tion du nLveau -econowLquQ- e.t 
^ocLaL 
du
Q.xp'Lo.i.tali.o.na agh,Lco!ùs, 
-pû1. ia" dLd[u,s.ion du di'scifr!,LneÂ dz getLL n e-t detleomptabi,U't-e e,t pan !-e's -efudes -econom.Lqua^ /Lî-0'Li,s-ee,t patt Le-at^ gtLoufrunznlÂ
Aux organismes départementauxr âux membres et techniciens des groupementsr
iI entend fournir des études et références économiques.
Dès mars 196I, les ITBCA peuvent publier les résultats de 34 exploi-
tations suivies en méthode sir.plifiée durant lrexerci-ce 1959-1960. Ces
e>çloitatj-ons sont 70 à la fin de 1961 , 110 en L962t 150 en L963t avant tout àlrest et à Irouest du départenent (Muzillac, Questembert, Malestroit, Mauron.Lorient, Plouay, Meslanr Ie Faouët) . De nombreux articles diffusent ensuite
les résultats de gestion pour des éIevages porcins et bovins, ainsi que }es
budgets familiaux de petites exploitations.
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Ainsi que lrexprimait M. de KERRET à ta fin de sa présidence
(novembre 1969l, Ia Chambre d'Agriculture du Morbihan a toujours privilégié
Ia formation des hommes et lraménagement des structures foncières plutôt
que les services de recherche appliquée ou les organisations économiques.
Au lieu de vouloir tout faire par elle-même et sous son enti-ère responsabilité,
elle a préféré donner à ta profession les moyens de réaliser sa propre pro-
motion, en mettant du personnel et des moyens à la disposition des Centres
drenseignement agricole, des Groupements de vulgarisation, du Centre de
Gestionr etc ...
c) LrUnion Départementale des Groupements de vulgarisation
du Progrès Agricol
parmi les principaux bénéficiaires de ces servicesr lrUnion
départementale des Groupements de Vulgarisation du Progrès Agricole (UDG\IPA).
Créée le 2 décembre 1959 à I'initiative de la FDSEA et de 12 GPA' Irunion
a pour objet z t@ytttitù5awtQh, 60u.teyviJL e.t coondonnÙL L'aè'tion d.U..gnouytgnevLbt
ytiovoque,tt ou dae.i,.LttetL In'c/û.a.tLon de nouveaux g,Loufr841enlÂ.' ^dL66uaen du
mAthoâea de. titnvaiL e[gicncu e.t (ae-LX-i,ten La nechenche 
-e't, La donmo-LLon
de eorae,LULelu agn-LeoLe,s comp-eten1,s, e,t wLden pa)L tqu^ Lot mogeru .Lel gtwu-
penentÂ de. vu,$ahi'sation à" nê.a'L6en .Lowa obieel'Ldt't.
LIUDGVPA adhère à la FDSEA, afin de ne pas séparer la vulgarisation
de Itaction slmdicale, mais eIIe entend affirmer sa relative autonomie envers
les pouvoirs existants. Elle se dote du bureau suivant :
président : G. POSSEME, président du GPA de Malestroit
vice-président : GENUIT, président du GPA de |a Gacilly-Carentoir
LEMEETpTésident du GPA de Mauron.
Les assenblées généra]es de I'UDGVPA vont désormais jalonner lrévolution
de la vulgarisation agricole dans Ie Morbihan.
n
))o
323. La généralisation des groupernents c1e vulgarisation
La d.emande drune nouvelle génération dragriculteurs, I'ouvertureà un monde de progrès et dtéchange, la reconnaissance officielle de Ia
vulgarisation vont très rapidement couvrir I I ensemble du dépargementde nombreux groupements de base. seule, la région de pontivy fait
exception ; faut-il y voir Ia marque drwre zône plus riche et plus "indi-vidualiste", encadrée déjà par des organisations techniques et économiques, plus
attirée par Irexemple du CETA voisin de Loudéac que par la vulgarisationde masse ? Faut-il y reconnaÎtre des influences laiques peu favorables àla diffusion du modèle jaciste ? Faut.-il y déceler Ia volonté des organisa-tions départementales de respecter lrune des "chasses gardées', de la wulga-
ri-sation officlelle, celle du FPA de Pontivy et des structures animéespar M. LE POUL ?
r-a vurgarisation de groupe s'étend prus rapidement dans lapartie galto que dans Irouest bretonnant. Les anciens jacistes, Ies militantsdu CDJA et parfois de la FDSEA transposent donc au plan professionnel les
méthodes dtaction et les réseaux de relations des mouvements de jeunesse.Le processus de création est souvent Ie même : un groupe de syndicalistesinvite un technicien de la Chambre dtAgriculture ou des responsables drau-.tres groupements, pour une réunion cantonale drinformation : un nouveau
GVA ou GPA est rapidement constitué, qui stappuie aussitôt sur le conseil-ler général ou une Personnalité locale pour obtenir Iraide départementale,
lrembauche drun conseiller employé par le Service Technique de la ChambredrAgriculture avec Ie concours financier du département.
Ainsi se sont formés les groupements des cantons de
Mauron
Malestroit
Meslan-Berné
Elven
Ploermel
PIouay
Questembert
La Gacilly-Carentoir
Pluvigner
Auray-Carnac
St-Jean-Brévelay
Pontscorff
La Trinité Porhoêt
Muzillac
Le Faouet
Guérnéné
Guer
AlIaire
Rohan
Grandchamp 1962
Cléguérec 1962
Locminé L962
Baud 1962
Sarzeau-Vannes 1962
Josselin 1963
Gourin 1964
Rochefort L965
Port-Louis 
- Belz 1965
La Roche-Bernard 1968
Hennebont t969
BeIle-IlIe 1980
1957
1 958
1 958
1 958
1 958
I9s9
1959
1959
r959
1960
1960
1960
1960
t96I
196L
t96I
L96L
r961,
T96T
Plusieurs de ces groupements naissent de Ia scission de groupes intercanto-
naux : ainsi Ploërmel et Josselj-n, Gourin et Le Faouët, Questembert etRochefort. La vulgarisation connait une progression très rapide : 491 exptoi-tations en 1958, 600 en 1959, 1846 en 1963, 2675 en 1964.
. Les pionniers du mouvement prennent rapidement conscience dela nécessité drentraÎner les agricultrices dans cette faim de modernisation.
Le passage de la fabrication du beur:re à Ia collecte du lait est parmi les
causes qui ébranlent le travail quotidien des femmes, ouvrent vers lthorizon
économique et- un grand besoin de savoir. Le 25 juin 1960r la Chambre dtAgri-
culture organise une réunion consacrée à la vulgarisation fémininer décidede recruter deux conseillères qui seront. mises à la disposilion des GVA
et CETA.
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A lrorigine, cette action agricole se conjugue avec les
réunions drinformation ménagère que la Famille Rurale et quelques
iniÈiatives privées organj-saient à lrintentlon du milieu rural. Puis les
différences de situation et de préoccupation opèrent un clivage entre
les fernmes des bourg et celles des villages. Ia compétence des conseil-
Ières, Melles MILIN et HIRGAIR' le dynamisme cle Madame LATAPIE, ancienne
monitrice drenseignement ménager devenue exploitante à St-Marcel,
obtiennent de remarquables résultats. Dès 1963, 15 sections féminines
se forment dans les grouPements de
Allaire La Gacilly-carentoir
Baud Guéméné
Elven Guer
Le Faouet-Gourin Malestroit
Mauron
Muzillac
PlodrmeI
Plouay
Pontscorff
Questembert
Rohan
St-DolaY
En 19641 viennent sry ajouter les sections féminines de
Gourin Cléguerec
carentoir Rochefort
Vannes-Est Locminé
St-Jean BréveIaY
Josselin
Sarzeau
En 1965, la vulgarisation féminine ne compte pas moins de 128 groupes
de travail. Les ITECA diffusent de nombreux articles agricoles et ménagers à
lrintention de toutes ces adhérentes
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324. La vie et 1révolution des groupements
Ces groupements masculins et féminins naissent Ie plus souvent
dans ilimprovisation, mais dans un terraj-n particulièrement réceptif ;tout est à faire dans ce milieu privé de savoirr gui découvre avec avidité
les modèles et les techniques du monde moderne. Crest Ia phase initiale
dtexploration des membres, des objectifs et des méthodes de groupe. Les
anciens de la JAC, les jeunes du CDIA ou de la FDSEA rencontrenl drautres
exploitants épris du même progrès. La joie de se réunir eL dréchanger
les expériencesr Ia découverte draspirations et de préoccupations identi-
quesr la satisfaction de se trouver entre "gens qui se comprennent" suffi-
sent à assurer la cohésion du groupe, encore indifférenciée dans ses degrés
drévolution. Quelques réussites incontestables, Irapport novateur du
conseiller agricole favorj-sent une ambiance créatricel sâns heurter de
front les mentalités et les structures de production.
Les groupements nront pas encore de prograûlmes précis ni
drobjectifs à long terme : on veut répondre à tous les besoins de tous
Ies membres, afin de ne décevoir personne. Lractivité des groupes nais-
sants est une juxtaposition dtessai.s de prairies temporairesr de choix
de semences, drétudes dralimentation des bovins, dtapports techniques
et des premj-ères ouvertures à la gestion et à Iréconomie.
a) Les orientations des groupements
Crest au niveau des assemblées générales des GVA et de I'UDGVPA
que srexpriment les orientations du mouvement. La vulgarisation déborde
rapidement lfacquisition de connaissances techniques pour devenir unet'-eeoLe de donnaùLon peuna.nente du a4LLcu,{.teuL6, ,LA.eUÂ-ee ytan eux-mAtne^
et pouh eux-mAmQÂ, Lewt applLe-nant à poaut .te.t pnoblèmeÂ, à" wnLq,seL Le,s
,sltuaLLonl e.t à agin" (tgo:). Erre doil t'o,nenat Lo6 a.g,LLcu.Ltzwu a devewUt
maÎlle du dd.e-ûsions cqu'iL-,s pnennent do!Â Lz ytnd-,serut. e.t de,t opLLonÂ
pouL L)avenilLt) (L964). La femme aussi doit ttôe d2-ve,Loytpzn te-(-on ,sa
Ugne.pttopiLe 3 d'-zytotuz capebLe dz comytnendlLe, dtë.changofr, d,-eytru,Len,
non d' ê,ttrc une ind-en Lewte ; de mè.rLe q&L donne {-o" vle e,t a une nL,saLon
'educa,tnLcL, d'expLoi,tail.t6 cluL col,[a"bone- avze 
^0n 
mah,L, peyl^Q- avec LwL
.Lt exyt,Loi,ta.tionrde ne,sytontable,t d'un. ,sec,teuL pnê.ci,s au X-Lzu dz ,se
d,ilpentetttt ,
Sans cesse, la vulgarisation doit ouvrir les mentalités1
élargir les actions des aspects techniques aux problèmes économiques
et humains, de Irexploitation individuelle à la participation au groupe
et à la région. EIle doit inciter ses membres à passer de Ia demande
de recettes ou de conseiLs à la prise en main cle leurs affaires.
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Les femmes, plus encore que les hommes, insistent sur la néces-
sité drune promotion collective du milieu agricole, "pou)L.LwL daine
a,cquLftih w nivzau e,t un gQ-WLe de viz q&L L;LL 60iznt. fr,LofJrle^, ma,iÂ
'ega,[.emznt en haunlnie avzc L'-eytctc1uz ac-tueL,Le. . . , De. La did[u,slon de's
connailtance,t n1,ce,s^e}Lu aux agnicu.[.teuta poun -e.Leven X-zun wLveut
de vLe e.t. omê-IiolLerl X-a" ytttoduelivi.tle de,t zxp.Loi,ta.tiow, La vu,@anÂaùLon
,s'"eLangi-t à La ectneeyttion pI"u,s .Lwtgz dtta+ d2.vzLoytytzne.nt. huno"Ln, ë.cono-
wvLclue zt ,sociæL de La ytopu,Lalion, Daya ce, plLoeQ,L^u^, X.a ytnë"sencz d'un
nombne imytontant de- yte.ti,ts gtLlufru au niveau de .La potil.z nê.gion
e'st. {5ac.teun de mouvemznt^, de ytastticiyta.tion, de donnalion" ltgoo).
Très tôt et plus fortement quten drautres départements, les
responsables morbihannais prennent conscience du risque de se couper
du milieu ; ainsi, lréchec de G. POSSEME aux élections cantonales incite
ces milj-tants à éIargir leurs rangs : les GVA ne doivent pas constituer
des groupes fermés de privilégiés, mais stassocier étroitement au
syndicalisme et aux autres organisations pour atteindre le maximum dragri-
cul-teurs. "Le 'sEndiealilmL e plurL vocætion g-enê.naLz do pense-tt.L'onienta-îion e.t Lt onganUa.tion de La pnode,s,sion, de davoni'saL X.-e colrLdLnl.l,Lon
de ,L' zvt^embLe del ongani'saLLon's rp'eciaU,s-ee.t, dz ,sugg-enQn Lt onieytta.tion
ou La. cnê.aLLon dt onganirsmel ap-ecia.ti"S-e.t, de. neme.ttnz en catt^e caÂ ohga-
wtdmu teLon Lu be-,soint, dz donnen de-a nupo,uab!-Lb pou)L atutmerL cea
ongavLbmu,.. Lz CDJA a" pluL nôI-e- dtë.ve,i,U.en Le.,s jeune's d ders ytttirse,s
de nuyton'sabiLilL, Le,r y:nêytanQ.rL A L' aelion, X-u donmut frûL LLIIL ytanLLoL-
yta,tLon uu ongau'smot ,sp-ee,La.LÀ-e,s zn tant. clue menbne.a, Pan nalapont à, torû.
cQ.La, La" vwLgwuÂaiion doi.t ô,Lrte- un ,senviee du ,sqnd,Lca.[iÂme, un ma2'Lon
de L'ongm,Lta,tion ytno[e,s,sLonne,[.Le- dont Le 6:1nd"Lca,U,sme doi,t tLaÂtuL I-e Leadut,
non une- onganLta.tion ît y:anttt (1963) 
.
b) Les modes drintervention
La vulgarisation agricole passe peu à peu de Irimprovisation
initiale à une structuration encore sommaire et vague selon les modes
drintervention et les publics qurelle veut aLteindre :
!g_Yqr-s-afl:et-i9rl 
_dg Sgn-tgg!_e_og5_rpq_ldlrçlTglt_s_ des GVA comporte :
. les visites individuelles des techniciens aux exploitants : environ
15 000 par an.
. les visites individuelles des agriculteurs aux techniciens, en particulier
aux permanences que ceux-ci assurent dans les foires et les marchés,
. surtout les réunions des GVA : réunions spéciali-sées selon les
commissions, les produits au niveau cantonal ; réunions polyvalentes
de base ; réunions décent.ralisées jusqutau niveau des coûlmunes et mêmes
des quartiers pour les sections féminines.
. les champs dressais, les démonstrations chez les adhérents de GVA, les
bulletins. de liaison, surtout les voyages drétudes consolident Itensemble
du dispositif.
Ia vulgarisation de masse, souvent avec Ie concours du syndicalisme,
- les réunions publiques dtinformation destinées à la création ou à
I rélargissement des G.V.A.
- Les articles dri-nformat,ions techniques, économiques, ménagères, quele "Paysan t'lorbihannais" diffuse chaque quinzaine à ses 20 000 abonnés.
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- les stands dans les Comices agricolesl les séances de démonstration
ouvertes à tous.
- 
les voyages drétudes que lron ouvre au plus grand nombre. Certains
GVA sont cités en exemple : cel-ui de Malestroit qui remplace les visites
individuelles des techniciens par des visites collectives de quartier
ouvertes à tout le village (1963); la section féminine de Gourin adresse
une circulaire à lrensemble des agricultrices, leur indiquant le programme
drannée et le nom des animatrices dans chaque coûunune.
I,e- Ççfgqtfgl 
-+: _r9:q9ry-+1_es représente I 
reffort privilésié
des gràupementJ èi Aè-fêui -Ûni-oï âàns cette phase initiale : journées
de formation, sessj-ons de 2 ou 3 joursr voyages drétudes, réunions de
Conseil drAdminj-stration, bulletins de liaison, autant de moyens pour
apprendre à réfléchir, échanger, animer, organiser.
- 
formation technique spécialisée (porcs, bovins, machinisme ) dont les
sessions regroupent, au niveau cantonal et surtout départemental | 4t'7
participants en 1964
- formation économique drinitiaLion à la gestion et à l'économie
générale
- formation à lranimation des groupes pour les présidents, Ies secrétai-
res, les trésoriers, les animateurs.
c) Les thèmes drintervention
La profusion et ltapproche superficielle des premières séances
évoluent lentement vers des progranmes plus élaborés. J. MALIDIN, 1ra-
nimateur de ITUDGVPA devenu "Monsieur Méthode'r, insiste à maintes repri-
ses, notamnent dans les ITECA, sur la nécessité de passer.de lrimprovisa-
tion à la rigueur "TnavaiLLen 'san't p'Log'L0Jnme, ct 8^t vou'Loin rJ'LznûLe un
lltALn6&4Â 
^AVOfuL 
OiL LtOn VAtt. Tout groupement doit partir de lranalyse
des principales difficultés rencontrées dans le sol, les cultures, les
animaux, les équipements pour "dltQÂLUL un ytlan d'alLYlut,.: ^Le PlOg.no*re., ^devna virsen teÂ ytZintt nlevna.I4iclue,s, ceux q&L dan': L'enÂemb.LQ- e't ù 
-'po.L^ib'Le
avec Le. moiyt^ ae $nai;, 
^ont 
ÂuÀeeyttt|Lu ite supponterL de nel'tu anë.t'Lona-
ttàyu.-UlÀ gnouytern;nt, L'e'st eenf. ;gh,LuLteutu acLL'6.5 n't rylry un. p'LAÂiclLn't'
ou un bun{au ,ir*tt Ql" de-^ adhê.nenLr qui 
^Q. 
tLefrotent 
^u}L 
L:LL. Un gtLoupe-
m4nt e'Ut. cent igrLlcu"LtzurÂ coytÂcienl^ de Leutu ,LeÂpolt^ebiJ'i.td.A e't
non un tZelm,LCien OmwLpttê.,Sent" (I) . La méthod.e préconisé est simple :
1") quels sont nos besoins ? A quoi voulons-nous arriver ?
2") Où en sornmes-nous ? Nos productionsr nos revenus, nos difficultés ?
3o) Quels moyens mettre en oeuvre pour satisfaire nos besoins ?
" 
La vu,Lguti'Sa.tion doLt nd.,soudlLe no^ vrlai^ WobLdmU e-t në-ytond.tte- A no6
be,aoint- . .. Un vnct"L ytnob.Lèmz, c'eÂt un ytttob,Lën9 qu.t po6e queÂtioy P0& 
^,,L'agnicu.Lte-Lt)1, un ytnob.Lème qu' LL )LQÂLa-nt eL qu'i'L ne peul né-'soudnz SQJLJL"
(ITECA juil. 1962). Pour éIaborer un vrai progranme, on ne doit pas se
contenter de la rencontre entre un technicien et les membres du bureau ;
il faut adresser un questionnaire à tous les adhérentsf le faire discuter
par le plus grand nombre dans les réunions de quartier et préparer ainsi
dès te mois dravril le programme de I'hiver suivant. Ces progranmes ainsi
(1 ) GENUIT - ITECA sePt. 196I.
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établis doivent répondre aux besoi.ns réels des adhérents, mais tenir
compte aussi des possibirités du terroir, des orientations générales
du département et de la région.
Ces grandes orientations départementales demeurent encore
indécises et formelles. Lrofficiel Comité départemental de la Vulgarisa-
tion du Progrès Agricole dÇgrage les trois priorj-tés de la vulgarisationpour 1963 :
" 
la production fourragère : ensilage, prairies, Iuzerne, betterave
. la vache laitière : alimentation, sevragie, hygiène, contrôle laitier
. le porc charcutier : production, alimentation, hygiène.
Les dirigeants de l'UDGVPA se ptaignent du caractère artificiet de tels
arbitrages ; ilè dernandent aux GVA de faire remonter leurs propositions,
aux organisations professionnelles. de se concerter au préarable pour
une programmation plus sérieuse et une action plus efficace sur le
Comité dispensateur de fonds.
Les thèmes abordés dans les rencontres et sessions d.es GVA
se répartissent en quatre grands domaines :
. fjgàtqtlopie--1t_ Jg:_pjlo-augtigns végétates : engrais, fumures, semences,prairieJ t-ernb-drai;ès, -aîsôieiren-t3, ?ùr-fules oe ute, de I,orge, bertera-
ves, essais de maÎs-grain, analysés de terres et de fourrages, techni-
ques drensilage, machinismes agricoles.
lçs- animales : avant tout Ia vache laitière, son alimenta-tion, sa séIection , gon habitat, lrhygiène du laitp à un degré moindre,lramélioration qualitative et quantitative du porc charcutier, le
logement des porcs.
. 1e domaine économique prend de plus en plus drimportance à mesure que
les exploitations sonÈ entraînées dans 1'économie d'échange et que
le CCERM peut répondre à ces besoins. Il s'agit "avant tout drinitiationà la comptabilité et à la gestion simplifiée, parfois au calcul de ren-
tabilité des principales productions. Mais, dès 1963, rruDGvpA s'ouvreà des hori.zons plus larges : M. ESTRANGTN, alors président de la FNSETA,
annonce que lrintégration est inévitable : si les agriculteurs veulentéviter les néfaits de lrintégration capitaliste, il leur faut forger
lrintégration eoopérative en se dotant drunités puissantes. en formantles hommes pour en êÈre les responsables. En octobre 1965, I'uDc\IpA,
avec le concours du ccERI'l, de la FDSEA et CDJA, organise 14 sessions
de 2 jours qui. rassemblent 430 personnes pour étudier 1a commercialisa-
tion des produits agricoles ;des sessions identiques traitent de Iragricul-
ture de groupe.
La" vwt4ani,s a.tion (-emiwLne-
Dans le Morbihan, la vulgarisation féminine nra jamais voulu
se dissocier de Ia vulgarisation masculine : lragricultrice est une pro-
fessionnelle à part entière, qui nraccepte pas dtêtre reléguée dans
ses casseroles ou enfermée dans des tâches subalternes. Les sections
féminines participent aux activités mixtes des GVA, mais ell-es ont
leurs thèmes complémentaires propresr à Ia fois agricoles et ménagers :
. amélioration de Irhabitat, embellissement des cours de ferme
. alimentation et hygiène de la famitle
. congélation collectlve
. surtout organj.sation, enregist-rement, amélioration du travail(avec ITIOSTA)
. gestion, comptabilité, classement des papiers, budgets familiaux.
En 1964-1965, la vulgarisation féminine peut faire état de 500 séancesde wulgarisation ayant rassemblé 6 000 personnes, d.e 24 voyages drétudes
ayant regroupé 1500 participantes, sans conrpter les réunions et les voyages
mixtes. Un succès aussi rapide et évident révèle Irampleur de ltattentedes agricul-trices
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d) Les syndicats de Producteurs
Les membres des GVA découvrent assez vite qutil ne suffit pas
de produire pour augmenter les revenusr mais qurit faut srorganiser pour
.r"rràt. ; la vulgarisation pousse à produire, mais ne garantit pas lrécou-
Iement. Quand les firmes capitalistes pénètrent lragriculture morbihannaise(ex. : Préval), Ies militants des GVA tentent drorganiser une rispote
professionnelle, qui nratteint pas cependant lrampleur de la mobilisation
professionnelle du Finistère et des Côtes-du-Nord- Certains adhérent
aux coopératives existantes, la CABM qui deviendra Ia CECAB par absorption
et fusiàn d.e petites coopératj-ves ; d'autres se rattachent aux coopéra-
tives environnantes : COPALL, UNICOPA ; drautres sont déjà engagés dans
les circuits de trintégration industrielle'
euelques cVA vont être à l'origine de nouvelles structures.Ainsi
le GVA de Questembert crée Ie "Syndj-cat des producteurs de, porcs de la
région de Questembert" en juin 1960. II a pour obj-et "L'adaytta'tLon
àe- It" prLodiel,Lon porLcine dâ rca adh-e.nenl's aux. qua'LLtê.,s zxig.é.q pilt
tU uiit i'sa.tewu i zt L' obtznLLon de, cz 6"i't d?- Tro,LcQ'La.t^ of d9 fro.'LÙ| d8'
;*aià iup:enizune; 2'-e-tude. en .c,mm*n du ,pnob.Lèm,QÂ concQhnan1' L' -elevage
du pofte, La rwirsz a' U a;rsytoli.tion de,s adh1.nent's de ,LzptLoduc.teuh^ 
^-eLec-Loliîi^', ià uttr,siîi oyti"a's âu adh:enenLt de- techniq'uu mo.dQlLnQ^ d''zLz-
,îAip nt-' d' engrà;Âreme-nt' ; tou.tu dlemwtchu, tou,s accotLd|, to-ule's .o'Lga-
,ii^LL;r" nX" iUio*tNu' dQ. nafru/LQ. A" MAuLQIL arlx adhÛLentÂ Lz yta'Lenent
de Leutus frorLu à- nn iua,tifà ,sun La baae des c,kttidieaLLon's en vLguetttt' .
chaque membre doit tenir une fiche d'alimentation pour apprécier Ia
meilleure méthode drengraissement et les indices de consommaÈion' Une
commission technique, composée de 3 éleweurs et drun technicien,
contrôle chaque année la con.formation des truies et le testage des
portées. Le syndicat organise chaque semaine le ramassage des porcs,
controle leur classification à Irabattoir et le paiement à lradhérent'
Lrexemple de euestembert est suivi- par drautres groupementsl
dont les slmaicats s'associent en 1965 pour former la CoPAVIM; qui
adhèrera eisuite à la CECAB. Drauires formeront la Coopérative Agrieole
Morbihannaise ovine (CAMO), la SICA des producteurs de régumes du Morbi-
han à PLOUHINECTIa SICA Labo pour lranalyse des solsl ufiê association
de drainage et drirrigation (ASADIM). De même, dans la région de Pontivy,
l,I. LE POUL et le FPA suscitent Ia création de plusieurs organismes éco-
nomiques : drabord un accord de paiement à la qualité avec I'entreprise
oNNO, puis un synclicat de producteurs de porcs qui donnera naissance
à la CooPérative PontivY-Porcs-
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325. Le déc1in des autres formes de vulgarisation
' Lréclatante poussée des GVA provoque ltétouffement et 1a margi-
nalisation des autres formes de vulgarisation. Les CBfA nront jamais connu
dans le Morbihan le succès et la vitalité qutils ont connug enCrautres
départements de lrouest. En avril r960t la FDCETA du Morbihan réunis-
sait donc 6 CETA, auxquels allaient stadjoindre l..e CETEF en novembre
1960 et le CETMA de Malestroit en mai 196I.
De ces groupes, seul le GRCETA de la région de Lorient, né en
septembre t96tt de lralliance du CETA de Caudan et de celui de Pont-Scorff,
mainÈient une certaine activité. 11 conserve ses réunions mensuelles chez
ses adhérents, organise des voyages drétude, entreprend d.es essais etétudes sur res culLures fourragères et légumières, la production r1u
mais et ltensilage de Irherbe, lralimentation des vaches laitières et1a conduite technique des troupeaux porcins, res analyses de gestion
sous 1fégide du CCERM. Seuls, leur degré drapprofondissement et leurpublic plus restreint différencient le CETA du cvA à lrouvrage à côté.
Le service Technique de la chambre drAgricurture essaie dedémontrer la complémentarité et la nécessaire collaboration des CEIIA
et des cvA pour le progrès général drune même région (cf. rrECA
oct. 1960). Le CETA permet d'adapter aux conditions locales des t,echniques
nouvelles et offre ainsi des références constatables, éprouvées queles GVA peuvent ensuite diffuser ; le GVA évite au CETA de sralourdirde membres trop nombreux, insuffisamment motivés ou disciplinés. Au
CETA ra recherche appliquée, aux GVA ra vulgarisationgque le même
technicien suive GETA eL GVA ; que re CETA ait au moins deux années detravail approfondi avant drentraîner un GVA et quril évite dedécapiter Le GVA en retirant ses éléments les plus dynamiques.
Mais le syndicalisme et les organisations départementales ontdécidé de laj-sser dépérir les CETA au profit des GVA : certains techni-
ciens de CETA sont promus à des fonctions départementaLes et ne sontque partierlement remplacés ; lrécart et la différence srestompent
entre des CETA languissants et des GVA vj-goureuxr gui accaparent le
temps et lrintérêt des techniciens. En février t964, les CETA doivent
choisir : se dissoudre et se fondre dans res GVA rocaux, ou continuer
sans techniciens ni crédit affectés, avec Ie concours occasionnel de
techniciens des coopératives ou de la DSA. La ptupart des CETA entrent
en sommeil, se laissent absorber par les GVA. La FDCETA organise encore
un voyage drétude en Angleterre en octobre I965t continue de bénéficier
des services de M. LE sAour, conseiller au ccERM. En 1969, la FDCETAdisparaît et affecte son solde (3 488,78 F) à l-ruDcvpA. Le GRCETA dela région de Lorient se maintient encore un moment, grâce à ltappui
du FPA de Hennebont. Les CETA du Blavet et de Kergrist conserveront
une trentaine de. membres jusquten 1973, grâce au concours de M. LE pouI,.
Quant au FPA ile Pontivyr par ses érèves et surtout par son comité
drAction et de Perfectionnementf il continuera dratteindre directement
12 à 15 t des agriculteurs, plus rargement 30 à 35 I du public agricole
de la région de Pontivy, avant de se cantonner de plus en plus dans la
formaÈion professionnelle des jeunes agriculteurs.
Dès 1965, dans le Morbihan, la cause est. entendue : les GVA t',,
sont devenus les granda diffuseurs du progrès, dans Ie sillage du syndica- |
lisme et de la Chambre drAgriculture, ne laissant qurune place restreinte .'
aux syndicats drélevage et aux organismes publics, tandis que se développel
lrencadrement par les coopératives et les firmes privées que lron voudraiL
ignorer.
A
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33- DE LA vULGARISATIoN AU DEVELoppEMENT os66-ts7ol
De 1966 à t97O, la vulgarisation connalt une phase de transi-tion entre la période drlmprantation et J.e temps de lraffrontement à ladifférenciat,ion r re courant, noderniste érargit ses préoccupations,
affermit, ses méthodes, consotide son audience, dans une agriculture
morbihannaise qui accéLère soudain le processus de modernisation et va,
en quelques annéesr combler son retard initial sur les départements
voisins.
A
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331 . L t environnement national, régional, départemental
a) Le contexte national
Le décret de 1959 dotait Ia vulgarisation agricole drun staLut
officiel ; celui du 4 octobre 1966 lui ouvre des perspectives nouvellesT
cotnme à ftinSu de ses promoteurs : ce qui ne voulait être qutun aména-
gement administratif et financier introduit une logique différente, le
passage de Ia vulgarisation au développement.
ce décret corrige et étargit la charte de Ia vulgarisation
dans ses objectifs et dans ses structures :
. Dans ses Oblea,f,Ld6, tes actions de développement ont pour objet :
,, 
. d.'oustoaLe,n LU agn Lcu,[.,teuu à La n-ecl,tenclne a"gfticoLe efrpliquë,l-,
. dz did.{u,sul frahnf La-^ agh.Lcu.tLzu)Lt Lu conna'iÀtencQÂ nêce660'ULQ^ A
L'o,tndyiono])on de's te.cluiquQJ dQ- La pnoducLLon a'7hico.Le,. du condiliortÂ
de- ge,stion du enlneytn L,se-À e,t gtLlupQrnentÀ, agn-Lco-Lu el dz's $tlLuc-taLe^
Aio"no^iqino au pnoa"At7n e,t {e- uz.nLe, aintT qu' A L' anê.Xion-a"tion da'A
cond^LLàn^ dz iie dersd,i-ts agnicu,Ltzuû QL de Leun's [ani'Ue's.
. d,e- (laittQ- prLenùLQ. contaiencz &ux agh,Lcu.{.tLuh 2.t aux ongwù'saLLont
y:noderaiànne,U-U agn-Lco.Lets de-,s ytnobLème-tt tzcltnique's, 'econonLcluU e,t ao-
'ciaix dont La loltûion intëne.,S,Se L'cwznin de, Leun në.gion. Le décret
et les apptications qutil recevra vont ainsi faire passer la vulgarisa-
tion des techniques de production à la maÎtrise des changements affectant
lragriculture, de la conduite de Itexploitation aux problèmes de déve-
loppement d.e }a petite région, aux projets et réatisations draménagement
t.r-rlf , de réalisation dréquipements, de lranimation de la vie collective'
. Dans ses ,St)tuc.tu/LQÂ, une claire distinction est étabtie, à Iréchelon
départemental comme au niveau national, entre les organes drétudes et de
programmation (comité départemental du Développement agricole, comité
national pour ltétude des problèmes de Développement agricole), et les
appareils de réalisation êt de gestion qui financent, effectuent et
contrôIent les actions (Services drutitité Agricole (SUAD) rattachés
aux Chambres drAgriculture, Association nationale pour le Développement
Agricole - ANDA). En outre, sont prévus des comités de petite région
qui coordonnent les programmes et les actj-ons des groupements de baser des
organisations syndicales et économiques, en vue drentraÎner le plus
grand nombre dragriculteurs
Une coordination réelle vient-elle à peine dtêtre instaurée
entre les acteurs du développement, quraussitôt une autre strucLure se
constitue à côté des SUAD. La loi sur lrélevage (28 décembre t966J
fonde, à côté drorganismes chargés de 1'amélioration génétique du cheptelt
les "Etablissements départementaux de 1'Elevage" (EDE) chargés drorienter'
de coordonner et drexécuter directement les actions collectives de dé-
veloppement concernant 1rélevage, en collectant les renseignements néces-
saires et en favorisant Ia recherche appliquée" Maints dirigeants agri-
coles y voient une revanche des pouvoirs publics qui, ayant du concéder
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à ra profession l-a direction des groupes d.e vulgarisation, entendent
conserver sous leur influence les syndicats dtélevage, de défense sanitai-re, les grouPements spécialisés et instituts techniques souvent mieuxreliés aux conseirs Généraux et aux structures publiques.
Plus largement, lrévolution de la vulgarisation est tributairedes incertitudes et des contradictions drune potitique agricole et drunepolitique générale marquées par lrusure du régime gaurliste et les diffi-cultés de la construction européenne. Rééru en décémtrre 1966 après unballotage où avait pesé Ie mécontentement paysan, le Général de Gaurle aperdu son élan charismatique, ne parvient plus à souder lrunité nationaleet à contenir res revendications socio-professionnerles drun pays enpleine mutaLion : les évènements de mai 1968 donnent la mesure du maraisefrançais sans y apporter de remède crédible. Avec le départ drE. pisani,la politique agricole passe desgrandes réformes et ambitions nationales àun ensemble de mesures ponctuelles destinées à rattraper les revenus etplus encore les suffrages des agriculteurs, ou à calmer les mécontente-
ments les prus criants. De plus en plus, lraction des pouvoirs pubrics etprofessionnels doit sradapter aux méandres inextricables, -rr* ,ràgo"iationsint'erminabres et aux pesanteurs de ra politique agricore commune ; elredoit srinsérer dans les contraintes de Ia politique des marchés mondiauxd.ominés par Ia puissance des Etats-Unis (Kennedy Round en mai tg67) .
Le grand courant réformateur, qui avait animé ra génération
nouvelle dragriculteurs, semble à l-a recherche dtun second souffle, drunprojet dravenir, dans des campagnes que gagnent déJà rrinqririétude et par-fois un certain désarroi. On avait cru qufil suffirait de doter lragri-culture drorganisations économiques efficaces, mais on court toujoursaprès le rattrapage des revenus, dans un rythme infernal de chantements.
on avait cru que la politique des structures allait meÈtre ltagricultureà parité avec les autres actj-vitésr mais 1e désenchantement nait de lrécartentre les espoirs entrevus, les sommes dépensées et les résultats atteints.on avait cru que lrEurope alrait résoudre tous les problèmes drécou-lement des produits, èt voici que perce re cauchemar des forces et destechnostructures mondiales. Des courants dropinionr des ouvrages largementdiffusés annoncent "Une France sans paysan,' (1965) , ,,1a fin deÀ paysans,,(1967). Le Plan Mansholt (1968) et le Rapport Vedel (1969) sonnent Ieglas pour des milliers d'exploitations familiales sacrifiées à lrindustria-lisation.
La révolution économique creuse déjà des écarts entre les groupesdtagriculteurs différents selon Ia nature de leurs productions, les typesdrexploitation, Ies modes drinsertion dans Iréconomie, Ies idéologies sous-jacentes aux stratégies déployées. La vulgarisation voulait entraîner àterme }a masse des agricurteurs, mais le peroton srétire déjà entre lesgroupes de tête qui ont su "prendre le train du progrès à temps,,, ceuxqui sressoufflent à vouloir 1es rejoindre et re |ros oe la troupe qui sesent condamnés. En même temps, lragriculture, dont le poids diminue dansla vie économique et poritique, doit désormais compter avec les nouvellesforces et les nouveaux enjeux dont tr.espace rural est I'objet: lrindus-trialisation et lrurbanisat.ion disloquent un certain monde rural rela-tivement autonome, homogène en sa base agricole. rci, les campagnes sevident et les colrectivités perdent leur identité ; rà, elres sont
marquées par le flux journalier ou saisonnier des ruraux-ouvriersl desrésidents secondaires et des marées touristiques. corunent y trouver
encore sa place et faire vivre son pays ?
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b) Le contexte régional
Les campagnes bretonnes vivent sous lrimpulsion vigoureuse
du début des années 1960. l,es grandes entreprises récemment implantées
ne cessent dtembaucher pour atteindre le plein de leurs effectifs. Mais
Ie mouvement de décentral:sation se ralentit, passant de 14 entreprises
par an entre 1961 et 1966 à 5 ou 6 ensuite ; on attend une nouvelle vague
d'industrialisation qui tarde à venir. De nombreuses collectivités
rurales profitent du recrutement des nouvelles firmes, surtout de
Iressor des industries agro-alimentaires qui se greffent sur le grand
bond de Ia producùion agricole qu'il convient drapprovisionner et de
valoriser. Le paysage breton se modifie et se diversifie déjà : ici des
lotissements dans les centres à cÔté de villages qui poursuivent leur
déclin, Ià de nombreux élevages avicoles, porcins, bovins auprès drexploi-
tat,ions demeurées traditionnelles. II en résulte un brassage de groupes
sociaux et des divergences drévolution entre les différents "pays".
Le GELIBI qui avait été le grand élément fédérateur des
forces vives et lrexpression de Ia volonté régionaler Perd une part
de son dynamisme dans des conflits internes : au nom de ltefficacité,
la ptupart de ses dirigeants rallient le pouvoir central et srinstallent
dans }a nouvelle CODER; une minorj-té s'établit dans lropposition poli-
tique et beaucouP de militants srorientent vers drautres combats' Ce sont
désormais les syndicats ouvriers et agricoles qui opèrent les grandes
mobilisations PoPulaires.
c) Le contrôle des organisations agrlcoles départementales
Lraccélération de Ia modernisation des structures et des modes
de productioni les problènes économiques eÈ sociaux qu'elle soulève en-
trainent la prise de conscience et la montée des forces syndicales dans
le Morbihan, conme dans le reste de la Bretagne. Les différentes tendances,
qui coexlstaient plus ou moins pacifiquement avanL 1966t s'affrontent
désormais ouvertement pour le contrôle de Irappareil syndical, sinon du
dispositif institutionnel départemental.
Drun côté, un courant conservateurr animé par M. LE POC.AM t
maintient les thèses d'antan de la FNSEA et sroPpose aux revendications de
la tendance progressiste : contre les groupements de producteurs et lror-
g4nisation coopérative, ils réclament une politique ries prix et la liberté
àes marchés ; appuyés par certains dirigeants nationauxl ils essaient
en vain de constituer une Fédération syndicale bretonne pour enrayer la
progression de Ia FRSEAO, dont les thèmes et les actions les effraienÈ.
De lrautre, un courant progressister Çlue représentent notamment
G. POSSEME et J. GUENAIIrEN, partage au contraire lraction de la Fédération
Régionale des Syndicats drExploitants Agricoles de ltOuest (FRSEAO) Quir
à partir de novembre L966, rassemble les FDSEA et CDJA des 5 départements
des Pays de Loire et Ies 4 départements de Bretagne : une polit.ique
volonÈariste de groupements de producteurs et drorganisation coopérative
pour assurer aux agriculteurs un pouvoir économique face à Irintégration
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capitaliste ; une politique de quantum garantissant un revenu pour un
volume de productions et plafonnant par exploitation Ie montant des aides
fj-nancières publiques. i une politique d.e d.éveloppement et draménagement
régional démocratj-que par lralliance des forces paysannes et ouvrières,
une révision de Ia politique agricole européenne où les régions drélevage
ne soient pas sacrifiées aru< intérêts des zones de grande culture. La
FRSEO se fait remarquer par ses manifestations de masse souvent violentes
10 000 à Quimper, 15 000 à Redon en octobre 1967 ; elle participe aux
grandes manifestations intersyndicales du 8 mai L968, aux mouvements de
mai 1968, aux propositions d'une nouvelle politique sous Ia conduite
de P. Mendès-France, avant de connaître les reflux de lraprès 1968.
Entre-temps, soutenue par ses alliés régionaux, Ia tendance
progressiste porte G. POSSEME à la présidence de la FDSEA du Morbihan
qui adhère alors à la FRSEAO en 1967. Un moment débordée, lraile conser-
vatrice redresse Ia tête, surtout après les élections législatives de
L968. En 1969, M. LE POGAM, ancien président de la FDSEA et M. EZANNO,
ancien trésorier du CDJÀ, forment la Fédération Morbihannaise de lrAgri-
cufture (FMA), instance départementale de la Fédération Française de
I'Agriculture (FFA). La lutte est désormais déclarée pour Ie contrôle de
la poliÈique et des organisations de lragricul-ture morbihannaise.
Ces conflits syndicaux ne paraissent pas ébranler encore la
Chambre drAgriculture ni entraver sa progression : M. DE KERRET appuie
les uns, sans écarter les autres, rend service à tous. A lrinverse, des
tensions subsistent entre les syndicats drélevage soutenus par lradminis-
tration et les GVA rattachés à la Chambre drAgriculture. Le DDA, M. KUNTZ
et son successeur M. PATUFEL, soutenu par M.UARCELLIN, président du
Conseil Généra1, fédère tous les syndicats drélevage qui veulent bénéficier
de subventions dans une maison de 1rélevage, qui devient IrEtablissement
départemental de lrElevage (EDE) après L966. Le syndicalisme et les grou-
pements de vulgarisation, qui avaient été écartés de cette fondation,
font éIire des administrateurs dans les assernblées de base et deviennenÈ
majoritaire dans cette structure concrrrrente.
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332. Les orientations de la vulg ar isa t ion- déve I oppernent
a) Les orièntations
Le décret du 4 octobre lg66t qui marque Ie passage de Ia vul-
garisation au développement, consacre et amplifie une évolution qui était
déjà bien amorcée dans les réflexions et les pratiques des responsables
et animateurs de la vulgarisation agricole du Morbihan.
Dès septembre 1966, le rapport de M. LE VIAVAIIT, président de
I'UDcVpA, présente cette nécessaire évolution : "Tenant c1w)te du pa'ttage
ex,tnômemeyû. no,{ride de L'agrr.Leu.Ltunz, d'wte 'economLe de nn.tte.tê. à unz -zcono-
rnLz dt abondance, d'un 
^ALlème 
de pnodue,t-con ah,tiÂanoLe a une AconottuLe
dt entneytrt i'se e.t de manelnê., I-a vuQaui'saiion doi't 6.tne l-'fuAlnunevû. g.y
penme,tie au( agtLLeu.ILeu.t d'^e,ttte U ae deverun dz v-en ilabLU ched,s d'en-
tneytn i'se, c' ett-d-dattQ- de^ honme,'S ,saehant. a'adaytten srlx chnngQmenlÂ I't
eho'i'sin, ai|ant ww lwtz compë.tenee, etarû' cepabl-e^ de moLbvi'lsen 'Le pnn-
gnùS tee\tnicgue, é.eOnOmLclue e,t 'Soe-La,Lt'. II convient donc de passer de la
vulgarisation des connaissanceâ nécessaires pour améliorer la productivité
à Ia conception drun développement globa} de Ia population. Et Madame
LATApIE de préciser avec clarté les finalités de la vulgarisation féminine :
."pe-nne,tttte aLx agnLcu.LtnLcz^ de patûie-Lpen^à. L''evolution d8À teclvvLcquu
e,t dz ,Lt -econowie avVc in'tel.t'Lgence aL lieu d'ô.'ttte uvt t6ne-Ln, 
.
. Lu nendne frl!^ comp'etzwtet e.t pLtu in[onnê.u daw Lu doma'Lne's clwL
tont. Lu Leust,s,
, tnavouLtl-en à" La pnomotion du nilieu oqnicoLe en g'enê.nol frouJl fu,1 {wine
acquê.tuUz tut niveau e,t un gewle de vie cawL I*L toient p.,LoprLe^ ^oU +Y to.ient
-egà.Lement. en lLilffioyLLe ave-c L''epoclue ac,tue,(le-, En patutLeuLien, q.ue ,aoient'
ytini,s en compte Lu prwblèmU d'hàbttat, dz ngthne de vie, Le't dê.tê.qu*Iibnu
'dê.mogna4th,L4'ueÂ t adin de cnê.en Lm stALe p.Ùtt hunaLn" ,
Durant lrannée L967r les GVA sont invités à dresser un bilan
de leur action antérieure et à envisager les réformes d'objectifs, de
structures et de moyens que va supposer le passage de Ia vulgarisation au
développement. Lrassemblée générale de I'UDGVPA en 1967 permet drapprécier
Ies écarts entre les orientations des responsables départementaux fidèles
aux directives nationales et les attentes des adhérents des GVA. Pour les
responsables, le décret droctobre 1966 élargit la vulgarisation des aspects
techniques aux problèmes économiques et sociaux, de Itexploitation à son
environnement ; il confie vraiment à la profession Ia responsabilité des
actions de développement. Irlais une synthèse des enquêtes effectuées auprès
des GVA démontre que cet élargissement est à peine commencé. Qu'attendent
en effet les GVA ?
. des objectifs généraux : augTmenter la production en améliorant les
techniques
élever le niveau de formation encore bas des
agriculteurs
. des objectifs techniques : améIiorer les techniques de culture et dréle-
vager Itorganisation du travail
. des objectifs économiques : améliorer le revenu et le niveau de vie
en améliorant les techniques. Si Ia visée
globale est partout Ia même, les écarts se creusent selon les GVA.
selon les degrés de sensibilisation, mais partout une intense action de for-
mation et dréveil se déveloPPe.
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Les assemblées générales de 7968t 1969 et 1970 affirment. ces
mêmes orientations : "Le d'evelcppzment, c,e^t I)ac.tion ilendzmble où tou^I-e's g.noupe.t d'un ,sectzutt, d'un'd.d,panteneni., dtune nê.gion inàL,iiunl. eL
's'ttvti's.aznt poun nê.a'(izsen, ehaetu'à Leun ytlâcz, Lu ictLvitlet n-ece,saaine,spoun^daitye pa6^eh Lu ge.n's d'wt ytLveau A' ex,i,siay* a un wLveaus-ioullaii|pan Lzt inLé.noot-et ...-0n ne d-cveloytpe pa,s c1ue.eu,un, o" r;otaàâ re. d-e-
veloppetz"-- (1968) 
.La vulgarisation féminine i.ppËrr. son objectif fonda-
mental . t'ous^u)ten Le wteux.ô,tne et La" ytttomotiin hwwLne du aanteu.Ltzwu
* 4ç ^Leuna dani"u"u ;^ appttend,tz a nê.(L|.ehin poun m,Lzui àg^^ i . .- aia* t 
^(ani-LLe's agnieole's 4 ^Qttta pLu,t ltzuneu^eÂ pa)L un9 eomp'e,tzn-ee plu gnoÂae ,tULewt aaluaela un m.ùt1-zun'rLzve,Lu, pah un'tnava-LL latnaLn ,1*t't-zun "pen etst oL')ê-panowu'sement de 
.La (aniJre, ytan une donno,LLon g-znê.nnie p.t-,u pi(,uÂ5'e.clwL Lewt ytetmel'tna de aiintê.gne,L a patû. ànLLë.nz daiu tn aoctatê,,' ltgto) .
b) Programmation et priorités
La programmation demeure encore relativement sommaire et, vague.Les responsables et les techniciens des GVA éraborent leur programme
d'année à partir des besoins exprimés dradhérents gui se différencient dansleur situation, leur progression, et des orientations de IruDGvpA etdu SUAD.
au wLveau de L, LiÛGLrpA :
LTUDGVPA, qui a en charge Itanimation, la coordination et la forma-tion des groupes, tente drorienter leurs activités. Une éÈude près des res-ponsables souligne les difficultés rencontrées : le mangue de méthode,ltabsence de prévision, Ia peur de lravenir, I'individualisme, lrhétérogénéitégrandissante des situations et préoccupations
Crest la vulgarisation féminine qui apparaît Ia mieux organisée,en dégageant un thème d'année. Le bureau départementar propose querquesthèmes ; les 150 animatrices de base en discutent au niveau des petitesrégions ; Ies 23 présidentes de sections arrêtent le thème, qui sera sou-vent illustré par un montage audio-visuel. Chaque sectj.on conserve Ia li-berté dradopÈer le thème départemental, de le compléter ou de Ie remplacerpar un autre thème.ont été ainsi étudiés par Ia grande majorité des sectionsféminines :
en 1966-1967 z Ia famille dans I'agriculture dtaujourdrhui et de demaint967-r968 : lrarimentation et la santé des familres agricoles1968-1969 : mieux comprendre rréconornie pour mieux y adapter nos
exploitations
L969-1970 : notre exploitation en marche vers 1975.
La vulgarisation mascurine et mixte procède prutôt par affir-
mation d.es priorités. Aj.nsi en 1967-1969 :
1a formation des homrnes, priorité des prioritésla mise en place des petites régionsIa gestion, de Ia fiche simple aux méthodes prévisionnellesla production bovine et fourragère
en 1968-1969 zla formation selon les différents canauxlrinformation TVÀ, ta diffusion de la gestion simpJ-elrinformation sur res groupements de producteursle tourisme et lraccueil en milieu rural
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au vuLveat du SUAD
11 appartient au SUAD de coordonner lrensemble des actions et
propositions des groupements de base et des organismes départementaux en
vue de leur présentation au CDDA et à ITANDA. Les programmes des GVA sont
regroupés par petites régions selon une typologie assez uniforme qui ne
laisse pas apparaître assez la diversité des attentes. On distingue partout
les actions générales et économiques, les actions animales, les actions
végétalesr les activités féminines. A cela srajoutent les projets drétudes
de I'EDE sur Ia production foUrragère, lralimentation des porcs eL des
vachés laitièresr les prograrnmes du CETEF, de la Commission du Machinisme
etc ... Il sragit plus drune collecte de programmes des instances locales
et départementales et de leur traduction, selon les modèIes et les modes
dictés par les instances nationales que drune véritable concertation pour
la fixation drobjectifs départementaux.
n
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333. Les structures de la vulgarisation-déve1oppement
Le passage de Ia vulgarisation au développement se traduit aussipar lrélargissement à drautres partenaires et Ia coordination de leurs acti-
vités. Il convient désormais dtinsérer les actions de vulgarisaÈion dans
un "programme draction pruriennal, éraboré, au niveau de chaque petite
régionr par 1es différentes organisations professionnelles (Syndicalisme,
Chambre drAgriculture, Crédit, Coopération, Mutualité), le syndicalisme
étant Ie "chef drorchestre" de cette concertation.
La petite région est en effet l'échelon le meilleur pour
confronter les aspirations et les possibilités des agriculteurs, pour
dégager une unité professionnelle opératoire. CeIa suppose :
. une équipe de responsables rassemblant à Ia région lrensemble des
organi sations professionnel les
. une équipe de conseillers et techniciens chargés draider les groupes
à poursuivre leur programme
. des services communsr du secrétariat à lringénieur de coordination
Et M. LE VIAVANI de proposer en 1966 un voyage drétude près du Comité depetite région de Villefranche de Rouergue (Aveyron), modèIe alors large-
ment diffusé par la FNSEA et les instances nationales de la vulgarisation.
Une journée drétude, le 28 avril 1967, réunit les responsables de la
FDSEA et de ITUDGVPA pour arrêter un découpage des petites régions et
en définir les modatités.
Mais lrenquête de 1967 démontre IraLtachement des agriculteurs
à leurs GVA : la vulgarisation doit rester ancrée au cânton t ne pasêtre I'dévitalj-sée. par la petite région. Celle-ci doit éviÈer drêtre une
formule artificielle, conme les FPA, mais former un véritable pôIe dtat-
traction disposant drune équipe, drun réseau dtéquipement et de services.
Aussi les assemblées de 1968 et 1969 sremploient à préciser les rôles
respectifs des diverses structures de développement.
a) Le groupement de vulgarisation
Le cvA est ttan dac,teun d"e mctuvement où Lu ltonunu fJeuvent ex-
pn hen Leua"s buoina et lnouvetL ,L2.pon^e à. Leutus buoiyw quoLLdLeyÂ . . . ,
uvl 6a"e,tewL de pa,,tLLc,LytaLLon à taiLte humaLne davoni-,sant .Le d,Lalogue,
,La eondnovttabLon e.t La coyû.utation ,, , une pM^ehzUQ. frouvant d.LmLnuenLe [o,saê u.bte Lu agnteu,tteuns de ytoiwtQ-Lt tu auLttu, un gtLoupe coyt^-
tanment ouvutt'à" de nouveawx adll2.ne-nts t i.L doi't ]LutuL en puunanence
un t'u)agon en ga)Lett fJoulL cQ-ux qui n'ont yta,s eneotLe ytni's t-e- l,,taLn" ( i96g) .
r,e cvA doit être "comme uyl |erment d,atw La mdÂ^e- .,., comme- un cadhe de
nle[LerLctn lCL L) expLoi,ta.t/:-on pwi'srz ô-tnz envi;agAe dana aon enviJLonnement, .
comme Lu UQu de (onnaïcovl A La ytanLLa,LytaLLon Q,t à" fui ne'syt0n^abiU.t-et'
parmi les autres organisations ( 1969) .
Le bon fonctionnement drun GVA suppose :
. une assemblée générale annuelle gui permette à tous les adhérents
de débaLtre du travail effectué ou à effectuerrce que ne peut remplacer
le voyage drétudes,
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. un conseil d.radministration 6Iu et responsabte qui propose un pro-
gramme dractionrep assure le contrôle perntanent, élise un bureau respon-
sable qui PréPare son travail ;
. un conseiller agricole compétent, anintateur, formant équipe avec les
responsables.
. deq rnéthodes de travall adaptées comblnant les actions de groupes pour
les adhérents "volontaires du progrès", <les voyages drétudes, des journées
spécialisées et des actions de masse ( 1970) .
b)La Petite région
Le comité de petite région est un 'itii4u de coOnd'LnnLLon, .ciZ
cenca^.t0tL0n, dt zfutde, d'otr'Lzn'tation Q-t d''clabona.f'Lon ou fJh'og)Lanme d8'
(ève,Loytytement . .. Gnâce cL 
^a" 
po^i'LLon pftivi.Lë.gi,22, Lz. tqndLca.U'S^me- 
^Lâ;if ,i; daci)rtett X.a eoond,Lvulion qnÛLe n-u gttnuyseÂ da batQ- et 'Le'a onga-
w6smu d,iononcquu Q.t de,senvLcz" (1968). La petite région favorise la ren-
contre des responsables et Ie meilleur emplol des techniciens.
une enquête réalisée en mars 1968 montre la diversité des si-
tuations et des coordinations. A QUestembertt un Conseil dradminj-stration
dE 25 membres, représentant lrensemble des organisations professionnelles
agricoles, discute un progranme présenté par un comité directeur de 5
membres délégués du syndicalisme et de la vulgarj-sation ; it répartit
ensuite les tâches entre les différents groupes ; 5 commissions spéciali-
sées favorisent lrexpression des besoins. A Malestroit, un Comité de
12 membres, émanant de toutes les organisations agricoles, élabore le
programme de développement à partir des propositions de 3 commissions(formation, c. sociale et structures, c. technique et économique). A
Ploërmel et à vannes, Ia coordination se limite à des rencontres entre
re5ponsables et techniciens des seuls GVA ; à Locminé et au Faouet, elle
stétargit aux responsables syndicaux. Les sections féminines semblent
présenier peu drintérêt et exercer peu d.rinfluence à ce niveau micro-
régional.
c) l rUnion déPartemental'e
LTUDGVPA a pour mission de représenter, de coordonner et dtani-
mer Irensemble des structures de développement, drassurer la formation
de leurs responsables et salariés, dtorganiser des activités au niveau
départemental. ElIe aide les GVA à réaliser leur mission, à faire Ia
"yrrtf,e". de leurs besoins, Un bulletin 
de liaison permet aux responsables
dàs petites régions d'exposer leurs réalisations, leurs difficultés,
réussites et échecs. En collaboration étroite avec Ie service technique
de la chambre dtAgriculture et avec le SUAD, elle entend contribuer à
1'élaboration drune politique agricole départementalet en étant Ia bran-
che tecfrnique dans le disposj-tif institutionnel de tragriculLure
morbihannaise.
rl
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334. Les modes et thènes dtintervention
Dans cette période drintense activité, les GVA diversifientleurs modes et leurs thèmes drintervention, à mesure qurémergent des pro-
blèmes nouveaux et des publics différents. Les données disponibles nrauto-
risent qurune analyse approximative de ce foisonnement de rencontres, de
voyages et de sessions.
a)Les modes drintervention
On peut distinguer les interventions qui se situent au niveaudes GVA et celles qui ont pour cadre Ia petite région ou Ie département
- Oayw Lers G,V.A., s,opèrent :
. les contacts individuels :
. visites des techniciens chez les exploitants : 5851 en 1967 |
15 000 en 1968, 12 000 en 1969
. visites des agriculteurs aux permanences des technici-ens : 2 831 en
t967, 7 300 en 1968, I 300 en 1969.
. les analyses de terre : 922 en 1967, 827 en 1968, 349 en 1969
les actions de masse organisées souvent de eoncert avec le syndicalisme
. voyages drétudes ouverts à tous
. réunions drinformation sur un thème, tel que la commercialisation
. séances de démonstration de matérie} agricole, essais de cultures.
Les réunions d'adhérents
réunions eÈ sessions courtes spécialisées au niveau du GVA
réunions de base au niveau de la commune et même du quartier pour les
femmes.
. au niveau des yte'ti.tu nê.giorw e.t. dil dë.pu-tement. : sont organisés lesjournées et les sessions spécialisées, les sessions de formation de res-
ponsables, certains voyages drétudes de plusieurs jours.
b) Les thèmes abc'rdés.
La plupart des sessions, journéesrréunions, du quartier au niveau
départemental, se répartissent en 4 grands domaines :
- 'Lt'zlevaga, où la vache laitière a une place prédominantermais où lrali-
mentation des bovins srouvre progressivement à Ia culture du mais, à laproduction de viander tandis que les journées sur la production porcine
ne cessent de régresser. Quant aux réunions locales, elles prolongent les
actions animales par des informations sur les cultures fourragères,
les fertilisants, Ie travail des sols.
- L'iw-tiation ù" Lt'econotwLe, à la comptabilité et la gestion connalt une
demande croissante jusquten 1968 et srélargit en vulgarisation de masse
ensuite
en 1965-1966 : aucune session ni journée économique
en 1966-1967 z 14 sessions de 2 jours (430 personnes) d'initiation économique
8 jourrrées féminines sur la commercialisation (238 p.)
de nombreuses réunions masculines sur Ia gestion de lrentreprise
agricole
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en 1967-1968 : 17 sessions de 2 jours sur la gestl-on (14 000 journées-stagiaires)
1 session de 2 jours sur le Vè PIan
2 sessions sur le développement économique
de nombreuses réunions locales sur la gestion, le financement.
en 1969-1969, LL nty a plus que 2 sessions spécialisées sur la TVA et le
Marché Commun. Mais en 1969-l97ot lractj-on TVA atteint 12000 agriculteurs,
tandis que les sections féminines organisent de nombreuses journées sur Irin-
formation économique et les mécanismes des marchés.
- L'OngW)tSo,,tion en Oqh,Leu,LtUtL faiL I'objet de plusieurs sessions : orga-
nisatiôn du travail agrj-cole, du travail ménager, surtout I'agriculture de
groupe' Ies CUMA, les GAEC.
- L'anLmaLLon de grloupe e.t ,La (onmation tp'ecLdiclue dU ,LUfron^ab'LeÂ sont
une constante dans les interventions de Ia vulgarisation, en particulier
dans les sections féminines. A partir de 1966r les activités de ITUDGVPA
et de ses groupements sont en partie épaulées par les centres régionaux
de Télépromotion Rurale (TPR) : sur 16 centres TPR, 13 sont animés par
des GVAr mais semblent atteindre les hommes plus que les femmes.
Ainsi à 1a fin des années 1960, Ie mouvement de vulgarisation-
développement est solidement implanté dans lrensemble du Morbihan : ses
groupements sont à Iroeuvre dans Ia plupart. des cantons, ses orientations
et ses interventiols pénètrent peu à peu ]a masse. paysannet ses succès
ont éliminé ou affaibli les formes rivales ou les oppositions i ses res-
ponsables ont acquis une formation technique et économique, ses leaders
cornmencent droccuper des positions stratégiques. En unedizaine drannées,
le courant modernisateur a fait sa percée dans Ie monde des organisations
professionnelles et semble prêt à assumer le pouvoir agricole dans le
département : qui pourrait l'en empêcher ?
A
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341. Le tenps des interro at ions
Le mouvement de la vulgarisation-développement semblait promisà un avenir sans nuage dans lragriculture du Morbihan. On croyait que ce
dynamisme allaiÈ à terme entraîner lrensemble du mitieu, or 1récart se
creuse entre ceux qui ont pris à temps le train de la modernisation et.
ceux qui sressouflent à les rejoindre. on croyait que le progrès techni-que allait changer irrésistiblement les mentalités, or de nouvelles géné-
rations arrivent porteuses drautres aspirations. On croyait que la crois-
sance nravait drautres limites que la capacité des hommes à sradapter,
or la crise de l'énergie et de i,économie vient saper ce ber optimisme.
on croyait que 'tla génération des GVA" allait srimposer par sa compétence
et sa solidarité dans les sphères dirigeantes départementales, or drau-tres forces vont entraver un moment cette ascensionr Itobligeant à appro-fondir ses orientations et ses méthodes.
a) Au niveau national
A partir de 1970' 1révolution économique et sociale sraccélère
soudain. G. Pompidou puis v. Giscard drEstaing ont remplacé le Général
de Gaulle à Ia tête de I'Etat : à Ia vision historique drune grande nation
respectée dans le monde, va succéd.er la conception plus affairiste drunegrande puissance industrielle. Tout Iteffort national se concentre surlrindustriarisation, pour amél.iorer re revenu et rremploj_ des français,garantir lrindépendance de la France et placer le pays dans le peloton
restreint des grandes nations du futur : responsables et experts inter-
nationaux prédisent à la France un grand "envol industriel', à côté des
u.s.A.r du,Japon et devant la RFA. Mais il aura suffi de la guerre deKippour, du premier choc pétrolier de 1973 pour découvrir la fragirité
de notre économie et de nos ambitions nationales. Le pays entre dans
une crise, en pensant qutelle sera provisoire.
Lragriculture elle-rnêmedoit se laisser industrialiser, devenj-r
compétitive sur tous les marchés européens et mondi-aux. Le grand coura-ntdrintégration, à lroeuvre depuis quelques années, doit passer à Ia vitesse
supérieure : une politique des prix en fonction de la demande, des subven-tions, des plans de relance doivent combler au plus vite les carences deIa production agricole et lancer des exploitations performantes à Ia conquê-te des marchés. Mais cette percée est avant tout attendue drune intense
restructuraÈion des industries agro-alimentaires appelées à piloter Iren-
semble de ce secteur dractivité désormais bien inséré dans le pari indus-
triel et les circuits financiers de lréconomie libérate avancée. Et 1ors-que la crise vientternir cette belle entreprise, il est demandé à Itagri-
culture drêtre le "pétrole vert" de la France, drintensifier encore sesproductions et de réduire ses prix, pour assurer les rentrées de devises
nécessaires au paiement des factures pétrolières.
3t+
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b) Au niveau régional
La Bretagne est à Ia recherche drun second souffle : Ia pre-
mière grande vague drindustrialisation et drurbanisation des années 1960
s,!.étale désormais sur la majorité du Lerritoire régional et explique son
redressement démographique généralisé. une nouvelle vague drindustriali'sa-
tion s,avère nécessaire pour consolider le changement amorcé, pour absorber
l,arrivée des jeunes générations abondanLes et instruites' On annonce la
,,vocation électronique" de Ia Bretagne ; ou vante les ressources de son
sol et de son littoral, les charmes de son paysage, lréquilibre de son
armature urbaine, atouts dtune "ambition nouvelle", drun développement
régional spécifique. Mais la décentralisat.ion industrielle s'arrête,
compensée par le gonflement du secteur tertiaire et Itaccroissement
considérable du secteur agro-alimentaire
La crise économique atteint de plein fouet une régj-on en trans-
formation récente et accélérée : la Bretagne achève à peine une course
de fond quril lui faut aussitôt disputer une course de vitesse pour
conserver Ies avantages de lreffort accompli. Laissé au libre jeu des
multinationalesr de la recherche forcenée de la compétitivité, le redé-
ploiement industriel menace plus gravement encore une région excentréet
un tissu industriel fragile, faiblemel'It enraciné etpeu articuté ;
des nombreuses industries de main dtoeuvre steffondrent devant la concur-
rence-des produits importés. Le domaine agro-alimentaire devient Ie
refuge de tous les espoirs et Ie plus solide pourvoyeur dremplois'
A partir de 1970, 1|agriculture bretonne intensifie ses pro-
cluctions, accélère son insertion dans rréconomie dréchanges, entrainée
qutelle est par les différents plans de relance des productions bovines
et porcines, par le durcissement de la compétition internationale,
l,influence des groupements de producteurs, la politique sélective des
sources de financement. un certain équilibre stétait instauré entre la
firme spécialisée et la ferme polyvalente mod.ernisée : la firme impose
désormais ses modèIes et ses directives à des ateliers de base, dont
elle favorise la spéciatisation et Itagrandissement en des espaces
restreints, selon ia 1ogique du profit et des luttes hégémoniques' Tous
les processus de différenciation, de spécialisation et de concentration'
qui srébauchaient déjà dans les années 1960, sont provisoirement estompés
far les,,bonnes années de lragriculture'r de 1970 à 1973, tant que la
croissance apparaÎt encore accessible à beaucoup. Mais quand survient
Ia crise, Iragriculture bretonne éclate en des groupes dtintérêts diffé-
rentsr aux idéotogies et aux stratégies opposées'
Celte_cisedifférenciedeplusenplusentroisgrandsensembles
aux situations et aux options contrastées :
_ une agriculture dévelàppée qui a grandi au rythme de Ia modernisation,
a pu acquérir une compétence, une habileté gestionnaire, une assise fi-
nancière, un pouvoir professionnel et politique qui lui assurent, sinon
la sécurité, du moins une aisance et une capacité dtadapÈation suffisante
pour garantir lravenir de lrexploitation'
- une agriculture de transiÈion, "en voie de développement"r 9ui Comprend
aussi bien de jeunes agriculteurs-condamnés à une croissance rapide et
d.angereusel des agriculteurs en situation difficile, des paysans âgés à la
relève incertaine.
- 
enfin une agriculture marginale où lron retrouve lractivité de subsistance
des petits agriculteurs âgés sans succession et Ia masse hétéroclite des
agriculteurs à temps partiel. Quand le peloton stétire ainsit les expres-
sions et les org-rrl".lions professionnerles sraffrontent : Ie syndicalisme
unitaire éclate en plusieurs tendances et fédérations différentes'
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Une commune réticence envers les orientations nationales de
la FNSEA et les pratiques de la CEE permit un moment à Ia FRSEAO de
masçlrer ces oppositions internes. Mais les positions politiques de cer-
tains de ses dirigeants en mai t968, le reflux électoral et syndical
draprès mai 1968 ont eu raison de cette façade unitaire : de dissensions
en ruptures, la FRSEAO va rapidement perdre sa capacité mobilisatrLce,
tiraillée qurelle est entre plusieurs tendances :
- 
lfaile radicale qui quitte Ia FRSEAO dès L97O, quand B. Lamber:t est
éIiminé du secrétariat général. pour former l-e courant des Paysans Tra-
vailleurs.
- une tendance socialiste qui milite pour une agriculture planifiée
- une tendance réformiste plus modérée, mais opposée à la FNSEA
- une aile droite qui rallie la FNSEA
c) au niveau départemental
Les écarts croissants dans l-révolution socj_o-économique, les
d.ivergences socio-politj-ques dans lranalyse et lraction collectives vont
faj-re surgir au grand jour les conflits latents qui marquaient Ia classe
dirigeante de I0agriculture morbihannaise.
Le courant progressiste, nourri des réseaux de la JAC, du
CDJA, a désormais acquis assez draudience dans les GVA et les structures
de base pour aspirer au contrôle des appareils départementaux. Son leader
incontesté, G. POSSEIIE, est donc devenu président de la FDSEA, en 1967
et semble appelé à présider la Chambre drAgriculture. Mais devant cette
montée en puissance de la "génération des GVA", lropposition srorganise :
notables agrariens soutenus par certains élus politiques, propriétaires
fonciers et grands erçloitants effrayés par les revendications syndicales
et les ambitions de cette nouvelle vague, petits agriculteurs délaissés
par la vulgarisation ou laissés pour compte de la modernisation.
La Fédération Morbihannaise de I'Agriculture, créée en 1969 par
MM. LE POGAM et EZANNO, souÈenue par certains dirigeants politiques,
sremploieà créer d.e nombreuses sections, obtient des adhésions provisoi-
res mais massives. Lors du renouvellement de la Chambre drAgriculture
en 1970, G. POSSEME est battu dans sa propre circonscription, mais éIu
au titre des organisations départementales. M. du HALGOUET, soutenu par
la FI{A et la minori.té de la FDSEA, devient président de Ia Chambre drAgri-
culture, par !7 voix contre 12 à M. de KERRET qui, surpris, avait retiré
sa candidature.
Il en résulte de nombreux conflits entre 1e président et Ie
directeur de la Chambre drAgriculture, entre les membres du bureau,
entre Fl,lA et FDSEA. Dès mars L97 I, quatre membres du bureau de la Chambre
démissionnent, pour protester contre les méthodes autoritaires et la
réorganisat,i.on imposée. Peu après, M.. du HALGOUET doit abandonner le
contrôle cle la FDCUMA aux éIus de la FDSEA, qui lremporteront définitive-
ment en février 1974.
La présidence brève et mouvementée de Mr du HALGOUET, de 1970
à I974t est marquée par une volonté de rapprochement ent.re la vulgarisation
agricole, la formation professionnelle et la recherche appliquée. Ainsi
sont créés ou reconnus le Centre de Kerplouz en Auray (légumes), celui
de Kerguehennec au Bignan (productions végétal.es) et la ferme de Mauron(élevage) 
.
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342. Un développement à 1a recherche de sa spécificité
Le mouvement de la vulgarisation-développement est désormais
suffisamment implanté dans le Morbihan pour poursuivre sa démarche propre
malgré les divergences drorientations dans Irappareil départemental. II
lui faut cependant approfondir, justifier sa spécificité face à des
structures techniques et économiques qui entendent conduire les produc-
tions, face à des dirigeants professionnels qui suspectent les orientations
et les ambitions hégémoniques de ce courant.
a) Un dévelopPement raisonné
Face à ces rivalités et ces soupçons, Ies assemblées générales
et les publications de 1'UDGVPA affirment que "la vulgarisation..est plus
que jamais nécessaire" (lg7l). son objectif fondamental est ae t|[aile
âe'S oaUeultzuttS Le'S ac,teuluS de Leun Plopryedêve,Lopp,etnzntt' (1975), de
"rtUie.tlne au maxinum dtagnLcall.zttlus de b'enê.(icLen du ytn-ognë's, de te
deeiden en tou.te I'Lbenlê. e.t eonna'i't^arlce de eatÂe" (1974), au lieu de
subir les pressions, les sollicitations à investir dont ils sont
I I obj et.
La crise rend encore plus exigeante la conduite des exploitations-
'tL& cotlrÂe à L'agnattd,tS,Semenl. rl Ut pM touiotûÂ .La' meilleune ^o:Lu'tion ,..eUe- entnaîne wi tun noU de tnavaLi, M neienu incetttn'Ln, deÂ dondi'tiorw
ae vie plil^ dL66ici-I-e,t, voitLe pI!Â ingrLr.tu ,.. T.ottte, augmu-trbLo.n de-
At^eosi.on impfLcaue une ,LAdLQ-xi.on ytandôi's Longue dondQ.e 
^uL 
wle êtudz
,s'e,LLeuÂe , ,, TouL gnat inie,sti'sde'neyit doi,t ôLnz iî.6Leehi, ^afrprLL.cLL davt^
^eÂ con^AquenceÀ aun La tnê.,sonetuLe, 
,Le tnavo.LL. 6anLUa.L, In eomp-etenee
e*Lg-eerLoi ne,tomb-ee,t LIJL L' envi)LonnenuLtt' ( 1975) . Plutôt que de vouloir
toujours accroître les investissements, ,"rrLLerl.x val't el+e.ttchen à' dinLnuattin"'.iongU I en matULLe-L pM dU aoLuLLon^ de gnoup3t en engnaû. ytan
dA *d1;e^ d; 
^oL, 
en piodwi-t's de Lnattenent pan.'de't^.gnouytyeffi d'aehat,
* oZUuirn du b"ef.aiL pdn un ,LecouiÂ abx ptLodui,t^ de L'exfr.Loit0.lion't 0975) .
Le revenu des agriculteurs peut être amélioré 'tytah. unT inLewidleaiion
ttnLsonnê.e dU ytnnduelioya g-tÂ.ce à" un meiL{eAL u^age dU tol's. 
.. 
.., PM
L''e,tabL,La^uneiL de ttlatdmù ae pLlducLLon aiayttê,t aux eond'Ltion^ nI'tu-
,LuL.(,U de .L, exytloi,taiion, à .(.'envitonnemeyLt ê.,eonorwLque.. . ., frarL LQ.
,Le.cotntÂ aux ,Lê.:.6-ULenceÂ de L\EOE, du Centtte de Ge'ttion" (1974). Partout,
il faut préférer "L'eddieace- tLenl.able au apzc.tacuLùlte cou,teux" (tgZt).;t"à ipactaZi,sa.tLon ui bonne, tL e,(Le n'z.ntnaîne pa^ Le cqcle in(lesuol
de,A -eq'wLpzmenl^ : ,L(- dau,t. [aLne dU inve,til'S^ement^ na<'Sonnle'5, t)touvett
àn's tàn*uÀ â'ongalLL;alJon ienmel,tant. du condi,tions de viz notuna.LeÂ"
( 1973)
Tout cela suppose une excellente connaissance de Itexploitation
et de ses divers racteirrs , nana.{-4den Lt enviltonnem\vl,t -econorwLque dz
L, expLoi,ta.fion, ennLALe-rL Lt entzmbLz dus laetzun's tzchniqusÂ a't 
.d.eonorwLclue,a
qui'eonclunnznt à, ta mattclne, ti,tuen LU lcnobLëmU tecltwLcluat .adLn dz
àê.cpuvn*n LU ctmê-lictnn.tiont tzeiwLclue^ frtouvant aÂ^wLUL wt mu.L!-zun
tteVen7" {tgZtl. Lragriculteur doit. savoir situer son exploitation dans
l,espace et dans le temps, "cLvoih dU Lme.ttel à Longue yton't-eett(1g23).
Aux femmes, iI est demandé de ,r" p-=u".onfiner dans les tâches ménagères, mais
d'acquérir "unz nê.eULe comytë.tence dans .Lu cluuliont admLwLsth0"t'Lv8^ Q't
io^ftiâAt-u, de. tuivnz La- miwtche- concnë.te de-!-'exyt'Loi.talion, de (aine du
ewiegi^tLe;nznt^ e.t dz n)onganLte,L encotLe wLeux dan't ,Lz lttavaiL, .Lthabi'taL,
L' znvinonnunenftt' l1 q73l .
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Le développement ne se rimi-te pas à la production : ir vise à
'tamê.{ionen Lu eondi,tion^ de- btavaLX- ytoun panvzwLn d. un -zclw2ibne d"e vie,,(1974) . "7L vi.te La pnomotion ders [wnil.Le,t agtuLcoLQÂ e,t dà L, ensembLe du
nv&ieu ,LaLa,L : i,L a une d,Lmension eoLLe.c.tive-. L'ôltte humoLn e,st un ô-tne
,socio'[-, cond'i-tionnê davw 
^on 
compontenznt e,t dant In aaLirs[ac.tion de
te's be'soiy pal 'L'-evoluLLon du mi,LLzu q&L L'entowtz. rr- ()ati. 
^, 
ouvftirt
aux pttoblème's au.tneÂ qu'agn-LcoLu : av6in une. eu.[.,tune, ù ant de vLvtte,
une auvetutune aux a,u.ilLu, PanLez-nou^ dt au.ûLe- chorz clue de vachot e,t de
P9L9 :., on vetû. .dù"ne de- notu de boyu e-xd.eul.antt en nou^ emytô-clmnL de
,LA6LAI-!LUL, daUte de nou.t de- bont 0.S.t'(rg7s). L'acquisirion de certe
compétence, de cette ourrerture aux autres se trouve dans Iraction en
cornmun, fes échanges, le temps fort de réflexion et de formation. La
vulgarisation féminine insiste sur la qualité de ta vi_e, notamnent surles loisirs "GaltdonÀ-nouÂ d'im.Lten Le, modè.(-e. unba,Ln at moment où cel*L-ci
QÂt tLeftriÂ en cau^e rraL LQÂ cLtad,Lns. vau.t-.U- nLeux tnLmen tour.z [-, annë.e.
4* t'^yto.t4 du moi's de vacancQ-6, ou invzwtett un d.tqle de. vie où Letnavai'[. e,t tu Lo.i,t.uu 
'st 
-ecawilibnent tout au Long de- L'wtniee" (rg72) 
.
b) Un développement diversifié pour tous
Le courant de vulgarisation est. affronté à la différenciation
croissante de ses adhérents et à Ia tentatj-on de se limiter aux agricul-teurs les plus évolués, au nom de ltefficaci-té économj-que. Entraînée parle syndicalisme, I'UDGVPA affirme clairement que le développement doitêtre pour tous, au pri-x de I'adaptation des méthodes aux publics vi-sés
"La^vu.x.gatt'ila,tion doi.t ,s'adne.t,sen ail maxinun d'agnicu.Ltewu poun (aine
'evofuten L'evaenbLe da^ nê.gio.ns e.t du dë.ytantzmenl .., Tou.te adoptLon
du.pnognë.6 lgc@rtuz etcLgâ de yte-Li.ts gttouyte,s d'adoyttani,s pnê.co'ezt,
maÙs towt doi,t. 'e;tne mi't en oeuvrLe ytoun n-eduin-e Lu êem,û' enttte Le.
p.eLoton de tô-te e't Le- gLo^ da- .ta tnoupe., conme. frouL x\du"Ln-e LQÂ dLIs"iÂd'adoyttion de L'innovalion" (tgzt) 
.
'Ltassemblée de 1972 revient, face aux pressions des organisations
économigues et de certaj-nes directives officielles, sur cette nécessitédratteindre toutes les couches dragriculte.ursselon desttmznaas d,LveSUi{ië1"
adaptés à chacune. Elle stappuie sur les études sociologiques bien connuesqui distinguent parmi les agriculteurs 1es novateurs (2t5 Z), Ies adoptantsprécoces (1315 8), une majorité précoce (34 *y, une majorité tardive (34 *) |des "trainards" (16 S). Et d.e proposer plusieurs types dti_ntervention:
- des actions de masse (réunions sur des sujets dractualité, démonstra-
ti-onsr voyages, articles de presse, permanences des conseillers agricoles),
afin de réduire le fossé enÈre les adhérents et les non-adhérents etdrouvrir la porte du GVA à ces dernj_ers.
- des acti-ons près de lrensemble des adhérents (réunions-discussions spé-
cialiséesr permanences et visites du conseiller agricole, démonstrations,
voyages drétudes spécialisés, enregistrement drun minimum de données surlrelçloitatlon, travail de groupes) 
.
- 
des actions près des adhérents de têter par des commissions dfétudes trrour
mieux cerner les problèmes de ces adhérents.
Lrassemblée de 1973 affine ces propositions : ,,ylou)t në.pOndne
aux b8'6oint dz Ltzn'szmb.Lz de's agtuLcu.tteuns, iL dau.t dLve,aaL[iQ,n,Lu mê.thodersde lttavaiLtt :
- 
pour les adhérents de pointe, des équipes type CETA au ni.veau de rapetiÈe région.
- 
pour les adhérents spécialisés, des équipes par produj-t au niveau du canton
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- 
pour les adhérents ayant un problème concret à résoudre, des groupes
de travair provisoires "ad hoc" dis;nralssant dès que le problème est
résoIu.
- 
pour lrensemble des adhérents du GVA, des réunions-discussions au niveau
de la conmune ou du canton, afin de maintenir la cohésion du groupement.
- 
pour tous, les permanences et visites des conseLllers agricoles. Le
travail près des non.adhérents relève drun programme de développement(cf. ci-après) à concevoir et, à réaliser, au niveau de la petite région,
avec lrensemble des organisations agricoles ; il est proposé "un délégué
dévetoppement" par commune.
La vuJ-garisation féminine partage les mêmes préoccupations.
En t972, une étude sur Ie travail fémlnln a démontré la grande diversiÈé
des situatj-ons et lrampleur des changements gui s'amorcent. Il faut pour-
suivre la formation permanente des agrlcultrices en place, en passant
du "survol'r de lrensenble des problèmes à lrapprofondissement de thèmesprécis. Mais cela devient une requête croissante des sections féninines
de s'rouvrir aux nouvelles agricultrices : aides farniliales et surtout
Jeunes fenmes venant drautres activitésr dont 80 t nront aucune forma-
tion professionnelle. Les GVA doivent aider les Jeunes à acguérir une
compétence agricole, à résoudre les problèmes de cohabitation profes-
sionnelle et financière, de contrôle des parents, à se fixer et atteindre
Ieurs objectifs. En 1975, lrllnion demande aux GVA de recenser les jeunes
de leurs quartiers, de créer des sections Jeunes pour y approfondir leurs
problèmes dfinstallation, ce qui entrainera quelques difficultés avec Ie
CDTA.
tr
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343. La petite région dans 1e développement
La nécessité de se situer par rapport aux autres organisations
et Ia volonté drentraîner lrensemble du milieu renforcent la position
drun échelon intermédiaire entre les groupements de base et Ie niveau
départemental. Jusque-Ià acceptée avec réserve conrme une idée imposée
par Paris, la petite région apparaît de plus en plus comme le niveau de
coordination indispensable entre les structures de développement, le
syndicalisme et les autres organismes agricoles tentés de poursuivre une
démarche partielle, mais elle apparaît aux techniciens comme une emprise
administrative qui risque d'étouffer I'initiative des G.V.A..
Suivant, les recommandations de ltANDA, lrassemblée générale
de 1971 précise que 
."Lq.pe.tiLe nê.gion dctit. ô,tste Le nd.awt.to.t de La. pwuLL-
ctpabLon ed.fuc'LLve de L'en^enbLe du ongani,satiovw pnode,stionne,Ile^ qwL
a.cceptent de eoottdonne,L Leu/L rrrLogh-ailme A ce wLveut .., . EIII doi,t ô)tne
avLinte pah wrc 'equipe de pnodotaionnel's 'eI!Â e.t dÂpoaen d'wt trooL de
con^e,U.LetÂ oqtuieolu de d,UcipLLnu d,Ldd'e.nerû.e.t, changë,s, chaun poun
ta puû., de In, )LùoLUr&Lon d'une pattf,Le du pn-ogrLanme adoyttê. ,1to"tt tou.at' ,
cependant , t) L0" pe,il,te ttô.gion ne doi.t po,l A,ûLe uyl moAen d,'etou((ett Lot
g,LoupQÂ dz bue, maLs eLLe doi-t Leun puunetÛLe de ,s.i,tuen Leun- àc,tion
dotu un en^emble e,t dans une fJutpecl,Lve d, mctgen tQimzn ,
En L972t les responsables dè ITUDGVPA envisagent de créer,
dans chacune des 7 petites régionsr uoê "Maison de lrAgriculture" où les
agriculteurs trouveraient les conseillers et conseillères agricolesl
le conseiller économique et de gestionl un agent foncier, une assistante
sociale, un gervice comptable légerrune permanence juridique et de
ITADASEA. Lréquipe de ces agents pourrait être coordonnée, animée par
un ingénieur animateur, ayant de solides connaissances techniques, écono-
miques et capabre d'être "exputt zn lunawi,tle't. Le conseiller agricole de
base doit être un animateur et un homme de synthèse qui apporte à l'agri-
culteur les élénents techniques dont iI a besoin, I'aide à se définir des
objectifs et à faire le point sur son exploitation ; ce doit êEre ttuyt
m'edze'Ln de më.decLne gt.n-ULa-Lett sachant srentourer de spécialistes quand
cela est nécessaire et sachant établir rréquiribre entre sa tâche de
conseiller drexploitation et sa tâche d'animation du milieu. Le conseil-ler de gestion doit consacrer lressentiel de son temps, non à des travaux
comptables, mais à des études drorientation dtexploitations, de références
techniques et économiques diffusables, à des études sur les productions
et leurs techniques, sur les modèles drexploitation pour Ia petite région.
Les uns et les autres doivent servir de relais entre les agriculteurs et
Ies banques de données départementales de leEDE, du Centre de Gestion, des
servj-ces de la Chambre drAgriculture.
Lfassemblée de 7974préciæet complète ce disposit.if micro-
régional :
- une équipe de techniciens,
de responsables comprenant :
dirigée par un animateur en lien avec Iréquipe
une équipe resÈreinte : conseillers,
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conseillères, spécialistes de gestion
une équipe élargie : les nêmes, plus les autres
agents de Ia Chambre
une équipe très élargie ouverte aux techni-
ciens des gfoupements, aux contrôleurs laitiers, inséminateurs ; et que
"tous par:lent le même langaget'.
- une àquipe opératlonnelle de responsables éIus, en partant des groupes
les plus motivés Jusqurà entralner Ia pluparÈ des dirigeants professionnels
de la zône, pour la préparat,ion et I'exécution des Programmes pluriennaux
de développement
E
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344. Les programmations du développement
A partir de 1970r la programmation des actions de développement
va devenir prus méthodique, aussi bien, au niveau des GVA et des petites
régions qurà 1réchelon départemental. Est-ce la volonté des responsablesde la vulgarisation de mieux gérer et coordonner des actions que disperseIa diversité des pubtics et des besoins, ou de srimposer par Ia rigueur deleur méthode face aux critiques émanant des organismes économiques oud'autres tendances idéotogiques ? F:st-ce le résultat de Ia formation dis-pensée aux directeurs des services et aux techniciens par les ChambresdrAgriculture, selon res procédures recommandées par I'ANDA ? re suADdu Morbihan va peu à peu se familiariser avec la démarche et les graphesde Ia rationalisation des choix budgétaires (RcB), alors panacée univer-
selle de beaucoup de services de développement.
a) Le programme de 1970
Au printemps de r97o, la chambre drAgricurture participe aux
travaux régionaux de la préparation du VIè Plan et fixe les objectifs deproductions agricoles pour le Morbihan de 1975. Pour augmenter le revenu
des agricurteurs, ra production de lait doit passer de 5,1 à ?r5 millionshl, celle de Ia viande bovine de 26 500 à 44 000 t.., la viande porcine
de 43 000 à 70 000 t., alors que Ie nombre dtexploitations tomberait de
35 882 en 1968 à 27 000 en 1975.
Le I nai 1970, Ies responsables de la plupart des grandes
organisations arrêtent les objectifs du programme départemental de dévelop-pement, chaque object,if supposant des études, des actions spécifiques degroupe, des actions de masse :
1- lrintensification de Ia production laitière, base de l'économie
agricole du département,
2- L' augmentation de la production de viande bovine, en complémentdu lait,
3- Itaccrolssement de la production porcine, source de revenus
irnportants,
4- la production de bré pour satisfaire res besoins de ra
consommation départementale
5- la recherche des meirreures variétés d.e pommes de terre6- Ie reboisement dans prusieurs communes remembrées,
7- I'organisation du tourisne rural en complément du tourisrne
côtier,
8- I'accroissement des productions légumières (petits pois,haricots verts, carottes)
9- des actions diverses : avicurture, ovins ; actions rvD.
ce programne procède plus de I,addition des propositions des
organismes départementaux et du souci de nten oublier aucune que d'une
négociation entre groupes de base et instances départementales pourfaire émerger guelques priorités. Le 26 mai 1970, le CDDA approuve et
répartit les actions générales et particulières entre les différentspartenaires concernés.
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Par des actions de masse et des activités plus approfondies
auprès de leurs adhérents, Ies GVA se voient fixer les objectifs suivants :
1- accroitre Ia rentabilité des élevages et la compétitiviÈé des
fermes laitières
2- dévetopper la production porcine organisée
3- auqrmenter Ia production de viande bovine et ovine
4- mettre en relief I'intérêt des productj-ons végétales
commercialisables
5- améliorer les conditions de vie des agriculteurs
6- développer le tourime au profit des agriculteurs
7- accroitre la formation des agriculteurs.
Quant aux organisations départementales, elles conduiront des
actions généra1es et des études particulières :
UDGVPA : formation de responsables, sessions de formation plus
spécialisées
CCERM : étude de programtation linéaire, temps de travaux dans
les ateliers de porcs et de taurillons, formation économique, gestion
simplifiée, étude de niveau de vie
CDJA : réunions sur Ia spécialisation, Irintensification, les
groupenents de producteurs
FDCUMA : constitution et gestion des CUMA ; démonstrations de
matériel agricole
CDHR : recherches sur les bât,iments d'exploitation, les habita-
tions, I'accueil touristique
ASAVPA : formation à Ia production laitière et porcine, matérie1s
nouveauK, droit social
FII{A : informations sur Ia propriété, I'agriculture de groupe,
la fiscalité, Ies marchés.
Commission du Machinisre : essais d'ensJ-lage
Diverses études particulières sur les productions fourragères
et végétales, les élevages bovins et ovins sont en outre conflées aux
structures départementales rçJroupêments de producteurs et coopératives
correspondantes.
b) Le progranme de I972-t975
La préparation et I'élaboration du progranme de I972-I975 marque
une amélioration de la concertation entre Ies organisnes de développement
et un peu plus de rigueur dans la prograrrunation. Des commission spéciali-
sées se sont constituées entre les GVA au niveau de chacune des peÈites
régions. La plupart des progranmes d'activités à ce niveau se bornent à
énumérer les actions envisagées, les moyens et les méthodes à mettre en
oeuvre, parfois les collaborations escomptées, selon les grands domaines
d'intervention : Iait, porcs, bovins, végétaux, gestion de I'exploitation,
organisation du travail, aménagement rural, problèmes familiaux. La moitié
de ces programmes différencie les activités masculines et,/ou mixtes, les
activités spécifiquement féminines. On retiendra surtout Ie proqramme de
la région de Questembert bâti à partir des résultÈtlr=d'enquêtes technico-
économiques auprès d'exploitations, et celui encofe -61aboré de Ia région
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Est Morbihan (Marestroit 
- cuer - La Gacilry) qui comprend :
' un rappel des "objectifs 1975" fjxés par le Comité dès 1969
. un ajustement de ce pran à r'évolution récente de la régionet au plan départemental défini par le CDDA
. un programme dlactivités en conséquence pour la campagne1973-1974. Les organisrnes départementaux ajouCent reurs études etact'ions habituelres à ces prograrnmes émanant des régions et des groupesde base
Le suAD traduit |ensembre de ces demandes en un pranhiérarchisé selon les règres de ra RcB, en distinguant, pour chacun desgrands secteurs drintervention (actions animales, végétales, générales),les objectifs et res sous-objectifs, res études à entreprendre, lesactions à conduire près des groupes de base, enfin res actions de masse.Sont ainsi dégagés les objectifs suivants :
- pour les productions animales :
1- le développement de la production laitière
2- Le développement de la viande bovine
3- le développenent de la viande porcine
4- I'organisation de la production avicole
5- Ia production dtovins, caprins et chevaux
- 
pour les productions végrétares, déveropper le mais, ra ruzerneet les autres fourrages néeessaires aux animaux, grâce à une améliorationdes prans de fumure et de curture, 1,amérioration des rendements deIégurnes en plein champ.
pour les actions générales, priorité est donnée à Ia formationéconomique, où Ia gestion est dissociée de la comptabilité ; elle doit êtreassurée en dehors des organisations économiques, afin de garantir lrautonomieet la cohérence des exploitations.
Le programme de 1974 nrapporte pas de modifications importantesdans le contenu et ra démarche ; il faudra attendre le programme àe L975-L97jpour voir Ies structures de développement agricole du Morbihan franchir
une étape supplémentaj.re dans la voie de Ia rationalisation de leurs objec-tifs.
tr
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345. Les activités du développement
Entre la phase d'expansion des années 1960 et celle plus récente
de renouvellement après 1974, la période de 1970 à t974 marque' pour les
structures de développement, un temps de stagnation relative et de réussi-
tes inégales. I'aut-il y voir la conséquence des difficultés entre ]e
courant slmdieal progressiste et, la majorité divisée de la Chambre dtAgri-
culture ? Ne stagit-il pas plutôt drun certain tassement drun courant
qui nta pas encore renouvelé ses thèmesr ses méthodes et son public ?
a) Lraudience de la vulgarisation-développement
Le tableau ci-dessous montre 1'évolution de la fréquentation
des réunions et activités de large diffusion : une diminution relative de
1970 à 1972.et une légère reprise en 1973 et L974 qui sraccentuera ensuite.
sections masculines et mixtes
Particj-pants aux réunions spécialisées
Participants aux réunions de quartiers
Participants aux voyages drétudes
Participants aux actions de masse
Sections féminines
Participantes à réunlons de quartier
et de canton
t970
2roo
1 500
2017
t97 t
2076
2394
1 380
t972
600
1 500
2500
r0962
r973
2000
2000
r200
2000
1974
2200
2500
1700
2150
3482 2470 3330 4000 3000
Les modes et les niveaux drintervention demeurent ce qurils
étaient avant t97O z
- dans les GVA, Ies visites des agriculteurs à la permanence des techniciens
remplacent de plus en plus les visites des conseillers aux exploitations ;
les actions de masse connaissent en t972 un grand succès (to 962 participants) 
'
alors que diminuent les autres formes drintervention : voyages dr'études,
réunions spéciatisées, réunions pol5ralentes de base
- la petite région et le département prennent plus drimportance dans I'orga-
nisation des sessions de formation, les voyages dtétudes, les commissions
spécialisées.
b) Les thèmes abordés
Les journées, sessions, voyages et autres interventions des
groupements srorganisent autour de quelques grands thèmes.
Lu thème's teel'wLcluu t
. avant tout, la production laitière et son préalable, la production
fourragère : Ia place du mais et du ray-grass dans lralimentation des
bovins, les assolements et les conditions de trintensification fourra-
gère, la qualité du lait, 1réconomie laitière.
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. Ies autres productions animales viennent en complément : lrélevage et
le sevrage des porceletsr Iralimentation des truies, les ateliers de
génisses, la production de viande.
. le travail du so}, les techniques de désherbage, Ies traitements des
culturesr les fumures et amendements, les drainages et irrigations nrin-
téressent que certains GVA.
Lel tltdmu -econamlcluot :
. surtout, lrinitiation à la gestion, Ia conptabilité, la fiscalité, Ia
TVA
. des réunions drinformation plus larges sur le marché du porc en 1970,
de la viande bovine en 1971, Ies groupements de producteurs, lrinÈégra-
tionr' le PIan.
Lu th.èmu pltu tpêcidicauement {'emLvLinÂ
la farnille et Irexploitation dans Irévolution de Iragriculture
Ies problèmes de secrétariat, comptabilité
I rorganisation du travail
lraménagement des bâtiments et Irembellissement des fermes
L'u,Lma.LLon dU grLoufJeÂ et la formation des responsables.
c) Lraction des responsables
Les GVA sont le lieu privilégié de rencontres des responsables :
chaque conseil dradministration se réunit 3 ou 4 fois par an et compte en
moyenne de g à 10 administrateurs présents, la participation étant plus
i.mportante dans Ies sections féminines.
Les comités de petite région prennenÈ de plus en plus drimirortance
à mesurer que srimposent Ia création et lranimation de commissions spécia-
lisées, I'organisation de sessions plus approfondies, l'éIaboration des
programmes de développement, Ia concertation entre les différents parte-
naires de l0action professionnelle.
Enfin ITUDGVPA réunit chaque année son assemblée générale,
que préparent 2 réunions du Conseil dradministration ; son bureau se
réunit en moyenne 8 fois par an. LTUDGVPA et ses responsables assument
plusieurs fonctions :
- 
représentation des GVA et CRDA dans les instances départementales
- animation et coordination de I'ensemble des structures de développement
- organisat,ion de sessj-ons de formation des responsables, de sessions
d'études et de voyages plus approfondis, collaboration avec Télépromotion
Rurale, échanges avec drautres départements.
Ainsi le mouvement de vulgarisation-développement, qui avait
connu un essor rapide et généralisé dans un contexte relativement favora-
ble, se heurte à des obstacles externes et internes : à ltex térieur, la
méfiance sinon lropposition de forces sociales que sa progression conteste
et dtorganismes économiques se croyant appelés à piloter le monde agro-
alimentaire ; à Irintérieur, lressouflement inévitable dtun tel courant
et sa différenciation face à des groupes, des situations et des aspira-
tions de plus en plus contrastées. En drautres départementsr les organis-
mes de développement se sont alignés sur les directives intégratrices de
Iréconomie et du pouvoir ; dans le Morbihan, le mouvement essaie de
relever le défi en affirmant sa spécificité, en approfondissant ses orien-
tations et ses méthodes, en renforçant ses structures : iI se ressaisit
pour un nouveau bond en avant.
A
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35 UNE srRATÉGIE Du DÉvELoppEMENT (1e75-1e81)
Les forces de la vulgarisation-développemenÈ de I'agriculture
morbihannaise puisent dans les difficultés rencontrées I'énergie néces-
saire pour approfondir leur démarche et consolider leur influence : les
réserves et les oppositions de certains groupes dirigeants les amènent, à
resserrer leurs rangs i les rigueurs de Ia crise économique les obligent
à murir encore leurs orientations i leurs contestations des directives
nat,ionales les contraignent à affirmer leur originalité, leur conception
propre du développement.
A
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351. Le défi de la crise
Aw nùueau nationaL
Comme Irensernble des pays industrialisés, Ia France srinstalle
durablement dans une crise qui s'amplifie ; ou plutôt I'opinion publique prend
conscience qutil ne stagit pas drune averse provisoire, mais drun changement
de climat. Une économier une société, une civilisation, qui avait assuré
la fortune et lropulence du monde occidental, se trouve menacée dans ses
fondements et sa dynamique ; un autre mode de vivre et de travailler se
cherche dans ltincertitude des lendemains, la turbulence des rapports mon-
diaux et dans lteffondrement des valeurs traditionnelles. En France, une
économie libérale pare au plus pressé, par une succession de mesures ponc-
tuelles destinées à renforcer le dynamisme des entreprises les plus perfor-
mantes et Ia conquête des marchés extérieursr au prix dtun chdmage et d*une
inflation qui menacent à terme 1'équilibre social du pays'
Dans ltagriculture elle-même, depuis 1974, Ies difficultés, Ies
conflits dtintérêts se trouvent accentués par la dégradation des termes
de ltéchange i ce fameux effeÈ du "ciseau des prix" est provoqué par la
hausse des prix des facteurs de production qui suit celle de l'énergie
eÈ par la baisse des prix relatifs des produits agricoles qui répond à I'ac-
.roi"".*.nÈ de Itoffre, au jeu du marché, à la politique européenne favora-
ble au "panier de la ménagère". Les réajustements monétaires (Ies montants
compensatoires) aggravent encore les déséguilibres entre les pays.
Dans ce contexte inquiet et perturbé' lragriculture est Irobjet
de sollicitaÈions et de pressions contradictoires. Pour les unsr une "agri-
culture plus économe et autonome" doit réduire sa dépendance en facteurs
importés, par un meilleur usage des ressources biologiques, afin drassurer
gne alimentation de qualité à une population en quête de racines rurales'
Pour les autres, une agriculture plus compétitive et plus productive doit
avant tout exporter, fournir le"pétrole vert'r qui paiera lraugTmentation
galopante des factures de pétrole et de matières premières.
En fait, on observe des évolutions Èrès variables selon les
régions et les productions. Ici, se consolide une agriculture familiale et
ariisanale ; 1à, notamment dans tes régions à structures étroites, la moder-
nisation des exploitations familiales est souvent acquise par lrincorporation
d'ateliers spécialisés et concentrés dans les filières agro-alimentaires'
sous Ie contrôle de puj-ssantes firmes nationales ou multinationales, tandis
que se marginalise ou parfois résiste une petite agriculture de subsistance
relevant dtune autre logique.
Au niueau régional
plus que drautres régions, la Bretagne agricole subit Ia pres-
sion de ces facteurs économiques de la crise, éprouve le désenchantement,
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connaît. Ies cassures dtune évolution qui accéIère Ia sélection, élimine
les exploitations fragiles, menace les entreprises spécialisées. Toute
une génération d.e militants issus de Ia JAC, du syndicalisme et de la
vulgarisation-développement dresse aujourdrhui le bilan de 25 à 30 années
drune "formidable course-poursuite" à la recherche de Ia parité et de la
modernité : au moment où elle enregistre des succès évidents, voici que
des faits économiques et de nouvelles aspirations sociales remettent en
cause les résultats d.e ses efforts, en contestent les conséquences i un
peu partout, elle srinterroge, elle se prend à douter d.relle-même. On
lui avait dit de se moderniser, et elle s'est équipée parfois jusqurau
surendettement. On lui avait dit drintensifier et elle a développé des pro-
ductions toujours plus exigeantes en facteurs achetés et aux marges toujoursplus faibles et hasardeuses. On lui avait dit de s'organiser, et elle
s rest d.otée de structures professionnelles puissanÈes, mais pas assez
cependant pour se libérer complètement des contraintes drun système qurelles
devaj-ent remplacer ou du moins améliorer. La forte croissance de ltagri--
culture ne suffit plus à maintenir des revenus constants, rongés par }raug-
mentation des coûts de production, par la pression de lrenvj-ronnement indus-
triel et commercial dans une économie capitaliste de plus en plus mondiale,
dont elle constitue lrun des maillons fragiles.
Lragriculture bretonne produit toujours plus de lait, de
vorailles et de porcs, mais cera n'a pas suffi pour empêcher le départ et
I'endettement de beaucoup : il y avait 45 460 exploitations dans Ie Mor-
bihan en 1955 et seurenent 26 063 en 1980 (dont t9 543 à temps complet).Si le mouvement a surtout atÈeint des etçloitations de subsistance, va-t-il
en rester 1à ? conbien y aura:t-il d'exploitations en I'an 2000 ? La rogi-
que du progrès technique, de la concurrence, de I'intégration creuse inpi-
toyablement les écarts, conteste le mythe de I'unité paysanne : 20 B des
agriculteurs breÈons réalisent 80 t de la production régrionale, ne laissant
aux B0 I que I respoir de plus en plus vain de les rejoindre ou que le
partage des 20 t restants, dans une autre logique des motivations écono-
miques et sociales.
Alorsrselon les situations et les conceptions idéotogiques,
divergent les perspectives et les stratégies. Pour les uns, lreffort
accompli désigne le pari à tenir : Ie progrès est irréversible, Ia séIec-
tion inévitable : demain, 
.quelques grandes firmes assureront de hauts
revenus à des entreprises agricoles spécialisées, intégrées, performantes.
Pour drautres au contraire, iI nrest que temps de freiner cette croissance
débridée, cette économie gaspilleuse et fragile, afin de retrouver drautres
modes de production moins insensés et dtautres manières de vivre, parfois
dans Ia nostalgie drun passé que lron exalte drautant mieux quron ne 1,a
pas connu.
Placée à la croisée des chemins entre ces orientations contraires,
quelle sera la nouvelle étape de lragriculture morbihannaise ?
n
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352. Une concertation généralisée ?
Lragriculture morbihannaise se situe de manière originale dans
ce contexte de dj-vision et drincertitude profonde : le mouvement de la
vulgarisation-développement cherche à refaire lrunité et insuffler un
élan vigoureux à ce monde hésitant, mais jusqurà quelle pnofondeur et pour
combien de temPs ?
a) Une cohésion maintenue ?
Les élections à la chanbre d'Agriculture, en févriet 1974,
marquent une étape importante dans Ithistoire des organisations profession-
nelles du Morbihan. Elles voient s'affronter une liste présentée par Ia
FDSEA, une liste du MODEF, enfin une "liste pour Ie maintien drune Chambre
dtAgriculture libre et indépendante au service de tous", composée dtadhé-
rents de Ia FMA et de non-syndiqués, opposés aux t'cwnulards de casquettes"'
au noyautage des organisations professionnelles par une seule tendance
syndi-caIe. La victoire de Ia liste FDSEA assure à G. POSSEME Ia présidence
ae fa Chambre drAgriculture, à Ia FDSEA une position dominante dans Ie
monde des organisations professionnelles départementales.
Une même opposition aux forces conservatrices locales et une
contestation des thèses de la Fl,IsEA rassenblent dans une coalition assez
stable :
. un courant modéré venu avant Lout des GVA et srexprimant à Ia Chambre
drAgriculture
. un courant plus revendj-catif, volontiers socialisant, qui anime Ia
FDSEA
. un courant plus radical, celui des Paysans Travailleurs.
. Lrattitude de ce dernier mérite srêtre signalée. Alors que
dans les autrês départements bretons, le courant Paysans Travailleurs avait
f.ompu aves les orgànisations majoritaires, surtout après Ia grève du laiÈ'
dans le Morbihan, iI srexprime à la fois de manière autonome et comme
courant minoritaire au sein de Ia FDSEA, à laquelle iI fait partager
certaines de ses thèses
DeL976àLglgrilacceptedesefondredansuneFDSEA
qui résiste aux pressions de Ia FîISEA ; les divergences dans les méthodes
draction se nultipliant, Ies Paysans Travailleurs reprennent leur auto-
nomie en décembri tglg avant de se constituer en syndicat départemental
en juin IggIt à la faveur du changemenÈ politique'
Jusquren 1978, la FDSEA et le CDJA inpriment leurs marques aux
organisations départementales, ont lradhésion plus ou moins profonde
de masses p.y".rrr." peu habituées à des revendications et à des manifes-
.tations aussi radicales, Arlx éIections tégislaÈives de 1978, J. GUENANTEN
et quelques militants préfèrent I'engagement socialiste à Ia reponsabi-
rità synaicale, dans un départernent demeuré majoritairement à droite même
aux élections de 1981. Ayant placé ses honmes aux leviers d'e commandet
la FDSEA se cherche de nouveaux dirigeants et de nouvelles impulsions ;
elle srentend avec les FDSEA du Finistère, de la Mayenne et de la Loire-
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Atlantique pour enrayer lroffensive récupératrice de Ia FNSEA. euant
au CDJA, dégagé de lrhypothèque des Paysans Travailleurs, iI tente de
trouver une nouvelle audience, en se rapprocirantdes GVA. Ainsi nne généra-
tion venue de la JAC, du CDJA et surtout des GVA est parvenue à dicter unepolitique agricole départementale ; mais où se prépare 1a relève ?
b) La politique de Ia Chambre drAgriculture
Au cours de I'hiver 1974-1975, la nouvelle Chambre d'Agriculture
entreprend une réflexion globale sur la politique agricole du Morbihan, en
collaboration avecl.Ie Conseil Général, Iradministration, le syndiealisme,
les organisations départementales et les groupements de base ; lrélaborationdu PPDA 1975-1977 fournit lroccasion de cette vaste concertation qui
aura nécessité une cj-nquantaine de réunions. La ,'Charte de la Chambre
drAgriculture'r comporte 3 grands volets.
, La, vu,tganilo,,ti.on doit toucher le maximum dragriculteurs :
par la concertation et la participation des organisations professionnelles
par des techniques dranimation du mj-lieu plus que ta diffusion de données
techniques et économiques
par Ia promotion des différentes formes dragriculture de groupe
par lrorganisation de structures de petites régions dont la déI,imitation,
les compétences et les moyens doivent être définis avec les partenaires
intéressés.
. La ge'SLLon doit elle aussi toucher le maximum dragriculteurs ; grâce à
une collaboration étroite ent,re le Centre de Gestion et les conseillers
agricoles. Cela suppose :
de préciser les tâches respectives des conseillers agricoles et des
conseillers de gestion
de rechercher des méthodes simples, moins coûteuses, utitisables par tous
drétablir des systèmes de références économiques actualisées
. La donnaLLon des hommes est lrun des soucis majeurs de la chambre ;
elle se fera :
par une réorientation progressive de lraide aux Centres drenseignementpar le maintien ou la croj-ssance de Ia formation de rongue durée et
apprentissage pour les jeunes
par le développement du perfectionnement et de Ia formation permanente
des agriculteurs.
Lrélaboration drun nouveau ppDA en 1979 offre à la ChambredrAgriculture lroccasion, après 5 années de gestion, de préciser et drap-profondir encore les bases d\rne "poritique à long terme, grobare et cohé-
rente". Son objectif fondamental est de maLntzwin Lz maxinm d'agn-Lu*Lteuu
davw Le Monhihan, en plLLvil1.giant I-t exytLoi,ta,tion [ani-.LLale a nufuonsahi,UiAp.uÂ-onne%e Q,t en tLecl'Lehcl4lil.t tu.e 0,fi'e6otLa,tJ:0n du nevenu e,t de Ia clualii1.
de In vidt, ctest un choix humaniste : cerui de ra promotion de rrhomme
avant toute chose. crest un choix économique : celui dettZtagnLcuLtue
'[ondê.e tuL dQÂ e-xp'Lo&atLonÂ |ani,LLaLeÂ do moAQnne dLmznsioy{ ytune,tfr-wt
we mQi%eue va.Loni,,sa.tion de .L'zÂfra"ce agtvLeoX-e e,t de Lt entùn;bL-e ag,Lo*a.LL-
menta'Uae. qwL en dêylendtt. ce choix suppose un effort. continu, de formation,
de vulgarisation, drexpérimentation pour varoriser les potentiarités
existantes ,' il exige un effort. particulier pour instalrer re maximum
de jeunes agriculteurs sur des surfaces viables.
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Cet objectif fondamental se traduit Par :
. une polilique aL p,La.n. dU dlltttc.tune,t : en renforçant les actions du
FASASA et de la SBAFER, favoriser la libération de terres pour les mettre
en priorité à la disposition de ceux qui en ont le plus besoin ; rendre
plus efficace la législation sur les cumuls en dénonçant les manoeuvres
frauduleuses et en réclamant un statut clair de Itexploitant agricole,
favoriser ta limitation de la dimension des ateliers hors-sol ; aider
les jeunes et les petits éIeveurs de porcs à maitriser leurs élevagest
avoir un système de prix qui apporte une garantie jusgurà un cerÈain volume
de production, aider les jeunes par des meeures incitatives ; réfléchir
au problème de la double activité.
, wle p1liLLque. 0u pLaJL 'econonLclue : améIiorer Ie revenu des agriculteurs
par un effort accru dans le domaine de la formation et du développement,
par qne augmentation des prix agricoles en fonction de lrévolution &scotts
de productj-onr par gn renforcement des infrastructures et des filières
agro-alimentaires. CeIa suppose des prix agricoles garantis en fonction
dù prix de revient jusqurà un certain volume de production (quantum) et
une organisation globale du marché pour chaque production (office) en
privilégiant 1es coopératives et teà groupements de producÈeurs ; iI fauL
réviser Ia potitique agricole commune; notamment en supPrimant les montants
compensatoires. fi faut adapter le financement aux exploitations agricoles
qui font le choix drune croissance modérée, allonger la durée des prêts
"t f. progressivité des annuités. On devra 
établir chaque année les comptes
de I'agriculture morbihannaiser gui joue un rôle essentiel dans le dévelop-
pement régional par les emplois qurelle induit.
. une fJOU.LLque Au fJLl.tL 
^OùLaL 
: maintenir les petits erçloitants dans Ie
régine MSA, mieux r'épartir lt ssiette des cotisations socialest en parti-
culier en taxant les productions hors soll substituer au revenu brut
d'exploitation le revenu net par actif familial.
. uJIe py\i,tLque d,e dlevZ|Of)prym4nl.: toucher le maximqm dragriculteurs par
,rr,. org-rrisation décentralisée de groupes de base multiples et rliversifiés,
favorisant la participati-on à tous les niveaux. Face aux qrojets. de
réforme de lrANDA, la Chambre affirme avec yi.gÈeur sa'tVOLorUtA de DtaVail-Len
ou 
^Ur*ten A La 
ietue du ytttu grtavld nombtLs- d'agnLatLteuh^ r. de t,'W^Puaen
d,, abond. rrou)L menùL ceçte'a,c.tio'n, 
^uh 
deÂ gnoupunzntÂ 
^oucieux 
de I-a
""*â,ttiti-âe L'h"o,*u àvatr,t ca,L(-e du pnoduit e.t' 
du dê.vel-oppenznt. de tou't'
T;'^li;'; oau".oiu, de condu,Le Lu 'ac.tLovlÂ de dê.ve,LoppQn9û av.ec da^
iàin6ùuns- indîrteîaot*,s e,t LLbnu de tou.te ol'taehe- evec de^ ditnu d
vôeanton A"o"o,ilii" nx ior*encL*l-e, 
^u^cerûibLe's 
de (orurnLn aux agtuLu'L-. 
.
tewu-d.* v'wi,taUiù rràaiiÀitim"s dî choix', 
^Q- 
,Le6Me. dan^ cQ,tle pz/upee-tLve
à. ytnê.voin Le changenent d'a"ddecLation"
tr
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353. La programmation du déve 1 oppenent agrico 1e
crest surtout dans lrélaboration des ppDA qurapparaissent
les objectifs et la cohésion de la politique agrj-cote morbihannaise en
matière de développement. La forte inspiration syndicale qui anime 1a
FDSEAT le cDJA et ra nouvelre direction de la chambre drAgriculture
accepte les directives méthodologiques de lIANDA, mais entend affirmer
lroriginalité et lrautonomie dtune autre conception du développement. La
comparaison entre le PPDA de 1975-1977 eL celui d,e 1979-1981 permetdrapprécier la progression dtune stratégie propre et les relations entrelréchelon départemental et les groupes de base.
Le PPOA de t975-1977
rl existe un certain écart entre res progranmes des CRDA et
Ia formulation départementale élaborée par le SUAD ; en outrel les autres
organisations agricoles ne senblent pas avoir été associées à cette éla-
boration
La plupart des progranmes présentés par chacun des Comitésde petite régi-on se présente plus comme une juxtaposition des propositionsdes commissions spécialisées constituées à ce niveau entre les GVA que
colnme une programmation cohérente autour de quelques objectifs priori-
taires. Tous res prans sonÈ présentés sous forme dractions, selon les
consignes de 1!ANDA. Le CRDA de Questembert se contente drénumérer les
actions fourrages, la production porcine, ra viande bovine, les végétaux,les actions féminines et les actions générales. Les autres CRDA précisentpour chaque grand thème tes objectifs à atteindre, les actions à mener,les moyens à mettre en oeuvrer les méthodes à utiliser et le nombre drac-
tivitésr le nonbre de techniciens et les collaborations nécessaires, parfoisIe coût global des opératj-ons. Seul, le CFTDA de Malestroit va plus loin :partant des "objectifs 1975" quril s'était fixés dès 1969, iI se fixe
querques priorités techniques et économiques, ainsi gue quelques grandes
actions générales de formation économique, dramélioration du cadre de vie
et des conditions de vie, avant de présenter son programme détaillé.
Mais par delà ces différences de présentation, les mêmes thèmes
apparaissent partout : dans le domaine technique, avant tout re systèmefourrages-lait-viande bovine et secondaj-rement les autres productions
animales ; la forrnation économique constitue un autre secteur dtinterven-
tion comportant aussi bien des sessions d I initiati-on économique que la
mise au point de références et des actions de base ; enfin lrautre
volet concerne les actions féminines : habitatl secrétariat, gestion,
aménagement du cadre de vie, tourisme, etc
Le SUAD se saisit de ces propositions micro-régional€sr Y adjoint
les projets de Iréchelon départemental, pour les traduire en un grand
prograûune hiérarchisé, selon les techniques alors partout recommandées
de Ia RCB
- au niveau des dina,LLtê.,s :
. "permettre à tous les agriculteurs dravoir drici à 1977 un revenu
au moins équivalent au SMIC" ; ce qui sera traduit ensuite "améliorer
le revenu des agriculteurs"
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. 'rmaintenir une population agricole
. "améliorer la qualité de la vie :
d t environnement .
- au niveau des oblecLL[t :
. aider les agriculteurs ayant plus de 55 ans ou moins de 10 ha
. aider Ies agricultegrs traditionnels à améliorer leurs techniques et
leurs revenus
. aider 1es agriculteurs en voie de modernisation en favorisant la spé-
cialisation, en améliorant la rentabilité des ateliers animaux et leurs
marges brutes] favoriser lrinstallation des jeunes, leur apporter lrinformation
et la formation nécessaires
. améliorer les conditions de travail, Ie cadre de vie des agriculteurs
. promouvoir les métiers ruraux, développer Ie tourisme rural.
. au niveau technique, 28 thèrnes sont proposés, chacun étant précisé
dans son contenu et son public, assorti dtindicateurs.
. au niveau des réalisations, 86 actions sont proposées, selon les
mêmes modalités. La distinction entre le niveau II (technique) et niveau I(réatisations) n'apparait pas clairement : Ia construction du graphe semble
avoir été rapide et IrapplicaÈion de Ia RcB assez artificielle.
Lz PWA cie. 1979-1981
Ie PPDA de 1979-1981 démontre plus drouverture dans Ies consulta-
tions, plus de participation et de coordination entre les groupes de base et
Irinstance départementale, à la fois plus de rigueur et plus de souplesse
dans Ia proÇrar:trnation : le groupe dirigeant de Itagriculture morbihannaise
a désormais assez de solidité pour rechercher la concertation, assez de
fermeté dans la démarche pour articuler toutes ses propositions autour dttxte
potitique cohérente t un groupe et une stratégie sont arrj-vés à maturité.
r'-zlabon-o.Lr.otL du PPDA a été I'occasion d'une intense réflexion
des organisations professionnelles pour se doter drune véritable stratégie
de développement : le Morbihan a pris son temps pour se doter dtr:n progranme
( 18 mois) en 3 étapes :
. une fJlta^e dë.ylMutententa,Le. L€s techniciens ont dressé le bilan du premier
PPDA (1974-1977), chiffré 1'évolution des principales productions' émis un
avis snr les actions sor.rhaitables à entreprendre. I€ I juillet L977, Le
conseil du SUAD se saisit de cette étude, la transmet aux présidents des
CRDA et aux présidents des organisations départementales en vue d'établir
leur propre plan de développement. Le 11 octobre L977, le conseil du SUAD
arrête la méthode et le nombre de participants : les comités de petite
région, CDJA, FDSEA, CCBRM, EDE, UDGVDA, FDCUMA, Fédération des groupes de
remplacement, Fédération des Coopératives, CRCAtl' ADASEA' Chambre drAgri-
'culture.
. une fJtr6^e nLcno-në.gional-e. En novembre*décembre 1977 , chaque Comité depetite région se remémore les finalités et les priorités du PPDA de L974-1977,
définit sa méthode et ses commissions de travail. Puis une consultation
a lieu au niveau de chaque canton entre responsables du syndicalisme et
membres des GVA. Enfin chaque comité de petite région élabore un avant-
projet de programme à partir de commissions spécialisées : productions végé-
tales, productions bovins-lait et viande, productions avicoles, productions
ovines, productions porcines, actions générales, le tout regroupé en trois
et rurale suffisamment nomlcreuset'
condit.ions de vie, de travail,
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grandes rubrj-ques : actions générales, productions animales, productions
végétales. PIus de 400 personnes ont participé à ces commissions.
. une pltctÂo depalû.enentaLe dtanalyse des besoins et de synthèse despropositions. En janvier 1978, le SUAD réparti.t les déIégués des CRDA et
des organisations départementales en 5 commissions spécialisées : produc-
tions animales (lait, bovins, porcs), productions végétares et agronomie,
aviculture et cuniculiculture, productions ovine et caprine, actions générales.
Ces commissj-ons spécialisées prennent connaissance des avant-projets despetites régionsr en confienÈ Iranalyse à des groupes de techniciens de la
Chambre drAgriculture, des groupements de producteurs et des Instituts. Pour
chaque grand domaine, les actions sont classées par ordre de priorité, temps
nécessaire, maÎtres dtoeuvre, et réparties en recherche, vulgarisation, appui,
format.ion. Des rér.rnions de travail entre le SUAD et ITANDA permettent
d'achever Ia synthèse. En décembre 1979, Ie SUAD arrête définitivement le
contenu et les actions subventionnables du PPDA, qui est approuvé par l|AÀIDA
en janvier L979.
Le eonl.enu du PPCA
Le PPDA part d'une analyse de la situation de I'agriculture du
Morbihan : de petites structures, une population agricole nombreuse, rxr
secteur agro-arinentaire important. Face à cette réarité, deux options
peuvent être envisagées :
- développer les productj-ons existantes dans des unités sans cesse grandis-
santes: ce serait passer des productions anj-males aux cultures céréalières,
accroÎtre Itexode rural, freiner l'instarlation des jeunes, diminuer les
emplois dans le domaine agro-alirnentaire.
- développer ces productions en confortant les unités de taille moyenne et
de bonne productivité : crest favoriser Itinstallation des jeunes, accroître
Ia production, assurer le mai4tien drune population active agricol.e et
rurale nombreuse. Lrensernble des organisations professionnelles retiennent
cette option fondamentale et reprennent les trois finalités du PPDA de
L975-I977 : maintien du plus grand nombre de population agricole et rurale,
améIioration du revenu des agriculteurs, amélioration de Ia qualité de Ia
vie.
Ce choix essentiel et ces finalités dictent Ia stratégie du dévelop-penent. On veut favoriser la participation des agriculteurs pour en faire des
hormes responsables capables de prendre en main leur développement, mais
ouverts au plus grand nombre, conforter les GVA, groupes draccueil permanents
suscitant des groupes nultiples et ponctuels (jer:nes, groupes spécialisés,
groupes drensilage, de remplacement et drentraidê, dtutilisation de matériel
ou drachats en conmun, groupes dtexploitants, de veuves, etc.,.). Sont
différenciés et privilégiés :
. Ies jerrnes qutil faut aider durant la phase dtinstallation r
. les exploitants en croissarice, qui éIaborent des plans de développernent et
d I investj-ssement,
. les exploitants en progression continue ayant besoin dtappui,
. les exploitants en difficulté : problèmes de trésorerie, veuvage,
. tous les agriculteurs par des actions de masse.
L€ PPDA présente }es différentes actions techniques et. générales
retenues pour atteindre ces objectifs et ces publics.: "r.€ développenentde chacune des productions doit se faite dans 1e but draugmenter Ia produc-
tivité et de diminuer le prix de revient, en vue de ltaméIioration du revenu"
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. auqmenter la production laitière (rationnement des animaux, fourrages,
séIection etc...) par des recherches de références techniques et économiques,
qn appui technique, des fiches de sensibilisation en liaison avec les laiteries.
. maintenir ou augmenter la production de viande bovine, notamment les tauril-
lons.
. développer de petits et moyens élevages porcins et les organiser en groupe-
ments de producteurs.
. développer ies légumes de conserves, les légumes frais, les cultures maraÎ-
i"ll]i;.r Ie suivi rechnico-économique des élevages ovins et en créer de nouveaux.
. maÎtriser la production avicole au niveau technique et économique.
. développer les éIevages <le lapinsr les troupeaux caprins bien adaptés aux
petiès exploitations.
. améliorer les techniques de la production forestière.
Ac.tLova gënë.nnLe-t adaptées à chaque public
. pour lés agriculteurs en gestion : conseils, études prévisionnelles ' plansde développement-,
. pour les jeunes agriculteurs et agricultrices : Ies stages de 240 h.
. pour les salariés : les stages cou.rts de machinisue et d'élevage de I'ASAVPA.
. po,1a les agriculteurs et agricultrices en formation : les stages longs r IeF
sessions FAFEA.
. pour les rnernbres des sections féminines:des sessions dréconomie, amélioration
de Irhabitat.
. pour les agriculteqrs en GAEC, CUI4A, groupes spécialisés:c1es sessions adaptées.
. pour 1'ensemble des agriculteurs : des actions de masse.
ces actions et Ie budget de développement Q0 447 495 F) sont
réparties entre plusieurs membres dtoeuvre :
- Ia Chambre drAgriculÈure, par ses services t,echniques et généraux, par ses
agents mis à la disposition des GVA, assure Les 3/4 (74,9 Z) des journées de
formation ou d'intervention et dispose de 4115 I du budgét du PPDA.
- I€ CCERMpaT ses études et ses conseils, représenbe l2rl 3 du volume des
actions et 3512 I du budget de développelnent.
- lrEDE, par ses étud,es, ses expériences et ses concours, réalise 9r5 t du
progranme et dispose de 2015 I du budget.
- les autres organismes : UDGVDA, CDJA, CETEF ntont que des activités et
des ressources très limitées.
n
a 1c,
354. Les orientations de la vulgarisation-déve1oppenent
Les orientations et 1es pratiques de la vulgarisation-développement
sont désorrnais intégrées dans la politique agricole départementale, définiepar la chambre d'Agriculture, Ie syndicalismà et la majorité des organj-sationsprofessionnelles : ltélaboration des PPDA sont des temps forts de cette pro-duction sociale. Mais cette politique affirme aussi son originalité, son
autonomie avec vigueur face aux orientations de lrAÀIDA, des instances naLio-nales, de la poritique agricole nationare et européenne.
a) Face aux orientationsnationales
r,a diffusion au printemps de 1976 du rapport du Groupe "Horizon gO',et de notes compléunntaires concernant la réfornre de ITANDA suscite une viveréaction des dirigeants agricoles du l"lorbihan, et, à un degré moindre, deBretagne. ræ renforcement de ltorganisation professionnelle et interprofes-sionnelle par produit, Ia pluralité des sources de financement des actionsde développementr Itapplication des lois sur la formation permanente rendentnécessaire 1a révision de Ia rnission et des structures de ITANDA; 1I con-vient de stabiliser les ressources de lrAÀIDA, liées aux récoltes céréalières,en étendant la taxe parafiscale aux autres productions. r.€ groupe propose desubordonner désormais Ie développement agricole aux orientatio.," d" I.politique agricoler Pêr d.es financements plus incitatifs, choisis en fonctionde ces priorités gouvernementales. Lrélaboration de la politique de dévelop-pement agricole départemental devra srouvri-r aux organisations écononriqueset faire lrobjet de PPDArigoureux ; elle sera dissociée de la gestion dupersonnelr gui sera affecté aux actions prioritaires, la rnise à dispositiondes groupes de base é!:.ant remplacée par la seule responsabilité a. i'.rnpiof.,.,r.tlre nouvelle distribui:ion de la vulgarisation et de ses moyens est proposée :aux organismes éconon-iques Ia vulgarisation technique et technico-éconorniquepar produit' à la Ctrambre d'Agriculture et au Crédit Agricole le conseil de
slmthèse à I'erploitation, au slmdicalisme la sensibilisation et I'informa-tion générale des agriculteurs.
Ce projet de réforme de La vulgarisationrsa subord.ination auxobjectifs et aux organisations économiques suscitent rapidement la réactiondu bureau de l'uDGvDA du Morbihanr 
-dès le 14 juin tg76. ,,IL n|.a(ldilmz Iapninau.tê. dtun dê.velopp.ement p0lr.jva.{-ent, ri:e à t-thornne, à ,5on âxpi_oila*tonet à' don envlrLonnupnt. palL ry,qnnont :tux ,La.ceÂtaLtu cLe.LLon^ de cilevzl-orrpemtentaprl'Lcl.Le liê.u a+,ryrLodtL(f. IL nnytyteL,(.z Le nôLe notzun indu.tcteaAU d'e,s gnoupud).a"gnicu.Ltewu ['Lbnzmen.t clnÂttt'u.Aa rcvN aatu ii iyt6onrnat toi, iâ- u*w donna-LLon de,s meni.aUië.6 et dalu l-a ciid.duion du rrtL0gtLùs"tectUqrrL,-Ac.onomiiue,
^ocLa.L 
et lumaLn datu notnc qê.panr.dmgnr.,., E'n[ii., Le dë.veLàtrtÀ,;nr og,rL"oîQ.
b.a'sê, 
's.un Le gnoupe 
.pennet. a Lt'agtLLcullewtt ae cnoUin zn hor,uru- nùrro,uabl-e Le.tLe-cllrLLque^ 
' 
LeÂ onLenta,LLotu con(onnu d ,se,t itttÉ.nô-ts, a cQ-ux aa- '^0, 6atLit(.ezt à ezux de ,san uNLtLotulznpnl. Let ehoix bien .[au,s Âorrt-IlJio;;r*o à,;id;"_c.fti poun tou,s... Le bwte.ut dtttonee clvec vigue.à Lers na'1tz"it âu'ytnolu ààté.donme du dê.veLoppzment agnieol-z c1u..i- ig.nonânt Ln naÂpo'yt^cLbitit:e' aù gnoipe,s
'Loeaux, c1.wL donne.nt La pn tontm aui ac,ù-ons Lnd,Lvidiâ:ilLr^ p;;";àyryront- nu|
!cf1on,^. de g.no.upz^., qu,L vi,tevtt à. d'Lm.tnuzn Ln nombtz L-e,s tz.eJwLue.oa nzuinelà La d.Upo^i't'Lon de's agn-Lcu'LLeu,tutt. Les organisations à vocation généralede Bretagne, réunies Ie 25 août Ig75 à lrinitiative de l-a chambre RégionaledtAgriculture de Bretagne adopteront une position identiclue :.moyens dedéveloppement mis à Ia disposition du plus grand nornbre et non réservés à
la croissance de quelques-uns, meilleure répartition entre les productions
Iiées au sol et les productions hors sol par une politique drinstallation
préférée à des agrandissements excessifs. I-e développement agricole doit
être un instrurnent au service de Ia profession, géré par les professionnels et
non le moyen drexécuter la politique agricole, un instrument qrri subordonne
lf augmentation du produit à la "fJnomotion du. ma-ximLw d' cLgluLcu,Lta-u)r^ UbrLU,
noryôntablers, calribLQÂ de da,inz du ch,oix, dz ,se ,LLn1Q-tl)LQ, en e(Lu^L, d'a'a,su- ..
,La.i teuL !.Lbe.ntle' (at-e un pouvoi;tt frubniu Q-t eux ltLgani^aLLonÂ Ô.conorwLc1ue.,s".
Ce développement ainsi conçu privilégie les groupes de base ouverts sur
ltensemble du milieu et bénéficiant du concours de conseillers mis à leur
disposition.
Cette conception du développement est affirmée et réaffirmée avec
force dans les assemblées générales des GVA et de leur Ulion Départementale.
,'La maloni-tê. de's ecti0yL6 dâ dë.vzlopfremen-t agttLcole 4o.U ô.tne Lmaglnd.z an
tuLvzai du dL.ytantemznt et non à PanLt. La ne,tponÂabiU,tê. de's onienta-tiont du
dë.ve,[-oytytement a"gh,Lco,Lz doi,t apytantewilt aux ongani-^crùLont à voea.tion g'enê.na'Le :
Chonbiz' d'AgrLL{uMil)Le, 
^LJnd,Lca.Li.ÂrAo. 
C'e.at dau Le eadnz de. ce's oftizntnt'Lon's
que tou.t nolunetLement X.A PPDA do.iL t'ë.Labonzn evec La- ytanLLc.LytaLLon de
toua Lp"s ghrrufre^ oxpft,inant Lers botoin^ deÂ eghicu,Ltuu^ e.t avQ.c La" ytwttL-
ciytahLon dz X-'adwituLttnaLLon. EtwwLtz, L,L nou.t ,sewbLe ind"Ltp.en'tab.Le 
.quz
L''entzmble de,t aclion^ men\eÀ pa)L LeÂ d,L[{-enzntu lftgan'UaLiovu du dê.ytan'te-
ment fru"iÂ,sznt d-tlte utsaeryrbLd.u et coon-d.onnlees dwu .Lz cadne de ee frnogtLilnme-,q comyttti's .Le's actionÂ fronc.tue.LLQ^ ou 8ee,tor1ie,t-Les dinancê.e's fraL ceh.t(LLne^
ivatance's na.frLona,Le.t" (1916) -
b) Le développement du maximum d'agriculteurs
Cette politique de développement à direction départementale repose
sur la promotion et Itauto-développement du maxj-mum dtagriculÈeurs. rLe
d1.vzI-oyipwnunt dQÂ homrrres of dQÀ $emnte's Lnnvai-,Lt-attt dnu .Lt agnL.eu'Lfune doi,t
fra^^ei'ev0rvt. cQ,[rLL du ptcoductfuns... IL,s'ctg.iL frouL tl"ou^ .dL {teUtq du dleve,Loyt-
'pemrynl de,t ytnoductions 
'un 
mouen dz pnomouvoin .Le- maximun d,'agnicu'Lteu6 d8-
'noilLe- dë-ytuttemen"t e.t non d'en 6atne-,Uobizc.LLd pttem'Len... Nou4 neie'tont touL
ytnoduclivi'sme- qwL abou,.ti,ttni,t à dai-nz de,s agn Lcu.tteuh^ LaA e.,tc,[-ave,s du
'temyta 
moderue'5... Pnodui'rtz pI!^; ytnodwi-nei',Lzttx, oui, mai-t à La cond,ilion
que cQ-La pe^ffieL,tQ- d"'avoin fJLu^ plaL ô.fue, pllrs" (1976). Lrassemblée de 1978
rappelle et approfondit les grands objectifs du PPDA :
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- amél-iorer Ie revenu des agriculteurs par le développement des producÈions
à fort produit brut dans les petites et moyenne exploitations indispensables
à Ia vitalité du milieu rural , pat tn "dôvL.LlpfJernent col'û-nent e.t huma,Ln
quL neyto,se 
^uL 
La nê.ud,si,tz dz L'otuewb.Le du wi.(ieu e,t non 
^w(. LQ. dd.ue.Lop'pe-ment t'ytec-tacu.LaLne- dz clue.LclueÂ-u.yt^, patL ulr ïJrLogtLè^ technicl,uz 
.c1wL ,soi't wt
filLogrLëÂ ë.conowLcluz zt I'tunoLn en d.tant pnudznt dant n-a" d'L(duaLon des Lnnova-
LLons, frs.)L,Lz dQ.ve,Loytytzmznl. dz,L'agn-LcttLtunz dz gnouyte,{tû'tant con"LLQ.
L'ind,LvLdunLL;me, ytan de's chatqu [onciè.nu a,LLê.g'eU et dQ^ chattgeÂ d'in-
ve^tiÂ^a-mznt6 ,La,L6'onnde.,s, pM tme amle!,Lon-cttion de ,b ytnoducLLv'il2- e.t de-
Lt Afuî. Lani,ta,i_tLL,, .
- améIiorer la quatité de la vie : améliorer les conditions de travail par
des matériels moins dangereux, des bâtiments mieux agencés7 des chantiers
et autres formes associatives ; prévoir les temps de travail pour les produc-
tions envisagées ; assurer la prévention des accidents et des maladies par
une meilleure hygiène ; développer Ia solidarité pour le remplacement des
éleveurs en cas de coups durs ou de vacances ; poursuivre le travail entre-
pris sur Irhabitat et son environnement ; savoir s'organiser pour prendre
des vacances.
- Maintenir une population agricole nombreuse en favorisant lrinstallation
des jennes et une population rurale suffisante pour ,con^etLvetL utLL âne ù"
no^ viuagu".
Ltassemblée de 1977 souligne la nécessité d'une croissance maîtrisée,plus homogène, à rythme moins r:apide, où les gains de productivité srobtien-dront en partie Par croissance et en partie par économie de coûts de produc-
tion. Il faut investir avec discernement, résister à la mode et à Ia pression
commerciale. "Pou)L boueou4s d'agn"Lcu.Lteunt du trIonbihan, ,Le dé-vzLoppeiwttplÂ^e e.nc1rLe fJilL une cfuoiA^ance deÂ fJlL0duc,Li-otL6. l,la,t's ezllp- e,LoiÂLan"ce doi,ttz [aitte âtuL6 
^'oppo,sen 
cLux ctÂpLtutbLlvu deÂ dami]-Le,s e,t de,t e-ry)Loi,talion^
agtuLcoleÂ envblonnatû. -s. Notu oevoyr.t tout (a,ine pouL obtewin LMe uLoiÂtancepltu hontogè.ne, '[avonabLz at d2.t'e,Loppernenï du ,sol-Lttaui.të.,st'. En 1979, rousles groupes sont invités à ezçIorer les voies nouvelles drune "agricultureplus éconorne et plus autonorne", à réfléchir sur des scénarios sur lragri-
culture de lran 2000r conçus par des techniciens de la Chambre drAgriculture
et qui provoquent de nombreuses réunions cantonales. Quel département srest
engagé aussi loin dans Ia réflexion prospective populaire ?
c) Des agriculteurs et agricultrices responsables de leur développenent
Former des honuroes responsables et libres, capables de se déterminer par
eux-mêrnes au lieu d'être subordonnés aux incitations et contraintes des orga-
nismes économiques, est une préoccupation majeure de IrUDGVDA. ,,Le dê.veloppe-
menÎ poLlJva,Lent. e.tt. une n2.ce,s6i,t0 : ,si Le con^ei,L.(iê. ut pnodLi-t e,tt impo'tttant,
ln" tecl+wLque- n'est pa,s tou,Î. et eIl.e n'e.at pors neub,Le. Nout tornnu a,tLaclû.,s à
w dë.ve,Loppelnent pol-LJva.Lent. ytnenant en compte L'lrcnwv, Lon exp[-oiLalion et
^on 
cadlLe de vie. Nou.t vou,Lovu que chautn e,t ehaetutz pwis,se c-ltoili,,r-, en toule
4bu4t, e.t en,LeÂpon^a"ble, Lot onLutla,LLln^ con|oimeÂ A 
^u 
a^pbr.a,.tionÂ Q.tà eel-Le,a du raLlizu o.ghicoLz". ces choix lucides supposent I'obtention de
références globales pour apprécier I'intérêt de tel investissernent ou de
telle techniquel unê information objective sur les narchés et Irenvironnement
économj-quer un plan de production ad.apté aux aspirations et aux moyens de Iafamiller une gestion concrète et globale, une information sûre sur Ie ptein
emploi du matériel et de sa rentabilité, une meilleure maîtrise des achats,
une organisation raisonnée du travail, une réflexion en conmun pour résister
aux excès de lrintégration (19771. "Lt agttLcu.LteLÂL n' e,tt pa's un ch"e'6 d'enfutte-
pni/e.chtetteLtant Le pttod.Lt no&istwn, ma6- d'abond, wL coup'Le (1anL!,Lelzxyt!.oi,tai,Lon
c4ui choi'si't en [one*Lon ciu buoin^ (tuttuianx ltlLveau e.t noàz devie)', ne,tLentLet innovat'Lont clwL enLttent daw La" iol'fenznce- du pn-oje,t 6aniLLa,L" (1980) .
L'assemblée de 1978 reprend lrune des priorités du pPDA : développerla responsabilité des agriculteurs au niveau des explc,itations et des groupe-
ments z "No^ ac,livi,tê.,s doivent tendne d. ce c1ue, dans Le nLLizu agnLcoLô, fz
ma\L.ryun d'agnLc.ul'tuuy a,t d'.agn-Lcu.Lt-ttLcot pwi'sLe-nt. acquê.nLn du iomp'etencet
^u.6.6i^oilr.e^ 
pluL qt"Lu!a,t, j?sen, dlzc,Lde-n'pa)L tllLplrlnt'à tou,t. pnobLè.nz clwL Le.t
concenne.. . à nendne Lu ctgniculteuhÂ &eleuu de L.etut dë.veLoytpzneni. ei. àe
ceLtLL du nvilLeu". Face à la nouvelle loi drorientation agricore, à ses
mesures sélectives et productivistes. ITUDGVDA fait de Irauto-développementle thÇme principal de son assercblée de 1979 : "LL ehoix du agn-Lcu,LtzunS du
l4onbittan QÂt d' admottne que cllattue honne e.tt caytabLe de de. ysnô.nclnz zn chan.ge
zt 
.de g^g+et wLzux clue cluieonquQ. 
^e^ 
pftoptLu add'aLners, pouLv'u cluton LwL
o(t{JtL9 L'ind9,ua.LLon et.La donnaLLln cluLztpondnnl. ?t,saÂ buoitu zt dtadditmzn
quZ- I'd" t:totttê.Z del unt doi't [avcn ilen I-a mo'ntë.e dz tou.t" . cette concepriondrun développement ascendant et solidaire srexprime :
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- 
par un objectif de progrès technique et économique : des informations adaptées
véhiculées à travers divers canaux, lraugTmentation de 1a capacité de gestion
et dradaptation des agriculteurs, Irautoorganisation pour réduire les coûts
de production, mieux acheter et vendre.
- 
par r:n objectif de progrès social et humain plus large : atteindre Ie plus
grand nombre pour les engager sur Ia route dtun progrès ouvert sur Iravenir,
en particulier les jeunes et ceux qui ont pris du retard, sans tomber dans Ie
travers de lrassistance pennanente. Le développement véritable repose sur
la confiance dans lthomme et la solidarité entre les hommes, autant au plan
professionnel que dans Ia solidarité vitlageoise-
L'objectif est un développement de ltagriculture mais surtout de
tous les agriculteurs dans Ia diversité de leur situation. ll sragit sans
doute drintensifier encore, mais plus encore de diversifier les systèmes
de production, dans une économie de plus en plus contraignante. Les agri-
culteurs rnodernisés devront diminuer leurs charges par une meilleure maÎtrise
cles techniques et des innovations simples, en raisonnant mieux les emplois
dréquipements et de consommations intermédiaires ; les agriculteurs en
voie de modernisation devront rechercher un rythme drintensificati-on pro-
gressive et des systèrnes présentant plus de sécurité ( 1980) . Ies jeunes
surtout retiennent cônstamment Itattention. les sections fémlnines soulèvent
dès 1976 les nombreux problènres que pose lrinstallation des jeunes : Itasso-
ciation père-fils ne doit pas être pensée seulement au masculin : quelle
place, quel emploi, quelle formation pour la jeune femme qui nra eouvent
aucune formation professionnelle, vient parfois d'un autre milieu, peut être
obligée de chercher momentanément du travail ailleurs car il nty a pas
place pour deux ménages sur Irexploitation ? On réclame pour elles plus de
crédits cle formation, mais aussi une dotation à Irinstallation permettant
df attendre les premières rentrées d'argenL : "i.L n'A & fJA^ ÛLOIJ de- de.UX
^cLvoi.L6 
fJoulL menah wLe e-xfJ!-0i,tabLon aujouhd'lu).i" (1980).
La vulgarisation féminine participe pleinement à cette démarche
globale de développement. En 1976, un sondage près des aqricultrices démontrait
déjà Ia diversité, mais aussi Ia hiérarchie des attentes : animation' compta-
bitité-gestion, informations techniques agricoles, secrétariat, embellissement
des cours de ferme; informations sociales et juridiquesr techniques ménagères,
fiscalité. Mais cette période est dorninée par Ie "Congrès des Agricultrices
du Morbihan" qui rassemble 600 d'entre elles à Pontivy Le 24 juin t917 : préparé
par des enquêtes sondages et de nombreuses réunions cantonales, prolongé
par des "mini congrès", il aura permis ",LL dëae-nc,{-avemznt de't agnieull)uLce.Â".
En effet, être agricultrice est i:n métier cornme les autres, qui doit être
reconnu conme les autres ;il exige compétence et responsabilité, suppose une
formatj-on professionnelle adaptée selon les âges, une meilleure représentation
féminine dans les instances agr-icoles. Cette dignité et cette profession reconnues
doivent se poursuivre par la recherche de solutions nouvelles, afin de trouver
un équilibre entre la famille et la professi.on, entre les activités et les
toisirs. "Le mA.LLetL d'ag*cu[1nLcz aÂt tM rnLliuL d. mLXIe [ace.tle's, ,LilLeffient
Honotone-, enthlu^La^mant ma.LgnA 
^aÂ covlt)La.intu Q-t ^eÂ d,L'[6ic*Uê.,s. 
Rutu au-
loutd'hui,sonl cQ-LLe^ clwL votdnaLont. zn cLLayLgùL. Notte UwLve-nti'tê, c'ett nolnz
fenme. . . I,(- daudna afiOnagotL ce r1:eila-,L ytoun qtt Ln- nou,s dowtn't'ste Lu wtoqen's de-
vivrLe ma,L6 atr^^i c1u'LL nlu^ .LctU^Q, ,La- twnyt,s de- vLvne-".
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555. Les structures de participation
Face à une croj-ssance productiviste qui subordonne Ie développement
aux organisations économiques et aux grands systèmes, Ies dirigeants morbihan-nais privirégient le GvA, "structure qui colle au terrain,,. r€ GVA est unlieu dtexpression des besoins des agriculteurs, un moyen de participationà leurs dimensions où iIs peuvent s'exprimer, analyser leurs problèmes ety apPorter les rneilleurs solutions en bénéfici.:lt d.tr:n conseil neutre. II est
une école de formation à Ia responsabilitér urlê pépinière dranimateurs etde dirigeants pour le milieu agricole, Ie levain dans la pâte qui entraîneIes changelnents de mentalités (L976). Quant une directive mini"téri"tt" crée,en mai 1980' le Réseau National d'E>çérimentation et de Démonstration (RNED),iI est demandé aux GvA de coopérer à l'élaboration des techni-ques les meilleuresils peuvent faire des essais r'grandeur nature" dans Ie contexte réel dese><ploitations, en partant plus du système de production que dréléments frag-uentaires, pour aboutir à des résultats drautant plus diffusables qu'ils
auront été discutés par res agricurteurs eux-mênres ( 19go) .
Le CRDA a un rôle de coordination, de concertation, drémulation,de réalisation dractions collectives qui ne peuvent être entreprises auniveau cantonal. Lieu de r'élaboration prj-maire des ppDA, ir suppose uneéquipe de responsables élus et une équipe de techniciens, mais surtout r.mecollaboration de tous les organismes de développement, dans Ie respect, desoriginalités de chacune. En 19?9, on invite les CRDA à stouvrir aux organi-sations techiriques d!élevage, aux organisations économiques, mais également
aux associations familiales rurales qui trlroposent rle participer à la revita-lisation du mil-ieu rural . "vivre, apprendre, t.ravairler au pa)rs,, est uneasplration qui sre>çrime partout. Quant à ItuDGvDA, sa mission esÈ d'animerles GVA et CRDA, d'organiser des activités de formation complémentaires decelles des GVA et CRDA' de diffuser I'information vers les groupes et lren-sembre des agriculteurs, drapporter aux groupes I'aide metiràaoràgique,drassurer les relations et reprÇsentations nécessaires. A tous les niveaux,les organisnres de développement du Morbihan soulignent lrintérêt des struc-tures mixtes; où Ia section masculine et Ia section féninine travaillenttantôt' séparénent et tantôt ensemble selon les circonstances et, les problèmesà traiter : "il faut continuer à être complémentaires et non ilentiques ; ilsfagit d'unité et-non d'uniformité" (1976)
de
Les assemblées de L976 eE de 1977 prêcLsent les tâches prioritaires
ces structures de développerent :I'animation du GVA et du milieu agricole pour créer un esprit de développement.la formation des hommes tant générale que professionnelle, lrinformatj-on.Ie choix des productions, des asso:Lernents, des tailles dtateliers en fonc-tion des intérêts bien compris des agriculteurs et de reur famille et nonde telle orr telle fi-rme.
la parÈicipation à la gestion des exploitations en relais du Centre deGestion.
la promoLion drune organisation plus rationnelle du travail dans et entreles e>çIoitations.
lranimation des grandes actions collectives (drainage, remerrù)rement) et 1esactions de masse avec le syndicalisme.Ies actions technico-économiques (ex. : action ARTEC) au niveau des produc_tions.
!
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356. Les activités du dévelopoenent
De 1970 à 1975, les activités du développement avaient connu un certain
tournantr dû en partie à lrusure des groupements et en partie aux divergences
internes des appareils départementaux. A partir de 1975, Ia vulgarisation
agricole connait un nouvel essor : une mêræ démarche anime désormais la
(harnlcre d'Agriculture, le slmdicalisme qui sollicitent les GVA, dans 1'élabo-
ration et la réalisation drrure politique agricole départeruentale' en réponse
aux défis de la crise économique et des orientations nationales.
a) Lraudience du déveloPPernent
Tous les chiffres fournis confirment lrincontestable relance des
différents mdes drintervention des GVA et le succès qu'ils remportent. Ies
tg75 t976 t977 t978 t979 1980 1981
- Sections féminines :
Participantes à réunions
quartiers et de cantons
d.e
4 000 5 000 5 500 5 9r4 5 802 3 300
marqué
activiÈés senblent fonctionner au rythme des PPDA pàr des reprises en 1975
et 1979. Iæs réunions spécialisées augmentent en moyenne de 25 t entre 7970-1975
et. 1975-1980, avec une progression constante depuis 1976 z elles traduisent Ia
différenciation de I'agriculture du Morbihan. De mêrne, Ies réunions polyvalentes
de quartier, qui se situaient aux environs de 2 000 participants avant 19751
réunissent 3 500 personnes en 1976, 3 189 en 1979 ; les voyages drétudes drunejournée progressent en moyenne de 50 t. Ce sonL surtout les actions de masse
qui connaissent un grand succès et démontrent la volonté des GVA et de la
FùSEA-CDJA d'atteindre Ie plus grand nombre d'agriculteurs : on retiendra
en particulier le record des journées de masse organisées en 1975 par les
GVA et CRDA. Les activités spécifiquement fércinines enfin progressent forte-
nent jusqu'en 1978 et 1979.
Cette amptification des actions collectives ne supprime pourtant
pas les intervertlons individuelles :
- 
Sections maculines et mixtes
Participants aux réunions spécialisées
aux réunions de quartiers
aux voyages dtétudes
aux actions de masse
visites de conseillers chez les
agriculteurs
visites dtagriculteurs aux conseillers
analyses de terre
analyses de fourrages
2 229 1 530 1 600 2 tgL 2 55t 2 803 2 704
3 468 3 500 2 362 '2 464 3 189 2 526
3 089 2 5r4 2 781 2 535 2 738 2 062 2 126
2t 263 s 393 2 3rO 6 62t 7 860 6 157 7 070
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
10 028 8 923 I 671 I O0o 7 897 I 126 LO 729
6 100 5 953 6 245 7 000 7 580 6 69L 7 r99
r 73l 1 886 2 108 | 994 3 518 2 033 '2 896
416 329 34A 506 373
28t.
b) Les thènes abordés
Lrinventaire des thères abordés dans les sessions, les journées etles voyages drétude démontre un véritable éclatement des centres drintérêt.
- r.es tlù.nU teehruLcluetS demeurent encore majoritaires et Ie systènre deproduction fourrages-Iait est encore le plus fréquemment demandé ; mais ony traite de plus en plus de ltéIevage des génisses, surtouÈ des productionshors sor (porcs, aviculture), ainsi que des techniques de travail du sor,des fumures.
- Les thèrnel 'economLcguPv5 sont centrés sur ltéconomie de I'e:çIoitation : on
nry parle plus guère drinitiation à Ia comptabilité, mais drinvestissements,de fiscalité et de gestion. ûr y aborde toujours les formes dragriculturede groupe: CUMA, GAEC' bnnques de Èravail, GFA, services de remplacement, etc...Enfin quelques journées férninines sont consacrées à lrinitiation eÈ au
raisonnement économiques.
- les thènea d,\niwLtw sont de plus en prus divers : questions ménagères,Iégislation faniliale et sociale, statut de lragricultrice, enquêtes surla vie des fernmes (Congrès de pontivy) et ouverture aux jeunes agricultrices.
L' ac-tion de,s nuponÂabLeÂ
Par-delà la diversité des situations, apparaît r:ne grande constance
dans Ie rythme des réunions de GVA et Ie taux de fréquentation des responsa-bles : chaque GVA organise par an 3 à 4 réunions suivies par I à 12 administra-teurs. Ie nombre des réunions de conseil dtadrninistration a doublé en moyennede 197O-t974 à 1975-1980, alors que le noribre des responsables participants
varie entre 1 200 et 1 400. La progression est encore plus nette dans les
sections féminines :
nombre de réunions de responsables
nombre de participantes
Participant à formation
1975
125
800
170
r976
r46
900
r62
1977 t978
142 216
900 1 100
600 480
1979 1980 1981
t46 190 200
91210001241
440 | O70
l4algré leur relativité' ces chiffres donnent Ia rnesure de I'effort entrepris.
Ainsi le mouvernent de wulgarisation-développement est devenu uneforce dans Iragriculture du }4orbihan : ses dirigeants contrôlent la plupartdes postes majeurs des organisroes représentatifs i ses rér:nions spécialisées
atteignent de 2 500 à 3 000 adhérents, ses réunions polyvalentes de base de3 000 à 3 500 participants, ses activités fénr-inines de 5 000 à 6 OOO membres ,tandis que ses actj-ons de masse peuvent atteindre 5000,10000, voire plus de
20 000 spectateurs.
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IV. IES GROUPEMENTS DE
VULGARISAT ION AGRICOLE
t

TES GROUPEMENTS DE
VULG ARI SAT ION AGRICOLE
nÊsuptË
La dynamj-que interne du courant des GVA ressort de lrarticula-
tion entre :
- 
les objectifs déclarés et constamment affirmés : former des hommes et des
femmes libres et responsables, capables de promouvoir leur propre dévelop-
pement et dtentrainer Ie maximum dtagriculteursr pâï une amélioration desproductions et des revenus, selon des itinéraires adoptés à la diversité
des situations mais accessibles à tous :
- les progranmes qui trad.uisent ces objectifsr pâr une concertation sans
cesse améliorée entre Ie niveau local des GVA et des CRDA, lrinstance techni-
que dréIaboration et le niveau politique d.éparËemental drorientation et de
cohérence
- les structures qui mettent en oeuvre cette démarche : avant tout les GVA
confortés dans reur autonomie, la petite région (CRDA) progressivement
acceptée, les instances départementales de coordination, drencadrement et
drappui.
- res moyens personnels et financiers affectés à ce déveroppement.
La vitalité du courant de vulgarisation srexprime dans lran-pleur et la diversité des activités réalisées : actions individuelles,
actions de masse, voyages drétudes, actions de formation, actions de
groupe.
EIle srexprl-me aussi par la place importante prise par la vulga-
risation féminine qui apporte à lrensemble du mouvement de vulgarisation
lrouverture de ses objectifs, lrenracinement de ses sections, la densité
de sés réseaux de relaÈion et de formation.
^
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IV. IES GROUPEMEruTS DE
VULG ARISAT ION AGRICOLE
Dans ce champ de profondes transformations et de forces qui
sremploient à les conduire ou à les construire, res groupements de
vulgarisation et de développement agricoles srimposent progressivement,
comme un grand mouvement solidement organisé dans ses objectifs, sesstructures et ses activités, gui atteint directement. 1/3 de lragriculture
morbihannaise et indirectement beaucoup plus, joue un rôle déterminant dans1'éraboration et la gestion de ra politique agricole départementale.
Dans un système socio-économique condamné à changer, des groupes
sociaux captent les aspirations ou changements, proposent des anatyses desituation et desdémarches nouverles. ces aspirations, analyses et propo-
sitions sont organisées par eux en un projet cohérent, une vision globalequi a besoin drêtre concrète pour être crédible, assez ouverte et dynamiquepour entraÎner la plus rarge adhésion, sj-non un nouveau consensus. ce
niveau de valeurs et de projets s'investit, se transforme en propositionsdtactions plus ou moins coordonnées en prograrnmes, traductions opération-
nelles du projet- Ce sont les groupes novateurs devenant dirigeants quidéterminent les actions à entreprenclre, élaborent les programmes enfonction de leur situation socj-ale, de leurs intérêts et opi-nions, de leurpropre stratégie : des critères,rde choix sont établis, qui privirégient
certainsr défavorisent ou excluent drautres. Ces progranmes d'actions
aboutissent à des activités conerètes, à des résultats observables ou plusdiscrets, à d.es évaluations gui corrigrent les intentions initiales etinduisent de nouvelles propositions.
Ce passage du projet aux progranmes, des progïammes aux résult,atsdévoile un infléchissement et une sélectivité dûs aux stratégies de groupesdirigeants' aux attentes et aux contraintes des groupes sociaux destinataires,
aux normes et aux orj-entations des organismes de d.irection et de financement,
au poids des évotutions en cours. Ctest J-'analyse de ces différents niveaux(projets-progranmes-structures-activités-résultats) et de leurs interactionsqui permet de cerner I'originalité, la dynamique et lrinfluence rée1le des
GVA dans les transformations de rragriculture du Morbihan
o
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41,Lrs oBJEcrtFS DE LA vuLGARIsATIotr-oÉveloppEMENT
Les groupements de vulgarisation, ITUDGVPA qui les coordonne etles services de la Chambre drAgriculture qui lesappuient, participentdrune même visée grobare, eui se précise au gré des probrèmes nouveauxposés par les transformations de ltagricultuie et de son environnement. ceprojet tend à se définir par Iui-même, qomme un mouvement autonome dansIa mouvance du syndicalisme moderniste, mais qui doit sans cesse sraffirmerface aux directives des instances nationales, composer avec les attentes deses adhérents, les pressions des autres organisations professionnelles, dansune agriculture qui se différencie de plus en plus.
Ce projet se caractérise par une remarquable continuité, car iIest conçu et porté, de'ses origines à aujourd'hui, par le même groupedirigeantr soudé autour du noyau initial JAc-cD,fA, qui a pris te temps demûrir à Irombre des orgtanisations professionnelles, avait acquis assez deconsistance et dtenracinement pour sraffirmer face à drautres tendancesdépartementares et nationales, avant de se déployer dans le contrôre deI'appareil agricole morbihannais, où il Aoit cornposer avec d'autrescontraintes.
Ce projet militant a deux thèmes essentiels :
- un auto-développement drhommes et de femmes responsables
- un développement soridaire pour re maximum d'agricurteurs.
A
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411. Les objectifs de 1a vulgarisation-déveloopement
a) Former des hommes libres et responsables
La vision globale et humaniste de la JAC et du MFR, la con-
ception moderniste et populaire du CD'IA font d'emblée éclater les concep-
tions d'une vulgarisation trop limitée au progrès technique et à la
croissance économique, tels:Çuê pouvaient le souhaiter certains CETA et
pouvoirs publics. Aussi, dès t963, les GVA passent rapidement de la
vulgarisation de connaissances et de recettes à la volonté de former
des hommes et des femmes capables de réfléchir, de décider par eux-mêmes
en connaissance de cause. A ces paysans qui ont manqué dtétudes, le GVA
apparaît comme une éco1e de formation permanente, une université populaire
à la manière des Hokskjole des pays nordiques. Les fensnes plus encore que
les hommes ressêntent ce besoin de formation, drouverture selon leur ligne
propre, afin de participer pleinement à 1'évolution de I'exploitation et
du milieu. Apprendre à analyser les situations, à poser les vrais problèmes
et y trouver en groupe les réponses appropriées, éveiller aux prises de
responsabilités, se préparer à Itaction, nrest-ce pas la transposition au
plan professionnel du"voir-juger-agir"de Ia pédagogie jaciste ?
Quand les mutaÈions staccéIèrent et que le monde agricole est
assailli drinnovations, tes GVA insistent sur la nécesslté dlapprendre à
maîtriser te progrès technique, économique, social et culturêl" Sril faut
s'adapter avec intelligence au changement, iI faut surtout choisir ce qui
est profitable pour lragriculteur, sa famille et son exploitation, au lieu
de se laisser écraser par une évolution aveugle, au lieu de se laisser
fasciner par les innovations à la mod.e, les surenchères des démarcheurs.
Cette maîtrise suppose une bonne connaissance de lrexploitationr de ses
facteurs de production, de son environnement, de la profession agricole,
afin de déterminer les améliorations capables d'assurer le meilleur revenu.
Quand les directives de I|ANDA et Iraction des organisations économiques
semblent imposer le productivisme comme Ia seule issue possible, I'UDGVPA
affirme avec force sa conception : les agriculteurs doivent être les acteurs
de leur propre développement, être assez formés oour se décider en toute
liberté et connaissance de cause, au lieu de se laisser entraÎner par Ia
course aux investissements, à I'agrandissement, à la spécialisation ou à
IrimitaÈion des plus performants.
Cette conception repose sur une grande confiance en I'homme :
"Le ehoix du agnicnLteuu du Monbil'tan ut d'arimel,ûte que chctrlue homme e.tt'
u{Jablle de te fJrLendJLQ. en cLLuuQ. e,t de q'e.tLQ}L mLzux que qwLeonque 
^u 
p}L1frtLu
a"d60"ULu, potrLvu qu'on I*L o$[ne LtLn(onna.tiln QL Xa- donnabLon cot LQ.tpon-
datlî. A AQÂ bQÂoLvt^ Q,t d'a"d$stmen que X.o" mlnt2.Q. du uns doi,t (avotuÂen Ln
mon{ee du ru.Lttu" (upcvoA t979). Ainsi, de 1959 à 1981, priorité est cons-
tanment donnée à la formation des hommes et des femmes : se former et
sti-nformer pour prendre des responsabilités, résoudre ses problèmes à mesure
qutils se posent. D!autres départements ont choisi une vulgarisation plus
technicienne et élitiste, aux résultats spectaculaires et rapides ; le
Morbihan, quant à lui, a opté pour la démarche lente et profonde de la
pédagoqie populaire.
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b) Un développement de tout lrhomme
Cette conception humaniste est encore renforcée par le refusde séparer groupements masculins et groupements férninins. une vulgarisation
exclusivement masculine se concentre sur les aspects techniques etéconomiques, délaissant à la wutgarisation féminine 1'étude d.es problèmes
ménagers et autres thèmes sociaux considérés comme mineurs. euand respon-
sables masculins et animatrices féminines décident ensemble des prioritésdu GVA, le programrne doit s'ouvrir à tous les aspects du développementglobal.
Les femmes insistent sur 1'habitat, les rythmes de travail, la
nécessité du temps libre, des lectures, des rencontres. Elles veulent pardessus tout lutter contre I'isolement, Irinfériorité, res conditionsinhumaines qui marquèrent leur enfance ; elles aspirent à un genre de vie
modernermargué par le modèIe urbain et pourtant différent. La fascinatj-onde ra virre, rongtempspeuplée de rêves, se tempère par I'affirmation d.e la
spécificité rurale, à mesure c4:e ra vilre est mieux connue et que res
nouvelles générations retrouvent Ie gorit de Ia campagne. Femmes et hommes
aspirent à une culture, un art de vivre, I'ouverture aux autres milieux :lragriculture cesse d'être un mode de vie séparér pour devenir unep.rofession parmi res autres. 
"putr.ez-nou^ drau.t)te cho^e que de vachu e;t.de rtonutt (uocvpA 1975) .
si le dlmamisme des sections féminines obliqe Ia vulgarisationà prendre en compte tous les problèmes de la famille agricole, la vulgarisa-tion féminine n'entend pas se confiner dans les tâches ménagères. La femme
ne doit plus être la bonne à tout faire, le frein à toutes les initiatives,
mais une professionnelle à part entière, suffisamment formée pour participer
aux responsabirités de Ia ferme : 
.',!.i.L n, u a rJa^ î.lLorJ de cieux 
^avoihÂ powLme'nah une exrJLoi'taLton a$oundthui, (1986). Les agricurteurs ont rapidement
compris que leurs journées ou sessions dtinformation sur Ia productionlaitière ou la cornptabilité-gestion seraient sans efficacité, si
nrétaient pas associées les exploitantes qui en assurent Ia réalisationquotidienne.
ce "désencravement des agricurtrices", dont re congrès dePontivy en 1977 marque le sommet, a grandement contribué à demarquer lavulgarisation morbihannaise d'une orientation trop productiviste : il faut
sans doute produire plus et mieux, pour assurer le mieux être et rapromotion humaine des agri"culteurs et d.e leurs familles, viser le dévelop-.pement des agriculteurs avant celui d.e Itagriculture et de ses produits.Une telle vulgarisation ainsi finalisée doit échapper aux organisationséconomiques, où lrintérêt de Ia firme dicte les orientations de Ia ferme,pour être confiée à des organismes à vocation générale (syndicalisme, ChambredrAgriculture, UDGVDA),à des conseirrers neutres qui apportent uneinformation objective et aident les agriculteurs à réfléchir. Accroîtreles revenus par un meilleur usage des facteurs de prod.uction, améIiorerles conditions de travail et drexistence des familles paysannes, assurer
une formation et une information permanentes pour s'intégrer pJ-einementdans les sociétés modernes tout en conservant les qualités propres de lavie rurale, tels sont les object,ifs constamment affirmés de Ia vulgari-
sation-développement dans le Morbihan.
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c) par une améIioration des productions et des revenus
Cette vision humaniste et globale des dirigeants' doit composer
avec les contraintes du marché, les directives de I'ANDA, les attentes
très concrètes des adhérents. LTUDGVPA consulte fréquemment les groupes de
base, par des enquêtes et des commissions de travail, afin de mieux cerner
l-es besoins des agriculteurs, avant de traduire leurs réponses dans les
cadres plus abstraits de la prograrnmation départementale. Ces objectifs
ainsi répertoriés sont-ils I'expression fidèle des aspirations des
adhérents ou leur interprétation plus ou moins orientée par les dirigeants
et les techniciens de I'instance départementale, guidés par les modèIes et
les contraintes financières des appareils nationaux ?
La politique des GVA consiste dans un équilibre entre une
volonté de promotion humaine et Ia nécessité d'un progrès technique et
économique pour y parvenir. Lrenquête de L967 répartit les attentes des
agriculteurs en 3 grandes rubriques :
- objectifs généraux : augTmenter Ia production en améliorant
les teèhniques, élever Ie niveau de formation d.es agriculteurs.
- objectifs techniques : améliorer les techniques de culture
et dtélevage, 1'orgianisation du travail ,
- objectifs économiques : améliorer le revenu et le niveau de
vie en améliorant les techniques.
Les PPDA de 1975 et de 1979 maintiendront les mêmes firralités :
améIiorer le revenu des agriculteurs ; améliorer les conditions de travail,
drexistence et drenvironnement. L'enchaînement logique paraît infaillible :
Itamélioration des techniques entraÎne une amél-ioration des revenus, qui
permet une améIioration du niveau de vie. A -t-on su assez relativiser
Itoptimisme dtun tel schémar percevoir les effets perversr les autres
influences et les conséquences inégalitaires de ce processus séduisant ?
Une telle amélioration généralisée ne peut éviter une intensi-
fication que I'on souhaite raisonnée, maÎtrisée. Cela suppose un meilleur
usage des sols et des assolements, des systèmes de productions adaptés aux
conditj-ons naturelles de Itexploitation et de Itenvironnementr uIIê
comptabilité simple, le recours aux formules associatives. On se résigne à
une certaine spécialisation, mais à condition qu'elle soit réfléchie : ne
pas se laisser entrainer dans le cycle infernal des investissementsr mais
trouver des modes dtorganisation qui permettent des conditions de vie
no11nales ; choisir une innovation après en avoir analysé toutes les consé-
quences pour lrexploitation et pour la famille ; avoir un bon programme de
développement qui offre une vue globate des changements à décider et des
résultats à en attendre. Lrobjectif de ta vulgarisation est drarmer
Itexploitant pour qutil puisse stagrandirr progresser avec discernement'
résister à Ia mode et au mimétisme, à la pression de lramont et de 1taval,
conserver une certaine autonomie. On parviendra ainsi à une croissance
régulière, plus homogène, faite de rythmes moins rapides et saccadés, où
Ies gains de productivité stobtiendront en partie par Itaccroissement des
unités d.e production, en partie par la réduction des coûts de production.
!
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412. un développement solidaire pour le maximum dfagriculteurs 
.
a) Un développement pour tous les aqriculteurs
c'est une autre origlnalité de la vulgarisation agricoremorbihannaise de vouloir atteindre et entraîner re maximum d,airicurteurs etde conserver cette idée-force malgré les consignes et les évid.ences de lasélectivité' cette orientation est grandement infruencée, à ses débuts, par lavoronté jacisbd'être au service 6q milieu, drêtre "l.e revain dans lapâte" ' ElIe est encore renforcée par le lien étroit entre les GVA et l_esyndicalisme, qui privilégie les actions de masse. cela explique lesréserves et les cri-tiques des animateurs envers res formules élitistes(CETA) ou individuaristes (GPA) 
. A-t-on pris conscience de la vitarité desrerations communautaires, de ra pression du contrô:-. 
"o.i"r-;"';"" sociétésdemeurées villageoises, qui autori-sent plus 1'avancée prudente de tout ungroupe que ra percée hasardeuse de querques ambitieux i cutt. hypothèsepourrait être confirmée par rrabsence de GVA crans ra région de pontivyr oùla cohésion sociale a déjà été ébranlée par la différenciation introduj.tepar une plus grande avance technol0gique. Le GVA est un groupement quipousse dans un terreau encore homogèrre et consistant, où Irinitiativeindividuelle perce diffi_cilement.
Mais ces militants prennent rapidement conscience du fossé quistélargit entre les novateurs et la masse. Àillurrr", beaucoup ont considérécette coupure comme inévitable : ir faut bien qu,une équipe àe pointe sedétache pour entraÎner à terme ceux qui sauront consentir les mêmes efforts.Les diriqeants morbihannais refusent cette attitude : pour atteindre le plusgrand nombre, le GVA de Malestroit, imité par queloues autres, décentraliseles réunions et les activités jusqu'à 1a .or*.rrr. à ce niveau, remprace resvisites individuerles du technicien par des visites commentées de groupeouvertes à l,ensemble du village ; Ie GVA s,appuie sur Ie syndicalisme,sollicite les autres organisations agricoles four entreprendre des actions demasse, de grandes campagnes drinformation donl certaines atteignent lamajorité des paysans morbihannais. Plus proches encore que les hommes desréseaux de voisinage, les femmes insistent sur la nécessité de srouvrir àlrensembre du milieu, décentralisent leurs activi-tés jusqu,à rejoindre lesniveaux élémentaires de relations quotidiennes, les réseaux d.e quartiers.
Le décret d'octobre 1966, qui transforme ra vurgarisation endéveloppement, fait passer les agricurteurs de lraméIioration des techniquesà la prise en compte de 1'ensemble des probrèmes des agriculteurs, de leursfamilles et de leur environnement, vient stimuler ce désir drouverture. T1faut bi'en constater que tous les agriculteurs ne progressent pas a.u mêmervthme et que beaucoup resrenr à r'écarr des orgaii;;;-;;";i;;rr="rion :le GVA ne doit pas être un club fermé d'agri.culË",rru d,avant-grard.e, mais aucontraire un lieu de rencontre et dréchanges, une ,,rJW^enel,Le ylouvantdimLnue-tt Le [o's'së znlne .(-e,s agn Let*ry" ââ"'rroïïtu 
* 
L^ au,()teÂ, LUL gh-ourrQ-con^tanmenl ouvetut a de,s nluv-Q,aux ad,hênenlrs 'i- ,ii" aoi-t /LQ,6tQlL en rrelunanence unwaqc)n en galLe rroulL ceux qui n,ynt pa^ enclrLQ- ytû,t Le- tn^i;; -triolii
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Quand la concurrence et la différenciation sramplifient, quand
Ies pressions économiques et les directives officielles veulent réserver les
aides aux exploitations les plus performantes, I'UDGVPA confirme sa
conception solidariste. La Chambre d'Agriculture a fixé pour objectif
fondamental à sa politique agricole à long terme de mwLntzwin Le meLinwn
d'agnicu.Ltetuu cians Le I'ltonbil+an, en frhivi,Ldgiay.t .L'exp.Loi,ta.tion dami,UnLe
a ne,sytavuabilrte petuonne,L[.e Q.t en ,Lecl,Lulel'Lant une anëIiona-tLon du )Levenu
el. de In c1u*(rté de La viztt. Malgré les rigueurs de Ia crise et les orien-
tations séfectives de la politique agricole, les GVA réaffirment leur
attachement à t'un dëve,Lonponenl. coLftnLnl e"t hunaLn qui tlefJo^e. 
^uL 
Xa"
nQ.u^,si.te de Lt enÂembLe du rwLLLsu e.t non 
^u.,1 
Ip- ddve,[.oopenent ,sytoc.tacu.[niae-
de quel4ue -uytÂ, pM un ptLogrLë^ teehniclue cawL toi,t un pnogrLi^ 'econowvLque
e,t. I+uma,Ln en -ëlant yr,uldeylt dayu X.a d,Ld{stuion du Lnnova,tLons, pa)L I-e dë.-
ve,Lofrpament de L' agn LcuttuLe de gtLoupe l!,ttant conûte. .L'ind,LvlduntiÂme, fralL
de,s cho"nau ÇoncLène,s a.Lllë-gë.u e.t du change,t d'inve.tli'stenentt na,iaonnë.et,
patL unQ. an-e,LLono.tion de La ytttoducbLv.i,të. e,t de Jltd.ta,t,sani-tnine" (1978).
S'aqit-il d'un appel à la solidarité masquant les inégatités croissantes
qurinduit Ie progrès que I'on propage ou d'une volonté de réduire ces écarts
par des prat.iques privilégiées dans les activités des groupements ?
On affirme une idéologie de la promotion collective du plus
grand nombre, en diffusant Ie modèle d'une agriculture compétitive qu'on
cond.amne : a-t-on perçu, accepté cette contradiction ? Pouvait-on faire
autrement ?
b) mais un développement diversifié
Mais iI faut bien se rendre à I'évidence : aux écarts dans les
rythmes dradoption du progrès technigue, srajoute la différenciation des
systèmes de production, provoquant un éclatement des situations et des
préoccupations. Reprenant lrun des grands thèmes syndicalistes d'alors, on
affirme que la voie du progrès ne peut être la même pour tous, mais que
chacun doit pouvoir y trouver la sienne. Très tôt, des commissions spé-
cialisées par production ont été constituées au sein de certains GVA' puis
des CRDA. 11 faut prévoir des "menus diversifiés", distinguer les actions
de masse pour le pubtic Ie plus large, d.es actions plus précises pour les
adhérentsr des actions encore plus élaborées pour les exploitants de pointe.
En 1973, I'UDGVPA, {ui avait effacé les CETA aux débuts de la vulgarisation,
propose d'en réintroduire les méthodes dans un ensemble diversifié :
pour les adhérents de pointe, des équipes type CETA au niveau
de Ia petite région
pour les adhérents spécialisés, des équipes par produit dans
chaque canton,
pour les adhérents ayant un problème concret, des commissions
provisoires,
pour 1'ensemble des adhérents, des réunions-discussions au
niveau de la commune et du canton.
De même, la vulgarisation féminine doit adapter ses progranmes
à ses publics : autres les attentes des agricultrices de la première génération
affrontées à des problèmes de succession, Ies exploitantes qui réclament un
approfondissement de thèmes précis, 1-es jeunes agricultrices qui ont souvent
tout à apprendre et souhaitent des sections jeunes.
I
a
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42, L'ÉuRsoRATroN DEs pRoGRAMMES
. cette "philosophie" générale, ces objectifs fondamentaux qui
animent les GVA et leur union départementale, tels qurils srexpriment danslesrapports annuels drorientation et les grandes prises de position, sonttraduits en des programmes gui organisent lrensemble d.es activités des GVA
et les moyens financiers nécessaires à leur mise .en oeuvre. r,es modesdréIaboration de ces progrannmes et leurs contenus permettent déjâ une
première approche de la relation entre le "discours i-déologique" et lapratique effect,ive des groupements r on peut ainsi y déceler Ie poidsdes différenÈs acteurs. Ces méthodes et ces rapports ont beaucoup évotuédans le temps, comme ils ont sans doute différé drun GVA à I'autre.
A
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421. Entre I'initiative 1oca1e et 1a programmation départementale
a) Jusqu'en 1966
Les GVA n'ont pas de progralnme précis, ni de visée à long
terme. Dans cette phase initiate où les membres ont faim de savoir et tout
à découvrir, le GVA s'efforce de répondre au foisonnement des problèmes et
des demandes à mesure qu'ils se présentent. Les prograrunes sont une juxta-
position d'essais de prairies temporaires, de choix de semences et de fumures'
dtétudes dralimentation, drapports techniques et ménagers, ainsi que des
premières ouvertures à ta gestion. Si la vulgarisation est 1'école perma-
nente, c'est encore ltétape de la classe primaire où tout est à explorer,
à essayer, à mettre en oeuvre. Les progranmes d'année sont éIaborés par Ie
bureau et par le conseiller encore tout neuf, en fonction des compétences
el- cles goûts de ce dernier. des connaissances techniques et des demandes
des adhérents, souvent sous f influence dtactions réussies de GVA voisins
ou visités ou à I'instigation de I'Union départementale'
Lr apportdu service technique de 1a Chambre d'Agriculture est
avant tout d'ordre méthodologique : inviter chaque GVA à préciser ses
besoinsr sês objectifsr sês résultats et ses moyens ; assurer Ia formation
des techniciens et des responsables, ainsi que Itinformation de Itensemble
des adhérents (ITECA). Les GVA doivent adresser des questionnaires à tous
Ies membres, soumettre plusieurs thèmes qui seront discutés dans les
réunions de base ou à I'occasion des voyages dtétudes. Çuant aux orienta-
tions générales, elles relèvent avant tout de 1'action slmdicale- Durant
cette période, la conduite des GVA dépend d'abord d'une équipe mili-
tanterformée du technicien et des responsables, Qui entend répondre aux
besoins d'une nouvelle couche dtagriculteurs, avec Itappui méthodologique
et financier de la ihambre d'Agriculture et ta caution du syndicalisme-
b) de 1966 à 1970
La programmation demeure encore sornmaire et Ia conduite du GVA
laissée à I'initiative ascendante. Chaque groupement élabore son progranme
annuel en fonction des réponses aux questionnaires, des discussions dans les
réunions locales, des propositions des responsables et du conseiller, des
apports de la Chambre d'Agriculture ; iI est difficile de dégager des
influences déterminantes, tant celles-ci varient entre les GVA. Le grand
effort de formation des responsables commence à porter ses fruits : les
techniciens n,ont plus le monopole de Ia compétence. Pourtant se remarque
un peu partout Ia difficulté de passer d'un stade exploratoire apportant
des solutions rapides, à I'analyse en profondeur des techniques de produc-
tion, plus encore des mécanismes économiques. Une enquête près des
responsables souligne les difficultés de la démarche : le manque de méthode'
ltabsence de prévi-sion, la peur de Itavenir, Itindividualisme paysanr'
I'hétérogénéité grandissante des situations. Par contre, la vulgarisation
féminine dégage de grands thèmes drannée, après une large consultation des
animatrices locales, tout en laissant à ses sections Ia possibilité d'aborder
d'autres problèmes.
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Les instances départementales tentent d.torganiser, de coordonner
Irensemble de ces activités. LTUDGVPA soutient, conseille, oriente les GVA,
en liaison avec le syndicalisme et face aux autorités départementales. euant
au SUAD récemnent crêét iI se contente de collationner les programmes des
GVA, parfois en les regroupant au niveau des petites régions quand elles
exlstent, puis de ventiler ces activités en aqtions générales et économiques,
act'ions animales, actions véEétales, actions féminines. ,Jusquren 1970, la
vulgarisation agricore fonctionne de manière relativement soupre et
spontanée : 1réchelon départemental coordonne, accompagne, appuie plusquril ne dicte les choix des GVA, qui poursuivent lrexploration de leursproblèmes, à Irirritiative de leurs techniciens et de leurs responsables.
c) de 1970 à 1,974
un changement important intervient dans les directives, sinondans les pratiques. Des difficultés surgissent entre les nouveaux respon-
sables de Ia Chambre drAgriculture qui entendent appliquer 1es consignesde 1'ANDA, Ies eonseillers et les dirigeants des GVA qui veulent poursuivreleur démarche autonome au plus près du Èerraj-n. Surtout Iragriculture du
Morbihan intensifie ses productions et ses échanges, accroit 1es spécia-lisations, ce qui contraint les GVA à des programmes plus rigoureux et plus
sétréctifs. Une certaine coupure se dessine entre les organismes départe-
mentaux spécialisés,qui f,ont prévaloir,leurs prograrunes drétudes, leurs
demandes financièresr et tes GVA qui poursuivent leurs activités tout en se
référant aux objectifs généraux fixés par le département. Le programme de
1972-7975 sropère par une concertation entre les commissj-ons spécialisées
des GVA regroupées au niveau micro-régional et I'instance départementale(uDGvPA-suAD) gui retraduit tout cela, en programme finalisé, acceptablepar ltANDA, selon les méthodes de Ia RCB. Un fonctionnement à double niveau
s'instaure ains,i :
. une négociation des organismes départementaux entre eux et
avec les responsables des CRDA, afin dtaboutir à des prograrunes cohérents
susceptibles drêtre agréés par res instances financières.
. une régulation des GVA entre eux, où responsables ettechniclens s'adaptent à des directives départementales pour obtenir lesfinancements et agréments nécessaires, tout en conservant leur démarche
autonome
d) depuis 1974
Le courant de la vulgarisation-développement ayant porté sesdirigeants à Ia tête des principales orgranisations départementales, un grand
effort de concertation et de rationalisation est tenté entre les différents
niveaux institutionnels 
.
L'élaboration du ppDA est pour ra chambre drAgricurturelroccasion de définir les grandes orientations d'une politique agricoledépartementaler Pêr une concertation entre les grandes organisations profes-
sionnelles' en particulier le syndicalisme et 1'UDGVDA. un équilibre est
recherché entre les organismes à vocation générale et les structures
spécialisées, entre Ies demandes des groupements de base et Ia rationalisa-tion imposée des décideurs départementaux.
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Le PPDA de 1975-1977 procède encore par additions de propo*
sitions, rattachées à quelques grandes finalités, définies de manière
assez vague pour englober tout. Le SUAD a fourni un cadre de présen-
tation aux cornmissions spécialisées constituées entre les GVA au niveau
de chaque petite région. De cette consultation, remontent quelques
grands thèmes principaux ; les organisations départementales (Centre de
Gestion, EDE, FDCUMA, etc...) y adjoignent leurs propres dossiers ;
et le SUAD de se ressaisir de ltensemble pour Ie traiter en programme
hiérarchisé, selon les directives méthodologigues de I'ANDA. Il s'agit
donc plus d'une juxtaposition de propositions, d'étapes et dranalyses
que d'un véritable débat ascendant et descendant ; mais si Ia rigueur en
souffre, les groupements de base y conservent une grande part d'initiative.
L'élaboration du PPDA de I919-I9BI est conduite de manière
plus systématique : forts de I'expérience acquise, les Èechniciens
et responsables départementaux établissent un bilan du PPDA précédent,
ainsi gu'une prévision des évolutions et des actions souhaitables.
xes commissions spécialisées des CRDA, regroupant les délégués des
GVA et du syndicalisme, partent de ce schéma général pour exprimer
leurs propres attentes, guê reprennent 5 commissions spécialisées
départementaleç. Incontestablement, la programmation a acquis plus
de cohérence et élargi sa phase consultative ; mais les instances
locales y ont-elles conservé leur part d'initiative et de spontanéité ?
tr
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422. Les trois niveaux drélaboration
selon des modarités variables aux différentes étapes de ravulgarisation, les déci-sions de progralunes et dractivités se prennentà 3 ni-veaux différents :
- un niveau politique : les organismes à vocation générale
- un niveau technique : les instances dréraboration d.es programmes
- un niveau local : res commissions et bureaux des GVA.
a) le niveau politique
La conduite dtun courant ainsi influent que Ia vulgarisationinstitutionnelle est un enjeu dont f importance socio-politique n,échappeà aucun des grands partenaires de la vie collectj-ve du Morbihan. on sesouvient des débats épiques que soureva à ses origines, la vurgarisationagricole entre :
I'administration départementale (préfet, DSA) soutenue par unepartie du Conseil Général,
et les grandes organisati-ons agricoles à vocation générale (Chambred'Agriculture,FDSEA ) .
Le décret du 11 avril 1959 devait donc trancher le débat, au plan national,
en confiant la responsabilité et les moyens de la vulgarisation auxorganisations professionnelles, tout en maintenant un certain contrôlede Ia DSA.
chaque année, re comité départemental de ra Vurgarisationdu Progrès Agrico1e, devenu en 1966 le comité Départemental du Développement
Agricole (CDDA), présidé par le préfet et animé par Ia DDA, rassemble
res fonctlonnaires concernés et les principaux responsables départe-
mentaux pour coordonner les interventions, approuver les progrà*rn.=,les budgets et les transmettre aux instances nationales. 11 conserve
une fonction d'approbation et d'arbitrage, mais qui demeure relativementformelle tant que Irentente subsiste entre les véritables décideurs.Jusqu'en 7970, ra chambre dtAgriculture est lrorgane central où
stélabore ra poritique départementale de vulgarisationr par une con-
certation aisée entre i 
,
- Ie syndicalisme jeune et ainé qui fournit les grandes orientations
et les adhérents des GVA,
. les services d.e ra chambre, en particulier le service Techni_que,qui apportent les connaissances, le personnel et I'essentiel du finan-
cement ; à partir de 1967, le suAD assure la gestion de I'ensemble
. IIUDGVPA qui représente, coordonne et anime 1e réseau des GVA.
Dans ce dispclsitif, le président de la chambre d'Agriculture, les
experts du service Techni-que, du centre de Gestion et du suAD, lesprincipaux responsables du syndicalisme et de ITUDGVPA sont incontes-tablement res décideurs essenti-els de ces ori-entations.
ce bon foncLionnement institutionner estmodifié, de 1970à 1973r pâr lrarrivée à ra présidence de la chambre d'AgriculLure deMonsieur Du Hargoùet, par ilopposition entre la FDSEA et la FFA, parles directives plus contraignantes de I'ANDA, par le poids grandissant
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des organisations économiques. L'épreuve oblige les dirigeants et
les techniciens des GVA, de I'UDGVPA et de la FDSEA à se resserrer,
pour approfondir leurs orientations et leurs méthodes, pour affirmer
et faire reconnaÎtre lrautonomie et l,roriginalité de leur démarche(cf. les objectifs de Ia vulgarisation). Le consensus sur une poli-
tique globale de I'agriculture morbihannaise n'étant plus possible,
les responsables des grandes organisa-tions établissent une liste
dractions prioritaires, assez généxales et éwidentes pour ne mécontenter
personnerque le CDDA approuve et répartit ensuite en actions générales
Lt particulières entre les différents partenaires concernés. En L972,
ce sont les commissions spécialisées des petites régions qui adressent leurs
propositions, que le SUAD retranscrit en quelques grandes orientations'
burànt cette période, il n'existe pas de pouvoir professionnel assez
reconnu, pour intégrer les orientations de la vulgarisation dans une
visée globale ; Ies responsables du syndicalisme et de I'UDGVPA en
profitent pour renforcer leur cohésion et affirmer leurs orientations
fondamentales.
A partir de t974, les responsables de la FDSEA et de ITUDGVPA?
qui ont lris le contrôle de la Chambre d'AgriculEure et de plusieurs
organisations départementales, parviennent à étaborer les grandes lignes
d,ùne pol''tique agricole morbihannaise, auxquelles se réi.èreront désor-
mais les structures de la vulgarisation..Profitant de Ia préparation
du PPDA de 1975-1977, La nouvell-e Charnbre drAgriculture convie le
Conseil Général, Itadministration, le syndicalisme, les organisations
départemental.es et les groupements de base. De cette grande consultation
rfominée par les institutions à vocation générale et les groupes techniques,
émanent "la Charte de la Chambre d'Agriculture" et ses 3 grands volets :
la vulgarisation, la gestion et la formation pour le maximum d'agri-
culter.rrs.
Après cinq années de gestion, la préparation d'un nouveau PPDA
en 1979 amène la Chambre d'Agriculture à préciser les bases d"une politi-
;;.-; i";; l.*., globale et cohérente". Il sragit donc de "maLntenini;-,**irr;t d'oqtuLcu.tteuhÂ da,n^ .Le. Motthihan, en frhivi-Ld.gian"t LtzxrtLoi'ttt-f;ji fr*ri*ta,Le" a LeÂyr0n^ab.LXiiî- frù^onna!.Le- e.t zn ,LechQlLcLlant une atnL%ohn-
tLon ilu tleveyw e,t de La qufr'(rtë. de In viLtt . Le Morbihan a fait l-e choix
"i"ir dtune "agnLcu.[,tune- l,ondd.e. ^WL dU exfJLoi-tntion^ 6aniLi(r.LU 
dz
^àrenne 
d,i.neuTon fJejtna,ttent une rne,(lleulle v0.Loni'sa-LLon de ,L'zÂpece-
aqnieole e,t. de L'entembls. MrLo-a.[imenlnihrt' " Ainsi,
les orientations des structures de développement s''inscrivent désormais
dans une politique générale de lragriculÈure du Morbihan, définie à
Itinitiative de Ia Chambre dtAgriculture, sous le contrôIe des anciens
responsables du syndicalisme et de la vulgarisation. Mais dans quelle
*a"rra ce pouvoir professionnel est-il reconnu par drautres organisa-
tions économiques ou techniques ? La chambre d'Aqriculture dispose
dtune position centrale et solide, d'une large audience et d'une
politique cohérente : quelles en sont les limites ?
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b) Le niveau technique
Si Ie niveau politique d'orientations a pu connaître des
conflits et des fluctrrations, Itinstance technique d'élaboration des
programmes a connu une remarquable continuité. MM. MÀLIDIN, direct.eur
du Service Technique puis de la Chambre d'Agriculture, BURBAN directeur
du suAD et du service Technique, MARECHAL et Melle HTRGATR, anima-
teurs de I'UDGPA forment re noyau centrar qui traduit en progranmes
les orientations des dirigeants et res attentes des adhérents.
Jusqu'en 1970, leur rôle est avant tout de gérer lepersonnel et res moyens mis à la disposition des groupes de base,
de coordonner ltensembre des actions et propositions des GVA et des
organismes départementaux de vulgrarisation-déveroppement en vue
de leur présentation au CDDA et à I 'ANDA, de mettre en relation les GVA
entre eux et avec les structures techniques et économiques du dépar-
tement ou dtailreurs, dtassurer ra formation et ra rencontre des
responsables, dtaider à ta formuration des progranmes et à I'animation
des groupements. Militants ayant grandi parmi des miritants, leurinfluence est d'autant plus importante qulelle est plus discrète : ils sont
au coeur du mouvement.
Les perturbations du niveau politique, de 1970 à 1.974, ne
font que renforcer le pouvoir du niveau technique, que consolid.ent
encore les rigueurs d.e la gestion financière et de la programmation
imposées par ltANDA. En de nombreuses sessions de perfectionnement,
il a fallu assimiler les techniques de Ia RCB, les procédures adminis-
tratives, les méthodes dtélaboration et d'évaruation, srinformer
constamment des nouvelres données de la technologie, de ltéconomie,
de la politigue agricole, tent-er de rendre tout cela accessibles
aux autres. Les progranmes de 1970, d,e I972-L975, les ppDA de 1975*
1977 et de 1979-1981 reflètent la progression néthodologique, la
croissance en quantité et en qualité d'une instance opérationnerle
départementale. La préparation des programmes pruriannuels devient
Ie grand exercice où les principaux cadres de la Chambre drAgriculture,
du Centre de Gestion, de ITEDE confrontent leurs analyses, Ieurs
méthodes et leurs propositions, en essayant d'associer les dirigeants
des autres organisations départementales. Les techniciens et Les
responsables des commissions spécialisées des CRDA participent éga-
lement à cette vaste entreprise. Lrélaboration des PPDA est avant
tout affaire départementale : elle vise à coordonner I'ensemble des
organismes qui bénéficient des aides du SUAD, à obtenir les agréments
et subventions de ITANDA et devient I'occasion de réfIéchir à une
politique agricole départementale. Les services de Ia Chambre d'Agri-
culture occupent une position centrale dans cette concertation ; les
organisations économiques et, autres organisations techniques (syndicats
drélevage, etc...) y participent selon leurs relations avec la Chambre
et selon les attentes qutelles ont des aides au développement. En
dehors de ces temps forts, ce sont 1es cadres de la Chambre et du
SUAD qui assurent lressentiel de Ia gestion et de ta régulation des
actions de développement.
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c) Le niveau local
Longtemps, les GVA et leurs sections féminj-nes ont donc
décidé en toute autononie de leurs progranmes dtannée, au gré des
compétencesdisponibles, des besoins exprimés des adhérents, des thèmes
à Ià mode. Les membres peuvent sans doute s'exprimer dans les réunions
locales, les voyages, les contacts avec les conseillers, les réponses
aux questionnaires ; mais les décisions sont finalement prises par 1e
technicien et Ie bureau. La mise en place des CRDA transfére une part
du pouvoir de décisj-on aux conmissions spécialisées ; 1'élaboration des
PPDA incite à se reférer aux priorités départementales'
Mais qu,on ne s'y trompe pas : les GVA demeurent encore les
décideurs principaux de leurs programmes. Ceux-ci se dessinent peu
à peu dans les réunions de base, dans les rencontres du Conseil
d'administration et surtout du bureau ; ils sont ensuite confrontés
avec les propositions des GVA voisins dans les groupes du CRDA et enfin
adaptés aux objectifs du PPDA. Si I'expression des attentes et les
choix principaux relèvent des responsables professionnels, leur ajuste-
ment aux objectifs du CRDA, aux critères du suAD et de IiANDA est
Itaffaire des techniciens, les responsables n'intervenant au niveau
politique que pour résoudre les difficultés financières. ces progranmes
ainsi élaborés sont adressés simultanément au CRDA et à I'UDGVDA :
certains GVA établissent leur programme au printemps à partir du bilan
de Ia campagne qui s'achève i d'autres préfèrent attendre ]tautomne
pour passer rapidement de Ia décision à la réalisation'
La plupart de ces programmes sont retenus par l,instance
départementale, parfois au prix de corrections mineures. Quant à itexé-
culion, elle est laissée à Irinitiative des GVA, dont les activités
se partagent entre le niveau ]ocal, cantonal et micro-régional. Le
nj-veau départemental se contente de fournir les références et les infor-
mations, Itapport de spécialistes, les consej-ls d,e ses animateurs et
responsables. Le controle a posteriori.se limite à deux compte-rendus
annuels rédigés par le technicien : l'un à Itautomne relate la vie,
les activités du GVA ; I'autre en janvier quantifie et répartit les
activités du technicien et du groupe selon les rubriques et les prio-
rités du PPDA.
Ainsi la conduite de Ia vulgarisation-développement s'opère par
une articulation souple entre deux paliers principaux :
- le niveau départemental, à la fois politique et technique, gui définit
les orientations, les priorités, Ies affectations de personnel et dê
moyens financiers, en essayant d'associer 1'ensemble des organisations
départementales et en consultant ltécheton micro-régional.
- 
le niveau local des GVA, prolongé par certaines décisions et réalisa-
tions de CRDA, qui conserve son autonomie de financement, dans Ie cadre
des orientations définies au niveau départemental et des ressources
disponibles. Les rencontres fréquentes des responsables, des techni-
ciens, I'influence primordiale du syndicalisme doivent assurer la
cohérence et le bon fonctionnement de Itensemble-
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Malgré tous les efforts de coordination, une certaine dualité
semble subsister entre les grands object.ifs à moyen et long terme,définis par les PPDA au terme d'une consurtation menée par l'échelondépartenental, et les priorités à court terme retenues par les GVA enfonction des besoins et des moyens de leurs groupes. Le maintien de
cette tension entre Ia base et re sonmet, nrest-il pas le signe etla condition dtun mouvement qui se poursuit, soucieux des exigences deIa base et des rlgueurs dfune conduite rationnelle ?
A
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43, Les srRucruREs DE LA vuLGARISATIoN
Lrétude des structures de la vulgarisation confirme et
affine I'analyse des processus et des niveaux décisionnels de la pro-granmation des objectifs et des actions de développement. Tout dénote
une grande volonté drautonomie des GVA, soutenue par le syndicalisme,
envers les instances départementales et nationales de Ia vulgarisaÈion,
et plus encore à l'égard des autres organisations professionnelles
agricores. Les difficurtés d'imprantation de la petite région, res
résistances des GVA au contrôle institutionnel sont révéIatrices dela vivacité de ces échelons de base, qui sont lrune des originalitésde la vulgarisation-développement dans Ie Morbihan.
A
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431 . La primauté des G.V.A.
a) Lrémergence des GVA
Pour comprendre Itenracinement et Irefficacité des GVA' il
convient de rappeler le foisonnement d'initiaÈives et de groupes dont
ils ont émergé. La vulgarisation naissante est un champ de forces,
avec ses rivalités et ses alliances, entre i
- les initiatives officielles: les interventions et les cours de la
DSA, des instituteurs itinérants, les Eroupes d'appui des Foyers de Progrès'
les tentatives des techniciens du Conseil Généra1'
- 
les initiativei; des firmes privées (Potasses drAlsace, APEP), des syndi-
cats spécialisés (ponmes de terre, syndicats d'éIevage), des Ecoles drA-
Ti:"ï:iils"-te*oin de st r,aurent suroust , La zone témoin de Mesran-
Berné et les GPA qui les gèrent.
-]-esquelquescnrelancéspardesgroupcsregtreintsd'agrictrltertrs
modernisés
- enfin et surtout les initiatives syndicales qui suscitent la première
vague des GPEA.
Le décret du 11 avril 1959 ctarifie Ia situation, marque.la
prééminence des sroupements professionnels . " L& VU'tgilLiÂAl'LOn QÂt lLte'
tr;Àài, 
"rec 
It. frM'UoLpaLLon- au 04ruLc!'tLem^ ' rra)L du gnouytenen't^d; aghiaûfeg^'LLbtLQrnetLt conçti.tuêÂ, QLt-+ g.peU4"ztÉ 
^ou^ 
LeaL,Lupon-
ÀaA"ruUO Lu Wogtr-anrnu attLô,tëÂ poaL La" dLÇÂtuLon du connai"s^(ulc8Â
-"g;,i;àiu.-i'E'!.Lu"ut twTe9n oeu.vrLe fral du corl^ùLLLut^ .a*.tt'L9oLu owL
&àirr*ur* du pnoahÂffinU de vw6iluiÂ.ation' 
^ou^ 
I't au'tonit'| d'Uteute du
gtLourJementÂ".
DansleMorbihan,la''nouvellevagueagricole''delaJAC
et du CDJA entraine l'adhésion de Ia FDSEA qui entend contrôler Ie
io.rn"*.rra face à r'administration, reçoit I'appui de ta chambre d'Agri-
culture qui augmente ses services techniques, bénéficie des aides du
conseil Général et de I'Etat. Responsables syndicaux et techniciens
agricoles, militants de la JAC et du MFR, enseignants et jeunes exploi-
tànts organisent des réunions cantonales, présentent les expériences
de groupements voisins, suscitent Ia création immédiate d'un GVA qui
,re faraË pas à obtenir son conseiller. Les femmes à leur tour entrent
dans Ie mouvement moderniste : le plus souvent, c'est le GVA qui créé
une section féminine ; plus rarement, crest la naissance cl'une section
fémj-nine qui provoque celle du GVA. ces activités et recrutements
mixtes renforcent l'influence de ce courant qui staffj-rme face aux
notables et aux forces conservatrices, aux syndicats d'élevage et
aux organisations économiques.
La consolidation et le fonctionnement des GVA
Danslamouvancedusyndj-calisme,l'objectifdesGVAest
- 
d,entraÎnsle ptus grand nombre dtagriculteurs et dtagricultrices
dans les voies ae 1à modernisation. A 1'origine donc, un noyau de
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"militants et de copains," jeunes miritants syndicalistes, suscite une
réunion publique dtinformation, avec Itappui de la FDSEA, du "paysanMorbihannais" et des élus locaux. Le GVA naissant se recrute selon les
relations de parenté, d'affinité, de voisinage. L'équipe fondatrice
nultiplie les initiatives, aborde tous les problèmes, se laisse fascinerpar ses premières réussites techniques, son ambiance créatrice. ElIe
croit à la propagation quasi-spontanée de ses idées novatrices, à la
"diffusion en tache dlhuile" devant srétendre à I'ensembre de 1'agri-
culture que I'on veut promouvoir.
Mais beaucoup découvrent le fossé qui se creuse entre leurs innovationset les pratiques habituelles d'une masse qui ne peut, ne sait ou ne
veut adhérer.à un progrès qui nra pas encore fait ses preuves. La pru-part des GVA ont voulu surmonter cet écueil, en poursuivant deuxdirections apparemment opposées :
- un élargissement du recrutement et de Irinfluence par des actions de
masse, des démonstrations, des voyages drétude largement ouverts, des
réunions décentralisées jusqurau niveau du quartier. euelques GVA ontvoulu repartir sur des bases syndicales, remplacer les conseils indi-
viduels par des visites collectives de villages, mettre le technicienà la disposition de |ensembre des syndiqués. cette propagation a puêtre tentée 1à où re syndicalisme était bi-en impranté, ouvert àItesprit moderniste et à ses promoteurs, autant qu'a survécu I'esprit
unit-aire.
- un approfondissement des problèmes par des commissions spécialisées,à mesure que 1texproration initiare ne répond plus aux attentes desagriculteurs res plus évolués, que ra poryvarence fait prace auxproductions spécialisées. Mais comment concilier 1a volonté d'intéresserle plus grand nombre et de satisfaire les plus entreprenants ? Le GVAest supposé assurer la diffusion des références et des informations,
en combinant les réunions polyvalentes de base et les réunions spécia-
risées au niveau du canton, puis du CRDA. L,importance accoraee i raproduction la.itière et aux notions élémentaires de comptabilité-gestion démontre Ie souci des GVA de répondre aux besoins du plusgrand nombre. Mais il faudrait une analyse approfondie de chaque GVApour apprécier comment a été tenu ce pari et au bénéfice de qu:_.
Le G.v.A. est le cadre qui va permettre aux agricurteurs et
agricurtrices à ce niveau dtexposer leurs probrèmes entre eqx, de }es
analyser' les discuter et de chercher ensernble des éléments de solution :
en un mot, de se prendre en charge. Dans la plupart des cas, les G.v.A.fonctionnent en deux sous-groupes, appelés sections :
- la section mascurine et mixte ayant un conseiller agricole
- la section féminine ayant une conseirlère entre plusieurs c.v.A.Les G'v.A. sont des associations loi 190L, dirigéés par un conseildtAdninisÈration, un bureau, un président, tous élus. A plusieurs re-prises, les assernblées de ItuDGpA enseignent ce que doit être le fonc-tionnenent rlrun GVA :
- une assemblée générale annuerle qui permet à tous l-es adhérentsde s'informer, de stexprimer sur re travail réalisé ou à réaliser ;dans 1'ensemble, ces assemblées sont assez largement suivies.
- un conseir dradministration élu, qui érabore le programme, en
assure le contrôle, élit son bureau. Depuis 1970, chaque conseil se
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réunit 3 ou 4 fois par an, regroupant de I à 11 responsables par
réunion. On note une augmentation importante du nombre et cle Ia
fréquentation de ces réunions depuis 1975 : 70 réunions en moyenne
de 1970 à L974, 137 de L975 à 1980 ; le nombre des participants passe
de 1190 en 1975 à 1440 en 1977. Les graphiques ci-joints démontrent
Ia vitalité de ces réunions de responsables : Ia moyenne est passée
de 3 à 6 réunions par an et par canton et chaque réunion regroupe
de 8 à 10 responsables. Si les conseils dradministraLion <lécident des
orientations du GVA, ce sont ]es réunions de bureau qui ajustent les
calendriers, les progra1lmes, qui assurent Ie contrôIe des actions
décidées. Certains conseils sont fréquemment renouvelés, dtautres
plus rarement. Tous les conseils dtadministration sont mixtesr mais
les femmes ntaccèd,ent qutà la vice-présidencer alors qurelles peuvent-
espérer des présidences départementales : autres les contraintes de
Ia société locale, autres les compétences reconnues de Ia société
globale.
- 
un conseiller agricole, à la fois technicien et animateur' faisant
équipe avec les responsables. assure les contacts individuels, I'in-
formation, I'animation et Ia gestion des activités du GVA, Une même
conseillère intervient en moyenne dans 3 ou 4 sections féminines.
La plupart des conseillers restent longtemps dans Ie même groltpe '
- des réunions d'adhérents : réunions polyvalentes de base au niveau
du canton, de la commune, du quartier (30-40 exploitations) ; réunions
spécialisées au niveau du canton ou de la petite région i voyages d'étude
de courte durée ; journées et sessions de formation.
- des actions de masse organisées avec le concours du syndicalisme
et parfois drautres organisations. Les sections féminines participent
aux activ.ités mixtes du GVA et ont en outre leurs réunions spécifiques.
Le fonctionnement effectif du GVA dépend avant tout des
compétences et de la personnalité du conseiller, seul permanent
du groupement pouvant assurer les liaisons. Mais Ia vulgarisation
morbihannaise a constarunent voulu donner aux responsables profes-
sionnels les moyens dlassumer leurs tâches, notanment par des sessions
de formation à I'animation de groupe, à la conduite des réunions,
à 1'organisation du secrétariat et à Ia gestion du budget. Celui-ci
demeure généralement très modeste : environ 1500 !' par an, provenant
des cotisations des exploitations, des subventi-ons des communes, du
Crédit Agricole, etc... pour payer la location de bureau, les frais
de téléphone, de secrétariat, de déplacement des responsables, de
participation au tirage du bulletin du CRDA. Tous les frais de personnel
et de fonctionnement relèvent de la Chambre drAgriculture.
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DELIMITATION ET LISTE DES SECTIONS MASCULITIES ET MIXTrES
AU ler JAIIVIER 1982
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2. II VANNES
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4. LT FAOUET
5.'PLOUAY
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c) la diffusion des GVA
A la différence de tant d'autres départements, les GVA du
Morbihan connaissent une augmentation de leurs effectifs, dtautant
plus remarquable que diminuait le nombre des exploj-tations. La vulga-
risation professionnelle atteignait directement 491 exploitations
en 1958, 600..en 1959, 1846 en 1963, 2675 en 1964, 1t!_t.l 1965.i.
. 
-5 [!-,l,en 1980.' Parmi les agriculterrrs ayant moins de 60 ans et unei.mé de plus de 5 ha, que lron peut considérer comme te public
potentiel des GVA, t4 z y adhéraient 9n 19-6,Ç ??l:! I en 1980. Ainsita pénétration a plùs que doùblér'en des proportions variables selon
les régions (cf. pages 360-361).
De 1957 à 1981, 31 cVA ont vu le jour dans le département,
9 avant t960,15 entre 1950 et 1962,7 depuis t962. Plusieurs ayant
fusionné, Ie nombre total se maintient z 26 en 1965,28 en 1981(Belle Ïle ayant été créé en 1981) :
23. GVA sont c.antonaux
5 GVA sont intercantonaux groupant 13 cantons urbains ou
Iittoraux (Auray-Pluvigner ; Belz-Port Louis-Hennebont ; Cléguérec-
Pontivy ; Lorient-Pont Scorff ; Vannes-Sarzeau)
2 cantons maritimes ntont pas de GVA : Quiberon, Groix.
Tous ces GVA ont des activités mixtes et des sections féminines ;
à Pontivy cependant, ntexiste qutune section féminine.
Lreffectif moyen de chaque GVA srest fortemenÈ accru, passant
de L2I en 1965 à 187 en 1980, où il va de 85 à la Trinité-Porhoët
à 410 à Malestroit. La comparaison des effectifs en 1965 et 1980
démontre sa diminution des petits groupes'et I'augmentation des grands
groupements.
Classement des GVA selon le nombre dtadhérents
1965 1980
moins de 100 adhérents
de 100 à 150
de 150 à 250
plus de 250
tr
I
1
6
7
3
0
L
9
2
5
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432. Lfacceptation de 1a petite région (CRDA)
Les difficurtés de r'échelon micro-régionar à se glisser
enLre des GVA solides et un niveau départemental indispensable sont
aussi 1'une des caractéristiques de la vulgarisation agricole dans le
Morbihan, eui a résisté aux pressions des directives nationales età 1'j.rli tation des autres départements. Cette structure intermédiaire
vit une tension permanente entre :
- une démarche ascendante qui concèile au CRDA Ie minimum de compétences
et de moyens nécessaires pour assurer la coordination et ra preine
efficacité des activj.tés des GVA ;
- une démarche descendante qui veut faire du CRDA le relais desrinsti-
tutions départementales, dans un souci d'encadrement administratif
et financier.
a) les tentatives de la petite région
crest le passage de la vulgarisation au développement (décretdroct. 1966), de Itexploitation à son environnement socio-économiquequi incite les organisations nationales et départementales à proposer
une structure de concertation et de programmation au niveau de lapetite région : à ce palier, Ie syndi-cali-sme, ra chambre d,Agriculture,
mais aussi le crédit Agricore, la coopération et la Mutuarité peuvent
utilement cerner les problèmes spécifiques des agricurteurs de cette
région et les réponses à y apporter. Le canton est trop petit, re
département trop vaste ou trop lointain pour maîtriser les changementsde 1réconomie agricole et de 1'espace rural : pourquoi ne pas associer
responsables professionnels et élus locaux dans Irélaboration dtunepolitique micro-régionale animée par lragriculture ?
ce modèIe srinspire des réflexions du cELrB et d.es premières
tentatives de "pays" en Bretagne; il est surtout tributaire de 1texemple
aveyronnais prôné par une partie de ra FNSEA : une équipe de responsa-bles professionnels, disposant dtun groupe de techniciens et de
conseillers, sous la direction drun animateur ou ingénieur en coor-dination. une journée d'étude de ra FDSEA, te 28 avrir t967, présente
1'expérience de viltefranche de Rouergue et un projet de découpage
micro-régionar résurtant drun accord entre plusieurs organisations
départementales. rr est précisé ce que doit être une petite région .
"une unrtë zconowv\uQ,, 
^ocizlz e.t humaine a!,toulL dtun pôLe d'o.t;Unc-f.Lonel. eapablz de me.tlne. zn pLace un cuuta,Ln éqwLytemenL Q,t du ,senvlcel
tnQ,WLe en eotwnuntt. chaque petite région doit :
- élaborer son progranme : coordonner les programrnes de 1'ensemble des
organisations professionnerles au niveau du canton, puls de la petite
région, se répartir les tâches
- constituer une équipe de techniciens des dj-verses organisations,
dont un animateur de synthèse ; créer un service, un secrétariat
conmun à tous les organismes.
Mais cette réforme audacleuse sera faiblement et lentement
appliquée : à Questembert, à Malestroit, ]-es organisations agricoles
essaient dtélaborer un programme en commun ; à ploërmeI, vannes,
Locminé, Le Faoùet, quelques rencontres entre responsabres sont
organisées. Les groupements, en particutier les sections féminines,
attachent peu d'importance à cet échelon : tout lrintérêt se porte
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sur les réunions des GVA où llon se connaÎt bien et sur les réunions
départementales dont on ne peut se passer. Une enquête de L967 démontre
Itattachement des agriculteurs à leurs groupes de base : ils
craignent que les CRDA nrétouffent leurs GVA, ntéloignent les conseillers
et responsables locaux, ne soient qu'une formule artificielle, un
découpage administratif plus avantageux pour les appareils départe-
mentaux que pour les agriculteurs. Les autres organisations agricoles,
économiques ou autres, répugnent à cette coordination micro-régionale'
qui les place d.ans la dépenclance dtune stratégiie syndicale que beaucoup
ne partagent pas.
b) Ie découpage imposé
De 1970 à 1974, le syndicalisme agricole a Perdu son unité,
est en conflit avec le président de la Chambre d'Agriculture, d'obé-
dience FFA. Mr du Halgouet, appliquant les directives.de I'ANDA,
envisage de créer, dans chacune des 7 petites régions' une "Maj-son
de IrAgriculture", où tous les agriculteurs de Ia zone trouveraient
les sonseillers et conseillères agricoles, les conseillers de gestion,
un agent foncierf une assistance sociale, un service comptable, une
permanence juridique de I1ADASEA, sous la direction d'un ingénieur-
coordinateur. 11 est envisagé un moment de faire travailler ensemble
une équipe restreinte des conseillers de la vulgarisation' une équipe
élargie à lrensemble des agents de Ia Chambre drAgriculture, enfin,
une équipe très élargie, ouverte aux techniciens des groupements de
producteurs, aux inséminateurs et aux contrôleurs laitiers, afin
que "tous parlent le même langage", sous le contrôle des dirigeants
professionnels.
Beaucoup de responsables de GVA semblent se résigner à cette
instance, comme une nécessité pour mj-eux coordonner leurs activiLés,
élaborer ces programmes de développement que réclame le SUAD'
I'ANDA,. assurer un meilleur emploi des conseillers. Mais les GVA
tiennent à conserver leur autonomie, leurs activités, leurs techni-
ciens ; tout au plus, acceptent-ils un CRDA, lieu de rencontre plutôt formel
et administratif, lieu de confrontation des programmes et d'organisation
<ltactivités débordant le cadre cantonal. Beaucoup plus vive est la
réticence des techniciens et de leurs syndicats : ils refusent cet
encadrement administratif, en particulier la nomination d.'un coordina-
teur, qui menace leur autonomie el celle de leur GVA ; ils craignent
une trop grande spécialisation au détriment de la polyvalence et du
lien concret avec les adhérents. Quant aux organisations économiques,
dont Itinfluence ne cesse de grandir, elles ntéprouvent guère d'intérêt
à participer à ces rencontres.
c) 1a petite région acceptée
Après 1974, l-a génération des fondateurs des GVA accède donc
à la direction de 1'agriculture départemental-e, tente d'associer Iten-
semble des organisations professionnelles à 1téIaboration et à Ia mise
en oeuvre dtune politique départementale. L'ensemble des GVA du
Morbihan constj-tue désormais une force qui affirme son originalité
face aux directives de I'ANDA et aux pratiques institutionnelles des
autres départements. Dans cette démarche partj-culière, le GVA demeure
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1réchelon privilégié, Ia "structure qui colle au terrain", le rieud'expressi-on des agriculteurs, un moyen de participer, dranaryser
et de résoudre leurs problèmes, de promouvoir tes initiatives dans
une structure à leur tailre. Le CRDA est accepté cottlme lieu de
coordination, de concertation et non de décision ; il est surtoutle liqr d'éIaboration des PPDA. II permet aux conseillers de travailler
ensemble, aux responsables de se rencontrer et de srinformer, aux
GVA de confronter leurs expériences, de réaliser des sessions, des
voyages, des actions spécialisées ou des actions de masse qui dépassentles moyens d'un seul groupement.
un compromis est trouvé entre res conseirlers et leurs
employeurs : l,équipe de techniciens de la petite région coopLeltun ou ltune drentr 'eux, qui est proposé au CRDA et nommé par
re président ; cette fonction nrimprique aucun statut privilégié,
est dtune durée provisoire. Les CRDA ont souhaj-té srouvrir à lien-
sembre des organisations agricoles ; certains accueillent les struc-Èures d'enseignement, Ies associations familiales rurales. on voudraity voir aussi 1es syndicats dtérevage, les organisations économiques :leurs déIégués siègent aux assemblées générares, parfois aux séancesdtélaboration du ppDA quand des ressources financières sont en jeu.Mais quel esL I'engagement effectif du crédit Agricore; d.es coopéra-tives, des syndicats d.télevage à ce niveau ?
un équiribre durable resb à trouver entre GVA et CRDA : siles GVA sont vivants et attachés à leur autonomie, pourront-ils
longtemps résister au renforcement institutionnel des CRDA, à ladiversité de leurs moyens, de leurs réponses, dans une agriculturequi se différencie et qui doit stintégrer dans un réseau sans cesseplus large de relations et de décisions agricores et générales ?
d) le fonctionnement d.es CRDA
Malgré les réticences des GVA et d.esles CRDA deviennent une réalité. En 1980, Ie
est découpé en 7 régions :
Nombre t979
GVA adhérents nom du burletin
autres organisations,
département du Morbihan
de Rhuys à Lanvaux
La vie de Ia région agricole de euestemlcert
La vie de la région Est Morbihan
Le Ploermelaj-s Agricole
Le Canal
Lragriculteur des Montagnes Noires au Blavet.
Vannes 5
Questembert 5
Malestroit. 3
Ploërne] 4
Ipcminé-Pontivy 4
Le Faouët 5
Lorient 3
865
603
7.50
525
968
753
281
29 4 745
Le CRDA est d'abord un local, une "Maison de llAgriculture", où se
regroupent les conseirrers et conseillères de la petite région, où
se réunissent les responsables professionners, où les adhérentspeuvent s tadresser.
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Le CRDA est avant tout un lieu de rencontre et de concertation
entre techniciens, entre responsables professionnels. Chaque conseil
dradministration se réunit en général deux fois par an. En outre, des
réunions trimestrielles sont destinées à Ia préparation du bulletin
de la net.ite région.
Le CRDA orqanise lui-même des activités communes à Dlusierrrs
GVA- Il constifue des commissions spécialisées qui interviennent sur-
tout dans lréIaboration des PPDA ; il prolonge le f.rarrail des GVA par
des journées drétude, de sessions de formation, stages "240 heures".
vovage dtétudes rie plusieurs jours. En résumé, le CRDA regroupe et cen-
tralise des actions commune à plusieurs GVA et décentralise certaines
activités jusque là assurées par 1téchelon départemental.
IMPI,AIITATION DES G.V.A. ET DES C.R.D.A. AU 1.01.T982
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433. La régulation départementale
Lréchelon dénartemental est 1e partenaire incontesté des GVA,cerui qui fournit le personnel, les movens financiers, res apportstechniques, sinon les orientati-ons. Même à ce niveau, le Morbihan sesinqularise par la répartition des fonctions entre les différentes
structures.
a) Les structures de décision
LluDGvA est donc rrinstance "politique" de la vuloarisation,qui a pour mission-de t'n-eysnë.tonte,tL, Lou,tewUt, coottdonnzlt L,ac1Lon d.ùGVA Q.t du 3ROA, ci'onganuul Lu ac.tioya de donmai,Lon 0,u wLv;au jaoon-tenenta,t. d'.aytponten ailx.g,LoupQÂ L,aLde md.tltàdoloaicluo, d,caiunen'-tu
neLa.t Lorw e,t nzysttë,s enta-tio n s n-ece,s,sainers,, 
.
Lrunion tienÈ son assemblée générare chaque année., est- dirigéepar un conseil dradministration composé de tous les présidents de GVAet des présidentes des sections féminines. ce conseil, qui se réunitdeux fois par an, élit un bureau de 13 mernbres (dont actuel_lement 7femmes) qui se réunit plusieurs fois par an pour préparer les assem-blées et les actions' étudier les dossiers et définir les positions àprendre dans les domaines du dévelopcement et de la politique agricoleLe tableau ci-dessous exprime Iraccroissement du nombre de ces réunionsde bureau
nombre de réunions de bureau par an
7965
r966
t967
r968
r969
t970
z4
4
5
9
8
I
T97 T
1972
1973
t9t4
1975
r976
7
9
7
7
ô
I977
1978
1979
1980
198 1
9
8
o
10
t2
1960-1,964
1964-1967
1967-r970
L970:I974
1974-1979
t979 ....
POSSEME
LE VIAVANT
CRANEGUY
HEDAÀT
GAUDART
JEHANNO
Présidents de 1'UDGVDA
G.
J.
J.
M.
e
T>
Présidentes des sections féminines
1962-1968 : Mme S. LATAPIE
1968-1972 : J. BOUCHER
1972-1973 : C. GUENANTEN
1973-1976 : M. ROLLAND
L9l6-L980 : C. MARTIN
1980-1981 : M. DANION
Animateurs
1960-1964 : J. IyIALIDIN
1964 .... : P. MARECH^AL
Animatrices
t962-1963 : Melle A. MILIN
1963 : Melle M.y. HIRGAIR
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Ltunion remplit ses missions de :
- reorésentation des GVA et des CRDA près des conseils dradmini-stration
et des assemblées générales des orcranisations département-ales (CCERMI
FDSEA, SBAFER, EDE, CRCAM, GMAC, CAMIA, CDJA, MSA. CECAB. CAM, etc...)'
des instances régionales et nationales de Ia FNGDA ; elle participe
aux conseils du SUAD et aux sessions de Ia Chambre dtAgriculture. De
1970 à 1980, ses représentations ont triplé' passant de I à 24. signe
dtune audience qrandissante.
- animation et coordination, en participant aux assemblées générales
de GVA et à certains de leurs conseils dtadministrationr en co]labo-
rant à des actions spécifiques (ex : ARTEC) avec drautres organismes.
- 
formation-perfectionnement par 'ltorganisation de journées ou de
sessj-ons de formation pour les responsables, par des échanges int-erdé-
partementaux en accueillant des délégations et en organisant des voyages
et stages ailleurs, par le lancement de nouvelles activités (ainsi Les
centres de télépromotion Rurale en L961 et 1968) et de montages audio-
visuels à Iroccasion de thèmes dtannée ou de réflexion prospective(ainsi I'agriculture de I'an 2000). Au totat, I'UDGVDA coordonne I'ac-
tivité rle qr:eloues 800 resBonsabfes masculins et 600 responsables fémini-
nes qui font véritablement la vulgarisatj-on-développement dans le
Morbihan.
Le Comité Décartemental du Développement Agricole, (CDDA) présidé
par le préfet et composé de membres de Itadministration et de la profes-
sion, nta qutun rôle administratif : il établit te programme déoartemental
et donne lragrément aux G.V.A..
b) La structure de coordination : Ie SUAD
A la différence de la plupart des départements, Ie SUAD du
Morbihan, gui ne d.ispose pas de personnel propre, exerce strictement
la mission de concertation, de prograrunation et de répartition finan-
cière.prévue par la loi ; mais son rôle est essentiel dans l'élabo-
ratj-on des PPDA, sinon de la politique agricole départementale.
11 est dirigé par un Conseil d'administration de 12 membres : 6 repré-
sentent }a Chambre d'Agriculture, les autres sont désignés par le
Syndicalisme jeune et aîné, la Coopération, Ie Crédit et la
Mutualité. L'EDE, le CCERM, 1'UDGVDA sont membres associés.
c) Les structures d'encadrement et d'appui
Les GVA, CRDA et UDGVDA peuvent compter avant tout sur les Ser-
vices de la Chambre d'Agriculture.
- 
Services Techniques : vulgarisation, productions, moyens et productions
- Services de formation professionnelle
- services généraux : études, documentation ; service foncier
IIs peuvent également bénéficier de 1'aide :
- 
du Centre de Comptabilité eÈ d'Economie Rurale pour lrinitiation
économique, qui emploie 98 salariés et assure la comptabilité de
4500 adhérents.
- 
de I'Etablissement Départemental de I rElerrage (EDE) qui compte 30
salariés, 12 ingénieurs et assimilés, pour obtenir des références
techniques et économiques, ainsi qurun appui technique. Enfin les GVA
peubent bénéficier du concours des nombreux techniciens des organisa-
Lion" techniques, des coopératives et des firmes' du Crédit, de la
Mutualité, du Syndicalisme et de lradministration.
((1.1.1982)
Présidé par 14. le Préfet
Formé de nenùres de'l'Administration et de la profession agricolettablit 1e prograrme départemental
Donne Iragrément aux groupes chargés de'la mise en place des actions
Composé de l2 membres - 6 nerùres de Charbre d'Agriculture
6 membres désignés par le Syndicalisne, la Mutualité, le Crédit
. Le conmissaire du Gouvernement est le préfet Agricole' la coopêration
. L'Administration D.D.A., Agrononie, y particJDe
. Chargé de Coordonner les actions de àoveloppeinent et de vei'ller au financer,cnt de ces actions
. c'est un sfrFiFôSTigatoire de la chanrbre'd'Agriculture-
7 Comités Régionaux de Dévelop-
perænt Agri cole
VANNES - QUTSTEHBERT - I',!ALES-
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LES STRUCTURES DU DE\ÆLOPPEMENT
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Chaque Comité regroupe de
4 à 5 G.V.A.
2 z consei 1 lers agri coles
1 1 consei l1ères agricoles
c.R.D.A.
. Il existe 28 G.V,A. En principe 1 par cantonI section féminine par G.V.A.
. Sont adhérents et paient une cotisation : 5,031 familles(en 1980)
. 800 responsables locaux animent ces G.V.A,
, Tous ces groupes G.V.A, et C.R.D,A. sont fédérés à l'U.D.G,V.D.A
talesLes structures
tructures les
Service i'utl ti de ngri-
e de Développement
Le
'col
S,U.A.D
Centre de Comptabilité
et Econonrie Rurale
Met en oeuvre des.prograrnns
de recherche éconornique
Apporte un appui aux
Conseillers agricoles
Apporte une aide individue'l1e
aux agriculteurs pour la
comptabi I i té
L' Etabl issement Départemental
de I rtlevage
E.D.E.
l4et en oeuvre des progranmes de
recherche appliquée et de recherche
de références techniques et
économi ques
Dirige 1a ferm expérirrentale
de MAUR0N
Apporte un appui aux consei l lers
agricoles dans le domaine de
1 'Elevage
Les Services spécialisés dela Chambrt d'Agricuiture
Productlons végêtale, mach.lnis-
Met en oeuvre des progranmes de
recherche appl iouêe
Anime les Fédérations UDGVDA-
FDCUM
Apporte un appuis aux conseill
agri coles
Dirige les ferms de KERPLOUZ
et KERGUEIIEIINEc
Met les conseil'lers agricoles à
'la disposition des grouperænts
de Vulgarisation
cul dem, hab
groupe,
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44, LEs MoYENs DE LA vuLGARrsATroN
Pour assurer le fonctionnement de ces structures et de ces
activités, la vulgarisaÈion dispose de personnel et de moyens financiers.
Lrétude de la répartition de ces moyens offre un éclairage supplémentaire
de 1révolution eÈ de lrorientation de la politique de vulgarisation agricolepratiquée dans le Morbihan.
441. Les moyens financiers
Lranalyse de I'évolution dans le temps des moyens de la vulgari-
sation est difficile : on manque de séries homogènes, rigoureusement compa-
rables. La comparaison du budget du Morbihan avec celui des autres d,éparte-
ments est aussi malaisée, car les réparÈitions de fonctions et des moyens
entre les différents organismes oeuvrant au développement agrj-cole varie
drun département à lrautre. On distinguera la vulgarisation au sens largequi rassemble lrensemble des organismes assoclés à la réalisation des ppDA"
a) Le budget du Service Technique a connu une constante progression
de 1963 à 1980, iI a plus que triplé en francs constants
francs courants francs constants 1953 indice 100 = 1963
1963
197 t
1977
1980
959 362 F
2 231 093
5 t95 282
7 790 509
959 362 F
t 615 560
2 166 5tO
2 984 870
100
168
226
261
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Ces ressources proviennent essentiellement :
- 
de lréchelon national : Fonds National du Progrès Agricole remplacé par
lrAltrDA, à quoi srajoute en 1980 une subvention du FIDAR.
- 
du Conseil Général du département
- de la participation de Ia Chambre drAgriculture
- des subventions de la Mutualité Sociale Agricole
- 
des redevances des utilisateurs
FNDA_ANDA
Conseil Général
Mutualité et
autres
Utilisateurs
Chambre drAgric.
Total Service
Techni-que
r963 197 T 1971 1 980
2t5 552(22,4 z)
250 000(26 zj
t6 169
417 641(49,8 4"
959 362
487 570
(2r t8)
650 000
(29 | r)
80 000(3,6)
8r 929(3r7)
93r 594(4r t8)
23r 0932
929 059
( 17,8)
r 254 275
(24 
, r)
165 000
(3 ,2)
276 907(4,6)
2 613 04r
50r3
5 195 282
r 273 900
(16,35)
1 850 000
23 t7
234 000
3
548 718
7
3 883 881
49 t9
7 790 509
Ainsi la part des fonds nationaux de la vulgarisation (aNoa) ne
cesse-t-e|le de se réduire :2214 % en 19631 2Ir8 Z en t97I, 1718 3 en
1977 | t6,35 3 en 1980.
Après les polémiques des débuts, le Conseil Général du Morbihan
est constamment demeuré fidèIe à ses engagements, maintenant sa Participa-
tion ar:x environs de 25 ? ; on remarquera cependant que sa participation
sfest élevée à2911'%en L97I, après Ia victoire de M. du Halgouet et
qu'elle nra cessé de régresser ensuite. La participation de Ia Chambre
d'Agriculture représente à peu près Ia moitié du budget du Service Techni-
que : comment ne pas relever son relatif désengagement en 1971 (4119 8)
et sa forte contribution en 1977 (50'3 %) ?Ces chiffres expriment des
choix politiques différents-
b) Le budget des organisatj-ons de développement
Le Service Technique n'est que Irun des maitres droeuvres chargés
drexécuter les programmes de développement (PPDA) agréés par IrAt{DA' Ce sont 3
Ie Service d'Expérimentation, ITUDGVDA et les GVA qui Se rattachent
au service technique - Ie Service de gestion et Ie CCERM
I'EDE - Ie CDT,JA - le CETEF - le Service de remplacement - les Services
Généraux.
Les budgets des organismes du PPDA en 1980 (1)
Service Technique :
Servise d tExPérimcntation
UDGVDA
GVA
7 79O 509 F Service Gesti-on :
z 534 I2L CCE:RM
621 L56 EDE
737 765 CETEF
1 630 680 CDJA
2 4L3 145 S' Généraux
8 299 294 S. RemPIac.
I 274
140 9r7
2273 L6O
530 647
tll Chambre Régionale drAgriculture de Bretagne. Bilan du cjéveloppenent agricoleJanvier 1982.
Ainsi. en 1990, rrensembre du budget de déveroppement représente
une sornme globale d,e 22 980 268 F, dont 42rI z concernent le Service Techni-que eÈ les structures qutil anj-me.
32r.
PARTICIPATION
DIRECTE DES
ACRICULTEURS
COLLECTIVITES LOCALES
ET
CONSEIL GENERAL
CHAHBRES D'AGRICULTURE
30
20
t0
Origine des ressources du ppDA en 1990
BUDGET P.P,D,À 1980
ORIGINE DES RESSOURCES DANS LES OUATRE DEPÀRTEMENTS BRETONS
27 3MF
22,9 w
25 AUTRNS
Volme
Millions de F
23, MF
9 5MF
t7z
t4z
237.
AT{DA
Chambre drAgric.
Conseil généra}
Participation directe
Autre
Total
C.du Nord Finist. retV Mhan Bretagne
2 882 090(12 z)
5 395 301(23 %)
3 053 355(13 8)
8 287 403(35 *)
3 027 780(11 *1
13 rB9 240(48 s)
7IO 400(13 t;
6 89s 150(25 z)
2 664 330(28 8)
3 820 754(40 z)
I 129 000(11r8 B)
I LL7 8T2(tI 17 z)
3 020 748(13 ?)
5 276 825(23 z1
3 188 941(13r8 ?)
3 985 800(17,3 8)
It 659 948(14,01 8)
27 682 120(33,25 s)
I 091 696(9,7 4)
20 286 L65(24,37 z)
15 545 99s
23 456 931 27 29r 220 9 537 50s 22 980 268 83 265 924
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Lrensemble des organismes coopérant au PPDA en 1980
réparti ler:rs ressources :
conseil individuel : 33 % recherche appliquée :
actions de masse et de groupe z t2 * formation : 10 I
ont ainsi
2I*
Le temps des techniciens employés par ces organismes est partagé entre
économie drexPloitatj-on : 25 z
production animale : 18 I
production végétale :10 I
agronomie : I I
1980 : UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES DES P.P.D.A
ET VENTILATION PAR DOUAINES DIINTERVENTION
EN Z DU TEMPS DE TECHNICIENS
envirorunement z 6 I
probl.généraux: 6 I
promotiongénérale: 1 t
mission permanente du
développement zI7 *
Mo rb ih an
Sur un total estimé à 19 800 journées de techniciens, Ie
Service Technique de Ia Chambre compte 7 746 journées dont le tableau ci-
dessous exprime lrutilisation.
100
50
t2
2l
7
3
l2
I
3
ll l1
I
I
6
l8
l0
I
I
3
Mission permanente du développement
^utres
- 
Promotion générale des agriculteurs
Environnement de 1'exploitation
Production aninale
Production végétale
Agronomie
Economie d'exploitation et économie agricole
Problèmes généraux des exploitations
33
502 8
25
6
6
2
l7
25
t2 t2
C-du-N !'inistère r-&-v
a a
aaaaaaaoaoa
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TABLEAU RECAPITULATIF (Service Technique)
É
o
.J
d
E
o
E.
ot
ocooÀ
d,!oq&Édr
Utllisatlon des rêssources humines
o
o
o
,u6
Édo'
+lt{JC
<i
oolûot!ttodÉ4(rÂ0rÀÉÂ
!ÉcooEi !odod E! 5{! orct 01 âé 6É
TOTÀL
l. Problèoes Eénéraux des e4)to1ta-
tions agrico!,€9
2. Econonle do lrexploltatlon
3. Àgrononle
4. ProducÈlons végétàles
5. Productlons tnlEâles
6. EnvlronneEen! d6 lrcxploltâtlon
7. Prorction E6nérale des aEric\rlteurs
et ràlrrlés
8. Productlons for.stl,èrca
9. Ul3slons pêtroanênÈe du dévcloppe-
EenÈ
TOTAL JOURS
+ fornation des agents
+ àntDatl,on équlpe
75,!
235
Iltl
108, !
t26
76
44't
161
184
t0
7
26,5
t2
3
9,5
221
339,5
250
369
496
570,5
106
541,5
180
50
20
38tl
I 594
457 ,5
938,s
424
504 ,5
1032,5
658,5
r09
2589
6,8
L4
6,3
715
t5,4
9,8
1,6
3e,6
u79 4r3 2893 634 1594 6713
't7,t 6,2 43 9r5 23,7 100
633 633
400 400
I r79 1046 2893 534 199 4 7746
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PPDA de 1979-L9BL
Répartition des actions entre les maÎtres droeuvre
- 
Actions à mener Par le Service
animation de grouPes
productions animales
productions végéÈales
productions légumières
agronomie et moYens de Production
aides à I'installation
amélioration des conditions de vie
formation- inf ormation
Total
- Actions à mener Par lrE.D.E.
bovins lait
viande bovine
porcs
caPrins-ovins
- Actions à mener Par Ie CCERM
UDGDA
CDJA
CETEF
Plan de financement
de la Chambre (55 agents)
030 jours
2 533
942
1 080
695
1 500
1 450
954
dont 73 I lait
TI 146
653 jours
247
493
15
1 410
1 800 jours
280
250
- Chambre d'Agriculture
- 
CCERM
- 
EDE
UDGVDA
CDJA
CETEF
Service Technique
Service ExPérimentation
Services Généraux
Service RemPlacement
Total
7 r59
554
t9r
600
7 200
4 203
428
115
5
120 r
500
780
000
000
000
795
000
000
Ce financement global est assuré par :
ANDA L2 
'4 zChambre d rAgriculture23, 3
Conseil Général Ll,6
20 447 495 s
earticipation des agriculteurs 32r6
Produits 13 
'6
I
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442. Les agents de développement
Lressentiel des ressources et des activités de Ia vulgarisation
concerne Ies agents de développement : conseillers et conseillères des grou-pements, cadres d.es organisations départementales. On a drabord soulignéleur influence et leur place dans l'élaboration et la réalisation des pro-grammes de développement. On se limitera à citer quelques chiffres compa-
rés à ceux des autres départements.
Le budget de fonctionnement du service Technique a ainsi évolué
salaires
charges sociales
déplacements
total
t967 1 980
625 021,06 F
239 028,O7
1O8 336 t2I
976 385,34
3 203 257
I 281 302
344 345
4 828 904
Le service technique de la chambre, qui emploie la majoritédes agents de d.éveloppementra connu une croissance forte vers 196ô et a
maintenu ses effectifs ensuite :
nombre de
conseillers
conseillères
spécj-alistes et cadres
conseillers de gestion
1 958 r963 197 | r977 1 981
6
T
30
5
2
I
26
IT
12
LT
26
LT
I4
11
27
11
15
10
Quant à lrencadrement de I'agriculture, Ie Morbihan se trouvedans une position moyenne en Bretaqne, avec 304 exploitations oar aoent,
entre le Finistère (249) et ltllle-et-Vilaine (540). Ce taux est inférieurà la moyenne nationale (232), très inférieur aux effectifs de départementsde référence (Aveyron t 2OB) ou plus modernisés (Sej_ne et Marne : 101).
326.
Source : ANDA
Effectif des agents de développement (1980)
338 I A0
Surface par agenlExploit.par agent SurfaceNbre d'agents d'exploitations
5 560 ha
3 940
I 890
5 000
5 440
5 470
29 900
28 920
3t 480
25 BBO
L 230 746
116 180
336
249
s40
304
334
232
495 000
456 700
518 000
424 700
1 894 400
29541 s00
B9
TL6
58,25
B5
348,25
5 600
agents de développement agricole en 1978
Côtes du Nord
Finistère
I11e-et-Vilaine
Morbihan
Bretagne
France
SUAD
C.du N -F'tnrst - I et Vil. Mhan BreLagne
24 53 26 44.6 æ 56.5 Ls6 43.1
EDE = SUAE 29 t9 10 1 8.9 4 9.4 72 18.3
Syndicalisme 2 5rb 2 5 619 2 lrz rt 3r4
Coopération +
Groupements
Producteurs
1 0 0 53 , 5 0 5 0r5
centres de Gestion 27 24.V 12 zl.6 g'l t,() 15 32.9 62 2.5.1
A.S.A.V.P.A. L l,l 2 I,7 L,5 2,5 0 4,5 1,3
Aut,res 719 L7 l7 ,3 2,5 3r0 40 25 8r3
Total 8s 104 ro5 100 57 100 e 100
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45, LEs ncrlvtrÉs DE LA vuLGARrsATIol't-uÉveLoppEMENT
'Le degré de bon ou de médiocre foncÈionnement d'une institution,
Itappréciation des résultats qutelle obtient et son impact sur llenvironne-
ment se mesurent aussi aux actions qu'elle arrive à produire et à menerjusqu'à leur terme.
Ainsi, dans le département du Morbihan, au-delà des déclarations
dtintention des responsables publics et professionnels, au-delà des divers
projets étaborés. la quantité dtactivités engagées et exécutées par les
Groupements de Vulgarisation Agricole (CVa; donne une mesure de leur
viÈalité et Ie contenu de ces activités permet de porter un jugement
sur leur orientaÈion et leur efficacité.
C'est principalement le dépouillement des comptes-rendus d'ac-
tivité rédigés pour les assemblées générales annuelles de I'U.D.G.V.D.A.(Union Départementale des Groupements de Vulgarisation et de Développement
Agricoles), qui va permettre précisément de quantifier eL d'analyser, au
fil des années, les différentes actions de vulgarisation, leur intensité
selon les périodes, les thèmes privilégiés et le nombre de bénéficiaires.
Les techniques de vulgarisation et les actions de développe-
ment sont diffusées sous plusieurs formes, dans différents lieux ; elles
sradressent à diverses couches dragriculteurs. Elles essayent de toucherIa totalité des membres des G.V.A. mais aussi d'atteindre les ad.hérentspotentiels.
L'ensemble d.es activités qui vont être décrites ci-après ont été
regroupées selon 5 modes principaux d'intervention :
I - Les actions individuelles
II 
- Les actions de masse
III 
- Les voyages d'études
IV 
- 
Les actions de formation
V - Les actions de base dans les GVA.
A
328.
451. Les actions individuelles
Cette forme d'intervention qui privilégie Ie contact personnalisé
entre le technicien (ou I'agent de développement), dispensateur de lrinfor-
mation et I'agriculteur bénéficiaire est répertorié sous plusieurs rubriques
visites à domicile, visites aux permanences, analyses de terre, analyses de
fourrages, actions très spécifiques-
a) Les visites à domicile
Les adhérents apprécient particulièrement I'apport de conseil
à domicile. Cette affirmation a été largement confirmée par les agriculteurs
interwievés lors de I'enquête réatisée dans le canton du Faouët (1).
De même, I'enquête identique sur le canton de Malestroit (2) relate
que lors de la premi-ère année de fonctionnement du GVA, le conseiller agricole,
tout nouvellement recruté, investissait beaucoup dans ce mode dtintervention
et arrivait à contacter les adhérents par des visites très fréquentes : jus-
qutà I visites par an chez chacun dteux. Le nombre dtadhérent,s avait, crt rapi-
dernent.
Cette forme garde sa dimension humaine. Outre qutun lien se crée
entre le vulgarisateur et ltadhérent, iI est toujours plus facile dtappré-
cier, de visu, Ies changements possibles cas par cas et de nieux les adap-
ter ; les dossiers sont plus fouillés. De plus, les avantages et les j-ncon-
vénients dtune innovation peuvent s'analyser en toute quiétude, car les
conseillers agricoles eux-mêmes définissent leur fonctj-on comme devant
stexercer dans la neutralité et la polyvalence. Dans une lettre ouverte
aux responsables professionnels agricoles du Morbihan (10 juin 1976) ils
onr affirmé leur io.e" ... "de'nz ïJ0Â 60,LtLe .La d,L([utLon de rLLce'tte^ techwL-
Qu6, de eonsignQ^ 
^UndicoLL6'ou 
de. ,SLOgant commQlLe-L&ux ..."1'.Ieur vision
du développement veut englober tous les problèmes de I'exploitation.
La conjonction de I'intérêt des uns et de la déontologie des au-
tres explique ce que le tableau du nombre de visites à domicile, sur plu-
sieurs années, met en relief.
llT Uemoire de fin d'études de Marine Cariou et Eliane Vielpeau "Vulgarisa-
tion agricole et transformations de I'agriculture dans Ie Morbihan'(1950-1980) : 2 exemples contrastés : les cantons du Faouet et de Pon-
tivytf: ENSAR 22 sePtembre 1981(2) Mémoire de fin d'études de Hervé CORBEL et Christian THOMAS : "Le GVA
et les évolutions agricoles dans le Morbj-han : étude sociologique sur r,
Ies cantons de Pluvi,gner et de Malestroit pendant Ia période 1950-1980.
E.S.A. d'Angers - juillet 198I -
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t0 000
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1971 '12 73 74 75 t6 11 78 ?9 E0 1981
l1
at t
Années
"t2 13 14 75 t6 7t 78 79 80 108t
Nombre
NOIiIBRE DE VISI1'ES A DOMICILE EFFECTT'EES PAR LES CONSETT,T.ERS
ET CONSEILLERES AGRICOI,ES DU MORBIHAIT
Nombrr SECTI()NS FEI.IIl{INTS
3.oqt
z0m
1.0m16 000
l4 000 It
<?
a
'
't
SECTIONS I.IASCULINES ET MIXTËS
?'
a
1
t
a tt
t
!t
t
v
v t
vt
a
2:.\.
\
.Z'\-:.-i.
Années L967 1968 1969 1970 197t I972 19 73 1974 1975 1976 1977 l97B 1979 1980 1981
Secti on
mascul i ne 9 861 15 000 12 000 I 000 10 000 10 850 l0 028 8923 I 671 I 000 7 997 I 126 t0 7?9
Secti on
fémi ni ne z 500 2 250 2 000 2 500 2 300 2 000 2 300 I 000 I 587 l?.42 I 486
Total l0 250 12 ooo I 13 350 t2 328 l0 923 r0 971 9 000 9 584 9 368 t2 ?15
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Sections masculines et mixtes
On constate que le nombre de visiÈes à domicile reste très impor-
tant : autour de 10 000 visites en 1.973, t974,1975 et 1981 ;autour de
B 000 en 1978, 1979 et 1980, alors qu'il aurait- ét.é togique drenregistrer une
décroissance importante de cette activité, au profit de techniques de
vulgarisation de groupe, vu le nombre croissant d'adhérents dans les cantons
et la stabilité du nombre de conseillers depuis plusieurs années
Or it apparait que des adhérents ne peuvent pas stadapter d'emblée
aux formules de groupe ; ils ont besoin lors de leur adhésion de bénéficier
de conseil individuel, au coup par coupr adapté à leur situation. Ce sont
généralement les agriculteurs dont le niveau technigue est le plus faible.
Les conseillers et les animateurs cantonaux le savent bien. Aussi, malgré
leur souhait de priviJ-égier au maximum lraction de groupe, ils ntabandon-
nent pas cette formule individuelle gui est d'ailleurs pour certains agricul-
teurs un préalable nécessaire pour atteindre le niveau du groupe et pouvoir
s'y accrocher. L'enquête dans le canton de Malestroit confirme cette affir-
mation. ElIe relate comment 1'accroissement important du nombre d'adhérents
a contraint, en 1962, le conseiller à réduire son passage dans les exploi-
tations. It apparaît que I'abandon dtune bonne partie de ces visites indi-
viduelles soit une des raisons explicatives de I'abandon de contact de cer-
tains adhérents.
Ces visites à domicile ont pour objet des conseils très diversifiés ;
Les conseils reflètent des préoccupations aussi bien drordre
technique, quréconomique ou social. Les comptes-rendus des assemblées géné-
rales comptabitisent des visites ayant pour but :
. des réf.Iexions sur I'installation des jeunes, sur la ré-orientation
des productions, sur les meilleures techniques de conduite de troupeaux(laitiers, bovins)' sur le travail du sol...
. des réalisatlons de plans de développement' de plans de fumure, de
plans de bâtiments.
. des prises de contact avec des jeunes agriculteursr avec des responsa-
bles.
. des conÈrôIes pour la mise au point de références locales technigues
et économiques ttgrandeur naturert.
A titre d'illustration, voici Ia répartition en ? des thèmes
de visites à domicile effectuées en 1968 et 1979'
Liste des thèmes t979(en %)r968(en a)
100
32
tl
25
22
10
29
100
19
is
15
13
9
Production animale
Bâtiments d'élevage
Produetion végét-ale
Agronomie
Questions sociales (IVD et TVA) et environnement
Problèmes de gestion - techniques de pointe
Animation, création de groupes et formation
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Sections féminines
Les conseillères agricoles se déplacent également aux d.omiciles desagricultri-ces dont les besoins sont également diversifiés. on peut citerles conseils relatifs :
- aux maisons drhabitation, à I'embellissement des cours
- aux études de gestion et aux mises en place de comptabirité,
- à ltorganisation du secrétariat et à I'installation drun coin bureau;
- aux réflexions sur lranimation des sections avec les animatrices can-tonales.
Pour pouvoir donner une suite efficace à tant de sujets, les con-
seillers et les conseillères GVA polyvalents bénéficient de I'expérience
et de la technj-cité de conseillers spécialistes, recrutés par la Chambred'Agriculture à cet effet2 (voir pages 336 et 337 ).
Les thèmes qui font aj-nsi t'objet de conseil individuel sont liés
aux préoccupations très j-mmédiates des agriculteurs et des agricultrices :
ce qui peut être, à certains moments, en d.ysharmorrie avec les pistes prio-
ritai::es fixées par les instances professionnerles responsabres.
b) Les visites à la permanence
Avec ra création des C.R.D.A., des Maisons de rrAgriculture ontété bâties et équipées dans différentes régions. El-les 
"orrt aotées d,untéléphone, d'un secrétariat, de salles de réunions et de bureaux pour lestechniciens. on constate que les ad.hérents se déplacent de plus en plus
volontiers au siège de leur conseiller ou aux permanences organisées,
comme le montre le graphique ci-dessous.
Nombre de visites enregistrées à la permanence des conseillers GVA(section masculine et mixte)
Nombre
I 000
6 000
4 000
76 77 78 79 80 1981
6 000 6 000 6 100 6 953 6 246 7 000 ? 580 6 691 1 200
2 000
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Le nombre de visites dtagriculteurs aux permanences a crû depuis
1972. Est-ce à dire que la mission des conseillers GVA se fonctionnarise ?
II apparaît plutôt que ta demande de conseils s'intensifie vu la complexité
des problèmes ruraux et Itincertitude de Itavenir' drun certain nombre d'a-
griculteurs. Dans les comptes-rendus il est noté que ces visj-tes sont éga-
lement le fait de non-adhérents '
Les sujets abordés sont diversifiés : fumure, variétés, traitements'
assolement, fourrages, mais aussi plans de développement' choix des produc-
tions, retraite, f.V.O., successions, prêts pour f installation des jeunes'
A la lecture des rapports dractivités GVA on constate que la production
laitière est, parmi-tes productions animales' un thème assez soùvent abordé î
I1 en est de même de I'agronomie et de l'économie de I'exploitaÈj-on' ces
trois thèmes sortt couramment étudiés depuis plusieurs années'
Par contre les sujets à caractère social (aides à llinvestissement,
retraite, modalités d'installation, amélioration des conditions de vie qui
représentaient L6,g % en 1979 ) mobilisent ces dernières années davantage
Ies demandeurs de conseils
- soit pour aménager au mieux une fin de carrière (IVD, successions "')
- 
soit pour préparer une instaltation (modali.tés d'installation, choix
de productions).
11 convient de noter également que les professionnels éIus dans
les cantons prennent en charger âVêc Itaide des conseillers, leur responsa-
bilité d'animateurs ; en t979, 16 so des conseils étaient pour favoriser Ia
création de groupes ou I'amélioration de Itanimation. A ces visites à la
permanence il est utile d'ajouter que, depuis quelques années, il y a des
nombreuses consultations téléphoniques'
A titre d'illustration ci-joint un tableau donnant en I Ie détail
des thèmes qui ont fait ltobjet dtétudes lors des visites aux permanences
des conseillers (sections masculines et mixtes) pour I'année 1979-1980'
Liste des thèmes Nombre de visites z
Production laitière
Production Porcine
Production avicole
Total Productions animales
t 092
180
84
/t tt,
L3 ,4
2r2
1r0
L6,6
Production fourragère
Production céréalière
Production légumière
Total Productions végétales
531
796
44
/ t 37t
6,5
9,7
0'5
16,7
Agronomie L 2OB L4,8
Installations t
améliorations
formation 
'
aides à I'investissement'
des conditions de vie I 379 L6 19
Environnement 452 5 6
Economie d'exPloitation 1 084 13 ,3
Animation et création de upes 1 315 16 ,I
Total I 165 100 ,0
c) Les analyses de terre 333
Le graphique joint montre que le nombre d'analyses de terre étaitpeu important avant t975.11 décroissait même régulièrement depuis 1967(de 922 analyses en 1967 à 337 en 1972). A cette époque les alalysesétaient faites à ra station agronomique de euimper ou à titre qrlcieux parles Potasses drAlsace. Au fur eÈ à mesure que les agriculteurs vulgarisés
augrmentaient leur technicité culturale et qutapparaissent 1es productions
exigentes comme le mais, le besoin de connaître "ses ressources en sol,,se faisait nettement sentir. De plus, res engrais devenaient de prus enplus chers et il était important de ne pas les gaspiller en les -utitisant
malencontreusement. C'est ainsi que les organisations agricoles du Mor-bihan, pour répondre à ce besoin, ont mis sur pied ra "srcA-LABo,,. cettesrcA est chargée de faire toutes les analyses de sol, de fourrages, d,ari_
ments ainsi que des études préalabres au drainage et à I'irriguiiorr.
Avec cette création le nombre dranalyses de terre a beaucoup aug-
menté depuis 1975
31 analyses en
96 analyses en
Nombre dranalyses de terres effectuées dans le Morbihan
4 000 llombre d'analyses
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
I 000
75
81
L7
28
a
500
1967 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 B0 81
I
a
a
a
a
a
a
'o-
.4.
aIorrrr 
?roroor aaa
ta
a
a hoh aa
922 a27 4ô5 4s0 337 t7 31 1 886 4
0 Ânnées
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Ces analyses font I'objet de commentaires individuels mais aussi
en groupes. Elles sont à la base de l'établissement des plans de fumure'
et plus largement elles servent de support aux réunions de groupe sur
Ia fertilisation et les plans de fumure.
d) Les analyses de fourrages
Il eùt été logique que les analyses de fourrages subissent la
même progression que les analyses de Èerre en raison drune performance
toujours ptus poussée de la productivité de lréIevage, de la très forte
hausse du coût des aliments et de Ia part importante des aliments achetés
dans la nourriture des animaux. or, le graphique ci-joint ne faiÈ pas
apparaitre une réelle progression. 302 analyses de fourrages ont été rêa-
fiJees en L972 et 373 en 1980. Une petit effort a été fait en 75 (416 ana-
lyses) et en 1979 (505 analYses).
Nombre dtanalyses de fourrages effectuées pour les adhérents GVA
dans le Morbihan
Nomb..
500
Annâcs
12 1E
302 235 4tû 329 3{8 506 313
Les analyses qui sont faites à lrinitiative des GVA donnent une idée de
Ia valeur des fourrages conservés et permettent aux éleveurs dtobtenir pour
Ieurs animaux (surtout les bovins) des rations alimentaires économiques'
e) Autres actions individuelles
Les cVA sont sollicités pour participer à des actions ou à des études
ou encore à des essais qui demandent une concertation de plusieurs organismes.
Ainsi les GVA ont partici-pé, pour ne citer que quelques unes I aux actions
suivantes :
300
79
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- étude technique et économique en ruatière de production de lapins
en liaison avec re centre de gestion et le lycée agricore de pontivy.
. avec I|EDE et Ie Centre de Comptabilité et rf'Economie (CCERM), études pourtester des fiches rrp sur plusieurs atelj_ers de production porci_ne.
- essais de variétés de productions légumières et de techniques cultura-les dans les 2 fermes expérimentales de la chambre d'Agriculture.
. action ARTEC (Analyse des résultats techniques et économiques deséIevages laitiers) ; Ie lancement du programme ARTEC est destiné à amé-Iiorer la productivité et Ie revenu des éleveurs ; iI est subventionnépar Ie GIE lait-viande Bretagne et Ia diffusion de cette action se faitdirectement par I'intermédiaire des laiteries.
Cette action AR:PEC srinsère dans lrensemble des activités G.V.A.
Crest en 1978 que 200 contrats ARFFEC leur sont confiée. Les bénéficiaires
de cette action sont enclins ensuite à adhérer aux G.V.A. LTARTEC rentre
dans la pédagogie des stages "240 h". La !'clientèLe 24O h" est prioritaire
pour les conseillers qui abordenb avec elle, non seulement les techniques
Iaitières mais aussi, l'ensemble des problèmes des exploitations.
Un compte-rendu dractivités des G.V.A. signale toutefois que la
source de ces nouveau:< adhérentsr pêf, lrintermédiaire des laiteries, com-
mencent à se tarir et qutil aurait lieu de réfléchir sur une manière de
procéder à des recrutements de nouveaux adhérents.
En ce qui concerne ces contrats très spécialisés, les conseillers
estiment qurils relèvent surtout de la compétence des techniciens spécia-
lisés et quril convient <le mettre cles qrrotas et de définir une durée
optimale. Par exemple : quelques contrats ARTEC à suivre chez un agricul-
teur pendant trois ans puis passer le relais au technicien spécialiste.
!
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LE SERVICE TECHNIQUE COMPREND AUSSI LES SPECIALISTES
QUEI, A ETE LE TRAVAIL PEALISE PAR CETTE SECTION ? *
I
. ANNEXE .
LTHABITAT : 2 agents
Un technicien consacre tout son temps aux questions des bâtiments
drexploitation. Son travail consiste à venir en appui aux demandes des
conseillers agricoles. Il est vrai que Ie travail est matérialisé sur le
terrain par une aide j-ndividuel-le aux exploitants. Mais le fait quron essaye
toujours de faire appel aux techniques nouvelles ou matériaux nouveaux nous
amène à dire quril sragit Ià dtactions de recherche et drappui.
pour les bâti*.nt"__gorr l'habitalig humaine une technicienne est employée
conseillères agricoles eIIe consacre
aussi une bonne partie de son temps à la recherche de références.
L'AGRTCULIURE DE GROUPE : 1 agent
un technicien en est chargé à temps plein. Durant lrannée 1979,
une commission "agriculture de groupe" a conmencé à réorganiser Ie travail
de cet agent.
Mis à Ia disposition de la FDCUI,IA, iI était en effet constaté que Ie temps
consacré à lragrj-culture de groupe en général nrétait pas suffisant.
Le travail réalisé a surtout été un travail dranimation et formationr et
drappui aux autres agents.
LEMACHINISME:lagent
Lragent chargé de cette action, emptoyé à plein temps vient en
aide aux conseillers agricoles pour des renseignements précis sur les ma-
tériels, participe à la mise en place de recherche, telle que ltéconomie
d.fénergie en L979r le contrôIe des puissances des tracteurs, apporte son
concours pour la Formation des Agriculteurs . ..
LES PROBLEMES DES SOLS : 1 agent
Son r61e est surtout dtanimer Itassocj-ation de drainage, la
CUMA drainaçterla SICA LABO chargée de réaliser d.es analyses de terre et
de fourrages.
Là encore, iI sragit d'appui et dranirnation.
LES PRODUCTIONS ANIMALES : 1 agent
Cet agent est mis à la disposition de I'EDE
LES PRODUCTIONS LEGUMIERES : 3 agents + 3 employés
Le travail est réalisé soit dans le cadre de Ia ferme expéri-mentale
de I(ERFLOUZ soj-t- par Ie biais de GVA, soit en collaboration avec la
SICA LEGUMES.
J[ extrait drun document de travail sur les activités de la Chambre dtAgri-
culture du Morbihan cn date du 2 septembre 1980-
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LA FERI4E E)PERTMENTALE DE KERPLoUZ : iI slagit de recherche
. Améh-oration des techniques :
- choix des variétés
- comportement drespèces nouvelles pour Ia région
- introduction de nouvelles techniques
. La lut,te contre les maladies et parasites
. PAR LE BIAIS DES G.V.A.
. des commissions ont été créées dans 2 G.V.A.
. des voyages drétudes ont été organisés
EN COLLABORATTON, A\ÆC LA SrcA I,EGUÀ4ES
II y a eu créatj-on et animation de groupes spécialisés sur la tomate,
re poireau res choux 
- choux-fleur, les petits régumes, lraiJ_, lroignon et,lréchalote, les pornmes de t.erre.
IJ- sragit de favoriser lramélioration des techniques précises et Ia planifica-tion des cultures.
I,ES PRODUCTIONS VEGETALES : 2 agents + 1 employé
2 agents de lrITcF
Le travail est réalisé surtout à Ia ferme expérimentale de
KERGUEH${NEC et par le biais des G.V.A..
LA FERME E)(PERIMEIflIAI,E : Il sragit de recherche et conme à KERpIOUZpour les légurnes il est. mené des actions concernant,
. lramélioration des techniques
. la lutte contre les Maladies et parasites
Sur cette même exploitation lrITcF conduit des actions de recherche sur lesfourrages et les variétés de céréales.
IrE BIAIS DEs G.V.A. : des démonstrati-ons et, divers essais sont conduitsdans divers GVA surtout sur les céréales et les mais.
IÂFORET:1agent,
Cet agent est mis pour une partie de son temps à Ia dispositiondu CETEF, et mène dans ces conditions des actions d.e recherche et dranima-tion. Il travaille aussi avec les consej-Ilers agricoles, surtout pour la
mise en place des brise-vent.
LES PRODUCTIONS NOWELLES : 1 agent
cet agent anime Ia coopérative horticole et ltassociation desproducteurs de noisettes. 11 a lancé également des étud.es pour le développe-
ment de Ia production cidricole.
II sragit cependant surtout drun travail dranimation.
Pour les agents spéciarisés le temps consacré par an est Le suivant
. Habitat 360 jours
. Agriculture de groupe 200 jours
. Machinisme 200 jours
. Le sol 200 jours
. Productions animales déjà comptabilisé à I-,EDE
. Productions légumières t 2OO jours
. Productions végéta'l es 600 jours + 400 ITCF
. La forêt 200 jours
. 
productions nouvelles 200 iours
3 160
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452. Les actions de masse
Avec le slogan "le développement pour tous", il est matériellement
impossible aux conseillers GVA de toucher par du conseil individuel 1'ensem-
bté aes agriculteurs du Morbihan et même I'ensemble des actuels adhérents
G.V.A.. C'est d'ailleurs une contradiction à laquelle les animateurs et
les responsables sonL confrontés entre un conseil de synthèse adapté à
chacun et Ie conseil accessible à tous.
En L978 trnr exemPle il Y avait :
26 conseillers, plus 10 conseillères et 5 100 familles adhérentes :
soit une moyenne de 145 exploitations à suivre par chacun' A raison de 2000 heu-
res annuelles de travaj-l par technicien, chaque famille aurait bénéficier drun
quota de 2 journées de conseil, mais qui devraient couvrir tous les aspects
âe Itexploitation, de la rnaison et de lrenvironnement socio-économique"
Les actions de masse permettent donc à de nombreuses personnes
d'être au courant des servi-ces et des techniques de vulgarisation- Elles
favorisent aussi une plus large confrontation d'idées, d'expériences' C'est
enfin un moyen efficace de découvrir des adhérents potentiels puisque par
principe ces actions sont ouvertes au public non-adhérent.
Ces actions revêtent diverses formes adaptées au public à toucher
et aux ci-rconstances de déroulement.
a) Les démonstrations
Les démonstrations apparaissent comme un moyen facile, Peu couteux,
et efficace pour prolonger un conseil individuel. Cette forme de vulgarisa-
tion, à laquelle des non-adhérents viennent volontiers, est la plupart du
temps organisée par le groupement cantonal. Leur champ d'application est
multiple, varié, adapté aux demandes des utilisateurs et aux évènements'
Elles veulent :
-l-;"it démontrer la performance drun outil (arracheuse de betterave ou
machine à traire).
. soit faire découvrir des productions nouvelles (exemple un champ de
noisetiers).
. soit visualiser le résultat de nouvelles méthodes de travail (retournement
de prairies permanentes, ensilage, semis directs). un essai de 4r5 km
de haie-brise-vents est visible dans Ia région de Vannes. Cette méthode
élargit la ',vulgarisation par dessus Ie ta-lus" et 1'officialise-
Les sujets de démonstrations sont ainsi très variés' et à chacun
d,eux I'objectif est précis : il va au-delà du matériel qui démontre ou de
Ia technique mise en pIace. Par exemple Ia performance d'un matériel nrest
pas plus importante que Ia diminution de la pénibilité du travail qui
ltaccompagne.
comme exemple de démonstrations assez courants depuis des années
on peut signaler
-destechniquesdedrainage,detravaildusol,d'épandaqed'engrais.
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- des techniques de greffage, de semis direct, d'arrachagre mécanique debetteraves, de désherbage de mais ;
- des contrôres de machines à traire, de réglage de purvérisateurs.
- de taille de pieds ou d'écornage des bovins
- des exemples de brise-vents, de ramassage de cailloux
Très souvent la démonstration fait suite à des mises en essai (semisde maïs, ...).
Ce mode de vulgarisation entraÎnetoujours une bonne participation
modulée selon Ie thème ouelon I'époque. Les d.émonstrations cantonales
suscitent un déplacement de 30 à 150 personnes à chaque fois. L,affluence
varie selon Itaspect de nouveauté quiprovoque Ia curiosité : peut-êtrepréalablement nécessaire à I'adoption.
Lrintérêt d'une démonstration organisée par re GVA permet de
mettre en concurrence di-vers matériels, diverses méthodes de travail.
Les démonstrations laissent passer "un savoir-faire", suscitent un
esprit drimitation, de eompétition, de modernisme Q,t comme q{Lu 
^e 
paÂ-
^evû. 
a L'-echzLon canton ..." ç& ytwwLt pfuu acce^tlbLe a tou :..r. '
Il est à noter un effort important en 1975 où 151 démonstrationsproposées ont été suivies par 6 348 personnes. ces démonstrations relativesà des techniques très simples paraissent abordables par beaucoup de personnes
et reurs mises en place accessibres à d.e nombreux agriculteurs.
b) Les portes ouvertes
C'est une formule organisée généralement parla région ou par lrUnion.Erres regroupent une masse importante de visiteurs. La porte ouverteporte généralement sur des techniques performantes ou des exemples réa-lisables mais pas encore à la portée de tous. par exemple une journéeporte ouverte sur les fermes laitières d.e Ia région de Vannes a rassernblé
1 300 visiteurs.
Cette formule peut servir d'exemple, de modèIe, qu'on essaierad'atteindre , d'imiter. La journée "porte ouverte" production ovine a
rassemblé 1 000 personnes. rl y eut en 1980 une porte ouverte sur la
conduite dtun atelier de génisses.
c) Les réunions de masse
Les réunions de masse ont pour objectif de permettre un apport
d'informations par des "spécialj-stes" ou des "personnalités" ou des experts
extérieurs suscitant une confrontation publique des témoignages reçus.
On profite d'une foire-exposition, d,une manifestation commer-
ciale, drune visite de personnalités, d'une A.G. extraordinaire. Les thèmes
proposés ne sont pas faciles "à démontrer" ce sont des thèmes incitantà la réflexion. ce sont souvent des problèmes économiques : de gestion,
d'économie globale, de développement rural etc
Le graphique ci-joint donne un aperçu des participants présents
aux manifestations de masses. La fréquentation est irrégulière liée:
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- aux actions êle masse proposées ; une nouveauté suscite un intérêt sur-
prenant
- à un certain relachement. On constate une participation cycligue. Après
une grosse manifestation, 1'année suivante est peu suivie.
A noter que la création de la structure régionale est venue ren-
forcer Ia participation des agriculteurs.
Cette formule de vulgarisation permet aux agriculteurs drun canton
dtélargir leur horizon et de voir ce qui se passe sur Ie canton voisin.
ElIe prolonge la vision de soi et de son exploitation. Elle favorise
la remise en cause de son propre comportement et de celui de ses voisins
proches. Elle permet de mieux comprendre Iréconomie plus globale au.delà
de la vision technique et de I'aménagement autour de son clocher.
NOMBRE DE FOIS OU DES AGRICULTEURS ONT PARTICIPE AUX ACTIONS DE MASSE(démonstrations, trportes-ouvertesrr, réunions de masse)
Nombre
22 000
18 oln
t4 000 ORGANISATIONil Rcgion
CAOOO( canto n
t0 0m
6 000
20m
Ann6es
1370 7t 72 73 74 75 76 77 78 79 1980
Années 19 70 19 7l 1972 1973 1974 19i5 1976 1977 1978 19 79 1980
Canton 2 01,7 I 380 r0 962 2 000 2 150 ll 613 3 359 1910 6 22t 6 560 4 t57
Régi on 9 650 2 034 400 400 1 300 2 000
Total z 017 I 380 l0 962 2 000 2 150 2t 263 5 393 2 310 6 621 7 860 6 157
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453. Les voyages dtétudes
t)On A L'imytnu,sion que voua, Le,t GVA, vou^ ô..tu touloutus envoAa9e tt ce propos dtun chercheur INRA ne surprend p.r, Ë.t on conçoit
aisément que les voyages d'études polyvalents, en début de vulgarisation,
soient un outil de diffusion du progrès aussi apprécié que les essais etles démonstrations. . . ." 0n voqai-t, dam LU voqagU, a.,Siez bLzn ce gu, onavai't mol dai,t ehez notu ". . . âisait une ancienie-responsabre rors desinterviews de Berder. Un autre témoignage drune militante des années 60
confirme le fait que ces dépracements ont beaucoup aidé à changer les
mentalités et les comportements.
"... lÂon pfutie4 voacLge ci,uaiâ-Q,we a" ë.të. en Loilp-Atbntlclue.C'ëiart La vi'si-te d'une irwneiu-e. 
^tnbu.La.LLon 
avec au vàche,s îr-;i rinotmeÂ...
0,n 
rye .pouuaLt ^inaginon à ee-tte -eytoclue Lh c1u, iL ê.tt"i-t. pot,sible'pàun *u,sde (ainz.La. mdmeôt'toaz ... Jz ne mà voqaLi rra^ avec r;;;h;pi;i-ià z vact+e,sP{ ha Q't 5 000 LLLttu de.Lo.i.t ytan vacll+z ..'. MwLs eoywnz ne,s o.u,tlte,s ytou-
va,Len* q wuivuq pou,tLquoi pws 'nou^ ? n
Les voyages crétaient aussi, un atout pour former un groupe,pour sceller des amitiés : ce qui avait pour conséquence de racititerpar Ia suite le travail en commun. Et cette affirmation reste toujours
valable aujourd'hui.
rt. i'. En ,sor\ne, &uei.t un prL(uident de GVA, c, e^t un ffioaen clwL ne4'uÂe fJa.^11... cependant, maintenant certains thènes de visites nrintéressentprus tout le monde. une conseirlère relatait que : ,,Lu agnLcwLtlicu
ne 
^veu'[-en't ytLtu vi's,i-tuL dQ^ [enmu, nnl-Le-Aoi Lu vacl+u" e-t- iers- cocttons.E{Le aLment blzn ytan conttte touL ee clui touclne a Lt agfto-a,Lifienta,ût-e,
q+ ryoM t\^g.uu huLalrx e,t aux exyt-eiiencot de d:eveioytpemur*-ansLLai'sons vil,Le,t- cwnfJr"gnu,t 
. . .
Dans la participation aux voyages drétudesril convient de dis-Èinguer les voyages drune journée et ceux de plusieurs jours. Les premiers
sillonnent Ie Morbihan et les départements timitrophes. pour les secondsle prograrnne est prus vaste, le parcours plus étoigné : soit en France,
soit à lrétranger.
De plus en plus d'ail-leurs lrensemble des adhérents et surtoutles'adhérentes réclament des voyages dtune journée, ce qui ne bouleversepas drune manière importante la vie de lte><ploitation dont beaucoup sont
spécialisées en production laitière.
1. Voyage drune journée
Le graphique ci-après, permet de constater que re norrlore de
voyages drune journéequi à ce stade sont organisés par le GVA cantonal
ne varie pas beaucoup dtune année à rrautre. crest une moyenne de 3
voyages par c.V.A. et par an.
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Nombre
Nombre de voyages drétudes drune journée
organisés par les sections
masculines et mixtes
organisés par les
sections féminines
3000
2 700
2fm
2 t00
1 800
1 500
I 200
AnnÉ r s
1975 76 n 78 7g t0 1970 71 72 73 t4 75 76 n 7E ?9 t0
39 33 30 35 30 47 t1 t5 36 t? l{r
Par conÈre le nombre de particiPants esÈ assez variable. Dans
les sections masculines on remarque une forte participati-on en 1975 et un
creux en 1973 ; dans les sections féminines crest en t977 que les adhé-
rentes Se sont dép1acées Ie plus. On constate aussi qutune année très mo-
bilisatrice entraîne Itannée sulvante un certain désistement. Le nombre
moyen de particj-pation Par voyage varie de 20 à 4Opersonnes.
Nonbre de participants (tes) aux voyages
dtétudes drune journée
sections masculines et mixÈes sections féninines
Nombre
2700,
?4m
12m
71 72 73 74 75 76 17 78 tS 1980 1910 7t 72 t3 te t5
NOI4BRT DT PARTICIPANTS AUX VOYAGES D'iTUDIS D,UIIT JOURtItT
?6 lt tt 79 lst0
/
a\
2
7575 757E 67
.h\
./
Annèe s 19 70 19 71 t97?. 1973 197 4 19 7s 19 76 r977 19 7B 1979 1980
Sections masculines
et mi xtes l5 00 2s00 I 200 1 700 3089 25 t4 2781 2535 2738 ?062
Secti ons fÉmi ni nes 15 79 1430 1370 I 70C 128 I 2040 t470 2800 I 700 l5 B5 i400
Tota I 30 79 1430 3870 290t, 298 i 5129 39tl4 4235 4323 3462
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2. t"e voyage drétudes de 2 jours et plus en France
Cette forme de voyages permet de visiter une région française
et de prendre contact avec ses habitants. Un souhait revient souvent :
"arler voir comment vivent drautres agriculteurs", des liens se créent,des échanges se traduisent par des prograrunes et des structures draccueil.Crest ainsi que se sont créés des contacts privitéqiés entre le Morbihan
et I rAveyron, le Morbihan et Ia Seine et Marne, l-e Morbihan et les Deux-
Sèvres.
Au cours des visites dans les autres régions françaises, les
Morbihannais découvrent des productions spécialisées : viticulture, ma-
raichager élevage bovin, ovin. Ltétude de Itenvironnement et les spécia-Iités des zones visitées ne sont pas négligées.
Le nombre de voyages organisé nta pas augmenté depuis pfuisieurs
années ; ce chiffre varie de 60 à B0 voyages par an. L'union apporte
sa contribution à lforganisation de ces déplacements. On remarquera quela structure régionale est venue à partir de 1975 apporter son concours iet de fait le nombre de participants a considérablement augrrnenté conmele montre le tableau ci-joint. On note une bonne participation en 1975
une forte en 1978 et !979, un creux important en 1976 (année de sécheresse).
Voici conme exemple les déplacements de plus de 2 jours en 1979
1 voyage
I
1t
tl
1t
It
en Auvergne
Gironde
venctee
Paris
Sud.-Est
Val de Loire
ont déplacé
2L4
personnes
soit une participation
moyenne de 35 personnes par
voyage
Les pérégrinations à travers .la France contrj-buent à entraîner
un mouvement dréchanges. Des responsables de GRDA ou de SUAD viennent
volontiers srinformer sur la structure et le fonctionnement de la vulgarisa-
tion morbihannaise (sarthe, côtes-du-Nord, région Rhône-Arpes) . Gilles
POSSEME président de la Chambre d'Agriculture, a affirmé lors de lrAssem-blée Générale 1981 de lrU.D.G.V.D.A. à Gourin que ...,,ctUt. In" mojJtit
ary 4qp*4ene.nfu.dyançcti's.qui a ohganu-e un teL â"eyilncement ytoun vu,iJL
viÂi.tuL Lz Monbil,to,t/L ...".
3. Les voyages à lrétranger
Les voyages à 1rétranger sont prévus pour une semaj-ne environ.
Tous res ans : 3 ou 4 voyages sont proposés. rrs sont mixtes. Des pays
ont la faveur des organisateurs, dont 1es structures ont quelque simili-
tude avec rtagriculture mobihannaise. ce sont les pays de la c.E.E. : Dane-
mark, Allemagne, Angleterre, pays-Bas.
Les thèmes relatifs à 1rélevage sont assez prioritaires
- Production laitière en Angleterre, en Hollande
- 
Production porcine en Belgique
- Race Pie-Rouge en Allemagne
Nombre
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Il faut noter égalenent que, Ia plupart du temps, Ies voyages les plus
intéressants font Itobjet de comptes-rendus à tous les adhérents' et de
plus sont lroccasion drarticles dans la presse loca1e.
Nombre dradhérents ayant participé à un voyage
de plusieurs jours
section masculine
Nombre
section féninine
200
400
300
200
r00
0
100
0
t9t0 71 72 ?3 14 75 ?t 11 tl 79 t9t0 lSt1 72 t3 la 75 76 17 tt 79 1gl0
NOI,IBRT DE PARTICIPANTS AUX VOYAGES D'ETUDTS DE PLUS DE 2 JOURS
a
a
a
a
o
a
a
a
a
a
a
a
o
aa
a
a
a
a
at
ta
ta
aO
aO
aa
.r"'a 1a . a. r '
a
a
a
a
a
Années 1970 1971 r972 1973 19 74 l9 75 1976 t977 1978 1979 1980
Sections masculines
et rni xtes 96 173 159 169 209 288 116 272 403 345 764
Sections féminines 101 JU 86 150 70 lt0 227 199 200
Tota I 197 203 159 169 295 438 186 382 630 544
466
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454. Les actions de formation
La Charnbre drAgriculture du Morbihan est doté dtun service deformation professionnelle et de promotion sociale (S.F.p.p.S.). Ce service
a pour mission :
- de contribuer au développement de lrenseignement et de la formationprofessionnelle agricoles des jeunes
- drassurer Irorganisation dtune formation continue pour 1es adultes.
- et de favoriser une concertation entre les institutions et les servicesqui ont qualit6 pour assumer une telle fonction.
a) La préparation des jeunes au méti-er dragriculteur
La préparation des jeunes à leur future profession peut être
assurée par d.eux voies différentes :
- Ia première est relative à Ia formation iniÈiate dispensée dans desétablissements scolaires et qui permet. d'aboutir à des diplômes de brevetsprofessionnels (BEPA ou BTA).
- la seconde a pour mission dtapporter un complément de formation pour
mieux maitriser re métier : soit par les stages de ,'240 heures", soitpar des sessions de longue durée.
. Les stages "240 heures" sont organisés d.epuis 1975 à Itintention de
ceux qui désirent devenir agriculteurs et quj- nê possèdent pas les diplô-
mes et le niveau voulus pour pouvoir bénéficier des aides à I'installa-tion- Cette phase préparatoire à lrinstallation est assurée par 1e serviceformation de la chambre drAgriculture avec 1'appui des GVA et lraide
du CFPA de Pontivy. Chaque année 4 agents y consacrent leur temps. Depuis
1978, des jeunes femmes et des jeunes filres y ont également accès
. Quant aux sessions de longnre durée -plusieurs semaines 
- elles sedéroulent dans d.es centres de formation professionnelle agricole pour
adurtes agréésrsous tutelle du Ministère de I'Agriculture. La chambredrAgriculture du Morbihan gère directement Ie centre de Kerguehennec
en Bignan et le Centre de Kerel en Créd.in.
. le centre de Bignan est spéciatisé pour dispenser une formation enGestion et en machinisme, et pour assurer .l-a préparation au métier dtagricul-trice.
. le centre de crédin est habilité, quant à lui, à enseigner les discj_-plines relatives à 1rélevage.
b) Le perfectionnement et la formation continue des adultes
Lrorgani-sation de la formation continue pour adultes se faità plusieurs niveaux : 
:
- 
au niveau de 1ru.D.G.v.D.A. : ce sont, généralement des sessions de pru-
sieurs jours, Qui sont mises sur pied à lrintention des responsables profes-
sionnels, et qui. ont pour objectif f initiation à rranimation de groupes :
conduite de réunionsr expression orale, réflexion sur Ie fonctionnementdtun G.V.A. .. .
- au niveau des c.R.D.A. et des G.v.A. La formation dispensée, financéepar Ie FAFEA, concerne des stages de courte durée (de 2 à 5 jours) qui
assurent soit une formation technique soit une formation économique.
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Cette formation à Ia fois technique et économique perrnet aux
agriculteurs dracquérir une logique caractérisée par Ia rationalité
qui les aide à raisonner leurs décisions, leurs choix' tant en fonction
de leur propre spécialisation quten fonction de lrenvironnement social
et économique dans lequel ils se trouvent.
Le graphique ci-contre donne une vision de Ia quantité et de
la diversité des sessions organisées pour les adhérents des sect'ions mas-
culines et mixtes i sessions qui sont répertoriées sous trois rubriques :
formation technique, formation économique, formation à lranirnation.
Dans les sections féminines, Ies progranmes des actions de
formation destinées aux adhérentes sont sensiblement différents ; les
thèmes étudiés ont trait:
- soiÈ à des sujets techniques : qualité du lait, élevage de génissesl
production porcineI soit à des sujets économiques 3 comptabilité' gestion sinplifiéê 1...
- soit au mode de vie ou à la qualtté de Ia vie : organisation et
sinplification du travail ménager et agricoler habitat, hygiène, santé,
enbellissenent des abords de ferme-
- 
soit à I'expression et à lraniruatj-on de groupe'
Le tableau au verso de Ia page suivante récapitule ile 1970
à 1981 le nombre de responsables ayant suivi une session de format'ion à
Iranimationile graphique quant à lui, permet de constater que Ie nombre
de journées-stagiaires a considérablenent augmenté depuis 10 ans.
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Nombre de responsables professionnelles des sections féminlnes
ayant suivi une formation à Lranimation
Nombrc de
fenms 230
155
110
80
l8
Années
1970 7t 7? 73 74 75 76 77 78 79 80 1981
Nomlcre de journées de formation technique et économigue
suivles par Les adhérentes des sections féminj-nes
3 000
Nombre de journèes
stagl al res
96
200
250
200
150
100
50
0
a
2 600
2 200
I 800
I 400
I 000
I
a
'Ér
600
200
./'1
0
1970 72
i
74 76 78 80 1981
Années
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455. Les actions de base dans les G.V.A
Lraire de circonscription dtun GvA est la prupart du temps raIimite cantonale (1). Comme les méthodes dtanimation de la vulgarisation
dans le Morbihan reposent sur Ie principe ... de ne fJaÂ n:eg@en Lz tttavaitde gno.uyte dacz au lttavai,t- ind,Lvldue,L, Le frtLurrLelL Afuylf. Le ftntVongenent. du
,second ... il est vite apparu nécessaire au GVA de se donner une structure
adéguate, une structure qui ... 6oit un grLoufJQ- d'aecueiL puuanent davotuL-ïen't. La" c'ttiia.tion de +ou,s-g)Loup.u mu,tLLyt[u e,t ytone,tue,[,s dont L,obleà*Ld
e'tt de frz^ne.tL,Le au 1tfui's gnand nombne'd'agn Leu.Lteu;u dz ytuLLaLytù A Li.ti)L
frrLo plLQ- dëv e,[.0 ytyt enzn t"
a) Les structures. La fréquentation
Les structures de quartier
crest ainsi quta été tout naturerrement mise en place une
structure dite de quartier, opérationnelle, vivante, proche des adhérents,drorganisatlon facile, à ]a portée de tous. Lors drune interview des
responsables à lrTle Berder (2') cette structure est. définie aj-nsi :
').,._- Lu 
^cluantien, .cluand ^i,!- t'agil dt unz cornmunQ. aÂAez gftande c, e.tt I-el/3 ou.Lz 1/4 ou bLen c'Q^t 2 -ou 3 vi-ttngu ,Lapyr,Loclld^l ou encotz ça yteu,t
couLe^rrondne au decouytage d'un ehaniiQlL A, ensi"uge ctu â, unz uba.îr2jie,, .
Le cluwttiuL h!ÂAemb.Lz znvinon une tlLenta,Lnz d'agnLcu,Ltettnsr..maLt ça
vuuLe ,se.Lon Lu GVA. tq 6*.! nluverau avec .Le.t qia.n*tetu c,'eÂt clue'I-e,s
në.uwLons. t.z yta,s,sznt èt Ln mabon, dnw Lu 6u*àrs, a.toM qu,avant {ë,tai,tii In ma,istie ou aL paittonctgz , .. cei.tz {sonnu,Le pettme,t d, Lnvi,ten Lot
voi'siva, Lu ami's . . . &vzc L'inconv-ewLent cluz'Lonsclue un voi,aLn n, e^t
ptus ery bons tuneÂ evec. Itt petuonne invitavrl.L, in ne vleni. pous Et ytwil
cetLta/Lvt^ oq.n'Lcu,Ltewu de ytoLnte-, ne ytzuvent paa [aine d,adhinont. Il^'
,sonL tnoyt jcr,Lou,s-u IXls ,sont Lz ytoint dz nuUtz-...".
Le nombre de réunions de quartier
Les réunions de quartier sont donc lroccasion drune manifestationà la base des adhérents ; ces réunions regroupent à chaque fois en moyenne
une vingtaine de personnes. Ce premier échelon pour une réflexion de groupe
est.tout à fait original dans son fonctionnement et il permet aux parti-
cipants dt} apporter leurs propres préoccupations, de les exprimer tibre-
ment, de leur étudier en commun.
(1) A la date du ler janvier I982t les cartes pages 308 et 309.
délimitent les GVA cantonaux et pluri-cantonaux (Sections masculines
et sections féminines) .(2) Interview des ancj-ens et actuels responsables de la vulgarisation agri-
cole du Morbihan Les 22 et 23 avril 1981 à lrll_e Berder.
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DePuislgT5rlesréunionsdequartiersesontdérouléesréguliè-
rementconmelernontrelegraphiquesuivant,Pourlessectionsmasculines
et mixtes.
Nonbre de réunions de quartier gui se sont tenues dans
Ies sections masculines et mixtes de 1975 à 1981
Années
1975 76 77 78 79 80 l98r
Nonù re 208 ?37 ?29 199 330 29?
239
chaque GvA organise en moyenne une réunion de quartier par mois ce qui
poui f'ensernbie des GVA représente par an depuis 1?75' "" chiffre variantde200à300.Anoteruneforteauginentatj-onent979z330réunions..
Le nonbre de participants aux réunions de quarÈier
SilenornbrederéunionsProgranméesestassezstabledepuis
plusieurs années, en revanche Ie nonbre de participants aux réunions de
guartier est assez fluctuant cornme Ie rnontre Ie graphlque suivant pour
ies sections masculines et mixtes depuis 1970'
Nombre de participants aux réunions de quartier(sections urasculines et mixtes de 1970 à 1981)'
l{onrbre de particiPants
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2 000
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z ""'nt"'*.N
% ....."""2 rrrrrrttr
ttt$t
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Les secti-ons féminines fonctionnent conformément au même
sché-rna;dans les comptes-rendus dtactivités le nombre de réunions de quar-tier et 1e nombre des présents sont comptabilj_sés avec les autres
réunions ; elles sont récapitulées (page 353).
Les structures inter-quartj_ers
Pour proronger res rencontres de quartier et pour arler prus
au fond drun certai-n nombre de problèmes, les adhérents ont du mettre
sur piecl une structure plus ouverte qui puisse rassembler des participantsdtun territoire plus rarge que le quartier, dont les préoccupalions sont
communes et concernent des thèmes spécifiques. Ainsi furent et sonÈ encore
organisées des réunions "spéciarisées', cantonales ou régionales. Les
adhérents déjà anciens, qui au départ devaj-ent apprendre à maîtriser lestechniques de base nécessaires à une bonne productivité du travail, setrouvent aujourdrhui confrontés d.e prus en plus à des problèmes de prus
en plus comprexes, gui vont au-derà de leur exploitation. rl ne suffitplus de produire, ni même de produire à bon marché ; les agriculteurs doi-
vent désormais s'insérer dans un marché national et international. et être
aptes à défendre reurs intérêts face à une concurrence toujours plus
vive.
Nombre de réunions spécialisées
Depuis t975t dans les sectj-ons masculines et mixtes, Ie nombrede réunions spécial-isées est pratiquement constant : variant de 120 à150 : soit une moyenne dtune réunion par mois à laquelre participentprusieurs cantons. Notons une p]-us forte augmentati_on en 1979 et enL98I, comme le montre 1e graphique ci-dessous.
Nombre de réunions spécialisées organisées dans les
sections masculines et mixtes de 1975 à 1991.
Les evenements agricoles sembl-ent infl-uencer ta fréquentat.iondes réunions. La chute de 7972 ne srexprique t-erre pas par ,,ra grève dulait" qui a eu lieu dans re Morbihan cette année-là ? on note une forteparticipation en tg75 et L976 ; de même en 1979 : années de démarragedrun P.P.D.A.
ililfitil tTffiriltil iltiffiilil ililililil fiiiltill ffiflil Années
1975 76 77 78 79 80 1981
Nomb re 148 t4? 131 168 134 i63I 2 f
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Présence aux réunions spécialisées
Dans les sections masculines et mixtes la participation aux
réunions spécialisées varie beaucoup drun canton (ou groupe de cantons)
à lrautre et selon les années.
De I97I à 1975 (sauf 1972) la fréquence a été pratiquement cons-
tante autour de 2 000 personnes touchées. It y eut une légère baisse en
1976, 1977 , vraisemblablement liée à Ia sécheresse mais d.epuis la parti-
cipation est globalement en augmentation (graphique ci-dessous).
Nombre de parÈicipants aux réunions spécialisées dans les
sections masculines et mixtes de I97L à 1981.
Nonrbre de particiPants
3 000
2 500
2 000
I 500
1 000
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Les réunions de quartier et les réunions spécialisées peuvent
être complémentaires mais aussi concurrentes surtout pour les anciens
adhérents qui maitrisent toutes les difficultés techniques et dont
lrexploitation tourne bien. Ces derniers ont surtout besoin de réunions
spécialisées. Aussi il semble intéressant dradditionner les chiffres de
fréqgentaÈion de ces 2 types de réunions : ce qui va permettre dranaly-
ser en même temps Ia participation des adhérentes des sections féminines(cf. tableaux et graphiques).
Dans les sections masculines, et mixtes, on constate un taux de
fréquentation en denÈs de scie, cycliques, environ tous les 3 ans.
- 
augmentation de L972 à 1975 (forte participation en 75)
- 
diminution de 1975 à 1977
- augmentation de L977 à L979
- amorce drune diminution en 1980
Çes variations paraissent correspondre au lancement des PPDA.
Dans les sections fémj-nines, on constate Ie maintien dtun bon rythme de
réunions malgré Ia concurrence de celles des sections masculines et on
observe que les adhérentes sont de plus en plus participatives en parti-
culier de 1974 à IgTg où une augmentation importante des présences a été
enregistrée. Notons cependant un creux en 1980.
^.$rs'ter.
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SECTIONS MASCUTINES ET MIXTES SECTIONS FEMININES
Nombre total de réunions de quartier et de réunion spéciarisées
1970 71 t2 73 74 ?5 76 17 78 7S 1980
)?6
Nombre total de partici-pants aux réunions de quartier et aux réunions spécialisées
t970 71 12 73 14 75 76 77 78 79 80 1981 781970 71 72 73 74 75 t0 17
-];' ll rù {4rl\)"4I
79 1980
s .. 
_. 
'i_'"',.
Nombre de réunions de quartier et de rëunions spécialisées
Nombre de participants aux réunions de quartier
et aux rêuni ons spéci a1 ï sées
llornhrre de réunjons de quartier et de réun.ions
cantona les spécial i sées
llomb,re de participantes aux rêunions de quartier
et aux réunions cantonales spécialisées
Ann ées l9 75 7976 t977 1978 19 79 1980 198 I
Quarti er 208 237 229 199 330 292 239
ipécialisées 148 t42 131 125 168 134 163
Tota I 356 379 360 324 498 426 402
Années 19 70 197 I 1972 19 73 1974 1975 t976 1977 19 78 1979 1980
Ïota I 319 1s4 256 356 305 350 335 310 337 331 226
Années 19 70 19 71 1972 1973 197 4 1975 1916 1977 19 7B 1979 1980 19B 1
Jua rti e r 2 100 2394 1500 2000 2500 3468 3500 ?362 2464 3 l89 2526 ?757
ipéci a-
I i sées 2079 600 2000 2200 2229 15 30 1600 2191 255 I 2803 25 t6
Total 2 100 4473 2 l00l 10001
-.,.) 4700 5697 5030 3962 46 55 5 740 5 329
"i)
5273
Ann ée: 19 70 19 71 1972 t9
I
73 1974 t975 1976 1977 19 78 1979 1980
Tota I 3482 2470 3 330 ?ooo 3000 4000 5000 5 500 59 14 5802 3300
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b) Les thèmes abordés
Dans ,Ies réunions de quartier, il est facile draborder toutes
sortes de questions ; de même dans les réunions cantonales spécialisées
les adhérents (tes) peuvent choisj-r leurs thèmes spécifi-ques puisque ces
réunions sont à leur initiative ; toutefois une similitude de préoccupa-
tions se dégage et des thèmes ont été fréquemment privilégiés au cours
des années.
Lu ytnoductiont a"wima.Les
Vers 1966 le revenrr des agriculteurs du Morbihan provenait pourg0 * des productions anlmales, dont Ia principale est la production lai-
tière : il était donc logique que les réunions soient occupées par ces
thèmes.
Production laitière
Depuis 1960 et jusqu'en 1980 ce thème apparaÎt très souvent.
Quelques exemples,
- 
en 1967 z 126 réunions de quarti er / 486 concernent les ateliers Iaitiers
et regroupent 1 701 personnes ; 14 réunions spécialisées / 38 sur ce même
thème rassemblent 341 personnes
- en 1971 : Iraction prioritaire est la production fourragère (surtout
mais) en liaison avec Ia prodution de lait.
- en 1973 et en 1974 c'est encore 1'améIioration de la production laitière
qui est lr'orientation générale de Itannée.
- en 1976 iI y a le lancement de lraction ARTEC : action en vue draugmen-
ter les rendements laitiers.
Drune manière schématiquer on peut dire que :
au début de Ia vulgarisation lraccent est mis sur lramélioration de la quantité
de lait à produire. Comment améliorer le potentiel génétique du cheptel
laitier ? Comment améliorer son alimentati-on, cgmment organiser les bâti-
ments ou la traite ?
Puis vers t972, alors qurun certain nombre de techniques élémen-
taires sont acquises et que le troupeau laitier est productif, les thèmes
relatifs à la qualité du l-ait et aux problèmes sanitaires des troupeaux
sont à ltordre du jour.
De 1972 à 1976. Les problèmes de production laitière se lient
beaucoup plus à Ia gestion des troupeaux laitiers ; on produit toujours
du lait, du bon 1ait, mais aussi du lait qui coûte Ie moins cher possible.
La production de fourrages à forte valeur énergétique et peu coûteux et la
gestion du troupeau laitier font lrobjet de débats.
puis de L976 à 1980, un accent particulier est mis sur lrorgani-
sation du travail et la diminution de sa pénibilité.
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Les autres tions bovines
La production de génisses fait assez souvent Itobjet de réunions
spécialisées : en 1973, en 1974, avec en 1975 constitution àe groupementsde producteurs de génisses. ontlieu aussi quelques réunions sur 1es ateriersde veaux de boucheries. La production porcine suscite un intérêt : enr97ot L972' 1976, 1978, 1979. par contre la production avicore nrapparaîtquf à partj-r de 1978.
Lot pn-oduc-tiorw vê,g'e-tnX-u
Parmi les productions végétales ce sont les productions de fourra-ges qui sucitent de lrintérêt : ce que lron comprend aisémentpuisqurelles
sont liées à lral-imentation des animaux et en particulier à celle des txou-peaux laitiers. Au début de Ia vulgagisation, on organisait I'intensifica-tj-on fourragère avec 1a betterave danoise, et les retournements des prai-ries permanentes. puis est apparue la culture de lrherbe et du ray-grass ,et plus près de nous crest lrarrivée d.e la culture du mais. En l9z0 il yavait 17 000 ha de mais-fourrage dans le Morbihan. Les réflexions sur
ces productions ont été assez denses de 1970 à 1973. En 1973, un pointfaible reste encore ; celui de la production fourragère.
Parmi les autres productions, Ia pomme de terre dont le Morbihanétait pourtant un très fort producteuï ne suscite aucun intérêt. on trouvedes réunions sur les légumes mals localisées : région de Lorient principa-Iement.
Lu pnobLùnu agnonomiquu e,t tecl,twLquu de ytttodue-tion
En liaison avec la producÈion fourragère les problèmes agronomi-ques et res techniques curturales intéressent le public G.v.A.. Dans ]esrésurtats on parle de plans de fumure, de traitement des plantes. Dès1971 on s'initie aux assolements plus intensifs.
Quant au machinisme il intéresse un petlt nombre dradhérents ;par gontre les bâtiments d'élevages frnt souvent Irobjet de discussions appro-fondies.
Le,s ytttoblèrnu d.conomiclue.t
Ce sont les problèmes dtéconomie de lrexploitaLion qui suscitentIe plus de demandes de discussion et particul-ièrement 1es études de gestionsimple. Des réunions TVA se lancent un peu parLout.
En 1966 le thème prioritai-re drannée, crest la gestion de ltentre-prise agricole. puis Télé-promotion Rurale (T.p.R.) suscite un nouvel essorpour les problèmes économiques en voulant faire acquérir aux agriculteurs
une formation économique de base. La conception pédagogique de TpR prait
aux GVA : en 1968 sur 16 centres d'écoute 13 sont à lrinitiative d.es
GVA.
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Les problèmes de fiscalité viennent renforcer ce besoin de forma-
tion économiquerainsiqrelefinancement lié à lrinstallation des jeunes.
A partir d.e 1977, les réunions à Ia base se différencient beau-
coup i les différentes productions animales se trouvent étudiées ; liées
à elles les productions fourragères entraÎnent une étude des sols et enfin
pour sauvegarder l-e revenu agricole, place est faite aux problèmes de
gestion et à I'organisation scientifique du travail.
A titre drillustration ci-joint un tableau donnant sur une période
Ig1.g-I980 le nombre de réunions orqanisées par les GVA (sectj-ons masculines
et féminines) le nombre de participants et le temps passé pour ces activités
par les conseillers agricoles (en jours) ainsi que la nature d.es thèmes (1).
Structwes drexploltaionsÀgriculture cle grouPe et socj.étés
Installations
Couvertwe des rl.sques en À
Renplacenent
Organisation du Travail
Nonbre cle
réwions
Nobbre de
particiPants
26
11
9
35
15
30
t26
492
289
156
713
153
434
2 337
23
9
13
27
10,5
32,5
115
2. T.V.A. et Gestlon
Fiscall-té
CoDptabilité secrétariat
Investissêments
ÀpprovlsionneBents
Econonie Générale
55
85
22
6
I
16
195
367
I 524
190
169
5
426
1-5s1-
40
64
22
5r5
1
L7
t?E.,3'
3. Àmendenents fertillsatlon
structures et travail clu sol
Drainage et ilrigation
Machinisme
94
11
36
T61-
770
350
558
342
2 020
67
l1
3215
20ir;
4. céréales
' Fourrages
Légrmes
t7
61
I
-86
164
935
T zzt
20
53,5
22E
5. Lalt
vlandle Bovlne
Porcs
Avisulture
t25
L7
4
t46
2 273
163
70
T'so6
115
19,5
6
140
6. Environnement 119 2 073 r12
7. Anlnatlon groupes exlstânts
création groupes nouveaux
Forf,ation des responsables
Soit
30
27
16
73
908
762
293
t74
I 229
13 967
39
23
24,5
86 ,5
92A
Nous constat ns quril y a encore une bonne particiPation aux réunions Puisque
Ie nonbre rcyen d.es partl,cipants par réunion est suPérieur à 15.
Et sans entrer dans Ie détall nous Pouvons dire que lreffet d'information a
porté sur }'économle de I'exploitation avec 195 réunions et 2 681 personnes'
Nous regretterons qu,il nty ait pas plus de réunions sur les Productions animales
1? réulons seulement pour Ia production porcine et aucune pour la vi3nde bovlne.
Par contre, Ies Èhèmes de lrenvLronnenent et des problèrnes nénagers, ainsi que
la santé, Ithabitat et le cadre de vie attirent toujours de nonbreux Particlpants 3
2 073 pour 119 réunions.
6 Sonr.e : document de travail sur les activités des services de la
chambre d'agriculture du Morbihan (ronéoté par Ia chambre d'agriculture
2 septembre 1980). sans que ce soit clairement précisé, il sragit sans
doute des activités drune année.
Tenps
passé
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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I
I
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NO|IIBRE DE REUI{IONS r er % r
NOMBRE t,t pARTiClpAltTS reno/o1
8ex* 1 - Productions animalesLa it
. Autres productions
N0I,|BRE DE
REUNIONS reN %r
NOI4BRE DT
PARTICIPAIITS ter %r
16,i
l3,rl
2,3
i8,0
16 ,3
117
7/Z 2. Productions végetales. Fourrages
. Cu:lture (céréales + légumes)
9,4
617
2,7
IJ 7
6
2
7
U
llllllliilillllllil
3 - Problemes agronomiques et techniques
. Amendements
. ïravai I du sol
. Machine
1B ,o
10,4
214
14,4
5
6
2
ri
Ê
,4
5:::;i*
4 - 0rganisation
, Structure d
. culture de
de 1'explo
'expioi tat
groupe et
itation et du travailion (structures, agri
soci étés, i nsta'l la-ti ons
ture)
0rgan
organ
cou vertures des rl s ques en ag rl cul
a ri o n du tra '| I remp acenent
I s ti on du trava I I )
l2 0
8'9
5'0
16,1
11 ,g
4,2
tqss
5 - Problènres économiques
, Gestion
. Fiscalité
. Comptabi li té, secrétariat
. Di vers
21,5
7
9
2
2
.a
,4
,4r
19,2
2,6
l0,9
1,4
4,3
't///////t, 6 - Environnement
7 - Anirnation
13,1 13,i i4,ti i4,8I 8'0 8'0 8'8 8,8
Tota I 100,0 100,0 100,0 100,0
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Au terme du compte-rendu sur les activités organisées dans les
G.V.A., on peut se poser cette intêrrogation : quelles réflexions globales
lrinventaire des actions de développement menées à leur termer permet-il
de susciter ?
- Recenser dans le Morbihan, sur plusieurs années, Ies rencontres
de quartier, les réunions spécialisées, les voyages ...r en un mot, tout
ce qui se viÈ <lans une section masculine ou féminine ctest constater le
dynamisme qui nta pas cessé d'exister dans les groupes depuis leur création ;
groupes de base qui- se sont consolidés dans leur structure initiale et
qui ont survécu aux réformes successives quta connues le développement agri-
cole depuis 20 ans.
Comptabiliser les effectifs d'adhérents à différentes époques,
crest mettre en relief Itaugmentation du nombre dragriculteurs touchés
directement par la vulgarisation agricole, alors que, parallèIement, on en-
regi-stre une diminution du nombre d'exploitations. Le tableau et les 2 cartes
cj_-après donnent une photographie à deux dates éloignées de la proportion
d'adhésions aux G.V.A.. On y relève une progression sensible du nombre
d'adhérents sur les 15 dernières années (entre te 1.1. 1965 et le 1.1. 1980)
de 3 151 à 5 111, et plus encore un accroissement du pourcentage dragricul-
teurs faisant partie d'un GVA : cle 14 à 29 z des exploitations agricoles.
Dans quelques cantons, c'est plus de 40 * voire plus de 50 * des agriculteurs
qui sont adhérents !
- 
Identifier lrensemble des thèmes abordés, les récapituler
pour suivre leur évol-ution dans le temps, ctest se donner les moyens drexpli-
quer te rôte quront pu exercer les GVA dans I'orientation agricole du dépar-
tement et dans la croissance particulièrement rapide de ces vingt dernières
années qui ont permis au Morbihan de rattraper son retard par rapport à
la Bretagne ou même à la France.
Recueillir des demandes de formation de plus en plus hétéro-
gènes crest enregistrer les multiples situations dans lesquelles se trouvent
Ies exploitants morbihannais depuis ces dernières années, tant sur le
plan dà la diversification de leurs productions que sur celui de I'aptitude
à maitriser les techniques nouvelles et à acquérir une connaissance des
probtèmes de gestion. icz ne, ,Sont yt.tas LU gnot cLrL66tLeÂ dt a"['[ainU qwL
font. Le,t grLo^ ,LevLnu^t' . ..
Enfin rendre compte de lrensemble des activités G.V.A., crest
Iaisser transparaître la présence, le rôte et le travail des conseillers
et des conseill.ères agricoles. On trouvera ci-joint deux schémas qui illus-
trent tout à fait, à partir de la répartition de leur emploi du temps en
tgTg-BOy le type d'activités dont ils ont Ia responsabilité et les thèmes
privilégiés qur ils abordent.
359.TEMPS DE TRAVAIL PASSE PAR LTS CONSÊILLERS IT LES CONSEILLERES
DANS LE CADRE DTS G.V.A. 1979-1980
25 conseillers + 11 conseillères
en Jours
lB,0
39,0
9'0
7ro
2ro
24.0
1'0
illllllllilll
sô#
,r%,
,%
7/t
I
I - Prêparation des voyages drétudes et animation des
réunions de base dans 1es G.V.A. et les C.R.D.A.
2 - Acti ons i ndi vi due'l 'les :
visites à domicile et accueil aux permanences
3 - Participation à ia formation
4 - Suivi de dossiers techniques et économiques(A.R.T.t.C. et plans de développenent)
5 - Participation aux actions de recherches et d'expérircntation
6 - Participation â lranimation des groupes(conseiis, bureaux, assemblëes gënërales, ...)
7 - Appui aux autres organisations
I 290
2 874
641
543
130
1 762
66
Total 7 306 100,0
TEMPS DE TMVAIL PASSE PAR LES 25 CONSEILLERS, LES li CONSEILLERES ET LES 13 AGTIITS
DANS 1980
en Jours
ffiffii
llllI
dilililll
{Àôft
'IIililIIlllt
llilil
I - Productions animales
2 - Productions végétales
3 - Productions for€stières
4 - Agronomie
5 - Problènres généraux de 'i 'exploitat.ion
6 - Economie de i'explo.itation
7 - Environnement de l,exploitation
etB- Promoti on nérale de I'exploitant
1 953
3 057
200
9S7
500
806
7BB
2 L75
18 ,7
29,2
l19
9'4
4rg
717
7,5
20,8
Total 10 466 100,0
travail sur les actJvités des services ; Roneo de lariculture du Morbihan - 2 septenfrre 1980
Source i document de
Chanbre d'
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TAUX DIADHESION AUX G.V.A. PAR CANTON EN 1965 ET 1980 DANS LE MONBIHAN
CANTONS ESTII.IATION DU NOi'I-
BRE D'EXPLOITATIONS
DE PLUS DE 5 HA
DONT LE CHEF DE
FAII,II LLE
A T,IOINS .DE 60 ANS
tN 1965
I{O}tsRE D'EXPLOITA-
TIONS ADI{IRENTTS
AUX G.V.A.
AU 1.01.1965
D.AD}IE RTIITS
N0t8Rt
D,EXPLOITA.
TIONS
I TXPLOITATIONS
PLUS DE 5 HA
LE CHEF OE
LLE
l.rolNs DE 60 AHS
1980
NOI'BRE DI EXPLOITA.
TIONS ADIERENTES
AUX G.V.A.
AU 1.01.1980
7
DI AD}IERENTS
N0l.t8RE
D.E)(PLOITA-
TIONS
ALLAIRE s97 t28 2L,4 500 110 22 rO
ÀURAY 540 920 290 31r5
PLUVIGNER 67L 67 10 r0
BAUD 945 111 IL rT 710 200 28 12
BELZ 355 L7 4.8 257 60 23,3
HENNEBONT 597 792 167 2t,L
PORT LOUIS 5L7 155 30,0
CLEGUEREC 797 133 L6,7 1 168 105 9rO
PONTIVY 7A2
ELVEN 623 140 22 15 494 200 40 ,5
LE FAOUET 972 125 L2 19 673 230 34 12
IÀ GACILLY 661 TL2 L6,9 526 160 30 ,4
COURTN 878 84 916 645 222 34,4
GRANDCHAIT,IP 742 L46 L9 r7 627 280 44 r7
GROIX 6 5
G'dEMENE 792 108 l3r6 s87 r70 29,O
GI'ER 398 86 2I ,6: 320 130 40,6
JOSSELIN 831 t23 14,8 657 130 19 ,8
IPCI,IINE 9t2 98
151
tO,7 727 310 42,6
IORIENT
PONT SCONFF
t75
719
L6,9 575 143 24,9
T.IALESTROIT 984 201 20 14 786 410 52 12
l.{AURON 481 r26 26 i2 359
494
200 55 r7
MUZILLAC 601 67 11r1 160 32,4
LE PALÀIS 133 116
PIOERMEL s41 91 16 ,8 404 110 27 12
PIOUAY 823 L4l I7,L 576 180 3l 12
QUESIEI'{BERT 782 t23 15 t7 605 t62 26,8
QUIBERON 163 115 10
9r0
LA ROCHE B. 735 530 202 38, 1
ROCHEFORT 649 131 20 12 s05 143 28 13
ROHA}I 795 131 16 ,5 639 130 20 r3
ST JEAN B. 765 L24 16,2 654 278 42,5
LA TRTNI1E 659 113 L6 19 s31 85 16,0
SARZEAU
VA}INES E.
VANNES O.
203
458
286
26
6L
30
12,4 6s1 134 20 16
TOTÀI, OU
IinYENNE 22 578 3 151 14,0 17 148 111 29,4
sources : R.G.A. 1955, 1970, 1980 et dossiers U'D'G'v'D'A'
l
I
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NOT4BRE DIE)PI,OITATIONS ADFIEREI{TES AUX G.V.A. CANTO-
NAUX EN 8 DU NOMBRE DIE)PLOITATIONS DE PLUS DE 5 IIA
ET DONT LE CHEF DIAXPLOITATION A MOTNS DE 60 AIiS
AU 1.01.1965
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E)(PI.oTTATIONS ADHERENTAS AUX G.V.A. CANTO.
NAUX EN T DU NOMBRE D'EXPI.,OITATIONS DE PLUS DE 5 HA
ET DONT LE CHEF DIEXPIOITATION A MOTNS DE 60 ANS
AU 1"01.1980
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46, La vulenRrsATIoN rÉmrnrNE DANs r-e FlonsrHRN
461. La vulgarisation féminine aux origines
' rL y 25 ans que res premi-ères actions de formation en groupesféminins agricores sont apparues dans le département du Morbih.i. 
"" 
vurga-risation féminine accède donc aujourd'hui à 1'âge de r_a maturité.
Différents courants de formation des femmes du milieu rural I,a-vaient précédée, atteignant plus ou moins de personnes selon les rieux etselon Ie dynamisme des promoteurs :
'- Itenseignement ménager agricole public et privéles mouvements chrét.j.ens de jeunes et d'adurtes : JACF, MFR, ACGFre mouvement familial : associations de ra famille rurare
- le syndicalisme agricole et ses projets de commissions féminines
11 est difficire drapprécier querle part d,infruence chacun deces courants a pu avoir sur la vulqarisation féminine naissante. EIle acertainemént puisé à toutes ses sources : ici des idées, là des personnes
motivées, ailleurs des méthodes ou de la documentation, mais ra ;y";;;;;-qui en a résurté s'est avérée rapidement singulière et efficace.
' Nés dans le siltage direct de la vulgarisation masculine, Ies pre-miers groupes féminins (1) se sont constitués en,'sections féminin"sdes GVAr', affirmant ainsi dès te départ, Ia volonté drêtre à la fois ,,de-dans" et "dehors", insérés mais distincts, collaborateurs mais auLonomes.
. cette spécificité des groupes féminins s'exprique par différentesraisons qutexprime mieux que quiconque, une ancienne responsable départe-
mentare que nous avons interviewée : ,,c,est 1a vuJgarjsation nascuLinequi a dématté 7a première, mais très certainement Les femme,s sentajenÈaussi Le besoin de formation et je pense que ceJa a été très inportantdès 
-Ze début- Les fenmes désirailnt vrainent avoir Jeur vulgarisation propreétant donné qu'e7Jes se trouvaient sut Je pJan technique très en ;.ëtard etque 7a façon de présenter Les choses techniques aux hommes et aux femmes nepouvait pas être l-a même- De p7us, Les femmes se serajent sent ies perdues dansune réunian mixte ; eLl-es n'avaient pas Jthabitud.e des réunions, ce quin'est plus 7.e cas maintenant ? Donc on a tenu dès 
-Ze début à ce'que 7avuTgarisation fémjnine soit quelque chose d.e distinct, tout en eàsagant
au fi7 des années et dans La mesure du possible d'organiser ëles réunionsmixtes ...
'(1) r,es tout premiers, comme les groupes masculins. sont ceux de Mauron etde Malestroit, constitués en 1957-59.
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"CeJa a été quelque chose de très impottant, dès 7e dépatt,
que cet échange entre 7es femmes qui se trouvaient p|us isoTées (que
1es honmes) surtout en raison des conditions de travaiT qu'e77es con-
najssajent à cette époque 7à (1). 1l- faut dire que c'était vtaiment
7e d.ébut, qu,i7 n,g avait absol-ument rien pour Les femmes (en matière
d'infarmation et de formation)- On peut même dire qu'i7 g avait une
certaine réprobation à voir une femme partir pour une journée . - -
"On est parti vraiment de rien ... Au début Les réunions ne
se passaient que 7'après-midi et peu à peu on est arrivé à avoir des
femmes pour des journées entjères. CeLa a été sensationnel- au point
de vue "répondant" ... Ca tépondait à un besoin, ça permettait à des
femmes de se tetrouveî, ële parler de Teurs probTèmes et aussj de ne
pas se trouver déphasées par rapport à Leurs maris, étant donné l. tessor
que ptenait 1'agricul-ture gtâce aux nouveLLes techniques-
"C'est ce qui a permis d'organiser non seuLement des téunions
sur des questions ménagères et fanil-iales (hggiène, puéticuTtute ...)
majs auss i des réunions sur Je pTan technique professionneL et qui pou-
vaient êtte faites avec Le conseiTTer agricole du groupement. Cel-ui-ci
pouvait faire l-a liaison, répercuter aux hommes Les difficuités spécifi-
gues aux femmes ; ce qui était exceLLent et petmettait, après, de faite le
point Tors d.'une réunion commune. Par= exemple : 7a vache l-aitière, i7
faut 7a nourrir, faire des fourtagest La ttaire, s'occupet du Lait ; iL
faut intégret ceJ-a dans l-e temps de travaif de chacun, dans 7a conptabi-
Lité etc ...".
Ainsi, les premiers groupes féminins ont:ils pu démarrer sans le
concours de conseillères. Ce ntest qu'en 1961 que Ia Chambre drAgrj-culture
mit à leur dj-sposition les services de deux conseillères qui se partagèrent
lrespace départemental. Ces dernières ont largement concouru à I'expansion
exceptionnelle que connurent les groupes féminins au cours des années 60.
Si Ia spécificité de la vulgarisation féminine s'explique par son
public et par le contenu de Ia formation dispensée, elle s'explique plus
encore par la pédagogie adoptée dès le début et appliquée encore aujoud'hui,
avec quelques aménagements
,6n a essagé de faire partir 7a vuJgarisation féminine avec Le
pyus grande nombre d.e femmes à l-a base ... On a essagé avec l-e.s méthodes
d.e Ia FamiTTe RuraLe qui s'appugaient sur l-es animatrices de quartiet -.-
Sj dans chaque hameau, ou à proximité de chaque groupe de 5 ou 6 fermes
on trouvait une femme qui acceptait d'êtte Ltanimatrice du coin, ça
permettait d.e mettTe beaucoup pTus de gens dans l-e coup. An est ainsi
arrivé à atteindre des femmes que rien d'autre n'aurait pu atteindre.
A Ce moment 7à, tout fe monde n'avait pas de voiture ! CeLl-e qui avait
une voiture amenait l-es autres"(une ancienne responsable départementale).
Grâce aux ,,animatrices de quartier", Ies responsabitités furent
très tôt partagées et fargement décentralisées : elles constituaient aussi
(tT p." agricultrices interviewées rr'hésitent pas à parler "d'esclavage"
quand elles évoquent les conditions de travail des femmes dans les
exploitations agricoles des années 50.
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le canar par requer circurait Iinformation de façon personnarisée (parexemple, les convocations aux réunions étaient transmi-ses de Ia main àla main ; Ie passage de rlanimatrice était une incitation J pllticipe,à la réunion). prr:che de |adhérente de base, l,animatrice dè quartieréLait ra mieux à même drexpri-mer res besoi_ns des femmes et de restraduire en projets de programmes lors des réunj-ons de responsabres.
De la décentralisation a pu naÎtre un certain"éparpilrernent,' desactions : en effet, pour satisfaire aux demandes expriméesrIa vulgarisa_tion féminine a dû faire face sur prusieurs fronts à ra fois : questionstechniques agricoles (déjà évoquées), techniques ménagères (alimentationpar exempre)' amérioration de 1'habitat, problèmes famiriaux etc ... etse diversifier à Itextrême, exigeant ainsi de ra part des conseillères descompétences multiples.
rl apparaÎt cependant que les groupes féminins se sont attachésdès res premières années à mainteni-r, dans re choix des thèmes de travair,un certain équilibre entre les deux grands domaines d,intervention :
- re professlonner : tout ce qui concerne res acti_vités de ra femmedans 1'exploitation
- re ménager : tout ce qui- a trait aux activités domestiques et à ramaison considérée conme un espace spécifiquement féminin.
Après quelques années de fonctionnement on a senti la nécessité derecentrer, au niveau départementar, le contenu de ra formation en propo_sant à r'ensembr-e des groupes féminins, un thème d,année conrmun, ce thèmeayant d'ailleurs été préalablement "expérimenté" par I,un ou tiautre oesgroupes et soumis à ra discussion des responsables. clest ainsi n""-uJ""1963, ir était proposé aux groupes féminins de réfréchir sur ,,ra -pr..u-de 1'exploi-tante' son rô1e, son travair, sa vie,,, avec, a-i;rpprri, ralancement d'une enquête "emploi du temps" devant déboucher sur 1rétudede "lt organisation du travail".
La vulgarisation féminine a "pris des aires" et ,,appris à vorerde ses Propres ailes" dans un laps de temps assez court suscitant de1'étonnement voire de lladmiration, du côté masculin. Témoin cet extraitd'un rapport dlassemblée générare clépartementale, re 31 janvier 1964 :
"Toutes 
-Zes sectjons féminines (au nombre de 16 en 1963) ont une responsa_bLe effective et même une équipe d,animatrices, toutes ont dressé unprograntme de ttavail- cohétent et Le réal-isent avec une participation d.efemmes au moins aussi inportante que d.ans r-a section mascur-ine.
"pr-usieurs groupements ont ad.mis d.es femmes dans Leut conseir-dtadministration et ntême dans l-eur bureau. cette évoJ-ution n,u p-u- se faireque grâce à La voLonté d.éterminée de quelques femmes qui forment sur7e plan départementaL une équipe active. èrâce aussi, reconnaissons-Je,à 7a compéhension de pJus 
"n 
p1u" grande aes hoiÀtes qui admettent (enfin)que Ja femme ne doit pas avoir un rôl_e mineur d.ans l_texploitation, maisune pTace égale, bien str différente d.e ceLLe de L,honnle,,.
!
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462. L'évolution de la vulgarisation féminine au cours des
vingt dernières années
Les deux premj-ères sections féminines sont nées en 1957 i on en
comptait 14 en L962, un an après le recrutement des deux premières con-
seillères ; aujourd'hui, vingt ans plus tard, elles sont au nombre de
29, ayanL recours aux services de 13 conseillères.
a) La vulgarisation féminine a évolué dans ses obiectifs
compte tenu du retard qu'accusaient les femmes par rapport aux
hommes, en matière de formation et d'information, les sections féminines
ont pu donner lrimpression, au cours des années 60, de se situer en
position de "rattrapagte" vis à vis des sections mâsculines. "Ne pas être
àes freins,,, "suj-vre 1tévolutj-on" : ces termes qututilisaient fréquemment
1es responsabl.es dans leursrapports dtorientation font un peu penser aux
"classes d'adaptation" ou aux "classes de perfectionnement" du systèmeéducatif initial (dont on sait ê1u'elles ne permettent un véritable rat-
trapage qu'à une minorité de ceux qui les fréquentent) '
Les assemblées générales -départementales donnaient lieu à deux
rapports dractivités et à deux rapports d'orientation traduisant ainsi un
certain parallélisme du fonctionnement des deux sections masculine et
féminine.
Lors de ltassemblée générale du 20 novembre
rientation de Ia section féminine précisait les buts
aux femmes en ces termes :
L966, le rapport d'o-
des actions destinées
,,a) permettte aux agricuTtrices de suivre 7'évo7ut\on des techniques
et de l,économie au même rgthme que Les hornmes pour g participer inteTTigem-
ment et ne pas être un frein.
b) Les rendre pTus compétentes et pLus informées dans l-es d.omaines
qui sont -Z.es -Zeurs
c) travai1fer à La promotion d.u miTieu agricole en généra7 pout
l-ui faire acquérir un niveau et un gente de vie qui 7ui soient pToptes
nais qui soient égaTement en harmonie avec 7'époque actueTLe" ...
,,lVous avons queJque chose d'original à apporter dans f 'évolution
du monde agzicole, évoLution gui n'est pas faite seufement de technique
ou d'économiquet mais encore d.'habitudes sociafes et fanil-iaLes pTus
Tongues à changer Peut-êtte".
Dès 1968-1969, un élargissement s'est opéré : débordant des
"domaines qui sont les leurs", les sections féminines ont étendu leurs
objectifs à 1'évolution de 1'ensemble des exploitations agricoles et des
p"i"orru" qui y travaillent. Les thèmes d'années entre 1968 et I97I,
sont les suivants i
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-'tmieux comprendre L'économie pour g mieux adapter nos exploitations,,
-"que seta notre exploitation en 1975 ?,,
-"améTiorer -Zes reLations entre La famifl-e et. J,exploitation,, ;
Ainsi 7e rapport d'orientation des sections féminines du 13 novembre
1970 ptécjsait "l/ous estimons que 7'action menée par Jes sectjons fémi-
nines des GVA doit aider à l.'évol-ution nécessaire d.e f ,agriculture et pTus
concrètement des expToitations et d.es personnes qui g travaiLLent.
"Nous nous adtessons en effet à des "professionnefLes " c rest-à-dire à des femmes qui travaiLient effectivement d.ans L'agriculture pour tout
ou pattie de Leur temps..Et notre ambition est de devenir pl-us compZtentes
dans l-es domaines qui sont Les nôtres, éTevage en particuJier, mais aussi
tenue des comptes et des papiers et pTus gTobaLement nous voul-ons d.evenirpTus conscientes des situations économiques que nouÈ vivons,,.
Le but à atteindre : "aid.er Jes fanijles agrico-les à être p]us
heureuses
- 
par une compétence pJus grande qui assurera un neil-Leur revenu
- 
par un travaiJ pTus humain qui permettra l-'épanouissement de
l-a faniLfe
- 
pat une formation générale pJus poussée qui reur donneta l-apossibiTité de s'intégrer à part entière dans la société,'.
11 ne sragit donc plus pour les femmes de "cesser d'être desfreins" mais bien plutôt de "devenir des moteurs" de promouvoir "le métierd'agricultrice" et par lui tout le mirieu agricore. De 1972 à 1977, res
thèmes d'années soulignent cette préoccupation ;
"L'évol-ution du travaiJ féninin en agriculture
esÈ-ce une profession parmi d,autres ? "agricuTtrice",
"L.tétude du nétier d'agricuTtrice des postes que Les femmes assu-
rent actueLlement dans J-es exploitations et de ceux qu'e77es pourront g assu-
rer à J-'avenir".
A partir de t974, à I'assemblée générale départementale, iI n'est
désormais présenté qu'un seul rapport dtorientation des actions des GVA,
commun aux sections féminines et aux sections masculines, car elles doi-
vent toutes inscrire leurs activltés dans un programrne départemental unique.
Le rapport drorientation du 9 décembre 1976 reformule les objectifs
des actions de développement 
- 
qurelles s'adressent aux hommes ou aux feinmesde la faÇon suivante 2
"Poltr nous un véritabl-e déveToppement agricoLe c'est entre autres ;
- 
d'abord et avant tout l-a formation des personnes à travers leurprofession et non La. course effrénée à Ja prod.uctivité
- Ja prise en charge des gens par eux-mêmes, de Teur propre destin
aidés en cel-a par l-eurs groupes de base où jls peuvent confronter l-eurs
informations et 
-l.eurs réal-isations
- 7a possibiTité pour Les gens, par 7'intermédiaire de l-eurs grou-pesr d'analgser Les directi.ves venues d,en haut pour Jes ad.apter et au
besoin l-es contester
- l-a chance offerte au maximum d,ac'ricufteuts,,.
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Depuis une dizaine dtannées, les sections féminines sont donc
entrées de plain pied dans le développement agricole' pour y jouer un
rôle moteur au même titre que leurs homologues masculins r sans cependant
cesser d'affirmer leur spécificité quant aux types d'actions à promou-
voir. "Col-Taboration, oui .... Mais il- faut continuel à étre compTémen-
taires et non id.entiques, il- s'agit d'unité et non d'uniformité"(A.G. de L'UDGVDA 1976).
b) La vulg arisation féminine a aussi évotué quant à sa "cible"
Si elle s'est toujours adressée et s'adresse encore aux femmes
vivant et travaillant dans les exploitations agricoles, le profil idéal
qurelle propose à son public srest quant à lui, transformé.
II n'est que de rappeler les déclarations faites par les responsa-
bles départementales, à 13 ans dtintervalle, lors de 1'assemblée grénérale
départementale de janvier 1964, d'une part, et lors du congrès des agri-
cultrices en 1977, dtautre Part.
Etre expfoitante en 1964 : "Les différents aspects de 7a person-
nalité de 7' exploitante"
,,ELl_e est d,abord une p:!:e!r\get en f,ant que teTLe a fe droit
cle se déveTopper et de s'épanouit sel-on sa Tigne propre'
,,El_le est encote une épouse, C'est-à-dire une Compagne et non Une
inférieure, capable de comptendre et d'échanget, d'épauler
,,8] le est aussj une mère de famiLfe, non seulement ceTle qui donne
Ia vie, mais encote celTe qui 7'entretient et l-a déveToppe et dont fa
mission éducatrice irrempJaçabLe (conjointement avec 7e père d'ail-Leurs)
nécessite du temps et une certaine disponibiTité
"ElLe est éga Tement une maltresse de maison c'est-à-dire ce77e
qui est présente pour accueiLl-ir
- son mati au retour du ttavail
- Jes écoTiers au retour des cJ-asses
- fes parentst 7es amis, Les visiteurs
pour créet un cadre de vie agréable, pour veiTTet à 7a santé de chacun(hggiène, soins, afimentation).
"877e est enfin une exPTo itante agricoLe c'est-à-dite La col-Tabota-
trice de son mari dans 7a profession. CoLLaborer signifie penser ensembie
l,orientation et 7'organisation de J'expToitation et suppose que mati et
femme évoLuent ensembl-e. 
:
,,[Jne co]-l-aboratrice est Le contraite d"'une manoeuvre ... Le travail
d,équipe entre mari et femme devrait rapprochet, épanouir, sinon.Tes condi-
tioÀs d.e travaiT sont défectueuses. 11 ne faut pas non pJus oubJier queja femme peut être un frein ou un accéLérateur de La marche de 7'expJoi-
tation ...
,,Le seul- rô1e où fa femme puisse se faire rempJacer à certaines
périodes ou dans certaines cilconstances, par san mati ou pat d'autres
personnes, est son rôLe d'expToitante ... Les femmes de chez nous passent
plus aes trois quarts de Leur journée à travaifl-er sur 7'expJoitation au
détriment de l_eurs enfants, de la maison et d'e7l-es-mêmes ... ".
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Cette déclaration ntest pas sans rappeler Ie message transmis par
un ouvrage paru 4 ans plus tôt sous Ie titre "lJne aide senbLabLe à 
-Zuj" (1)
et réalisé par une équipe de femmes engagées dans les mouvements dejeunesse chrétienne et familiaux ; témoins, ces quelques phrases extrai-
tes de la conclusion de ce livre :
"... TiraiLlées, partagées enÈre Les conditionnements d,hier
et Les nouveaux appeTs d'aujourd'hui, nous ressentons toutes cet écartè-
Tement, ce mal,aise qui nous obLige à Ja recherche d'un nouveT équiTibre
",lvous voudrions être fidè-Zes à notre vocation sur tous 7es pTans
personneL, fanil-ia7, sociaT.
"Faites pour 7'amour, La maternité, 7a fami7Le, nous pouvons
en même temps jouer un rôLe sociaL
"lvous avons de pTus en plus conscience que 7a femme est aussj une
personne. Ilne personne qui a besoin de s'affirmett d'avoir des responsa-
bilités réef7es.
"/VoLls voul-ons assurer notre digmité, notre petsonnaTité,
tout attendre de 7'homme".
ne pas
Parmi les pionnières de la vulgarisation, beaucoup stétaient
"ressourcées" au courant personnaliste chrétien qui stexprime dans ces
derniers termes. Loin des revendications féministes qui ne manquaient pas
de s'affirmer à la même pérj-ode, elles adhéraient à un modèIe féminin assez
ambivalent : à la fois autonome et disponible, consacré à la fonction
maternelle et cependant capable dlefficience professionnelle. 11 n'était
pas question de dissocier famille et professj-on et pourtant "l'exploitante"
n'avait qu'un rôle de "seconde" dans 1'exploitatj-on tandis qu'elle occupait
la premi.ère place dans la famille. 13 ans plus tard, c'est un autre profil
qui esÈ proposé, en termes très affirmatifs, au congrès des agricultrices
de Pontivy, minutieusement préparé par toutes les sections féminines du
département.
Etre agricuLtrice en 1977 "AgricuJtrice, un nétier aux multipTes
fac?ttes".
"orJi,
de jeu. agricuTtrice, c'est un métier et nous J'affirmons d'entrée
"çue nous f'avons choisi, ou gue nous J'agons subi au départ,
nous avons appris à L'aimer et pour nous c'est une profession à part
entière. Nous voul-ons que cel-a soit reconnu par tous ... affirmer cLaire-
ment que nous avons conscience de 7'importance de notre travaiL et que
nous ne vouLons pJus étre considérées comme "sans pz'ofession".
"llne profession cofitme une autte ; mais il- nous faut arri.ver àdissocier 7e métier de tout le reste (nénage et famil-Le) comme Jes autres
catégories social-es, sans pour ceJa calquer et copier notre vie sur cel-l-e
des citadins.
(1) A. CREVOT et M. COLSON. Une aide semblable à lui,
société 1960. Collection "Mon village" - J.A.C.F.
Ouvrières.
la femme dans 1a
- 
Les Eclitions
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.... Nous ne devons plus être ces "dépanneuses permanentes" que
Iton dérange n'importe quand ... L'exercice dtune profession, pour être
reconnue, suppose un travail régulier' obligatoire' avec un horaire
précis, sensiblement identique à celui des autres secteurs d'activités.
"Notre objectif est d'arriver à un niveau de parité avec 7es
femmes qui travail-Lent en miLieu urbain. Pour cela f'aqricul-ttice
d'aujourd'hui se doit de faire 7e maximum pour acquérir une qualification(maltrise d.es probTèmes globaux de 7'expToitation et capacité à assurer
7a responsabiLité d'un ou pTusieurs secÈeurs de son expToitation).
"une exetcée de fa s diverses ; jusqu'à ces dernièrest un état de vie.années être agricuTtrice c'était tout faire ... c'
Pl-us on travailTait, plus on était considétée ... I'Iais maintenant on
rencontre, de pTus en p7us, diffétents tgpes d'agricultrices :
- J'agricul-trice responsabl-e d'un ou de pJusieurs secteurs
d'activités,
- des femmes agricultrjces à mi-temps ou à pTein temps avec un
éTevage dont e77es stoccupent seu-i.es
- ceJ-J-es qui sont en GAEC
- celLes qui se réservent uniquement 7a partie administrative ...
"url métier exl et irité 7e e
soit 7a formuTe choisie ... pour capabJe de suivre et d'
l-'évoLution correctement, si nous ne voul-ons pas que, dans |'avenit,
T,agricuJture qui se met en pTace sojt une profession réservée aux homnes.
"l,n métier en se d'être reconnu officieTTement On a admis
co-Çestion-désormais quet dans Ia 7 té des faits, mari et femme sont
naires de 7'expToitation. (I1 est fait référence aux actions sgndicaLes de
cette période visant à ce que 7a co-responsabil-ité des conjoints expToi-
tants soit inscrite dans 7a l-oi d'orientation agricol-e).
,,Avoir une profession, suppose évidemment une formation profession-
nel1e. Mais pour tenir compte de La réal-ité cles choses, iJ faut distinguet
différentes catégories de personnes :
- Les agricuTtrices en PLace
- Les jeunes nouveLfenent atrivée dans 7a ptofession
- Les aclolescentes qui souhaitent rester dans l-e miLieu agricoTe.
"Accéder aux isations ssionneLles ...
La représentation féminine aux tes organisations agticoles est
insignifiante ou inexistante Dans nos exploitations nous sammes "moitié-
noitié" et nous devons tenclre aussj à une représentation équitable dans
7es organisationLs ... Jvous ne souhaitons pas 7a majorité mais une repré-
sentation suffisante paur que notre point de vue de femmes et d'aqricuT-
trices soit pris en consid.ération.,
"La famiLle et ]a profession sont si Liées dans notre vie quoti-
dienne qu'i7 n'est pas possible de parJer de l-'une sans -Z'autre. L'idéa7
serait, bien sûr, d'arriver à un équifibre harmonieux. Mais souvent ce sont
d.eux choses dif f iciJes à concil-ier. If nous sembl-e nécessaire de cl-arif iet
Ja situation (travaiL à heures réguJiètes).
Il- 'reste des sol,utions nouvel.Jes à inventer - . . "
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parmi les centaines de participantes au congrès de pontivy, sontprésentes plusieurs dizaines de celles qui avaient adhéré aux déciarationsde 1963, évoquées plus haut. Et pourtant que de changements dans Ie fond
et dans la forme ! Ltaccent de t977 est volontariste, un tantinet offensif,proche du langage syndical : la place professionnelle de I,agricultreice
est affirmée fermement et d'entrée de jeu. son rôle familial et social
n'est pas oublié pour autant, mais it apparaît placé sur un autre pran,débordant les attributions de Ia vulgarisation féminine et il en sera
mieux tenu compte si le "volet professionner" a été aussi mieux cerné.
Sladressant à des adultes, Ia vulgarisation fémj-nine vise doncdrabord la formation et Ia promotion des personnes à travers leur métierdtagricultrice i sradressant aussi âux jeunes, elle veut leur donner de
ce métier une image aussi valorisante que celles d'autres professions
que beaucoup d'entre ertes choisissent en entrant dans la vie active,
avant d1épouser un agriculteur
Depuis L975, Ies sections féminines attachent une particutière
attention à la formation des jeunes qui accèdent ou se préparent à
accéder à la profession agricore. Erles sont à Irorigine, notamment, des
stages "240 heures" féminins, pour lesquels se manifeste une importante
demande. Des rel-ations s'instaurent entre les jeunes stagiaires et les
agricultrices "chevronnées" des GVA : ainsi se constitue une véritable
"pépinière" pour la vulgarisation férninine à venir.
c) ant évo1ué t à sa "cible" et à ses ob ectifs la vul ].Stion fémin ]-ne a ses actions.
si ra démarche pédagogique, quant à elle, est restée fidèle à ses
orj-gines, axée sur Ie vécu quotidien des agricultrices et décentraliséegrâce aux animatrices de quartier (dont Ie rôle a été évoqué plus haut) , les
contenus et les modes d'intervention se sont diversifiés pour satisfaireà une demande de formation, elle aussi, plus diversifiée.
comme il a été remarqué précédemment, au cours des années 60, res
sections féminines srefforçaient de maintenir dans l-eurs progranmes un
certain équilibre entre Ies questions professionnelles (techniques agri-
coles, initiation à la comptabilité ...) et les questions ménagères etfamiliales (alimentation, hygiène, habitat ...) ces dernières suscitant
souvent une demande plus forte que les précédentes.
A partir de 1968, les responsables ont résolument orienté la
vulgarisation féminine vers les questions professionnelles:. C'est ainsique sur les 320 réunions de quartiers répertoriées en 1970, llL seulement
se rapportaient à la vie famiriale et aux techniques ménagères. rr est
vrai que les questions professionnelles se sont enrichies r1e nombreux
sujets débordant les aspects techniques de la production : il s'agit
essentierrement de questions économi-ques, juridiques et fiscales qui
semblent susciter un intérêt particulier chez les femmes.
La formation à la comptabirité, à Ia gestion et au secrétariat
occupe une large place dans Ia vulgarisation féminine depuis plus de 1O ans
et f intérêt pour ces sujets est toujours aussi soutenu. Les sectj-ons
féminines ont voulu mobiliser I'ensemble des adhérents et adhérentes de GVA
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sur ces questions qurelles considèrent comme fondamentales, en lançant
en 1980, Ia campagne "Des papiers aux décisions ! ". Elles considèrent
comme très important de"mettre de 7'ordre dans Les nombreux papiers qui
arrivent sur J'expToitation, afin de s'en servir pour g voir pTus cfair
dans la gestion des affaires ..." C'est aussi une façon de se préparer à
"7'agricuJture de f'an 2000" et de La "rendre pTus économe et pTus auto-
nome" (autre thème qui est à 1a base de nombreuses réunions mixtes dans
les GVA et qutappuie très efficacement un montage audio-visuel préparé
par une équipe de conseillers (ères) au niveau départemental).
11 est des sujets, devenus traditionnels, gui suscitent toujours
un intérêt soutenu, notamment de ta part des nouvelles adhérentes, tels
que la rénovation de I'habitat, 1'embellissement des cours de ferme, Ia
congélation, I'alimentation équilibrée (dans le domaine ménager et familial)'
Italimentation des vaches laitières, la qualité du lait, le secrétariat
à Ia ferme ... (dans le domaine professionnel) . "Pratiquement, dans tous
les GVA on essaie de répéter -Z.es sessions pour toucher un nouveau pubTic"(une responsable départementale) .
II est d'autres sujets qui sont apparusdepuis quelques années
seulement, en rapport
- avec Ie développement de la technicité des productions et de
leur intensification (ces sujets-là n'intéressent que les catégories de
producteurs concernés)
- avec 1'évolution de la tégislation sociale et fiscale (problèmes
successoraux, donation-partage' groupements fonciers, retraites, rempla-
cement, imposition au bénéfice réel ...)
- avec I'évolution des conditions de travail (prévention des
accidents ou des maladies professionnelles, secourisme, sécurité à la
ferme ... )
- ou celle des conditions de logement et draccueil à la ferme(décoration, isolation, économies d'énergie, gÎtes ruraux ...) .
La diversification des formations s'opère non seulement au niveau
des contenus, mais aussi au niveau des modes d'intervention.
Si aux débuts de la vulgarisation féminine, il n'était guère possi-
b]e dtorganiserf pour les femmes, autre chose que des réunions dtaprès-
midi, le plus près possible de leur domicile - en raison de leur mangue
de disponibilité et de mobilité - il n'en est plus de même actuellement.
Certes les réunions de quartiers restent les plus nombreuses et les plus
fréquentées - quoique moins nombreuses qu'il y a 20 ans - mais un nombre
de plus en plus important de femmes n'hésitent pas à franchir les limites
du canton pour toute une journée, voire pour plusieurs journées, lorsqu'il
leur est proposé un contenu de formation correspondant à leurs préoccupa-
tions et auquel elles ont été préparées soit par des réunions d'informa-
tion de masse ou par des réunions locales, soit encore par les stages
"240 heures". Les jeunes qui ont suivi ces stages "ont déjà fait un
effort de formation. ELles ont besoin d'approfondir, car l-e stage est
un survoL de tout. Al-ors el-l-es se retTouvent faciLement dans l-es GVA pour
des sessjons spéciaLisées de 2 ou 3 jours " (r.." responsable départementale).
Les sections féminines mettent actuellement en place des sessions
à plusieurs degrés dans un même domaine de formation : c'est Ie cas
notamment des sessj-ons de secréLariat, de comptabilité et de gestion
proposées aux hommes et aux femmes. Depuis plus de 3 ans, fonctionnent
des cours de comptabilité à partie double répartis sur deux ans et
pendant 5 à 6 journées par an, lesquels peuvent être complétés par une
sesssion de gestion financière.
I!
I
r
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De même les réunions drinformat,ion sur I'imposition au bénéfice
réel sont prorongées par des sessions 'rrnitiatior.r au bénéfice réel*puis "Gestion sous bénéflce réel". rl senblerait que la participation
maseuLine à ces fornatl-ons mixtes sraccentue, quand le niveau de spécia-l,isation s'élève : les honmes sont totaleneni ausents des sessl-onsttsecrétariat", assez polyvalentes.
tr
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463. La vulgarisation féminine aujoud'hui et demain
Toute cette évolution que I'on constate depuis 20 arrs, complique
sérieusement Ia tâche des animatrices et des conseillères. Pour faire
front, 1'accent est mis de plus en plus sur la formation des responsables.
a) La vul isation féminine s'a sur des re sables de lus
en plus nombreuses et de p lus en n],us formées
Ctest I'une des préoccupations essentielles de 1'Union départemen-
Èale des GVA, que celle de la formation des responsables des sections
mascullnes et féminines, considérée comme un "mai7l-on essentiel du déve-
Toppement" : "Des respensabLes formés pour un déveToppement efficace".
C'est ainsi qu'en t98t, ont été mises en place 3 sessions d'ex-
pression orale qui "ont permis à 40 responsables de s'exercer à 7'écoute,
à prendre 7a paroJe dans un gtoupet à exposer cLairement une idée" (A.G./
UDGVDA 1981).
40 animatrices ont aussi participé à 3 journées de réflexion sur
le fonctionnement de l'équipe de responsables "Ces journées sont l'occasion
pour Les responsab-Zes des deux sections d'un GVA de voir ensembLe ce qui
fonctionne bien ou moins bien dans 7e GVA, poutquoi, et ce que 7'on peut
faire ensembLe pour amé7iorer " (A.G.,/UGDVDA 1981) .
11 est vrai que le rôIe de responsable s'improvise de moins en
moins - bien que reposant toujours sur le volontariat - car la tâche
à réaliser est vaste et parfois difficile : décider des progralnmes en
tenant compte le plus possible des besoins dj-versifiés des adhérentes,
préparer et animer les réunions et les voyages, en assurer et en diffuser
les comptes rendus, dj-stribuer les invitations, collecter les cotisa-
tions, contacter les jeunes qui arrivenl dans les communes etc
"On ne dira jamais L'importance du contact individuel-" (A.G. UDGVDA 1981).
En 1981, 1es quelque 600 animatrices de quartiers se sont réunies
200 fois pour prévoir 1es activités des GVA. Si Ia tâche de responsable
est très prenante, elle est aussi très stimulante et formatrice pour
celle qui I'exerce ; mais il faut veiller à ne pas "s'insta.LLer" et
assurer le renouvellement et Ie partage ries ::esponsahi I i t-és -
,,A la différence des hommes, dant certains cumuTent l-es lesponsa-
biTités, chez 7es fenmes i7 g a une meifl.eure répartition. on a trouvé
partout des femmes qui pouvaient prendte des responsabil-ités, dont
Tertaines à petite échefl.e ... Mais c'est mieux répatti et i7 n'g a pas
de cumuf d.e ,,casquettes" ... eLLes sont mieux acceptées palce qu'on sait
qu,on poutra aussj le d.evenir ... c'est comtne Ça que Ça téussit' parce
qua cu part de 7a base, par ]a base et avec La base ... Je pense que c'est
Zette pZaagogie qui devrait inspirer toute vulgarisation parce que quand
l_es choses viennent d.u sommet c'est moins bien accepté et Ça n'atrive pasjusqu,au bout, Ça ne s)adapte pas bien'r (une anci-enne responsabte départe-
mentale )
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"P7rJs iJ g a d'animatrices et plus c'est vivant et mieux on
représente La base ... Dans Ja pJupart des groupes, i7 g a un renouvelLe-
ment continuel- des responsabLes. c'est très rare de trouver une prési-
dente depuis 10 ans ; à chaque réunion de présidentes, iJ g en 4 ou
5 nouvel-l-es .. . Je crois qu'on aurait mauvaise conscience à prendre trop
Tongtemps 7a pJace ... En fait c'est un perpétueJ tecommencement, puisque
7es responsables se renouveTTent, et c'est fornidabl-e... ce qui ëst bien
c'est que ce n'est pas toujours La même. On va proposer une responsabilité
aux unes et aux autres : on va trouver une femme. S,iL g a une autre
responsabiLité, on en trouvera une autre ...on en trouve prein. ALors
que parmi Les hommes, i7 g en a qui cumuTent 3 ou 4 présidences.
fL faut veil-Ler à ce qu'iL n'g en ait pas que 2 ou 3 qui ,,pat-
tent" (se Lancent), mais que ce soit l-tensembLe ! Ctest Le souci des
responsabTes féminjnes à 7'tJnion, que 7a najorité se forme et non pas
2 ou 3, sinon i7 g aurait un groupe de tête qui trouverait tous 
-z.es ansqueLque chose de nouveau à apprendre (fuite en avant). pl-us on sera nom-
breuses, et moins on auîa de maf à se faire rempLacer ,- pJus Les tâches
seront partagées, moins ell-es seront l-ourdes et moins on sera écrasées.
De pTus Les idées sont différentes et ce qui est dit par pJusieurs est
pJus riche que ce qui est djt par une seuJ.e personne ... On senf qu,i1g a beaucoup de femmes qui seraient capabl-es de prendre des responsabilités,
ce serajt dommage que tant de richesses 
-restent à dormir,, (une jeune
responsable départementale) .
Les sections féminines semblent trouver plus facilement des res-
ponsables pour les représenter à I'Unj-on départementale.
"Peut-être -Z.es femmes sont-el-Les pJus disponibles que Les hormnes
car eLles cumul-ent moins de choses : sgndicalisme, coopération, mutuaLité
etc ... .Les femmes " inyestissent" pTus dans Ja vuJgarisation ... ou bien
sj el,Jes prennent des responsabiLités ail-leurs eJl.es quittent l-eurs
responsabiTités à 7a vulgarisation féminine, mais elles restent sgnpathi-
santes" (une jeune responsable départementale)
Si les sections féminines puisent leur dynamisme dans cette
"pépinière" de responsabitités qu'elles cultivent en leur sein, elles le
doivent aussi à Iraction efficace de leurs conseillères.
b) La vulgarisation féminine s' ie éqalement sur une équipe
l- lères : les re sables dé tales anc
nouvelles Ie reconnaissent.
"Dans 7es groupes on a fait des enquêtes très intéressantes sur
7es empTois de temps des femmes par exempJe ... C'était bien pTus éducatif,
parce que c'était patTant, concret ...c'est ce qui faisait que ctétait
riche ; ainsi on a essagé de faire évol-uer un ntil-ieu. entier ...
"La discussion entre -Z.es femmes et l-a conseil,l^ère était
très importante ... E-Z-Zes (Les consej-Z-Zères) ont eu une péd.agogie re-
marquabTe. Je me rappeTle J.es tabl-eaux qu'el-Les faisaient, 7es question-
najres qu'e7Jes envogaient à 
-Z'avance. Quand ell-es artivaient, les
femmes avait queTque chose à dire, c'était des probTèmes sur TesqueJs
el-l-es avaient réfféchi. Les conseiLLères avaient une très bonne péda-
gogie : c'était bien préparé, ce n'était pas un couts nagistral ;
ctétait un échange, 7es femmes d.iscutant entre e77es, ce qui était ausi
très important.
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"Au niveau départementaT, -l.es consejl.l.ères préparaient Leur travaiT
ensemble ; elTes constituaient une équipe très soudée et véritabLementje ne pense pas que 7a vuTgarisation féminine serait ce qu'eLl-e est sj
i7 n'g avait pas eu cette équipe et fa disponibil-ité de sa consejTLère
départenentaLe" (une ancienne responsable départementale) .
"Dans les GVA, c'est l-e rôLe des conseiTTères, d'aider 7es respon-
sabl-es à réf7échir, à déterniner des thèmes î ce n'est pas de l-es
inf l-uencer en jnsi stant sur Èe-2. ou tel- thème, mais de Les aider à cLari-
fier pour qu'e77es puissent choisir ...
" rl- est important que de temps en temps on se tencohtre entte,
conseifLères et responsables et qu'on discute (de nos rôl-es respectifs).
El-Les aussi eLl-es ne savent pas toujours jusqu'où va Teur rô7e, si e77es
doivent jnsjster pTus ou moins .. A chacune de ces réunions' j'ai appris
beaucoup de choses et on a beaucoup de choses à se dire, réciptoquement'je pense que ça ne peut être que profitabJe. Je reconnais que dans Je
Morbihan les consejl.l.ères forment une équipe autour de La conseiTLère
départementaTe et el-Les sont à f 'aise entre el.-les. 17 g a une unité
qui se dégage ... aTors que pour fes hommes c'est différent. Jl.s sonÈ
beaucoup plus nombreux aussi et c'est pTus foutd" (une jeune responsable
départementale ) .
On mesure Itampleur de la tâche des 13 conseillères quand on sait
qu'elles préparent et participent à Ia quasi totalité des réunions fémini-
nes et des réunions, sessions et voyages mixtes proposés par 1es sec-
tions féminines, qutelles sont souvent mobilisées pour les stages "240 heu-
res" féminins, qu'elles tiennent des permanences dans les CRDA, qutelles
se rendent au domicile des responsables et des adhérentes ou futures
adhérentes à diverses.occasions, qutelles collaborent à la réalisation
des bulletins régionaux et départementaux et qu'elles ont aussi des char-
ges administratives. Où trouvent-elles à leur tour le temps de se former ?
c) Bien que se dévetoppent dans les GVA des activités mixtes, à lrini-
tiative de 1'une ou I'autre des sections, masculine ou féminine, dont
les 2 bureaux se réunissent assez régulièrement' les sect.ion fémi nines
araissent très attachées à leur écificité et envis nt leur avenir
avec une certa ne fté.
t'Les centres d'inté'rêt des agticu|trices sont très vatiés, à 7a
mesure ile l-eurs occupations, de Jeurs responsabiTités et de 7'évol-ution
d.u monde où nous vivons : aspects techniques, financjers et d'otganisation
du ttavai-Z ... pour L'exploitation, mais aussj tout ce qui concerne l-a
fanil7e.
"Les agricuLtrices essaient de se tenir informées et on remarque
que depuis 2 Ou 3 ans, eLles prennent 7es "gtands mogens" et ne Se conten-
tant plus de réunions d'information d'une deni-joutnée, mais en s'inscri-
vant à des sessjons de 4 ou 4 jours voire beaucoup pTus our 7a compta-
biTité en partie doubLe.
"(A l-a suite du biLan chiffré des activités)" iL est important
d,appréciet f impact ëles réunions, 7a qualité des échanges, La richesse du
ttavail en groupe ...".
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Ces quelques phrases extraites de la conclusion du rapport des
activités des sections féminines à I'Assemblée Générale départementale
de 1981, témoignent de leur vitalité et de leur volonté de poursuivre
I'action. On a pu remarquer dans cette assemblée la relative jeunesse
et ileffectif nombreux du pub.lic féminin présent dans ra sarlerainsi
que I'aisance de I'expression de celres qui- occupaient ra tribune.
Pourquoi poursuivre Ilaction en groupes féminins ? QuelIe part
sera-t-elle faite aux actions mixtes à I'avenir ?
"La section féminine a sa rajson d,être. On n,est pas à Ja
veil-l-e de l-a fin des sections féminines ... Entre Les d.eux sections une
certaine col-Laboration et compTémentarité est nécessa.ire. Mais une cer-
taine émul-ation peut aussi exister.
"on va à 7a section féninine pour se retrouver entre fenmes, pour
se donner de 
-z'assurance ... on est un peu maître chez soi, on g dit cequ'on penge, ce qu'on veut ... on a besoin d.e se retrouver entre nous ...
c'est peut être parce que, sur L'exploitation, l-es hormne.s ont un travajjbien défini ; nous on a un travaiL différent : Ja trajte, Jes papiers,
7e secrétariat ... donc quand on se retrouve, on a les mêmes conversa-
tions au point de vue professionnel ... Avec l-es homme.s aussj parce
ÇU'on est au courant de J-'ensenble de TtexpToitation ... mais tout de
même entre femmes c'est pTus faciTe, Les centres d.'intérêt sont Jes mêmes,
on ne voit pas l-es choses d.e La même faÇon ... Par exempJe dans une réunion
sur 7'aTimentatjon des vaches l-aitières, moi, ce qui,m'intéressajÈ c,est
"conment J-es aLimenter, avec queTJ-e ration ?". Les hommes étaient partis
dans Les cuLtutes d.'herbe ... C,est vrai que c,est important, mais ce
n'était pas ce qui m'intéressait. Du fait qu'on fait des choses ditfé-
rentes sur L'expToitation on aborde aussj différernnent 
-Z,es thèmes !"(une jeune responsaËle départementale) 
.
Les réunions mixtes ont cependant leurs adeptes "17 g en a tou-jours qui g vont, 7es plus "dégourdies,, .. mais ce n,est pas Ia najorité,
pour différentes raisons. D'abord parce qu'on ne peut pas g arl-er tous
l-es deux (nari et fenane). sur 7es expJoitations iJ faut, en généra7, que
queTqu'un reste. Et puis i7 g a L'entraînement ... euand on reçoit l_,in-
vitation, avec une adresse "mixte" (Monsieut et Madame), on va d,abord
7a poser ... et puis i7 faut décider si c,est ,'toi ou moi,,qui g va ...,
On peut oubLier d'en parler. Al-ors que si c,est adressé à une seul_e
petsonne, on se dit "j'itai" (ou "je n'itai pas',) c,est tout d.e sujte
décidé J et sj on se d.écide, on va en trouver une autre d.ans 7e quartier
et on Lui dit "tu viens" et on g va. 17 q a un phénomène d,entraînementqui joue" (une jeune responsable départementale)
n
Ainsi, depuis 25 ans, les sections féminines des G.V.A. ont tissé
sur ltensemble du Morbihan un réseau dense de possibilités de formation
offerÈes aux différentes générations d'agricultrices de ce département.
Ce solj-de réseau, dont j-l fauÈ constamment renforcer les maillesfragiles, est à la fois
- 
éclaté et recentré car à ltoeuvre aussi bien au niveau du quar-
tier qurà celui du département,
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- spécifique et intégré dans les structures du développernent agri:
cole,
- enraciné et novateur, parce que fidèIe à Ia pédagogie de ses
origines mais toujours à I'afftt des sujets dractualité,
- 
soucieux de ltexpression de "la base" et privilégiant la
formation des responsables,
- arnbtvalent et anbitieux, car Èradressant à.une agricultrice "aux
multiples vj-sages" qui cherche à concilier I'inconciliable : la réussite
de lrexploitaÈion et le mieux-être des personnes de Ia fanille.
Ce réseau a canalisé les aspirations à la formation et la rencontre
de milliers dragricultrices morbihannaises, mais iI en est encore des
nilliers qui ne trouventb pas "à leur gott" ou à Ieur portée lraction des
groupes féninins ou qui en ignorent les bienfai-ts.
celles qui ont pu cheminer pendant plusi.eurs années avec Ia
vulgarisation fâninine et en ont accepté les exigences ont certainement
appris :
- à réfléchir et à s'organiser dans leur travail quotidien,
- à srexprimer face aux autres,
- 
à affirner collectivement leur j.dentité professionnelle'
- 
à assumer et partager des responsabilltés à différents niveaux.
peut-être leur reste-t-il encore à promouvoir des solidarités nouvelles
dans et au-delà du milieu agricole, pour revitaliser et animer les
communautés rurales dont elles font partie.
A
CONCLUSION
LES G:V,A. POUR OUEL DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ?
Au terme de ce biran, peut-on mieux situer ra nature et re rôleprécis de ce mouvement de vulgarisation-dévelo-opement dans les transforma-tions que rtagriculture morbihannaise u. 
"orrrrr"= au cours de ces 30 dernièresannées ? rl serait illusoire de vouloir i-sorer un courant dont tout l,objectifa été d'entraîner I'ensemble du milieu, de réduire à des données quantifiablesune mutation de structures et de mentalités qui dépasse l;;l;i.às repérablesdrune croissance des productions. La convergence d,approches différentes,saisissant les divers aspecLs d.rune mêrne reitité, permet néanmoins d.,établircertaines infruences précises, de dégager des infruences probabres et desourever de nombreuses questions tant sur re chemin parcouru que sur sesprolongations possibles.
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1) La d run pro
€t, dtun groupe, Crune démarche
Le trait le plus remarquable de cet inventaire historique estraremarquable continuité d'un courant, d'un groupe, drrrne inspiration, d,unmême combat mené contre vents et marées et gui srest progressivement imposéau niveau départemental, fai.t reconnaître au niveau national. Le petit groupede jeunes agriculteurs, qui srouvrait aux premiers essais du village-témoinde st-Laurent sur oust, est aujourd'hui ce-tui qui inclut les actions devulgarisation dans res priorités d'une politiqrie agricole départementalequril anime.
cette durée permet de bien cerner ilorigine sociare de cecourant, Ia nature de son projet et de sa démarche. Les militants d.e Iavulgarisation-développement proviennent des couches moyennes de l,aqriculturedu Morbihan, entre des agriculteurs plus favorisés qui pensent à consoliderleur position sociale et une masse paysanne qui a besoin de constater desréussites durabres pour adhérer au changement proposé. La 5rlupart d,enEre euxont bénéficié d'avantages initiaux : des fermes famiriares légèrementsupérieures à la moyenne, déjà ouvertes à ]a mécanisation et au progrèstechnique, des parents prus torérants que drautres aux changements quistannonçaient, une formation générale et professionnerle inachevée quia donné une faim d.'ouverture et de savoir; arors que d,autres pouvaientdouter de reur avenir, étaient à Ia merci des évènements et de la pressionsocialer 
€uX ont pu librement mûri.r reur projet : irs ont pu s,engagerprogressivement dans une exploitation familiate qui 
"rrr.ii-.=uJr'u.garanties pour envisager une reprise au prix d,améliorations accessibles,se former eomme aj-des familiaux à un métier précis, souhaité, ouvert.
Beaucoup de ces miritants ont bénéficie de l,influence déterminantede la JAC, de son projet globar, de sa péclagogie populaire et de ses réseaux,qurils ont ensuite transposés, élargis 
"t "pprofondis dans les programnleset les structures du synrlicalisme jeune (CDJÀ) et adulte (FDSEA). La réussite
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des GVA, I'avènement ds nouvelles générations mieux formées et entraÎnées
à Itesprit novateur viendront ensuite grossir les rangs.d'un mouvement qui
reste marqué par l-es militants et 1es modèl"es de ses débuts. Ni I'usure des
responsabitités, ni tes divergences drintérêts ou droptions idéotogiques, ni
l,ampleur des changements intervenus dans Itagriculture et son environnement
n'ont pu ébranler la cohésion et Ia Ligne générale d'un courant qui avait pris
Ie temps de mûrir à I'ombre des grandes organisations professionnelles et de
s'enracj-ner profondément dans les campagnes morbihannaises
Ces groupes de militants sont objectivement les médiateurs entre
un système paysan Èraditionnel parvenu aux limites de ses possibilités et
une économie moderne gui a besoin drintégrer I'agriculture dans ses rouages
et ses modèles. Lrintensité de leur engagement a Ia force des résistances
qu'il faut vaincre pour entraîner et conduire cette mutation : ils connaissent
les contraintes drun réglme de polyculture-élevage gui exige beaucoup de
travail ingrat et apporte peu de revenus assurés, d'une population nombreuse
qui cherChe à "Stoccgper de son mieux" en ntoffrant drautre issue que le
maintien à la ferme ou 1'exode vers Paris, les pesanteurs drun système social
dominé par Ia pression vitlageoise et ta tutelle de pouvoirs séeulaires. Mais
ils savent aussi lrattachement profond à la liberté du travail agricole' la
satisfaction devant ]e champ qui mrÎrit et ]e troupeau qui grandi-t,
Itenracinement dans une terre farnilière, une histoire et une culture, dans
un "pays" où I'on est connu et reconnu. La wulgarisatlon du progrès en tous
ses aspects devient pour eux la brèche libératrice qui élargit les horizons'
améliore les conditions de travail et drexistence, offre à ces agriculteurs
et agricultrices de participer pleinement aux avantages de la vie moderne
sans renoncer aux richesses de la vie rurale.
La formation.postscolaire, jacistô ou syndicale, I'appui des
pouvoirs publics et des organisaÈions professionnelles permettent à ces
novateurs de traduire en un projet cohérent, crédible, ]-es aspirations
profondes du milieu et les incitations de Iréconomie moderne. Fascinations
techniques et stimulations économiques, motivations humanistes et aspirations
sociales se conjugent, se confortent en un projet formulé par les militants
et les dirigeants, partagé par les adhérents, plus ou moins perçu et accepté
par Itensemble des agriculteurs : il est assez concret pour aboutir à des
résultats rapidement vérifiables, assez global pour susciter les
implications profondes et durables.
Des premiers GPEA de 1957 au PPDA de 1981' crest une étonnante
fidélité aux mêmes objectifs et à la même visée globale qui caractérise
cette démarche, conçue dans La ferveur mil.itante, traduite par la compé-
tence des techniciens, sans cesse approfondie, réaffirmée face aux contraintes
dtune agriculture de plus en plus entrainée par lrindustrie' aux directives
nationales et européennes, aux pressions des autres organisations profession-
nelles et aux attentes d'agriculteurs qui se différencient fortement- Les
GVA du Morbihan n'ont pas attendu Ie décret de 1966 pour passer de la
vulgarisation au développement et ensuite pour y demeurer fidèIes. La
conception drune diffusion de connaissances techniques et économiques est
constamment subordonnée à une volonté de formation permanente pour un auto-
développement maîtrisé. 11 stagit sa.ns doute de produire plus et mieux, mais
avant tout de se former, de stadapter avec intelliqence aux changements
souhaitables. Les agriculteurs doivent être et demeurer les acteurs de leur
propre développement. être assez formés pour analltser ]-eur situationr poser
les vraj-s problèmes et y trouver ensemble les réponses appropriéesr pour se
décider en toute Liberté et connaissance de cause au lieu de se laisser
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écraser par une évolution aveugle, pâr Ia course aux investissements, à Iaspéculation, par res innovations à ra mode et les surenchères desdémarcheurs. Refuser de séparer vulgarisation masculine et vulgarisationféminine, c'est aussi refuser de s'enfermer d.ans un projet strictementtechnique et économique : I'amélioration de 1a prôductivité nlest pas sapropre finalité, mais un molzeh d'améliorer Ies conditions drexistence desfamilles agricoles ; Iramélioration des connaj-ssances ne vise pas seulementle profit, mais I'insertion sans complexe des ménages agri-coles dans lasociété moderne sans rien renier de leur originalité.
la politique des GvA réside dans un équilibre entre une volontéde promotion humaine et Ia nécessaité drun progrès technique et économiquepour y parveni-r. Lramélioration des techniques de culture et d'élevage, del'organisation du travail et de la gestion doj-t entrainer un acoroissementdes productions et des revenus, Qul assurera une amélioration des conditionsde vie des agricurteurs et de leur famille. L'enchaînement paraît,infaillible,
au point de masquer les blocages et les inégalités qu'il engendre, resdéviations et les déséquilibres souvent incontrôIables qu'iI peut déclencher.Face à ces risques, souvent provoqués d'ailleurs par une pression trop fortede Irenvironnement économique, Ies GVA admettent la nécessité drune certaineintensification dans I'usag,e des sols et des facteurs de production pour desexploitations moyennesr mais ils souhaitent qu'elle demeuie modérée, maîtrisée,par I I agriculteur.
Sans doute une certaine spécialisation et concentration des produc.bions nepeut-elle être évitée, mais qu'elIe soit réfléchie et maintienne lrautonomiede Irexploitation. L'objectif de la vulgarisation est d'armer Irexploitantpour qu'il puisse sragrandir, progresser avec dj-scernement, en étant au moinsaussi attentif aux besoins et aux résultats familiaux qu'aux modèIes et auxincitations des firmes d'amont et draval ; il en résultera une croissanceplus régulière et homogène, aussi avantageuse pour rrexploitation que pourlrensemble de 1téconomie
L'anaryse des programmes de développement, des sessions et desactivités proposées et de }eur audience effective permet de dessj"nerI'exploitation de référence, qui concrétise ce projet de développement. c,est
une exploi-tation moyenne (2o à 30 ha), familiale. (2 urH) où I'homme et lafemme sont pleinement assoclés à la décision êt à Ia gestion, la femme nrétantpas confinée dans les tâches.ménagères. Lressenti-el des activités est
consacré à la production l-aitière et aux productions fourragères qu'e1le
suppose. Lracquisition de races laitières plus prodlrctives, une meilleure,
connaissance de la conduite et de ltalimentation du troupeau permettent peuà peu de produire plus de rait, de meilleure qualité, à â"" .àût= moinséIevés et dtassurer ainsi des rentrées régulières dtargent. Les autresproductions bovines nront qu'un rôle comprémentaire : eng:raissement de bêtesde réformer quelques ateliers de génirîses et de veaux de bouc.herie. Laproduction porcine est aussi encouragée dans la mesure où elle permet de
compenser des structures d'exploitati.on trop étroj-tes ; ltampleur de sondéveloppement restera cependant plus limitée que dans les départements
voisins des côtes-du-Nord et du Finistère. Quant à 1'aviculture, iI faudraattendre 1977 pour que la vulgarisation s'intéresse enfin à une productionqui connaÎtra alors un regain d'intensification. on rappellera pourtant que,si le lait représente 34 3 de Ia F.A.l'. en 1980, Iraviculture en constitue23.4 et les porcs 20 %. Les G.v.A. privilégient I'exploi.tation moyenne àorientation laitière, soulignent lrintérêt des atelj-ers porcins mais laissent
en définitive la conduite de ces productions complémentaires hors_sol (porcset volailles) aux orqanisations économiques et aux firmes de tutelle ; guantaux ateliers très spécialisés de grande dimension, mieux vaut sren méfier :quelJ-e responsabilité les agricurteurs y ont-ils encore ?
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Ç)uand la concurrence s'amplifie, cette exploitation molzenne doit
améIiorer encore ses modes de production et de gestion, si elle ne veut pas
voir ses gains de production s'envoler dans les dépenses de consommations
intermédiaires ou dans Ies investissements hasardeux. Les problèmes agronomiques
et les techniques culturales retrouvent une partie de I'intérêt qu'ils
connaissaient au début des GVA : analyses de sol, fertilisants, plans de
fumure, drainage, aideront à mieux valoriser les ressources locales et à
réduire certains coûts de production. Surtout les aspects économiques
apparaissent partout, à Ia mesure des flux monétaires que connaissent
Ies exploitations : étude de gestiion slmpJ-e, rI\/A et fiscalité, plans
de financement, comptabilité, comparaison des dj-fférentes branches,
économie des marchés, étude de ltéconomie générale et de I'environnement-
Lrexploitation familiale moyenne, modernisée avec prudence, ne pourra
maintenir un niveau de revenu et de vie acceptable que si elle est gérée
avec rigueur, dans une prévision à moyen terme, dans une grande souplesse
de fonctionnement, adaptée aux ïessources, aux besoins et à Ia capacité
gestionnaire du ménage qui la dirige.
crest une constante de Ia polltique des GVA du Morbihan de
vouloir entraîner le plus grand nombre dtagriculteurs dans les voies de
ce progrès raisonné. L'inspiration jaciste des débuts, le lien étroit avec
un syndicalisme vigoureux ont contribué à cette volonté dtouverture et de
solidarité, gui sera affirmée et souvent mise en oeuvre malgré les modes
de sélectivité dictés par la logique de Ia concurrence et de plus en plus
par les orientations de Ia politique nationale. Le Morbihan a voulu résister
à la tentation de concentrer les moyens de la vulgarisation\sur les exploi-
tations les plus "intéressantes" et intéressées, de considérer comme
inévitable et même bénéfique la coupure entre une élite de référence et une
masse qui ne pourra gue Itimiter avec retard ou disparaitre. Afin de
rejoindre le maximum drexploitants au plus près de leurs préoccupations,
les responsables masculins et plus encore les anjmatrices des GVA ont
vraiment multiptié, diversifié les formes de contact : des réunlons
pollrualentes de base décentralisées au plan de Ia commune et même du quartier
de voisinage, des réunions plus spécialisées au niveau cantonal mais laissées
ouvertes à Itensemble des adhérents. La formation des responsables est
sans'doute ltune des grandes priorités du mouvementr mais que ne fait-on
pour éIargir son audience ! Des séances de démonstration, des opérations
"porte-ouverte", des expositions, de grandes actions atteignent 10 000
personnes' en L972 et même plus de 20 000 en 1975, sans omettre les très
nombreux voyages d'études qui ont grandement contribué à ouvrir les
horizons et à souder les réseaux.
Le même souci de "fidéIité au réel" conduit simultanément les
GVA à diversifier leurs publiôs et leurs interventions, à mesure que les
productions se différencient et que l'écart ne peut plus être occulté entre
les membres, entre les générations. Les dirigeants et les adhérents de
Bointe se voient proposer des commissions spécialisées qui s'inspirent enpartie de la formule CETA pourtant récusée : pour I'ensemble des adhérents,
les réunions polyvalentes de base, les consei.Is des techniciens, les
voyages dtétudes ; pour Ia masse des agriculteurs, les grandes réunions
dtinformation et de démonstration, Ies campagnes de presse. Lrarrivée de
nouvelles générations porteuses de nouvel-les aspirations incite les GVA,
en particulier les sections féminines, à se préoccuper de la formation desjeunes. Si la voie du progrès n'est pas la même pour tous, chacun doit
pouvoir trouver la sienne. Tout en reconnaissant la nécessité de "menus
diversifiés" pour s'adapter à Ia diversité des situations et des évolutions,
les dirigeants de I'UDGVPA affirmeront sans cesse leur attachement à un
"développement cohérent et humain qui repose sur Ia réussite de Itensemble
du milieu et non sur le développement spectaculaire de quelques-uns".
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Cet équilibre entre une diversification rendue inévitable et Iaconstance dtune visée globale, cette volonté de "coller au terrain,, tout ensrouvrant au monde extérieur, cette collaboration entre hommes et femmes,jeunes et moins jeunes, spécialisés et polyvatents au sein d,une mêmestrucÈure locale expliquent la grand.e vitalité et le renouvellement desGVA. En beaucoup de départements, ces giroupements ont vieitri, sont devenusles simples rerais des suAD ou des organisations économiques ; dans reMorbihan, les GVA ont su préserver leur autonomie face à la petite régionet aux modèIes rationalisateurs d.e l'ANDA, face à la montee âes appareilséconomiques et technigues spécialisés. cet ajustement entre des slructuresde base vivantes, créatives et des instances de concertation mi_cro-régionale
et départementare est sans doute le trait re plus caractéristique du
"modèle morbihannais" de développement et <iui attire actuell.r.rrt tant de
responsables agricoles français. Les GVA ne connaissent pas de décrin :lteffect.if moyen par cvA est passé de 121 en 1965à1g7 en 19g0, leurpénétration de 14 B à 30 I des exproitations d.e prus d.e 5 ha et desexploitants de moins de 60 ans.
Avec ses 5 000 exploitations adhérentes, ses 28 GVA bien relayéspar les 7 CRDA et par les services départementaux, avec ses 63 conseillerset cadresr s€s centaines de responsables et d'animatrices, la vulgarisation-développement apparait comme une force impressionnante, sans doute la mieuxenracinée, sinon la plus solide parmi les institutions agricoles du lrlorbiban.Mai-s est-erle parvenue à infléchir l'évorution de ce déoartement ?
2) Les GVA et les transformations de Il Iture
ce grand projet de déveroppement g10ba1, maîtrisé par lesagriculteurs et ouvert à tous s'est-il traduit dans I!évolutiàn des struc-tures, des productions, des mentalités, des cond.itions de vie ? rl estrelativement facile d'en saisir ltinfluence au niveau de ses adhérents ;il est plus difficile d'en cerner lrimpact au pran des organisationsprofessionnelles et plus incertain encore drestimer son action surl'évolution de I'agriculture du Morbihan.
lu niveo,u de,s alhlenents
En comparant 1révolution des adhérents et cerle des non
adhérenÈs, les monographies réalisées dans les cantons de Malestroit,Pluvigner et Le Faouet (pontivy nrayant pas de GVA) font apparaîtrelrinfruence des GvA : une accumulation des moyens de productionr urrêorientation professionnelle déterminée, réfléchie-
Bénéficiant déjà de surfaces initiales plus rarges, res
adhérents ont encore accru reurs avantages, doublant généralement desurfaces, le prus souvent par achat d.e t-erres. parmi les exproitantsinstarlés depuis plus de 15 ans, la superficie moyenne s'est accrue delL,6 ha et 11 ha chez les adhérents de Malestroit, pluvigner et Le Faouet,quand celle des non adhérents n,augmentait que de 3,5 ha et 5 ha. L'écartsubsiste, bien que moins accentué, parmi les exploiÈants moins âgés; lesplus jeunes en particulier recherchent Ia location des terres diÀponibles,pour atteindre et dépasser en moyenne 30 ha parmi les adhérents, moins de20 ha pour l-es non adhérents.
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Les adhérents les plus anciens ont tous choisi 1'orientation
laitière et organisé leurs productions fourragères en conséquence : iIs
ont adopté des prairies temporaires, abandonné les races locales, construit
des bâtiments d'élevage, doublé leur cheptel et atteint des rendements
laitiers homogènes (moyenne : 4500 1) ; à Malestroit et Pluvigner, leurs
troupeaux se sont accrus de 13 vaches laitières, de 12 au Faouet, alors que
les non adhérents ne les augmentaient que de 4 et. 6 vaches pour atteindre
des rendements hétérogènes allant de 1700 à 4000 l. Chez les agriculteurs
plus récemment installés, les adhérents aug'rnentent eneore leurs troupeaux
laitiers mais la moit-ié les complètent par d'autres productions : porcs'
aviculture, céréales, légumes. Les adhérents adoptent rapidement les
innovations en fonction dtun projet professionnel précis et voulu, alors
que 1es non adhérents, qui accroissent et diversifient aussi leurs produc-
tions, le font avec quelque retard, par imitation ou au gré des opportunités
et des influences externes.
L'influence des GVA apparait encore plus dans les modes dtinsertion
professionnelle et sociale, cillez les femmes plus encore que chez les
hommes. Tous 1es adhérents instatlés depuis plus de 15 ans, souvent
anciens jacistes, participent aux diverses activités des organisations
professionnelles, réunions, voyages, sessions, responsabilités syndicales
et autres qui marquent leur réussite sociale et la défense dtun modèIe de
d.éveloppement i ils st j.nforment auprès des divers agents technico-
éconorniques, recherchent des références précises, stabonnent à des journaux
agricoles, bénéficient d'un bon encadrement. A lrinverse, Ies non adhérents
participent 3 fois moins aux organisations agricoles, s'informent auprès des
voisins et des parents, ne consultent qutoccasionnellement les techniciens
et les journaux agricoles. Parmi les exploitants plus jeunesf I'insertion
et lrinformation professionnelles semblent mieux diffusées ; mais alors que
Ies non adhérents fréquentent surtout les réunions syndicales à contenu
revendicatif, les adhérents participent à des journées de formation
technique et économique, adhérent au Centre de Gestion pour mieux d.éterminer
leurs choix et conduire leurs productions.
Lramélioratj-on des productions a permis partout un aménagement
du cadre de vie et de Itinsertion sociale ; mais gue de contrastes entre
les adhérents qui ont- pris à temps le train du progrès, bénéficient d'un
confort et dtun mode de vie proches de la société urbaine, alors que beaucoup
Partic i nat xon ,aux orcr.ânisations essionnelles
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de non adhérents ne peuvent accéder à un même confort, faute de revenus
et souvent drinformations et de formation nécessaires ! Parmi 1es exploi-
tants installés depuis plus de 15 ans, tous ont rénové ou construit une
maison drhabitation, ont aménagé une salle dreau, disposent drune
automobile, d'un téléphone, tandis que seulement 60 % des non adhérents bé-
néficient de ces avantages ; 10 Z de ceux-ci prennent parfois des
vacances, mais 46 I pour les adhérents. L'action de Ia vulgarisation
féminine apparaÎt ici avec éclat. Les éearts sont moindres parmi les
classes plus jeunes : tous les jeunes ménages aspirent désormais au
confort et aux conditions de la vie moderne ; grâce à Iramélioration desproductions, des revenus, à Itorganisation du travail et à une plus
grande ouverture soclale et culturelle, les adhérents des GVA entrent
sans complexe dans La société contemporaj-ne, alors gue les non adhérents
constituent un groupe plus hétérogène, marqué par les disparités de
revenus, drinformation et drouverture. Les GVA voulaient opérer le
"désenclavement" des agriculteurs et des agricultrices. 11s les ont
insérés dans les rouages et les modèles de 1'économie industrielle, dans
les aspirations et les conflits de la société urbaine doniir:ante :
était-ce bien cela Ie projet et fondateur ?
Au wLvzut de,t on.qawÂaLLont agnicolu Q,t ftaLa,t-e^
La vulgarisation-développement a été incontestablement une
pépinière de responsables, eui marguent profondément les organisations
représentatives du monde agricole et rural. Par les journées et sessions
de formation, par les rencontres, les échangesr les responsabilités
confiées et Ie travail demandé à chacun, des hommes et des femmes ont
appris à prendre un certain recul envers les contraintes habituelles,
à analyser leur situation, leur environnement, à trouver par eux-mêmes
ou en petit groupe, des réponses à leurs problèmes ; i_ls ont découvertles technicrues de la gestion, de la prévision, de ltanimation et de
ltexpression, qui les ont conduj-ts à assumer des responsabilités à
dif férents rniveaux.
Beaucoup de ces engagements s'opèrent d'abord au nj-veau local
et cantonal, notamment parmi les exploitants installés depuis plus de
15 ans. Ainsi dans Ie canton du Faouet, 83 g des adhérents au GVA
exercent des responsabitités professionnelles, 66 4 sont conseillers
municipaux, membres actifs dtassociations sportives, familiales ou
culturelles, alors que les proportions respectives ne sont que t1e 17 B
et 11 B parmi les non adhérents. Mêmes disparités dans les cantons de
Malestroit et de Pluvigner : 53 ? des adhérents ont des responsabilj-tés
dans le syndicalisme, 46 % dans les commj-ssions de remembrement | 23 Z à
Ia l4SAr 46 I dans les municipalités, mais seulemenL 17 % des non adhérents
ont quelques foncti.ons éIectives. Parmi les exploitants plus jeun€sr ..
9 B des non adhérents ont une responsabilité r au lieu d,e 46 % parmi les
adhérents, avant tout dans les organisations professionnelles. Maj-s
comment ne pas remarquer que, sur la totalité cles ménages interviewés
dans les 4 cantons (y compris Pontivy), aucune femme nta encore de
responsabilité locale : 1a promotion féminine nta pas encore accédé au
contrôle du système vi-llageois.
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La présidence dtun GVA et de sa section féminj-ne, ltanimation
d'une commission spécialisée du CRDA ouvrent l-rentrée dans Ie monde des
responsabtes agricoles. Certains de ces dirigeants locaux empr:untent
Ititinéraire technique et économique : ils se retrouvent naturellement
dans les groupements de producteurs gui prolongent lraction de leur GVAI
fondent de nouvelles coopératives (COPAVIM) ou rénovent le fonctionnement
dtorgani-sations polyvalentes, avant de siéger maintenant dans les conseils
d'administration du groupe CECAB' de la CAM, du groupe UNICOPA.
Initialement écartés de la lrlaison de 1'Elevage, FDSEA et GVA ont fait
élire leurs représentants dans les assemblées de base et ont pris le
contrôle de 1!EDE. Leur influence est parfois plus récente dans les
autres organismes techniques : le Groupement Morbihannais d'Assainissement
du Cheptel, I'Association Départementale du Contrôle Laitier, IrADASEA'
le Comité Technique de la SBAFER, la FDCUMA. Si les hommes de la vulgari-
sation sont présents au CCERM, quelle place et guel poids ont-ils au
Crédit Agricole ?
Plus nombreux sont les dirigeants des GVA qui ont emprunté
lritinéraire des organisations à vocation généraler plus conformes à leurs
objectifs de promotion collective : la FDSEA avec laquelle les liens sont
toujours demeurés étroits, la MSA, surtout la Chambre drAgriculture. Lesjeunes militants du CDJA et des GPEA de 1957-1960 ont habilement et
patiernnent investi de leurs effectifs, de,leurs méthodes et de leurs thèmes
les places centrales de Ilagriculture morbihannaise : ils ont mis à profit
la coopération bienveillante de dirigeants et de cadres pour asseoir leur
influence sur le terrain et dans les conmissions départementales, Ie
soubresaut de leurs adversaires (Ig7O-Ig73) pour renforcer leur cohésion
et conquérir la Chambre drAgriculture en 1974, Ia contestation des
orientations nationales pour maintenir lrunité et consolider leur position-
Incontestablement, I' ensemble FDSEA-UDGVDA-Chambre d f Agriculture est
devenu la force centrale qui élabore Ia politique agricole départementale
à moyen et long terme et cherche à la faire partager par la plupart de
ses partenaires professionnels : le mouvement est devenu institution, les
militants gestionnaires. Où se préparent l"es relèves et les nouvelles
avancées dtun réseau parvenu au sommet du pouvoir professionnel ? La
cohésion sera-t-el-le longtemps maintenue entre les responsabl-es portés
par une génération qui a fait la vulgarisationr en connaÎt Ie coût, les
avantages et de nouveaux militants attirés par d'anrtres modèles de
développement ?
Au wLveat de 'L'Q-vÂanh.Le de L'agnicu-Liullz mottbihanna.Ua-
Lrinfluence de cette vulgarisation instituée dans les transfor-
mations de I'agri-culture morbihannaise est aussi incontestalrle que sont indé-
cis ses contours. A défaut de causalités rigoureusement établiesr les con-
vergences objectives entre les actions menées par les G.V.A. et les change-
ments que lron observe dans ltéconomie agricole révèlent des influences varia-
bles selon les productions, Ies domaines dractivités. Lrimpact de la vulgari-
sation a différé selon les rythmes d'évolution des systèmes de production
et selon les degrés de pression des autres forces économiques.
La production laitière a été et reste le domaine privilégié des
actions de développement. Dès lrorigineralors que 1téIevage bovin apparaÎt
comme particutièrement traditionnel dans le Morbihan, lraccent est mis
par les G.V.A. sur lrintensification fourragère et ltaccroissement de la pro-
ductivité des troupeaux. Les changements successifs qui se sont effectués
dans ce domaine lront été avec ltappui très actif de la vulgarisation :
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retournement des praj-ries naturelles, adoption de races nouvelles améliorées,
recours à Irinsémination artificielle, adaptation à la coltecte de lait à laferme, adhésion au contrôle raitier, diffusion du mais-fourrage 
... Dans
cet engrenage progressif drintensification sans rupture brutale qui corres-pondait bien aux besoins du système socio-économique, it y a plus complémen-
tarité que conflit entre les différents partenaires de la filière : aux indus-t.riels Ie ramassage et la transformation, aux éleveurs Irautonomie dans la
conduj.te des troupeaux ; aux organismes techniques (cAMrA, E.D.E., contrôre
raitier, G.M.A.c., syndicats drérevage) l-'amélioration des chepters, auxG.V.A. la maîtrise du système de production. Quelques interrogations sefont jour parfoisr à certaines périodes-clésrpar exemple sur lrintroduction
des Frisonnes et des Normandes ou encore sur Ie choix entre la livraison
de Ia crème ou du lait entier, mais lrorganisation drun élevage laitier in-
tensif d.ans des exploitations famil-iales moyennes valorisant au mieux leursproductions fourragères sraffirme conrme le modèIe privilégié des G.V.A., les-quels srappuient drailleurs principalement sur les agriculter:rs qui ont mis
en oeuvre ce type d.e production.
iln mati-ère de production porcine, Ies G.V.A. srintéressent aussi
très tôt à ttaméIioration des races et à l- r.alimentatj-on des porcs, complémentshabituels de I I activité laitj-ère ; j-ls paraissent contrôler le rythme deprogression jusqurau moment où le ramassage du lait disloque Ie fonctionne-
ment traditionnel et impose le recours à des aliments proposés par les firmes.
Lrinfluence passe peu à peu des G.V.A. polyvalents à l-eurs commissions spé-
cialisées, puis de celles-ci aux groupements de producteurs et organisations
commerciales. La prod.uction porcine devient une activité hors-sol, tribu-
taire de Itencadrement technico-économique des entreprises dramont et draval.
Les G.V.A. nrabandonnent pas totalement cependant cette production dans
leurs préoccupations et ils s'opposent parfois aux firmes en privilégiant les
atelj-ers naisseurs-engraisseurs plutôt que le seul engraissement, en propo-
sant des modèlesd.e bâtiments mieux adaptés, en remettant en cause le modèledlalimentation imposé ; crest sans doute en matière drélevage de truies et
de porcelets (qui fonctionne encore un peu selon le mod.èIe laitier) que
la vulgarisation a conservé 1e plus drinfluence.
La production avicole a dremblée échappé aux G.V.A.; quand ceux-
ci se propagent, lraviculture bretonne connaît déjà sa première crj-se de
surproduction, éliminant nombre de petits élevages artisanaux. Les firmesqui subsistent (Guyomarcrh, UNICOPA, Duquesne-purina) surmontent la diffi-
culté par des contrats de quasl-intégration qui assurent lrencadrement techni-quer ne laissant guère drautre choj-x à 1réleverrr qurun accord inconditionnel-.
Cfest seulement après 1977, quand un nouveau bond du modèIe industriel vientperturber lrexploitatj-on familiale,que les G.V.A. invitent à réfl-échir surles risques de cette prod.uction, en se situant plus dans une attitude de défense
syndicale que de vulgarisation technique ou économique. Pour dtautres raisons,
les productions végétales de vente (}égumes, céréales, pommes de terre)
échappent }argement à 1!activité des G"V.A., de nombreux org'anismes dten-
cadrement technique et commercial étant déjà à troeuvre.
On ne peut sren tenir cependant à une approche aussi séparée
de lrinfluence des G.V.A. sur lrévolution de lragriculture, drautant plus
que la vulgarisation se donne justement pour objectif Ie développement équj--
libré de chaque exploitation, conçue comme unité de production indissociable.
De ce point de vue, les actions de diffusion des techniques agironomiques (mé-
thodes culturares, assolements, ferti-lisation, irrigation, ûrainage ...), aussi
bien que les programmes particulièrement suivis. drinitiation et de formationà la comptabilité, à Ia gestion de Itexploitation, au raisonnement économique,
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ou les thèmes relatifs à 1'organisation du travail et aux conditions de vie,
constituent un aspect essenLiel du rôle des G.V.A.. Comment pourra-t-onjamais mesurer Itimpact qu'a eu la vulgarisation sur lradoption d'une nou-
velle rationalité économique par les agriculteurs et les agricultrices du
Morbihan et les conséguences quant au type même de développement qui ert
résulte : drun côté une pénétration des modèles productifs et intensifs
diffusés par la politique agricole et les entreprises agro-alimentaires,
de lfautre une meilleure maîtri-se des décisions, une plus grande autonornie
de comportement par rapport à lrenvironnement?
3) Un bilan d'étape. Drhier à demain
Lragri-culture du Morbihan a-t-elle connu une évolution spéci-
fique en raison du poids particulier et de la politique originale des
C.ù.a. dans ce départernent ? Lrimpossibilité drune démarche expérimentale,
qui permettrait de raisonner toutes choses égales drailleurs, rend un peu
,rai"à toute réponse à cette question qui est revenue constamment tout au long
de notre étude.
Sans conteste, le secteur agricolea connu globalement le même
type dtévolution dans Ie Morbihan et en Bretagne : Ies phénomènes drinten-
sification de 1a production, de spécialisation vers les spéculations ani--
males, de concentration des surfaces et des unités de production, de déve-
lOppement des ateliers hors-sol, de recours accru aux moyens de production
achetés y ont atteint globalement la même ampleur. Faut-it attribuer cepen-
dant à la vulgarisation une orientation encore plus accentuée vers }es pro-
d.uctions animales (g4 Z de Ia production totale contre 90 t dans les trois
autres départements) ou une spécialisation laitière particulièrement affir-
mée (34 Z de la PAF contre 30 *)?
En fait, plus que dans le type de développement du Morbihan qui
se rapproche largement de celui des départements voisins, ctest sans doute
aans fè ryttune même des transformations de lragriculture que la vulgarisa-
tion a pu exercer une influence non négligeable. Rappelons lrétonnant
"bond en avant" réalisé en matière de productivité agricole dans Ie départe-
ment entre 1965 et 1970 ; cette période suit immédiatement la phase de
diffusion des G.V.A. sur tout le Morbihan. De manière ptus générale, crest
dans lrensemble du système socio-économique et dans les étapes de son évo-
Iution récente quril faut replacer Ia vulgarisation agricole pour en compren-
dre la portée ët Ia signification. De ce poi-nt de vue on peut la situer par
rapport à deux grandes périodes que sépare une brève transition de 1970 à
t97 4.
Jusquten 1970, le mouvement des G.V.A. progresse de façon remar-
quable, soutenu par une conjonction de conditions et dralliances favorables
qui visent au même objectif, la mise en place drune agriculture ouverte
sur Itextérieur, plus efficace et plus rémunératrice, dans le cadre drunités
de production de tlpe familial. crest là en effet te but poursuivi :
- 
par les jeunes agriculteurs avides de progrès, drouverture, de parité,
de promotion personnelle et coll-ectj-ve, sur des surfaces restrei-ntes qui
nécessitent des solutions novatrices.
- 
par les pouvoirs publics qui veulent moderniser lragriculture dans Ie
caclre fixé par les lois drorientation de 1960 et 1962'
- 
par un département, une région, capables de mobiliser toutes Ies éner-
gies pour enrayer 1e déclin démographique et sortir du sous-développement"
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- 
par des organismes économiques et commerciaux qui sont directement inté-
ressés à la croissance de l-a production agricole, de ses approvisionnements
et de ses débouchés.
Cette convergence historique d.racteurs et de facteurs orientantIe développement agricole dans la même direction surmonte rapidement les
vieilles rival-ités entre profession et administratj-on, efface peu à peu lespouvoirs etlespratiques drun autre âge. Le charnp devient libre pour de
nouvelles forces soci-ales et de nouveaux modèles : une grande "révolution
sil-encieuse" va de succès en succès, conduit une agriculture qui progresse
encore à son rythme et propage un progrès technique et humain gui parait
accessibl-e et bénéfique à tous.
Au 
-delà de ses aspects conjoncturels et personnels, Ia transition
agitée de 1970-1974 apparaît comme un moment drhésitation. La vague "proÇres-
siste" de ra F.D.s.E.A. et des G.v,A. semble assez puissante pour imposer
son hégémomie aux organisations professionnelles, son mod.èle de développementà lrensemble de Iragriculture morbihannaise ; une tetle assurance provoquela résistance ouverte de représentants de. couches sociales déclinantes quipeuvent stappuyer un moment sur Ia sourde j-nquiétude d.es masses paysannes
essouflées par Ia marche inexorable dtun progrès qui se poursuit à un rythme
accéIéré, Ia disparition du système traditionnel et lrintégration dans un
engrenage sans limite et sans protection. S'agissai-t-il du dernier soubresautdrun monde condamné ou du premier avertissement drune agriculture inquiète ?
Depuis I974-L975, le courant des c.V.A. contrôle bon nombre dror-ganj.sations professionneU-es, oriente sur le département une politique cohé-
rente à long termer repose sur des bases sol-id.es. Mais, dans Ie même temps
où il est parvenu au sommet de son influence, iI se trouve affronté au doute,à I'incerti-tude des lendemaj-ns. En effet, les modèles agricoles qu'il privi-légie' les orientations qu'il soutient, les projets qurir proposà, r" heur-tent aux mesures sélectives drune poritique libérale, aux pressions deplus en plus j-nsistantes des firmes et des organisations dramont et draval,
aux inégatités dtune agriculture où les écarts se creusent, à la "fuite
en avant" dans laquelle srengagent plus ou moins consciemment nombre dragri-
culteursr aux difficultés économiques croissantes qui enserrent les exploita-
tions familiales.
La convergence drobjectifs des années 1960-1970 entre les princl-pales forces économiques et sociales inptiquées dans le développement agricole
existe-t-elle encore ? La vulgarisation est-e1le encore la force la plus impor-tante dans lrorientation de lragriculture du département, même si la votonté
de défendre un certain type de développement, de consolid.er un pouvoir récem-
ment acquis, soude entre elles des tend,ances syndicales modérées et radicales
dans un département aux lentes évolutions politiques ?
Par ailieurs, que la crise stapprofondisse et srélargisse,
quraccèdent à la vie active de nouvelles générations exprimant drautres
aspirations' et Ie modèle de dévetoppement lui-même qui avait dynamisé toute
une génération perd ses certitudes, ne peut plus taire ses difficuLtés, ses
coûts humains et ses disparités. Ltheure est au bilan lucide et à Ia prospec-tive courageuse.
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A côté drune évidente réussite, une certaine démarche de
développement révèle ses h-mites, mais faut-il Ia remettre en cause et par
quoi la remplacer ? Dans Ie Morbihan comme ailleurs, responsables et groupes
de base senblent à la recherche dtun nouveau consensus, drune nouvelle étape
dans leur développement. Mais si lron mesure bien 1rétendue du chemin par-
couru et ses inévitables déviatj-ons, quelle voie choisir pour demain ?
- 
Pour certains, Itintégration de Itagriculture dans la compé-
tition mondiale est irréversible, imposant une séIection impitoyable. Demain,
ltagriculture mobihannaise sera faite de quelques millj-ers drentreprises sa-
Iariales fortement spécialisées, vouées à la conquête des marchés, sous Ie
contrôle de puissantes firmes agro-alimentaires, seules capables de garan-
tir la sécurité d'approvisionnement et de vente. Plutôt que de pleurer
sur une paysannerie finissante, que 1a vulgarisation par les organismes
économiques se prépare à relever les défis drune guerre sans merci.
- 
Pour drautres au contraire, il nrest que temps de freiner cette croissance
débridée, cette économie gaspilleuse et fragile, tributaire drapprovisionne-
ments et de débouchés lointains et incertains, pour promouvoir un autre dé-
veloppement plus égalj-taire, assurant Ia valorisation des ressources locaLes.
Lraveni-r est à des exploitations familiales moyennes et surtout à des forrnes
associatives combinant plusieurs productions, dans le cadre dtune économie
coopérative et drune planification décentralisée.
- Pour beaucoup, lravenir nrappartient ni aux technocrates de lrintégration
capitaliste ni aux utopistes dtun développement solidaire, mais à la pour-
suite dtune voie moyenne, diffj-cile, celle de la modernisation raisonnée
des exploitations familiales, solidement encadrées par un réseau drorganis-
mes techniques et coopératifs contrôlés par la profession et soutenus pa:r
I rEtat. La démarche de développement maintenue contre vents et marées dans
le Morbj-han a fait ses preuves, acquiert une audience nationale : il ntest
que de Ia poursuivre avec ténacité.
Mais peut-on continuer demain comme hier ? Ltagriculture de
1982 nrest plus de celle de 1960 ni même de 1970 : les préoccupations
des agriculteurs tendent à s|éloigner les unes des autres en même tenps
que sraccroît leur spécialisation ; Ieurs besoins se différencient à Ia
mesure des écarts de formation et de connaissances techniques; les structures
agricoles risquent de bientôt connaître des bouleversements sans précédent
si les déséquilibres démographiques ne sont pas corrigés ; les firmes occu-
pent une place prépondérante avec la dépendance de plus en plus forte des
systèmes de production par rapport à lrextérieur ; les progrès techniques
à venirrinformatiques ou biologj-ques, ont de grandes chances de favoriser
encore plus les disparités existantes i la poli.tique agricole hésite entre
Ie soutien à des entreprises de plus en plus efficaces économiquement et le
souci drune agriculture moins dépendante et moins inégalitaire.
Dans la continrrité d'un projet global de développement, la
tâche qui attend la vulgarisation, les G.V.A., nrest pas mince et implique
bien des adaptations, bien des remises en causes, dans les programmes, Ies
méthodes, les activités. Mais, parce que lragriculture de'ce département
a su, le temps drune génération, démontrer sa vigueur et sa capacité à
résoudre ses problèmes, elle paraît mieux armée que beaucoup drautres pour
surmonter ce défi, à la dimension des problèmes de ce temps, mais aussi
de ses énergies. Le Morbihan nra sans doute pas fini de surprendre.
A
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